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LUKIJALLE
Teknillisen korkeakoulun luettelo julkaistaan kahdessa osassa. Nyt 
käsillä oleva osa sisältää opiskelijaluettelon sekä tietoja eräistä 
opiskelijoiden yhdistyksistä. Erillisenä on ilmestynyt korkeakoulun 
opetus- ja muuta henkilökuntaa koskeva luettelon osa. Luetteloiden 
toimittamisella erikseen pyritään toisaalta nopeuttamaan opiskelija- 
luettelon ilmestymistä, toisaalta opetus- ja muun henkilökunnan osal­
ta luettelon sisällön entistä suurempaan kattavuuteen.
Opintotoimisto

5TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA 1975-1976
Kunniajäsenet
Teollisuusneuvos Ilmari Harki, professori Martti Lev6n ja professori S E Stenij.
Kunniavaltuuskunta
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, vuori­
neuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hernberg, vuorineuvos Paavo Hcmkajuuri, 
vuorineuvos Aulis 0 Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, diplomi-insinööri Heino 
Leskelä, vuorineuvos E H Liljeroos, pääjohtaja Olavi J Mattila, vuorineuvos Uolevi 
Raade, diplomi-insinööri P-0 Roos, yli-insinööri John Ryselin, vuorineuvos Björn 
Westerlund.
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Toivo Mäkynen, Virtakuja 2 D 68, 0l600 Vantaa 60
Varapuheenj ohtaj at
Olav Jern, Linnankoskenkatu 6 A 30, 00250 Helsinki 25 
Pekka Kettunen, Servin-Maijan tie 6 E 73, 02150 Espoo 15
Edustajisto 1975
Sosialidemokraattinen edustajistoryhmä: Hannu Sauliala, Rauno Asikainen, Matti 
Lahdenranta, Pekka Kettunen, Tellervo Haapajoki, Annikki Heikkurinen, Maija Pel­
tonen , Timo Peltoniemi.
Kommunistien ja kansandemokraattien edustiistoryhmä: Pertti Koukkari, Reijo Kin-• 
nunen, Ilkka Holmila, Ritva Luoto, Jukka Turtiainen, Mona Schalin, Risto Iivonen.
Kristillinen edustajistoryhmä: Heikki Raunio.
Vapaan Oikeiston edustajistoryhmä: Seppo Haavisto, Berndt Schalin.
Porvarillinen edustajistoryhmä: Antero Koponen, Lasse Baldauf, Juha Kestilä. Jarmo 
Hallikas, Heikki Kauppi, Asko Jaakkola, Hilkka-Maija Antila, Toivo Mäkynen, Esko 
Miikkulainen, Rainer Lamberg, Aulis Lehto, Risto Pammo, Suvi Rihtniemi, Heikki 
Nelimarkka, Tapio Maljonen, Hannu Laitinen, Jyrki Myllyvirta, Martti Tuomisto, Jou­
ni Särkijärvi, Robert Brantberg, Jukka Vuori, Ulla Saarinen, Kari Sarantila.
Keskustan edustajistoryhmä: Jorma Ollila, Juhani Keskitalo, Juho Joensuu.
Mittenförbundetin edustajistoryhmä: Olav Jern.
6Hallitus 1975
Puheenjohtaja, tekniikan ylioppiIm Markku Markkula, TKY 11 G 98, 02150 Espoo 15, 
puh. 468 3145
Varapuheenjohtaja, sosiaaliasiat, tekniikan ylioppilas Vesa Sorasahi, Ryytimaant. 
7 C 34, 00320 Helsinki 32, puh. 578 753
Hallinto- ja talousasiat, tekniikan ylioppilas Erkki Andersson, TKY 2 A I56,
02150 Espoo 15* puh. 468 2247
Hallinto- ja talousasiat, tekniikan ylioppilas Tapio Nikula, Lastenlinnantie 11 
C 27, 00250 Helsinki 25, puh. 493 927
Ulkoasiat, tekniikan ylioppilas Pekka Pohjalainen, TKY 2 A 53, 02150 Espoo 15, 
puh. 468 2203
Opinto- ja korkeakouluasiat, tekniikan ylioppilas Martti Savolainen, TKY 10 D 6l, 
02150 Espoo 15, puh. 468 2961
Etujärjestö- ja opintoasiat, tekniikan ylioppilas Esa Pohjonen, TKY 8 C 122a, 
O215O Espoo 15, puh. 468 2729
Sosiaali- ja liikunta-asiat, tekniikan ylioppilas Anja-Leena Vänskä, TKY 11 I 127, 
02150 Espoo 15, puh. 468 3148
Kulttuuriasiat, tekniikan ylioppilas Juha,- Olkinuora, Iltaruskontie 2 E, 02120 
Espoo 12, puh. 462 916
Ylioppilastoimintatoimisto 
Pääsihteeri Timo Kukkasmäki
Korkeakoulupoliittinen sihteeri Matti Sovijärvi 
Ulkoasiainsihteeri Ari Tolppanen 
Sosiaalisihteeri Kari Juntunen 
Teekkaripalvelu Tuula Anttila 
Toimistosihteeri Kaija Välimäki
Yritystoiminnan johtokunta 
Puheenjohtaja, tekn.lis. Pekka Kainulainen
Jäsenet: Jack Harju-Jeanty, Kauko Häkkinen, Jussi Kaisti, Antero Koponen, Seppo 
Lumme, Pertti Myllymäki
TKY:n toimisto, Dipoli, Otaniemi, puh. 460 211. Avoinna arkisin klo 8-16.
7Yritystoiminnan toimisto
Toimistusjohtaja, oik.kand. Jussi Kaisti 
Ravintola-alan toimialajohtaja Lars Wendelin 
Kirjapainoalan toimialajohtaja Vesa Tuovinen 
Konttoripäällikkö Liisa Jutila 
Työsuhdeasiainhoitaja Eija Aho 
Otakustantamon johtaja Jyrki Lappi-Seppälä 
Siivouspäällikkö Mirjami Saira
Asuntolatoimisto
TKY 8, puh. U60 211/2118 ja 2170 
Toimistonhoitaja Irma Henriksson
Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 29» puh. 659 771» avoinna arkisin klo 8.30-18.30 
Autokoulun johtaja Olli Nikunen
Killat
Arkkitehtikilta (AK) 
Puheenjohtaja Tapani Virkkala
Fyysikkokilta (FK)
Puheenjohtaja Esa Korvenmaa
Kemistikilta (KK)
Puheenjohtaja Juha Ilomäki
Koneinsinöörikilta (KIK) 
Puheenjohtaja Rainer Lamberg
Maanmittarikilta (MK) 
Puheenjohtaja Hannu Vuorio
Puunjalostajakilta (PJK) 
Puheenjohtaja Markku Simola
Rakennusinsinöörikilta (IK) 
Puheenjohtaja Matti Lahdenranta
Sähköinsinöörikilta (SIK) 
Puheenjohtaja Hans Holmberg
Tekstiili-insinöörikilta (TIK) 
Puheenjohtaja Mervi Loimakoski
Vuorimieskilta (VK) 
Puheenjohtaja Pekka Teelahti
8TEKNOLOGFORENINGEN
Teknologforeningen utgör den svenskspråkiga delen av Tekniska Högskolans 
Studentkår.
De äldres råd
DI Gunnar Ståhle, ordf., DI Ruben Granqvist, DI Erik Palmgren, DI Max Staudinger, 
DI Runar Hernberg, Ar Lara Hedman, DI Ingmar Blomqvist, Di Björn-Erik Björnström, 
Bergsrådet Björn Westerlund, DI Gustav Mickos
Ekonomieråd
DI Stig Gustafsson, ordf., teknolog Tom Carling, sekr., DI Vladimir Ilivitzky,
DI Per Kock, teknolog Carl-Gustaf Rotkirch, teknolog Krister Blomqvist, teknolog 
Clas Nyberg, teknolog Kenneth Holmberg, teknolog Teppo Meriluoto, verksamhetsledare 
Ralf Forsman
Kurator
teknolog Carl-Gustaf Rotkirch
TF styrelse 1975
Krister Blomqvist Ordf
Berndt Lönnberg Sekr
Tom Carling EK
Rita Björklöf PK
Clas Nyberg PlanK
Sam Sandqvist StuK
Patrik Östman UK
Johnny Biström KuK
Mats Klockars Info
9YLIOPPILASKUNTA
Opiskelijaluettelo on tehty offset- 
menetelmällä tietokonelistasta. Se on 
laadittu opintojen tarkoituksen mukaan 
siten, että alussa on diplomi-insinöö­
rin tai arkkitehdin tutkintoa suoritta­
vien luettelo, tämän jälkeen erikseen 
tekniikan lisensiaatin tutkintoa suo­
rittavat, tekniikan tohtorin tutkintoa 
suorittavat sekä muita jatko-opintoja 
harjoittavat opiskelijat.
OSASTOT:
Yleinen osasto (Y) 
Sähköteknillinen osasto (S) 
Teknillisen fysiikan osasto (F) 
Koneinsinööriosasto (Ko) 
Puunjalostusosasto (P)
Kemian osasto (Ke) 
Vuoriteollisuusosasto (V) 
Rakennusinsinööriosasto (R) 
Maanmittausosasto (M) 
Arkkitehtiosasto (A)
STUDENTKÅREN
Studentförteckningen är gjord enligt 
offsettryckningsmetoden ur datamaskins­
listan. Den är uppgjord enligt studie­
syfte. I början finns en förteckning 
över dem som skall avlägga diplomin­
genjörs- eller arkitektexamen. Härefter 
följer en förteckning över dem som skall 
avlägga teknologie licentiatexamen, 
teknologie doktorsexamen och en förteck­
ning över post-graduate-studenrande.
AVDELNINGARNA:
Allmänna avdelningen (Y) 
Elektrotekniska avdelningen (S) 
Avdelningen för teknisk fysik (F) 
Maskiningenjörsavdelningen (Ko) 
Träförädlingsavdelningen (P) 
Kemiska avdelningen (Ke) 
Bergsindustriavdelningen (V) 
Byggnadsingenjörsavdelningen (R) 
Lantmäteriavdelningen (M) 
Arkitektavdelningen (A)
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Opiskelijatiedot ovat sarakkeissa 
seuraavassa järjestyksessä:
Opintokirjan numero
Syntymävuosi
Osasto
Kirjoittautumisvuosi 
Ilmoittautuminen
1 Läsnäoloilmoitus koko lukuvuodeksi
2 Poissaoloilmoitus koko lukuvuodeksi
3 Läsnäoloilmoitus vain syysluku­
kaudeksi
h Läsnäoloilmoitus vain kevätluku­
kaudeksi
Osoite
Puhelinnumero
Kotikunta (kansaneläkelaitoksen 
kuntakoodi)
Opintojen tarkoitus
1 Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin 
tutkinto
2 Tekniikan lisensiaatin tutkinto
3 Tekniikan tohtorin tutkinto 
U Muut jatko-opinnot
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer
Födelseår
Avdelning
Inskrivningsår
Anmälning
1 Närvaroanmälan för hela läsåret
2 Frånvaroanmälan för hela läsåret
3 Närvaroanmälan endast för höst­
terminen
k Närvaroanmälan endast för vår­
terminen
Adress
Telefon
Hemkommun (folkpensionsanstaltens 
kommunkod)
Studienas syfte
1 Diplomingenjörs- eller arkitekt­
examen
2 Teknologie licentiatexamen
3 Teknologie doktorsexamen
h Andra fortsättningsstudier
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iplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
9D2b AAKtNllS» Г 1 UM RIITTA K 3 1 
}2a4 AAKULA»JUKKA LAURI UAkARI 36 
3ZV« AALllü»PLTKI MARKUS JuHAM 37 
7722 AAlTUaAIMU JUrlANl bU 
3S71 AAL'0 AIKI.IRmELI Ь6
)>i9i aal'u.autti Ula « i mv 
»b 33 AALTUsLLRU 1'LLttRVn Ь2 
I3UI AALTO.HANb RAuNU MIKAEL SM 
VS3M AALlO.MLLi TERHIKKI Ь2 
79bM AALTO.OIVA ARMAS SD
237? aalto.SLPPo Kalevi ss
363e AALTO TAIKA HeLlMA SE 
9793 AälTOhELMI.1 и I VO EMIL Ы 
la6M AALTUNEK.J.RnO ALLAH SM 
ЬМЗЗ AAlTunEIi JAKrtO»OLL I M7
7320 AALTONEN»JUKKA ANTERO MV 
B6MH AALTONEN*KALE»I SAKARI S3 
1942 AAL TOnEN.LI ISA HARJATTA SM 
tZsM aaltonen.Markku junani md 
BI6V aalTunen.maRkkU veikko P se
eSMV AALTONEN.PEKKA TLE*M| MM 
зеьч AALTONEN.PENNT I KALK V I jS
ееои aaltonen.Pertti aimo se
2204 AALTONEN TIMO ERKKI bb 
ZBöb AARNIAKO.TENHO UOLEVI SM
0975 AARN|o»HaNNU aatto AUlIS S3 
20.2 aarnio*Hannu anTero s l
9865 AARNI0»LIb HELENA b2 
8430 AARNIu.MARKkU HILLANI MV 
93 i 6 AARNIo»RERITI ANTERO b 1
|7b9 AARNIO»lAlVl ELINA SM 
VMlb AARNIO SEPPO.SAKANI MV 
2373 AARNIO VELI.PEKKA SS 
9381 ACHREK.ANITA MARJATTA M 7 
9924 ALJHElALUS.ANDERS tubi AF 52
22eS AMOE PASI MARKKO armas SS 
371 v ahkola»anne Soili Harriet se
ЗЗьI AHL50h*VE1kKU ILMARI 48 
97ev Ahlbäck*Joran uLav 49 
2468 AHLBacK»MARKKU ANTERO 55
2617 ahlers»i ina harían ss
2637 AML6REII» JAN I OLAVI SS 
2996 AHL6KEN»JUHAN I USKO 44 
2112 Ahlholmianne mäkiä i ss 
2996 AHLLUND»ULLl ERIK bb
1211 AHLMAN NIILO jOMAM ЬИ 
¡113 AHLMAH-STET Ah GUSTAV S4 
1637 Аник«1ST »Tuula out| HeLENa se 
1669 AHLbTEOl EERu TAPIO 43 
¡4.1 AHMAVAAKA.OUT i MARJUKKA b 4
V 7 e I uomakuja s E 62 VANTAA 6«j
f ?b I JAAKKIMANT|E 24 H 69 LbPjO
^ 7b i HAisiLRiNTiE n Kauniainen
KO 69 3 TKT It c Ml ESPOO Ib 
P 7 s 2 VIRTTaA
M 71 3 SaARENKATU le A 12 HKI bb 
KO 71 I JamEkaNT 6 K 216 ESPOO Ib 
s 73 I JamERaNTAI VAL 66 132 EShO Ib 
KO 71 I TK» b C 222 A ESPOO |b 
S 69 3 UUDENMAANA 7 a 9 в HKl 12
F 7 M I TK» 3 в 87 ESPOO IS 
KE 7b I MakSlAHOENTIE 2 ESPOO 
s 7 t 3 1 SOK А А к I b A IM HKI 20
V 73 I PERJALANT 6A 21 RIIHIMÄKI 12 
KE 66 3 SUURSUONT 2 A 6 HKI 63
n 6b 3 KOR0ISTENTIE 62 HKI 2d 
KO 72 I TK» |2 e 18 ESPOO IS 
* 7j 1 IDA AALBERGlMT ICI HKI Me 
KE 67 3 ANGERVOT le C 37 HKI 3,
V 69 1 MVrbaCKA ESPOO 36
KO 72 I KIRSTINMAKI 13 A 7 ESPOO 7 e 
A 74 I »ANHA MANKKAAN» 27 ESPoO 18 
» 71 I SAANaTuNTURInT I 81 M H<| 97
S 74 I TK» 3 A Ib ESPOO Ib 
R 74 1 JAMERANTSB76 ESPOOIS
V 72 I MANNERHEIM.». 93A127 Мк1 27
M I RAlSlUNTIE ЧС24 MK 1 23
P 71 1 TKT M 8 9b ESPOO Ib
N 7 и I LAUTTASAAREN» 36 A 3 НкI 2e 
F 7 i i TEMIJUENTIE 18 8 ESPOO 13
KE 73 I TERIuOENTIe 1882 ESPOO 1J
R 7 I I uKONvAAJA 2 L I20 ESPOo |J
F 7 M I IERI JOEN»IE 18 ESPOO 13
A 69 2 SOUKANKAAN I 1C73 ESPoO 36 
KE 71 I PIETARINKATU 1 C HKI 1.
S 7M I JamehanTAJ VAL SA3N ESPoO Ib
V 7b I И 1 ISTAVUONeNkJ 3 8 le HKI 
KO 7b I MVlLTKALLIONT 6 В 23 Нк1 
S 71 I LJuNGVaGLN le ESBO le
КО 7ч l NANTaToTN» 6 A 6 HKI s 7
ко 7m i sateenkaari ib7 Espoo ie
P 7 M I KOFIMNKATU 19 LOHJA | S 
F 63 I HKI
А I PUISIUKAARI 1 IC3M HKI f e
M 74 1 JAMERaNTaIVAL SA43 ESPOO Ib
H 69 3 ULVILAN» 17 H 98 HKI 3b 
« l TAVAbTBY V anoa
KE 7b I NOoSIAISTEnTIe 8 a 12 HKI 
ко 64 i upastinsilta ie a m» mki sz
KO »a 1 VAASANKATU iMeMB HKI sj
ЬЗЬЗ12 09 i
68 m
Se 1 65 7 23b
468294 i e49 
0 9 I
76773b 09 1 
46770b 284 
6 3 4 4S2 7SJ 
M 6 8 2 7 bv 04» 
32 7 4 0b 092
4682539 428 
S IS210 16b
675362 091 
ЗЬ82ч 694 
74 7 8 8 m 09I
416131 0 9 i
м683е7ь 908 
574427 16, 
589152 09I 
912
863709 049 
b2328e 049 
322800 09I 
4*82460 167 
4682682 441
4|2б8б 609 
91*416 259 
4*82*91 7bb 
677*31 091
9*I5Ib 099
9*1515 099 
45505*8 049 
4615I5 09v 
506
659717 091
4682*15 90S 
584551 091
09 1
425729 049 
*82*37 091
4*435, 049 
81137 427 
091
6764*4 09 t 
4*82*20 59e
5,077, 09 i 
84688b 092 
08*
141057 299 
73770o 09I
12
16721 AMU* E.LK V ANTLKO Hb K
1 5606 AMO»LSkU Pihl T 1 TAPIO не H
23720 AHO* JuT T A MAARIT S 6 V
21790 AHO*JYKh¡ jUHaNi bH KE
17129 AH0*HATT ! JUHAM HH P
22206 aho Mauno uumani SS S
24013 AHO*MiKkO iapani SS A
21069 AHU*TaPIU JUmaNI S3 R
21536 AHOKaiUiN»JUKKA HANNO 0 S3 KO
22119 AMOK Ab • L I ISA KM ST 1 1 Na S3 A
240 1 4 AHOLAaLSKO ULaVJ SS A
21463 AHOLAeHiI KKi ANTERO SS F
22374 AMULA.JUHA KIMMO SS F
21307 Ahola.JUKKA seppo waIno S3 S
2269 9 amolm.Marita TERHIKKI SM KE
19026 AHOLA.OLAVI AhTfcNO Ы M
18040 AHOLA OSMO KMuKO.TAPIo 49 p
20422 AHOLA.PEKKA JUHANI S3 S
21303 AHOLA.RL I JO к a LL v I S2 S
18795 aho-nantila*jqRma kalevi SI s
13032 AHONEN ANTTI JUHANI H2 h
22462 AhONLN*mANNU ANTERO SS KO
20423 AHONEN*JOUKU JUHANI S3 s
23573 ahonen*uuha Antero bó p
16722 ahonen*juhaní Tapio 49 N
21943 ahonen*kari Olavi S3 R
22997 amonen*Mkju helena SS M
18926 amonen veli-matti SI KE
20651 ahoniemi.MaRKKU OLAVI S3 KO
20657 AHOPLLlU.ERKKi JUHAM S3 KO
19535 AHOPELTO.ERKKI UOLEVI SI KO
20653 AHTI *OLL I ТАРАМ S2 ко
20424 АНТ I А I NLN. aR 1 JUHAM S3 s
20654 AHTILa*PEKKA KULLERVO S3 KO
21464 AHVEna I NEN* JUHAM TAPANI S3 F
23638 AHVENAi NEN.RAIJA TELLERVO 54 KE
18171 A 1 NAL ! *MAKKKU SAKARI 49 V
21539 AINL*JUSS1 AImO SAMULI S 4 KO
23639 A 1NOla*ANNa-MaI JA MARKETTA SS KE
19317 AlNOLA*bSA KALLE SAKARI SI F
6ö 1 UakOKUnNANTIL 20 MKI b* *9
6/ 4 KTMEN PION Patal pl 5 kOrIa 8232i 6)9
7b l kuninkaanniemi 10 A Eipuo 428281 *>H
73 1 KUNINKAANNIEMI IØA ЕэРоО 1б 92в2в| 1åH
Aö 1 UAMERANTVL lø А 8 ESPUj |5 9б30бэ VH
74 1 MAKITUHPANT 4 øE 4 7 MKI 64 726567 *9
7 S 2 N1ISTAVUURENKUJA 8 В 04 HK| 578407 td 9
72 1 KOSKELANI. 54 0 32 HK 1 6l 795527 6)9
73 1 PThT.anTIL 12 HELSINKI 60 79305» 09
1 nauhankatu la hki 17 H 9
76 1 TEININTIE 23 c HKI 727997 tf 9
73 1 UAHERANTA 1 val 3 C 91 ESPoO IS 4682599 75
74 1 TKY 5 A 94 ESPOO 15 468207s ¿8,
73 l RllSTAVUORENK 8C35 HK 1 32 575547 90
74 1 TKy 3 A 45 ESPOO IS 4682476 93
7И 1 UAMEhANT I В 311 ESPOO IS 4662344 14
69 3 KYmEnT 9 MYLLYKOSKI 56*87 2в<
72 1 TKY 11 1 125 ESPOO 15 4662939 tf 4 Ч
73 1 TKY IØC3S ESPOO IS 468293b 2dÉ
7u l TKy 2 в 413 ESPOO IS 4682413 14 =
6 j , LAULURASTAaNPOLK 4 HKI 7ø 35294ø 09|
74 I TKY 3B94 ESPOO IS 2543 724
72 l TKY 5 А 24 ESPOO IS 468204) 28b
7b l LEPOLANTIE 9B F HKI 749*73 09
6ti 3 KAUPPALANT 12 A IS HM 32 S8379ø 39a
73 , TKY SC16 ESPOO IS 2829 IS3
74 1 TKY 3bSI ESPOO 15 4682510 09 1
7 m 1 SERVIN M T 12 K 143 ESPoO iS 049
72 1 TKY I2A1 ESPOO IS 4683149 8 4 8
72 l JamERANTAIVAl lC 2 7 8 E$pOol5 4682331 7Btt
71 l TKY 3 8 bS ESPOO IS 4682537 00b
72 NEvANUERINK 7A9 HKI 10/52 942ø9s tf 9 1
1 ARhIANPOLKU 12 HK| 42 432200 tf9l
72 1 KYläNEVANTIE 16 AI HKI 32 tf 8 2
73 1 OTsOLAHOENT. 16AS TAPIOLA 462450 286
7 S 1 MElN.KORVENTlE 19 VANT»A 847069 tf 92
69 1 MrSIINMaM 13825 ESPOO 76 8*3900 049
73 1 TOBLoNKATU 5øc 6 3 HKI Zs 99710* tf 7?
7 S 1 TKY b В 305 ESPOO 694
7 ti 1 TKY 6 В løs ESPOO is 4682323 69n
г 1 ЬЧ!/ А I NUL*» ИЛЮ JAAKKO J 
ZZIbî AlNTlLA KAKI ALLAN 
2ee92 AIKAASI N EN® H ARKKU JUHaM 
21122 A1RAKS1NEn®NATT1 AkHl 
2Ц97А AIKAKS1NEN®1UoM0 TaRAnI
Ь9 KO 73 I KUlEHNAIS.K. se KIIHIM. 1й зЗб2в 49ч 
Ь9 КО 79 1 JAKONALNI óF alli HKI 77 3e23la й91 
se N 71 I TKy |2 L 71 ESPOO IS 460275* 147 
57 S 75 1 KASKENKAATAJaNT 9 CI2 ESPOO KöSzZ) 099 
52 V 72 1 TKY 11 H 108 ESPOO 15 96alg9j »99
23291 AIRAASH‘EN®VLl! MATTI 56 F 
15595 A1KAS.TIMO SakAKI 97 A 
гаащ airu®jokma auteko 5» v
19009 AlRO®MtKl-LlISA 51 V 
2ø9zs AIPULa«MMMO uOLLVI 59 S
75 l HERNESAANLNK IS A 20 H*1 799
6b 1 POHJOISNIEMENT 3 a 20 mKI 6923263 09|
71 1 SERVIN-M T 10 В 25 ESPuO Is 96ø29S2 aSj
70 3 ISOKAAkI 90 e 26 HKI 2Й 6922865 098
72 1 TKY 9 C 93 ESPOO 15 96eZ66B 31б
13
29ve А 1 hUbh г. Г, »ULL* К А А К 1 N А 54 r. 74 1 NAUMaLANT1 e IA ESPOO Aj BB2S33 ti*» V
|Ьч1 А 1Т1A«1 i MU ArtiLk и 54 KO 73 1 UAHENanTA1 VAL 1 IE 117 ESP Ib 4679 1 1 ö 9 b
1 7y 1 Al Т I OHAM»t Sa ILMANI 5*» Kg 73 l AOUTaNUNA. nai ESPOO Al В 0 3 0 6 9 2 09 1
МбЬ А 1 Л UMLM ] »KAh 1 НАС j 54 f 73 l JahENaNTaIVAL I 1 LA Зви E SP 1 S 7*»J
Z 2 kJ 7 AJO JUNAA KALfcVI 55 * 74 1 TAV SClb ESPOO IS 46в2В2о 39d
? 7 к b ALAHUhT AAMAT1 1 JUHANI 52 5 7 1 1 МА1НАА rIE 12 в N1 HKI Л0 б9 228 9 2 905
27bS ALA-AGHTAMaA1•*A 1 JA a 55 V 74 1 JANENANI 601ub/Z ESPOO IS 4 S S 0 3 0 7 68m
И26 ALALUuSUAaNLIjO « AL 111 h I 48 5 72 1 uahekant 6 i tee espuu is 4 6 s 31 e
1 За 2 ALAhLAALSKU Alvan 57 KO 75 1 TURNIhAUAANT 6 6 138 EsRjO 653
1 Ь 6 Ь ALANKO»A IHO S I SAU 54 V 73 1 1 IV ISMEMENA. ЧВАЗ ESPOO Aa dal422 0*»9
1227 alanaoaaai Tapio 52 A 72 1 TAV 2 В ЧВ7 ESPOO 1» 4 60 Z 40 7 9З3
fcól4 ALANAGaAhTu LtO A AL A V ! 45 A 6ti 1 HE ina Tl E' At VANTAA IS 63210$ 092
ЙбЬЬ ALANAf.» JAKHU PAULI 52 KO 72 1 HUnkaINaPaT» ARAT HKI 13 4 В 7 4 3 V 39a
B*<27 alanag»pasi Tapani 54 5 72 TKT 2 C 66 ESPOO IS 4602216 *84
9640 ALANAOAItkHI TOUL1AAI 51 KO 7w 1 LUMIAONK S C 29 SALO la 46ø3|l* 734
22ие ALANNE ILAAA SEPPO ILMARI 36 5 74 1 AI G 19 UPINNIEHI 29в034| 257
7602 ALANNE »JUNAA 1 APAN 1 49 K 69 1 SAHAT IE 12 A 12 VANTAA 6b B4743S 092
В6Ь6 ALA-OPAS»LAUK1 OLAVI 51 KO 72 1 HIETALAHDEN» 1BC70 HA 1 IB 604323 091
0136 AlA-UL'1 i NEN InMAaHElEnA 52 A 7 1 1 TAv В В AIS ESPOO 46827S2 754
2700 ALANANTaaPIkAAO tLNA 55 KE 74 1 TAV 3 C 33 ESPOO IS 46B2S4B 398
81ЬЬ ALASAE*1LZ»MaaN|1 HANNELE 52 A 71 1 HIeTalAMUENA 7 В S9 ma ! 18 642s 7 9 8*«9
2 1 бБ ALASAEnICAaKIcMARG 50 A 1 SApNALAALLIONA 3ENZ KJjMELa 88043$ 049
0837 ALASUUTANI a a 1 NONA 1 JA S 53 P 72 1 TAV N В A3 ESPOO IS 4 6в 2 6 S 6 *lb
8710 ALATALO» ILAAA KULUhVu 51 KO 70 l KUUSISTONA 33 AS 61 VLk 460211 286
В 7 3 1 ALA-TuOKl»jCUaO AALtVl Ы 5 7 0 3 SERV IN H I 6 F BN ESPJj |S 468304$ 886
9536 ALAUlolN IlAlU 50 KO 71 1 KELOHONGAN! 12 BIS ESPOO 12 461449 049
1542 ALbKEChl»PETlR JOHAN 54 KO 73 1 JOLLaSVAGEN 27 MF ON S db 6980277 09J
8927 ALEhApAlMC uUnANl 51 KE 70 3 HARJANTEK1JANI 1 A 6 HAI 64 7zSø3l 09 1
2701 ALENIUS AUL 1amAAk1T 54 KE 74 l I AMT 1 TONNINA BOZS HKI I4 634SSØ 0*1
2 8 6 6 ALHO HANNELE 54 H 74 1 SERVINHAIJANT 6B29 ESPOO Ib 4682929 285
77И ALHO»JUANA HAITI 52 s 71 1 *URINKOM A 1 ESPOO 60 4 6 В 2 4 S 0 0 4 у
0897 ALhOakINST 1 1KENL 53 Kg 72 1 TAV 4 C Bl ESPOO IS 4682027 912
7 *»17 ALHOAHAlT1 ILpAhl 50 N 71 1 TAV 2 В 103 ESPOO IS 4682223 dSj
2999 alhoaeatiho Juhani 54 M 74 1 HAnNENmEIMNT 4 7 AB НА I 653
2196 AI l-ACVtNO kauno LauK1 H 51 A 106
0093 alilontiinen»maniti seppo 50 n 71 l TAV 2 A 2S6 ESPOU IS 4682309 423
Н23 ALI-VeMNaSaTInO AN Se Lm 56 5 75 l TAv 4 A 7S OTANIEMI 908
77 13 ALAULaaNAIT1 JUHANI 51 5 71 1 AUTTENIT1E 3 HKI 84 6980459 743
1945 ALLOnEN»HE1 AA I ILMANI 54 h 73 1 PITKaNAALLIOnT 10F ESPjO 17 42823$ 049
20ь1 alltuaKLi jo Olavi 54 и 1 ALPPIAATU lЗв1S HKI 33 7 1 418a 09 1
2111 alliCNENaManAkU VERNEN A 53 A 1 OHJAANI. 3A3 nai 40 S 7 7 ! 7$ 24a
8896 ALHaJaNNO PENTTI 53 KE 72 1 PCRVOONK. |6 A 3d HKI sl 737873 2*5
Ь 2 6 4 ALMANA MaaHElENA jLHaNNA 46 KE 67 1 bMEDSG 11 В 37 NFORS is 632962 09 1
1796 ALMI alA AANNU»UUMANI Ы 5 7* 3 POSTJPUUNÎ 3 В 26 ESPOO 60 Ы71 17 049
1431 ALPI 1VLON1 » AAN I VE 1AAO 51 N 7« 1 ANJANA J 3 В 106 ESPOU 23 8032503 049
f*t J 6 ANDEL [I.aPENT T 1 uUHANI 52 K 71 l HETSaTaHOENT 19 VANTAA 3b 832012 092
1383 ANDEksinahai11 Tapani 56 KO 75 2 AVhIna S 4 HEINOLA иве
8 426 ANOEksbCN»hEi,hY HOLUEn 53 5 72 1 HVlLVTONTUnT 9 ESPOO Aa 42748b 04y
22Р ANCEKsSONauUMa nalle 48 A 7 2 1 PUISTuKAAkl 17 C 42 HA t 20 179a1ö ö64
>615 ANUt assonanti enin 47 A 6b 1 KIVELANK J HKI 26 491377 434
14
Ze*7B AhOtKSbVh»K*u-ChKlSTl*N R 
ZJle“ AN()LtR»P»K KRISTIAN 
2IVSB AMbLKVtUR I . T AR AM 
23806 ANHAVA LAURIejUhANI 
22786 ANNAL A ARAR TT 1 KAARLO
Ь2 V 72 I HAaPaOUNT• S 6 226 HK 1 64 
S6 КО 7ь I MELLbTtNSV Ib H ESBO
52 К 73 I T К V 4 А 62 ESPOO IS
53 H 7 S 1 MERIMIEHEN* IV A 11 «К I 
SØ V 74 1 MUOLAANTIL Ib ESPOO 14
726769 øS 
928230 0‘ 
Чба2б2з 62 
6 b 0 013 0 9 
614047 40
20667 ANSALA'JYRK1 MATTI 63 KO
208 92 ANT I KA I«EN.LEENA MAIJA S3 P
18395 ANTIKaINENaMARMT ANITA 49 A
17604 ANTIKAINEN PENTTI ALLAN 49 H
21947 ANT IKaINENaTOm USKO 54 M
72 I MAaPauONTie SF 123 HKI a4 4662481 14
72 1 SE R V-MAIJ•Т• 12068 ESPnO Ib 4баЗИ6з ø4
69 3 ASEMAA 20 А 14 KUOPIO 10 iSøSa 29
6v i Takaniittnt s m з hk i 70 зьз9бь ø9
73 1 ISO MAANT mUURALA ESPOq 77 864Ь99 04
20838 ANTIKAINEN VLLIajUKKA 
17190 ANTILAAANNA-MaI OA 
22702 ANTILANANNE KRISTIINA 
21304 ANTlLAAtSA KALEVI 
22164 ANTILAAHILKKA HA10A
18891 ANT 1 LAAKA«I T|MO 
17180 ANTILA T AP1UAJUHANI
18732 ANTIN.HANS VILHELM 
19419 ANTINOJA.MaRKkU OLAVI 
22376 ANTSOraOLLI KALERVO
18733 ANTTalAINEN OSMO
23124 ANTIILAAISMU ALEKSANTERI 
28668 ANTTIlAAJARI ILMARI
20429 ANTTIlAAJARI JARMO KAlEVA 
20094 ANTTIlA.MATTI OLAV|
16241 ANTTILA N1|L0.JOUN| JUHANI 
21728 ANTTIlAaTImO PENTTI 
22787 ANTTIlAaTUIJA KRISTIINA 
23674 ANTTILAAVELI-JUKKA ALBERT
20430 ANTTINEN.TIMO TRJ*NA
21066 ANTTONEN.AR I PENTTI JUHANI 
22B67 ANTTONEN KARI A
18432 APPEL.PAR-HAKAN
21543 arponen trjo.timo tapani
19537 AREN.JUHAN I ILMANI
20669 ARENToaSEPPO ILMARI
21467 AKJAMAA KLAUS
21229 ARJATSALOajOUnI TAPIO
21067 ARKlM0*OLLI JUHANI
23292 ANKM OAMANR 1 JUHANI
22377 ARKKIO MaTT1a«NTER0
16242 ARKUNSUU HANNU OLIVER 
21792 ARO»TIMO AATTO
21468 ARU-HEIMLaaVESA MATTI 
19638 AROMAA MRSI-MARJA
19866 ARUMAAaPEKKA KALEVI
23293 ARONENAHANNU JUHAN)
21544 ARPALAHlIAHANK1 KONRAu T 
1609 1 arpalahti*timo tapani 
17801 ARPIAINEnamATTI ILMARI
b2 P 72 1 TKT 1) 0 68 ESPOO is 4883063
b0 KE 6b 1 JAMERANTVL 10 F 92 ESPOO 16 464846
SS KE 74 SAVIKUMMUNPOLKU 4 ESPOo 12 426848
5 73 1 MIETaniEMENK. 19A 15 MK f 10
b4 A 1 PIHLAJATIE 42A26 HKI ¿7
50 P 76 3 SERV IN MAljANT 10 ESPOo IS 4683016
46 KE 6b 1 JAMENANTVL 10 F 92 ESPflO Is 46484s
49 S 70 1 HAKARINNE 6 H 118 ESPOq |2 427079
52 R 71 1 JAMERANT 6 1 183 ESPOO 16 4SS0424
SS F 74 1 TKT 3 8 12 ESPOO 15 21032
51 5 70 1 TKT 11 A 2 ESPOO 16 4683006
47 S 75 1 BERTEL JUN61NT 3 HKI
Ы KO 72 1 KELTaSIRKUnTiE 8 ESPOJ 6б 541028
53 s 72 1 TKT 8 C 318 ESPOO IS 468278b
se N 71 1 SAMMONK 11 A 9 TAMPERE 54 S2b22
43 KO 6b 1 TAMMISALONI te HKI 83 789S81
S 4 p 73 1 1SoKAAR! 8A7 HKI 20 674452
SS V 74 1 SUVIKUMMUNT dB ESPOO 12 426921
56 p 75 2 KlILT0KALLI0NT1E 30 ESpOO 622109
53 s 72 1 ULVILANI 29/3 E 229 HK| 36 662781
53 K 72 1 TKT 2 A 333 ESPOO 16 46a236e
55 K 74 1 LlEKOTIE 14 VANTAA 30 021182
50 H 7ø 1 K 1LONRINNE 10A26 ESPOU 61 083100
54 KO 73 1 LOKKIKUJA 6 В 14 HKI 2a 677246
Ы KO 71 1 MATINKATU 16 в 3d ESPOO 23 081762
53 KO 72 1 UTSOLAHO.T. 18867 ESPOq 10
54 F 73 1 TKT 4 к 71 ESPOO is 2632
S3 A 72 1 LUKUPUKONTIE 1 J ESPOO 2v 0808 1 1
52 K 7 ¿ 1 AapElINK. 13 c 23 ESPOO 23 083919
56 F 75 1 TKy 4 S 36 ESPOO
55 F 74 1 TKT 4 в 36 ESPOO IS 717864
47 KO 6ò 1 AULAN60NT 2 A b19 HILINNA 26301
SS KE 73 2 SOLNAT IE 14 HKI 33 488644
54 F 73 1 LOUNaISVaïLà 19A 4 HKI 70 674386
50 KO 71 1 MELKONKATU 17 А В 68 HKI 2| 677169
52 K 71 1 KARVAROUSKU 10 ESPOO 7з 696068
57 F 75 3 TKy 6 C S3 ESPOO
54 KO 73 1 TKT 3 C 21 ESPOO |S 4682669
47 S 67 1 NUIJAKO 6 A 10 VANTAA »5 846107
48 KO 69 3 PUrSIMIEHEnK 25 C 67 Нк1 16 468264s
694
917
427
15
Z1793 AKPiAiNLNeVLbA 1 АРАМ SR KE 73 2 KIRKKOKATU 19*22 KUOPIO 10 12896 297
16212 AKPliMÉ Гч •ANTTI UbKAHl H e M 6 V 1 LEHDtbN1lT YNT 3 t MK1 J9 9083S6 286
2|Ч69 AKpKt.ehE. 1 Kk 1 JUHANI S3 F 7 j 1 MAMEtNPAJANT. 9 HKI 0b 6900350 09 1
1Ь9|6 АКРРЕ MARTTI VUNKO SaKARI 45 P 66 3 KESK1KOSKLnT 6818 MYLLYK S 6 6 0 6 754
26095 AKPPu*pAAVO Af, T T 1 S 2 P 71 1 TKY 2 A 22S ESPOO IS 9682295 153
19359 akros«uvrma Kullervo S 2 F 7 1 , SIBELIUKSENA 11 A 10 Høl 2b 993911 09 i
1 795* ARTEll eh ISTO jUhaNI SO S 69 3 ORVOKK1T lb VANTA* 3ø 8 7 j 21 10 092
13939 ARTTU JUHANI 45 P 64 1 MÄNNERN T 93 A S MK 1 2s 910860 091
2639 1 ART V iRTAeMMho TAPANI s3 H 71 1 AMVENEVA 1 C 21 ESPOU 17 -•28608 09 1
21970 ASCMAhj PEKeKbNhE TH ti S 4 F 73 1 KlvlNLØBSV, 30 ESBO |3 ВбЦМЗ 049
20002 AblMlNLNMLKKA JUhAN 1 SI V 71 1 ULVILANI IE 2ø A 1 HKI 35 Ss2|S9 09 1
2ø6eø Abi KA fNtN*jORmA OLAVI S3 KO 72 1 NUNKKlN«P*T• 9829 HKI 33 906993 74ø
227*6 ASIKAINEN LAURI ANTLRu 54 V 74 1 HOnKAVAARAnT * ESPOO J1 SyøsOø ø4v
22063 Abi К A I NENeRAUNO ATSO a S3 M 1 1KY SAS 1 OTANIEMI 9602052 08*
21971 ASIKaINLN*VELI-MaTTI S 4 F 73 1 UAMEKaNTA1 VAL 6097 ESPOO IS 9ø6306 090
21799 Al»UKAS»hELI ANNELI S3 KE 73 1 UAMENanTAIVAL 6A22 ESPoO IS 9øS»Sø 151
19539 ATTILA*LKKK 1 TAPIO 50 KO 71 1 VIHTI 97779 927
19027 auehkaR1*pehttI Martti s SI V 7* 1 lapinkinne i в 303 HKI la 05ø
23299 AUK IAehATT I-PEKKA S 7 F 75 1 MÄNNIKÖNTIE 27 0 56 KERAVA 296550 24b
20096 AULA»PIHKKA ЕЕ«1КК I 51 M 71 I JaMERaNT 2 8 108 ESPOO Is 968222a 153
23305 AULANkC»ESku KALEVI 56 KO 75 I AÖOLF LINUF0RS1NT 1 *ls hK 1 57*5*0 091
19993 aulanko*JUSSI TAPIO 47 A 66 3 TÖRMÄNI 1TYnT S ESPOO 7 1 59992e 091
1 7727 AUMOla R1STU»aR1 49 KO 69 1 TKY 2 8 221 ESPOO IS 9682291 734
23000 aunola«Out i Elina SR M 74 1 JAMERANT IIJ206 ESPOO |S 9550259 684
21596 AUNA*KAJ OLAVI S3 KO 73 1 TAlLKLOBBSV. 13 HFORS 83 78*1739 09 1
22789 AURANEN*ILPO OLAVI 54 V 74 1 UL»1LANT1E 29/6 C HKI 3S 553570 09 i
21068 AURAneN«KAN1 rt A 1 No JUHANI S3 H 72 I ULVILANT. 29/6 C 970 HKI 35 SS 3&7ø ø9 1
20932 AURINSALO*JUUkO ERKKI S3 s 72 1 MUSEO* 17 * 7 HKI 10 99753e 908
22191 AUTERE PEKKA* TAPAN! 52 R 3 KASARMIN* 1068 HKI 19 625789 700
23575 autIo»jussi Olavi 56 p 75 1 KAOETINTIL 3 L M*I 90b
19289 autlueMATTi Ilmari 44 KO 65 1 KlLLANKULM* a MYNaHakI 707S7S 503
22969 auti o* Tuure Eerik S3 KO 74 1 KILONHINNE 10*29/2 ESPoO 61 595990 2 8b
23690 autti mrsi maRja Tuulikki 54 KE 75 1 MOlLANTILAISenT 9 AS 6 M*I 90819з 106
18939 AUTT i eMARKKU JUHA ТАРЮ 51 R 7 0 1 TKY 11 0 93 ESPOO IS 9602073 106
23125 a v el In* juha Sakari 57 S 75 1 NELKONKATU 17 A 8 91 HK1 679069 167
20137 AVELIN*PIRJU AULI MIRJAMI 50 A 71 1 MELKONK 17a 8 91 HKI 2l 679009 167
19920 AVELLaN*KAJ UNTO ALÖErT 50 K 7 1 I JAHT1MESTARINT 1 ESPOO 99 599257 049
23295 AVORANTAsHANNu JUHANI 56 F 75 2 MALLUSJOKI 56 л
21597 BACHER vAN*HEnRIK 54 KO 73 1 NA»Ta TIE 18 A 6 HKI 8 0 708512 09 i
222ø9 BACKLuKUeRUNE J A N-E H 1 K sø S 74 1 RUNE8EN6SÙ. bu3S HFORS lø 993990 9 9 ø
22193 BACKMaN*BJcRN-JOHAN c 53 K 1 SOEKKISVAbEN 19*10 HFUhS З3 905837 57 3
18172 BACKHAN*JUHAN holoek 50 V 69 l HANNLRHEIMV 1 9 8 A I 1 HFOiiS 27 tl 1322 09 1
21069 BALDauF»LASSE 53 K 72 l TEHTAAN*. SA3 HKI 19 626730 09 1
2ø8 18 BAHRINGER*HEloi MARIANNE 52 KO 7¿ 3 V1PUSENT1E 27 HKI 6| 793902 ø9 1
206*1 OECKER*H£IKK 1 ARNE JUhANI 52 KO 7¿ 1 KUNINKAANNIEMI 10 ESPOo 1* 92*116 049
21996 BEILlNSUNeLAV ID SIMUN 54 K 73 1 SEIL1NMAK1 ESPOO 18 522229 049
20662 BEILInSON.EEIF arje 53 R 72 1 SEILINMaKI 2SC3 »SPOO 18 522229 049
1 7158 BEnöElSUORFF*CAKL-HENk IK L 46 p 6 В 3 SKaRPSKTITES bA I9 MFORs IS 63028) 09 1
18556 BERU* JORMA JUmAM 51 KO 7 в 1 TKY 8 C 222 8 ESPOO Is 9*827*0 536
10082 BERG*TI NO EINARI 47 KE 69 I PELLAVAPA* E 92 HYRYLÄ 2e7ø2ø dBd
16
I 9 S <1K BfcR&tMhtlrt Ui« I 6T I 
гзКаб dt.i<ijMOLM»ht 1кц I u*U" 1 H 
¡1111} StSbHOtH.HAAKLO rR JO **EL 
*2611 Bth6lliS»K*Ltt ANTTI IlNARI
*32»* et RbNAi.'rtt IAK i junan I
23tiyB BERNHaN*JUKAA Vt IKKU 
21*66 BtRbHAI HnU.AjUbTUS AnTUR 
*3*»7 bi RlikVIBT» JUKKA TARAN] 
2IB67 ВtNfabТКои«к KJ RAFAEL 
2»7»7 BERbSTRuM»RAInER PER-ER 1K
236-11 bERNDTSON LliA«"AR|T
2i2«e uiauuet al i»rudi Rainer
22-165 dILbE.RALF BRoR
23642 BlNMAm»TIMUTMY FRANK
2 1 7 »b bl STER»IARU PIRKKO IRMELI
*19 KO 71 1 HELSINGFORSV 2 F GRANKULLA ЬоиЬбч 2b 6 KO 75 l RUNEBERGIN* 39 A 37 n<| ЧЧЬЧвь 0
b 3 b 72 1 RUNEBERGIN* 39 A 37 ,(* i |0 НубвЬч 0
38 KO 74 1 VIIKIN TIE 3A21 HKI S* 6 0 в и 2 ¿ 0
bS F 75 1 KTlaNEVANT 1* 0 60 HKI 6
SS K 75 2 K 1 E VaR 1NRA1 TT 1 2 ESPOO Ь V 9 з 9 / 0
bS V 73 1 ORUMSOVAG. 1*a20 HFORS 2 j ö9*43i4 0
57 F 75 1 SEPÄNKATU 11 a 6 HKI 0'
sm V 7 3 1 BULEVARDI 9Сз2 HKI |2 6*)9¿07 0'
b2 KO 72 1 MIKONKATU 8 HKI 10 1/9827
SS KE 75 l UaHERAHT А 1 VAL 6 A 24 ESBO 9б7бЗб 9Í
b 3 K 72 1 150NV 1 LLaS. Т • SH 133 hK, »6 31607b 0^
bS KO 74 1 LUTHEKINK. 1 4 A 1 3 HKI I., My872ø к>4
b 6 KE 75 1 TOPELIUKSENKATU 7 A |9 HKI 990329 löi
53 KE 73 1 VLaKARTANONK. SC21 ESPoO 36 ьЬ15вЗз b-
21 5r в в i sTrom«juHNNY Ralf 
23ВЬЬ В 1SThoHARATb 6U5TAV 
14ИВ7 BJON.MATTS VIKTOR 
22172 ВJUKSTRoHakNUT HAKAN 
I»356 BJoRK БО-CHR 1 STEN
54 KO 73 I HOPLAKSV. 1BB24 HF0R5 33 4B42»6 a»
55 A 74 1 S 6 Hiet VANUA 3b *322-12 b» 
45 A 64 1 LOUHI VASEN 7 a 4 ESBO l3 20 
55 KO 2 ye 
52 f 71 i s tors v |3 a e 22 heors 2u *71247 ь»
17*94 BJoRKaERKKI ANTERO 
ISV34 eJoRKgOM c a Rl•e кik 
20798 eJoRKENHEIM nART A AMAR I ANA 
20138 BJoRKlUNOaasTa HELENA 
20817 ВJoRKlLNDalaUr1 bUSTAv
4» S 69 1 JameranTAIvAL 1A360 ESpOulb 46*237* 29
46 KO 67 1 URHEILUT 13014 KAUNIAINEN 501233 91
53 KO 72 1 NASHoJOSVAGEN I2A19 hFoRS35 4в2з2о 75
52 A 7 I I KADET I NT 3 C 27 HKI 33 4*31 4* b»
53 KO 72 I KAOETINTIE 3 c 27 HKI 33 4*3l4* b»
20799 BJoRkloFar i TA ALICE 
205*3 BJORKmAN JAN ER I Kam 1ChAEL 
20434 BJoKKVALLAMARTEN guNNaR 
23009 BJoRNaESA PEKKA 
22638 bjoRnsTRohamarTIN ERIK
53 KE 72 I LEAVaSEN 5 GRaNGULLA
54 F 72 I TKT 2 В 219 ESBO 15
53 5 72 I 0LK1T 21 HKI 74
56 R 7 5 l T K T J B 11 ESPOO
55 P 74 1 T11RaSAAREnT 2BB6 HKI 20
5*2908 23 
468228» 83 
3602*0 09 
39
672867 09
218*6 blonapick Paul eirseR 
22119 BLÛRakA TRI INA 
21951 BLOMbeRGaaNNE Maria 
21**9 BLOMBERSaKAR1 JUHANI 
23298 BLOMbERs V UER GEESTaaMTa
73 V 73 I S11LITIE 1 C 26 HKI db 
51 A 1 PAROLANPOLKU I4F96
53 R 73 1 TLLaSTUNTURInk 1C30 HK[ »7
54 V 73 I NOrRTALJENT. 6Al HKI 64 
5* F 75 1 KTrkOHEROEVAGEN 2 HFOHs
7553319 09 
3*3419 09 
*98048 09 
7 2**0I 09 
727103 09
19541 BLOMGRENaLaSSe HENRIK
19542 BLOMuVISTabeRnDT CHRISTER 
21230 BLOMsvIS]AEL3E HERJA-RI1 TT 
2I3*5 BLOMVVI ST aeSA LASSI AnTERO 
22216 BLOMwV1ST KAJaSTEFaN
51 KO 7| 1 SOF IaNLEHOONk 7 A 4 н<| * I
52 KO 71 1 ISOKAARI 17 A 4 HKI 2b
53 A 72 1 JAMERANTAIVAL IC364 E3p 15
54 5 73 1 hAnNeRHEI h.Te 7SA13 mK| 27
53 S 74 1 SIMMARSTIGEN 1087b HFJrS
7»3ø9ø 09 
674ø2b 09 
468238b 39j 
414*93 09 
482827 4 7s
21549 BLUMifV 1 STakk 1 STEN VIKING 
15*98 BLOHSTEUT PAUlIaSEVERI 
187 35 BLAF IFLOaRaOUl «ALDEMaR 
23126 BO 1JEaHANS HARALD 
15602 BUHAN PAAVOAJUHANI
54 KO 73 1 KANTELEVe I3E4S HFORS 42 
46 A 66 1 HUoPALAHOEnT 1* в 16 rlK 1 33 
48 3 7и 1 TOPELIUS* 13 a 2 HF0R5 25 
*6 5 75 1 MorSKOMVaG 6 HFORS
45 A 6* 1 PENGERK 7 В 55 HK| 50
534553 09] 
4 d 7 78» 09 j 
44*34» 09j 
7»16S5 091 
71021I 39 fc
20435 BOMANsONaeEKU OLAVI 53 S
2I306 BONlN,VONahULgER REIMaR *4 S
I97|4 borsaulf Alexander 52 5
21070 BORODAVKIN ALEXANDER 54 R
21556 BOSTKoM TRYGVE 54 KO
72 1 KAOETINT 10 C 33 HKI 33 4*3759 09]
7 5 1 LauTTASAAR.T. 20-228 ilKl 20 091
71 I JAMERXNT 6 E 117 ESPOO |b 4*791I 272
72 1 TORBACKA, INKOO DEGERJV u.L 2l3ø7* 091
73 1 RUNEBERG.G. 17 A 1 * HFORs |0 49*20* 224
17
1864 1 oHAhl »tKu.hl'UEkl GtuKl,
187*0 UkAA»vLlKkO AmTLkO 
18077 8K0CKMAhi*klblu ALL««
2в6ьЗ HKUUMEk MLhklsMlAKti IlaHI 
2221 1 BkUNut:Rli«TUh uEMNAKl
21)13* bkUllUV ANUA AL I 1* A b E 1 к MAKJ* 
1 8 6 7 0 ОкииЬТЮМ ïtvvQikAk 1
1 Ь8 1 2 OkuUN.Mi.TTb Ekln
2eSk4 BkY«kAUUE JUHANI H E N к j А
19828 вкГК»нЕТк1 ¿UMANI 
lb2ks euMAiiibi Paul
16616 OUNUEki-AhAR I l r, E К N b I 
22199 BUZALSM LLLm NARIan 
18892 bYMANSRUKl M|b ANOt-kS
22212 BaCKaSTLEAN OuAV 
23127 BÄCKMAN TIMO JUHA TAPIO 
2JBL1 BaCNBaACNlTA maria t 
18736 BACKSTkohAChKIbTLk мЕнЬЕМ 
1843b BaCABTHom KUkTABEkTEL
isoli Back struma rlijo ulayi
16660 BaKLUNUamENA: I k WILLIAM
2 19S2 BOHL I Nil* MAkk Y KklbfEk
1 7672 CAnOLi.IU-PAlMnVÌSTaPOnTUS 
20436 CARLInGaTum GUSTAF 
18999 CAkLbSONALhklSTiNA MANIA 
16669 CAkLbSl'N SHu ULPAChklSTlA
18417 CEDtkgVIbYaUle-ttUSYAE C 
23721 CMklbTEhbbON JUNAA b V EN A 
23367 CHKlbTEkbbOl.ATEku JUMA К 
215S2 CMklSTlANbOl.AUA„ c*(-lbTlAN 
I9 71b CLAUUEEINaPENtTI ÜLAVl
2173!) BAMLBENGa JUMAN I ANEERu 
23949 OaHLnv1NTahnne Akisi INA
22213 DAHLSTRÖM ALAuS«PUNlUb 
2ibs3 danSaa»!reu Edvard 
19831 OaVIuSSUNaA i NJ MaRGaReTa
238Ц OAV IDSSON STEPHANA JAN-C 
1Ь9за DEGEkTHACLAb JOMAN 
17/20 ÜEgERTHaSvanTe EREOaIK 
19920 OEMSSUEF gEukGE 
17729 OETThaNN LANSaPHILIP
lbb60 О 1UkICHSENamAnS GUNNAR 
14090 DIKERTaJOMAH BENGT DSkAR 
21 2h4 OINCmeN ALI nECh 1 
221 Ib OONNERaSuSaimiE ElISABeT 
15300 DUBktlV i NaykJO
b0 NÜ 70 1 SERV IN M V lø C 41 EsJü 1b 
49 b 70 I TAT b C 43 ESPOO 1b 
bl P 7 0 1 HAUDUNT IE 9 ESRUU 13 
bS AU 72 1 P 1 TAANK ALU ON I . 1 4 A 2 l 17 
49 b 74 1 rupRELuNDbV 3G83 ESbu |7
bl a 71 I PUnaVUURENk 2 3 A I6 MAI |b
49 AD 7 0 1 bAMMALAAL KJ 3 C16 EbPjU 21
46 N 67 1 AbBTbAET I 8 29 ESBO 1 »
Ь4 f 7j 1 POuTuNT b A 20 HAI 40
bl V 7ø I IT Pu 1b TO 1 1E 3 A HAI 14
S0 k 7b 1 AAJAVAT1E 10 AS 13 HAI
48 AD 67 I BRAXENGkAbv ?o?7 HFORS 2ø
SØ АО 69 1 TORNPLANEN 1 А 9 ESBO |2 
B2 f 71 I HLMElANAIjA 3 A KAUNIAINEN
S0 AO 69 1 A 1 S K O N T 12 В 30 HKI 20
49 AO 7ø 1 GkANvIASGRaNO 3 HFORS 34
43 a 64 I RAOMANSG 2 В 47 HFORS [4
4 8 AO 72 1 ТАГ ЬСЬ2 ESPuu Ib
ЬЬ A 1 NORRAAAJEN 12*3 HKI 17
47 s 6e 1 JURPEklN KOULU 4 ESPOO 73
73 1 RAKUUNANI. 18A1 HKI 3J
/4 i siseo s. pairs nickbt
71 1 TEMPPELIÄ 21 C 46 HKI lø 
eb 1 bMEOOEVIKSV 9 В 34 HKJrS 2ø 
7ь I UUOENHAANK 30 А В HKI |2
2l9b3 0UI1KEL HARRY 54 K
22214 DoNSBEkGtGul aLBLRT ЬЬ b
1942. EHELIMG HäKMi.jumaM Ь2 k
14194 EOELHaNIi L a h b TUNS T LN 4b R
19132 ElR1 K a 1NENePEГ R I h A 111 P s 1 A
46 KU 66 3 KUmIanPaa 6048 HKI 84
49 A 68 3 hUNEttERGlNK S4 В 19 мКI 26
47 KU 1 1А V a 12 692 ESPOO Ib
49 P 7a 1 GÏLDEN1NT 3 b 22 HKI
55 S 74 1 POuTUNTlE 7A2 HKI 40
56 S 75 1 ORAVATIE 4o HKI
54 h 74 I SToRSVaNGEN I3BÁ3 HFuRs2ø 
SØ s 7 и I EREOklAbG 26 t bb H F U O s |2
49 a 7a 1 SIbEl1USbULEV 14 P0RV00 10
48 k 67 l OAMEhANT 6 В 46 ESPOu ib
49 f 6b 2 SKoGbBJOkNSV 7 C Ib Esbo lø
Ь4 R 7 3 1 RanTaKaRTanOnT 7H206 Ик1 9i
50 k 69 I BULEVARDI S A 20 HKI 12
53 S 72 1 ARK АО I AG 16 в 30 HFORS lø
Ы AE 7 ø 3 SAANaTUNTURIV 1C19 HFOrS 9/
50 F 60 1 SAaNaTuNT V I C 19 HFOrS 97
47 P 66 3 SAaRPSATTIEG V A 9 HFOrS 12
Ь6 V 7ь 1 KAARELANT 06 c 44 HKl
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19341 tLHULA*ANNtLL MAKJUI L Ы f
2246b EtROLA»MANNU jUMANJ bZ KO
2вЧ37 LtRULA»»AnnU TAPANI SI S
29974 ttKOLA’HElKKi JONNA S3 V
I8VZ9 EEROUA-KAIJA MARJATTA SØ KE
19BZV LERVLA«KALLE KEINO ANTERO 4 8 V
17*07 EEKOLAaLaSSE OLAVI SB К
71071 EEROLA »H I STO ANTERO S3 N
7300 2 EEROLA INEN»JOSS I SAMPpA S SR M
719SS EMOJOKI»EERO JOHANI S7 N
72790 EMRNSTEN«HAli8 MIKAEL SS V
10799 E1R0LA«Timo JOMAN| SI f
20003 EKeESKO AUGUST Ы V
239S0 EK»IIEl1 KYLLIKKI SR h
20R38 EkELUnD bJoRN*RO0ER T aLEKS S3 S
1*390 E K L I N HEIKKMOLAV! R8 M
20980 EKLUND» AK 1 HANNO S3 V
1SS2D ekluno-lars Olof ra v
2000R EKLUNd»HENTTI ILMARI S2 V
2ISSR EKLUNo»TOM HENRIK S2 KO
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19067 EKMAN.HANNO ANTTI E*EKT SI P
23722 EKmAN.KIm St V
2ZZ1S EKMAN TIMO JOHANI S3 S
I7608 EKMAN TOR»AN0ErS R 9 R
Z2R67 EKtìVlsT»HENRlK ERIK K SS KO
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21307 ELFVING KAaKLE»MENR1K SS KO
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236RR ELL1L,»JOUKO PAULI S7 KE
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49S361 09
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B6 KO 76 I TKy 3 L ESPOO
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69 В HKI 74637b 09)
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22470 F0RSmaN*T0KS1I AUOLF 
20009 FORSS CARLaMKAEL RaFaEL 
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19B43 FORSS KAJ»H1KAEL 
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22869 FÜRSTEN»KRISTI INA HARIA A 64 R
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19921 FRANKENHAEUSEramariA h 62 KE
23392 FRANSHAN»JOHAN VALDEMAR 66 KO
19087 FRANSSILaaESA SAKARI 48 M
19871 FRANSSILAaTRJo JOHANNES 61 P
18893 FREDRIKSONaMARTTI HENRIK bl P
20010 FRI I•JARMO JUHANI 60 V
23067 FRIMan«KIMMO JUHANI BB A
22064 FRlHOOIGAPlRKKO LIISA 64 H
16617 FRoBERGAROblN EDELFRlO 48 A
21181 FRoSEN»1UOMAS LAURJ J S3 M
17612 FURUHJELM HENR1K»LOHEnZ 48 R
23679 FURUHJELM KNOTAGUSTAV 64 P
23812 FaRKKILAaHELEna IRENE 66 R
2014B GAOUaCECIL 1 A ELSA MARIA 60 A
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6 7 2Ь GkoNhAh»ULAV l EINAR 60 R 6b 1 NAI DE POLKU 6 HKI 76 09 1
1796 GRoNRvIST»aNUeHS hlnria 64 КЕ 73 1 SKID8aCkSVa6EN 21B29 * 1 708901 091
8894 GHoNGv1bT«kAUuL ALLAN 61 Р 70 l hElsingink ij * гч mai s» 09 1
Б 8 1 9 gkoNhoosamakaku oliai 46 К 6/ 1 MAKELANK 16 A 12HK1 »6 734
3492 GRoNVtLL»jaN GUSTAF HUBERT 43 А 63 1 ULFSBYVA6LN I1BC67 HFOrS IS 859206 09]
2872 GUL INaAA1 VRJo ANOIKS 64 К 74 1 FABRIKS6ATAN 6B HFORS 14 *30502 09 1
8440 GUMMERUS»JAhMO VtlAAU 61 К 7y 1 P JUSSI LA 1 SENT J G 6J мАI N a 577901 091
8378 GUMMERUSaMAKAKU ARISTE* 48 р 69 1 purttiniement ?г MML 2a 22376 109
1872 GUNNAR»M1AAG OLAVI 64 V 73 1 TAV SCSI ESPOO IS 9602577 285
1718 GUSTAFSSON.ann-CHARLOTTE E 66 к и 73 1 JATTEAAST V. 1 F ESBO la 96229b 049
3134 GUSTafSSUN.ARTO FKEJVID 66 6 76 1 aUkANT IE J<* VANTAA 022792 092
1873 GUSTAFSSON»JUKAA ALPO A 62 V 73 1 JAMEhANTA1 VAL 1 1ti2V ESp |S 9*7S31 768
9Ь4Ь GuSTAFSSON.PauL ALLAN 62 ко 7 1 1 OPISKELIJANA <t b 1 J2 TkE 72 170359 837
1874 GUSTAFSSUN.TUM EkARI 63 V 73 1 LOuVANIEMENT. 3AJ HKI JS 9 0 2 fl S 1 09i
2219 GVLEN.MINkV GUNNAR 66 6 74 1 JAMERANTAIVAL 7A»2 ESPOO 16 9*020 7 J 6 8 6
2379 GVULENbLHG.NAIS-ANOtRs 66 F 74 1 akistiansgaTan tai hfums 17 63619b 091
97 17 GTlLENHL*G»UL*1 AA SuSaRNE 62 S 71 1 TAV 11 В 23 ESBO IS 94S9S1 09 1
93В8 Gästrin»jan martin 62 F 71 1 TAV 11 В 23 ESBO IS 9*5 9S1 091
3724 HAAHT I•P IR J U TUULIAA! 66 ¥ 76 1 OTAVANT 7 C 36 HAI 784
1 731 HAAAamA.AKI ARVO JUNANI 63 P 73 1 TAV 12 G 98 ESPOO Is 9*03052 049
06о8 NAAAANA»PLK111 KALEVI 62 KO 72 1 TAV 3 C 9b OTANIEMI 9*82*06 297
7492 MAANPaA»PEAAA tapani 49 A 69 1 STURENK 9 B SB HA 1 SI 771119 09 i
313Б MAANPaA»*AULI HANNU 66 6 76 1 TAV 3 В 93 ESPOO 07 J
21Б9 HaaNTeRa ANTTI ILMARI 42 KO 61 1 NEITSVTSAAR T 7 А C123 mKI96 312917 09l
9134 HAAPa HANNU-NaRAUS 62 A 70 1 MArPaOONTIE 6 E 217 MK f 64 723703 091
6996 haaPajom elva m.Tellervo 48 KO 68 1 SARVIN MAI T løEGl ESPoO Is 96ø3ø2h 106
8930 haapajoai.hlrja Riitta a 62 KE 70 1 RUNEBERG 1NK 36 В 32 MAI 16 900099 1060 6 6 9 HAAPAJOAI.SLPPO EERO j 63 KO 7 ¿ 1 JAMERaNTAIVAL 3C 4 6 ESPoO 16 9 6 0 2 S 7 s 182
0984 maapala jarnu.hatt i Salari 62 V 72 1 YL1SKYLANT6F64 HK 184 .900902 09 i
682 И haaPala'aallrvo ve I a ao J 39 H 67 1 UOMAKJ 6 C 39 VANTAA 6^ S3828I 092
0097 HAAPALA»MAhT T 1 JAAKKO J ЬЕ fl 7 1 1 VOOSAARENT Iti E 3 HKI 9d 31S600 091
22
20442 HAAt'AL*,t‘KkKA JUHANI ЬЧ s
l»Bj) HAAt-ALAAf-tNTI i AUSTAA A bi) V
|»вав haaBalaht i .hl i km ucllv i нч h
2ЧИ17 HAABauaINLNaAILA «AARIT SS A
leeee HAAPALAiNtN ARVI»OLAV| bl S
23136 HAAPAMaKI»MÄNTTI VESA ЬЙ S
ivaa» наараиеН'МаП i juhahi ьй h
17BV6 нааРаипнi«tsko olavi ч7 s
213J1 haaPahilhi.kIMMO ss s
19718 HAAPANltMI.UtlLA HELENA S2 S
21312 haaparantaaeskO tapani se s
18563 HAAPASALOaPEKTTI OLAVI 42 KO
I75SP HAAPASALO VKJo»SAKAHI SB F
178Sb HAARAJOKI»MATT I А I MU J S9 KO
23647 HAARALA ULLA*KAIJA S6 KE
I9547 HAARanEH*HANNU TAPIO 51 S
23136 НААКАИЕН*JORMA JUHANI S6 S
19872 HAARLALLEKO JUKKA RAEaEL 52 P
16967 HAATA|NEn*PEKTTI ENSIO 48 KO
18564 HAAT 10*1 О I VO JOHANNES 51 KO
19321 HAAVAS0JA*1A1S10 SI F
28670 HAAV1 STO*JORMA OLAVI 54 KO
21558 HAAVISTO.JOUKO JUHAM 53 KO
20011 HAAVISTO MAARIT A K 52 V
17738 HAAVISTO MARKKU OTTO SAKARI 49 KO
21313 Haavisto.Pertti rainer ss s
16847 HAAVI STO.SEPPO ILMARI 4 7 KO
18441 HAAVISTO.SIMO NESTOR 48 H
18565 HABER.PAUL EERO 49 KO
21077 HACKMaRlJUSSI TAPANI S3 R
16848 MACKHaN»THOMAS HENRIK 48 KO
18085 HA6LUN0«DAI< «aLTER 50 KE
1 7508 HA6LUnO»K1RS1 Et Va-L I ISA 50 A
18738 HARMAH.ESA KAARLO OLAVI 50 S
18566 MA6MARK.PER-ER1K H|L01NS 49 F
20671 MAGMAS Lars.BJARNE 52 KO
21800 HA6WV|ST.ALPO ANTERO 52 KE
21732 HAGSTRÖM.CHRISTINE MAKjA S3 P
22704 HAGSTRÖM EVA.»ANNELE 55 KE
21801 MAGST RoM.GUNILLA ELISABETH 54 KE
17017 HAGSTRÖM KARL.ANDERS 49 5
15944 HAHKALA.ESA EINO 47 KO
18567 hahlhan.aki Tapio 51 ко
17552 HAIKALA.MIKKU TAPIO 50 F
23725 HAIKARAINEN«T|M0 JUHANI 52 V
22220 MAIKKA VELI TaRMO JUHANI 54 S
21078 HA IKKaLA HELENA 51 R
18442 HA IKOnEN.HE1 KK 1 SAKaR] 51 R
21960 HA IKONEN.MARKKU OLAVI 54 R
22065 MAILA.ANNE-KAARINA ELISE 53 M
72 1 PORTTIKO 2 0 56 HKI 94 307658 Øf
70 1 URHEILUK 1 A 8 VAASA 2? 9«
7 0 3 TKT 12 A 9 ESPOO 15 4682607 idf
7b 1 PAKKAAJANA 22 KAJAANI 22932 2 i
7ø 1 KASKILAAK T 5 C 54 ESPoO Зб 0013677 id4
7S 1 KORALART IE 12 C 49 HKI 6172484 9 fi
70 1 TKT 2 C 468 ESPOO 15 4682451 es
6b 1 KNuUTINMAKI 6 кirkkonJhmi 298132ч 25
73 1 RTvTIMAANT. 1 IBI 7 HKI 32 6«
71 1 KALEVANA 42 В 43 HKI la 607047 07
73 1 AUeRTIE 7022 JäRVENPaA 289659 18
70 1 HARJuK 10 A 6 HEINOLA |0 53182 Ød
69 1 FALLKULLANT 4 A 1 HKI 73 01
69 3 HÄMEENPUISTO 12 A 113 TRt2| 4682035 ØM
7b 1 HAVOLANTIE 3 INKEROINEN 7S
71 1 MELKONK 17 A A 6 HKI 2l 17
7b 1 MElKUNKATU 17 A A 6 HKI 17
71 1 JALAVATIE 97 HKI 27 412SS0 09
6b 1 PUqSUNRINNE 7072 ESPOO 32 8013729 ØM
70 3 TKT 10 8 31 ESPOO 15 4682901 ØM
70 3 SahKoTTAJANK 2 F 71 MK t 53 141214 09
72 1 TKy 2 В 111 ESPOO 15 468223) 1 7
73 1 HECHEL ININk• 42A2S HKI 2s b3
71 1 PERUSTIE 13 HKI 33 48262) 09
69 1 PERUSTIE 13 HKI 33 482621 09
73 1 KTlaNEVAnT. 16060 HKI 3 2 584370 60
6d 3 KOUL PTRI/S1R.R UPINNlFMI 4682337 0 M »
7ø 1 TKT 12 G 89 ESPOO IS 465869 ØM«i
70 1 JOUPINMaKI 3 0 74 ESPOo 76 06379ч 09
72 1 HELSINGINTIE 45 ESPOO 71 595327 ØM«,
6b 1 KAaRTINTORPANT 6BI2 HK| 33 485243 09
69 I BRaNOO PARKV 4 6 A19 HFORS 57 68839s 09
69 1 KIRVUNTIE 9 M ESPOO 14 517682 ØMS
70 1 Rl ISTAVUORENKJ 8 830 HkI 32 5782» 1 091
70 1 TKy 3 A 72 ESPOO 15 468249a 75b
72 1 MUOLAANTIE 8 ESPOO 14 517063 59ч
73 1 TKy 4 C S3 ESPOO 15 4682013 М3.
73 1 ttomiehekk. 2a3a hki ia 601095 275
74 1 ULFBTVaGEN 2I a 19 HKI З5 S539I6 20J
73 1 RAUTALAMPIV* 5C25 HFOR4 55 760349 M 2 7
66 3 STORMTRV 17 A 10 HFORS 30 581814 09]
67 1 PAJALAHOENT 6 В 38 HKI 20 670967 Ø’l
70 1 TKy 3 A 13 ESPOO 15 4682458 609
69 3 PIETARINA 11 A 19 HKI 14 665360 70*
7b 1 RUOHOLAMDENK 6 6 32 HK1 ØM9
74 1 JAMERaNTAIVAL 3842 ESPOO 15 4682512 0 7 b
72 1 kaskenkaaTajant. 2 0 EsP ia 462391 43b
70 1 SAVNaVaT la А 1 ESPOO 17 425452 0 M 9
73 1 TKT 4 В 16 ESPOO 15 4*82бБз 286
1 AUR1NK0LAHTI A4 H AUK1 La H|I 420662 ØM9
23
1 »79 H*IL*.HL 1 KK 1 knTlho 53 N 72 1 ruuSutaRhanT. s ого hKi se se 37? 3 I67
3bbÜ HA 1 H 1.PLKKA JUHANI 56 K 75 1 TKV S C AS ESPOO 837
»9вЬ Haimi.stHf-o Olavi 53 V 72 1 LÖNNROT 1 NK. 2UA2S HKI |O 6RI8»S 306
97J9 HAKA.PENTTI TaPIU 53 S 7 1 1 T К у e C 120 ESPOO is RAB 27 27 ¿01
1875 НАКАКдК1.H ANNU SAK «k I 59 V 73 1 JAMERANTAIVAL ravs ESPOO is 2ARR 593
1 182 HAKALA»JUKKA MATTI 53 M 72 1 SERVINMA1JANI. AFVS ESpOUlS R6d29 9 3 179
673C hakala.kisiu aulis 97 K 6d 1 VElLAMONT 21 AS 2 A KERaVa 2rBR2r 29b
319» hakala vLLi*Ilkka 56 s 75 1 NEITSTTSAAREnT 9 a 0 R3 HKI 535
И 1 96 HAKAMaKl.PLKTTI JOHANNIS 52 A 71 1 SERVINM 1 12 к I SS ESPOO IS R А В 3108 099
2975 HAKANPAA.SEPPO ANTtkO 55 KO 79 1 KTlaNEVANTIE IAOSR HKI 32 S7Rø2r 079
9929 hak i u.aarnci Paavali ulavi 99 H 71 1 N00LIT1E S0 HKI 37 S S 2øА 3 09l
1080 HAKU) HAU* 1 »SAKAR 1 52 k 72 1 JAMERANTAIVAL SCIR ESPOO IS r ab 2 6 ? 6 179
1961 HAKKARAINEN AuL1S»TAPANI S3 R 73 1 TK» 3 A SS ESPOO IS RAB2 R 71 256
7019 HAKK ARA 1 NEN»JAAKKO ANTERO 99 S 68 1 V lERTOLANT le B le RMK 699
9999 HAKKARAINEN*KaRI URHO 97 f 66 1 MlRJANPOLKU 2 H rs ESPOO 21 »72|7r «tl
9925 HAKKARAINEN MATTl.RlSTO 52 R 71 1 JAMERANT 7 0 SS ESPOO |S Ra7IВз 099
,8993 hakkaraInln.pentt1 AIMO A 51 H 7ti 1 TK» 10 C 37 ESPOO IS «682937 099
10672 HAKKARaINLNaSePPU MEIKKI 53 KO 72 1 VANHA VIEKTOT. ISBIA Нк1 3ø 893309 092
11962 HAKKARAINEN»!ANJA RaRiTTa 59 K 73 1 LAUTTAS.T. 20.22 A3 HK| 20 A»22|9s 091
10673 HAKK1 LA»JUKKA ANTERO 52 KO 72 1 MlEMENMAENKUJA 10 HKI lS Rb3r7i 09 1
10999 HAKOLA ANNI»HeLENA 53 s 72 1 TK» R A SA ESPOO IS R6B2A27 90b
11559 HAKOLA»JOUNI PANU TAPaNI 59 KO 73 1 lauttasaakent. seia hkt 20 297
13698 HAKOLA UNTO TaPAnI 56 KE 75 2 lentila 300
20585 hakonen»enkki Tapio 53 F 72 1 LAKELANT ESPOO 77 BAR9A3 099
22199 HAKUNICM J V НК I • Т AP 1 0 59 R 1 AS.OY KORSON KESKUS KORSO B727R3R 092
21963 HAKUL[NLN»MATTI HE 1 KK I 53 K 73 1 APOLLONKATU 7A I3 HK110 790
21081 HALEN 1US»LASSE AKSEL 53 K 72 1 POrttIKUjA 3 C 83 HKI VR 301R?9 091
22879 HALKOLA»HANNU ANTERO 55 R 79 I RONDILIJANPOLKU 2 C HKI AS 72 S 21 S 09 1
21319 HALL»M1LHAEL ALBERT 53 S 73 1 bkanoovaGEn e hfors 680306 09 1
23726 HALLANARO ESA.TAnLl1 56 V 75 1 turnihaukant r as 1r Espoo S 9 8 S l 0 099
9960 HALLANOKO»HLLLNA INKERI 51 KE 71 l JUHANINKUJA 13 r RAISIO S 7 1 0 А 1 680
21561 HALLAPERA»KA1 JUHANI 59 KO 73 1 NI1TTTKUNPU II 6 ESPOO 20 929523 099
17097 HALLAV0»ERKKI OLAVI 98 S 68 1 KALEVANKATU RR В 36 HK I IB 611300 205
20902 HALLIKAS HaTT[.JARNO J 52 KE 72 1 6U0ENINT1E A C 23 HKI 20 *922273 180
21562 HALLI VUORI»JUHA ERKKI 59 KO 73 t KAHISEVANNIITTT 13 ESPOO.7l 599190 099
15918 HALME.ALPO JUHANI 96 p 66 1 hiihtohaent 3» a 3 hki eø 09 J
23058 HALME.EIJA IRMELI 55 A 79 1 NOrOTIE I2C2I VANTAA 6ø SJ27I3 092
18086 halme.ERKKI Tapio 99 KE 69 1 KVlAKUNNANT 7 HKI AA 7R9222 09 1
22066 HALME ERKKI»VEKI-PEKKa Ы H 1 609
16129 halme.pekka sakani 98 5 67 3 HAK 1 TORPANT I в В 17 HKI *2 72231R 09 1
20903 halmemIES markku.Sakari 52 KE 72 1 MERIKORTTIT. 2A 19? HKI 96 31S71 s 09 1
15557 halonen»eino aRIMO 95 A 66 1 petkelt r e is? torku sr 370RR7 853
22875 halonen«heikki Tapio 59 H 7 9 1 LlMlNbANTIE 18 HKI SS 792AR 3 09 1
21315 HALONEN»ILPO TAPIO 59 5 73 1 OLvILAnT. 29/3 F 232 Нк1 3s SS2B03 0*1
2ø9ø9 HALONEN»INbA-LELNA 52 KE 72 1 JAMERANTAIVAL IIJ20A ESP lS «SS02S? 790
23300 HALONEN KABI PEKKA OLAVI 56 F 75 1 KAJANUKSEWKATU 9 A 15 HKI I67
23581 halOnen»lassl tapani 57 P 75 l PaIVaPERHOnTie RAS ESPOO 88079? 099
2ø9b6 HALUNEN.OLLl MARKKU 50 V 72 1 R. LINJA 12 S 3S HKI S3 091
2089 1 malunen.sepko Sakari 53 p 72 1 ALBERT INK. 3 b 3 7 HKI Is 63395s 091
23582 HALONEN»TIMU OLAVI 56 h 75 1 PTHAN LAURINI 10 В HKI R8R13» 091
23650 HALSaS.MIKKU JOHANNES 56 KE 75 1 LUMIKINTIt 3 а H HKI 7eS3R? 09 1
24
16733 HALT 1uNlN«KAi< I UUMANI H 6 H 6e 1 PUOLIKUU 1 6 19 LSPOO ?l 77706ц 1 
20674 HAMAKILA VE3A PAAVO SaKAHI ьЗ KO 72 I PORINTIE 2E69 HKI 3S 5S5B9a 0 
22639 HAMMAREN CaRL»JOHAN bl P 74 | Н06вЕН656АТАм SA HFORS 14 626912 i 
2044Б HANHI JOKI»KARI OLAVI S3 S 72 I TAnOTUKVENT 34 А в HKI 42 S34l3| 0 
19963 HANHIj,KvI»M ITTa SAIm! J S2 KE 71 1 JamEHANT 6 С I2S ESPOv la 4бв273з в
19 S 4 в HANHirOVa»KLÍ JO PAAVALI Ы KO 7i 3 LYoKkINIEM] 9 ESPOO 1-i 426403 ø 
21235 HAnHIHOVa MARTTI 46 A 72 I JA LK IMAINI NK 1 9 ESPOO 32 d01#oSB ø 
22476 HANKOjaKVI JUSSI KRISTIAN 52 KO 74 2 kO|VUMaENT 1BC79 VANTA! 23 07б6719 0 
23142 HANRUnEN«MaKJA-LIISA 56 S 7b I JAaKKIMANTiE 24 D 33 LsPuO 0 
21103 HANNIaLA»P1KJu KYLLIKKI 53 M 72 I LAPI NR 1NNE 1 в 405A нК, ¡в ø
20905 HANNIKAINEN ERJAaLIISa S3 KE
17959 HANNINEN EERO PEKKA'JUHANI 4B S
20906 HANM NEN«E I RA IRMELI S3 KE
21473 HANNlNENAOILI HANNELE 53 F
20987 HANNUKAINEN IlMU JUHANI S3 V
72 1 JAMERANTAIVAL 11L236 ESP 15 465077 21
69 I KUIKKAKINNE 1 C 29 HKI 20 692326a 0'
72 1 SATEENTIE 4 A 9 ESPOO |ø 46S277 0'
73 2 LAPINLAHO.K. 12 8 34 HkI Ib 649508 0'
72 1 TKy 12 F 82 ESPOO 15 4682580 71
22477 HANNULA»JARMO AKI 
23143 HANNULAATUULA HELEENA 
21583 HANNUlABACKA»JORMA ENSIO 
22380 HANNUSAJOUKO TIMO 
23005 hanmusakaki Sakari
55 KO 74 l JAMERANTAIVAL SA3l ESPoO 15 4682612 21 
SS S 75 I TLaKIVENT 3 A |9 HKI 0‘ 
53 KO 73 I MESITIE d HKI 75 ЗбЗЗЗв Øl 
55 F 74 I OTaKaLLIO 4E 65 ESPOO |S 463e79 0* 
52 M 74 1 SERV I NMA IJANT 10821 ESpOülb 4683022 44
21474 HAPPONENaESA TAPIO 
23651 HAPPUnENaJAAKKO PEKKA 
16968 HAPPONENaKalEVI TAPIO 
20675 HAPPOnENaPERTTI SAKARI 
22470 HAPPOnENaVEUkO ANTERu
54 F 73 I JAMERANTAIVAL 6M2S4/1 pSPlS 402907 10 
56 KE 75 I VAINIKKALA 40 
49 KO 68 3 TKY 2 A 432 ESPOO IS 4682432 42 
53 KO 72 I TKY SA84 ESPOO IS 46e2ø7l 69
55 KO 74 l TKY 4816 ESPOO IS 2б5з 42
22479 MARA»eEVA HILKKA MARIA 
21236 HARA hILKKAaMaRJATTA 
19873 HARaI.aaESKO JUHANI 
20446 HARJaNNEaRISTO ERKKI 
23395 HARJUaLSKO JUHANI
53 KO 74 I LUOTEISVaYLA 38 HKI 20
51 A 72 I LUOTEISVaYLA 3 В HKI 2a 
50 P 71 1 TKY 3 A 31 ESPOO IS
53 S 72 I SERVI NM T 10 C 34 ESPOO 15
52 KO 75 1 SAaNaTunTURI NT 2 A 3 HK I
674655 09 
674655 09 
25Sø 83 
4683028 54 
323847 09
21317 HARJUaJARMO JUHANI 
23059 HARJUaJUHANI ENSIO
19720 harju.jukka Sakari 
22876 HARJU KARI ANTERO 
23951 HARJU.LEENA MARJA
ьч S 73 1l TTBM1EHENK. 4845 HKI lg 602549 74
b 2 A 74 11 HAITäMäENTIE 40 HKI 9 э 322023 09
Ы S 71 1l TKy » h 2ЧЧ ESPOO 15 467717 30
SS R 74 11 VANHAVåYLA 20 HKI 83 7553539 0V
5B M 75 1l LIITOSKATU 6 SALO 73
16924 HARJU.MARKKU OLAVI 49 KO
18087 HARJU.MATTI ERKKI 50 KE
17282 HARJU.PEKKA KALERVO 49 V
21475 MARJU.Tapani MATIAS 54 F
23301 harju.tapiu Viljami 56 f
19721 HARJU.TERHO TEUVO 52 5
19032 HARJU.TERHO TOIVO 47 V
23144 HARJULA«ARTO ILMARI 56 S
23145 MARJULAAOLlI-PEKKa 56 S
10931 HArMaaaKAR! ALEKSANTERI Ы KE
2IS64 MARMaaJARVI»VEIKKO JUHANI S4 KO
22221 HARMO.PANU PEKKA 54 S
221)8 haromaakaRi Tauno anTeRO 46 a
20907 HARSUnENaKARI PEKKA 53 KE
20676 HARTiaLaaKAM JUHANI 53 KO
6ti 1 RELANOERINAUK 4 a 8 hK| 5? 688356 27
A9 3 TKY 10 A 16 ESPOO 15 4683084 69
68 3 TKY Ц 8 16 ESPOO IS 4682465 04
73 1 TKY 5 A 43 ESPOO IS 4682050 23
7b 1 TKY 3 C 85 ESPOO 23
7 I 1 SANKARITIE 2 A 4 HKI 3? 5dI082 09
70 1 JAMEHANT 10 0 63 ESPOO Ib 460657 5 9 i
75 1 E KP KORPILAHTI 27
75 1 JAMERANTAIVAL S A 92 uSPOO 39i
70 1 TKy 3 A 51 ESPOO IS 4682478 18,
73 , TKY 4 C 3S ESPOO IS 4682И06 60«!
74 1 TALKUOTIE 3 MK I 66 09 j
1 PAROLANPULKU I4F96 383419 85.
72 1 ILTAKUSKONT. 3 A 1 ESPOO 12 460144 04S
72 1 TKY 3 A 41 ESPOO 15 36 3 6 3ø dSj
25
1 1НЧ НАНТIKAiNLN'HANNu NATIAS *2 M >2 1 KI 1LLEKUJA N c ¿II HKI 71 376183 8 9 1
2477 MAN Г I KA 1 riLNA JaHNU 53 H 74 1 TKT ¿AJI ESPOO IS 4602N6 1 74o
аччч HANTIKAlUtNANARI HENMAN 51 K 7v 1 PAKILANT 60 6 HKI 66 74019ø 09l
804 2 MANTwaLLaPE TfcN JUHAN 50 p 69 1 NlEMENHAENT S A 2 HKI 3b N82706 09 i
88v5 HASSI.HC.1KM TR Jana 49 p 70 1 HARJUV1ITA N AS IS ESPuO 10 N6N9I3 049
009tt HASSI.OLLI JUHANA 51 M 71 1 KElTONKUJA 0 ESPOO 10 522029 049
2794 HASSI.SIMO SAMULI 55 V 74 KElTONKUJA в ESPOO 10 S 2 2 û 2 9 049
9426 HASSINEN.PAAVO JUHANI 52 R 71 1 TK V N C 7S ESPOO IS Nbd2ø2s 146
0013 HASSINEN*PENTTI OLAV 1 52 V 71 1 LAAJAN KJ S L 77 VANTA. ø2 8911bs 092
0908 HASTHUP*N1KLAS NAINEN 53 кь 72 1 TKT S A JS ESPOO IS Nb02oN4 837
9322 HATAKKA*PtNTTI VILHO TAPIO 50 F 70 1 TKT 2 A N60 ESPOO IS Nbø2NN3 543
2067 HATANPaa*OLLI-PEKKA 53 M 1 609
2480 HAT JASALO*cEU ANTERO 52 KO 74 1 TOlARINT S-S EN0 HKI Nø S7SB69 09 1
9923 HAT TUlA.LE1 LA MAIJA 51 Kfc / 1 1 TKT 2 В 206 ESPOO IS NbB 22 7 6 308
8674 HAUKIOJA.RAIMO JUHANI 5 1 KO 70 1 TKT 2 В 208 ESPOO IS Nbø 2 2 7ø 609
0189 HAUPT.JENS MICHAEL 45 H 71 l VALAPOLKU N HKI 67 7 N0 223 09 1
4 148 HAURU.ANTO JUSSI 46 F 6b 1 ULvILANT IS 0 30 HKI Jø SSJ 2 2 9 09 1
3146 HAUSEN KAJ.HENRIK 56 ä 7b 1 BAOETSVAti 3 6RANKULLA Søl IBs 23b
2878 HAUTalA'AULI ellen 54 R 74 1 JaMEKanTA1 VAL SB 7 3 ESPüO is 4002679 28b
1082 HAUTALA.SEPPU SAKARI 51 H 72 1 RASKINPOLKU I0CS2 TURKu 3* 4 6 0 2 0 7 s • 53
1876 HAUTANIEMI.HEIKKI KANI 53 V 73 1 PERUSTIE MAS HKI 33 543
9165 hautsalo anneli 50 A 70 1 KAuPPAK 3b C 29 JOENSUU 12 27476 167
2795 HAUTSalU.RISTO SAKARI 55 V 74 1 KUUSlNlEMLNT j ESPOO 7j 598370 049
212(3 havas.Sauli tapani 55 A 1 PARÜLANPOLKU 1Nf96 383419 39e
9924 HAVOLa.ERIKA MARIA 50 KE 71 1 VRJONK 16 В 186 HKI 12 *48682 260
1565 havulehTu.hannI Väinämö 53 KO 73 1 TKT 3 A 26 ESPOO IS 4602466 543
9549 HAVULINNa.TIMO JUHO 53 KO 71 1 VUORIKATU 16 a 11 HKI |0 *58071 091
7130 HEDLUND PETER 47 KO 68 1 KAuPPIAANK B F 37 HKI 16 17N097 09 1
9550 HElUCMAN.TORSTEN WILHELM 52 KO 71 1 NEIKELS6RAN0 S URANKOLlA S 02 0 2 4 23b
2121 HEIKInHEIMO.MaRJA kaanina 54 A 1 HElKONK N A16 HKI 21 26b
89 32 heininheimo«Markku tapani Ы KE 7ø , HECHELININK NS A N HKI 2b N40577 23b
0395 HEIKINHEIMO OtTO.MaKT T1 0 45 ко 71 2 KUNEBER6INK N0 A 10 HK| 2b 09l
8878 Heikkilä.antti sakani 51 p 70 1 TKT 2 C 277 ESPOO IS 4*02330 086
3109 heikkila.anti i sakani 55 V 74 1 KANNELTIE 1SKB6 HKI N2 S3N393 09 1
5006 HEIKKILÄ.HANNU JUHANI 47 H 66 1 ALpp1K S В N| HKI S3 71232s 09 1
1185 HEIKKILÄ.JAN (.ORAN 53 M 72 1 TKT 116101 ESPOO IS N63725 049
2222 HE|Kk|La.JURHa ANTERO 55 K 74 1 RlIHIMaKI 13 arolampi 220N9 694
9551 HEIKKILÄ.JUHA KALEVI 52 KO 71 1 M«KITORPANT 32 0 3N HKl 6 N 72NN70 091
2879 HEIKKILÄ.JUKKA MATTI 53 H 74 1 LAUTTASAARENTIE 6BIS HKI 20 672083 632
3583 Heikkilä.Kaisa haria 56 p 75 2 ТЕ I Ju 586
9722 HE IKK ILA.KAR 1 ALBERI 50 s 7 1 1 J.MENANT 11 A 2S ESPOO IS 232
8933 HEIKKILÄ HAIJA*ELINA 51 KE 70 1 LAHNaNUOHONT s a 0 HKI 20 6737S6 09i
78ø2 HEIKKILa.HaKTtI AARNE TRJo 49 KO 69 3 ISQKAARI ISA В 21 HKI 20 67N6N0 09i
7740 HE|KK|LA.HaTTi 48 KO 69 3 TUPAKORPI VIROLAHTI 935
9552 HEIKKILÄ*MATTI OLAVI 52 KO 71 1 OHJAAJANI 10 В 16 HKI 40 S 0 N 0 1 6 848
0147 HEIKKILÄ.MIKKO PEKKA 51 A 7 1 , ARMFELT INT 12aN HKI IS 22ø3n 915
3813 HEIKKILÄ.PEKKA OLAVI 56 K 7b 1 LEMPO 1NEN ASKAINEN 017
8158 HEIKKlLA.PtRTTI 50 V 69 1 тку в A 311 В ESPOO IS N682777 93b
9874 HEIKKILÄ RISTO*JUSSI KALEV 52 p 71 1 MAASaLVANTIE 6 A 3N hK| 71 379110 091
0677 HEIKKILÄ*SAULI JOOSEPPI 52 KO 72 1 AITTATIE 16 A S HKI 39 562996 487
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2I31V Ht im: ila« taidan i jukka a 
I9»2S HtlKhILA*TAHAhI MATlAi 
Zel-IT nt I AMLA« Г AH lo AMTEHO 
ZíAuM HLI<KILa«TUULI ANNE К 
237 2 7 Ht I Kk I La UlLA«KAAN|HA
2а?ая HEIAtlNLN«ANTTI JOHANNES 
23147 HtIKAiNLN ESA 
209о9 HL I KK INtN«LSA ANTERO 
!42бЬ HL I KK JNLN«tbKO JUHANI 
20678 HLlKk|F<EN«jUKHA SAK*Hl
1)4 S 73 1 MYLLYKALLIONT. 4821 nK ! 20
a2 KE 71 1 SOURbUONT1E 6 C SS HKI 6J
S3 S 72 1 IK Y 5 b Ы ESPOO IS
55 K 74 l HOIKKHIL 17 LSPOO 72
Ь* V "/S 1 OHjaaJANTIE 3 C 27 HKI
62 V 72 1 STeNIUKSENT. 28 b |9 ilK l 32
56 S 7 S I TKT 3 b 21 ESPOO
b3 KE 72 I TKT 2 b 213 ESPOO IS
48 KE A 7 2 HAAUUNINT 18 E S3 VANT«* 4s
SI KO 72 I MUSEOKATU 33 c SS HKI |0
23302 НЕ 1KK INLN*JUKKA AHTI bö F 7b g
16734 НЕ 1 KK! iJLNeMAKKKU ANTtiNO 49 R 6b 1
16620 НС I KKIrtfcNeMi KKO JOHANNES H 9 A 6 8 3
2288 1 HEIKKINEN P*tEVA-MAlJA SR H 74 l
2339* HEIKMrtCNePLHTTj ANTERO S6 KO 7b 1
19553 HEIKKlNENeRiSTO КALLV J S3 KO 71 1
238|4 HLIKKlNLN»vLSA JAAKKO TAP|U bö R 7 S 1
21289 HE¡KKqNLN»MARKKU JUHANI S3 K 72 1
18922 he¡kkukinen»annikki Maaria b0 P 70 1
20843 HE1KKUKInLN»PEKKa JUHANI b l P 72 1
1 7834 НЕ I L м L A ANTTI JUSSI H9 KO 69 1
21320 HEILMANNeAULI HANNELE SM S 73 l
21237 не IMo*jarmo Pekka johannes b 2 A 72 1
18569 heimula«antti JAAKKO SI P 7o 1
2248 1 HEIM0LA»TAPIU SAKARI SS KO 74 1
17494 heinila*esa Kalevi S0 A 69 2
22796 HEIN1MAA»PaULa HELENA SS V 74 1
1 9359 НЕ I n 10•J UK KA VELI b 2 F 71 1
21083 не I No»ant T1 Olavi S3 R 72 1
19360 неIno»jarmo junani b 2 F 71 1
17 8 19 НЕ INUeJURMA JUHANI 41 KO 69 1
22382 heinu»juunu Kalevi SS F 74 1
23815 HEINO JUKKA JUHANI 48 R 7 S 1
2 1 Sb6 HEiNu hat t 1»Juhan i S3 KO 73 1
21*90 hlinu.outi Inkeri S 4 KO 73 1
23552 heino»pirkko HJORDIS bö KO 7b
19034 НЕ I NUeSEPPO ТдРЮ 48 V 70 3
20396 HEINOla*JUHA MATTI 49 KO 71 1
22223 НЕ INOlA*T auNU HENRIK S3 S 74 1
20842 HEINOnENsISMO ANTERO S2 P 72 1
22482 HE INONEN»JAHMO VESA EnSIO SS KO 74 l
23816 heinonen.maRkku OLAVI bS R 7b 2
1 9035 HElNONENePEKfTl JUNmNI Ь0 V /0 3
17555 НЕ I NOnEN«RAUiNO JOHAN 1 30 F Ö9 2
14947 НЕ I NONENeRAUNO KOLLI-RVO 47 F ôto 1
21321 heinunen»stekan MARTTI ЬЗ S /3
1874 1 HEINRlCHS»KrtKL-MA(,NUS NILS bi S 7 и 1
18220 HEINäMIES antti«ju$5i 49 M 69 1
21322 HEISKALA ILKKa*ANTEKO Ь4 s 73 2
18445 HEISKaNENwaIMO JUHANI bl R 7 о 1
KOISJANVI PAKSALU 
KUHIaNPaa I J 76 HKI d 4
Tkr
NN M T 6 E *s ESPOO IS 
4 C 33 ESPOO
S 0 33 VLK 3 
. 6 C 34 ES IS
PIHLAJAT 49 b 22 HK| 27 
TKT 3 A 33 ESPOO IS 
TKT 2 A 4 26 ESPOO IS 
TKT 2 В 411 ESPOO |S
RIPUSUONT 47 HKI 66 
к ISKUNT1 E ISa9 HKI 28 
T К V b В 203 ESPOO IS 
SATEENKAAKENkuJA 3 HKI 74 
TKT 2 В 414 ESPOO IS
kt|NUT 6 b 9 HKI 94
SahMaLKALLIOnT. 6089 ESP 2| 
HAJALAHOENT. 31 C3J HK i 20
VaiNaMoISENK 21 * HKI 
KAl HUOHONP s В 4 6 VANTAA 32 
SERVlNM T 12 p 88 ESPOO |S 
JAMEKANTAIVAL 3C67 ESPnO Is 
TK Y S A 42 ESPOO IS
INaRINTIE 16 A 3 HKI 
TKT |2 E 64 ESPOO 15 
LUODONTIE 2 I 71 PORI 33 
RUnEBERSINK 35 В 25 HK I 10
SANAJALANT. 6li 147 VANtAAJS 
JARNSKaGOSV 6 I 184 ESrO |5 
01К0К 6-8 В 13 HKI 17 
KALASaaKSENT 10025 KaRaK.
672302 09 
7464b» 48 
4682097 90 
S99542 04 
577779 09
bblldv 69 
40
4682283 24 
8726009 09 
4944Bb 29
42
«982221 85 
799ø9 3 09 
6ø7ø2I 09 
il
4683018 041 
4682004 62; 
468297« 391 
44441 901 
4б7 I 7 1 42;
4B9S9S 09; 
4682469 16; 
46b2426 67; 
4682411 33; 
601524 øli
74522« 091 
418225 091
4682737 221 
360828 09 I 
9682414 60S
3øS900 09 I 
609 
737
1S383 405
676342 006
853
8731978 092 
464778 049 
4682587 Ь39 
4682049 62«
443958 106 
7|6ø9« 091 
467418 049 
15957 609 
09 1
83277« 092 
46 7 7 38 091 
635892 091 
597516 049 
823283 092
27
23817 HEISKANEN.tf.v* KN 1 s П 1 na U à H /5 1 URHEILUT V I 34 KAUNIAINEN SU 2 2 0 7 23b
22122 HElSrx*NLr«.JfltKl-MAiri b 2 A 1 kALASaaKS.T 3ES2 KARAKaLlIu 546207 899
19323 НЕ 1 SKaNLN.KAAKKU ANNEKO 51 F 70 l JAMERANT 6 0 es ESPOO 1 s 4550573 109
19135 НЕ ISkanEn.LI ISA HARJATTA 51 A /0 1 JAMERAnT 7 C ui ESPOO 1 S 4602823 09b
19723 HElSKaNcN.HaUlI JUH.Nl 52 5 7 l l 1 KV 4 H 61 ESPOO IS 2673 915
21884 HEISKANEN.HEKKA ILMARI 53 K 72 1 URHEILUTIE »134 KAUNIAINEN 502207 23b
209 18 НЕ 1 SI.AnEN.PLRTT I OLAVI 53 KE 72 1 JamERAnTaIVAl 6L232 ESP lS 4550352 09b
21802 HEISKANEN.TUH| PENTTI 54 KE 73 l MANTVTIE 10 A3 HKI 27 406180 186
22882 HEISKANEN VElI-»PEKKA 55 K 74 l HElKINKATU 2b1S J-KYLA 10517 179
22483 Htitro'PENîTi lassi k 55 KO 74 1 UTSOLAHUENT 1*802 ESPUQ 10 4550084 153
19554 HELAHaAAMANKKU EERIK 52 KO 71 1 KAjAVaKANNaNT 7 A 2 H< 1 20 *424344 ■ 91
18879 HLLAiIQA'IARKKU KUSTAA 51 P 70 1 SERVIN H T 12 E *S ESPOO IS 4*6001 • 99
17615 HElANOERa JUIIhA KALEVI 48 H AV 3 TKT 11 C 24 ESPOO IS 4*02402 • 99
20989 HELANoENakaRI ARVI JUHANI Ы V 72 1 TKT 4 C 7S ESPOO IS 460202b 224
22484 HELAShANJUaiIEIKKI TAPIO 55 KO 74 1 JAMERANTAIVAL AE122 ESpOOlS 505
20990 HELEL.aKaRI JUHANI 53 V 72 1 JAMERANTAIVAL 6K219 E$p 1 S 46762b 738
21964 HELEnIUíaanT Tl JUHANI 54 N 7 3 KUM I NAKUJA 2GS0 HKI 04 *4044*0 • 9 1
19428 HELENIUíaKALLV1 ANTERO 50 K 71 1 EV«STIE e 0 46 VANTAA 43 *747020 092
1 6854 HELEhIUSAKAH1 AKSEL 47 KO • tt l LAAJAV RIN 4 F S* VANTaA *2 04*474 092
9029 HELEhIUSaPeNTT1 OLAVI 34 A 53 1 USMONTie 24 HKI *1 09|
1 7616 HELEN ISSATI HO JUHANI 48 rt 69 1 0 11 AS 6 HKI 14 66*220 09 J
22883 HELIN.JUHA ANTO KALEVI 55 N 74 1 UNIONINKATU 6A6 HKI 13 7 8 1
23585 HELIN PERTTI TAPIO 49 H 75 1 KAlLENKATU 4 NOKIA 536
22797 helin.seppo Martti kalevi 55 V 74 1 VESAKKO!11 3 A 7 S HKI *3 740371 091
23303 HELISTOaPANU MARTTI JUHANI 56 F 75 1 TORIKATU 33 C * OULU 564
23397 HELIovAARAaLERO JUHANI 56 KO 75 2 ULVILANTIE 10 E HKI SS07R2 09 1
19036 HELUALA TUIVU.ANTERO 48 V 70 3 TKT 12 G 44 ESPOO IS 4*0300* 099
23398 helkeakimmo Kalervo 56 KO 75 1 TYKISIoKAPTEENINT 3 E MK 1 179
22224 HElKIoaRISTO JUHANI 55 s 74 1 JAmEmanTAIVAl *841 ESPOO IS • 53
23007 HELKKULAAAARHO TAPIO 54 M 74 1 T K V 4A22 ESPOO Ib 4604604 63l
20449 helleajarno ulavi 53 s 72 1 JAMERANT 1 8 302 ESPOO IS 460233b 734
21877 HELLE.LARS aULFOANG 53 V 73 1 TK V 3 C 44 ESPOO IS 4*0207 3 39ö
20683 HELLE.LAURI UOLEVINPUlKA 53 KO 72 1 NEITSYTPOLKU 3C 3 4 HKI 14 602040 091
17234 HELLE.LIISA INKERI 49 KE 60 1 RAS INKATU 14 a S VANTAA 43 *747740 ø9l
20844 HELLE.PEKKA JUHA ARVO 53 p 72 k JAMERANTAIVAL 3 A14 E3P |S 4*02404 39e
17961 HELLE.PERTTI OLAV 1 50 5 69 1 KAJAPOLKU 2 ESPOO 20 42614b 049
17804 HELLLVAARA»MATTI KAN 1 50 KO 69 1 SERV 1 NM T 10 E *1 ESP Ja ib 4603020 912
23586 HELLEVUO.KAISA HELENA 57 p 75 1 MaTRaTIE 6 8 24 HKI 7*4*4 i 091
23399 HELLuREN.RAI HO JOHANNES 56 KO 75 1 KHaNNILANTIE NURMIJaRV| 593
23818 HELLMAN EINO.LASSI 56 H 75 3 KUUTAMOTIE 13 HKI 74132* 091
20148 HELLMaN-MANNU KALEVI 52 A 71 1 U1 KOK 11 0 3| HKI 17 6*2220 091
15823 hellmaijakaj UVE 48 R 67 3 LANSANKALLIO ESPOO 61 523720 099
24018 HELLMANaP*1V 1 HANNELE 54 A 75 1 KLANEETTITIE 1 A 20 HK| 0*31520 93ц
17021 HELLSTEN.HANNU KALEVI 49 S 68 1 SATURNUKSEN* 4 A 3 RMK lj 1»6*2 694
19927 HELLamaKi»k AN I JUHANI 52 KE 71 1 KOvELI POLKU 1* HKI 43 S347S3 09 1
21567 MELME.JUKKA 53 S 73 1 KULOS.P.T. 42A37 HKI S7 600000 09 1
18742 HELMINEN.HANNU KALEVI 51 S 78 1 SERVIN H T * G 104 ESPoO IS 4602404 049
23819 HELMINEN.KIRSTI MARIA 55 R 75 1 TOnTUNMaENT 3 S В 20 ESpOO 420351 099
18896 HELMINEN.SAIJA TUULA HARJU 50 P 70 1 HUVILAKATU 26 A 4 HKI |S 6*5044 091
23400 HELOSVUUR1.JUHANI AIMO K 5 1 KO 75 1 VALTATIE 12 VANTAA 4b 072*15* 092
28
23И» HEMM i Hlslu JUHANI 
23820 HEMMILINÄNI ANTERO 
2I2VB HENHT LEU»METe8 
20094 HENH i KSiiUN»K I M THONLE1F * 
206H1 HENHIKSbOh LEIF ÎOHbJoNN
libbS HENHlKSSON«kE|JO KUISTER 
22 7 98 HENHIKS30N.HI TVA LINN£A 
23151 HEnTTINEN«MATTI ANTERO C 
19875 HENT ToNEM»JUKmA ULA V I 
18935 HENTTONC.N» JUHA ANTERO
22068 HENTTij«PlKKH eRKAI j 
21323 HERManS5UN»ANnE EL IЗАьЕТН 
17022 HEHMOla»TAUNU MAINIO 
18801 MERNbERa»SAlU MAIJASTUNA 
16037 HERMANEN*JUHMA OLAV 1
20895 HEMRAnEN*PlH ТтI A ALL VI
23901 HEKMANLNeSAKARI MATT I 
2ø9lI HERRANEN 515А0*МАЯ|ТА
2øiøø hehh(.iku*cla5.gokan emir
2300b HERTTIIA'TARU mAARU
18793 MENTTuA* TIMO JUHANI 
19329 HEKTTuAlNEN*MElKKI OLAVI 
1*855 HEH TZEN i VON*LAKS MAGNUS К 
21965 HESELIUS LaMS-HENR|A
21568 HEUHLIN>AF*HEIJO KALERVO
22188 HEV0NLAHTI*E1JA HELENr 
19876 HEVONOJA*HElJO ILMARI 
21186 H1£KKa*ULAVI VIKTOR AaRNE 
21733 HIEKKanIEMI.MaILI HELENA
23902 HIET* JUKKA MATTI
20991 HI£TalA*AHTU EERIK 
16933 hietalahti*visa Väinämö 
239ь2 HIETamakI*MAM1 SUSANN*
20992 MIETam*KI*MAMkKU JUHANI 
23060 H1ETanEH*HaHR| HEIKKI
22225 HIETANEN JUHAPEKKA
21569 MIETanEN*LaSSI PAAVU 
22799 MIETANEN«OSSI JUHANI 
19928 HIETANEN S I SKO*S I N|KK a 
29019 HIETanILmI*1UIJA ANNELI
2091 2 HIETaVUURI* ILKKA JANI
21739 hiet ifko*k i мни Kalervo
17805 Hl ILA A iMO*lAP1U KALERVO 
23821 HI ITlo.HANJA HELENA
23903 HILUEN*jUHA-Pe*KA
19037 HlLLbEM6*KAKI TAPANI 
18028 H 1LLO* VES A JUHANI 
22889 HiLSKA*LASSi JUHANI 
22069 HIL1UnEN*MIKKO ULAVI 
23152 HILTUNEN M1LO-JUHA
bö 5 75 2' MATINLASSInTIe 22 KEMI
b 5 К 75 1 Rlistavuuhenkj з a 7 hki
52 К 72 1 IANKUVAINIONT, 19 HKI 95
52 и 71 1 Tkt 5 C 93 ESPOO is
bJ ко 72 1 ULVILANT. 29-6 A 9*1 Н<1 35
51 ко 71 1 REILITIE 7 HKI 95
ьч V 74 1 RE IL1 T 1 E 7 HKI 95
57 5 75 1 T 1HMERMALM1 N T 7 VANTAA
bl Р 71 1 JAMERaNT 6 В 313 ESPOO Ib
48 КС 70 1 TKT 2 C 176 ESPOO 15
51 и 1 SUVIKUJA 9 A 2 9 TAPIOLA 2
S3 5 73 1 JAMERANTAIVAl 5A 7 6 ESBO |S
49 5 66 1 LEHDESNIITYN! 3JI57 H<| 39
Ы S 70 1 LAUTTASAARENI 6 C 30 HKI 2ø
46 ко 67 1 HUUK1NLAMUENT 2 A HKI 20
48 р 72 1 SERV-MAIJANT. 10 C96 ESP IS
54 ко 75 2 MANN uP OttNAS KIRKKONUMMI
53 КС 72 1 TKT 3 C 9 ESPOO IS
Ь0 и 71 1 ANTIMME H*NTSaLa
55 м 74 1 KIRKKONUMMENI 25 ESPOO 19
Ы ь 70 1 KOSKELAMME 90 0 30 HK | «1
49 F 70 1 TKT 10 A 5 ESPOO 15
49 КО 68 1 RAMSAYSSTR3629 MK I33
47 N 73 1 CTeNaEuKSENK7028A HKI 1л
50 КО 7j 1 VANTAA 63
ьз КЕ 1 IMmOLANTIE 298 HKI 70
52 Р 71 1 MElKONKATU 2 8 21 HKI 21
S3 и 72 1 JAMERANTAIVAl 6C66 ESPOO IS
S3 р 73 1 KOSKELANI. 1109 HK| 6|
54 ко 75 1 Maikka lauttaktl*
S3 V /2 1 JAMERANTAIVAL 18219 £Sp IS
47 А 67 1 KAUPPIAAN* 8 E 32 HKI |6
56 И 75 1 KANSASI 8 HKI
50 V 72 1 TKy 3 8 96 ESPOO IS
48 А 74 1 ESPOONLAHDENTIE 13 ESPOO 32
55 5 74 1 TKy 9AS2 ESPOO 15
ЬЗ КО 73 1 GROOMLANK. 3 LOHJA
55 V 74 1 A.K 1 VENK 98837 MK 1 S|
52 КЕ 71 1 VUORIMIEHENK 31 A 9 HK i 19
56 А 75 1 PITKÄMÄEMME 8 VAMMALA
53 КЕ 72 1 KUOHINNE 10 E 103 ESPOO 6|
53 Р 73 1 JAMERANTAIVAL 3A22 ESPoO 15
49 КО 69 1 ISoSAARENT 3 a S HKI 09
57 К 75 1 LAPPILA
56 КО 75 1 KUlLERVONTIE S KUUSANKOSKI
50 V 7й 1 JAMERANT 7 8 21 ESPOO |S
50 р 69 3 A LAURIKSENI 2BAI6 ESPOO *0
54 к 74 1 TKT 3C99 LSPUO IS
54 м 1 Mäkelänkatu 9679 hki 59
46 5 75 1 RIIHITIE 17 A 3 HKI
29
5720*1 09 
32009* 09 
9*82869 57 
5b1ø*9 09
326108 09 
32*108 09 
09*397 09 
*6o278ø |5 
9*822*7 91
9259*2 30 
9*82*37 85 
73
679790 09 
*781 le 85
0 9 4
9*82551 18
81I99 091 
515199 9 0 fc
792359 09I
9*83ø9s 296 
985279 091 
99999b 09 i 
89*903 092
3539I0 091 
*70800 091 
95501*8 053 
79З997 091 
102
9*82289 152 
179299 091 
918
9*82595 S3* 
8017593 09I
912
81789 93* 
286
629510 S7„ 
912
285 
29*2 293 
*989229 099 
31* 
306
9682089 109
517127 099 
9*82602 573 
7*7385 091 
902305 091
29
2364 MILTuM.h«Si_f-ru ILMäH I ab t
3726 MIHANtU J A K 6 и JUMA KULtkhVU аЧ V
»чье hi ман£К«м si и hílleavu 
7 7 Ч 3 MIKA NE r. »VESA TAPAN!
7*19 H l MM 1 еГЕАКм MUUilU JUHANI
74 1 AANTaKYLaNTIt 14 HKI »4 
7a l KIsTllNA bUUHLAHl|
S3 S 72 1 JAMEhANT l 6 263 ESPUU Ib 
bP AU 69 1 MUmalMEMENT а в 9 HAI 64 
44 к *91 vainona 2 A 16 LPK 61
727244 U9| I 
69b 1 
4662273 69* I 
6961652 091 1
l067 6 405 1
9556 MINUSAt"G»TUh HAAAN 
2665 HINTIkKAaMaNIII JUNANI 
3153 HllillAAA Ы SAu«MAH ja T TA 
3*87 mInTSaLA Mauni JUHAM 
1476 Ml PPEl* 1 NÍ.N6LASS1 TAP 1 0
50 AO 7I 1 SULMoJUEN 14 tSPOO |2
54 N 74 1 MtRlAATU 1612 HAI 14
b* 5 75 l PITAaNAAL TANHUA 5626 ESPOO 
46 AO 64 I hUNEbtNGI NA 49 A 26 HA| 26
55 f 73 I AASAENPOLTTAJANT. 3| HAI 67
426706 044 l 
630568 6 91 I 
42436| 297 1 
492409 09] I 
749457 09 i I
0451 HlPPELAlhtN*LEO TAPANI 
058* HIPPtLAINLN6HiAAO JOHaNI 
0*82 MINN6AAE LNSio 
1065 HIKSIaHANNU AALtNVO 
0452 H 1N51 MAA 1 LtOAjUHAN1
53 5 72 1 AASAtNPOLTTAJANT 31 HA, 67
53 f 72 1 PARAISTEN! 17 В 4 HAI 7b
47 AO 72 I VIIPURINA. 29A2S HAI 52
53 N 72 1 PORINTIE 2 H 105 HKI 3s
53 S 72 I TAT 5 8 94 ESPOO IS
749457 091 I 
648097 297 I 
091 l 
28б l 
46d26 20 S3S l
2Bøi, h 1 kvensaloam 1 kao peniti
0047 HIRVI ANna-MAIJA 
7970 Hl RV ILAHT I AILAAA A|HO J 
7191 HlRVltAHTIaILPO EINARI 
33ø4 HIRVONEN HEIAAI6TAHVO
bS V 74 1 HAAPANIEMEN* 166243 HA 1 b3 714*5,1 Mu
b 2 V 71 1 TAT 12 A 6 ESPOO IS 4 e 3 9 1 9
&• b 69 3 MANNERHEIMINI 1 20А2Ч H«f 1 27 410*62 ьвб
««9 KE 66 1 MANNERHEIMINI 1 2h)A24 •Ik I 410*62 Ьвб
bS f 7b 1 kanneltie 14 AS l MK 1 533540 09 1
0397 HIRVONEN«IKMA-TENTTU 
7963 HIRVOnENaJURHa AALENVO 
1735 HIRVOnENaPENTTI JUNANI 
3154 HIRVONEN PENTTI JUNANI
1232 hirvcnenapiraao anneli
b 2 b 71 11 TAMMISALONT 9 C HKI 83 7 b9 269 09 1
bØ b 69 ]l OTTELUKO ESPOO 82 049
ьз P 73 11 JAMERANTA 1 VAL 1 1836 ESPOulS 607
47 s 75 11 AOULAKUJA 3 E 83 VANTA* 09Z
ЬЗ A 72 11 IAT II 0 57 ESPOU 15 4*3073 089
1325 HIRVCnENaRIIVa HELENA 
1236 HIRVONEN»!IPU JUHANI 
9036 HIRVOnEN«TRuo TAPIO 
4200 HJELT OAOaSILvIO HJALMAR A 
2466 HJONareaaa MaAEL
52 S 73 I TKT S A 54 ESPOO IS 
52 A 72 1 TAT 11 0 57 ESPOO Ib 
Sl V 7ø I JAmERAnT 6 A 26 ESPOO ib 
4S K 6b 3 HE 1KELV 3 GRANKULLA 
55 AO 74 I SAMMALT IE 7 VANTAA 38
4662055 04б I 
463073 091 I 
4б79I8 049 l 
S0Ø4 7 0 235 l 
382877 092 I
9039 HOCaselL«VEL I-EER1*
3155 HUFFMAN PAUlI«ANTERO 
9361 HuiAKALAbOLLl Paavali 
4020 HOIAKALAIRIITTA SINIKKA 
0S87 HOIKKALA TIMO PEKKA
51 V 70 3 AOlV LUOOUNT 34 POR] З3
56 S 75 2 AAiVoSRINTEEnT 6 F44 Vanta,
51 F 71 1 JAMERANT 6 F |36 ESPuO la
56 A 75 I SUONOTKONTIE 3 G 65 hA|
53 f 72 l SUONOTAONT 3 (, 85 HAI *3
24674 609 I 
535414 092 I 
467952 075 1 
743603 09l I 
749609 0V| I
2801 HOKAA.HARRI MÄUK1 JUHAN 
3822 HOLLU.JOUM ERKKI SAAaRI 
1571 HOLH-gUNNaR HENRIK 
1187 HOLH.laSSE LK|A 
9725 HULM n1LS«GUnnAR
53 V 74 I PURTHANINA 10 C 42 HAI S3 
56 K 75 1 LtMPOLA LOHJA AS 
52 AO 73 1 ULFSBTV. I7A HI22 HFORs 35 
Ы M 72 I LAaJAVUORENA. SA6 VANTAA 62 
52 S 7I 1 STENIUSV 35 В 22 HFORS 32
7?3|06 179 1 
11152 428 1 
573 I 
898921 092 1 
572232 078 |
3156 HULM.PAUL KRISTIAN 
1477 HOLM RENAUO«JUHANI T
3157 HULM.UL1 LERNART JOHAn 
*856 HULMA OLLI.PEAKA ILMARI 
6621 HULhbEkb OARbRO MARGARET*
55 S 75 2 HAaaPOLKU 2 C 40 ESPUJ
54 F 73 1 TÜNTuNmaENT. I7-23G Eip 20
56 S 75 3 KASEHNGAIAN 16 A 10 HFoRS 
48 NO 68 3 GJaMAANTIE 8 A 12 VAnTaa 60 
48 A 68 3 HUNEUERGSG 3IH22 HFORS lø
426414 049 I 
427249 049 1 
6 39* 7ø ø9 1 I 
538609 092 I 
494720 837 I
9929 HOLMbERG.LAKL ERIK SIGFRID 
6927 HOLrtbEKG.hoRAN AaRL-»1LHEl 
04 5З HOLHbEKG HAN5-0LUF 
0454 MULMbFRG.JAN TAPANI 
6657 HCLribERG.KERNETH GcSTa
52 AE 71 I TAlLBEKGSALL 4*3 HFOrS 2ø
4b КО 6b 1 AORORAG 17 A HFORS 10
52 5 72 l VAIMOT 26 HAI 70
53 5 72 I KIHMELT 26 C 20 ESPOO 10
49 KU 68 I FREORlKSG *4 ь 23 HFOils 10
670845 837 I
0»1 l
354981 091 I
4*3979 049 I 
4ø818s 09 J 1
30
16928 HULKbEbb.hOLF Ht NH J 8 
1576*' HOLHHEHb«HC,Lf KH I ST 1 An 
226ЧЙ H0LH8EHb.Su ILI HELENA
21086 HOLHbeKC. T oK.hENH I К 
22802 HOLhbE RL OLI А.KH|STI 1 NA H
23823 MOLHljOKI.OLAVI HATIAS 
15690 HOLMKAHI.hAKTTI SAKARI 
19136 HoLMIlA»ILKKA MANASSE
21572 HULMLUNU SVEN.GUSTAV 
18802 HOLMSTRÖM»joHGEN CAHL-IVAR
24021 MOLOHA 1 HEN ANTTI•JAR 1 J 
20993 HOLOP*INEN.HANNU ANI EHO 
23953 HOLOPAINEN.MATTI ANTERO 
16858 HOLOPaINEN.PEKKA EINO K 
19557 HOLOPAINEN»PEKKA JUHAnA
22706 HOLST I«RI1 TT A MAH|A 
1 7622 HOLT ARI VELI-MATTI 
21712 H0LVIkI«1*JAAnA HELENA 
18570 HOL VI o » V E I к К и OLAV)
22487 HOLVI T I E.HANNU ТАРАМ
21087 HUNGA.GORAN LENNART
21573 HONKA.JUKKA ANTERO 
21803 HONKALA»MARTT1 TRJq 
21966 HONKANEN.JARNO AATOS
22226 HONKANEN J0KKA»SAMULI
19430 H0NKANEN6KAR1 JUHANI 
19930 HONKANEN.R I SI o ILMARI A 
23158 HOnKAnEN.SAKarI JOHANNES 
20455 HONKANEN.TIMO JUHANI 
23824 HONKANEN.VEIKKO REINO M
23729 HONKANEN.VESA ERKKI SaKARI
19431 HONKANIEMI.MATTI JUHANI 
23587 HONKASALO JUKKA VALTTeR 
2ø2 00 HORKATUKIA.LIISA TELLERVO
22227 HONK I LA»JUKKA TAPIO
20913 hooli.anna-kaisa 
18179 HUOLI.PAAVO OSSIAN 
19090 HOPtAKOSK1.PEKKA T»Plu
21240 HORELlI MAAR Ia*JOHANNA 
23553 HORELlI•T I MO ANTERO
21326 HORKO.KARI KALEVI
21241 HORMIa.HANNA-lEENa 
24022 HORMIa.MIKKO YLERMI 
15951 HOSSI.HANNU JUHA SAKARI 
19362 HOURULA'VESA aNTII
23160 HOV 1«JUKKA SAKARI
18571 HUVl"KAH| ANTERO
23305 HCV1.TEEMU SAKARI
20456 HUV1 Г I E«KARL-aRNE KENNETH
19726 HUHTA.PERTTI kALlVA
48 KO ta I ULFStiTV 25 824 HFOHS 35
48 p к; i hast grano 6 u 56 vanoa 20
54 P 74 1 HUVILAKATU ly HKI 15
52 H 72 1 JARNSKaGGSVAG 7AI4 ESdo 15
55 V 74 I mIlHELRSBERGSg SA40 hFoRsSj
55 R 75 1 TKT 4 A 96 ESPOO
47 KO 66 I NOROT I 8 27 VANTAA 63
51 A 70 I EERIKINKATU 44 8 32 MKi |8
54 S 73 I KAlEVAGATAN 46 A HKI I ti
51 S 7ø I R0DBERGS6 22 a 3 HFOHS 15
55 A 75 2 VLaKAHTANOnKj 2 A 14 EsPUO
53 V 72 I PORVOONK. 21 0 7ø HKI 51 
SS M 75 2 PAkAANKTLa
49 KO 68 I ULVILANTIt 7 F 60 HKI ib
52 KO 71 I KRUUNU VUORENA 3 A 8 НК I 16
55 KE 74 I ALPPIKATU 11a9 HKI 53
50 H 69 I MAENLASKIJANT 2 E 56 .*к I 81
54 KU 73 1 TKy 2 A SI ESPOO 15
50 KO 70 1 KLANEETTIT 1 A 32 HKI 42 
54 KO 74 I KETTUTIE 4cl4 HKI 80
45 R 7I 1 HUMAL 1STONK 13 A 3 HKI 25
52 KE 71 1 PU ISTOKAAR1 6 A 5 HK 1 20
56 S 7b I VANHA VIERTOT 1 A |3 Høl
53 S 72 I KTLANEVANT 16 E 85 HKI 32
56 H 75 I TKT S 8 31 ESPOO
75 1 KTLANEVANT1E |6 HKI 
71 I JAMERANT 1 8 321 ESPOO Is 
75 1 LAIVASTOKATU 4 8 10 HK|
71 I VILKENT1E4 HKI 64 
74 I TKy 3 C 45 ESPOO 15
53 KE 72 I JAMERANTAI VAL 1C262 tSp t5
49 V 69 3 MAININKI! 9 C 23 ESPOO 32
49 M 70 3 ONrelANTIE 45 A 2 LahT| 15
SIA 72 I 2.LINJA 25 A 31 HKI S3
56 KO 75 2 KOKEMÄKI
54 S 73 I JAMERANTAI VAL SC73 ESPOO 15
S3 A 72 1 VELLAMONA. 12-14 825 HK 1 55
57 A 75 I VELLAMONA 12-14 В 25 Hø I
48 КО 67 3 KIRJURINKUJA 3F48 ESPOO 60
52 S 71 1 TKT 2 A 155 ESPOO 15
55 S 75 I ALKUTlt 6 A 7 HKI
50 KO 70 3 VAASANA 8 В 16 HKI Sø
56 F 75 I TKT 5 A 23 HKI
46 5 72 l NORDOST PASS 2 A 22 MFuRS2ø
52 S 71 1 JANEHAN! 6 C 72 ESPOO |S
53 N 72 1 TKT 10 F 91 ESPOO IS 
53 KO 73 1 oTAKALL 10 3820 
S3 KE 73 I JAMERANTA1 VAL 3893 ESPnO 15 
47 R 73 1 P A I V ANK AAR I 98 ESPOO 2|
55 S 74 I LEhDESMI ITTNT3C46 HKIJ4
56 V 
52 R 
56 P
si v
55 S
5528 7I 0 
8 7 b 39 32 0 
627184 0 
0
712508 8
468264/ 7. 
5з773 I 0' 
641572 01 
647860 0
3IØI3 2
80I50le 0‘
7379З7 8;
SI
551550 0Í 
654768 0S
730890 61 
4683028 20 
4682201 09 
5631005 09 
786709 09
468316s 04 
465644 85 
4682542 40 
8038103 04 
39
09
672760 09 
674893 09
39 
14
40
4682354 40 
65019s S3 
72134» 09 
4682574 09
468231 S 69, 
801698» 04' 
2I7IØ 39, 
735217 09 
27
4682023 09( 
7i1997 491 
71 1997 4 91 
04*
4662246 53i
745652 09I
736020 091 
85:
67743» 0»l 
460817 85I
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hUHTALA-МАКЫ T AH JA L |1 SA Ы 5 У к) 1 FkEORlKlNK 3b А в HKI 10 4682759 004
huhTahaaamiako JUHAM 49 S 68 3 VUOLI NOON T I E MIKKELI 4682995 49 1
HUH1 AMO»K 1 TVA mahjaHa ЧЧ А 69 1 v Iron* i i в 2ø hk i iz 659889 U9¡
HUHTAMAA i»mahkku ja a a au ьз КС 72 1 1KV 8 8 20S ЕБРОО 15 4682739 4 1 3
HUHl ANtN» AMI 1 h A A H 1 A ьб КС 7 Ь 1 UAMEHANTA1 VAL 6 C 58 LsPuO 689
HUHTanLUaHl 11 TA A A Ah 1 NA ЬБ КС 74 1 LULJAbAARLNT 8C HKI 34 489393 091
Huhtanen»*i s ! o Juhani ьч КО 7 j 1 LlLJAbAAKCNT. 8E HK 1 34 989393 09 1
huhTanen»1 UOMO HIKKU ы Б 72 JameKaNT 6 К 213 ESPuû lb 962118 145
MUHT 1NEN»HAHKkU ANTERO БЧ КО 74 1 UTaVaNTIE 12821 HK! 20 286
HUHTInILMI»JUaKA LEO ьч ко 73 1 1KY 12 C 39 ESPOO 15 4682005 2®6
HU!KKO»HE1 KA 1 KALLE ANTERO Ь0 V 71 1 UKONVAAJA 1 А 7 ESPOO l3 4550579 286
HUIKKO»HAIJA MARJUKKA Б 2 КС 7 1 1 UKONVAAUA 1 А 7 ESPOO l3 4550579 306
HUITTINEN VELl»ANTthO 49 А 69 1 LAjJANllT KJ 5C 34 VAHTAA 62 8781569 092
HUlTueOUTI INmELI Ь0 V 69 1 PIHLAJAT 13 А 4 HKI 27 912588 927
HUlTu T1HOehATT1 PELLERVO 48 V 6 ь 1 PlHLAUATlt 13 А 4 HKI 27 9 i 2588 927
hukka»usmo Tapani Ь0 ь 69 ! T K Y 4 c 56 ESPOO 15 2ø 1 6 915
HuKKanEN»HE1 kk 1 REINO J 46 КС 69 1 TKy 10 8 24 ESPOO 15 9682929 286
HUKA1.AK1 MIKAEL 49 к О ¿V 1 PAKKAMEST К 1 G 118 HK] 52 l 9 1 6 S 1 049
hukai»petri Juhani ЬЬ Б 74 1 KOROlSTENT 6Elfl HKI 2d 9l689ø 09 1
hulkk0nen»markku antere S1 ко 70 1 LAAJASUONI 2 ь 20 HKI 32 4682999 39в
HULKKONLN»hAHKKU TAPANI Б 2 к 72 , SERVINMAIJANI. l2 H 1 12 ES Ib 9683099 17a
HULKKONEN»NARTTI JUHANI ьч ко 74 rajametsant 29-31H66 Hki 63 797122 09 1
HULMIsRIITTA IRMELI 53 F 72 1 LAHNARUOHOnT 5 a 3 HKI 20 *79637 ø 9 1
MUOKUNA»MATTI JUHANI Ь2 й 72 1 HY 5 ti lö ESPOO is 9682083 834
HUOMOeNAUK1 ANTERO Ы ко 72 1 JAMERaNTAIVAL 1 l E 1 26 E 15 441
HUOTaRI»JUha SAKARI 54 ко 72 1 MELKONKATU ЗСЧЗ HKI 21 6923821 405
HUOTILAINEN»JUHA OLAVI 54 F 73 1 JAMERANTAIVAL 1A327 eSpOuIS 96b236ø B8ø
HUOV1LA»LEENA EEVA ЬЗ КС 72 1 matkamiehenT, 10A 19 hKj 32 570198 754
huovila»vesa tapani Ь 4 F 73 2 T K Y 4C11 OTANIEMI 9682693 754
HUOVIla1NEN»HaRR1 JUHANI 51 Б 70 1 JAMERANT 3 A 12 ESPOO lS 9682957 853
HUOVInEN»PEKKa JUHANI 51 К 70 1 TKy в в HS ESPOO 15 9682722 915
HUOVINEN»PENTT! OLAVI 56 ко 7 Ь 2 KUPITTAANK 25 A 11 TKU 18995 853
HUOV1nEN»TRJO KALEVI 53 А 72 1 SAlPaUSELanT. 2-6 HI 1 H 1 MдK i 33293 694
hupli»jarmo Juhani 50 КС 70 1 JOSAFAT1NK H A 15 HKI Sl 773609 09 i
MURME»K*J ERIK KRISTIAN 48 К 73 1 olavinlinnant 2 a 3 HKi 90 333629 09 1
HURME »MARKKU JUHANI 55 КС 74 1 S I RKKALANMaKI 48 HKI 7s 381185 09i
HURME »TUULA KAARINA 52 h 71 1 OLAVINLINNANT 2 a 3 HK| 90 333629 091
HURHERANTAiJTrKI OLtV| 54 м 1 KOTTAKAISTIE 14020 HKI 73 360770 09 l
HURMOLA-HEIKKI OLAVI 50 V 71 1 MATINKATU 24 В 32 ESPOq 23 880019 049
HURSka1NEN»TLNHO OLAVI ЬЗ Б 73 1 JAMERANTAIVAL SC33 EbPüO lb 4682009 26ø
HUSA»MATTI JUHANI HELMER 38 А 58 1 MESSENIUKSeNK 6 a 21 HKl 2s 911906 0 9 1
MUSSI.KARI VILLIAM S6 ко 75 KIRSTINHARJU 3 D 064 ¿SPüO b 6 ø
huttunen»ernki Тарам 49 КС 70 1 OTSOLAHDENT 16 Вв4 ESPOO lø 049
HUTTUNEN»JOUKO KIMMO ILMAA 4 1 N 68 1 ETELÄPUISTO 1 1 C7b PORI lø 19959 609
HUTTUNIN»KAh 1 JUHANI 49 К 66 1 ARKAU 1 ANKATU 14 В 36 ИКI lø 907912 09 i
HUTTUNEN»*1RST1 KAARINA 50 КО 69 3 VINGENK 16 в KOKKOLA lø 1 l 1 7s 272
MUTTUNEN»HAhTT1 OIVA AARNE 43 Б 63 1 KRISTIANINK 2 В 32 HKI 17 635950 09 1
HUUHKA»ESKO ERKKI JOHANNES Ы Б 70 1 MANNERHEIMINT 45 А 6 Hk i 25 979595 09 l
huuhka Tapio 56 КО 75 1 JÛUSENKAAK1 9 А 7 ESPOo 967 1 Sø 049
HUUMO.PENTTI JOHANNES 53 КО 72 1 TKY 3 d 41 ESPOO IB 9682511 249
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l»S>Se Huuf't'OliLh'MARKKu Ju> *Nl bi KO
Zb«47 MUUkI NaJht«»ULL» ANNtLl bZ f
ZI 329 Hl'Ubkn»vUHA ALLAN bl S
IbVbZ HLUbAONLNAEhKK1 OLAVI чв KO
17025 HUUbVoNLN«1LAKA KARI RtKKA A6 S
ZI»A7 HLU5K0htH»f*tHTT i SAKARI 48 К
ZelHS HUUbKOlILNsRAl JA LIlbA Ь1 A
ZJSb« HTNNINLNvhaNNU UUNO SaKAKI 56 КО
ZiOól MïnMnLNvJUKKa-TAP|U N7 A
ZZZ30 mTNNINLUvMARkkU JUHAN] bS S
leaes htphamln«jar i Markku j n» ke
ZZIZ3 HVPPANLI.6MA 1 JA RIITTA ьз A
Zeni7 HTPPoNLHvHaNNU LAURI kALEV bZ V
I8S73 HTPPoNLNePERTTI ENSIO Ы KO
2118« HYPPaNEN.RISTO ULAVI ЬЗ К
zelb? HYPPoNENeVEL1 KALLE S3 S
23825 HYRY ANNA SUSANNA 56 K
23730 HYTTI.PEKKA ILARI bS V
21737 HYTTInEN.ASKU JUHANI bl P
l8 N 4 9 HYTTINEN EINO.ANTERU 50 N
18 222 HYTTlNEN.ESKO JAAKKO OLAVI -.8 H
19137 HYTTINEN.HANNU TAPANI 50 A
I6740 HYTTInEN.HATT 1 JUHA 49 R
16 7N1 HYTÖNEN»AHII TAPIO ILMARI 49 R
I9432 HYTONENVKLAb aKE 52 R
19727 HYTONEN MAIRE.KRISTI INA Ь2 S
20018 HYTÖNEN»PENTT| KALERVO bZ V
22803 HYToNEN.PER OLE SS V
18659 HYTONEN-VEIKKO OLAVI 5I KO
21480 HY V AR InEN.HANNA KAISA S4 F
19559 HYVÄRINEN.HANNU YRJÖ bZ KO
23161 HYVÄRINEN.JAAKKO ANTERO 56 S
23120 HYVÄRINEN.TOOL* KATRIINA 50 KO
18450 HYVÖNEN*KARI ELJAS SI R
18961 HYVoHEN'K!NST| MaR|TA *0 KE
16623 HYVONeH«HARKKU SAKARI 48 A
20686 HVYKKY9KAHI Tapani ьз ко
21090 HYYPIa SENNI.MARJAANA 53 R
ZZ231 HTYPPä»HILKKA Maria SS s
19877 HYYPPa«4mu HEIKKI ESA 50 P
23409 hyytia»arto Sakari 56 ко
17876 HYYTI..KAKI ANTERO 49 KO
17860 HYYTIÄINEN EINO.PEKKA J 50 KO
20819 HTYTI.INEN.JORMA KALEVI S3 KO
18160 HYoTYlaINEN.RAIHO ENSIO bø V
Z0995 Ha60 LEIF.PETE* MIKAEL 53 V
20019 H a G5 MA N BERNT 52 V
1 8382 HA|KI0 А INO.HARJATTA 46 A
17903 HaIMovESa EINARI 50 KO
19041 HA1K|0.MAUNO ILMARI bl V
7 1 i JAMEHANT 6 E 117 ESPJO 15 467911 aJ
7 ¿ 1 JAHEHANT. Il E 121 ESPOO Ib 462851
73 1 JAMEHANTА 1 VAL 6JI93 LbpOOlb 4682SS4 92
fe 7 3 RISTO RYI INT 22CZ6 HKI 57 78
68 1 TORNITASI! 3 AS 22 LSP00 12 460969 04
7 3 1 TUUSUL TAIVAL 48C2S KERAVA 249568 24
71 l MECHELININK IS A 18 HK| |0 493954 09
7b 2 PETaJISToNK 10 MIKKELI 49
74 2 JOLLAKSEMME 77 HKI dl» *984842 09
74 1 UOHAKUJA 2 A 19 VANTAA «,0 53787b 92
6V 3 T К V 8 C 323 ESPOO 4662791 90
1 harjuviita IØE Tapiola 462253 ØM
71 1 KIRSTINKATU 2 0 83 HKI S3 414507 29
7 to 1 JAMERlNT 6 C 4ZS ESPOO IS 4683141 M 9
7 ¿ 1 TOrnITaSA 2 A 4 ESPOO |2 463886 ØM
72 1 HUNKKlN PUISTOT 24A7 HKI 33 487437 b 6
7b 1 rasTaala Espoo 59906-1 ØM
7b 2 KARAKALL10NT 14 0 3| EsPoO 598415 94
73 l SLRVIN-MAIJAnT. 6 ESPOo 15 4*83186 ØM
7 ti 1 SOTKAT 1 A 4 HKI 20 *74549 ØM
69 1 EERIKINK 23 8 26 A HKI 18 601339 ØM
70 1 UUDENMAANA 33 A 8 HKI |2 *567*3 16
68 1 ALaKART T |3 G 50 ESPJo 36 8015927 ØM
6b 1 VEHAKSENT II ESPOO 32 0015852 ØM
71 1 TKT II F 75 ESBO IS 465318 90
71 , PElLERVONT IS A S HKI *1 795408 09
71 l JAMEHANT 3 C 63 ESPOO 15 4*82503 ♦ 8
74 1 JAMERANTAIVAL 7815 ESPOO IS 4682082 90
70 3 OPaSTINSILYA 10 A 16 HKI 52 1405*0 2M
72 1 KAnNELJaRVENY. 12 ESPOo |3 4*2154 ØM
71 1 PAPPILA UTSJOKI 4682790 89
7b 1 KANNELUaRVENT 12 ESPOO 4 6 2 1 5 9 ØM
74 1 KAURIINTIL Sa 157 HKI 7« 3*2*23 09
70 1 TKT 2 A 355 ESPOO IS 2371 15
7 ti 1 KIRKKOSALHeNY 3 E 89 HkI 84 69841*0 ØM
68 2 EERIKINK 37 A 17 T KU lø 1*2 35l2 *5
72 1 OTaKALLIO 18 16 ESPOO IS 17
72 l TKT 8 8 102 ESPOO 15 468270* 28
74 1 TKT S C SS ESPOO 15 468284e Møl
71 1 JAMEHANT 6 H 248 ESPOO Ib 4676*3 09
7b 1 TKT 4 В 35 ESPOO 20S
69 1 MAININKIT 4 8 22 ESPOO 32 J9i
69 2 OAS 2 A 1 ESPOO IS 4*5526 ØMS
72 1 TKT 2 A 128 ESPOO IS 4*82239 09;
69 1 K1L0NKINNE |0 0 *1 ESPOO 61 S9S99ø 0 M s
72 1 OYKANOSV, 1 A 7 HFORS 20 272
71 TKY 12 0 44 ESBO 15 4683159 09
69 l VAINaMoISENK 1 A 8 HKI 1« 490290 ø 9 1
69 1 KUuTamOK 6 C 59 ESPOO 21 9683ø2ø ØMS
70 1 LAUTTASAARENT 38 812 НкI 20 M 2 2
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bø HAKKlLA«Mfc.HJA Ml. LENA b 2 А 71 I MELSINGINK lø A 38 HKI 50 543
17в нами nLm»Arti vCìkkd tapio b 4 V 7 j 1 JAMERANTА I VAL 1 1M2 42 EsP Ib ч6В2Ч72 594
12o HAKKlMfcMeAUMl HaMNEÌ-E b 4 К Zb l TUNNLL1T1E 9 g 4b HKI SS37»7 09]
1бИ HAKM nEN»HANNU Tariu b3 S 72 1 1KY 2 ti 107 ESPOO Ib 4682227 915
!2id HAKM NEMeK AK 1 KALERVO b2 V 71 l 1 K Y 8 A 211 A ESPOO 15 4682746 I7ti
>7S МАКА I N E H•P L WГ T I M M $ b 1 К b 4 ко 7 3 I MANNEHMeT. 1 3 6 A 3 4 HKI *7 4|1924 172
ИИ НаККiNEHePlKKKO LI 1 b А b 4 ко 7b I I.IETaNIEMLNK 14 0 213 HM 4838695 39 d
fl tí 7 HaKKaaEVA I kfl£L 4 Ь0 кь 67 I KATA JAHARJUNT 5 0 30 Мк 1 2(a 671302 09 1
6> Я 7 MAKKala»LLENA A i4 14 E L 1 ьз ко 72 1 ORlONlNKATu И A 10 rtKI bS 770679 09 1
1 ò 2 hakkanem«jouau Tapio ьб s 7b 1 KILOHINNL 10 E 1V3/2 EsPuO 588
ЗИЯ MAKLieVLLl МА1М0 ы ь 7 Id 1 KlRKKOT Ib В 46 KAUNIAINEN Søøeøø 297
Й2! HAKAPiitSeMiKKo mannu t b 2 V 71 1 SERV IN —M T 6 F 94 ESPOO Ib 4682904 07b
17 1 HaL1KKA»HAN.NU PERTTI J ЬЗ ко 74 2 KAUPPALANI 10h 1 8 MK I32 684859 179
167 1 HALLf-oRbe IbîO MaTTI bAKARI bø м 70 1 •IE 1 L 1 KKAKuJA 2 VANTAA 30 833445 092
ЬбИ HaMNa I 14 EN» MANNU KAAPO b 2 ко 7] 1 POHJANTIE 7 A 10 ESPOO 734
676 MAMAl a I 14ЕГ4» A 1 MO OLAVI bl ко 70 3 RIIH11IE 2 ESPOO 62 597192 099
014 HaMALaINEm aRnO»PETTEk1 J 47 V 66 PAJAMAENT 9 C 32 HKI Зб 563898 091
Ь70 MaMALaIkENaARTO JUHAN] ЬЗ F 72 1 AAmUPaIVä 6 ESPOO 21 882984 099
8*)Б hamala 1 NENeEt.NO anteRo Ы s 70 1 TK Y В В 106 ESPOO IS 4682710 30b
МЫ MANALAINEN ERKKI VAANTERO bø * 70 1 MAURINK 8 c 34 HKI 17 664680 0 9 1
ló3 MAMALA 1NENaMAHR1 KALEVI ьь b 7b 2
Z'
ValHALONTIE 77 HKI 740657 09 1
879 MAMALAI^ENaMEIKK 1 ANTERO Ь 2 V 73 1 PUnAPAADENT. 6 HKI 93 334216 09 1
3 J6 MAMALA INENaJAR I JUHAN] ь/ F 7b 1 SU у IK UM RINNE 4 P 31 LSPuO 425768 099
827 HÄMÄLÄINEN JAH I•JUKk А К 54 H 7Б 1 ST AHLtiERU1 NT 4 A 3 HK I 687756 09 1
688 MAMALAINENaJOHMA TaPIU ьз ко 7 2 1 JAMEKANTA!VAl 7833 ESPqO IB 2089 2Ó0
806 MAMALAINENaMARKU TaPmNI ьь V 7 4 1 AAMUPaIVa 6 ESPOO 21 882984 099
I6M HAMALa 1NEN*MATT1 AAHNc. b 6 s 75 2 HAUENKALL1 ONT 2 A ¡0 EsPuO 427852 099
ззз HAMALaINEN MIkKUaTaPIU I 48 V 67 3 TUuLIMYLLYnT в A HKI 94 3316З2 091
M 6 2 hamalaIREnaull! esa Tapani Ь2 s 72 l UYLDENINT 3 b 20 HK| 2ø 834
463 hamalainenaPauli Kalervo Ы s 72 l SLR V1 NM T 6 a 26 ESPOO is 4682992 39b
641 HAMAua¡NENaPEKKA YRJÄNÄ b 2 p 74 1 MAURINK 8C34 HKI 17 6 5 ^ 6 8 0 09 1
Ь 9 1 MAMALA I (4ENAKA 1 MU JUHANI ЬЗ F 72 1 JAMERANT 1 Я 410 ESPOO Ib 46824 Ifl 29/
746 HÄMÄLÄINEN KA]MUaPaNU k b 2 s 7 0 3 KLaAVUNTIE 3 U 52 HKI 91 Ззи*!! 091
492 MAMALA 1 NEN* Tapan I 48 KO 74 1 PUnäVUORENK» 14 A 9 HKI ib 09 1
87 1 HaMALaI NENA VC.LI-PEKKA b2 R 72 1 JAMERANTA1VÄL 6D9e ESPOO Is 4 6 3 6 4 1 275
8 tí 0 MANN I KA 1NEN*JOUKO JUHANI ЬЗ V 73 1 UOtINMaENI, VF40 HKI 97 326601 091
1 10 Hanninen melle*naah iNa 47 A 74 I HYyPPaRa HYVINKÄÄ 10528 109
16Ь Manninen*ilkka veli 56 S 7b I TK V 3 ti 64 ESPOO 4682525 68¿
4 6 4 MaNNInENajoRMA lnsij Ь2 S 72 1 PUHJ01SKAARI 10 ti 16 lU! 20 677301 091
Зав ManNJuENaJOUKO ARTO AULIS ЬЬ F 74 2 LEPPaSUONKaTu 7 A 4 ø5 HK| 10 4030289 492
412 MANNINEN*JUHA KALERVO ьб KO 7b 2 IMRIVAaRANT 6 KOUVOLA isels 286
731 manni.nen*pekka Juhani b 4 V 7b I SERV1N MAI JAN T 6 ESPOO 09 1
4 6 6 MANN1nEN*PEKTT I EERO OLAV] ьз s 72 1 KYLANEVANT 16 F 95 HKI 32 571379 492
433 MaNnInEN«SEPPO MATTI JUHAN ы K 71 1 lumikintIE 6 a 33 HKI я2 78*288 09l
333 MANN1nEn*TIMU SAKARI Ь2 s /3 1 TK y 2 C 177 ESPOO 15 4682368 58б
8 0 4 HaPPoLa*ULL1-PEKKA S3 KE 73 1 FREDK1K1NK« 2 6 D 3l HKI 12 633130 694
878 MaRKISAARIaJORMA OLAVI Ь 2 p 7 1 1 JAMEKaNT 11 ti 40 ESPOO Ib 109
ЗбЗ HaRKOnENaHANNU f APANi 52 F 7 1 1 KOSKIKUJA 6 E 35 VANTAA 60 537411 092
466 MAHKONEN RISTO JUHANI ЬЗ b 72 1 KOSKIKJ 6 E 35 VANTAA 60 5374I 1 092
062 MARMaaANU KIRSTI M 5 3 A 74 l UUdeNKAUPUNGINT SF 58 НкI 3s 7J3360 29/
34
233B7 HlKMå.LbLU* IhHlLI 
21 lev НжКМщ.ктми ILMARI 
2IJ31 marT5Ia*ANIT1 UUMANI 
23413 HARTSIA Hl I K A i ILPO 
2 I 7 I 3 HA T I nf.N’ElMO ILHARI
S* F 7b 2 PARAISTEN TIE IS As 2Ш HA 1 
S3 H 11 I TAY e L 32N ESPUU IS 
SN S 73 l ТКУ ЗвШ ESPOO IS 
S6 AO 7S 2 LEHTIMaAI
SB AO 73 I MANNEKM.T. Iboa2S HAI Jb
ее
4062792 28 
4662533 41 
794s 41 
416336 6S
2i332 haroNEN«MAuHi uarmo j 
I 956 I HAYK1.RIITTA HELEN* 
I84S2 HAYRINEHAPEAAA ANTENU 
22866 may«inen.peaaa тарам 
219*8 HaYHY.AAKI JUHANI
54 S 
52 AO
I 1 
52 
54
JamERaNTAIVAL 7BS6 ESPoO IS 4682862 69,
4*8279* 17
73 l
7l I TKy 8 8 462 ESPOO Is 
70 I PORT IMOPOLAU 4 A IS HA| 60 
TAY 3892 ESPOO IS 
VIISTOAATU 26 HTVINAaA
74 I 
73 I
7862*3 09 
4*82541 17
14 210 10,
22493 HÄYRYNEN.JUAAA TAPANI 
19562 H06LUNÛ-PETEH JOHANNES 
21333 HoüST RoN.daN BIRSER 
23306 НО IJLR.MEI AA I OLAVI 
21692 HOIJLR.KAULI UOLEVI
SS АО 74 I RATAVAHTIANA 4088 HAI S2
51 АО 71 I JAMENanT I C 265 ESPOO Is
54 S 73 I EVERST1NAUJA 6823 ESBO *6
55 F 75 I NELJaS LINJA 26 A 7 нА|
SI R 72 I T*Y 6 8 14 ESPOO IS
l 4 0 2 1 3 0 9 I 
4662318 591 
51 7842 * I ;
I 8g
466 SB,
19931 hols*.jorma Pertti Kalervo 
22071 holSo.ilraa Kalervo
17556 HOLSo.JAR 1-ПАТТ I
22494 HoLTT«.PERTT| JUHANI
22495 ISNA TIU5.PEKKA JUHANA
52 AE 71 I TAY II H 110 ESPOO IS
SI M I TAT II E 71 OTANIEMI
49 F 69 I PURSIHIEMEnK 22 * S MK| 15
SS AO 74 I LIESIPOLKU IE HAI 63
SS AO 74 I PAjumaENTIE 7 BORSA 16
4*83054 405 
4*7459 837 
*5*234 091 
748343 09I
145558 *13
19093 I HALA INLN.HANNU TAPANI
19094 Ihalainen.seppo Olavi 
1*267 IHALAINEN SEPP0.TAPAN| 
22233 IHANAMAKI.ILPO ANTERO 
21334 IHANIEMl.PERTTl ANTERO
51 M 70 I AaaRTIPOLAu 4 AS 13 HA] 39 54332s 609 
4* M 70 I VASRIVU0RENT4S144 VANTAA6I S34*Se 092 
4 S AE 67 l RAIV10SUU MA 4C29 VAnTaA 62 078 1929 092 
SS S 74 I POhJOISAAARI 18*9 HAI 20 609 
S3 S 73 1 JAMERANTAIVAL 6F132/3 ESplS 4*498ø 082
21093 IIAAanEN.MaTT1 TAPANI 
19879 I1VANAIHEN.JARM0 ARTO T 
22234 IIVARINEN TIMO MATTI TAPANI 
22496 I1V0NEN6MIAA0 JUHANI 
20151 1 I VONENER ISTO JUHA Y
53 R 72 I TAY S 8 42 ESPOO IS
51 P 71 3 RISTULANT I* B I» HKI 30
54 S 74 I TAY 4 C 56 ESPOO 15
54 KO 74 I KASARMINKATU 26EI7 HKI 13
52 A 71 1 VIRONA 8 B 3S HAI 17
4*82094 39e 
563816 09I 
4*82øI * 153 
65347* 895 
*51373 23b
2173* IIVONEN.VtlJO EINAR 
21299 IKEURijöNU 6U0»!N 
22366 iaaala.manu olli 
20592 IKAALA6ULL1 TaPIU 
18*77 IAuNEN^EERo OLAVI
54 p 73 I JAMERANTAIVAL 
46 S 72 I JAMERANTAIVAL 
56 F 74 I JAMERANTAIVAL 
53 F 72 I MANNERhEIMINT 
SI AO 70 I ILMATTARENT 4
7*82 ESPOO IS 4*82069 69* 
110157 ESP IS 463880 049 
6855 ESPoO Ib 022 
73 A 3 «K I 27 4 1 4*96 09 I 
HAI 6| 790S3* 091
18642 IKONEN-MARKKU HE I AA I AAPEL 
17904 1KONEN»“LLI TRJaN*
22235 IKONEN PEKKA JUHANI AKSELI 
20848 IKaHEIMO JOUKO»MATTI 
18223 I KAHL IMUNEN.R*IMO ENSIO
Ы KO 70 11 VASAINIEMENT l 8 17 HKI 20 *924609 1S3
b 69 1l SERV 1 NM T 10 c 36 ESPOO IS 4 6 в 3 0 6 4 049
bb s 74 11 AElOHUNSANTIE 10H ESPOO 12 8A4
b 1 f» 72 11 TKY 2 C 167 ESPOO IS 2 2 Se 476
47 M 69 ]1 PIETARINA 11 8 44 HKI 1 7 1 7,*62s 09 1
22887 IKaVAlKO.HANNU TAPIO 
23732 IKAVALKO.OSSI JUHANI 
103*0 ILANOER^TERO JUHANI 
I8 7I2 ILMAKONNAS LauRI JUHANI ARI 
21335 ILMARINEN.JUSSI TAPANI
55 M 74 I TKY ЗА 14 ESPOO I*
56 V 7S 1 KEHRAaJANT 14 ESPOO 
38 KO 66 I MEILAHTI 25 A HKI 2S
51 KO 70 3 KIRSTINHARJU JC36 ESPOo 76 
49 S 73 I LOUHELANT. IH122 VANTA* el
306
54102I 049 
41l185 049 
8*33*9 049 
583272 691
19434 ILMAVIRTA.ANVO OLAVI 
18941 ILMONEN*TERTTU LEA 
22387 I LMUM EH 1 »K ISTO JUHANI 
18*76 ilohaki.ilkka Tapani
2I8 øS ILOM„KI•JUHA LAURI OLAVI
SI R 7| 3 TKY 10 C 46 ESPOO IS
50 KE 70 3 SOlNANTIE 30 A 20 HKI 33
54 F 74 I RAKUUNAT 1E |0A* HKI 33
51 KO 7ø I POHJANTIE 2 A I ESPOO 21
54 KE 73 I MAINI NA 1ТIE 4824 ESPOO 32
4*8294* 396 
468749 091 
485806 180 
4*1351 428 
8013*12 311
35
2**V7 1 LOMAK I»LAUkI EINARl bS KU 74 1 KARSTULANTi E 4 HKI 55 711422 2 2 j 1
ечьз ILONLN»AAHPU JAAKKO 0 42 H 7ø 2 KAUSTISENP 1082 HKI 42 09 1 1
0152 lLONbN»MISU KYLLlkM 52 A 71 1 K ILONK INNI II, F Ml ElpOUtl S9039e 398 1
3Sti8 ILUNlFhIeVElA,KO JAå^Ku 46 P 75 1 MANNERHEIMIT 140 A 10 HKI 09 1 1
53lø ILTanen»lkkk1 JUNANI 47 S 66 l H 1ETALAHOENK 9 A 12 HKI ie 647342 09 1 t
зчм iltanen»jokma tapani 56 KU 75 1 JAMERANTA ! VAL 3 C 26 ESPOO 401 1
5527 ILTANEn•RAIMO OLAV 1 46 V 66 1 VI IPUK1NK 1 A 3 MK I 51 73999e 401 1
2498 I MMONEN»1LKaA JUHA REINO 54 KO 74 1 HUOPALAHOENT ISC40 HKI 33 482387 09 1 i
93бЧ 1 MMIJNCN* JOUKO KALEVI 53 F 71 1 KUNNALLISKODAT 6A12 HKI 60 798906 09 i 1
3d28 1MMONEN»OLL 1 PETRI 56 H 75 1 MATTU.hALANT b-7 E les HK 1 379696 09 1 1
7 1 60 IMMONEN US5I»J0UK0 jUHANl 48 P 68 KESKITUUSA C 1« VIRKAAIA 4 1 8S 9 428 1
0689 IMMUNeN*PAUL1 CARL 53 KO 72 Ì TKT 2 A 3S3 ESPOO IS 60704b 285 1
1482 I MMüNEN»PekKA ALPO KALEVI 54 F 73 1 JaMERaNTAIVAL 6K212 ESr IS 466443 2 8 0 1
0690 Immonen»pekka JUHANI 54 KO 72 1 TEmFPELINKaTu 3-b A 7 HKI 2S221 405 1
9563 Immonen yrjo»sakarz 51 KO 71 1 TKT 2 C 377 ESPOO 1S 977 1
3589 1NBER(¿»Pa 1 V I KYLLIKKI 55 p 75 1 NOORMARKKU 2 537 1
8090 I N(sEL I N»MAR JA HANNELE 48 KE 69 3 KASKENKAAT T 2 F ESPOO 10 462514 I83 1
1969 1NKAR1»HE1kK1 OIVA 52 R 73 1 TKT N A 93 ESPOO IS 468264ч 734 1
øløl INKILa»KLIJO RAINER 49 M 7 1 1 opastins ie e ms/i hki 52 44 1 1
1 336 1NKINEN«ESKU TAPIO 54 S 73 1 TKT 2 C 73 ESPOO IS 4682S90 1 06 1
2124 INKINEN*JARMU OLAVI 54 A 1 KAnTAKARTAnONT 2H37 hK| 91 334«l5 09 1 1
8943 1NNAMAA MARJATTA 50 KE 70 1 HAKARINNE 6 la 91 CSPOJ 12 424|4ø 049 1
9 5 6 4 INTOSaLMI«JUHANI ENblO 52 KO 71 1 SOUKANTIE 16 A 21 ESPOO 36 8817274 049 1
3063 150"AHO*JY RK 1 KALERVO 55 A 74 1 MUOVIT IE 7822 MK 140 IS3 1
809 1 isoaho»5i mo Antero 49 KE 69 2 SAlHOJANK 28-38846 TRE 50 837 1
2889 I50-ANTTILA*JaRI AARNO 54 R 74 1 KIVIMAANTIE 13 HKI 31 S 7 65 3 7 ø9 1 1
18e 1 ISOHAaRU«HaNNU KAUKO T 52 V 73 I LIESIPOLKU 3 E HKI 63 74901 ! 09 l 1
0997 IS0KAN0AS«PENTTI ANTERO 53 V 72 1 AROGI UKSENI• 3 t HKI 34 48437« 09, 1
3310 1S0-K0IV1ST0«MATT1 ILMARI 56 F 75 1 ILVESKATU 16 A RIIHIMÄKI 6 9 4 i
0691 iso-mqTTonen»кauko armas 53 KO 72 1 SERVINMAJANT. |2 1 |2I E 15 468368 729 l
7905 IS0-PEVRA»RAI JA LEILA M 49 S 69 l SERV 1 NM T 12 и S3 ESPUo iS 467809 433 1
1577 I S 0 5 а Д K 1»JUSSI HL I KK l 53 KO 73 1 LAuTTaS.T. 4 s В 26 HKI 20 97 l
8454 ISOSALO»bEPPU ILMARI 49 R 70 1 TTlLILaNK 3 A 3 MML 28 23489 109 1
2807 ISOT ALO*JUHA PEKKA 55 V 74 1 NI ITTVSAAKENT 4 ESPOO 1 6 428424 049 i
1094 ISOTALO»TERO TAPANI 53 H 72 l KUUSULANK. 8 А 1 HKI 26 49Sø29 09 1 i
2236 IS01UPA*ALPU MAITI JUHANI 55 S 74 1 LÖNNROT INK 19818 HK| le 043478 106 1
1337 1S0TUPA*MARKKU JUHANI 55 s 73 1 S•L1 NJ A 12 A 7 HKI S3 42e 1
8748 ISOVI ITA»JOUKO JUHANI 51 s 70 l RAUDUNT1E 9 ESPOO 13 4617129 240 l
9365 1S*NnaINEN»MATTI JUHANI 51 F 71 1 SERV 1N M T le 8 17 ESPnO is 466939 049 4
0692 1TK0neN*HARR1 JUHANI 53 KO 72 1 LEHTISAAKaT. «Ai HKI Зч 48162e 091 1
9565 Itkonen»kari vaino vilho 52 KO 71 1 EtRIKINK 44 В 4 S MK I le 6484S3 837 1
0023 ITaLUOMA»ALPU ENSIO 50 V 71 l it4r*nta 6 espoo ie 4 6106 S 23d 1
7195 JAaKKOLä»ASKu JAAKKO mikae 48 KE 68 1 TKT le 0 S4 ESPOO is 4683106 049 1
9728 JAAKKqLA«EEVA LIISA 52 S 71 1 untamont le a il hki 6| 792507 09 1 1
2890 JAAKKOLAeERKKI JUHANI 55 h 74 1 KAUPPILANI IE 42AS HKI 32 S 74 4 7ø 834 1
1578 JAAKKOLAMME IKK I MAURI 54 KO 73 1 OShONTIE IS HKI 61 794732 09 1 1
3166 JAAKKOLANNE I JO TAPIO 58 5 75 1 rakentajani ie c li hki SS 7 451 853 1
0693 JAAKKQLAeYRJo AARRE 54 KO 72 1 SERVINMAJANT. 6C4S ESPOO is 4683033 049 1
3733 JAAKUnMaKI»AKi ILMARI 57 V 75 1 T1 URUN I EM 1 28273 1 7 J 1
7500 JAALä«JUHAN I ANTERO 50 A 69 1 HlIRaAKOTIE 4074 VANTAi 20 876Sø71 092 1
36
22499 jaa 1 I nh»»uukka Tap i u 53 KO 74
21338 jahkunEIiaPekaa Tap i u 54 S 73
1 7836 jamaonei«»ha 1 MÛ ¡»EPPU 48 KU 69
19729 JAKMJi_A«PEkKA KALLE 52 s 71
15016 JAKUbSSUH LAKS (.OSTA 46 h 66
23 1 67 JAKUaSbOHAMAK1 A ELISABET 56 S 75
19095 JAKOkaAamampiJ JUHANI 49 M 70
16743 JALaSTO PETkI P.IVIO 49 H 68
20694 JALKANEN ENKK 1 JUHANI 52 KO 72
19566 JALKanEnaMaK TT I PAAVO 52 KO 71
19042 JALKANENaTUOMaS antenu 51 V 70
22808 jalunen'aki Juhani 55 V »2
14796 JALONEN МАЯJAaHELENA 46 A 65
19435 JALOneNaPENTT1 JUHANI 52 H 71
23415 JALONEN R1STU PEKKA SAKARI 56 KO 75
15252 JALUVaaRaaaNNELI SINIKKA 47 KO 66
21285 J A NA S 1 K ZBIGNIEW 48 F 72
22388 JANATuINENaTUoHO OLAV I 55 F 74
21739 JANHOnENaeRKK1 ILMARI S3 P 73
18 183 JANHUNENahaNNU JARMO OLAVI 49 V 69
18897 JANHUNENaHEIKkI EINAR] 51 p 70
18456 JaNmuNENamaTTI JOHANNES 51 K 70
22237 JANHUNENaPENTTI ANTERO 55 s 74
23416 JANSSON»JONAS KRISTER 57 KO 75
18575 jansson*k1 m Erik eovard 50 KO 70
19567 JANSSONAKIM HENRI 52 KO 71
20695 JANTUNEN»ERKKI OLAVI 53 KO 72
19S68 JANTunEN»MARKkU MEIKKI T 50 KO 71
21463 JANTUNEN TUOMO«JAAKKO T 52 F 73
19730 JARIMQaSEPPO JUHAN) 52 5 71
22891 jarner ulf jarl S3 H 74
19569 jaskar I»HANNU JORMA 50 s 71
19325 JAUHIAINEN K haANTeRO 51 F 70
23829 JAUHIAINEN PERTT 1*TAP10 46 k 75
22892 JAUH1 A INEN»V£1 KKO TAPIO 48 k 74
21484 javanainenajuha matti 54 F 73
21970 JavanaINENaPaaVU KALERVO 46 k 73
23954 JERN JONanaANDERS 57 h 75
18224 JERN sVENaOLAV 50 M 69
22389 JERNSTROHaKLAuS ERIK 55 F 74
22500 JOENSUUNANIT1 JUHANA 55 KO 74
19327 joensuuajuho MATTI 51 F 70
23417 JOENSuUAPEKKA ANTERO 55 KO 75
23734 JOENSUU Rl 11 TaaHANNELe 55 V 75
22809 JOHANSSON ERIK JUHANI * 55 V 74
21243 JOHANSSON JOMaNaCHRISTIAN 50 A 72
17196 JOHANSSON JUHnaMaGNUS 50 KE 68
22238 JOHANSSONAKAJ OLOF 55 5 74
19932 JOMAUsSUNaLEA MARIANNE 52 KE 71
17629 JUhANSSONaLE1F IHORULF & 46 k 69
OTaKALLIO 6 Ob 1 ESPOO iS 466922 6l¿ 
JäMEHaNTAI VAL SCJ2 EsPQO 1& ^ób¿00J 10-У 
KOIVIKKOT 22 В HKI 6J 7 ч b 2 2 9 09¡ 
7KT S С 4l ESPOO Ib ч 6 6 2 d 3 9 ЧЗб 
SERV INKU j А 2 F ЬЗ ESP Jo IS 466819 0**9
MALLONNaSVaGEN 6 A 12 HFORS 94ч 
OPaSTInSIL løb Sø/l мK t э2 609 
KlVENLAH К 3 6 80 ESPOO 32 в0Мб12 ØS? 
EVERSI INKujA 6063 ESPOO 6794S¿ 0Чу 
ТКУ 2 А 124 ESPOO 15 468223? 729
ISO КООВ К 35-37 F69 H*1 l2 dSj 
HELENENKATU 30Al H Y V I il к A â l74l 1 106 
AALL1N1NK 6 A 1 b HKI S3 7l049ø 091 
SERV1N M T 12 В 21 ESPOO lb 4682921 609 
ILMARINKATU 12 В 39 НК I Чч1б96 ø9l
KASARMI К 34 В 12 HK I 1з 1 ?9б6ч ø9j 
TKy lø £ 69 ESPOO 15 4Sb0Sl4 09i 
UMuPAJALAhoENl 27C27 НкI 2ø 17i 
JAMERANTA1VAL 3A64 ESPoO Ib 29i 
AURORANK 9 В 11 HKI 10 49041 1 09 l
TKy 10 6 102 ESPOO Ib 4682933 316 
LTdKKlNlEMi 2 ESPOO 16 42793? 049
kimmeltie 11 в 19 Tapiola чзз
HAKAMÄKI 4 K 123 ESPOO 42729a 086 
TKy i 1 f 75 ESBO 15 463з7ь 0 99
ALBERTSG 21 E 30 HFORS 12 66379? 23b 
S0T1LAST0RPANT17 ESPuOaB 7?9a9ø 049 
SERVIR M T 12 F 84 ESPOO Ib 049 
URHEILUK. 32A29 HKI 419659 16? 
VIRONKATU 9 O 28 HKI 1? 626 l 4e 109
HEMGAKOSV 2B2b HFORS 94 3ø5a9? ø9i 
SERVIR M T 6 £ 74 ESPOo iS *«682974 399 
MECHELIN1NK 13 В 36 HK| 10 442l8i 09i 
KAIVOSRINT KJ 2 H 66 VaNTAa S631401 09/ 
SarKINIEMEnT 13630 HKI 21 6924712 091
JAMERaNTaIVAL 3 C 9 8 ESPqO Ib 516886 685 
ANNANKATU 8В34 HK I 12 659239 09 i 
E I NO LElNUSG 6 C 39 HFqRS 499 
LINNANKOSKIG 6 A 30 hFoRSÍb 90S 
PUISTOKATU 3C50 HKI 14 660579 405
T1]RASAARENTl3 HK I20 67751b 09i 
JamERaNT 1 В løb ESPOO 15 4682225 208 
LOUHENTIE 1 O 13 ESPOO 466905 049 
TKY 4 b 51 ESPOO 582 
POuTAMaENT Sa 13 HKI 36 552576 09l
LAPPV1KSGATAN 29 A11 hKj ¡8 6øbø6| ø9i 
SVaNSTKöMINKj 3 L 272 мК1вч 698292? 09j 
JAMERANTAIVAL 61 183 Е$Р l5 39e 
MÄKIPELLONTIE 11 C HKI 32 575824 091 
SToRSVaNGEn 118 A 9 hFuRS2ø 67252? 0 91
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B713 JOHANbbÜNehAKjA AAAKIuA Ы KU 70 3 LAMMihK 1 29/VALKAMA TrL М2 4662819 587
9731 JUKLL A *h АКК 1 K AL t" V I 49 S 71 1 UOMAKUJA 3 D 62 VANTAA 60 537SBS 092
01У2 JOKELA uAAKKUeJUhAN1 49 M 71 1 jamEKanT 6 C 82 ESPOO lS M682853 152
2160 JOKELA K »MAKjд-L IISA 54 F 1 TKT 5C72 ESPOO 15 M6828S3 152
3168 JOKELA*KIHKKU h A A K 1 A 56 S 75 2 UKaKkATIE 11 HKI 7 2M21 S 09 l
986 1 jokela»veikku A N ! e K u Ы P 71 1 К I L OnK INNE 10 A 32 ESPOO 61 71IM22 6Ø9
Ь 3 1 2 JUK 1 NEf'* JAKMu JUHANI H 7 5 6б 1 ULVILANT 9 D 26 HKI 35 SSSC29 09 1
3800 J0K1nFN»JGKMA KALERVO 45 K 64 l VARAALANT 49 VANTAA 65 BM 7 90S 092
3418 jokinen juha«heikki 56 KO 75 2 T AMM I T I E 1 В JOENSUU 167
9732 JOK 1NEN»JUKKA KALEVI 52 S 7 1 1 JAMEKANT 11 J 204 ESPOO 15 210
ЗЗЦ J0K1neN*KhK1 TAPIO 56 F 75 l aLaKAKTANUNT 2 в Ь6 ESPOO 8016277 4 8 и
3495 jok 1nen*makTÏ 1 V1LJU 44 A 63 1 plrkkumvenk le A 11 TRE 42 MSS6M7 837
3312 J0K1NEN*MATTI JUHANI 56 F 75 l KANTAKOJA 6 A 3 ESPOO M262ÍS 049
0849 JUK1NEN*0LLI JUHANI 52 P 72 l MAININKI?IE МАЗ ESPOO 32 8030907 165
ЗЬ90 JOK1nfN»R1STU HEIKKI uLAVl 56 P 75 1 VARIKONK S3 HYVINKÄÄ 13M33 106
2712 JOK Inen*takJA onmeli 54 KE 74 1 1 sonnevant 2oa2i hki 3; S 8 M 0 2 6 09¡
Ь 955 JOK1NEH»T1MO HAUKI ULaVI 48 KO 67 3 KIPPAKINKJ 2 E S2 ESPOO 32 8010608 049
0998 JOK 1 NENMUOHU HEIKKI 53 V 72 1 tkv 3 c es Espoo is ZS96 781
0153 JOKlNlEMleKlKSTl KAARINA Ы A 71 1 3. LINJA 11 A 3 HKI S3 7603/5 543
9 8 b 2 jok 15alo»mannu Kalevi 5 1 P 71 1 SERVIN-M T 12 E »2 ESPOO Ib N683023 837
9933 JOKITALO ULLAeRllTTA 53 KE 71 1 MARIANA IB A S MK 1 |7 631668 316
9934 JOLANK1*K I 1 TT A bUF I A Ы KE 71 1 JAMEKANT 6 A M ESPOO Is M600IS 9 7 6
3830 julkkonen*5lkpo Vaino j 55 K 75 1 mautalamnint 3 с тем hki 7|7а2г 167
75и 1 JORMüLA»JUKKA ANTERO 50 A 69 1 SATAK1ELENT1 E VANTAA Ms 8 7 2 7 S 7 3 092
0850 J0R0nEN*R1S ro MIKAEL 52 P 72 1 SErV-NAIJAnT 12 1119 Esp 15 864
9 138 JÜUHKieEKKKl JUHANI Ы A 7 0 ! ALEA kivenk im в mm mk I 50 76lø3ø 09 i
1 882 JUUN1o*bEPPU HEIKKI P 54 V 73 1 TKT 3 A *M ESPOO IS l S3 l 7 564
2240 JOUSILAMTI PEKKA JUHANI 55 s 7 4 2 KOTKANKALL.K S * 7 A 7 KUOplulJ 534
2Søl JOUTbEN»ILKKA TAPANI 55 ко 74 l KA I V 1 OSUUNMÄK 1 6623 VAnT 62 8V 319n 092
3955 JOUTSEN OLAVI 53 M 75 1 ka i v iusuonmäki 6 B23 Vantaa 89319ч 092
1980 JOUTSI»JAAKKO JUHANI 43 F 61 l ETeLaPUISTO 9 E 9 PORI lø M536S 609
7630 JOUTbI*PETER ROLF JaLmARI 49 K 69 3 ST AHLBERfaSV 6 E 52 HFOrS 57 6 6 8 M 7 6 091
3009 JUHOLA JARMO 55 M 74 1 TKT 1 0 A 8 ESPOO 15 214
8898 JUhOLA«MARjm KYLLIKKI 50 p 7 0 1 1 LMAH 1 SENK 9 KANKAANPA* 2 1355 214
2893 JUKAKa1N£N»ULAV 1 UN 10 J 47 R 74 1 nurotie ьаз Vantaa 6ø S392MJ 092
7502 jukkula»eero tapani 50 A 69 l PAST JUS51L T 7P130 MK! 40 576077 09!
0468 JULKUeMAHKKU TAPIO 53 S 72 1 SANTaMaENI 13 VANTAA 63 вмбе7ч 092
224 1 JUMPPANEN»JARMO ANTERO 55 S 74 l KEHRÄÄJäNPOLKU 3 VANTA* 26 8 7bM5 7 n 092
4023 junKkarí*anSSi eskq Ilmari 48 A 75 1 NUOLANK 2b AS 27 LAHTI MS 1 2м 396
0697 junkkaRI«artt i aimo Kalevi 51 KO 72 l SERVINMAIJANT, 12K139 ESPls M 68 3 0 9 7 049
3169 JUNNI e P E К К А ТдРдМ! 56 s 75 2 HAUENKAL 1 12-14 12S EsPuO М2В293 049
1 190 jUNMePENTTI MATTI JUHANI 53 M 72 1 SERVI NMA IJANT• 6 F 9 6 ESpOulS М6829М7 492
1971 JUNNILA KALLEeANTTl J 56 R 73 l A 1DASMâENT 23 HKI »s 727513 091
0594 junnila»lassi tapio 53 K 72 1 JamERaNT l E 380 ESPOO IS N 6 8 239б 89s
1579 junnoneh»esku tapani 5 1 KO 73 1 LEIKKIKUJA 5 A 2 7 HKI 34 3øB2S2 0 9 1
2894 JUNTSoNeLEA MARITTA 54 K 74 1 KlLONRlNNE l0A 31 ESPOO 61 597|9б 39a
2810 JUNTT1 LA» AH 1 OLAVI 55 V 74 1 LEINIKKITIE М2 VANTAA 3b 832øMg 092
6747 JUNTUNEN»HANHU bAKAKt 4« K 6 d l MARSINKO 3 H 67 VANTAA 48 868/885 049
3419 JUNTUNEN*JARMO ARTTU TAPANI 56 KO 75 1 МАК I TURPANT IE 17 A 1 rt,cl 726966 049
1339 JUNTUNENeKAK1 PENTTI 54 s 73 1 JAMERANTA1 VAL 7B36 ESPOO 15 Мбв/092 977
38
22713 JUNTUNEN 615A*L1 ISA SS KE 74 j AURINKONIITTy F 30 ESPJo 72 598163 04
18576 juntunen»mannku mannes S2 KO 7fcf 1 KUnEBERGINK 56 C 32 HK| 26 9n7s65 09
17162 JUNTUnENiPcNT TI ULAV 1 49 P 66 3 NOVKKI ONT ESPOO 39 96925s 04
2e»9v JUNTUNEN« VE 1KKO ANttHU sø V 72 1 TKY 5 A 62 ESPOO IS 2øSv 43
19139 jurvainEn«seppo Ilpo olavi Ы A 7* 1 HUoPALAHOEnT 10 A 1 HK I 33 98362? 39
1*733 JURVanCN«E5NU HEIKKI SI S 71 1 KILONRINHE 10 A 25 EsPoO 6| 595272 09
16273 JURVANEN.KAMI KALEVI 49 KE 67 2 TElKKaKJ 9 C 98 HKI 20 6769/9 09
22390 JUSELIUS.LAMS FREDERIK S 6 F 74 1 SlGFRIOSVAGEN NICKST 23П89 75
19935 JUSSILA AlnU EINAR) S2 KE 71 1 JAMERANT 11 N 293 ESPJo IS 96/796 08
1*936 JUSSILA»ILKKA IMMANUEL S0 rt 71 1 VUqRimiEHENK 20 0 91 HKI iS 179309 dS
19328 JUSSILA»ILKKA SAKARI SI F 7<e 3 KEOKULHA N 58 RAISIO 9602/0 • ti
28698 JUSSIlA.JARMO MARKKU ENSIO S3 KO 72 1 TKT 10C92 ESPOO IS 46НЗ109 04
23920 JUSSILA»JTRK1 HEIKKI JUHANI S6 KO 7 S 1 HARJAVALTA vaheksela 07
21390 JUSSILA»KARI PAULI 54 s 73 1 ULVILANI. 20C90 HKI 30 552297 09
22391 JUSSIL A »MARJU HELJÄ K 56 F 7«« l SARVIMaENT 9 KERAVA 29679s 24
18095 JUSSILA»SINIKKA ELISABETH 49 p 69 2 KUNINKAANA 33 A 33 THE 2r 9б226| 04
1 6098 JUSSIlA'TUOMU 48 s 67 3 UKONVAAJA 2CS9 ESPOO 1) 2 1 7 9 1 21
23832 jussilaInen»joR«a Sakari SS K 75 1 MUnKKILUOOONKJ 6 в 18 ESPOO 925890 04
23735 JUT1 LA «HE 1 KK I ARMAS 56 V 75 1 VIISaRITIE 26 VANTAA 8 9 5ø1ø 09
2ø* 1 8 juti la•juma Tapio S3 KE 72 l TOPELIUKSENA, 7B33 HKI 25 99991b 09
19096 JUT ILA»USS| JOUKO JUHANI 48 M 70 3 PIRKK10NK 18 TORNIO 2 9682219 85
16077 JUTlLA»SEPPO ILMARI 46 KO 67 1 VANMAVATLA 10 HKI 83 786281 09
22392 JUURAnTU HELENA MARIA 55 F 74 1 KUUS1NIEMENT1E 21C HKI 39 98859s 09
22502 JUUSO.HANNU KALEVI SS KO 74 1 VANTAA 70 896636 09
22292 JUUST1•JUKKA MATTI SS s 74 1 JAMERANTAlVAL 6M296 ESP 15 393s 49
1*883 JUUTI.PASI KULLERVO 51 H 71 1 TK y 2 C 261 ESPOO is 9082319 93<
1*366 JUUTILAINEN ESKO»JUHAN I 52 F 71 JAMEH6NT 11 L 239 ESPOO IS 969713 0 7 ï
1 7201 JUVAKKA MIRJA.KATRI INa 48 KE 68 1 OPaSTINSILTA 10 В 79 Мк1 S2 191603 20
22895 juvas.Klaus jaakko 54 rt 74 1 MAnNERHEIHINT 71 А I9 HKt 27 91980s 09
1 7202 JUVONEN.ARJA HILKKA 49 KE 68 3 STuRENK 26 В 20 HKI S1 77628s 7 6t
22620 JUVONEN ARTO ERKKI S 4 ко 74 1 SERONT IE 1K ESPOO 13 962S1S 049
21790 juvonen»arto SAKARI 54 p 73 1 PUTOUSKUJA SB 7 VANTAA 60 538698 09j
22393 JUVUneN»HANNU JUHANI SS F 74 1 PUTOUSKUJA Stì 7 VANTAA 60 538698 0 9 4
21095 JUVONEN*JUKKA ILMARI 51 K 72 1 SERVINHAIJANT. IZC30 ¿SP Ib 9683189 091
23319 JUVONeN»KARI ILMARI 56 F 7 5 1 MAAMONLAMOENT I F 2S HKI 678269 09
1*938 JUVONEN.KTbST1 ILARI SI rt 71 1 TooLoNKATU 30 A a i H*I 26 992601 09 1
23736 JUVONEN»MARJUKKA S iSKu 56 V 75 1 NELJ«S LINJA 17-19 6S HKI 710925 76a
16356 JUVONE«»OLL 1 ARIMO 48 V 67 3 GESTERøTNPOLKU 9B90 ESPOO 2*876/6 257
1*367 JUVOnEN»PERTT 1 KALEVI 52 F 71 1 MAAMONLAMOENT 1 F 25 MK I 2ø 6/8269 09 1
22293 JUVONEN.R£IJO OLAVI SS S 74 1 MlINALANTIE 10 ESPOO 60 049
18006 JUV0NEN»VE|KK0 ANTERO 50 s 70 ! SOTKAT IE » C 12 HKI 20 692951 1 401
18679 JTLMA.TIMO JUKKA 50 KO 70 1 KIRSTINK 9 C 82 HKI S3 71ISSe 09 1
20969 JYRKINEN*SEPPO JUHANI S3 5 72 1 TKT <t В 19 ESPOO IS 9682651 044
23737 JAFS»6USTAV ALEC SS V 75 1 TEGELBACKEN 31 NFORS 981290 09 1
23315 JaNKala.KALLE EERIK 56 F 75 1 TKT S В 19 ESPOO 49d
21580 JaNNES.ANTERU NIILO A 54 S 73 1 PERUSTIE 29 HKI 33 985016 09 1
21391 jann«ri»teuvu tapani SS S 73 1 TKT 9 C 52 ESPOO IS 201 2 209
18256 Janiti»eero Olavi 50 A 69 1 KANKUN INK BAS HKI 15 62*963 091
21392 Jäntti»lauri kaarlo s S 4 S 73 1 REVOnTULENT. 2G79 ESPOO 10 9*5808 049
23170 Japp inen»ILKKA ERKKI TAPANI 56 5 7 S 1 KIRSTINKATU IS A 10 H<i 7/8271 909
39
2¿*J2 JaHH 1 NtN*K 1 ими £ЬА b 2 M
1 Ÿ046 JanulFLLT«* 1LhEUM DILUII* 49 V 70
2*51*24 JAftVLLA* VtbA HE KK A b 1 V 7 1
19936 jAWVbL* 1-4CN maRJA-SISkO 49 KE 7 1
1 6674 JAWVLnP*a»HLlKK 1 H A A V u K 49 F 6d
1 ö7 M jAKVLNPAAeKKlblllNA HILDA- bO KO 7 »
l 8Ü9B JAKV1-KAAK1 AlNE H leiEKHEN 4/ KE 6 V
239b6 j»wvin«:naam uLavi 5 4 M 7b
1 6274 JAH V 1 nEN"ALPu OLAV! 4 ù KE 67
2ldx)6 J A N V ! N E H•А к I JUHANI b 2 KE 73
22192 JAKVîHENAAKI V E a A OLAVI b 4 N
22643 JaHVInENalIJA ANHELl b 4 R 74
16749 JAH V 1 nE<V»EHKK 1 AivTENO 49 R 6d
1 7972 jarvineR^ekkni Olavi 50 b 69
21343 JäKV InLNaEBKU ANTCRU 53 73
19329 JâH V 1 nENahA.n.nJ EnKK l JUHAN 51 f 7ø
2301 1 JAN V 1 nENaHAN-nu MATTI 1 54 M 74
1 9734 J AK V l ixjENAHANNU ÍARA-nI 52 S 71
2 1 344 JANV In K-n »HANKI MAHTI 1 A 53 b 73
219/2 JaR* iNENAHt IKM ^AKAHl 54 R 73
2 1 096 JAHV iNEN»rtANNKU JUHANI 5 2 к 72
21345 JAHV I wENAMATÏ 1 JUHANI s 4 73
21*5 9 5 JaHV 1 nENaPeAAA JUHANI 52 F 72
21807 JAH V 1nLN»PEKAA JUHAN! 54 <E 73
2 1 8ød JAN V I nEN*N1 T V A AATANllNA 52 KE 73
23111 JAk VINENe T ANU BiKbl r 54 A 74
22896 JaRVInEn YnJawPEkKa J 4 d N 74
19735 JaaHIeS VElIajUHAN! 52 5 7 l
19736 jääskeläinen aUlISaJUhANI э 2 b 71
1 75xi3 jaaSkeLAI nena JORMA Alvar 48 A 69
20699 jaaSkfLainen jOkma a Ilkka j 52 KU 72
2lSttl JAAbKELA 1NEn»mATTi V R jo 54 b 73
2ø8bl jAAbKELAlNENARlbTO TOIVO S 53 p 72
23421 JaaSkeLaINEh* TEEMU PEkKA 56 KO 7b
19 140 K Aanal a•JAAK<0 ULAvl 46 A 7ø
2 к) 1 b 4 KAAKIQaPASI MaUNONPOIkA 5 2 A 71
21097 К А А ь1 ne N PAAVQAVlLHJ 52 h 72
23738 KAMlLAAHANNU k AuLN v j 56 V 7b
19570 KArtULAaPlNTТ1 JUHANI 52 KU 71
22621 K A 1 J A•K A UNO KALEVI 55 KO 74
227 IB kaivanen mahi — Anna 54 ke 7i
21582 kaijasiltaaenhk i Tapani 48 KO 73
2ø8b2 kaijomaa»hannu Juhani 53 R 72
17558 Kaila# ÍL.KKA Ilmani 50 F 69
16750 KAILA#HAWKUS ENblO 47 K 68
2ø472 KAIN1EMIAAIMU KALERVO bl b 72
16238 KAINUlAINENaMaTI1 OLAVI 48 R 6 /
20398 KA I NULA 1 NEN*VUOKKO ЫВКО T 51 к 0 71
21346 K A I NUL A 1NENAtRJO N I 1LU 0 59 5 73
23422 KAINUR I NNE#KA1 JA MARIANNE b» KO 7b
Iky 11 t 7I ul AN I LM I N67459 «Yl 
HAUENKAL I 1 i-I n А 7 töPOul? Sti I 36 I ¿ny
TAY ti ti N16 tbPOU |L N 6 ti 313 N 1 ti 9 
LANÎ HAPINK 6 C titi HAI Ьз 7 I ЗА 7 ¿ 39ti 
P 1 KKUSAA.ILnK J N A Z6 Itib N,- 83/
JAMENANl 6 6 151» ESPuti Ib N677»3 Iti6 
nAjaaaLLIU C 1 KANTVIK /9аЬг5ч ZS/ 
PAROLAhTU Zl o 30 h ML 109 
PI I К аlo AP 6 7ZS7ZS 602 
lASTENAUUiNK, IIL51 мКI Iti 60Z30Z ti 91
AAnNElTIL tiltiti MAI NZ S33ZN9 ti9| 
JAMEKANTAlvAL 6 C 6 N ESP 30 Ib o 9 9 
JAMEKaMVL lu O 62 ESPtiO Ib 73N 
JAMEKANÎAI VAL 6Fl39 tSPUOlb 9б7| 39 536 
El« HESPER•К • 3283S MAI Iti N98736 »12
JAMEraNT 6 К ZIS ESPOO Is N39 
JAMEN anta I val 3 C e Z ESPljO Ib Ztiti 
JAMENanT 6 a N12 ESPOO IS n 6 8 31 Z 9 99z 
IKY 3ti6l ESPOO lb ZBZz 70N 
IA Y II A INI ESPOO IS 7 8 ! N 1 и tiNv
JAmEna.NTAIVAl 3A3S ESP li N97 1 73N 
TAy 3 C 6S ESPOO IS 258s Z8S 
JAMENanTAIV IIBSI ESPOu is NbSOØØti Its 
OLviLANTe l9o B 3N MKl 3S 55527? 396 
ЗАМЕНАМ Г A I VAL IIC6N Ltipoots NtiNBZ 3 7N3
TYÖPAJAA ZC MAI Sti 7btiø9ti 091 
SYslMlLHEMT 63 MA| 67 7 N 7 6 7 3 ti»| 
ALKOI ti» 3 HKI 66 7nON3n 09l 
PA|MLNHU|LUNP 7 b гг Ma 1 NZ S335S9 ZSl 
NIIHISaNKaMK SC9 JNS Iti 203Nti I67
IKY ЗА ZI ESPOO IS -e 6 8 2 N 6 I Z»7 
tay 3 d 73 ESPOO is N68253I 263 
JAMENAMT e S b NZ ESPOO IS N 6 8 2 6 6 N 69 N 
NAT AA A TO 29 A 6 HKI |Вб 
TAY 12 6 97 ESPOO IS N683076 ØN9
SERVI NM ! 11 A 8 ESPOO Is N6Z|6n 0N9 
KALEVAMKe N7 Alt HK| Ib eNJ898 167 
PuoTAMaEnTIE |6 A 2 N Ma 1 S 5 2I6 p 09l 
AARNIVALK T s C N8 ESPoU 1и N67992 309 
KAJANUKSENA 3 AS HKI 2 ti NN890S 079
Тку S ti 32 ESPOO 15 N682088 609 
ГАу 12 A N ESPOO 15 N 6 d 3Ititi 0N9 
IKY N C /N ESPOO IS 2ø2n I7l 
PAJALAMOENT 13 A 13 HK I 20 67986? 09[ 
MECHELINlleK NS A 2N mK| 2S NnSS68 0V|
IKY S ti 3ti ESPOO IS NttiZti»! S 7 6 
POolAPOLKU 3CsS ESPOO Iti N 6 N 9 05 tiNv 
KIRJATVONIEK К I2 Alti МкI 1 7 62tiN77 2N8 
TAY 5 A 36 ESPOO IS NtsZøN? IN«, 
VIENülAMPJLKU I A 1 TKU 8S3
40
40 Л Si 1 PlETAKlNIl Zø C 1 4 HKI 14
Ь4 A 7b 1 JAMEHANTAÌVAL 3 C 47 bSPjU
b4 KO 74 I bAMHALKALL.K. 3E4Z ЕаНцО Z|
bl A 7io I T K Y lie A I E SHOO lb
47 N 67 3 KKaNKAnT lø A I MK I 4J
bZ KE 71 I «UuSlAlSlfcNTlE 2 A 6 ,1k I 2«
jb KE 74 I SAlPAuSELAnT 4 - 8 A 9 MKl 7l
bZ P 71 1 JamEHamT 3 C d4 ESPOU lb
4» KO 71 1 LEHOEbNIIlYNT 3 J1Ó4 Hk I 34
S7 к 7b l MUUK1NSANMANTIE ESPOO
11463 KAIPA! <Е"|»РААкО ANTTI 
2 4 0 Z 4 KA|PIa»00UN1 JUHANI 
2 Zbø 3 KAIPIaINEN»PETR| mI к a t L 
19141 К A IPünEHAS1MKKU ANNAMaIJA 
lbti37 KAlKAeHclKKI |LMAk|
1 9937 KAIkA.KHSTl IRMELI 
22716 KAlKEMO KALEVI JUHA A 
1 9884 KAIRu$•JUSS i A 
I9b73 KA13K0AMANNU MEIKKI OuAVl 
23833 KAISTaaPlRTTi JUHANI
19/37 KAI IAlASVEi ju ТАРАМ 
21693 KAIVOLA HEINI ANNA-MARl 
I9S74 K41vULA»KALEV1 S16UXO 
21486 KA I VOLAAMATT I Aino J 
240ZS KA1VOSaLSA JAnNE
23423 KAJANOERahaNNA IRENE 
22644 KAJANOERakaKI JUHANI 
16439 KAJANOLh MAnKKUALASSE K 
127b6 KAJAht1 E AMA T T I ANTERO
1 7504 KA JASTE»JOUKO TAPIO
18097 KAJASTILAAR1ST0 VAINO 
21098 KA JATKANl»RI 1TTA TELLERVO
23424 KAJUSaAR1»MARKKU TaPAnI 
22126 KAJUSaAR1»MARTT1 JUHANI
23425 KAKKO TUOMO TolVu JUHANI
bt S 71 2 POHJOLANTIE I 8 V|RRaT
55 KO 73 1 KTLANEVANI, 16C30 HKI 32
4» R I SAUNALAHUENT I3AV HKI 3З
54 E 73 I KTlaNEVANHE 16C38 HKI 32
56 A 7b 1 OLLILANTIE 18 HKI
bS KO 7b I TK Y 3 C 82 ESPOO
SS P 74 I SAKARA 41 108 HKI 94
46 A 67 I MERINIEHENK 39 В 18 MK I lS
44 S 62 1 TEHTAANA 3 C 20 HKI 14
48 A 69 1 TEHTAANA 7 O 22 MKl 14
40 KE 69 I SUvAn IOPULKU SC44 VANTaA 60
b3 R 72 1 JamERaNTA I VAL IUI99 CsP Ib 
bè KO 7b 2 TOPPELUNOINT b E 22 ESpOu 
54 A 2 TOPPELUNOINT 9E HAUKILaHTI
b6 KO 7b I MÄNTYHARJU Kk
23171 к a K 3 и N E N • K A -4 R 1 tiJoRN-HENRIK 
1633b KALAJaaharrI OLAVI
22244 KaLAJaaPEkkA JUHANI 
18643 KAlAuaaTRjo I AP I O 
17973 KAlERVOaOllI ERKKO
22888 KALLvaaJUKKA ILARI 
21347 KALEVI MATTi»jUMAN|
1 846 7 KAlLAMaK1»HE IKK I JAAKKO 
20919 KALLAMAK1»IRMA JOHANNA 
19440 KALLASaLAUNO KALERVU
19575 KALLASARAINE KALEVI
22245 KALLASJOKI Tapio
1 8460 KALi-bERU HElKK I • VEL I-PEKKA
2 1 406 KALHalAaKaKI ELIS SAkARI 
21286 KALLIO AINO LIISA M
1 9 5 7 6 K ALL I O»ANTERO VELI 
16986 kallioaesa jIKOeh
20 7 øø KALLIOaJARMO JUHANI 
208S3 KALLIoaJOUnI TAPIO 
21487 KaLlIqaKARI hanno
17631 KALLIQAKARI ulAVI 
233|6 K ALL I O»MAARI 1 HANNELE 
227 i 7 kallIoamari Anne 
19577 KALLIqaMarkKU OLAVI 
23012 KALLIOAHARTTl UOLEVI
S6 S 7b I POHJANTIE 8 A 10 ESPOO
49 V 67 I OTSOLAHOENT 7 В ESPOO Ito
55 s 74 1 LUqTEISVATla 24A11 HKI 2ø
50 КО 70 1 UKONVAAJA I К 107 ESPOO |3 
Sø b 69 I ULVILANI 17A A Ib HKI 3b
S2 S 74 1 KALLI0P0HJANT3F61 TUUSuLA
54 S 73 1 LEHTIKUJA 7 VANTAA 30
50 R 7ø 1 JAMENANTAIVAL 6E114 EiPOulS
52 KE 72 I JAMENANTAIVAL 6L233 Ebp ib
Ы N 71 1 TKY II F 01 ESPOO Ib
bl KO 7I 1 RAjaMETSaNT 26 O 34 н<1 63 
bb S 74 1 JAMENANTAIVAL 5834 ESPOO Ib 
bl R 7 to I JAMERANTAIVAl 18109 EbpOulb
55 F 73 I RUUSULANKATU 19 HKI 2b
53 P 72 I MANNERHEIM,T. 126826 HKI 27
52 KO 71 1 KIMMELTIE 26 8 14 ESPOo |0 
49 KO 68 3 KULMAKATU 8 8 24 HKI I7
53 KO 72 I SUOHAUK AN Г IE 12 ESPOu 12
53 P 72 I NIITTTKUMPU 3 6 101 Ebp 20 
Ы F 73 I KIlONRINnE I0EIØ6 ESPOO el
49 R 69 1 HALKUSUONT 12 6 HKI 6Ó
b 6 F 7b 1 MATINLAHULNK J A 2 EbPuO
=4 KE 74 I PurIlEhTO 38 ESPOO 92
50 KO 7 I I MUSEOKATU 33 c Sb HKI 10
54 M 74 1 HOAS I4F141/Z KILO
62 7 1 8 I 01
88043b V 
4682885 01 
4682274 3i
414090 09 
379ø3j 09 
4682595 56 
488774 31 
S1ЬбI0 04
46ø3ø21 93 
16
484419 28 
16
353166 09 
8 S
3ø64Ss 09 
6b7 30э 40' 
627474 09 
09
09;
4550103 75' 
425556 04! 
4bbSS6 04l 
bø;
463600 04s 
46bzl| 04s 
«924358 09 I 
464 1 le 049 
551700 I6S
2b428b 058 
822150 092 
4o776| 300
4 6 7 8 4 2 300 
46473б 049
747804 091 
468266ø 422 
4682229 858 
494192 091
412126 IS3 
4б39I e 57/
663z9| 091
S98b9ø 049 
2241e 285 
301
746260 0 9 I 
882709 049 
841458 049 
417882 297 
734
41
21V99 KALI lOeSLPPU jOUctl TAPANI 52 H 72 l MANNtKH.T. 1¿0 826 HKI 27 912126 1ЬЗ 1
20920 K ALL I0» T1 MO PEKKA 53 KE 72 1 KbLOHONSANT. 14F36 ESPjO 12 9 6 3 l8s 049 1
15766 K ALLiOJA»T AP 10 ANTEHO 43 F 67 3 ilARAMLLIONT 2*21 ESPOo e2 59b|8s 049 1
22645 KALLIOKOSKI H HenARJAANA 54 P 74 1 KULMAIi.ATU 6*7 HKI 17 9 1 2 1
1 7330 kalliola»makja HE.LEE.Na 49 M 6b 1 KUONaMaENT s в IS KLAJ<k«La 879939ч 543 1
2 1 **ав K ALL I ON 1 LM I•1 I MO P£KKA 54 F 73 1 lUOTE I SVaYla 168 HKI 2.1 67047| 09| 1
1 5839 KALLI onpa A•TUOMO OLAVI 48 K 6/ 1 MELKUNK 17* tt MS HKI 21 67*229 0*1 1
21244 KALHS*äT£i4 OLOF 51 A 72 1 ULVILANTIt 6A2 HK| JS S7 97 7 4 09 1 1
22504 kallonen»rauno MATTI J 56 S 74 1 UANEkåNTA1 VAL 58J2 ESPOO IS 4*82658 102 1
23656 KALSUeElJA ANNELI 55 KE 75 1 MAaPaNIEMENK 16 A 126 HKI 306 1
20473 kalTula*pekka Markku juhan 53 S 72 1 MANNEKHEIM1NT 88 A 21 hK|2s 993382 091 1
20025 KAMiLA*MARTT| JOHANNES 51 V 71 1 KTLMaLa KIRKKONUMMI 2*9957 091 1
23958 KANAN£N»AN|4E MAARIT 55 M 75 1 UAMERaNTAIVAL S d 96 ESPUO 1ЬЗ 1
2 1348 KANERVA*JOR1 JUHANI 54 S 73 1 KANTELETTAREN! 9*9 HK 1 9 2 S3 1221 09 I l
1 9578 KAnLkVA»JU5S1 ILMARI 52 KO 71 1 MERIK 1 8 HKI 19 *Sb0’7 0*1 1
22505 кanErva»lasse Tapio 53 ко 74 1 KANNELKUJA 9VI97 HKI 9; 533720 0*1 1
19097 KANERVA MARTTi»TAPI0 47 M 70 1 HUVILAKATU Jia A 19 HKI IS 179970 0* 1 1
1 7633 KANtiAS*HANNU JAAKKO K 50 R 69 1 JahERANT 6 0 93 ESPOO 1S 635 l
22247 kan5as*^ari Tapio 55 S 74 1 KEINUT IE 1 1 0 80 HKI 9ч 302S»7 0* 1 1
1 9738 KAN<äAS*rtAUR 1 JOHANNES 52 s 71 1 ТКУ 8 8 906 ESPOO IS 9*0211 173 1
23013 KANüAS*3£PP0 SAMUEL 53 M 74 1 ГК у JA 9 9 ESPOO IS 4*82475 301 1
23172 K AN<aASAHO»OLAV I ANTERO 48 s 75 I URHEILUT 11R67 KAUNIaInEN Sø 12 09 235 1
23739 кangas-korhonen»erJA K 56 V 75 1 KOTIPOLKU 8 HKI 79*7*1 0*1 l
21851 KAnGASLU0MA»Pä I VI KYLLIKKI 54 KE 73 1 POHJOLAN!. JA2 SEINÄJOKI 12 228s HØ 8 l
21245 KANLASN1 tn i e V 1 RP I IRMELI 52 A 72 1 SERVINHA1JANT. 6B2S ESP IS 9*6*98 609 l
19368 KANKAANPaa»MARKKU tapio 52 F 71 1 TKy 2 C I7J ESPOO IS 4*82269 *12 i
1 7634 KANKAINEN»KAR I OLAVI 47 R 69 1 SERV INH T 12 H 107 ESPOO Is 9*3934 0*1 1
15191 KANKKUNEN allan»kenneth w 46 KO 66 1 SALMIT 9 ESPOO 29 882938 049 l
20596 KANKKUnEN»LAURI penTTi a 53 F 72 1 SERV I NM T 10 E 60 ESPOO 16 4683193 049 1
21973 kankkunEn»5EPpo Ilmari 52 R 73 1 TORNlTASO I AS 15 ESPOO 12 9*78 1 0 49 1 1
15025 KANKU» ТАР io KALEVI 47 K 66 1 SURBRUNN 9812 virkkala 91551 428 1
23959 K ANKURI»T1 MU JUHAN ! 54 M 75 1 URhEILUK 19 A 5 HKI 99918s 09 1 1
23426 KANNARI»PEKKA SAKARI aS KO 75 2 KAUHANK il 8 32 HKI *37252 09 1 1
21100 KANNtR»HE I KK I OLAVI 53 K 72 1 KASKENK.T. 12 6 ESPOO 10 9*1579 049 1
23657 KARSIKAS JAANA 56 KE 75 1 OR*P1MLAJANT1 E 9 A 9 HKI S 7 0952 285 1
19580 KANTtE*HtlKKl KALERVO 50 KO 71 ! PERUSTIE J6-90 » 3 HKI 33 98575* 091 1
23834 KAnTEE*PEKKA JUHANI 55 H 75 2 PERUSTIE 36-90 A 3 HKI 98575* 09 1 1
22182 KANTERO»VE 1 KKO JALO o 54 KO 1 HUNKKIN.P.T 24817 HKI Jj 988527 09 I 1
15767 KANTüLA*ARNO RUK I K 48 F 67 3 LUVISAI. 7 A 23 BORGt 197208 612 l
22248 кantola»ri s ro Tapio 55 s 74 1 ТКУ SU7 2 ESPOO IS 414 1
19441 KANTONEN ERKKI»JUHANI 52 71 1 OHjaajanTIE 36 0 HKI 9я 577298 0 9 i 1
22394 KANTONEN*tSKU JUHANI 55 F 74 1 10* AALBERGlNT 9 E HKI 40 570279 09 1 l
22506 KAPANEN»JARMO KALEVI 55 KO 74 1 aarnivalklant 60 ESPOJ 09 1 1
22249 karasvirta»vlikko tapio 55 S 74 1 TUUSANKUJA 08700V1RKKAL* 428 l
19581 KARAVIRÍA»HEIKK¡ SAKARI 52 KO 71 1 SERVIN H T 6 K 8S ESPOO IS 468298s 285 1
21001 KARL АНТ I 51 V 72 l »IOLANKATU S A 21 HKI Sb 09 l l
19739 KARt»JAAKKO JUHANI 52 s 71 1 OHJASKINNE 3 VANTAA 63 846*64 092 1
18950 KAREVaaRA»SEI JA MARIA 51 KE 70 1 SOUKANKUJA 7 C S9 ESPJo J6 8013*20 049 1
19582 KARHU»A IMO A K M A S 36 KO 71 1 OR IT1E 4 0 S8 VANTAA 20 091 l
1 7205 KARoU HANNU 49 KE 68 3 LIISANKATU 12 E J7 HKI 17 627707 049 l
42
23835 К А И ми *н3 n ju о 1 Ru 1 T ТА 
22127 aARmu.MIKKU IaPIU
2ичгч karmuaSlRpj Ilmari 
23834 KARHULA» J TR«. I T AAVE Г í 1 
19483 KARHUMAKl»luUrlO TAAVI
23658 KARHUN L'rt»AULl K N I 4 T 1 INA 
28597 karhunLN»Juha tuumas 
19887 KARHUNEN»JUKKA ULAVI 
17559 KARHUnEN'PEhTT I PAAVO 
IòRri kari нСI kk i•Juhan I
2287«! KARI KALERVO» JUHANI 
228 1 1 KAR 1«LIISA SUFI K 
28156 KARI«LOTTA ANNIKKI 
19193 KARI»MARKKU TAPANI 
17833 KAR1»MARTT1 TRJo
17635 karinen»erkki Sakari 
227 19 KAR InEN»PERTT I OLAVI 
19098 KAR15AL0 EERO VALTTERI 
21979 KARJALA|NEN»ERKK I KALEVI 
23173 karjalaInEn«jaRHO Sakari
5* R 75 1 TKT S 8 32 ESPOO
s*1 А I RUUSULANKATU |9 HKI 2ä
S3 S 72 1 TKT 5 A 73 ESPOO IS
56 N 75 1 TKT 3 C 86 ESPOO
S3 KO 71 1 TKY II I 128 ESPUO IS
45 KE 75 I LEHDESNIITTNTIE 3 | HK,
59 F 72 I TKY 2 A 929 ESPOO IS 
58 V 7e 1 A N NE 6 9A6ZSUN0BER6 HFOflS 12 
58 f 69 3 OSUUSKUNNANT 33 A 8 HK| e6
96 A 67 I PURJEHTIJANKj 7 HKI 57
51 M l Tkt 11 E 71 OTANIEMI
55 V 79 I LINNANKOSKENA I2A HKI2s 
SI A 71 1 TKY 2 8 912 ESPOO IS
51 A 78 I KAnKUKINK 2 a 15 HKI Is
98 S 48 1 PAJALAHOENT 9 8 35 HKI 2b
98 R 69 I TKY 10 F 95 ESPOO 15 
55 KE 79 1 KIrneLTIE 26816 ESPOO |0 
95 A 69 I PORM RINNE 6 A 6 HKI 1*
S3 R 73 I LEPPaKERTUNT 3C27 ESPOO 12
53 S 7b 2 LEPPaSUONK 9 c 282 HKI
9602069 7 
7
96609 3 S
983I2l 0 
968280s 1
655201 I 
79З997 0 
609285 0
967939 0 
998519 0 
9682912 0 
656988 l
9682997 0
963959 0' 
9el9l3 5' 
6 S 6 9 3 6 01 
298 0‘ 
9020956 71
22728 KARJalAINEN»PiRKKO ANNELI 
21699 KARJALAINEN«VaRPU HELENA 
20821 KARJANLAHTI VeLI-H«TT| 
19993 KARJUnEHiVALuE JUHANI 
20975 KARKULAHTI.HARRI AARNE I
55 KE 79 I LAkKISAARENT 50328 HKI 98 3|9663 09 
S3 KO 73 1 RAIVIOSUONR, 3817 VANTaA 62 893399 39 
S3 KO 72 1 KAPTEENINKATU 19A| HKI 19 628602 09 
99 R 711 JAMERANT 1 C 162 ESPOO 15 9682253 92 
4З S 72 I SERV I NH T 6 6 101 ESPOO iS 968295s 09
21181 KARLSSUN»OICK VIKING
22250 KARlSS0i»»HAN5 ÅKE
19З32 KARLSSON»MANS-ERIK VILHELM
19790 KARLSSON»KA1 ERIK
16677 KARLSSON NILS»CHRISTIaN
52 R 72 I TKY 5 8 SS ESdO 15 
55 S 79 1 KAlEVAI». 2SAIS HKI lø 
52 F 70 I FRAN6ULAV 6 C 29 HFORS 32 
52 S 7 I i S I lTa VUOI) I NT ! 3a7 MKI69 
99 F 68 1 NAbOVAGEN 8 C 69 HFORS
9682801 09 
89
57229s 83 
726756 09 
3ø160 9 09
22898 KARLSSON.PETER INGVAR 
18579 KARLSSON»RaI MO VILHO 
19098 KARLSTHOM»ESa RISTO 
21292 KAROnEN.MAURI JUHANI 
23319 KARONEN»OLLI JOHANNES
56 R 79 I JAMERANTAIVAL 3867 ESSO 15 
99 KO 70 3 FREESENK 3 A 7 A HK| lø 
Ы V 7ø 1 TKY 2 8 215 ESPOO 15 
S3 R 72 1 KIRKKOSALMENT. SA8 HKI 89 
56 F 75 I KAKS0STENT1E 6 0 94 HK|
9682528 57, 
991896 09 
9682285 85 
69e9|96 09 
362sle 09
15030 KARONEN TOI VO» JUHAN 1 
17636 KARONEN YRJO.TAPANI 
20109 KARP.SEPPO KALEVI 
17976 KARPULA.TUUMU TAPIO
21273 KARPPinen»anne marketta
97 h 66 3 gRaSant 29 в n Kauniainen 
S0 R 69 1 SALMENRANTA 6 SALO 10
52 M 71 1 JAMERANT 6 C 63 ESPOO [S 
99 S 69 3 HARKKO! 16 KERAVA
53 A 72 I NIITTYKUMPU 2C38 ESPOJ 2ø
501828 23= 
73« 
IØS
298213 295 
R23ø3l 09s
1 8660 KARPPINEn»hEIKK I KALEVI 
17750 KARPPINcniRAImO ULAVI 
21102 KARPPINEN»StPPO JUHANI 
IS03I KARRU LEO* T AP I O 
21583 KARSMa.KaI mLnRIK
99 KO 70 1 NOROKUJA 6 C 33 VANTAA 60 
50 KO 67 I NAHKAHOUSUNT 6 C 57 HK|
S3 R 72 I NIITTYKUMPU 2 C38 ESPOO 20
99 R об 3 ALBERTINK |8 C 52 HKI
59 KO 73 I LAaJALAHOENT. 20818 HKl 33
56302I6 092 
670752 09I 
R23031 099
632ø2s 6 3I 
982632 091
19589 K ARTTuNEn»aARnO ULAVI 98 KO 
21589 KARTTuNkN uKKO.GuNnAR 36 KO 
22622 KARUMaA.MERJA HELENA 55 KO 
22507 KARVINEN»JUHA ANTERO ab KO
13937 karvonEn»lauhi Tapio 93 v
71 1 KOIVUKYLANT 9 C98 VANTAA 3s 8732ø8b 092 
73 1 KRaNKANTIE 6 A 2 2 HKI 93 573l96 09 | 
79 I KYlaNEVANT. 16829 HKI 32 109 
79 I MANNERHeT« 35835 HKI 2s 91959ø 091 
63 I HUOVITIE 8 A 2 HK| 9tó 582972 09|
43
\
2ИЧ K-.K »U.NK.'I« I UUill) tAl'AMl ЬЬ И
2623 KaSAn^aHAH ! JUHA bb AU
1 B6b к ASAU.Ht. IKA l Vll.nt.LM bl V
1714 KASSLJi*«JAKl jUiIA bf KO
ивьм K\S5L 1 N» JORMa ЛЖАМ b3 R
22b1 KAbbLIK VtbA JUKKA t A R I U bb b
4 4 b 7 KAtAJAALkKM aMLRO 46 F
6663 KATAJA»MAH«U TARaNI чЧ F
6 7 b3 KATAJA*i1ARKKU VLIKKU 47 H
25UA KATAJAMAKleAJLli USbl Ь4 KO
êlUH K A T AJaRANTa'MaRJa-LI I S A 4» KE
1ЬмЬ К А T AJ I b t U*JOUKO ILMARI b U KO
4741 KATERMAAMAKKKU ILMARI b2 b
: ti 3 4 2 KATILA KULISajUHANI b2 R
7637 KAlILA^t-lNO Uolevi bO K
24SS KaTILaaJOUKO MIKAEL 43 A
13174 KaTTlkUjamaRRU REKKA b7 b
14373 KaU"AI.A»REKKa ÎARIO b2 F
13743 KAUHAJLRAMARKKU JUHANI bb V
ИЬвб K aumanEnaReR Гт I LH 1 K u b 4 KU
b 4 6 3 KAUHANF.MAbtRRU ML1MU aNÎER 44 N
13427 kaukuakaisa maija ьЬ ku
12721 kaukunenamelui Marja к b4 ke
68ü4 KAUKONLNajJMA VEIKKO 44 КО
7 7 ьI KAUKONEN»JTrkI lAPlU 44 KU
13424 KAUKURANTAaMIkKU JUMU F bb KO
108bb KAUNISMAA SEUA-LllbA Ь2 P
114 7b K AUN1 s TU»ME 1 KK l PERTTI К b4 R
10476 KAUNISTU KAUKQARAIMU JUHAN b2 å
bbbø KAUNISTUaMARKkU KAARLO T bl KU
4040 KAUM STOaR IR JO ANNELI 44 V
14444 KAUPPIAANI KALEVI b2 N
I 1 344 KAUPPI»ME I KKi ANSSI bb b
tebdl K AURR I«ME 1 KK I JUHANI ЬЗ KO
12646 KauRRILA»juh» Sakari bb R
|Ь4ье KAURRila»JUHAN 1 HEIKKI 4b KO
пзьа kauprila»tario Antero ь4 з
!|вЬ6 KAURRINENaha INO REKKA b3 V
17164 KAUPPI.4En»jOukO ILMARI 47 R
II bb 7 KAUPR1NEN»KAH 1 VILJO ULAVI b4 KU
14742 KAURRINEnaRERTГI KALEVI b2 5
11 246 KAUPPI NEN»TAn JA HANNELE bj A
10802 KAURRINENaTЫJO ILMARI bl KO
bøø4 KauRRINEnaTIMO mUL!b 47 A
4S8S KAURANENaTIMO MIKKO b2 KO
4445 KAUSTeaLHKKI vRJo AnTlRO Ы h
6 8 6 b K A U b Т E KEIJUahARKKU JUHANI 44 KO
12722 KAuTulAaHELENa KRISTINA bb KE
8346 KAuTuLAARIbTo JUHANI bl R
43/1 KAUlTOAARl MATTI TAPANI S3 F
74 1 JaMERaNTAIVAl 3 В 2 4 EbPoU Ib 46u2b0 4
74 4 ITaRa lv ТА 2 2C lSRUO IJ 4б35Ь/
73 2 OAKDALE LvI-NE* »ORK 11764
73 I MAaSaLVANROLku 3628 MK| 71 3/6S0U
7 2 1 KARhubUOlv f e e 7 HKI 72 3biS»b
74 I USmANKaaMINT 7 VANTAA 40 ä73l62e
66 1 IlVlSNlLMLNK 4 C 41 LSPJn 26 Ьв5ь24
6b I TUUSULANT VL 42822 KERAVA 24 78 1 2
6Ь 1 PUOSUNRINNE 7 A b ESPOO 32
74 I KATAJA!IE ESPOO 30 0016408
64 I UTavaNT 6 8 21 MK 1 20 67437?
73 1 lUmIVAARANT. Il ESPOO |4 S|4ø2ø
7I 1 blROUNK d A 23 HKI 52 77646S
71 l KTlanEVAHT 16 O 64 HKI 32 S8122ø
64 I ORaSTINSILTA 10 d 51 Hk I 52
62 1 SAMMaLKAL T 6 F 126ESRJo 2l 8852 10
7b 1 LIISANKATU 21 A 2 HKI 636515
71 l OHJAAJANTIE 22 A 7 HKI 40 577060
7b 1 SLRVIN MAIJANT 12 E63 fSROo
73 1 K1L0NR1NNL 10 A 2 6 ESPOO 12414
7ø I OAaKaRINK 10a А в HKI 15 62434)
75 1 SArEENKUJA 3 o ESPOO
74 1 LAuTTASAARENT 37AH цК| 20 67467*
6ö I lAiiTTaSAAR T 37 A n HKI 2ø 67467* 
64 l RL NGERT IL 7AS MK 1 53 4| 2907
75 2 bl IKAKUJA 2 d ESPOO 42838d
72 1 bATEENTIE 2 A 60 ESPOO lo 46649?
7 3 2 TKY b u 7 1 OTANIEMI 46d2d07
72 1 SERV I NM T 10 E S7 ESPOO 15 2d7s2*
70 1 TKY d A 311 A ESPOO 466277*
70 3 JAMERANT 7 O 57 ESPOO lS 4*674?
/I I TUNTURIKATU 14 8 38 HK| 10 40849*
73 I JaMERaNTAIVAl IA52 ESPOO IS 4662202 
/0 3 bATEENTIE 4 A 21 ESPOO 1j 46l|?9
74 I PUKK1LANT. Зав HKI *5 726*7i
6/ 3 KUOSIT 11 A 13 MK I 27 487544
73 I JAMERANTAIVAL 6094 ESPoU IS 
73 1 TKY 2 A 224 ESPOO |S 4682244
ее l KOSKELANT 23 o 32 MK I a 1 7466 1 4
73 I VATTUMEMENK. I8E4I MK| 21 *422149
71 1 TKY 11 A 13 ESPOO 15 46Sø8n
72 1 SERVI NMA I JANI• 10FB7 ÈSP Ib 468З085
72 1 bllMAKUjA 5 MK I 72 JS3*7ø
66 3 FRaN2LNINK lø A 3 HK I 50 7*054)
7 I 1 TKY 12 F 85 ESPOO IS 4683157
71 1 HENRIK SOHL T 22 HKI Ó4 727434
Ad t HENRIK SOhLBERGINK 22 HKI64 72743ч
74 1 vanR.STOUlINk 1 1022 нМ ,0 ЧиЬ0бч
64 1 TKY 2C 172 ESPOO 468226)
71 I RLRamIEHEnk II 0 57 ИМ IS 6546Z4
6 1 4 I 
044 1 
б4в I 
04 1 I 
041 I
0»2 l 
265 1 
265 l 
044 l 
044 l
74) 1 
604 1 
04 I l 
604 l 
604 I
044 I 
042 1
041 I 
044 I 
106 I
041 I 
684 I 
777 I 
091 I 
912 1
049 1 
102 I 
18* 1 
18* 1 
18* 1
049 I 
0 9 1 l 
240 1 
049 I
09 1 I
09 I I 
82? t 
402 l
091 I 
2 9 7 I
V25 I 
286 l
091 1 
0? 1 I 
075 l
09 1 I 
0? 1 1 
6d4 I 
604 l 
28* I
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2jl7S KAUT Го»*.А 1 SA KYLLIKKI Ь2 S
Ie7S0 KAUT 1O'HenTT I OLAV! Ы S
2ø1Ь 7 KAuTTuakALLE T AK I О Ы А
1763d KAVALETKiOLE CAKL-6USTAV 47 H
19 V 3 В к А V UN I ude M АН AKU «l|LO S 47 KE
21695 kehlu.tarua Tuulikki S3 ко
20477 KE I NUaF-LKKA JOHANNES Ы S
20954 KEISTEKl-LlISA KAARINA 52 KE
21191 KEISTeR1»TAK1o ANE S3 M
21192 KEKK1.PAULI ARTO KALEVI SI H
23741 KEKKONlNaTiMU KALEVA 57 V
19866 KEKOlamT1«PEKKA JOHANNES SI P
22624 KELAMQAJlMO EINO SS KO
22252 KELO MATTIaTAPIO 55 S
1 4950 KELPPE'SEPPO ТАНЮ 47 F
20922 KELVUlAaMARJA INKERI S3 KE
2 359 2 КЕМ I La 1NENaLASSL »IlHELM 54 P
2 3593 KEMKPAINENaANnE HILLEvI S4 P
23433 KEMHPaINENaJOUKO YRJÄNÄ S4 KO
20026 KEMKP6INENaMARKKU JAAKKO J SI V
23176 kemkpinln«esa Tapio S6 s
21104 KEMPPlNtNAjOKMA YRJÖ aNTER SI R
19446 KEmPPINEnaJOUKO VILHO J S2 R
16147 kemppinenapekka olavi 44 s
19160 KENTalAaAIRI UNELMA 50 A
18400 KERAMAA ANNA-lIISA 47 A
23177 KERKKaNENaeSKO JUHaNI 56 S
18502 KERMInERahARRI LASSE JUHAN 51 KO
2I7IS KERVINENAKAKl JUHANI 54 KO
12296 KERVINEN OIVaaAARRE JUHANI 42 P
19144 KESKIaHOaTUOHO NIILO S0 A
23742 KESK1 n E N•К А К I MIKKO SS V
23178 KESK1nENakIMMO KALEVI S6 S
19586 KESKInENaRAULI PELLERVO 52 KO
23014 KESKI.OJAaEENQ KAlEVI SS M
18464 KESMRUOKANLnaSEPPO MIKAEL SI R
16867 KESKI TALO«JUMAN I OSMO 49 KO
20105 KESKITALOaVILJO PAAVALI 48 H
21588 KESK1vaL1«mAnnU OLAVI SJ KO
22812 KESTIaJUAN TUpl 54 V
20478 KESTlL«AJUMA PEKKA 54 S
18047 KESaN1EM|«EERO OLAVI SØ P
23431 KETOalEIF ROuER 56 KO
19372 KETOHaHJUaMAKYTI OLAVI 50 F
17639 KETOLA,T1MO EERO 49 K
20027 KETONEN»JORMA VALTTERI 50 V
18165 K£T0neN»TaP1U EINO KAlEVI 49 V
20598 KETTUnENaEERU VU1TTO S S3 F
18810 KETTUNEN«JAAKKO OLAVI 51 S
23065 kETTunEn«Juha Kaarlo m Se a
7b l THURM AL 2 8 15 KAUNIAINEN ч
7« 1 LARINKVoST|NK 19 MML 13 1«
71 1 OHJAAJANI 20 A 3 HKI 4ø 5 7 7 S 1 5
69 1 M HAGELSTAMSV 3A2 GRANKULLA 500364 г
71 1 i LMAT 1 ARENT IE 27 A 1 ll<l 61 791184
73 1 TKV 5 A 72 ESPOO IS 4682063 и*
72 1 8KEDANT 27 Kauniainen 27 S02693 2;
72 1 TKT 10 C 39 ESPOO 15 46593s и«
72 1 TKT 10 C 39 ESPOO 15 465935 øs
72 1 JAMERANTA1VAL GM 242 ESP IS ø4oI380 2S
7b 2 TAMMINIEMI HKI И9
7 1 ¡ KLANEETTITIE 1 C 80 MK| 42 5631548 39
74 1 BULEVARDI 15 AS HKI 12 602372 6 9
74 1 ENSONTIE 6 ESPOO |4 514105 40
ÓÒ 3 MÄININKIT 4 E 54 ESPOO 32 001 S 19e 04
72 1 TKT 4 C 21 ESPOO IS 4602699 ьз
7b 1 KAAPPAVUORENK 1 A 4 VAnTaA 090944 09
7b 1 MAINUA 20 PPA KAJAANI 20
7b 1 LEPOLANTIE 69 B HKI 746603 U 9
71 1 JAMERANT 6 L 227 ESPOO IS 2 34 7o 10
7b l PETaJISToNK 23 MIKKELI 49
72 1 TKT 8 E 118 ESPOO IS 468272s 17
71 l KTLAKIRKONT 4e 8 21 НК I 37 554381 17
67 1 GRaSANT 18 0 ESPOO 16 428397 04
7« 1 SERVIN M Т 6 6 97 ESPOO IS 04
69 2 KAUPPIAANA 8-10 8 IS HKI 16 657503 09
7b 1 KILTERINT1E 9 VANTAA S34969 09
70 1 TKT S C 95 ESPOO 15 4602860 6 9
73 1 MAnNERH.T. I34Д24 HKI 27 414,59 03
61 1 HONKAVAARA I1I F UIMAHARJU 77334 04
70 1 TIILIRUUKInT 2 A HKI 83 780163 39
7b 1 POHJOLANTIE 16 KERAVA 246435 24
7b 2 HÄMEENPUISTO 1 A 28 TRE 26|3ø 83
71 1 sarkiniement n c ss Hki 21 03
*b 1 JAMERaNTA 1 VAL SA 7 5 ESPOO Is 4 6 b 2 6 3 0 21
70 1 TKT 4 C 92 ESPOO IS 4682032 69
68 1 TLiSKTLaNT 6 A 8 HKI 84 6 9ø 3 3 7o 28
1 00
73 1 KTlANEVANTa 16 HKI 32 39
74 1 SEUTULA VANTAA 76 897762 09
72 1 OR ISAARENT S A HKI 84 6981860 0 9
69 1 KARIMAARA 252 KEMI 20 1 3631 01
7b 2 LA IVANVARUSTaJANK 5 A 8 HKI 09
71 1 JAMERANT 6 E 118 ESPOO Is 4 0 3 4 3 2 17
69 1 TKT 12 E 6S ESPOO IS 4683024 0 4
71 1 JAMERANT 5 C 61 ESPOO |S 4682689 0 91
69 1 TKT 8 A 209 ESPOO IS 4682744 69,
72 1 JAMERANT II M 249 ESPOO IS 466ø3o 09i
70 1 TKT 3 C 9S ESPOO IB 4682683 29-
74 1 RUUSULANKATU IIAI1 HKI Ze 497183 09
45
b9k)J V ¡ LJAM 50 P 7ø 1 iuMce.nr il 34 с 7ь гни s3 775482 7 40 1
9bd7 Kk.T TUNÜNePEKKA ANTTI К 52 71 1 TKY 10 E /3 tiPOU is 4682973 1 /9 1
783/ KL T TUnCiMePLN I Г ! MIL V i 49 KU 69 1 HIHL*J* Г 43 л 11 HKI ¿7 486732 09 1 1
Ibd? KLT Г UNLNedL^Ko KAT 1 JUHAN I S1» KO 73 1 Тил 4C3S ESPOO IS 4 6 в 2 0 tí ¿ И6 1
3549 KLTTUn£N*Ta15tO 1 uMaH1 43 f 64 1 poutamaemr s a e mki з* SS6962 09 1 1
95в0 KLTTUNLHe TUOHU ANTEKO 52 KO 71 l TKY 12 A 2 ESPOO IS 4 6 e 3 0 1 3 09i l
2 9 о 0 K£T TUNEn V£Ll E »JUHAN 1 55 N 74 1 APflLLONK. 7 I ЗА HKI In 740 l
8583 Kl£5le£5KU JUhANI 50 KU 7w 1 PAKILANI IS A 11 MK 1 63 745602 09i l
И856 К I £5 I•JYRK1 UOLEVI 53 P 72 I JAaSkLNT. 13 ESPOO 14 S 1 6 1 0 2 049 l
1351 KltSl.PtNTTI VILJO J 54 5 73 1 TKY 4 A 36 ESPOO IS 4682617 734 1
5 156 К I hN1»»UNTO U1V A 51 1 MON I 40 KO 66 3 PUlSTUKULhA 25 NUMMELA 21376 927 1
3432 К I I LUn£N»AnT T I ГAPI 0 So KO 75 1 TKY S A 31 ESPOO 853 l
9743 К 1 ISk!•JOHMA КALl V1 52 s 7 1 1 JAMENANT 7 A ei ESPOO 1S 4682068 086 1
0106 KIISKI N £ N•К А К 1 ГAP 10 48 M 71 1 NATATIE 4 F B6 VANTAA 30 092 1
1744 К I LPLLA 1.4LN» JUKKA TAPjO p 73 2 KETTUV.T. 16B16 JOENSUU 26 32256 167 1
07 i Я K IL^EL*IN£N»Rl I ТГА MAIJA 50 KO 70 3 KAAVI KK 4ø975e 245 1
1977 KILPELÄINEN»1APiu EINARI 54 K 73 1 TKY S C 74 ESPOO IS 468285s 75ч 1
36b9 К I EPELA 1NEN» ! UULA MaRjATTa 56 KE 75 1 POSTI PUUNI 1E 1 A 13 ESPOO 5I5s»4 04? 1
1489 KILPI »ANT TI HtNKIK 54 F 73 1 tehtaankatu unie hki i4 63B|39 Ø9l l
7036 K ILPI»AhT Г 1 VEIKKO JOHANNE 48 * 68 1 soukanko a A S4 ESPOO 36 049 1
1 IOS KILPI »ELKO ILMARI 54 R 72 1 CALONlUKSENK. 8 A 21 MK 1 io 443283 09] 1
0857 к ILPI eJUKKA Ilman i 53 P 72 1 LAP 1 NL AMD.K. 12 625 MK 1 1 a 648155 09 1 1
881 1 K 1 lP 1 »R ISTu ANTERO 51 S 70 1 CALONlUKSENK 6 A 21 MK 1 10 443283 Ø9l l
28 1 3 K1lPIN£N»LRJA KRISTIINA 56 V 74 1 JAMEKAnTaIVAL 3C33 ESPOO is 4682568 Ьбч 1
3837 kilpi n£n jouni Juhanl 56 R 75 1 TLaK1 VENT 1 E S A 29 HKI З381 В 1 0 9 i 1
7640 KILPI NE"«» JUHAN l PAAVO 47 K 69 l JAMENANT 1 fl 420 ESPOO ib 4682420 172 1
4154 KIlPI Nfc'4» T 1 MO TOP I A 5 46 ► 65 3 PIHLAJAT 27 A 14 HKI 27 416040 09 l 1
1247 к i lpio•El v a anneli 53 A 72 1 NlEMENMAENKUJA IB HKI зь 405964 091 1
1593 K 1 MAR f «RI STO OLAVI 54 KO 73 1 TKY 2Л226 ESPOO IS 4682296 693 1
0023 K INNARINENe TAPIO KALERVO 49 V 71 1 MANNERHEIMINI 47 В 36 нК|2ь 412487 09 1 1
2 128 KINNtRMA RIITTA «»MARJAANA 53 A l OTaKALLIO 6051 ESPOO Is 609 1
99 39 K INNUNEN*MARKKU JUHANI 50 KE 71 1 JamERaNT 7 A 13 ESPOO |S 465993 049 1
3838 Kinnunen»makTT I TAPIO 56 R 7b 1 KlILTOKALLIONT 23 ESPOq 523332 049 1
3960 kinnunen»olli-pekka 56 M 75 1 TKy 4 В 74 ESPOO 59b 1
7907 K|NNUnEN«PLKka sakani 50 5 69 1 MARJUVlITA 16 A 10 ESPOO 10 4550541 049 1
ø 1 ø 7 K I NNUnEN»NAI MO JUHAN I 50 M 71 l TKY B B 112 À ESPOO iS 4682585 ё 9 S 1
8465 K INNunEN»R£I JO KALE V I 5 1 H 70 1 KIlONRINNE I 0a2V ESPOO 61 59595s 285 1
3320 K InNUnEN» T A 1NA IRMELI 5ь F 7b 1 kal salpa a ib kallaahvaaRa 320 1
13S2 K INNUNENeTO1 VO KALERVO 54 S 73 I JAMERANTA1 VAL IC276 ESp IS 4662329 56 ø 1
6 7SS K INNUNEN•Y NJ0 PENTTI 45 R 68 3 10a AALBERG^! 4 G 96 HK|4g 582553 09 j 1
2509 K IRJALA1NLN»JUHA HEIKKI V 55 KO 74 1 SERV 1 NMA 1JaNT 6B19 ESPOO Is 29 1 9 088 1
0138 K IRJAvAlNEN»MaT T I EEMELI S2 M 71 1 KYLANEVANT 16 E 83 MK 1 32 57402ч 398 1
3433 K IRJAVAINEN«PeR f f I JUHANI S6 KO 75 1 TH01STYST1E 9 AS 7 HKI 574505 09 1 1
28 » 4 KIRJAVAINEN V L 5 4 H д R K K U 5b V 74 1 M«K 1 TORPANT BC27 HKI62 725053 09 1 1
3179 к I nJuNENs Jukka arma з TAPI u 55 s 7b 2 SI I K AKUJA 2 C ESPOO 425192 049 1
29øl к i RìIancn» t aroa hannlll 55 N 74 1 JahEHaNTAIVAL 3C31 ESPjO IS 468256» 504 1
9744 KIRSI•HANNU JUHAn I 4 7 3 7 1 1 1KY 11 C 41 tbPOO is 4682966 «m 1
3843 К IV EK Д S*LAUR I ANTERO 56 N 75 1 OTAKALLIO 3 в 14 ESPOO 467270 049 1
8 3 8 ò К IVLKaS»L I ISA MANIA 36 A 69 1 gumbaCka masala 2970124 257 1
1810 К I VCL»»E IJA-LI I5A 54 KE 73 1 TKY 12 0 48 ESPOO 15 4682944 201 1
46
f» S 7» 1 M*A6ÄN UH H T |0 A 2 H<i J2
и« h 7i i alberi inkatu j в чч mai is
Ь0 M 71 I mAkOlAMOENT 3b HA I 20
b» H 7I 1 JamERamT o c 221 ESPOO Ib
bb P 74 1 PORVOUNK 26СЧ2 HA I SI
IBbBS K 1VtLi«EKAA 1 JUMAN|
1ЧЧЧ7 A 1 VEL«»HANNU A A LL VJ 
20109 K IVELa«MARKAU TAPANI 
1 944Ö K 1VEL««MATT1 TR Jo OLAVI 
22647 K 1VI AHO JUKA» PETTERI
21107 K 1 V 1 AI.H06K I S lu A A L £ H V o
22902 AIVUaRTIMLAAA OLAVI 
17209 A1VIaaRI»RI I ITA HELENA K 
200S8 A IVILUOTo»JUAAA TAPIO 
23ЧЗЧ A1VIMaA«SEPPu PEMTTI JUHANI
18389 A I V1 M Д K i AUhA.KAARI M A 
18184 K IVIНдАI«E IRA HELENA
22903 AIVIH«KI»JaAAaO MIKAEL 
16279 AIVlMäAl AAlJA«MaRJATTA 
23841 aIVInENahAnNU PERTTI
20702 AIVINENAILPO AULIS ILMAN I 
1866I KIVI nenäJORMA MARTTI 
22075 АIVlNENALASSE VRJo A 
23066 A I V I NEN MATTI.TAPANI 
19145 KIVINiEMI.akTO OLAVI
20479 AIVlUjAAAARNE HEIKKI 
21193 KIvIPELTOaanTTI JOHANNES 
20029 AIVISAaKIaSEPPO SAKARI 
21002 KIVIVUORIaSEPPO ONNI JUHAN 
21490 KJaLOmANalARS HLE6E
21869 ALEMETTIaaaRI JUHANI 
18388 ALEMETZaFRANK DAVID 
21108 KLEMOlAaAAaRLE KULLERVO
22904 KLEMOLAaKToSTI TAPANI
19449 KlMScHEFFSKI J RON]
16081 KL1«6BER6aMARkKU JUHANI 
21248 AlOEAaRSahaTS OLA 
19745 KLOO KARL-ERIK 
13145 KNAAP1 KLAUS OLAVI
19450 K NIP SVEN AEFaHAAAN
22648 KNUTSAKAR1 JUHANI 
21696 KNUUTILA HELENAAMARJAANA 
18881 KNUUT |LAaJAAKKO KUSTAA 
16015 KNUUTTILAAERKKl JAAKKO 
23180 КОН 1 JOK IAESKO MIKAEL
22764 KUHIJOKI 1LM|.IRMELI 
22625 AOHONeNAARI IaPANI
21109 kohohenaesa Tapio
23321 AUhOhENAJORMA TAPANI 
2ø7ø3 KOhOneNARlIJO OLAVI
S3 R 72 2 MOPEAbALMENTlE 3 HKI i?
53 R 74 1 KANGASPELLONT 8C22 HKI 3ø 
49 KE 68 3 PUISTOA AARI 15 А II HK| 20 
S3 P 72 I JAMERANTAIVAl 7 A91 E |S 
56 AO 7b 2 PaaTEAATU I AS 12 KOUV0LA
48 KO 67 3 HOPLAKSV 18 A 6 HFORS 3З
53 A 72 1 TErPELGATAN 12AI5 HFORS 10
47 S 71 I TUNNELVAGEN 8 A e HFuRs 32
44 AO 63 3 MaNTTTIE 17826
50 N 7I 1 TAY 8 A 108 A ESBO Ib
55 P 74 1 K Al ASAASKEHT 80 19 ESPOO 62
54 KO 7 J I HARJUVII TA 4 a 25 ESPOO 10
b I P 7ø 1 APOLLONA 3 В II HKI 10
47 AO 67 I LAURANPOLKU 10866 VAnTaa Ч3
51 S 7b 1 LOIS I E 43 KANTV IA
47 KE 74 4 ED1S 1E4J KANTVIK 
SS KO 74 2 OTSOLAHUENT. 13E ESPuO I0 
52 R 72 I KUHATIE 12-18 038 ESPOq 17 
Se F 7b I NUMMINEN
52 KO 72 1 OPAST1NSILTA 10649 HKI 52
46 A 69 3 JAAKKIMANT 24159 ESPOO |4
49 ¥ 69 1 TIENHAARANA ВАЗ HYVINK.A 2
SM H 74 1 UAMENaNTAIVAL 7813 ESPoO Ib
46 KE 67 1 RUNEBERG INk 8 8 13 HKI lø
S3 K 7 S l P-HANMKAISENT 1 K 54 ИК |
se KO 72 1 KYlANEVANT, 16822 HKI 32
se KO 7 tí 1 1TL0EN1NT1E 10 A 2 HKI 2u
S3 M 2 TKY 11 E 71 OTANIEMI
SM A 74 1 SAARINIEMENK 4 AS HKI S3
SI A 70 1 ULVILANT 5 C 26 HKI 35
S3 S 72 l TEmPPELIK 6 В 13 HKI l*
SI M 72 1 TKY 5 8 62 ESPOO IS
sø V 71 1 KAOETINTIE 3 В 16 HKI 33
46 V 72 1 SAMPSAnT. 40 H 25 HKI 61
SM F 73 1 TEHTAANA. ЧАЗ HKI 14
SM V 73 1 HOlMANNIITTNKUJA 11 ESPÜ024
48 A 69 1 KAPTEENINA 3043 MK I |3
S3 H 72 1 MERIKORTTIT. 4 A S89 HKI 9*
SS rt 74 1
52 K 71 1 TKY 4 A 96 ESPOO 15
19746 КОН Г ALA6ANT Г 1 LEO JUHANI 
20480 KOIRANEN.PEKKA JUHANI
20030 Koistinen.esko Olavi
23322 KU|STINEN.OLLI ILMARI 
18586 KUISTINEN»RAUL I AIMO K
51 S 7| I TKY2A331 ESPOO IS
47 S 72 I HAAHKAKO 1 В 28 HKI 20
52 V 71 1 OlAVANTIE S A 24 HKI 2j 
56 F 75 1 RAPPaRINTIE 4 A HKI
51 KO 70 3 KO|VUHaENT 18849 VANTA. 23
570817 0 
631932 0 
678553 0 
468275b 4 
730240 9
688445 0 
583455 0 
678215 0 
4682072 3 
2<
517965 0< 
17588 11
4682080 2;
71
570207 0S 
II
76581I 09 
467459 2É 
54
553464 09
442540 09 
4682670 58 
489493 76 
791223 09 
630255 09
882792 08 
631758 09 
315283 09 
01
892568 85
889025 09 
807468 59, 
579604 90 
487659 09 
46827 1 3 49'
598165 04' 
464817 43 
4969 1S 10. 
8747621 09, 
2985568 25;
29855*8 25; 
ЧбЗв9| 041 
823170 04, 
50 =
141057 73,
4682364 408 
6923466 091 
679942 309 
89b 
092
47
1 by 2 KOISTINEN К ULK LKIk»PuTEK 54 KU 73 1 ТК V 5 В 14 ESPOO 15 ifcdiMlil 427
3 66 vi КО 1 5 Г I .NEN* Г AK JA MSAO H 55 KE 7b l kOnTIUNTIE 7 t 2/ ESPOO 607
043 1 KU1V1STU*AK1 ESKU JUHANI 52 V 71 I KUUSITIE 17 KLAUKKALA И7?Чб5г 5 4 J
99H 1 KOI v iSTUsEE v A K A A H s N А 52 KE 71 l VAINoLäNK II K 69 HKI Ai 6 1 3
0ЧЫ КО 1 V 1 sTU*EKKK1 JUHANI 51 5 72 1 T К V 4 C 51 E5P00 15 •46820 1 1 262
1890 KU 1 V I sTOeHAHit 1 VIHTU^I 54 V 73 1 Ml IPPALAKINK, 4 ESPOU 20 8 2 7 N l 3 912
3842 КЛ VI STU*ILKKA A 5L A K 54 R 7d 2 5UVIKUJA 3 D 4 ESPOO 826127 049
3b9¿ KOI V ISTO» ILKKA rilKAuL 56 P 7b 1 TK Y 3 C 34 ESPOO 46825*9 39в
2SI5I koi v istu»ilPu uumani bb KO 74 1 56ø
3435 kuivisto juma»pekka Tapani 56 KO 7b l RAPAK1VENKUJA 1 F 76 Мк1 378852 0 9 1
95ti9 KO 1 V1STU»KAH 1 JUHANI 52 KO 71 1 TKy 8 В 116 ESPOO is 8682723 Ь 3 2
3181 K01V1ST0»MaNkkU KALEVI 56 5 7b 1 jamerantaival sen Espoo 749
4155 KOIVISTO MATTI SAKAH1 46 F 65 3 ALbEKTINK 12 в 30 HKI 15 653298 09 1
88 1 4 KO l v I STO»PEKKa JUHANI Ы S 70 1 MAININKI Г 4 A 6 E.SPOU 32 8t)| J3S7 90S
07J4 Koivisto PLf<»MA«KKu Tapani b 3 KO 72 1 STURENKATU 9A29 HKI 5l 766728 09 1
0482 KOIVISTO 81ъ T u JAAKKO ASLAK 52 à 72 2 SUVIKUJA За Ul4 ESPOO 12 82*127 049
1811 koi vistu»tapio ilmani 53 KE 73 1 HamEEnT. 3 2 A 3 0 HKI S3 73787ч 09 1
7?08 KOIVUKOSKleJOuKU ERIK 49 S 69 1 LAMMASKO 2 В 36 VANTAA 71 887565 S ô 4
5770 K01VULAeeEH0 matti V 48 F 67 1 MIRJANKO 2 H 46 ESPOO ?3 80325 t 7 049
0332 KOIVULA*ELJAD JAAKKO 52 V 71 1 TKY S d 44 ESPOO 15 8682096 233
9590 KOIVulA«LEO JUHANI 52 K 71 1 К I R S T1 NM 13 В 26 ESPOO 7o 868385 049
3 182 KOIVUMAKleAHlTI JUHANI 56 s 75 1 TKy 3 A 66 ESPOO 232
9 942 KOIVUMÄKI NIIlO»TaPANI I 52 KE 71 1 SERV 1N-M T 12 G 10 3 ESPqO 15 867018 40В
1812 KOIVUMÄKI TIInA-MAIJA 54 KE 73 1 LAuTTAS.r* 45C32 HKI 2ø 678586 09 1
4026 koivunen»merja Tellervo 55 A 75 1 JAMERANTAIVAL 7 A 93 EsPjO 179
1353 KOIVUNEN»KI STO MATIAS 54 5 73 1 JAMERANTAIVAL 7 C 7 4 ESPqO IS 8682855 398
3661 KOIVUnEN»TIMO JOHANNES 55 KE 75 1 VATTUNlEMENK 16 d E 76 HKI 6923973 ø9 1
4212 KOI VUnIEMI»MAkTT1 anTlko 46 R 65 l VANTAANM 5 C 112 VANT Аж 73 89838* 092
1004 KOKKalA*KARI ARVO ANTERO 53 V 72 1 KYläNEVANT. 16 В 30 HK 1 j2 897289 08 J
0599 KUKKALA*MAT Г 1 ANTERO 53 F 72 1 opastinsilta lø в sø hki l91764 О83
0 7 øS KOKKALA»TUOMU UNTO ALdERT 47 KO 72 1 ISoKAARI 4 В 41 HKI 2J 6923983 09 1
1979 КОКК IeK t 05 T I ANTERO 5 l H 73 1 KYLANEVANf 16832 HKI 32 40 1
0600 KOKKOejORMA JUHANI 52 F 72 l jAHERåNT b K 222 ESPOO Ib 967775 167
3843 KOKKOeSEPPO ILMARI 54 N 75 1 MOPEAHaKA 1 A 2 KIRKKONUMMI 257
396l KUKKÛNEN»ARVO KALEVI 56 M 75 2 LUONUANOJa KaRSaMaKI 3I7
2815 KOKKOnEN»KaR 1 VEIKKO 55 V 74 1 JamERAnT l1 Hl7 6 ESPOO lB 455899s 507
1697 KOLA PIRKKO MeHANNELE 53 KE 73 1 KATAJAN0KANT4D30 62*087 091
3844 KOLEHMA INEN»KA I PEKKA OLAVI 56 H 75 l ALEKSANTERINA 31A46 LAhT| 398
4027 Kolehmainen Markku Juhani 56 A 75 1 SAaRIMEHlNKaTU 8 в 16 HKI 712038 179
3743 K0LHInUJA»£ER0 OLAVI 55 V 75 1 TKY 3 В 27 ESPOO 927
8751 koli*keijo JUmANI 5 1 S 7ø 1 JAMERANT 6 C ¡22 ESPOO 15 4662730 405
2254 Koljonen»juuni Petri tapio 56 S 74 1 CYGNAEUKSENA 10B20 HKI 10 909817 09 1
9 40 3 K0LJUNEN»SE l ja SINIKKA 52 F 71 1 KYToTlE 39 В 26 VANTAA 43 8 7 95ø2ø 09i
2962 K0LKKI»5EPP0 JUHANI 43 A 62 l KIRKKOTIE I5 В 33 kauNiaine 501311 23b
3115 KOLOSV JUDITH BRIKITTa 54 P 74 1 JAMERANTAIVAl 3 A 7 5 esPqo is 9682993 049
0483 KOLS i•JOUKO MaR r Ì 1 53 S 72 1 METSaPIRTINT 18 ESPOO l3 075
8227 ком 1»jouko Juhani 49 n 69 1 TKY 2 В 120 ESPOU 15 9*82236 306
8048 KOMPPA*AnTEKU 49 p 69 3 SUSIT 7 m 3 HKI 80 783002 049
3596 K0M51»S 1RPa ElIIna 56 p 75 1 TKY j B 82 ESPOO 846
4 100 KUMS1 VILJO LAURI JUHaNNES 46 A 64 1 SoRN RANTAT 7 A 25 HkI Sj 7 6 959б ø 9 1
48
20923 KOMUla1nen.leema MaRUaTTA ьз КЕ 72 1 KYlANEVANT. 16 A S HKI 3? 572631
l 71170 KOMULAINEN MANUA.HELENA bd КО 6«# 1 vaskiniemenT I а 3 HKI 20 *73*85
19 7 4 8 KUMULAINEN.RlSTO ANTERO b 2 5 71 1 TKT 2 A ¿b1 ESPOO is 4682304
21593 KOMULAINEM.VE 1UO SEVERI ьч КО 73 1 TKY 2 C 373 ESPOO IS 4602389
239*2 konouen.aarnu v i luo Olavi Ь6 и 75 1 VANHAISTENT 12 1 SS riK1
20924 konJnen*mannu tapani bl КЕ 72 1 TKY 5 0 12 ESPOO IS 4682079
21 l 10 konsti.uorma uumani ЬЗ rt 72 1 UAMERANTA1 VAL 1 C467 ESP 15 4*82*12
22255 kontra.veli bS 5 74 1 HARUUKATU 4b t 50 HK1 50 77*977
19451 KOHTRO.UARMO OLAVI Ь 2 КО 71 1 MayRaTIE 3 A 12 HKI 81 7ø9 7 4 g
18958 KONTTORI AHNA-KAISA Ы КЕ 70 1 TKY II К 13* ESPOO IS 4*830*7
23067 KONTULA*LASSE EERO S ьь А 74 1 TARKK'AMPUUANK 1*022 MK1 *3*37ø
22905 KUPlO.ANITl VILHO UOLEVI 5S К 74 1 Runeberginkatu i7ai3 h<i 10 8747402
22906 AUPOneN.ANTTI ANTERO b 5 К 74 1 UAMERANTA1 VAL 3C4Z ESPqO 15 4682571
22140 KOPONEN.ERUA KAANINA ЬЗ А 1 YL.TIE 48 VANHAKARTANO 8 4 1 0 9 i
21354 koponen.kari uumani ьч 5 73 1 PERUSTIE 9 A 6 HK| 33 883120
23045 kuponen«kyosti Kalervo Ь6 « 7 Ь 1 SATEENKAARI 3 A 31 ESPOO 4*7907
1*929 KOPONEN PAAVU.ANTERO 50 КО 6Ь 1 STeNBäCKINK 4 A 4 HKI ?5 Rl3ø4ø
23103 KOPOnEN VEL 1»PEKKA 56 5 7 Ь 1 JamERanTA IVÂL 3 b 86 ESPOO
21111 kurander.Olav i anteno 52 К 72 1 JAMEKANTA1VAL бСЬЧ ESPqO IS 4550131
21194 KORHONEN.ASTA IIRIS HELLEV ЬЗ м 72 1 JAMERaNTAIVAl Hl72 ESPOO 15 467706
24020 KORHONEN»HANNU TAPANI Чё А 75 1 1°А AALBERG 1 NT l E 13 нК! S81891
21980 KORHONEN.HE IKK I ILMARI 53 К 73 1 KOIVIKKOTIE 22F HKI *3 747313
1069* KORHONEN«UOHMA KALEVI 51 КО 70 1 LAMM 1NKATU 38 KJ 15 2467 1
10901 KORMOnEN.KaI ANTERO 51 р 7ø 3 SERV1N M T 12 E 64 ESPoO IS 4683059
20707 KORHONEN.MANTTI KALEVI 52 ко 72 1 JAMERANTAIVAL *1190 EipOOlb 4*27*0
2304* KORHONEN»MATT 1 ILMARI 46 к 75 1 valitalontie 3* a hki 748954
19373 KORMOnEN.MaTTI KALEVI 52 F 71 1 RUMMAKKO PaLONURMI 4*82774
21112 KORHONEN.OSMO EINARI 52 rt 72 2 ADOLF LINOF.T. 9 A34 HkI Rø S 7 * 4 4 1
19452 KuRMOnEN.PEKKa VIHTORI 52 к 71 1 UAMERANT И В 55 ESPOO 15
22*49 KORMOnEN.ReIUO UUMANI 55 и 74 1 SIBELIUKSENKATU IIAB HKI 2b 446906
22907 KORHONEN»RElUO KALEVI 55 rt 74 1 KYlanEVANTjE 16A2 HKI 32
21594 KORHONEN.RE 1 NO KULLERVO ЬЧ ко 73 1 ESPOO 71 599575
2 3555 KORHONEN.RISTO KALEVI 57 ко 7 Ь 1 TUOHISTANMUA ESPOO 59957s
18902 kormonen.seiua manitta 51 р 70 1 KEIJUKAISTEN? 9 A * hK] ø2 78*9*2
1 9944 kurhonen.seppo eero Antero 52 КЕ 71 1 OTaKALLIO 4 C 33 ESPOO la 9*7901
l*
ie
Z2S I I KURmOnEN SUilleMARKEÎT* 
ISRòi KONMUnE« Г a KMü•JUh д ni 
Ze7aa kormünem«vesa uumani 
I 7507 KORKEA-EmO MAISA 
23*13* KORKEaVUOR I «AE I uo JUHaNI
s S AO 74 1 AfOLLONKATU ЗА* mai IO 
Ы R 7 и I ManTTVIIÎA 3 £ 36 ESPOO 10 
SM AO 72 I SERVINMAIUANT. 10050 EsP Is 
f» A A» I ITÄRANTA 11 E RS ESPuO lu 
55 AO 75 1 TAY 4 В 15 ESPOO
49305b 78 
4б*73з 04 
l5502 *0 
4 6 3 9 1 3 04 
1 4
18817 AORPELA*MI AKO UUMANI 
1476B K0RPELA,PEKAA UUMANI 
I*211 aokpela«penti i onni p 
10752 K0RPELA1NEN»SePPU ILMaRI 
23662 AURPlALA.TAlNA HELMI MARIA
Ы S 70 I PURS1MIEMENA 17 A 9 HAi |S 
45 A *51 MANNERHEIMINI 29AI2 MA| 25 
48 P 67 3 I UK/RANN JP UPINNIEMl 
51 S 70 1 AYlaNEVANT 16 F 92 HAI 32 
5* KE 75 I TAY 3 В S3 ESPOO
639197 09 
419627 09 
44*2I 92 
49,
4*82520 53<
17565 AORP|UaRVI»ESaO PAULI U 
24029 KORPINENsamII ILMARI 
20925 KORPlNEN«EIUA HELENA 
20111 KORPINEN»UUHAnI MARKKU H 
20033 Korpinen oiva.tapio
50 F 69 I РОни HESPER A 11 A 4 HKI 2б 4945*2 0*H 
56 A 75 I MANNUN TIE 5 ESPOO 0015103 0*M 
53 AE 72 1 AYLANEVANT. 16AI2 HKI 32 08, 
52 M 71 I LAHNATIE 12 C IS ESPOO I/ løs 
50 V 71 1 MAnNuNT 5 ESPOO 3ø 6013402 04s
49
2ЭЬ97 KO**' 10»bt*0 A N Г t К 0 56 P 75 1 Pt-RUbT IE ¿ID A 2b MK I 165
1 7039 KORPi» I • V 1 LJO AN Гк.КО 35 5 6ti 1 MUISTUKAA))] 17A6 H к I 2 J 672766 09 1
21813 KORPPI-TOrtMULA*Lfc.ENA t 55 KE 73 1 ABRAHAMINA. 11В2Ч HKI |B 68/893 Bbd
1 78<j7 K0RPP00»SEPP0 iLrtARl 48 KO 69 1 KIRSIINMak1 IJ06B ESPOO 76 86/216 049
222S7 KORTEePlRKKO TUJLlKKl 55 5 74 1 u«menantaival joi espqo is 9682566 05ø
2ø8a3 KORTEKALLIO EeVA-LI IS* 51 KO U 1 JahERaMTAIVAu l1B37 ESpö IS 96/187 178
21492 KORTEKANGASPA rTL JUMAN 1 54 F 73 1 JAMENaNTA1VAl 6FISO tip Ib 962768 aS3
17132 KORVENKONTIO VEL I PRAT T I 47 P 68 1 RUNEBLK&IMK 69 6 52 MK] 26 991l12 09 1
2 1493 KORVtNMAAPESA KALEVI 54 F 73 1 1KY S A SS ESPOO IS 9682iS6 179
22395 KOSKElAPMANnU KALEVI SS F 74 l MlISTaPOLKU MCS3 ESPOO 12 96/IS3 935
20709 KOSKELA KAUKOeOLAV ! 52 KO 72 1 Тку 2ВЧ0Ч 96(2989 3 9 §
19Ó87 kuSkelapkYoäTi tapani 50 P 71 1 N 1ISTAPOLKU 9 C S3 ESPqO 12 96/lSj 101
1959 1 KOSKllAPLAUR 1 JAAKKO 52 KO 71 1 UANERANT 1 A 231 ESPOO 15 9682383 205
17566 KOSKElAPPEKKA TAPANI 50 F 69 1 JAMENaNTVL 6 0 87 ESPOq Ib 082
21113 KOSKELO*JYRKI ILMARI 52 R 72 l 6TLDENINTIE 3 821 HKI 21 061
19374 KOSKEuOPMARKKu JUHANI 51 F 71 1 SERVlH H T 6 b 98 ESPOO ib 9682899 • 49
20926 KOSKENPA APJAAKKO JUHAN 1 52 KE 72 1 ALEKSIS KIVA. 2 9635 HKI Se 676799 48ø
22258 KOSKENTALOpM1 KKO LAURI E SS S 74 1 SUSIT1E 8 A6 HKI 81 743
21595 KOSKI ERKK ¡pTaPAnI 54 KO 74 1 HÄMEENTIE 1 S 2 8 JS HKI 66 • 37
2 ø 7 1 ø KOSK 1 eJUMA HEIKKI SI KO 72 1 «estendimi, an espoo u 9287/8 049
20158 KOSK I»LEENA AULIKKI 52 A 71 1 MElKONK 17a A 29 HKI 2l 679822 041
19749 KOSKlePERTT l KALERVO 52 71 1 TKT 8 C 225 ESPOO IS 27*3 734
19375 KOSK 1«SEPPO JUHANI 52 F 71 1 TKT 2 C 368 ESPOO IS 9612389 89S
1899 1 KOSKI TARJApTuULIKK 1 5 1 KE 7ø 1 JOSAFATINK 9 A 6 HKI S| 725896 09l
17 107 KOSKleVElJO MARTTI SAKARI 49 S 68 3 HATInRAITTI S 0 11 ESPOO 23 881738 049
16758 KOSKUALLIOPJUKKA TAPaNI 49 R 68 1 KIRSTINMaKI II A 7 ESPOO 76 869887 049
22816 K0SK1KIVI»KA1JA MARIANNA 55 V 74 1 NALLENPOLKU 9F86 ESPOO 16 9б2а2| 049
20390 KOSK1-LAMMlpAnTT I SAMULI 50 V 71 1 JAHERanT 6 F 132 ESPOO IS 969981 301
23744 KOSK1-LAMMleERKKI TAPANI 56 V 75 2 KES PU1ST 98 0 38 KURIKKA S2/89 301
19161 KUSK 1-LAMM I ем IRJA HELENA SI A 70 1 UUDENMAANA 33 A e HKI 12 6567 6 3 09 1
19147 KOSK1-LAMMIPPEKKA ANTERO 51 A 70 1 UUDENMAANA 33 A e HKI 12 656763 09 1
14 104 KOSKi-lamm i»Vuokko SINIKKA 43 A 64 l SAVITA1PALEENT 9 HKI 9s 121913 09 1
19750 KOSKIMAKI eJUKKA PEKKA 52 5 71 1 KARSTULANI 9 A 612 HKI SS 7l1922 145
21195 KOSKINEHPA1 MU ANTERO 50 M 72 1 TKT 2 C 163 ESPOO IS 9682259 906
23663 KUSK INENe AR 1 MAURI PETRI 56 KE 75 1 VILHELMIINANA 9 MTV ! N K.A 17290 106
19593 koskiNfcrfpERKK i Tapani 53 KO 71 1 KVlaNEVAN I 16 0 S 7 HKI 32 S7I6S9 609
22908 K0SK1nEn*EVA ANITA 55 74 l TUPPELUnUInTIE 6ASS ESPOO 1 7 928)29 049
23849 KOSK1NENeJARMO HANNU 52 H 75 2 LAHPSILA KUOHU 160
21355 KOSK1NENeJUKKA ALLAN 54 s 73 1 SERVIN-MAIJ.T. I10S6 ESP IS 9682956 061
21746 KOSKInEn*JUKKA URHO 54 p 73 1 MERITUULINA. I3A7 HKI |7 6SII16 *94
21005 KOSK INEN*KAAK I Na MARJUT E 53 V 72 1 TKT 12 6 25 ESPOO |S 9682952 053
1 8 9 ø 3 KOSK1n£N*KAJ JUHANI 51 p 70 l ТКт 9 8 81 ESPOO IS 9682683 05ø
22259 KOSKinEnpkar i Ensio 55 s 74 1 ANSATIE 6 ESPOO 7| 598697 049
207 i i kosk iNtNPKEI JO KALERVO 52 KO 72 1 SERV INHAIJANT. 6K87 ESp 1 S 968 11 7 2 163
1 6873 KOSKInENpHART TI RAIMO K 49 KO 68 l MAAUUNlNKU 6 8 IS VAnTaA 95 8/2*983 092
22817 K0SK1nEN*MaTTI KAARLO 48 V 74 1 SERVINHAIJANT 6C33 ESPoOlS 9682915 092
1 9052 KOSK1nEnpPäUL I KALERVO 50 V 70 1 TKT 2 A 252 ESPOO IS 9682385 Ø6é
15422 KOSK1NENePEKKA AN ÍERU 44 p 6o LUOPAJaRVI 16ч
21596 kosk inEnwpekka Sakari 54 KO 73 1 JAMERANTA1 VAL SASS ESPOO IS 9682*26 297
21891 KOSKInENpREN Г TI KALEVI 54 V 73 2 HAnTtTIE S В 16 HKI 27 983119 09 i
50
2 1 ЗЬ6 KUSK I Г 1 [ JONAH ЬЧ Ь
22725 KOSAIKÉMANENlTI OLAVI üb KL
2 100o KuSKIMEN V LI к К O IlKKAaTANI ь2 V
22512 KOSMfJlLni«JUrtA KALhVl 04 КО
21357 KOSKI^AHIaaMARKKU JUHANI ЬЧ 5
2239А KOSKI V1NTAaOÍSI SS f
I 4 215 KOSUNEN AAN,4L MAllAo 46 R
194 54 KUSUNENaaRI AUVU bø R
19683 KJSUneNAlSa IAPIu 52 ?
22260 KOSUNEN»JUSSI TAPANI 54 5
73 4 1 LVEST1E 6 MK 1 60 784010 01
74 1 KAUPPALANI 42AS MK I 32 574470 0<
72 I KYlaNEVART. 16 E 73 HK| 32 31
74 I TKY 4852 ESPOO lb 9‘
73 l JANENARTAIVAL 3674 ESPjU IS 4682532 71
74 1 JAMERaRTaI VAL SC13 ESPoO IS IS
65 3 LAP IrlaMOENK 12 C 57 MkI 16 6ø434ø 09
71 1 OJaHAAhPOLKU 6F60 V A R Ti A 6ø S3973ø ø9
7 I 1 JARERART 6 A IS ESPOU lb 467l9b IS
74 l IKY 3 A 4 3 ESPOO lb 4682474 09
23745 KOSONeNaleLMA INKERI 
16627 KUSUneNalEO AnYc.NO 
20464 KOSOnEN'VESA KULLERVO 
19751 KOSTAMOaANI VESA TAPIO 
IS613 KOSTIaanISTO ILMARI
bò V 75 NElJaS UNJA 17-19 G b HKl 710425 76
49 A 66 agrikolank SAI HKI 53 713821 09
ьз S 72 JAhEKANT 6 L 237 ESPOO 15 4б7?51 39
b 2 S 71 JAHERaNT 6 A 19 ESPOU l5 09
45 A 66 VASAMAA 6 A 2 KERAVA 249306 0b
2 3665 KOST IlaINERAArU 
1 9945 KOST IL A I ut о•P A NU ILARI 
23437 KOTIAKO JUSSIaPEKKA 
16626 KOTILAINEN ERKKIaTaPIU 
16031 KoTILAIREnaHArNU JUHArI
55 KE 75 1 NIITTYKUMPU 3 C 65 ESPOO 
bl S 71 I HAUHONTIE 667 MKI SS
56 KO 75 2 KARILANTIE MIKKELI
46 A 66 I KARHUT 1E 19 A4 HKI 80 
49 P 69 I TKT 2 A 429 ESPOO IS
42707I 04 
772143 09 
30037 49 
7 d 3ø8i 09 
4682429 14
22261 KUTILAINENAHANNU OSKARI 
23598 KOTILAINEN HtI KK I A4NT¿RO 
18818 KOTIlaMEmaHEIKKI KALLE 
19752 KOTILaIREraMarKKU OLAVI
I9I00 KOUlaINENaOllI mauri
55 5 74 I TKY S A 75 ESPOO 15
56 P 75 1 TKT 3 C 92 ESPOO
50 S 70 I MARUNAKUJA 4 a 60 HKI §4
52 5 711 MUSEoK 21 A 10 HKI 10
48 M 70 1 KYLÄTIE 12 A I HKI 32
4682066 74 
26
•961929 04
44S3I6 27
570548 09
23964 KOTILaINlRaSlIJA 10Л EMILIA SS M
23016 KOTILAINEN VAINOAMARKKJ 47 M 
19753 KOTIKaNTaaMAHkKU JUHANI 50 5 
19376 KOTXOaJORMa JUHANI 52 F 
22262 KOTHOeJJRMA KALEVI 55 5
75 l VEHAKSENTIE 4 В ESPOO 
74 1 P.HESPERIANA 3 7 А I S HKI 26 
71 I TKY 8 8 112 ESPOU 15 
7 I I TKT г A 459 ESPOO IS 
74 l TKY 48 72 ESPOO IS
8016872 74, 
449047 09 j 
4682719 0 4 *i 
4682442 161 
4662678 9|)
18467 KOUH 1 a JOUKO ENSIO
20926 KOuKKaRI KAI Ja« lUUL HK I 
22263 KUUKkaRIakeIJO KALEVI
20927 KOUKKaRIaPERTY! SAKARI 
18469 KOUHULAAVESA m*TTI
51 R 70 I TKY 2 A 254 ESPOO
52 KE 72 l UOBELNINKATU 2E3I HKI }b
55 5 74 2 AALTO 4619 KIVENLAHTI
54 KE 72 l TKY 12 C 4ø ESPOO IS 
43 R 7ø 1 KÛULUK 26 А I LPR 10
2367 236 
49696I 42i 
17<
460204 6b6 
I4ø9s 405
17215 KOUSaaKARI KULLERVO 
22129 KUUVO AlNOASlNlKKA 
23438 KOVAreRAARI MaTTI 
23164 KOVANENakaRI JUHANI 
21787 KUVAneNauLLA-hAIJA alNlKKA
48 KE 6b I PAKILANTIE 2ø A 402 HKl 66 
S3 A 1 OAS 2FS8 OTANIEMI
56 KO 75 2 LOHITIE 15 ESPOO 
56 S 75 I TORNlhAUKANT 8 C 53 EbPOu 
53 P 73 I TKY 11 1 131 ESPOO 15
749822 091 
4*4996 049 
425412 049 
5967I0 992 
410
20929 KUVASlRAKARI KALERVO 53 KL
21260 KOVENOAJOUKU a'JHANI 45 KO
I9I0I KOvEHOLAahaNNU SAKARI 49 H
21114 KRlblERlAHlLKKA KRISTIINA S3 N
19148 KNISTInSSOM olSLI JUN 50 A
72 1 jarERanTAI VAL AG I SB ESpOutb 460827 S04 
72 I CALON IUKbENK. ЗА I3 HKI lø 49l*li 09| 
70 3 TKY 12 E 70 ESPOO |5 4683155 049 
72 1 SIeNBACKaK. 2 В 34 HKI 2b 419246 867 
70 I SERVIN M I 12 A 7 ESPOO IS 4682723 04?
228 18 KHObLLL LAK5 OSVALD 54 V
16363 <KOGfcLL*OLb men« I к 47 V
19594 KrfOGLRUbeJUKKA VEL! Henrik 52 АО
16630 KrtQuluS WOLK F JALAR vidar 43 А
18697 KKOKFO^beKAU ALVAR KRISTIA Ы КО
74 I SARVIMaENT 29 KERAVA 24643a 245 
67 2 JURVALANT 8 A 28 KERAVa 20 249901 245 
71 1 TElNlNTlE 29 HKI 64 /¿4772 09l 
66 1 KUTTEK1NTIE 4 HKI 84 69е4бЗб 09| 
7 ø I ORVOKKITIE lø F VANTAA 3ø 831459 092
51
ÏISV7 KRÜKF OKI KANLeMMKT\N j SH KO 73 1 UH VOKM r 1 L 10 F «antaa 3„ 831459 В 9 ¿
!3ó66 KKONlOF»ANNA к AAH I NA SS KE 7b 1 KO 1V1 AKOT IE 28 A HKI 740443 В9 i
! ЗНЗ» KHOüK m¡jo ülavi So KO 75 1 kuutamotie Vantaa 897679 U9 2
ï 3 7 46 KU I RKA*MANNU aNTlRO SS V 7 S 1 LÅNT 8NAHENK 10 A 43 il« 1 609
9377 KUIKKA*btPHÜ MATTI KALEVI S2 ► 71 1 KAIVOSVOUOINT 8 VANTAA 61 S36øS| И92
!13ЬВ KU I SM a*tRKKI JÜHANI SH S 73 1 TKT 3 A 63 ESPOO 15 4682485 ISJ
leses KU I Sti а I KK I TAPANI S3 s 72 1 TK Y 3 A 63 ESPOO 15 4682485 153
12398 KU I SMaNlN*SAKaR 1 JOHANNES SS F 7 H l ALBERTINKATU 3003 HKI 12 646407 09 i
19595 KOIVALAlNEN«LERO VELI К S 2 KO 71 1 TK» S 8 95 ESPOO 15 4682821 167
I975S KUl VALAlNENePEKKA JUHANI S2 S 71 1 MELK0NKI7AB68 HKI21 677169 ¿97
1 3687 KUJALA ASKO PaAVU#SANTE«0 HS KE 6 H 1 JKL 93 741411 600
1евб8 KUJALAehAHR 1 JAAKKO I ISAK S3 P 72 1 TK y S C 61 ESPOO IS 4682671 152
21115 KUJALA HILPPA*KATRJ INA S2 R 72 1 TAIVAANVUOHET. 7C50 HK| 20 6923649 0 M 9
21598 kujala*i*entt 1 JOUKO S sh KO 73 l T K Y 4 8 91 ESPOO IS 2687 760
21116 KUJALA»HEnTTl YRJÖ VILJAMI S2 H 72 1 TK Y 12 F 74 ESPOO IS 4683037 834
2060 1 KUjAilAKieTAPANl RAFaEl S3 F 72 1 JAHENaNT 11 M 243 ESPOO |S 467798 37i
22265 KUJANPaA*ANTT I MATTI M SS S 7 H 1 AURIN60NHARJU LEPPaVAARA 29437 7 H 3
19889 KUJANPAAAKAHI JAAKKO B2 P 71 1 HARJUKATU 8 8 37 НК 1 Sø 90S
23185 kujansuu raimo seppo junani 56 S 75 1 jamerantaival s a sj Espoo 31M
23667 KUKKOLAAPA I V I JAANA SS KE 75 I SUKSINaENTIE 23 VOIKKAA 306
20406 KUKKOLAASEPPO VELI S3 S 72 1 TKY 2 8 308 ESPOO is 4682341 863
21599 KUKKolAATAPANI ELJAS H9 KO 73 1 EERIKINKATU 10A 13 HKI (0 645362 091
22266 KUKKONENeARl KALEVI SH s 7 H 1 VUORILEHO.K. L4 VANTAA 20 0764166 092
19333 kukkunenahannu Sakari S2 F 7 В 1 RUOOLFINT IS A 4 HKI 87 6982708 0»l
23747 Kukkonen*ilmo tapio S6 V 75 1 RU0OLFINT1E IS A 4 HKI 6982708 09 1
22399 KUKKUNEN LAURI H*P£KKa 56 F 7 H 1 LAPINLAHOENK 9823 HKI |8 640564 49 J
2 1 249 kukkunen maritta S3 A 72 1 L!NNANHERNANT. 4 HKI 9s 321526 09 1
20487 kulkki*kari Martti SH S 72 I SERV INH T 10 0 43 ESPOO IS 4б515б 2 7 i
22513 kullajohan Magnus SH KO 74 1 HElENANKUJA IA KAUNIAINEN SØØI13 236
21007 KULLBER6AHANS CHRISTIAN E sh V 72 1 HAgFORNSRanO 8 HFORS 32 573578 09 1
23186 KULLBERG*jlRKeR johan S 6 s 75 I HOGBENttSfcATAN 3 HFORS 149
18101 KULMalAaHANNO OLAVI S0 KE 69 1 HAAPASAARENI S A 139 H*l 96 311561 091
22909 kolmala*pekka e Ino 56 N 7 H 1 OTaKALLIO 6A I 1 ESPOO Is 7 3 H
19334 KULMALAaRISTO OLAVI S2 F 70 1 MECHELININK 24 A 12 HK 1 |0 445261 73ц
18948 KULMALAATEUVO MATTI JUHANI 50 KE 70 3 PORMESTARINK 2615 PORVOO lø 149531 612
18470 KULMALAATIMU OLAVI SI R 70 1 TKY 2 A 159 ESPOO IS 4682250 153
21815 KULHALA»TUULA RIITTA SH KE 73 TKy 2 8 315 ESPOO IS 4682619 214
19596 KULVIk*PAHL I BERTEL SI KO 71 3 MUNKKI N P T 17 В 39 HKI 33 488037 09 i
15468 KUMELA JUKKA 46 KE 66 1 VUQR I H 1EHENK |2 E 38 HKI 14 635451 091
23068 KUHMU VAINqaAnTERO М2 A 7 H 1 LlELAHDENTlE 7ABI3 HKI 20 676010 09 i
22650 Kumpula marketta Hannele SH P 7 H 1 TAMMI I IE 17A 10 HKI 33 48233e 004
21981 KOMPUlAINENaARTU OLAVI 52 R 73 1 KlLORINNE 108 40 ESPOO 61 601
21982 KUMPULAlNENAHfLI HANNELE S3 K 73 1 TKY 11 F 80 ESPOO 15 4683042 85 i
20036 KUmPULAInENaJARMO OLAVI SI V 71 1 TKY 12 В 22 ESPOO IS 4683057 049
23323 KUNELIUS*PEKKA ERKKI 56 F 75 1 V 1 1 TASAAR1 87 931
20712 KUNNmALAAM1KKO TUOMAS 52 KO 72 1 TAIVAANVUOHENI» 3a8 HK, 20 678556 30 1
19335 KUNNaSaME IKK l TAPIO 50 F 70 I SE R V1N M T 12 E 60 ESPOO 15 4683043 09 1
1 8753 KUOKKaNENaERKkI JUHmNI SI S 70 1 MARAKANKUJA 2 F 42 ESPOO tø 4682081 286
2251 4 KUOKKANENeKARl EINO H 9 KO 74 1 KAJAVANKATU 4C63 KERAVA 249980 0 9 1
21983 KUOKKaNENwraImO JUHANI S3 R 73 1 K1MMELT1E 26B14 ESPOO 10 463918 3 Ib
52
Я И>6 KOOl-PiLA.HEifcKl MIKAEL 
187ЬЧ KUOMLLArlTI.btPPU ILMARI 
21359 KUORIT I»RA IMU KALERVO
23850 KUOSaaHAurlul PAULIINA
23851 KUOSaaMARRI ANTTI
23069 kuosma«kami Kalevi 
гзмчи Kuosmanen»jurma ensio 
22652 KUOSMaNEn.rEI JO KALEVI
21892 KUPARINENIJUMA TaP*NI
b 2 h 7¿ 1 P.R008ERT.K. 10 C 19 |<к 1 12 640868
b 1 s 7М 3 AITTATIE И A 7 HKI 39 S99760
SM s 73 1 kaskikauranpolku 8 HKI 39 678867
b 6 K 75 1 KARRINKUJA 4 HKI 38289 1
Ь6 H 75 2 KArRINKUJA 4 HKI 382811
ЬБ A 7H 1 HAaSaLVaNIie S-9P99 MK| 71 378101
H 9 KO 75 1 POHJOISRANTA 6 A 9 HKI
b 2 p 74 1
56 s 75 2 PAPP1LANT I» HTLLTKOSKl
54 V 73 1 JAMERANTAIV 3C66 ESPOO 15 2506
8
21
19597 KUPIAINEN.AIRI IRMELI 
21491 KUPIAINEN ANTTI-JUKKA 
21893 KUP IAS*TI МО-MATT 1 
225 I S KUR IKKA»MtIKK1 TAPIO 
21009 KUN IHO AINO.HAlJA
52 KO 71 1 PI1SPANTILANT |6 ESPOO 29 
51 f 73 1 TKT 10 A 1 ESPOO IS
53 v 73 i näytteliJANT. iseie mki 4ø
SS KO 71 1 KUPARIPOLKU 6 ESPOO 76 
S3 V 72 1 TKT 10 ESPOO IS
883597 04 
4682885 04 
5 75ч 7 6 30 
Sø 178 7 09 
4682962 09
19755 KURIMO.ANTTI JUSSI 
19590 KURIMQ.RISTO KÏOST| ANTERO
23111 kurkela.esa Albert 
19053 KUKKI.AIMO KALERVO 
23748 KURKI.HANNU KaLERVO
52 S 71 1 VASKINIEMENT 2 C 13 hK| 20 
52 KO 71 1 JamEKanT 6 E I39 ESPuO 15 
56 KO 75 1 RIISTAPOLKU 1 8 16 ESPOO 
SØ V 70 I TKT 10 o 49 ESPOO 15 
56 V 75 2 MOnKANIEMEnTIE VaaKST <P I
676062 09 
967139 01 
462745 09 
468318e 01 
661706 01
20188 KURKI.jOUKO ANTERO 
21360 KURKI LEENA MARJATTA 
21899 KURKI PEKKA 
21984 KUKKI.REIJO TaPANI 
23668 KURKI VUOKKO ANNELI
53 S 72 JAMERANT 3 В 63 ESPOO |S 4682524 49
54 S 73 JAMERANTAIVAL 3814 ESPOO 15 9682997 15
51 V 73 JAMERANTAIVAL 3846 ESPoO 15 4682516 91
54 H 73 TKT 4 A 91 ESPOO IS 4682642 42
55 KE 75 KIRVUNTIE 36 LAAJALAHTI 49
22130 KURONEN.EIJA MARJATTA 
22819 KURUNEN-EIL» ANNIKKI 
22190 KUROI.EN»HILKKA MELENA 
21600 KUR0NEN»KARl MATTI 
21361 KURONEN*OLAV I RIKHAKU
S3 A 1 TKT S A 73 ESPOO IS
99 V 71 I TKT I1693 ESPOO IS 
S3 V I PENGERKATU 27ЫЗ HKI Sø
SI KO 73 1 TliRASAANEnT. |0A1 HKI 2B 
SI S 73 I JamERanT 7A42 ESPOO 15
19
4682923 29 
29:
67691 I 09 J 
4682049 69a
20989 KURONEN.PERTTI VEIKKO OLAV 53 5
23492 KURRa.JORMA JUHANI 56 KO 
IS969 KURTTILA.HEIKKI ILMARI 17 KO 
18102 KUTInlAHTI.HLIKKI RIKHARD 50 KE 
22726 KUUKKanLN.SIRkKA-LIiSa A SS KE
23852 KUUSELA*JOUKO TAPIO 56 R 
22653 KUUSELA»JUUSO TAPIO SS P 
22267 KUUSELA KARI KALEVI SS S 
22400 KUUSElA'MAHJA-LEENA SS f 
IS6I5 KUUSELA*MATTI JUHANI 17 A
72 I ГКТ 2 C 168 ESPOO |S 9682259 17| 
75 2 JOUR 1 KANT 1E 8 AS 12 VARKAUS 22913 »15 
67 3 JaMERaNT 10 8 27 ESPUO 15 962007 019 
69 1 TKT 2 8 313 ESPOO IS 1682316 179 
79 I JAMERaNTAIVAL 7C83 ESPoO Is 4682860 4Í0
75 2 PAI HOLA 276 
74 1 MTlLTKALLIONT 2816 HKI 2ø 675622 90S 
74 I TKT Ь А 5 3 ESPOO IS 4682054 398 
74 1 KARISTIMENTIE 1053 HKI 92 33232t 09l 
66 1 HELSIN61NK 2Ю107 HKI 5 1 77 1462 106
2181o KUuSELA.RIIITa-LEENA 
21293 KUUSINEN.MIRJA KATARIINA 
19199 KUUSINEN-kaMUnEN.HILKKA M 
19599 KUUSISTO.JORMA TaPIU 
20859 KUUSI STU.JOUKO MIKAEL
S3 KE 73 I JAMERaNTAIVAL I1M2S0 EsP Is 19З4З3 226 
S3 R 72 I HAKI TORPANT« 38A9 HKI 69 727805 0»| 
16 A 7ø I rREORlKINK Ib C 11 HKI 12 666lS8 0»l 
SI KO 71 1 RAUOUNTIE 30 ESPOO Ц I6l37j 07| 
S3 P 72 I JAmERanTAIV SCSI ESPOO IS 46820I| 300
23599 KUUSISTO JUHA AUfaUST 
20932 KUUS1STU.JUHANI OSKAR J 
20805 KUUS1 STU.R I IITA LIISA 
20037 KUUSISTO.RISTO AAKRL AMTER 
20190 KUUSISTO.SEPPO JORHr JUHAN
56 P 7 S 1 KALEVANKATU 40 A HKI
Ы KE 72 1 TKT 10 0 S7 ESPOO IS
51 KO 72 I UKONVAAJA 1 L lIS ESPUO I3
52 V 71 1 KAlEVANK 10 A IS HKI l»
S2 S 72 1 TKT S 8 SI ESPOO IS
603488 09I 
4682957 Ile 
463840 306 
60348a 091 
1682097 908
53
8 6 9 tí KUUbKObK 1 «hHlNNU HAUKI Ы КО 7« 1 LA*JALAHOtNT ¿6 U 20 Лк 1 33 481723 O 9 1
» 699 KUUSK05K 1 eMF.K V 1 JOHANNA Ьб КО 73 1 JUOSAARI VANTAA 76 897822 td 9 2
16V) 1 KUUT T1«ИАК Гl l JOUKO J S 4 KU 73 1 HARJU TORI 10 A 21 HKI SØ 77642b 56 и
38/7 KVlCKSTKoMebTlG-OLOF J 45 S 64 1 MANNERHEIMINI 1Ч0Л2? HKI 27 4 1 0 3 b b 091
3BS3 K Y 0tN MAKI A 56 R 75 1 N11TTYLaN(IE 10 HKI 793106 09 1
1 9tiS K Y CM- I Nta* AK 1 TUUKL 53 R 73 1 JAMERaNTA1 VAL 6EI20 Eip 1 S 979
3 9 6 6 KYHALA*KALtVI TAPANI 55 M 75 2 UUO JP/11 J A A K SANTAHAMINA 305
1117 K YKKeNELNeHANNU ЬАКДК I 47 R 72 1 PORTINPOLKU 14 A 16 HK| 60 789488 091
2820 KYLLÖNEN#JUKKA TAPIO 55 V 74 1 ISONVILLASAARENT 70 hK|V6 3139S6 09 1
3 1 88 KYLLÖNEN ÜLL 1 -HL 1 KK i 56 S 75 1 HECHELININk 24 A 23 HKl 083
6 7 6 1 KYLAMä*hEIKK i Tapio 48 R 68 1 FALLKULLANTIE 2 A 6 HKI 73 598866 091
6632 KYKKI 5lKKKA»ELlNA 48 A 68 1 LAAJALANUENT 24 * e H K i J3 484457 09i
77S7 KYROLa PENTÌ 1 #K ALEV I 49 KO 69 1 JAMERaNTAIVAl 1 A 2 31 ESpOOlS 2301 OMV
0386 kyttner*nichael olaf 45 A 7 1 3 HAAM0NLAHDENT1IS4 HKI 20 676S18 09 1
0491 kyttala*E5a Juhani 53 S 72 1 RUNE6EKG1NK b 4 A 20 HKI 26 497813 912
7711 KYTTäLa*NERJA HANNELE 49 R 6V l SERV 1 NM T 6 A |4 ESPOO Ib 46*1014 049
8681 KYTTala*R15T0 OLAVI 47 KO 70 1 TKV |0 A 14 ESPOO IS 46*l0l4 049
1895 KYTO ANITTA*0ILI TALViKKl 53 V 73 1 SERVINMAIJANT 6FV0 EbPoO Ib 4682990 224
ЗЧ443 K Y To MATTI TAPANI 54 KO 7b 3 P0RT1M0NP0LKU S * 2 MK I 781906 935
8049 к yYKosK 1 »Hannu meikki 49 P 69 1 SIENIMaENK 4C23 IMATRA Ы 21866 153
8589 KVVTboNEN RAUNO»JUHAN 1 5 1 KO 70 1 TKV 10 C 40 ESPOO Ib 467397 611
2516 KALL AN0EK5»JAN ULOh 55 KO 74 1 P0UTUNT1E 7A2 HFORS 40 599
9 7 & 6 KALL»LEIF ERIK JOHANNES 52 s 71 1 TKV 6 G 160 ESBO IS 599
07 13 kaenhaki»juoko Markus 46 KO 72 1 KLANEETINT. 1-3 A30 MK I 42 535109 091
2517 KAMANA INEN»JORMA JUHAn! SS KO 74 1 VIIKIN KOETILA 1 A1 HKI 71 378394 09|
3967 KaMäRäINENePLNTT 1 OLAVI 46 M 75 1 SAMMATINlIE 8 A 11 HKI 739773 09 1
6930 KaNNo a1MO»KalEVI JUHANA 46 KO 68 3 munkkisaaRenk 10 В Ib HKI Ib 6SS47e 09 1
8699 KaN5ala»TIMO OLAVI SI KO 70 1 TKv 3 A S3 ESPOO |S 4680084 217
6 7 6 3 karki»HANNU Sakari 49 N 68 3 LV,ST IE в В 27 VANTAA 43 8747943 092
4030 kaRki.matti Tapio 56 A 7b 1 TKT S А B2 ESPOO 4682069 173
3854 k ark¡.PENTTI TAPANI 56 R 75 1 LAUTTASAARENT 45 В 22 HKI 912
9455 Kärkinen leila*hannell 52 N 71 1 JAMERANT 11 A 22 ESPOO Ib 465958 1 09
1602 KaRKKa¡NEN.AATOS HEIKKI J SI KO 73 1 JAMERANTAIVAL ПС66 ESpOulb 049
3016 KaKKKä1NEN»AUVO JUHANI 55 M 74 1 TEUVO PAKKaLANT 12B36 HK 140 581064 091
1 197 karkkäinen»ilkka Tapani 53 M 72 1 JAMERANTAIVAL 1 ESPOO |S 4682440 491
3600 KÄRKKÄINEN»JORMA OLAVI K 56 P 75 j FREDRIKINKATU Bl В 17 HKI 442011 263
0933 KaRKKa1NEN»MAIJA-LI¡Sa 52 KE 72 1 TKV 4 A 44 ESPOO IS 468266b 146
6633 KaRKKä INLN»VEL I-PEKKA A 47 A 68 1 HECHELININK 49 A 11 H<I 2S 490932 09 1
3324 KaRNa.LAURI HEIKKI JUHANI 55 F 75 1 KAOETINTIE 10 A 4 HKI 48497| 091
8188 KäRRYLA»T IMU JUHANJ 50 V 69 1 MA|NINKIT 4 A 4 ESPOO 32 4680663 609
7985 kaaR i a i nen# Markku тарю 51 S 69 1 LOUHELANT | L 177 VANTAA 61 6630806 092
22бЬ kaaRi ainen»Seppo junani 48 S 74 2 RUUSUT I E 6 VANTAA 608002 092
9378 KÖHLER»JOHAN FREDRIK 52 F 71 1 CLINSTIGEN 4 GRANKULLA 502727 235
7808 KoHLER»PETER ERNST 49 KO 69 1 RONNVAGEN IS A 2 HFORS 27 414860 09 1
2516 Kononen»jukka pekka k 55 KO 74 1 LUMIK1NTIE 3C86 HKI 62 785837 09 1
3189 K 0 N 0 N £ N OTRO» OLL1 anTeRO 46 s 75 1 NIITTYKUMPU I F 31 ESPOO 049
0492 K0PiLA#ANU-uEtNA URSUlA 53 s 72 1 KlMMELT 11 В 23 ESPOO |0 463282 700
8472 KoPPa#JUKKA ANTERO 44 14 70 1 RAAPPAV R 2 P 132 VANTAA 62 8782189 092
31 16 KoRoS L A S ¿ 1 и JE NO 53 P 7 4 1 JAMERANTAIVAL 3 A 61 ESPOO Ib 4680483 049
1 9 b 6 LmAJA#MaKTT 1 ILMARI 54 N 73 1 JAMERANTAIVAL 3B72 ESPqO Ib 4682530 989
54
2226V L»*KLR I iiTU«PEKK6 JyMAM i5 S 
2И6И2 LAAAKONtNeJ*KJ TaPJU ЬЗ F 
21116 LAAASO»JOhMA £N610 62 К 
19664 LAAFbO**t5A TORSTI O R? V 
20603 LAAKSO ÏRJ06RISTu BIRbER 64 F
7*1 1 OTaVANTIL 7C26 HK 1 2 0 øbl 
72 1 OTSOlAhOENT 16 6 72 EipOOle R67ge; 636 
72 1 TKY 12 О b 1 ESPOO 16 466296) o49 
7и 1 TKY 11 I 124 ESPOO |6 4463147 153 
72 1 etSTENOINT 77 ESPOO 16 4276SJ 649
17911 LAAK50NEN»ELKO JUHANI 
23865 LAAKSONEN*ESA JUMAN I 
17218 L«AKSONLN»HANNU EER IKK I 
19102 LAAKSONEN»JARL HENRIK 
18663 LAAKSONEN»JUKMA JOHANNES
60 S 69 l KU]VANTO
66 R 75 1 KATA JAHAK JUNT 1E 20 a 6 MK I 
49 KE 66 3 JAMERANTVL 7 E 68 ESPJo 15 
51 H 7ø 1 SEPETLAHO T I4E49 ESPJo 23 
51 P 70 3 VUOTINAINEN KARKKILA
635137 560 
472241 09l 
466936 049 
665608 049 
54404 224
14321 LAAKSONEN»JUKKA OIVA и 
225I9 LAAKSONEN»JYhKI JUHANI 
18792 LAAKSonEN»KAR1 PaIVIO 
16169 LAAKSONEN»KIHmO ILMARI 
20942 LAAK5oNEn»MAAK1T IRmElI
45 KO 65 l APOLLONK 15 A 19 MK| 1л
54 KO 74 I KELOHONGANTIE 10M ESPOO 12
47 S 70 1 LAMMaSLAH t 10625 VANTAA 7l
49 S 67 1 RALLIN1NK 10 A 13 HKI 53
52 KE 72 I KOSKELANI 1 E 56 6 15 MK 1 tl
734
864
847424 092 
775897 091
79I660 091
20714 LAAKSONEN НАТТ I«TAPaNI 
21603 LAAKSONEN»PEKKA OSKARI 
21119 LAAKS0NLn»RaInEH JOHAn 
23556 LAAKS0NEN»RE1JO KALE V) 
21495 LAAKSONEN RElHA»TAPAN|
S3 KO 72 I OTSOLAHOENT» 18667 ESPOO lø 
48 KO 73 1 UOTINMaENT. 9a3 HKI 97
52 R 72 I P1TaJaNMaEnT. 1 7 6 8 H< I 37
52 KO 76 2 RAkUNATIE 55 A 7 TURKU
64 F 73 1 MAlNINKIT. 4A4/4 ESPuO 32
694
323318 091 
5543Ì6 091 
853 
853
16241 LAAkSonEn»R15TO PENTTI J 
16446 LAAKSONEN.SEPPO EINARI 
14615 LAALAmTI»TIMU JUHANI 
21496 LAAMANEN.HEIKKI TAPIO 
22401 LAAMkNEN.KA1 JUHANI
48 P 67 I K1SAKATU 25 SUOLAHTI 
39 A 67 1 SOTKAT IE 9 VANTAA 45 
44 KE 65 1 JAMEKANTIA4SS OTANIEMI
54 S 73 2 HIRVITIE 1 HKI 60
55 F 74 1
413494 774 
8729860 092 
4682438 «27 
785506 091 
837
23017 LAaManEN.KYoSTI ILMARI 
22270 LAAMANEN SEPP0«TaP|0 
20934 LAAMAnEn.VEL1 PAAVO 
16462 LAANTeRA.MaTT1 LAURI AKSEL 
24031 LAANTi»EEVA*MaIJA
SS M 74 I ИI RV I T IE 1 HKI 80
55 S 74 1 MUMIKKALANT2IB7 HKI92
54 KE 72 1 TKy 2 6 220 ESPOO 15
46 KE 66 3 PUnAVUURENK 16 O 62 HK) 15
S3 A 75 1 PIHLAJAT 11 В 22 HKI
785506 091 
307336 09, 
4682290 422 
6520I8 09| 
417738 049
18716 LAAP10»Rlitta ANN I Kk ! Sø KO 70
21 198 laaRi»matti Juhani S3 rt 72
19055 LAAS0NEN»R*1L| fELLtKvO Ы V 70
16/66 laaSunen»raul i KULLERVO 49 H 68
20935 LAATikä INEN»MaRKKU ANTERO ЬЗ KE 72
I SAHMALKAL T 6 O 89 ESPOO 2) 4682720 405 
1 SEHV1NMAIJaNt. 10 ESPOO lS 4683)52 201 
1 EER1 к INK 48 O 87 HKI 18 64686s I83
I NOROKUJA 4 A 6 «ANTAA 60 5630344 092
1 PITKaNKALLIOnT. I4AS E$P 17 405 I
10226 laatikäinen»hiitta h a
19314 LAATI0«EERU VELI-MaTTi 
21987 LAATU.SIMO PEKKA 
15965 Lae Kaarlo
21362 LAGERSTAM KAARLO»JOHANNES
36 А 5б I MITTTKUMPU 3 C 60 ESPOO 2ø 
50 V 7ø 3 MaNNIKKoTIE 1 C PYHaKUmPu 
54 KO 73 I LUOVAN 1EMENT 3C1» HKI 35 
47 KO 67 1 HELSINGIN« 2A В 69 HKI 50
49 S 73 I SE1Е1НАК118А/ ESP00I8
049 I 
4I9 626 I 
482358 202 I 
739024 091 I 
522330 398 1
10493 LAGERSTAM» TIMO ERIK 
17509 LAHÛENMAK1»HEIKKI OLAVI 
18821 LAHDENPERa.KARI KAARLO 
II604 LAHOEnPERA»ÎUQMO ANTERO 
18474 LAMDEnKANTA»MaTI1 SaKaRI
52 S 72 1 HAKOLAHDENT I A 2 HKI 20 671862 398 |
50 A 69 3 ALBERTINA 22-24E66 HKI 12 652595 09) j
51 S 7ø 1 TKY 10 G 105 ESPOO 15 4682920 049 I
51 KO 73 I JAHERANTaIVAl 7863 ESPOO 16 4682805 8Sl I
51 R 70 1 TKY 12 F 88 ESPOO 15 4683l9ø 051 1
10494 LAHNAK05K1 T1m0»TaPAN| 
18591 LAHTELA»JAK 1 SAKARI 
13444 LAHTI ANTTI KALERVO 
11010 LAHT1 e ILKKA MATTI 
19757 LAHTI»JARMO AARNE
51 5 72 I JAMERANT 1 В 408 ESPOO 15
50 KO 70 1 TKY 11 0 55 ESPOO IS
56 KO 75 1 VESAKKOTIE 1 A 94 HKI
S3 V 72 I JamERaNTAI VAL 11J193 EsP lS
53 S 71 1 TKY 8 A 308 В ESPOO 15
46826/2 049 I 
4550519 049 I 
740683 091 1 
301 1 
4682773 086 1
55
7647 L A H 7 1 «JOUKO C.N S 1 U 47 K 6 V 1 tUNTUKlK 17 6 1» HKI N91630 Й V 1 1
*t И 3 2 LAHTI«JUHANI VILJAMI 47 A 75 4 KUUHIKINNL 13 SEINÄJOKI 7 4 J I
bS5d LAhUiKARI GUNNAR 46 R 67 1 KOROISTENT ? 8 30 HKI 28 N 1 799? ¿m 1
LÅKT 1•KlM M U AuLlb 56 KO 7b 1 ALa-TONTTILANK l C 99 LAmTi 39a l
i 1 749 LAHTI Lb£NA*KKlbí 1 INA 54 P 73 1 JAMEKAnTaìVAL 3B8S ESPOO is N682536 153 l
16467 LAHTI LI ISa*ANNLL I 47 A 67 3 PIETAHINK 7 A 1 HKI il 656758 ¿91 1
19890 LAHTI MARJA«ELI5A 52 P 7 1 1 1 KV 8 C N21 ESPOO is N68313» 181 1
19600 lahT|«marja 51 S k u 51 P 7 l 1 JAMEKANT ó H 163 ESPOO is Nò6S71 306 l
1Ь6 16 lahTi»Markku tauno juhana 46 A 66 1 SAHKoTTAjANK 6 C N3 HK| b 2 1N073e 09 1 1
16284 LAMT 1•k A J nL R OLAV! 48 KE 67 1 JAMEKANTAIV 7A16 ESPOO Ib N 6 1 0 7 0 049 1
Z1363 LAHTleSLPPO EnSIO 54 S /3 1 HANNEHE1H.T« BSC77 HKI 27 N 13169 09 1 1
22402 lahTi«sfcppu Tapio 55 F 74 1 VESAKKOT1L 1А9Ч HKI 63 7N0683 0 9 1 1
197Ь8 LАНТ 1•T AP 1U OLAVI 52 5 У 1 1 KANTAKARTAnOnT l E 9 N HK1 91 339036 09 1 l
2 07 1 Ь LAHT 1HARJUeLNKk 1 JUHAN! 54 KO 72 1 TEHTAANKATU 6 Al HKI 14 6 38 S 8ø 332 1
16220 L A H TI N L n•L Ь A PERTTI 46 P 67 1 PUHJOISKAARI 12838 HKI 20 692379ч 09 1 l
22520 LAHTlNENejARl 05M0 ANTERO 55 KO 74 1 V1IR1 La 22 VANTAA N9 0746 3 3ø 753 l
22403 LAHT1NEN«JUHAN 1 ILMARj 55 f 74 1 PUOLANHAKJU 38 HKI 93 333286 091 1
20604 LAMT¡NEN«JUKKA ANTERU 53 K /2 1 KUIKKANINNE 2 1 7 HKI 20 673857 09 1 1
21896 LAHTiNLN«KAR 1 JUHANI 54 V 73 1 TK v 3 C 2S ESPOO is N682563 4 3 tf 1
1 89S i laht:nen«le ila aone MIRJAM 49 KE /0 1 HELSIN6INK 17 В S N HKI Sø 77IS02 754 1
18592 lahTlNEN«RAlhu ERKKI 5 l KO 70 1 S HAIJANT 12 8 26 ESPOO 15 N 6 2 1 6 3 544 l
229И LAHTINEN«KEIJO KALEVI 55 R 74 1 JAMEKANT 6M2S2 ESPOO IS *94 1
21011 LAHTINEN»ULLA-RIITTm 53 V 72 1 JaMEKaNTA1 VAU 1IH24S ESP Ib N6N97S 837 1
23190 LAHTONEN«ILPO SAKARI 56 5 75 2 KUKKISKATU 16 RAUHA 1 3265 684 l
23018 laihu«anita Irmeli 54 M 74 1 KAASEPORINTIE 1C70 HKI 90 33352e 09 1 l
15618 laiho«antti Juhani 44 A 6 b 1 UTaVANT N A 8 HKI 20 612822 09 1 1
22727 la Iни«eI Ja kaarina 55 KE 74 1 TKT b C 83 ESPOO IS N682860 909 l
18755 LAIHO«EINO OLAVI Ы 5 70 1 ORAPIMLAJATIE 6 в 22 Hki 32 S7S289 834 l
17146 LA1HU«ESa-HATT! OLAVI 46 KO 68 3 T К V 2 8 209 ESPOO IS N682279 743 l
17987 LAIHO KAARLO«VELI-MhTT ! 50 S 69 1 JamERaNT 11 E 123 ESPOo 15 N6671 N 049 1
16931 LAIHUeREINO TeUVO 49 KO 68 1 KLNTTATIE 10 F S3 HKI 72 3&Ь565 091 1
19759 laihonen«kari Aleksanteri 52 s 7 1 1 SInINaHHINT S 8 12 ESPOO 60 S 1 S3 7 2 40rf 1
16285 LAIMGRUttER«HANNU FRmN¿ 45 KE 67 1 »0HL1NK S C VARKAUS Sø 915 l
23669 LAINE HARRI LEEVI TmPaNI 57 KE 75 1 UUSIK01V1ST0NT 81 A <1 POkI *09 1
21988 LAINE«ILKKA ArTERO 54 H 73 1 ТанКаИЕ 3 A 2 HKI 39 SN286S 091 1
22655 laine«jorma Kalevi 54 p 7 4 1 JAMERaNTAIVAL SA73 ESPOO IS 283938 505 l
22912 lai ne«jt RK i Tapio 54 R 74 1 UTsOLAMDENT 18A17 ESPOO 10 N62274 049 1
21989 lai ne «к 1 mho kari Kullervo 50 R 73 1 F LEM 1N6INK l2A N HKI S3 730479 091 1
14540 LAlNLeLAURl JUHANI 46 A 7 3 1 UTSOLAHDENT MASØ ESPOO 10 N66869 049 l
19760 LAINE«LEO KALEVI 52 S 7 1 1 OTaKALLIO 4 C 29 ESPOO Ib 962l9ø 049 1
18476 LAINE«MmRKKU KALEVI 51 R 70 1 JAMERaNTAIVAL 68206 ESpOOIS 9682740 *36 1
18477 laine«mauri Olavi 50 H 70 1 MakELaNK M В 29 HKI SS 738NN3 091 1
20495 laine«merja kaarina b3 S 7 2 1 YLaPOHTTI l 0 23 ESPOO 2l 889923 049 1
21120 LA I NEePERTT 1 ANTERO 52 R 72 1 JAMERANTAIVAL 6J197 ESp 15 N67731 106 l
17155 LAlNEepiRJO 48 P 66 3 NAsINRINNE 3-bAl VANTAa 40 8 7 N 7 Nbø 092 1
22131 LAINL«RITVA EeVA-ANNElI 53 A 1 LAPINLAHD.K 2SA22 HKI |8 6ø392ø 09 1 1
21121 LAI NE« TUOMO REIJO TAPANI 53 K 72 l 3. LINJA 23 A 3 HKI S3 77NBN9 09 1 l
22521 la i ne« vel I yrjo Juhani 54 KO 74 1 TKY 3L87 ESPOO IS 2S9e 092 1
19761 LAINE YRJo«MARKKU OLAVI 52 s 71 2 TUOMAKIKVLaNTILA HKI Ò7 727132 091 1
16801 LAIKE«TUUV¡ MARJATTA 48 R 6b 1 klRSTINMAKI 1 В 31 ESPOO 7 6 Sl7 N99 049 1
56
l67ofl L«1TakAK1♦ANT ï1 iLMAKI 
2199И LAIT I LA*JOrtMA A N T t НЧ 
22913 LAITILA VELI JUHANI
23749 LAITINENallVA LIISA
23325 LA I T InENaENKaI JUHANI
22522 LA 1 I INEHamaNNU OLAVI
гм»? laitinenahannu veikko p
23670 LAПINENaJAKMU JUHAN!
21122 LAITInEnaj^nHo KALEVI 
I97tt2 LAITInEiiajoUko TAP|U
23019 LAITINEN HAH1TIATAP10
21123 LA I T InEnahaTT I KALEVI
23671 LAI 1INLNANI1TTA LEENA 
19950 LA I Г I NEMAN!STo SAKANI 
16105 LAITIhENaSEPPO JUHANI
219V1 LAITInLhaTIMU TAPANI
21716 lau inenatimo Tapio
22915 LA I Г !NENaTUUHO JUHANI 
16634 LAITINEN TUOMQAJUSSl
21717 LAITInEnatRJo KALEVI
21817 LAITIOaJUSSI PEKKA 
19379 LAIVUOKIajaNmo ТаРА'Л 
16947 LAJULINNAaPINjO MARIANNE 
22079 LAJUNeNaTIMU TAPANI
23326 LAKKAaJUSSI OTTU KUSTAA
26716 LAMbERä-NAINER CLAES C
23750 LAMMI.AULIS ANTERO 
17826 LAMMj.JUHANI TAPANI
16029 lammi.Kalervo Untamo 
23191 LAMMI.PENTTI TAPANI
23327 LAMMI.SEPPO ALLAN 
16602 LAMMINAHOaheI KK I EVERT
18106 lamm i nhak i.seppo Kalevi 
23070 LAMPI.JUHA PETRI
22916 lampi.Juha Tapio
20496 LAMPl.KARI
20159 LAMP ILA»PIRKKO ULLA HELENA 
2I7SC LAMP II. АНТ I A JORMA VEIKKO K 
22404 LAMP I MAA.JUHA PERTTI 
23966 LAMPINENaHaNNa TUULIKKI
19763 LAMPINENaJUKKA ANTERO 
21606 LAMP INENaMaRkkU JUHANI 
21124 LAMPINEN.SEPPO SAKARI 
21897 LAmPIoaLERO ulAVI
20717 LAnOTmaNauEKNoT ERIC
20718 LAKOTHAN MaRIiN uUNNAK 
22728 LAnUEnSKJoLO.TOEO KaRL * 
22821 LANKILAAAR|RU SAKARI 
22917 LANK InENajumU-PEKKA 
19103 LANK INENaKaLLNVU ARVO J
m e К 6b 3 UKSASENK 6 A 37 HKI 10 442936 0
ьч К 73 1 RAKUUNANI 18 AI HKI 33 488741 1
Ь5 К 7 H l LAHDERANNANT 19 ESPOO 72 b
b ь ¥ 75 2 P0LV1TIE S PURI 6
5S F 75 1 pohjoisk tori i c 37 Pori 6
bS КО 74 1 4eLINJA 24 В HKI S3 5
ьч F 7 3 1 TKT 3 C 93 ESPOO is 4682601 1
bò KE 75 2 MAKAMAK1 e A 6 ESPOO 428247 0«
ы К 72 1 ASEMATIE l2 A 2 KAUNIAINEN 500162 И
Ь2 S 71 1 TKV 8 A 309 ESPOO IS 4682774 1
ьч H 7«t 1 ULVILANTIE 11A Fl HKI 3S 2 S
ч* н 72 1 KUUNSaDE 6 A 2 ESPOO 2l 8030532 0‘
b 6 KE 75 1 ISOKAAR! 38 A HKI 6923610 à 2
Ь 2 KE 71 1 LUKUPOLKU 4 6 HKI 68 72l38| 09
49 KE 6 V 1 KULOT 2 C 22 VANTAA 43 6729886 0'
ЬЧ H 73 1 TKT S C 22 ESPOO IS 46e283| 30
ЬЗ KO 73 1 VANHAVaTLA 290 HKI 63 78643z 09
ЬБ K 74 1 TKV 3A4I ESPOO IS 468247z 49
45 A 68 1 NUIJATIE J А I VANTAA 6$ 845596 09
ьч KO 73 l NOrOENSKJ.Ka 3BA9 HKI 2S 417 37д 09
53 KE 73 1 TKT 12 6 20 ESPOO IS 6 0 S 6 3 2 30
52 F 71 1 POUTaPOLKU 3 C S4 ESPOO 10 73
50 KE 7b 1 HARAKANI II K ESPP 515549 68
52 И 1 TKT 9C72 ESPOO IS 466202? 16
56 F 7b l OTAVALANK 8 A 3 TRE 83
Ы KO 72 1 TKT II G 93 ESPOO IS 4662923 09
56 V 7b 1 uamerantaival s b is Espoo 4662652 40
49 KO 69 1 JAMERaNTAIVAL 7C9Z ESPOO Is 4662663 40
47 KO 67 1 LAPPaJaKV1 966-61 40
56 s 75 3 PAASIT1E 12 AS s HKI 76*584 09
55 F 7b 2 LAMMINKYLA LAPPAJÄRVI 40.
50 KO 7b I Rasink io o 136 Vantaa 43 4682832 07.
50 KE 69 1 MlELIKINT S HKI 76 За les» 09
55 A 74 1 SEPONTIE 3F3S ESPOO |3 4*3261 04S
ЬЧ H 1 JOUSENKAARI I1A22 ESPOq 12 4*3140 04s
52 5 72 1 JAMERANT 6 C 320 ESPOO IS 4*62787 8 b J
52 A 7 1 1 MlLAPELLONT 489 HKI 39 54247 i 09
54 P 73 1 TK Y S 8 36 ESPOO 15 4662092 39 £
55 F 74 1 JAMERANTAIVAL SC16 ESPOO IS 4*82*96 09
55 M 7b 1 UHAPIMLAJanT 6 A 10 hKI 57979s 091
52 S 71 1 ULVILANT 29/6 B 46S нК| JS 5535*4 0 9 i
•♦8 KO 7 3 1 JAMERANTAIVAL 7E 71 ESPOO Ib 4*67*4 049
52 H 72 1 SERVINMAIJANT. 126100 eS Ib 4*83036 179
54 V / J 1 KOIVISTONTIE 43 ESPOO |4 51627e 4 8 H
50 KO 72 1 TIRHOKMSVäGEn 12 A HFOrS 2ø 672023 09 1
53 KO 72 1 TIRMOLMSVaGEN IZA HFQRs 20 672023 0 9 1
55 KE 7 M 4 KATAJAHARJUNT 22647 HK| 20 675909 09¡
53 V 74 1 PURSIMIEHENK 2SAI7 HKIlS *34930 917
55 K 74 1 ARTTURI KANNISTONT ЗЫ0 HKI 57821s 09 1
49 M 7 и JORVaS-KILO 0 17 ESPOO 24 862418 049
57
23192 LANMnL"I»MATT i UlAV 1 
21607 LANTTa«MaTH TAPIO 
2016Я LAP INLEinu«MAKJA HELENA 
16683 LAPPALAINEN»LEPO JUHA 
199S2 LAPPALA INEN«AIMNO HEIKKI
Ь0 5 7Ь 1 KAIVOSKIN! K 2 8 8 VANTAA
63 KU 73 1 TKT 3C7I ESPOO IS
Ы A 71 I SOTKAT 2 b 29 HKI 20
99 KO 70 I VATTUNIEMENK |8 F 99 HKI
S0 KE 7| I KOSKELANTIE 23 A 9 HKI 61
538719 092 l 
9682588 909 I 
670969 091 I 
21 6229512 099 I
795992 09I |
22918 LAPPALA 1NEN»MaRKKU ILMARI 
19338 LAPPALAINEN MaRTT|6JUhAN I 
21369 LAPPalAINEN«R|STO SAKaRI 
13719 LAPPALA INEN»TaUHO JUHANI 
21818 LAPPI TENTTu«aNNELI
SS R 79 I LIISANKATU 9H89 HKI |7
51 F 70 I POUTAPOLKU 3 A 17 ESPOO 10
53 S /3 1 TKT 9 C 15 ESPOO 15
99 KO 69 I NllHIPELLUNT s 8 22 HK] 39
S 9 KE 73 l OLTERHANNInT. 3186 HKI 62
628195 109 I 
966133 099 I 
9689627 927 l 
592963 099 1 
722363 09 i I
22919 lar 1 kka»hannu tapani SS H 74
21199 LARKaS»ESKO VEIKKO 48 M 7 2
21718 LARM I«HART Г I JUHANI SS KO 73
22626 LARMIa^IERO JUHANI SS KO 74
23193 LASOLA* T 1 HO HEIKKI S6 s 7 S
21719 lassila TIMO KToSTI HH KO 7 3
20997 LASTlKKAeHANNu SAKARI 50 s 72
19953 LATOLa*Pa1V1 KATRIINA Ы KE 71
21751 LATSCHlNOFF MARINA b 2 p 73
18953 LATTUeOLLI JUHANI b0 KE 7*)
23751 latva*jarmo Olavi sm V 7S
19957 LATVAiSlMO JUHANI b 2 H 71
18979 LATVA-K1SK0LA*JUHA NIILO T S0 R 70
22920 LATVALA'AHTI JAAKKO S3 H 74
21365 LATV*LA*TIM0JUKKA b* s 73
21706 LATVa-PUKK1LA*MAIJA t SM KO 73
1 7699 LAUKALA*HEIKK 1 ERKKI M 7 R 69
22523 LAUKKaNEN*KAR| ERKKI T SS KO 74
17990 LAUKKANEN*KAR1 ILMARI Md S 6»
I90S6 LAUKKanEN*PEKkA M 9 V 7 id
18980 LAUKKanEN*RISTO HEIKKI SI H 70
23752 LAUKKANEN*!IMO TAPANI S6 V 7 S
19958 LAUKKaNEN*VE1KKO MIKAEL M9 R 71
18909 LAUKKaNEN*vELI-PEKKA SI P 70
22922 LAUKKANEN.vesa JUHANI SS R 74
23672 LAUKKaNEN*VIRPI VALPURI S3 KE 7b
17557 LAUKK|0*TUULI HELIN* 50 F 69
19057 LAULUMAA*JUKKA FREDRIK Så V 70
13282 LAUNT0*MANNU LUUKAS MM S 63
21125 LAUR I•TEPPO VELI SI R 72
19959 LAURIKAINEN SiRPa.aNNeL! S0 KE 71
23996 LAURIKK09JUHANI KALERVO S6 KO 7b
18757 LAURIla*ola-JUHANI SI s 7 0
18593 LAUR1LA*RA|M0 MARTTI SI KO 7 0
229øS LAURHaA*TIMU ERKKI SS F 7 4
21281 LAUSamO*KAR| KUSTAA M 6 A 72
20806 lauSTela*mai(jaTTa elin* S3 KO 72
20937 lautala*martti Antero S3 KE 7 2
23199 lau гanala*<ar 1 tapani 56 S 75
19603 LAUraporras*T1 MO JALMARI 52 KO 7 l
I TKT 3 A 2 9 ESPOO 15 9682969 976 I
1 POhJOISNIEMENT. 3813 HKI 2ø 677086 09| |
2 HAUKI VERKKO 15 A ESPOO 15 929219 099 I
1 KANSASPELLONT 88 HKI 3ø 57Sø3| ø9| I
2 MUSTIO 123 I
1 PERUSTIE 19 A12 HKI 33 986970 09l |
l PAKKAMESTARINK 9CS3 hK| 52 69eØl6t 09| I 
1 JAMERANT 6 В I 17 ESPOO 15 9682729 099 l
1 TENHOLANK. 9al5 HKI 20 9lS63ø 091 |
1 TKT 3 8 95 ESPOO IS 9682515 018 I
I KIRSTINHARJU I A II ESPOO 90S |
I JAHERaNT 11 A 8 ESPOO 15 896 |
I TToMIEHENK 9 A 8 HK| le 699|9ø 091 |
I TKT I2F80 ESPOO IS 583596 908 |
1 ULVILANT. 17 A 6 183 HK¡ 35 557332 091 1
1 JAMERANTAIVAL 10825 Е$Р iS 9682652 Î18 I 
I ERIK BASSENT IClØ ESPOO 78 811898 099 |
1 KEITELE За 239 I
I TKT 12 E 67 ESPOO IS 9682525 90S l
1 ARKAOIANK 37 A 6 HKI lø 908092 09| |
3 TKt 12 C 36 ESPOO IS 9б1|3б 099 |
1 N1ITTTLaNPOLKU 10 HKI 795509 09| I
1 TKT 8 A 909 ESPOO IS 907 I
I TKT II 8 15 ESPOO 15 960625 099 |
I OPaSTINSILTA 10851/5 НкI 52 707 I
1 ALBERTINA 19 8 16 HKI 631290 09| I
3 LAUTTAS T 09-26 8 92 H к| øø 678696 09| |
I TKT 5 В 69 ESPOO is 9682806 S3s J
I AKSELINPOLKU 7030 ESPOO 23 889919 099 |
1 LAURI MIKONPOJANT 09 HKI 89 6981319 09| |
I SERV IN-M T 10 c 39 ESPqO IS 9б378| 099 |
1 KURALANTIE 9 AS 2 TURKu 853 I
I LOuNAISVaTla 2 C 9 HK I 2ø 6969S07 09] | 
l I SOK A AR 1 13 А А 6 HKI 00 672563 09| I
1 HAKARINNE 6DSI ESPOO l2 923168 099 |
1 LAURINMaENTS HK 1 90 557589 09| I
1 VU0RIM1EHENK. 19A7 HK I | 9 6699l2 091 I
1 KTLaNEVANT„ 16A15 HKI 32 1 09 |
1 K0|VUV|ITA lø H ESPOO 90898b 8S3 1
1 SENVIN M T lø E 69 ESPoO 15 9682958 Ø61 |
58
Z3K2Ü LAVIKAINEN VLLl »MAT 1 1 bS м 74 1 TKv JÜ7 2 LSPOO 15 4662530 167
1 Ийа2 LA V1KKALA»KblJO K ALCV * 36 F 56 1 KANNELTIE 4 6 62 MK! 42 7 3 9
1Ь26Ч LAVON5AlO«P£KTT1 OLAVI 47 КО 06 1 SahKoTTaJaNK 9 A 22 HK| 52 140897 09 1
23860 LEOEnTSa HAIMO A h T E 8 О 49 н 7 b 1 IHKILAnTIE 12 C 32 KUOplu 297
1 96«И LEH00NV1NTa«i1ERA60 LASSE T b2 ко 71 3 TKV 3 B 83 ESPOO IS 4682535 73b
22132 lemesaho«hanna marjatta Ь 2 А 1 LUNROTINK 3 1 A 1 7 HKI l7 603315 Ibj22524 Lehikoinen»seppo kalERVO bS КО 74 TKv 4 C 34 ESPOO IS 276
21)498 LEM IKOlNENeTIMO b 3 S 72 l TEhTAANK И В 14 HKI 1ч 633860 0 9 1
28438 LEHMUSKALLIO»mARKKU k Ы KE 7 ¿ l JOUSENKAARI 9 А 42 ESPOO 12 467t72 049
18823 LEHT1.MANN 1 VOITTO Ы Ь lió 1 TKT И 0 45 ESPOU IS 4683041 734
17518 LEHT1LA«MAUR1 JUHANI b0 А 69 1 RUNEBEN61NK 6 BB 32 HK1 10 495776 85320848 LEMT IMAKl.jiJKKA SAKARI bl V 71 l JAMENaNT 6 C 016 ESPOO IS 4682704 109
20041 LEHT 1NEN«LRKM ANTERO b2 V 7 1 1 RANTaPOLKU 2 a 5 ESPOO 17 427732 049
1989 1 LEhTInEn»ESA KALEVI Ы р 71 1 TKV 8 В 201 8 ESPOO 15 4682735 IS3
17342 LEHTI,|EN»MElMO AULIS 49 м 6d 3 JAMEKANTVL |0 A 4 ESPOo IS 467389 049
20589 LEMTINENiHELI HANNELE Ь2 F 72 l SERV 1 NM T 6 0 52 ESPOO IS 4682954 049179 VI LEhT|nEn»1LPO OLAVI 48 S 69 1 MANNERHEIMINT 8 3 A 4 HK1 27 4 1 21Зб 091
22525 lehtineh»leeha kaarina bb КО 74 1 LEPPâKERTUNT• 24 ESPOO 12 463308 049
1 9764 LEHTINEN»LEEVI MIKAEL bØ s 71 1 strjanmaki Karstula 6153z 226
24033 LEHTInEN»MARKKU VELI JUHANI Ь6 А 7b 1 KYLANEVANT 16 E 80 HkI 609
19765 LEHT1NENiMATTI ILMARI b 2 5 71 1 UAMERaNT 7 A 44 ESPOO lb 2ø5 1 0061 3073 LEHTINEN SEPPO ILMARI 42 К 63 1 URHE1LUK 18 36 HK1 2s 410741 091
22133 LEHT1NEN»SIRKKA KRISTIINA b 4 А 1 PIHLAJAT BAI HKI 27 284
19380 LEHT1nEi<»TIHO JUHANI bl F 71 1 SERVIN M T 4 D S2 ESPOO IS 4682954 049
21366 lehtinen torsten Juhani ьз S 73 1 pitkankall.tanh» 3C9 Esp it 4282*8 049
23857 lehtinen veli.matti Kalervo bb N 7b 1 KAaRT INTOKPANTIE 6 e HkI 4dbø3ø 4202086 1 leht In ilmi»pekka aRTTuRI ы P 72 TKV 2 A 330 ESPOO IS 4682363 079
1 1985 LEHT1VAARA»J0UN1 KULLERVO 42 F 61 1 MATINKATU 20 C 57 ESPOO 23 88214s 049
1 6290 lehto,aulis Tapani 46 KE 67 1 POhJANTaHOENT 26 HK| 74 360322 091
22080 LEhTo.EIJA MARITTA ьз И 1 kaskenkaaTajant 6a Tapiola 46172s 049
19459 LEHTO.HEIKKI HERMAN 52 N /1 1 TKV 2 c 171 ESPOO is 4*82262 106
21752 LEHTO»JOUKO HEIKKI JUHANI 54 P 73 1 BULEVARDI 1SC 34 HKI 12 205
22134 LEHTO.JUHA-PLKKA 52 A 1 JAMERANTA1 VAL 6C83 ESPOO 15 837
22729 LEHTO.KIRSTI MAARIT SS KE 74 1 RIITANKUJA 1-3H62 HKI 84 *983300 091
21367 LEHTo.KToSTI JUHANI 54 S 73 1 4•LI NJA 1 7-19 5 2l HKI 53 730З83 698
19460 LEHTO.LASSI JAKOB Sl К 71 2 KUoNaSaLMLNT 23 HKI 83 789203 09 1
22730 LEHTO.TARJA ANNIKKI 55 KE 74 1 UKSASENKATU 9821 HK| lø 495807 694
19381 LEHTOLA ERKKi»SAKAR I 52 F 71 1 SERVIN M Т 12 C 37 ESPOO 15 462798 734
22822 LEhTOMaKI•ILKKA KAARLO 55 V /4 1 JAHERANT 6М2Ч9 ESPOO Is 4 6 6 0 3 6 106
19461 LEHTUmaKI.KISTO JUNAN] 52 R 71 1 KONTIONTIE 7 b П ESPOO 10 461853 049
21992 lehTomaki.vesa Kalevi 54 R 73 1 NaVTTELIJanT 18046 HKI 40 S7S9I9 09 1
23754 LEHTunLN.aRI matti ss V 7b 1 HELSINK 1 0 9 1
16989 LEHÎOnEN»eRKK| JUHANI 48 KO 6b 1 MANNERHEIMINT 91 A 16 hKi27 41897s 09 1
21126 LEHTONEN»JOUKO LENNART ЬЗ R 72 1 TKV 4 8 53 ESPOO 15 4682669 680
22923 LEHTONEN»JOUKO TAPIO Ь5 R 74 1 S0RVIT1E VAPAALA 68ø
22406 LEHTONEN»JUHA PEKKA 55 F 7 4 1 TINASEPäNTIE S HKI 42 794833 853
23753 LEHTONEN JTRI.ANTTI 56 V 7b 2 HELSINKI 09 1
23858 LEHTONEN.KAHI MIKAEL ЬА K 75 2 h I ekkaharjunt lø a 16 Vantaa 83383s 092
21012 LEHTOhLN.MATГ 1 KAARLO A ЬЗ V 72 l KOROlSTENT. 17 A 2 HKI 28 416S14 091
20720 LEIITonLN.PERTTI TAPIO ЬЗ KO 72 1 PTSOLAMDENTIE 7A7 ESPOO 10 467401 049
59
2 I6ü9 LEhTouEN.SEPPO Tapan ! i»4 KU 73
22823 LEHTONEN. Г Al* 1 0 ALLAN Ь2 V 7*1
238bV LEHlUNEN.Гиипд5 1L M « К 1 ab K 7 b
2227 1 Lehtonen vl 1 KkO.1 imu j 49 S 74
2049V lEmTuvaara.Jorma junani Ы S 72
1 MLOhKlNNE 1 «F I “Itó ESPOo 67446b бву I
1 KVl.lNEVANT 1 6u6 7 HK I ¿79 I
2 KURÛ1STEN1 IE 6 C А 4 i<Kt ¿9| 1
2 nUuNTAJANK 44 RIIHIMaKi 13 32ø8ø 69ч 1
1 LEhDESNI1TTNT 3 M 129 HKI34 ¿44 I
22731 LEHlUvIl Га«Ра|9| aNIUkKI 
I 7S73 LEIKOLA ESA KAAKLO«JUhaN[ 
18824 LCINIKKA«!|HU TANELI 
21¿13 LE IM L««T 1 MO KALERVO 
1882b L E I N 1 о•O A K MU Y R J А N д
ЬБ KE 74 11 JAMERANTAIVAL I1 A 13 EÀP 1 5 51413¿ 153
bø e 69 11 OPaSTINSILTA 10 в 47 HKI 52 140760 049
bø s 7 M) 11 TKT 2 » 224 ESPOO 15 46822*4 ibj
Ь0 V 7 2 11 TKT 12 F 75 E5P0U IS 4683074 049
b 1 s /0 11 AHjOKUJA 2817 HKI 3J 57111b 091
20721 LEIOO.aKI OLа V1 
16447 LE INUaAHTO KULLERVO 
22624 LEINO.HANNU ILKKA 
19382 LEINO.JUKKA PAAVO ANTERO 
21610 LEINO.KALERVu MIKAEL
ьЗ KO 72 1 TKT 2A 430 OTANIEMI 
48 a 67 I VÄLIT ALONI 40 HKI 66
Ь4 V 74 I RATAKATU I1-13036 HKI¡2
52 f 71 1 ULvILANTIE 29/3 C 2I8 HK|
55 KO 7 3 2 VILVAINEN NlINI JOKI
2*987 *53 I 
747247 ¿91 I 
627ø5ø 285 I 
552808 0*1 I 
8*203 4 31 1
1 9606 LE 1HOnEn.hE1 KK I TAPIO 
23071 LEINONEN KAJ*JUKKA.PEKKA 
18483 LEI NUIiEN.P I R JO HELEN»
I 8826 LEINONEN.TAPIO JUHANI 
23195 LEINONEN.!IMU PERTTI
51 KO
50 A
51 R 
51 S 
56 5
71 1 URHEILUKATU 42 » 7 HKI 25 41*704 405 I
74 I 5TEN8ACKINKATU 6A7 HKI 25 4|3l2e ¿4* |
70 1 NOROKO 6 C 37 VANTAA 60 563024] ¿92 l
7» 1 ISONVILLAS T 10 C2I2 Нк1 *6 4682072 ¿91 |
75 i•bjoRkkulla Espoo 427*06 04* i
1677 1 LE INUS.MARKKO JUHANI 49 R
20388 LEINVUO.AHTI TAPIO 45 5
20042 LE1"0.REIJO 5EPPU 47 V
18484 LEM 1NEN»K»R1 MIKKO JUHANI 51 H
185*4 LEMMELA.MARKKU JUHANI 51 KO
18050 LEMPINEN PaUL ER 1 K.ALV I AN 49 P
18485 LEMPIÄINEN.PEKKA VILMu 44 K
17915 LEmPOLA»HE IKK 1 KALEVI 50 5
16772 LENT и.OLL 1 TAPIO 48 R
18758 LENTO.RAULI JUHANI 51 5
19462 LEPlSTO-TlhO OLAVI 52 R
1*<>07 LEPI3T0*ARTu TEIJO JOHANNE 52 S
14619 LEPISTÖ*KALEVI JOHANNES 44 KE
19104 LEPISTÖ*RAUNO JUHANI 51 M
22407 LEPI5T0 URPU TOIVU JUHANI 55 F
18*05 LEPO.JARKKO JUHANI 46 P
22273 LEPO PEKKA JUHANI 55 S
20*39 eeppinen.tapio natías 53 ke
23196 EEPPINEN.TIMU ANTERU 56 5
23*69 LEPPaaHO.KaR 1 JUHANI 56 M
21898 LlPPaLAHTl.JUKKA KALEVI 54 V
12081 LEPP»LA*AAPO ILMARI 42 R
22924 LEPP»L»*RISTO KALEVI 54 к
202б5 LLPP»E»*VElI-MATTI 50 S
179*1 LEPPaMaKI«KA 1 UOLEVI 50 5
21611 LEPPÄNEN.ERKKI JUHANI S3 KO
18486 LEPPÄNEN.HEIKKI »NTlRu 44 K
20862 EEPPINEN.JOUKO OLAVl 52 P
18827 LEPPÄNEN.Juha 6ILHELM 51 5
20863 LEPPÄNEN JUKk».PEKKA 53 P
6b 3 KUUT»HOK»TU 4 » 3| ESPoO 2I 80314*1 04* 1
7l 1 TLiKAUPINI 1 E 28 ESPJo 36 8013235 04* I
7I I PUNKKIN PUISTOT 1831 N<1 33 486886 0*1 l
7в 1 TKT H K 134 ESPOO IS 4682912 153 I
70 1 HYRYl» 85b I
69 3 TKT 4 A 41 ESPOO 4682618 142 I
70 I YLaKART KJ 5 0 16 ESPOO 36 8013646 0*1 I
69 3 RA 1VIUSUONH 3 C 4 4 VANTAi 62 093 |
6b 3 ALHAISTEN» 8 H SALO 734 |
7в I JAHERANT 7 A 64 ESPOO |S 4682061 979 |
71 3 KASKENKAAT T 10819 ESPOO |0 467964 IS3 |
71 1 JAHERANT 11 L 234 ESPJo |S 4550385 109 |
65 3 PUHJOISKaaR I 4 В 30 НК| 20 0* 1 1
7ø 4 LEpPaKUSK1 5716*9 165 1
74 1 KTlaNEVANTIE 16A4 HKI J2 |6S I
7 В 1 SOUKANKOJA 7 8 35 ESPJO 36 04* 1
74 I JamEraNTAIVAl 78 12 ESPqO I5 207* 734 1
72 I JaHERaNTAIVAL 1АЗ59 £Sp |S м6в237ь 992 I
75 1 KEITELEENI 24 ÄÄNEKOSKI 2346 9*2 1
75 2 ISqLUKKARINT |5 L»HM| 32446 401 1
73 1 MLRIM1EHENK. I7037 HKI 15 634lS0 285 |
61 I HANNERh T 66 » 34 HKI 26 494572 ¿9| |
74 1 JAHERANT 6 a 1/2 ESPOO Is 57б l
71 1 JAHERANT 11 F 144 ESPOO 15 J8| 1
69 I TKY 2 C 469 ESPOO |5 4682452 680 |
7 3 1 MARJA T ANTIE 16 » HKI 6| 7*4473 091 |
7b 1 aEsTaJANT 26 A 3 HKI 3* 542543 ¿49 1
72 1 JAHERANTAIVAL 6 C2I8 EsP 15 4682755 286 t
70 1 KUUSITIE 9 » 12 HKI 27 4eS77i ¿91 |
72 1 LEHOESN.T. 3 C 45 HKI )4 4e*S6¿ 09| |
60
2ø6tf6 Ltl't'í Nt:N»MAK 1 T I uUHAh I 53 F 72 1 JämEKaNT 11 M ZRI ESPOO is 26b
212B3 LKPPanLIiaPUJU ENSIO 43 A 72 1 3.LINJA 21 C 62 HKI S3 719648 0 9 i
1 в 1 08 LEPPÄNEN Ржl» 1 NaANNUkKA 49 kL 69 3 KASKENKAAT T 2 F ESPOJ 1» 1625 1 M 049
21368 LEPPÄNEN.RL I JO JULIUS 54 S 73 1 JAMERaNTäIVAL 5CS2 ESPOO IS 4682812 256
23601 LEPPÄNEN.TUULA HELLI V1 56 P 75 1 LLHOESNI1TYMTIE 3 C MS HkI Мв9Ь6а 091
23ЧЧ6 LESKINEN EEKU JOHANNES 56 KO 75 1 KIRKKOKATU 19 А b KUOP10 29?
1 8864 LESKI Nl"H. JUHMA AULIS OSKAR 49 p 70 1 50UKANTIE 16 AS 28 ESPOO Зб M2MS62 049
21612 LESKINEN»JUHA ERKKI 5M KO 73 1 VATTUN.K. 16b F122 HKI 21 6922816 837
21613 LESKINEN»PERTTI EDWaNu 54 KO 73 1 TAULUT IE 1-3 b 8 HKI La 7zM6b| 091
22Б28 LESKINEN tei Jo»TAPIO 54 KO 74 1 mäkitie ia Maisala 82MMM2 858
1 9 Мб 3 LESKINEN*TEUVO ENS|U 52 H 71 1 mäkitie 10 Maisala 82ЧЧЧ2 858
1 7 65 M LEVU.VILHO JUNANI 45 H 69 1 KERAVA 245
1 1280 LEVULA*JAAKKU ILHARI 40 KO 59 3 MK 1 3b 563499 09 1
20723 LEVOnEN.MARKKU HENRIKKI 53 KO 72 1 TKT 2820*1 ESPOO IS 2279 079
2 16 1 M LEVA.KARI JUHaNNES 50 KO 73 1 PARAISTENT, 19 A 2238 HK)2e 973923b 260
17916 LE»1NG.HA1 HO OLAVI 50 s 69 l SERV 1 NM T l2 0 S3 ESPOo IS 467809 09l
22732 Liakka*anna Päivikki 55 KE 74 1 NE ITSTTSKT 7b CISS HK 1 96 316608 09 i
20822 LIEUES.ILKKA TAPANI S3 KO 72 I FREESENKATU 2b 21 HKI 10 ЧЧЧ603 9 1 2
19608 LIEHU.ILKKA EERO TAPIO 51 KO 71 1 MAKSLAHOENT 18 В 2 ESPoO И ØM 9
2 1 0 1 M LI Eb I e*JAAKKO TAPIO 53 V 72 1 JAMERANTAIVAL IBI IM ESP 15 4682233 2 7 i
17853 LIES1o*LEA AULIKKI 48 KO 69 1 SERV INH T 12 0 SM ESPOO |S M600S8 049
23602 LIESIo.TlINA MARIA TUULIKKI 55 p 75 1 ILMARINKATU 16 C 22 MK) 271
21615 LIETEPOHJA.HATTI KUSTAA SM KO 73 1 TKT 3 В 22 ESPOO IB M682S02 734
21298 LIETO.JYRKI PEKKA JUHANI 52 V 72 1 LAUTTAS.T« »A I 1 HKI 20 678708 091
23860 LIET/eN.YRJo OLAVI 55 R 75 2 KURKELA 259
20161 LIEVONEN.HIKJ« ANNIKKI 52 Ä 71 1 JAMERANT II E 121 ESPOO |S M67930 632
20500 lisnell.eero MATTS 53 s 72 1 MUnKKIN PUISTOT 19A20 HM33 091
19609 LISNELL.JYRKI RICHARD 50 KO 7 1 1 RITARIKATU 9 b HM | 7 Uses 091
18988 LIHAVAlNEN.PERTTI TAISTO 0 М2 H 70 1 HAKARINNE 6 K 131 ESPOo 12 42Sl7ø 049
23603 LIIAS.PIRKKO MARJATTA 56 p 75 1 TKT M В 96 ESPOO M 1 5
20043 LIIKANEN.ESA JUHANI 52 V 71 1 JAAKKIKANT 2M H 87 ESPoO IM S2 1 7ч 2M6
1 M 9 6 3 LIIMATAINEN»KAIJA-RIITTA M 6 F 66 1 KUUTAMOK 2 A 6 ESPOO 2| 8 0 3 1 M S 7 049
19383 LIihatainen.Kauko juhani 52 F 1 MERIMIEHENK 37BMM HKI lS 752
17109 LIINAHARJA.KARl ERKKI 0 48 s 68 3 ALEKSIS K1VENK MB CBS HMSI 718606 091
21899 liiri.risto Juhani SM KO 73 1 HELLSTENINI. 9DM ESPOO 17 427495 049
22733 LIKMaLO.ANTTI MIIKKA 55 KE 74 1 KOTISAARENA 1 HKI SS 793609 853
22081 LIKITaLO.LSA ELJAS SM h 1 TKT 3 В 98 ESPOO IS 2547 304
21369 UKIT ALO.JORMA RISTO 5M s 73 4 TEHTAANKATU 2ЧА12 HKI IM 627967 297
20940 lilja.Raimo Kalevi 53 KE 72 1 TIIRASAARENT. e E HKI 20 67S17s 091
16879 HMNELL.MAURl HEMMINKI M 8 KO 68 4 KU-KURSS1/REK PL 8 HKI 86 465264 400
21015 LINUbEPb.ERKKI JUHANI 52 V 72 1 MEr[TULL INK . 16 A 3 MK I 17 626717 091
23449 LINObERU.H|KK0 KUSTAA J 56 KO 75 2 HEVONPA*
2ø5ti 1 LINBBeRO.PERTTI VILHO ТАР I 53 s 72 1 JAMERANT 6 В 29 ESPOO 1S 467531 577
22529 LINObERU*TOMMY ARISI UN 55 KO 74 1 oSTERMALMSS 7 BORGÅ I 4 1 9 1 4 Ы2
19105 LlNObLOM HARK 1»KR 1STER M6 M 70 1 MAnNERHEIMINT М3 A20 HKI 2b MlIS96 09 1
1 94ь4 LINObORU.JUKKA ERIK 52 K 71 1 ISOKAARI 11 А В 2M HKI 2J 747033 09 1
2ø5ø2 LlNOboRU*SEPPO T AP IU 53 s 72 1 JAMERANT 1 В 307 ESPOO ib 4682340 286
19465 linuoaCK karl henrik*goRan 51 K 71 l BIRBITTAV 13 MFORS 63 748979 09 1
18051 linoell-jarho Olavi M 9 p 69 1 HlEKKAK 17 HARJAVALTA 423180 079
20044 LINOEMAN.ESa MARKKU 52 V 7 1 1 SUURSUONI 1E 12 A 8 HKI 63 749231 091
61
i 2S3H LlNUt.MAN»LAKa BIKbE« fa 
19768 LINUKMaN«TOM KAJ 
23821 LINUroKbeSTUhE H1 K ALU 
18959 LlNUhRENelNuLR MAN|ANnL 
28687 L!nüGREN*KA1 AULIS UOLUVI
Ь2 KO 79 1 JAMERANTA1V*L 3*39 ESRqO 15 968297(, 91и
52 b 71 t JaMERaNT 6 C 223 ESPOO 15 9óe276| 8S3
ЬЬ M 79 I LojVaGEN 8-12828 ESBO I? 926528 899
58 KE 7 b 1 KOIVIKKOTIE 39 A S MK 1 63 798219 891
53 F 72 1 MTlLYKALL1ONR 2813 HKI 2и б92973б 8Ьз
22531 LlNOfaREH«KAl JOHN 59 КО
IS331 L 1 N06REN6LL IF" WILHELM 95 5
23673 L I NOfaREN«!’* 1 V 1 TUULIKKI 5b KE
18852 LINDGREN.srifa ERIK 99 P
I 3 S О 9 LINDH.KLAUS ILMARI JOHAN 93 A
79 1 КО IVULANKA TU ISA RAUMA 20 21381 689 
66 1 LAaJASUONT 28-22 F HKI 32 573625 091 
75 1 JAMERANTAIVAL 3 E 02 ESPOO 9682599 698 
*9 1 NALLENPOLKU 9 D 99 ESPqO tø 96S926 099 
63 I TARKKA AHPUJANK 11 A MK I l2 636869 ø9l
18595 LINDH.LARS ERIK 
22279 LINDHOLM.JAN ANDERS J
18828 LINDHOLM.JAN KRISTER 
20729 LINDHOLM.HaURI KULLERVO
18829 LINDHOLM.PENTTI ANTERO
51 5 7ø 1 UNjONSa 8 B MFORS 13
55 5 79 I ENkuLLAVAGeN 286 HFQNS 72
52 S 70 1 TEMPEL6 10 A 23 HFORS |0
53 KO 72 1 LEHOESNIITYNT, 3C98 HK I 39 
51 S 70 1 HUMISEVANP 9 8 20 ESPOO 71
175358 09I 
356596 09I 
993326 09I 
989172 853 
S999S3 928
21370 LINDHOLM.TOM HELGE MAGNUS 
23872 LINDHOLM.TOM T 
18596 LInDMaN’KAJ FREDRIK 
21200 LINDMaN-OUTI KAARINA 
21616 L1NDWVIST.BERTEL JOHAN
59 S 73 1 HERTIG JOHANSV. 3*36 HKI 6ø
55 A 79 1 MANTYVIITA 9A30 ESPOO 10
93 KO 7ø I UErGMANSG 19 e 25 HFORS 19 
52 M 72 I PIETARINK. 9B37 HKI 19
96 KO 73 I MATTS6. 19 F 99 ESSO 2з
833511 092 
853
658590 091 
638522 09I 
eeSeil 899
22825 LINDOVIST.EERO JUHANI 
20688 LINODVlST.GOSTAV iKE M 
23971 LINDQVIST.HANS-ER1K JOHAN 
18053 L1NDOV1ST.HEIKKI ANTERO 
19858 L1NOOV1ST.RALF ARVIO
ЬБ V 7 Н 1 POHJOISRANTA 16093 HKI ese
БЗ F 72 1 PETEKSG 6 А 29 HFORS I9 6*9*1 1 tí53
ьч м 7 Ь 1 TKT 9 8 33 ES80 SHS
не р 69 3 SERVI NM T 6 6 188 ESP00 iS 9*82931 0H9
не V 7 и 3 NlCKBY 80RGBV 237010 7 S 3
22275 LINDROOS.CARL MAGNUS 55 S
23958 LINDROOS CLAS.THOMAS 57 KO
28725 LINDROOS.ESA ANTERO 52 KO
16998 LINDROOS HARRY KALEVI 95 A
22532 LINDROOS.JARMO ANTERO SS KO
79 I NlCHBLY bORGLG NIKKILÄ 237øl7 7S3 
75 I NlCKBY BORGST 237øl7 753 
72 1 JAMERANTAIVAL 7C35 ESPnO IS 9*82837 68ø 
*7 I KASARMIA * A 3 HKI 19 179201 09] 
79 1 JAMERANTAIVAL SA32 ESPOO 15 9682*13 739
22276 LINDROOS.RISTO KALEV1 
19810 LINOSbERG-RISTO JOHANNES 
23329 LINDSTRÖM.ANDERS HAKAN 
15868 LINDSTRÖM.JAN HELMER 
289Ц LINDSTRÖM.KARI H I K KU
56 S
51 V
57 F 
98 R
52 S
79 I TKT 3 8 86 ESPOO 15
70 1 5 ER V1N M T 11 JI29 ESPOO 15 
75 1 KURSHOLMSV 9 F 183 HFOrS
67 I ULFSBYV 12 A 9 HFORS 35
71 1 FReDRIKINK 60 в 32 HKI lø
9*82538 739 
9*83105 099 
0 9 I
553792 09I 
99533e 091
21127 LINDSTRÖM»ULF OLE 
23073 LInDTsROM.ALF SIGURD 
23197 LINDVALL ARI KAJ CHRISTER 
22908 LINDVALL.LI ISA HELENA 
21993 LINKamA«EEVA ELISABET
52 R 72 1 ULFS8YRA6EN 12 A 9 HFOrS 35 
55 A 79 2 KUUTAMOKATU 8A7 ESPOO 
57 S 7b 1 PUHJOISKAAR1 10 8 19 HkI 
59 F 79 I J.HERTTUANT I0-I9C37 HkI 60 
SS H 73 1 ManTYPAADENT |3 HKI 83
553792 091 
927997 099 
67798a 091 
798510 091 
781112 09I
29839 LINKO.MATTI OLAVI 
23*09 LINNA.HANNU ILMARI 
23951 LINNA.HANNU SAKARI 
23198 LINNA.PEKKA OSKARI 
22533 LINNA.TEPPO SaKARI
56 A 75 l UUOENKIRKONTlE 8 A ESPOO
SS P 75 1 MANNERHEIMINT 79 A 27 hK]
55 KO 75 I JAMERANTAIVAL S C 12 ESPOO
57 S 75 1 RIISTAPOLKU 9 В 9| ESPOO
55 KO 79 I JAMERANTAIVAL 5CI2 ESPOO I5
963ø2l 099 
781 
796 
167
9*8269 9 398
22826 linnaktla.timo Sakari ьн V 7 Н
19769 L1NNAnMAK1»JORMA ARI OLAVI Ь 2 Б У 1
2ø5ø3 linnavuo.matt 1 tapio БН 5 72
21999 LINSEN«PER-ULOF BIRgER Ь2 к 73
28095 LINTanEN.MERJA MARJATTA ы V 71
I JAMERANTAIVAL 7B71 ESPqO IS 9682807 77a 
I JAMERANT I C 362 ESPOO 15 9682378 593 
1 KASKENKAAT T 2 D ESPOO lø 962391 612 
1 SERV1NMAIJANT 12099 ESp ib 9683(102 929 
I JAMERANT 6 D Ut ESPOO is 9 6 31 bø 09j
62
2øø4A LINT ANLN* T tKU T AK 1D Ы V 71 1 JaMERäNT 11 0 11 ESPU0 15 Rò31 Bo 09 1
19 6Ю LINTULA AANKteKALCVi 52 KO 71 1 TKV 10 E 79 ESPOO IS R6B3017 Й73
1 Ь 626 LIhTULA'JUMA sulo tafio 39 A 66 1 HUNTUKUJA 6 HKI »S 327877 091
21820 LINTULALLANI JUHANI 54 KE 73 1 jAMEKäNTAlVAL 6A9 ESPØQ 15 36292 *94
196П LINTUlA»OLLI ANTERO Ы KO 71 1 TKT 2 A 458 ESPOO IB H682HHl 169
19892 LINTUnLNlKASI AULIS 50 P 71 1 TK V 2 В 217 ESPOO IS R6e22B7 68 1
19770 LINTUVUON1•JAR 1 OLAVI 52 S 71 1 T K Y 8 8 4 0 S ESPOO IS H682799 734
23861 LIPSamLN.JARMO KALEVI 56 я 75 2 TAMR0NT1E 26 ¡MATRA R 1 R 7 153
2403S LIPSANEN.KERTTU MIRJAMI 54 A 75 ULVILANT 29/5 D 443 HKi SS27IS 091
2403b L1PSAnEN»S|RKkU MARJATTA 56 A 75 1 ULVILANT1E 29/S U 443 HKI SS27IS 09 1
22627 LIPbANEN«VESA ANTERu 55 KO 74 1 TAINJONTIE 26 IMATRA lø R 1 R 7 153
222 77 LlTOHlUbLMAHlE-LUUlSE 56 5 7«i 1 ALEXANDEKSGATAN 50 A 8 rl< I lø Ó2SS6R 09 1
20864 LluHTQePASi hanno Ilmari 53 P 72 1 JamEKanTA1V AL 1 Cól ESP 15 h 6 a 2 2 11 106
1 7344 LIUKKoNENlJUHaNI UOLEVI 49 и 68 1 PERAMIEHENk S C S2 HKI 15 R 6 0 2 7 S 8 602
2k> 1 62 L 1 UKKONE'N«MATT I OSAKNl 51 A 71 1 KANKURINK 2 a is HKI Is 6 S 6 H 8 6 109
22Ь34 liukkonEn»slppo kauno k 55 KO 74 1 TKT SCll ESPOO is вбив 398
22B3S L0HTaRI«LAUR1 OLAVI 44 KO 74 1 HlLAPELLONT 2-4 p| HKI 39 5R2961 09 i
22925 LOIKALA»JUKKA TAPIO 53 K 74 1 T K Y SC7S ESPOO is H 6 d 2 8 S 6 286
16016 LU|kAS»NATTI MARKUS 48 R 67 1 RIIMIT B b 20 HKI 33 H86962 09 1
19612 LOIKKaNENlMAKKKU tapan! 52 KO 71 1 JAMERANT 6 В 312 ESPOO 15 H 6 в 2 7 7 8 4 0 S
22656 luikkanenlsisko Tarja t 53 P 74 , TREDRIKINK ÓRA4 HKI |3 R081R6 *81
20807 LOlMAKOSKl MLRVI ELISA 53 KO 72 1 TKT 12 D R7 ESPOO IS R6830R9 837
1 7222 LUIVARANTAvPEKKA JOHANNES 49 KE 6b 1 Forby 6 7 S 1 R 0 1 784
22926 LOJANdENlHaTTI HERMANNI 53 K 74 1 SERVI NMA 1JaNT 6FB2 ESPoO IS R683IIS 04ч
23972 lomperi«kari OL*V 1 56 и 75 2 VEIKONTIE 38 INKEROINEN 75ч
20865 loponen»hannu Tapio 52 p 72 1 SERV-MAIJANT. 6 В 2 2 ESp IS R683eó1 049
16223 LOPONfN»JUUKU YRJÖ 48 p 67 1 RAUHANIEMI RISTIINA R119i * 9 6
19466 louhenkilpi»kaRI pekka Ы K 71 1 TKT 11 A IB ESPOO is R 6 7 6 6 d *09
21016 LOUHENK1LPI»SePP0 JUHANI 53 V 72 1 MUSEOKATU R2B HKI ie RR8262 *09
19339 LUUHEnPERa»RISTO PAAVO Ы F 70 3 HARAKANKO 2 6 HB ESPOO 60 S 1Ss2ø 049
22927 LOUHI.JARMO ELIAS 53 R 74 1 JAMERANT 6M2H7 ESPOO iS Ról779 544
21900 LOUNAMAA»HEIKK I JOHANNES 52 V 73 1 SAUNALAHOEnT. 13B22 НК 1 33 R8323R 091
23330 LOUNAhAA.PENTT1 HANNU M 56 F 75 1 ULvlLANTlt 19 K 6 HKI SS 7 88 7 09 1
23755 LOVEN.PEKKA ANTERO 52 V 75 1 K1TUSENTIE 6 HKI 786882 09 1
21371 LUCENiUSUaN euuen 54 5 73 1 kurivauen ie vanoa за 83265* 092
IBI 10 LUHTA EEVA LIISA»MARJaTTA 50 KE 69 1 MANTYT 17 А I HKI 27 R 81532 09i
23862 LUHTALA VARPU KRISTIINA 56 H 75 1 LÖNNROTINKATU 31 В 39 HKI 6 R 6 0 6 0 301
21901 LUHTalA»VESA ANTERO 54 Я 73 1 LAhNaRUOMUNT. 7B2R HKI 20 679002 743
2253b LUHTASELA»JAAKKU matti p 54 KO 74 1 suovatie o Hki ьь 7 R 7 7 9 3 09 1
2 1499 LUHTA VAAKA KARl»ILARI 54 F 73 l SERV-MAIO.T» 106100 ESp 1 5 j R683021 853
22537 lukjanen leu 55 KO = 9 1 SERVINMA10ANT 12C31 ESp 15 R682971 18б
18663 LUKKARI LAUKI.JUMA 50 KO 70 3 ValCNOJANK 9 AS 28 H Y V f NK А д 398
19150 LUKKaR1NEN»PeKKA LAURI T 51 A 70 l HAaHKaTIL 4 AS 26 HKI 20 672224 049
17512 LUKKARINEN.PaiVI TELLERVO 49 A 69 1 MANNLRHE1MINT 93L272 rlKl 27 R7»56l 09 1
2øl 13 LUKKaRINEN.TUOMaS ANTERO 52 И 71 1 RITOKALLIUNT b-16 C HKi 33 483597 09 1
24037 lukKarMEh»vilJu Kalevi 55 A 75 1 SIlTaVOUDINT ti A 0 HKI 213
23452 LUKKAR 1NlfcM1»JUKKA MARTTI J 56 KO 7 5 PIETARINKATU 13 8 HKI 182
22183 LUMME.ILKKA KALEVI S1* P KRISTIAN1NK ISÄ HKI 17 622*20 108
21372 LUMME.MARTTI JUHANI 54 F 73 1 JAMERANT6b149 ESPOO 1 S 03»3 евв
22657 LUMMEeMLRVI AULIKKI 54 P 74 1 TKy 3 В 91 ESPOO iS 4*82540 9 1 Б
63
¿29 LUHrtE•Hti4Т Г 1 JUHANI 53 K 74
1 tì(i)D -1 LUMfit «SEPPO OLAVI 47 P 6 V
22эЗн LUMhc.« VEL I lkkK l SS kO 74
21617 LOMMila*makkis.o Kalervo d2 KO 73
2 ¿Ьбб LUNAunA»MAHK rtÜN15 53 P 72
1 69 7V LUND N 1 Lo«JOHAN 4d kO 08
2333 1 lund«peter U А у I0 57 F /5
2 ø S о Ч LONDOO0»LAO8l UOMANI 5 1 Д 72
20114 LUNOElu*KAJ OLOK V 1 LHtLM 49 M 71
230/4 LUM0lLL*KLn.1LIH KRISTIAN 5 5 * 74
2 3 4 Ь 3 LU,NOhAi<K«EErt 1k ООНДн 1 5 5 ко 75
2273S LUNDSTRÖM LENA AUNE TA E 53 KE 74
21822 LUN 1LA*PEKKA AUOUS T 01DEOn 52 KE 73
19613 LOOUc «SEPPO JUHANI 52 KO 71
237S6 LUOMA«Ht¡KK I MA Г 1 AS 55 V 7 5
1 9 3 4 0 LUOMA V IllE-«KU5TAA 5 1 s
21373 LUOM1 e JORMA TaPANI 54 5 73
2 3 4Ь 4 LUOMI«ScPPO TaPANI 55 KO /5
1 а 8 з и LUOSГaRINlN«heI No SAKaR! 51 5 7*
2094 1 LuoSiAninLn*Juha maRKku t 53 KE 72
18646 luo1u«antti Jaakko 5 1 к 0 70
23199 LUOTU«JORMA K aLc VI 47 S /5
19151 LUOTUeRlTVA AnNLL1 Ы A /0
2 3 о 7 4 LOOTUNENeASKU TAPANI 56 KE 75
22135 LUOTONEN*JUKKA ANTERO 54 A
19 152 LUOTUNEN«Kaija SINIKKA 50 A /0
19о14 Luukas aarnl e« i k«erkk i 52 KO 71
1 6775 LUUKKAA*JUHA HENRIKKI 48 N 68
21374 Luukka IREn«Markku olavI 54 s 73
22653 LUUKKA 1 NE n* T1 MO KlSfU 54 p 74
22278 LUUKKONEN« AM 1 JAAKKO A 52 s 74
2 39/3 LUUKKU,«¿n«h¿1kK1 ENSI и 55 75
2 3863 LUUKkonLn«KRtST I 1 NA E 5 4 K 73
21017 LUUKkO"IcN«MA 1 JA SINIKKA 52 V 72
24038 LUUTUNEN«ANT f I ULA V1 54 A 73
21995 LUUTu,4F.N«V 1KP1 HANNELE 54 K /3
22429 ly8ECk*harnu jOhannlS 55 R 74
238о4 LYÖHÄN JUHA«PeTi<1 l l n n a R t 5 6 k 7 3
2ø 1 6 3 L T Y T t KK a R1 Г VA*ANNEL1 5 1 71
20726 LYYTIKÄINEN ANTI ¡ 5 3 kO /2
13234 LY Y f 1КДlN£N«HEiKK1 H l lPAS 44 rt 64
22930 LY Y Г 1 K A 1 "«¿N«K i RST I MAR JAT T 55 R 7«t
18598 LfYTIkä1nEn«Ra(Mu AULIS 47 KO 70
19467 LY Y f IKÄ1NEN«TaPIU JOHANNES 49 R 7 1
22277 LAN5«KAR 1 j O n A W 1 55 S 74
22431 LAHJE«NANNU AaRRE 55 K /4
23675 LAHULKORP 1 *Pw.RT T 1 JUHANI 53 KE 75
20727 LahTEE'JMaK I L a S S 1 • A N 1 OLAV 53 KO 72
23200 LahTEEROja MARKKU TAPANI 56 5 75
2 3 9 7 4 LamTlE4UJA«PErTT i M A U 14 0 J 5 6 rt /5
1 JamEkanT I 1 Ab ESPOO 1J 422 1
1 PURVUUOK J f ¿34 HKI J| 7ö10 34 09[ 1
TKY bA32 ESPOO Ib 4682043 858 1
1 JAMEKANT AlV AU 3*32 EbPoO 15 4062468 29i 1
1 JahEhaNTaIVAl 6 K 214 ESP Ib 467186 272 1
3 mansklnSc, e ь 76 esbo 71 8030583 049 1
1 KYUANLVANl t 6 D 60 HA 1 609 1
1 SERVINH I IB c 24 ESP On is 467889 698 1
3 HH 1 S 1KALLIONT1 E 1 ESPOO 71 59944/ 049 1
1 nrNSKYLAHlIE 17 HKI 60 79ISI5 091 l
2 MANNILaNTIE 27 JaRVEnPaa 186 1
1 IUnTUKIKAIU 4»8 HKI 10 448900 09 1
1 TKT b 0 72 EbPOO Ib 4682808 609 1
1 JAMEKANT 6 1 192 ESPOO Ib 467846 ¿85 1
1 TALONPOJAN! S 0 24 HKI 30 1 1
2 TKT 3 A b4 OTANIEMI 248i 971 1
1 UamERanTA1 VAL 1IA27 tip ib 46518 6 186 1
3 HAAVISTO 6522 183 1
1 EURANTIE 14 C 3B HKI bs 046 1
1 Sark1 KUJA 7 ESPOO 17 426009 049 1
1 b LINJA 4 в 6s HKI bo 719516 09 1 1
1 laaJAVUORLNR 5 C 27 vAnTaA 898/75 092 1
1 KlERTUlAHDENT 2 VANTAA 45 8728979 092 1
1 TKT 5 A 51 ESPOO 4682052 44/ l
2 UAMERANTA 1 VAl 6 C 8 3 ESPOO 15 398 1
1 ALBERT INK 22-24 0 39 Нк1 12 4682360 529 1
l ТКу 2 C ¿72 ESPOO IS 468233/ 398 1
1 MA I N INK ITIE 4 8 22 EbPoO 32 7б 1 02 1 636 1
1 JAmERaNTaIVAL 6C33 EsPnO 15 14/ l
1 ALkUVaViEn 79 hFORS 6ò 74474/ 09 1 1
1 LAAJASUON Г 4 A 9 НК1 32 408/4/ 091 1
1 ANTTOLA 0 1 4 1
2 кall i uk yla 263 1
1 JAMERâltTA l VAL 1 1 L226 ÛSP 15 4 6 4 8 5 g 049 1
1 HUVILAT IE 3 VAASA 905 1
1 RANTATIE 1 C 25 LSPOU 15 298036 1 25/ 1
1 upaSt ins uta iøB7i/s н< ¡ 52 141520 153 l
1 KLlOhOnGANT 12 H 12 ЬэрОи 46125/ 049 1
1 HIeTaLAHOENK У В 50 HK 1 18 6 0 36 S 9 091 1
1 KUUS1SAARenT. ЬА HKI Зч 48400/ 09 1 1
1 EERlKINK 23 в 26 HKI U 64584b 049 1
l HELSINGINKATU 19ь58 HK i 50 710626 29/ 1
1 JAaKaR1NK 9 А 16 в HKI lb *♦27375 9 12 1
1 М RSTINH V H 144 ESPOJ 7ь 867060 049 1
1 T AYS 1KUU3«17 ESP002I 696 1
1 TKY ЬА22 tSPoO lb 4682039 173 1
1 TKT b C 42 ESPOO 253 1
1 P I IK INT IE 78 HKI 68 725465 09 1 1
1 JAAKKIMAN Г 24 H 64 EbPoO 050 1
1 JAAKK1 MANT i E 24 M 64 LSPoO øSø 1
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2ø3d7 L А И b д • JÜUKO KALE.KVO 47 R 71 1 SANTAVUOKLNT J C JZ HKI 4Z 09 1
189SS LäM^AeKfcKKA SEPPO JUHANI Ы KE 7 и 1 JaMEHaHTAlVAL ICZóe ESp 1 s N682321 75*«
2 2 28 ь1 LaaPErI«JYHKI VE5A Ï 53 S 74 1 OPASTUKSILTA 10B71 HKI SZ 1 N 1 5 2 0 689
2l6|e LoNNbe^u BERndT PETEN A 54 KO 7J 1 SOLHEO OITBACKA 8IØl3ø 257
22737 LoNr<STNoh*HA UUL JAN 55 KE 74 1 MARIANKATU ZNdlM HKI 17 662701 091
191S4 MAALAHT1*KAN1 TENHO 50 A 70 2 SATEENTIE Z A 6 ESPOO |0 N67el7 092
1977 1 MAANAv ILJA«AIMO TAPANI 52 S 71 1 JamERaNT ó I 183 ESPOO Ib NSSONZn 161
23886 MAANAnTA»JOUKO KLAUS TAPANI 56 R 7b 2 01Т ТI l KP 086
21996 MAAS IlTA«TIMO TUOMAS M 54 R 73 1 ULV1LANT Z9 0 8 ZIO rtK ; jS SSØ789 091
21823 MAA TRA I VA«MARJA KRISTIINA 53 KE 73 1 RAUMANTIE Z HKI Jb S В 7 0 1 1 091
19389 MAHKONEN*AR FU JUHANI 52 F 7 l 1 TALONPOJANT S F BS HKl 71 370978 09 1
23867 MAhO«EILA ANNIKKI 56 R 75 TKT b C 76 ESPOO 911
23676 MAIOELL6LEENA MARJATTA 56 KE 75 1 ELONTIE UI HKI 7 N9796 09 1
18684 maiuala«ari hannu mìkaEl 51 KO 70 1 KULLERVONA 8 А И TRE |0 3N33e 837
23455 maja«pentti Juhani 54 KO 7b 1 SARKINIEMENT U A 13 HKl 677220 sei
1 9893 MaJAHaKI#ERKKI AHTI TAPIO 51 P 71 1 UAMERANT l Z A ZSS ESPoO IB N682308 050
21018 MAJANOER*HaRR I AAKE 52 V 72 TK V Z B JUN ESPOO IB N6826N3 306
1372B MAJANEN6ANTT1 TAPANI 43 KO 64 1 RUNEBERG INK 8 В 13 HKI In 049
21619 MAJANEN PENT Г1*SAKARI 54 KO 73 2 K1TOKALLIUNT. 8-16 K rtKl 33 N8N3S1 09 1
1 6106 MAKKOnEN*ALTГ I aaRNU OLAVI 41 S 67 1 OKSASENK 7 А B6 HKI 10 N9»|bB 091
22B39 MAKKONENeERJA AULIKKI 55 KO 74 1 A.KANMSTUNT ja 17 HKI JZ 578636 09i
21250 MAKKONEN K 1RSI-KANERVa 53 A 72 1 TKY Z C 178 ESPOO |S N682269 179
2 1 62vl MAKKOnENaSOI LE HELENA 54 KO 73 1 JaMERaNTaIVAL 5883 ESPOO IB N68Z68B 6 1 8
22281 MAKSlMAtNEN*VälNO JUHANI 55 s 7 4 1 TKv NCB3 ESPOO Ib N682013 176
22540 MALlNeSfEFAN R R 55 KO 74 1 613
17513 MAL1neN«lIISA HELENA 50 A 69 ! MAYRaTIE IZ A Zl HK| dp 7SSNB6N 09 1
18761 MALJNEN*SEPPO OLAV* 51 5 70 3 PUHU KAUTATIEK Ib A 8 rtKl lo N N 1 8 3 2 24ti
23368 MALJANENsJUHA KALERVO 52 R 75 1 KOTIKONNUNTIE 9 F luz HKI 301916 091
19106 MALUOnEN T I MO e T A P I 0 49 M /0 1 MUINAISHAUD K S В N6 Tre 7| 3bø3s 402
15336 MALKAMAKMEKKK I ANTERO 47 S 66 1 ULVILANT 17 A A 13 HKI Jb BS3986 0 9 1
14338 MALKAMaKI«HEIKKI KARI J 45 KO 65 l KAJAMAK1 2013»S 543
1 7657 MALMöERtieJUKKA PEKKA 49 R 69 t MUSEÛK 31 A Z 8 HKI |0 N08Z6B 091
19615 MALM8ERti*ST10 MÅRTEN J 50 KO 71 1 RONNVaG 38 LOK 3 N HFORS Z7 N61283 90S
18906 malmelIn»pertti uollvi 49 P 70 1 TKY 10 B Z3 ESPOO IS N67096 09 1
19468 malmi«seppo arvu jqhahnes 5 1 K 71 1 UAMERANT 7 C N7 ESPOO Ib N616N9 271
21019 MalMS NlLS-ERlKeMIKAEL 53 V 72 1 NEITSYTPOLKU N C Z8 hK| IN 63V979 585
22932 malhsten*nina Annikki 55 R 74 1 SAUNALAHREnTIE I HKI 33 NeeøSø 091
1 8855 MALM5TRoM»RISTO KARI U 46 P 69 1 HlETALAHOENK 12 0 S7 rtKl Ib 6N028S 091
19957 MAM I Ae JURMA ANTERO 52 KE 71 1 HARaNAUAJANP l G 67 T<U Zl З9&З1 N 853
23677 MAND£lL»P1RJO ANITA 55 KE 7b 1 OIKOKaTU 1 E 32 A HKI 90S
23975 manelius КАК 1 »PEKKA 56 M 75 1 KUUSITIE 16 A 9 HKI 532
17658 MANELlUSeMATlI AULIS 50 H 69 UKONVAAUA 1 U 88 ESPOO 13 NSB036N 049
23557 mankkI•JU53I VESA SAMULI 57 KO 75 2 VAnHANLINNANkuJA 1 A l9 HK| 33SBZN 091
21375 MANNER»!LKKA HEINO H 54 s 73 1 MENN1NKA1SENT2CI3 Е5Р0010 nSbØZ19 049
20506 MANNEReKARI EnSIU S0 s 72 l SERV1HM T 10 D S3 ESPOO IS N663193 049
22541 manner* Tapio Lennart 54 KO 74 1 MYlLTPAOONT. I6H HKI »z 336888 091
20610 MANN 1«MATT 1 JUHA КГо5]| S3 K 7 2 1 TKY 2 В 303 ESPOO Ib N682336 423
1 7 1б9 MANN U.ALLASSE JUHANI 48 p 6b 3 TAMMITIE 18 А В HKI 33 N6N208 09 1
19469 MANN I NEH*F.SA TUOMO JUHANI 52 R 71 1 OTaVaNTIE 3 8 S9 HKI Zp 67l1N8 09i
1 8 6 6 4 MANNINEN HEMMQePEKKA KALEV 51 KO 70 1 OTaVANTIE 3 6 60 HKI Zp 6 7 NS7b I80
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ZeSy7 MANN 1 NU«»JUKKA TaMIÜ Ь2 5
2з5ьв Manninen»kani antemu ъь ко
2 0 7 ¿ H MANNINEN«MATTI JUHANI 53 KO
23678 MANNINEN MEKJA«AWNELI 56 KE
19385 MANNlNEN«M|KKO TaHANI 52 T
21621 MANNINEN.PEKKA KaLEVI 54 KO
15337 MANNInEN«SAMUeI ANTERO 38 S
23075 MANNINEN.VEIKKO KALERVO 52 A
23756 mannio Jaakko thjana 56 v
22282 MANN ISTU JAAKKO.OLLI S 55 S
22738 MANNJNEN.RISTo OLAVI 54 KE
22933 MANSIkKAMaKI ERKKI JUHANI 49 M
18831 MANTLRE»EEKO HEIKKI 50 S
20048 ManTERE«KAR1 vaino KALEVI 51 V
21201 manTila«juhani Kullervo 52 m
I 7 S l I MANTSTNEN PIKKKO-HISa 46 A
19772 MARJANEN LASaE 52 S
18599 MARJOMAA.MAUKI JUHANI 51 KO
19616 marjomaa risto tapiu 52 ко
19894 MARKKANEN.ILKKA KAARLO 52 P
19773 MARKKANEN.PAS| JUKKA TAfAN 51 S
20729 MARKKlNEN.EERO lAP|0 S3 KO
22659 MARKKULA.LI ISA KRISTIINA SS P
17920 MARKKULA.MARKKU ANTERO 50 S
24039 MARKKULA»TELLERVO MIRJAMI 51 A
23201 MARKKULA»!! MU KAARLO 56 5
22136 MARKKULA.VELI JAAKKO 47 A
21376 MARKUS»KAR| JUHANI 54 5
I7659 MANTELIN KARL.STEFAN 48 R
21251 MARTIKÄ INEN.ARI-JUKKA S3 A
20049 MART I KA INEN.MANNU OLAVI 52 V
16166 MARTIKAINEN KYOSTI»ILPO P 47 s
21501 MART IKÄ INEN.PEKKA JUHANI 55 F
21998 MART I KAINEn.SeRRO JUHANI 51 R
23759 MART|KAlNEN»T|MO KALEVI 56 V
21377 MARTIN KURT.harrt KRISTIAN 54 5
17514 MART INHAA.ILKKA OLAVI 45 A
17577 MART INMAk I »VEL I-MARKKU A 50 F
15872 MARTunEN»KLAUS RICHaRO 47 R
19617 martoren.timo erik sø r
22409 MARTTILA.ASKO JUHANI 55 F
23202 MARTTI LA.ILKKa RISTO J 56 S
19774 MARTTILA.KAARLE OLAVI 51 S
lelli MARTTILA.MaTTI JUHANI 48 KE
17515 MARTTILA.MIKKO ELMO 47 A
22739 MARTTiLA.SIRI PIRKKO M 54 KE
20115 HARTTINEN.JUKmA KALEVI 49 M
21378 MARTTINEN.KARI TAPIO 53 S
24090 MARTTIO SALME MARITA 45 A
1890? marvia Kaarlo.antti 50 p
72 1 KILONHINNE 10 A 15 ESPOO 6| 596972 049 
75 I JaMEKaNTAIVAl 7 A 35 EsPuO 777
72 1 TKT 80322 В ESPOO IS 968279» |7a
75 t ТА IVaANVOUhEnT 8 В 28 hK| 285
71 I KIST0LANT1E 2 A 4 MKl 30 583085 180
73 2 ORISaAHENT, Sm HKI 84 6981811 0*1
66 2 HAaPaNiEHLNK 168275 нК| s3 714878 09l
74 I TALONPOJAN!IE 5A4 HKI 71 270939 091
75 1 ADOLF LINUFORSINT 2 O HK| 579747 091 
74 l JahENanTAIVAl SCll ESPOO Is 9682693 63*
79 I YLaKARTANOnT 28 AI2 ESPqO 3* 8ØI6S62 049 
74 I ARKADIANKATU 31B1S MK I lø 09l
7 О I TKT 2 А 228 ESPOO |S 46822*8 S3*
71 I FREONIKINК 77 A 19 HKI lø 091
72 I ISONNEVANT. I 7 A 7 HK] 3ø S7SøS| 173
*9 3 JOSSAARENKj I В 33 MK I 84 4682989 049
71 I SERVIN-M T 12 HI13 ESPOO Is 049
7 0 l KUHAT AHOE 3 A 5 ESPOO 1 7 729
71 I KUHATIENAHDE 3 A 5 ESPOO 17 729
71 l PORINTIE 2 H |05 HK| 28*
71 I KIRST1NH 3 C 42 ESPOO 76 915
72 I TKT 8 А 3 0 8 A ESPOO IS 4682772 1 74
74 1 JAMEKANTAIVAL 3A42 ESPOO IS 4682473 8З7 
69 I SERV 1 NM T 12 6 98 ESPOO iS 468314s 049
75 l SERVIN-HAIJANT 6 D6| ESPOO 4682961 049
75 1 KOTIKONNUNT 2 0 82 HKI 3øS969 09|
I H A I T I KK AKU JA SA48 837389 092
73 1 PAaVOLANKATU 21 HTVINK.å 13б2з 106
69 1 TEMPELS 10 А 23 HF0R5 |0 99332* 091
72 I OTsOLAHOENT. 10 О ESPOO |0 4*533* 049
71 I ALBERT INK 14 * S HKI 12 6S74S2 09|
67 I SbPANK II в 26 HK| |5 63ЗI 7 I 402
73 I TKy 4 8 74 ESPOO IS 9682680 989
73 I KäaRTINTORPANT 6 HK| 33 9BSø3ø 109
75 I TKT S A 91 ESPOO |?6
73 I KanTeLEVASEN 13CJ0 HFOrS 42 534650 091
69 I FNEDRIKINK 75 A 8 HKI |0 44672* 09l
69 3 SUNIlANTIE 6 HKI 72 353B19 09|
67 1 8 T А V 11-13 В 24 HFORS 32 58424b V05
71 I SERV.MaIJANT 6 E 7 2 ESPOO |S 4*4725 90S
»I I TKy S 8 91 ESPOO IS 74180 942
75 I TKY 4 8 31 ESPOO 4*82*55
71 I RIISTAPOLKU 4 C 53 ESPOO 12 4*7lS3 201
69 3 VENUKSENKO 2 AS 29 RHK lj 39*57 694
69 I SUSIT1E 8821 HKI 80 788039 29|
74 3 UORSSTRoMINT 6 FORSSA |U 11322 06|
7| I PUTOUSKUJA 7 C 36 VANTAA 60 53769| 092
73 1 KANNELTU 8078 HK | 42 533589 09|
75 I VELLAMONKATU 16-18 O 4 MK I 0?|
70 1 KlERRETIE 10 VANTAA 65 84672| 092
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23ЧЬб MASALIN JUSSI ti L U R h t. * 55 KO 75 3 STeNBaCKINK ib a HKI 4|S22| 09 1
222B3 MATIKAtMEMULASSI TOIVU J 55 S 74 1 TKV SA73 ESPOO IS 4 6 e 2 ø6 ч 699
2 1 2Ь2 MAT 1 Ka INEN»L1 OA 52 A 72 1 ANKERIAANI. N ESPOO ¿6 8B6712 049
18832 MAT IKÄ 1NENeMARKKU ANTERO 51 S 70 1 HOlMANMaKI 3 ESPOO 24 6038931 58*)
1 ВЧ92 MAT 1KKALA«JUHA T АРАН 1 50 R 7ti 1 paaskylank s b si Hki se 735ø8i 10¿
16933 MAT 1 LA 1 MEN«AK I KALEVI 48 KO 66 3 LAUKKALaHT.K Bollili TURKU 74 3S7SSS 853
22660 MAT 1 LA INEN«HanNU ANTERO 53 P 74 1 JAMERaNTAIVAl 3867 ESPOO 15 466252b 306
19618 MATILAINEN LAuRMKALEVl 51 KO 71 1 KALLIOLINNANT 3 HKI 11 6 S 7 4 » 4 09 1
19350 MAT 1 LA 1 nen.MARKKU EtKO J 51 V 70 l AARNI VALKEANI 4 6 ESP Jo 10 462173 049
229 34 MAT 1 LA INEN«HLKK* TAMIO 55 K 74 1 AARNIVALKLaNT 46 ESPOO 10 462173 049
1 SISØ matinkaki«eero anteko 47 KO 66 1 KALERVONA 12 C 12 HKI tl 790542 09 1
2 34b 7 MATINLAURMISMO HENRIK 56 KO 75 2 SULIMJaRVi 40S03 749
21999 MATSinEN«MaKTT! 1D0K J 54 H 73 1 JAKOMAENT SCO 186 HKI 77 383203 091
19342 MATTaS EKNST«aNDERS johan 52 F 70 4 MInERVAGATaN ie HFORS 10 497272 09 1
20050 mattfolk«mls.goran august 51 V 71 1 ULFSBTV 1» F 24 HFORS 35 SS2S26 99ø
19470 MATTILA ANTTI«KALERVO 52 R 7 1 1 MIINALANT1E 8 ESPOO 60 51S2S5 609
22935 MATTILA EERO SEPPO SAKARI 55 R 74 1 LAHNATIE I4AS3 ESPOO 17 4272*3 04 9
1 8906 MATTILA IRMA TUULAlHARJATT 50 P 70 1 JAMERanT II L 240 ESPOO 15 462140 886
13198 MATTIlA«JAAKKO JUHANI 43 KO 63 1 ALAKAKT T 13 D 28 ESPOO j6 6018641 049
18056 MATT1LA«JURMA KALERVO 48 P 69 1 T K Y 2 C 269 ESPOO IS 4682322 837
16450 MATT ILA«JOUKO ILMARI 45 A 67 3 LAAJAKO KJ 2 A S 4 S VAnTaA 62 890347 536
2266 1 MATTILA L-M«SuSANNA 55 P 74 JAMERaNTAIVAl 6C67 ESPOO 15 6 9 H
22137 mattila'markku Sakari 52 A 2 MUSTANLAHUENK 18103 TRe 21 2*1879 837
23679 MATTILA*MATTI ILMARI 55 KE 75 2 MUSTANLAHUENK 1 8 103 TRE 837
17922 MATTILA«PEKKA PAAVO OLAVI 50 S 69 1 halkiant 4 Jarvenpaa 283882 858
20116 MATTILA«PAIV1 MARJATTA 52 M 71 3 RAKENTAJANTIE 2 C 36 Mk I 37 558182 560
21379 mattila seppo veikko 54 KO 73 1 JAMERANTAIVAL 18305 ESP IS 4602336 27 1
23458 MATTIlA«TAPAnI frebrik 56 KO 7b 1 AINO ACKTEnT 7 8 17 hK1 40 1
23459 MATT1LA«VESA KALEVI 56 KO 75 2 KJP 146 RUSUTJaRVI 858
20174 MATT1NEN«Ma1R£ KYLLIKKI 50 A 71 1 PAIMENENA 1* A 3 VANTA» 40 B7 484 8 0 092
18113 mattsoff Samuel 48 KE 69 1 Väinämöisenä i7 а з mK[ ie 497240 09 1
23460 MATTSSON PonTuS KRISTOFER 56 KO 75 2 ISELKUTTSStIGEN S PARGaS 573
21 128 MATTSSONlTuM EINAR 52 R 72 1 TKT S 8 34 ESPOO IS 4682040 853
18495 maukunKN LaUR|«maRRI a 45 R 70 1 RUOHOLAHOENK 20 R 121 HK118 I0S06 405
19619 mauno«k1 sto Kalervo 52 KO 71 3 PUISTOKAAN! 21 C 29 HK | 20 6771l3 201
16225 MAUNOLA«TIMO MAUNO 48 P 67 2 LAAJ TIE 14 A 10 HKI 33 481528 091
18633 MAUNULA«ESA KaRI JUMANl 52 S 7ø 1 TKT 11 K 142 ESPOO IS 46 В 3ø 7 S 049
23670 MAUnULA«MAKKKU OSKARI 54 K 75 1 LOHJA AS Kp 2 303S1 N28
20824 MAUNULA«RISTU JUHANI 53 KO 72 1 KYTÖNI ITT N TIE 37 В HKI 67 744507 091
1 9344 MAUNULA VElKK0«KRISTlAN 51 F 70 1 TooLoNTOR K IAC/AMINUFf HKI 400577 853
2 1380 MAUNUlA«VESA UOLEVI 54 5 73 1 VETERAANINI« 21 ESPOO 68 54leSS 297
21 129 MAURAMO«SEPPU KALERVO 46 R 72 1 TORHâN1 I TYNTI E 7 ESPOO 7¡ 55ЗЗ69 09 1
222ø3 MEHTA ARON 55 5 74 1 1E 7 3 TUPAVUORI HKI 57 6ø7 0 1 3 09 1
20077 ME 1DANOER«KoRSTI h CAMILLA 53 I» 72 1 TORRFURSTIGEN 2814 EsB0l2 464226 049
19895 ME1NArO£R«SVEn JOHAN R 51 P 71 1 TORRFURST 2 В 14 ESBO 12 4 6*12 2б 049
2øSø8 MEIN 1L««JUHA KULLERVO 53 S 72 1 TK Y 3 C 26 ESPOO 15 4682564 732
22936 MELAKaR I •Ah 1 HARTTI 54 K 74 1 HAAHKA TIE 16025 HKI 20 672063 091
20509 MELAMA«HEIKKI JUHANI 53 s 72 1 LAIVURINK 41 d 16 HKI 15 669544 297
20510 melahjes.Pertti eero 53 s 72 1 VUORIMIEHENK 18 В 24 i«K I 14 636431 56ц
2ø6 1 1 MELI NG«KURT KRISTER OSVALO 47 F 7 2 1 ULVIlANT 17A I 136 HKI 3S SS 09 9 0 09 1
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23332 MtLKAS,n£l"l ELMA 56 ► 75 1 P«iv«nkajunti e bas Espoo 29/
21202 MElTauSMK JO KULLERVO 52 M 72 l TKT 1 IE6V ESPOO IS 4683167 ØH9
23076 MERENMItS«tlJA TALVIKKI 55 A /4 1 KANGASPELLONTIE SA7 hK| J0 S77663 ø9 1
23203 MEHlrlEIRA«ULK-CoNAN 57 5 75 1 TKT s d oJ ESPOO ЧЗч
2360S HEH 1 K ALL 1u*T1 ПО ME|KK| T 55 P 75 2 P UKUSUONK ¿ VAMMALA 912
22284 MERILINNA JUMAN 1 A K M A b 5 5 S 74 1 PUNAdUORENKATU 20A6 HKi Ib 6SS9Sa ЧЗч
22Ь43 MER IL INNA«MAH<KU ARMAb 53 KO 74 1 PUNAVUORENKATU 2|»A6 hK I |S 6 s S 9 5 j ЧЗЧ
19012 MEK IlUOTU» ГС.РРО KUS 1 Aa k 51 V 7ø 1 LlLJAV 36 ti 11 VANUA Jj| 833830 092
19471 mer i luo ru« n mo ällän 52 N 71 1 JAMERANT S C 95 ESPOO 15 4 6 ti 2 0 3 s 306
20730 MERINENAKAlLVi ANTEKU 53 KO 72 l TKT 2 C bl ESPOO IS 4682214 609
18 114 MERONgNAJORMA JUMAN 1 49 KL 69 1 HAKARINNE 2Р20Ч ESPOO 10 427285 0Чу
18970 mehua.rImu juma unes 49 KL 70 3 KUUTAMOA 2 A IS ESPOO 21 8031790 049
19472 МЕНТanen KAARLOa JUKKA T 51 H 7 1 l TKT 12 S II ESPOO IS 467702 049
23760 KERTSOLA matti MIKAEL 54 V 75 1 KUUSISTO 202
22937 MES 1 Мдк 1 PEKKA JUHANI 54 N 74 1 ELOSALAMANTRbdZ ESPOOla 46S763 049
17662 MESKANENaVeS* OLLI 50 H 69 ! SEPANK |7 e 30 MK 1 650870 09 1
197 75 METSO.EERO JUHANI 52 5 71 1 JAMERANT 6 0 91 ESPOO |S 463868 700
17225 metso.jukka tapani 49 KE 68 3 KÄSITYÖLÄISEN! 6 8 30 нК17S 666094 091
19107 metsolaamatti kai juhannes 50 M 70 1 TKT 3 ti 25 ESPOO IS 4682505 69а
21253 METSOlAaPaIVI HELENA 53 A 72 1 TKY S C 01 ESPOO IS 4682823 624
23761 METSanENaaRTO JUHANI 56 V 75 1 1 SONYILLASaARENT 3 E S 1 MK I 3166S6 091
22938 METSanT АН Г1AJuha MIKAEL 54 N 74 1 KASKENKAATaJANT 10С1Ч ESPOO 461760 102
18956 METSaRANTAAKArI AARNE V 50 KE 70 l TKY II С 40 ESPOO IS 4603039 049
20731 METSaRINTAaJUhA AULIS 45 KO 72 1 LAUTTASAAREN!. 37A7 MK| 20 692432s 09 1
18496 MEURONEMAAKI jumani 43 H 70 1 maltiant и k es Vantaa ói 532987 092
23077 метен carla Thomas j 53 A 74 1 ManTyTIE 25826 MK I 27 486408 09 1
224Ц M 1CHAELAPET KIM 55 F 74 1 TKY 3 C 96 ESPOO 15 4682575 297
19776 MICMElSSOH.NIlS Jarl 51 S 71 1 SERV1N-M T 12 A 9 ESBO IS 4550(69 091
21381 MIELOnEnajuhAnI ERKKI 0 54 S 73 1 KATAVAHTIAnK. 4CSS HKI 52 140852 09 1
21623 MIETTINEN AARNOa JOONAS 54 KO 73 1 OTaKUJA 4 ESPOO IS 4*5*44 Ö95
21622 MIETTINEN.ENSIO JOHANNES 49 KO 73 1 SAKARINK. 20107 HKI S3 735)98 09 1
14969 MIETTI NEM«JAAKKO PELLERVO 47 F 66 3 A LAUnIKSLnT 2 В 13 HNu 109
19386 mutt inEnajukka Sakari 53 F 71 1 mannerm Т 21-23 C 4| Mk 1 2s 4ø9295 297
1 7767 miettinenamartti Kalevi 48 KO 69 3 UUOEMTUVANK 4 e 70 TUR<U 74 365940 8БЗ
22628 mietti nenät imo Ensio 55 KO 74 1 PUNAVU0RENK23A9 HKI IS 654935 621
23461 MIeTTINEN.Timo KALE*! 52 KO 75 1 PUnAVUORENk 21 A 6 HKI 651481 1ЬЗ
2387 1 MIETTINEN TRJoaMEIKKI 54 H 75 1 RIIHIKALLIO ESPOO 52267s 049
21755 miettolaaeeru Olav i 53 p 73 1 SlLTASAARENK. 11C48 HKI 33 140
21624 Ml IHKINENavEIjO toivo T 54 KO 73 1 TKY 4 C 94 ESPOO IS 515896 921
19777 miikkulainen*eSku sakani 52 5 7 1 1 TKY ВИЗ IS ESPOO IS 4682782 1 6 s
16779 m ikanvaaka uuqakaj 49 K 68 1 VUOLUKIVENT 2 H 94 HKI 71 378846 297
19156 MIKKLLA RITVA.HILLEVI 50 A 70 1 NUSEOK 44 A 11 HKI 1J 4 4 7 1 5 1 7 S 4
17576 MIKKulAAARI OSMO 50 F 69 3 KAaPaKATU I 0 KARHULA 6 63354 201
21502 MIKKOLA*ESKO KALEVI 54 F 73 1 LAPINLAHO.K. 12624 НА I Iti 647854 172
21130 MIKKULAA1LKKA MEIKKI J 53 H 72 1 TKY ti C 121 ESPOO |S 468272e 747
19778 MIKKOLA»JUSSI VaINo 52 5 71 1 JAMERANT 7 E 80 ESPOO 1S 049
22285 m 1kkula•lauk i Tapan! 54 S 74 1 KIRSTINHARJU |A 13/2 ESPOO 834
2051 1 MIKKOLA MART ТI»JUHANI R 53 5 72 1 HAKARINNE 6 U 58 ESPOO 12 428708 216
23333 MIKKUl**R1STU PELLERVu 5 6 F 75 1 MElKONK |7 8 ti 38 HKI 692286 016
2Л4д2 MIKKUlAaTIMU PENTTI JUHANI 56 KO 7 5 1 VEHKANINNE 4 ESPOO 522239 049
68
lâ»0» MiKKUNEN'JOKM* ÜUAV1 49 f
22ЬЧЧ MIKküNth«JUKKA KtIJU OLAVI SS ко
2i»732 м 1 kkunEn»Jukka Tapani S3 ко
23976 M IKKUnENkKAK 1 ТА1Ч0 S6 M
22138 MIKOLA»MAUNU MATTI S'l A
2254b MIKOLA^rLPPO k ALLVI SS KO
18394 MIKULA-TLHMLS.PAlVI LLIKA 49 A
23463 MIKUNaMO KaLLE«HEIKKI S 4 KO
23334 MlNNKHElkkl RALPH ILHaRI S6 F
23872 MIRANTO«VILJO ARTERO 49 K
21254 M1T1KKA»LEENA ANNELI ЬЗ A
22828 MlT1KKA«PaAVO OLAVI 49 V
19779 MOILANEN.ANTERO JOHANhES SI S
21825 MOILANEN VELI.AN TERO 54 KE
222d6 ми i s io«lsa Sakari ss s
! 8 7 И0 MOISIO OLLI.MaTTI TAPiO SI KO
23335 moisiq osmo Antero S6 p
22883 MOISIO.TaPIO MATIAS S4 M
14343 MO|Slo*VElKKO OLAVI 46 KO
21826 MOKKIuA«KOSTI ARI ILARI S4 KE
2368И M0LAR1US.SINIKKA ANNELI S6 KE
21756 MOLKENT1N.PINKK0 KATRIINA S4 P
23873 M0N0uen»TaNM0 KALEVI 56 R
22139 MONTIN«OLAVI CHRISTIAN S3 A
17811 MoRINS»KLAS-LR|K ULLH1K 49 KO
23464 mukingklaks Kristian sa ко
22662 M0RING4R0LF JoRSEN 54 P
17606 моими ELSE-MAJ.IRENE 47 R
23023 MOUHU.LEENA SINIKKA 54 M
23977 MUHONEN1ILKKA TAPANI 55 M
22939 MUHONEN VEIKKO ILMANI 48 R
23878 MU|N0nEH»MaR1TI TaPAN| S8 A
21700 MUJE®Rl TVA MARJATTA 54 KO
23874 MUKALA*kARI JUHANI SS H
17516 MULT ALA»JORMA PELLERVO 50 A
21902 MULTALA»JUKKA TAPIO 52 V
20512 MULTamaM-TAISTU UOLEVI 52 5
23970 MUNUKKA»LEENA ELLEN 57 M
19781 MUONA.PENTTI ENSIO SI S
23875 MUOTKa^JUKKA KALERVO 56 R
21255 MURAJA'ILPO MEIKKI K 53 a
21625 MUROKE KAR1.0LAV1 S3 KO
21827 MUROmA«ARJA LEEA 54 KE
22663 MURONeN.LEENa TUULIKKI b4 P
19473 MURTU.RIITTA 1RLNE 51 R
23024 MURTO.SEPPO KULLERVO 55 M
22287 MURTU.TIMO KALERVO 55 S
22178 MURTOnEN.ESA RIKHARD 53 F
22288 MUSKUNEN.ESKO ILMARI 54 S
23204 MUSTalA'TERO MIKKO 56 S
7ц l TKY 10 A 13 БЬРОО ib 4682906 049
7 ч 1 LARS bONLKlNTlE 1 HKI b7 6dBø27 422
li 1 JAmERäNTAIVAL 11 E125 LSP IS 4682599 991
/Ь 1 MAUENKALLI ONT 8 A 4 ESpOu 428151 099
l 68ч
74 1 OTSOLAHDLNT* 1 6 В ti 2 ESPOO 1 и 4550084 0 7 7
69 1 LIISANK 7 В 22 HKI 17 62816g 09 i
7Ь 1 JÄMERANTAIVAL 96 ESPOO ЬВ1
7b 2 UUDENfUVANK 4 В 6b TUHkU 8S3
7b 1 VUORIK 4 A I id HKI 091
72 à MElKONKATU 4 a 16 HKI 21 4923966 091
74 1 TK y 1 1 F 9 В ESPOO IS 4682975 167
71 1 TK Y 2 В 2 12 ESPOO 15 4682282 29ø
73 1 T K Y 3A61 ESPOO IS 4662483 190
74 1 TK Y S В SS ESPOO IS 2801 173
70 1 JAMEKANT 11 L 232 ESPOO 15 4558352 309
7b 2 TToMIEHENK 2 A 9 HKI 648467 09 1
2 919
6b 3 KATAN!1NANK 34A7 KOKKOLA 2 0 3691 272
73 1 JAMEHANTA1 VAL 7C33 ESRoO is 468283s ese
75 l TKY s C 34 ESPOO езь
73 1 JAMERANTAIVAL 116146 EsP IS 4558320 1S3
7b 2 HUoSIOVAARA tiSó
l 20o
69 1 FABIANS6 4 HFORS 666666 091
7b 1 КО I VOLANT 1 E KERAVA 246462 29b
74 1 KUlVULANTlE kervu 246462 29b
69 1 KIRSTINM6L61 ESPOO? 6 09?
74 1 4 LINJA 16A1 HKI S3 71762s 507
7b 1 SAKAR1NKATU 3 A 13 HKI 778281 190
74 1 HAlTIANTIL 4P 122 VANTAa bl 092
74 l ValSKâRINKaTu 1BB HKI 26 90b
73 1 JamERaNTaIVAL7AB2 ESROolb 4682853 106
7b l TKY 4 C 83 ESPOO 917
69 1 OTSOLAH T 20 R 119 ESPqO 10 462189 099
73 1 NayTTELIJanT 22676 HKI 4ø 57795s 091
72 1 UAMERaNT 3 C 97 ESPOO lS 4682685 909
75 1 JAMEKANTA1 VAL 7 A 96 ESPOO 4бь2е77 bOb
71 1 VLSPERTIE 3 A 10 HKI 32 572134 09l
7b 1 KASTELHOLHANT 3 A 7 hK| 333896 992
72 l LAIVUR1NK. 41816 HKI Is 669S44 297
73 1 TKY S A 22 ESPOO 15 4682839 153
73 1 HAUKIT1E 8B4 ESPOO 17 424412 099
74 1 Rakuunani. |øa22 hki 33 488218 091
71 1 JAMERänT 6 6 146 ESPOO is 4SS832ø 837
74 1 VAlHALLANKATU 7 HKI 25 ø9e
74 1 TKY 3 C 67 ESPOO IS 4682587 734
1 PORVOONKATU lE 1 S3 HKI SI 738179 936
74 1 TKY 5 C 14 ESPOO IS Зб1669 309
7b 1 TUOMALA JARVENPAA esa
69
214eS MUST AMäM »liku OLAV 1 SS KO 7 S 1 H6Rr*UE.LV«6 |6 VANDA 8728915 092
22664 MUSTONLM»mNNL h*n i t í a SS p 74 1 TAV 3 A 7 5 tSPDO 15 968299j ISJ
22HH4 MUSTONLNeM hflO >aKäK 1 S3 M 1 VASKINIEMtNT 2 C 12 H rt| 20 677693 S64
2242V HUSTONtN*MlKAO ILMäH I SS KO 74 1 TlUIMärtl 308 MK! 33 985909 09 1
2vt)4 i MUSTUNLHeHAULI AALtV 1 S6 A 7 S 1 TAV 5871 ESPOO 083
tv»*l MUSTUNEN*SOINTO MIRJA Д SI KE 71 1 JAMEHANT 6 L 290 ESPOO 15 962190 76S
1ввзь MUTANEN*NlbTu PtTTfKl 47 S 70 1 SERV IN N T 6 U %6 ESPOO 11 9683031 30?
21701 MUTANENeSOlLl TUULA A S3 KO 73 1 VEULAHUNK. I9822 HKI is 772607 09 1
1938/ MUTKAeHANNU MiK A ILMANI S 2 F 71 1 KAaRTINTOPPANE 6 В HAI 33 98Sø3ø 167
22829 MUTTiLAlNkNetRKK | AUL I 5 T SS V 7«« 1 SERVI NHA 1UaNT 12829 ASpOUlS 178
20733 MUTT I LA 1NEN»JUHA LgU S3 KO 72 1 SAhKoTTaJANKATU 2 A 3 H*1 S* 192)07 09 1
200S2 MUURINEN*!IMO ILKKA S 2 V 71 RUUSULAHA 19 A 16 HKI |5 99152e 381
22912 MYKKÄNEN JAAKKO JUNAN I SS F 74 1 AAUPPALANT1E 92A5 HK 1 32 57997e 061
21627 MYLLYKUbKMEbA ILMANI S4 KO 73 1 PORVOONK. 21 E 81 HKI 51 779699 891
1 9896 MYLLYKYLÄ MAON I•REKKA J S 2 p 71 1 TKv 9 C 23 ESPOO IS 9682890 931
22001 MYLLYMäKieJUKKA SAK AN| S 4 N 73 1 PUHONKUJA ESPOO 30 880212 049
1 897 1 mvllyhakmkahi kilju A 48 KO 67 3 POYTaALHONKU 2 JaRVEnP.« 18*
23966 MYLLYMÄK1»MANJA KAARINA S6 ко 7 S 1 KVLANLVAHTIE |6 f 107 HK| 609
18117 MYLLYmaM eoLAVl MATIAS se KE 49 1 JAHERANTAIVAL 6619S ESPOO 837
22002 MYLLTNENeMELENA ANN 1 Kk 1 S3 я 73 1 OAHENaNTAIVAl 7 A 6 3 ESPoO is 9682060 397
19621 MTLLYnEN*KAR 1 JUNANI S 2 KO 71 1 KVnTaJaNT 16 e 9 HKI 39 593472 89 1
20867 MYLLTNlLMIeNlsTO HENRI* se p 72 KUUS1AALL.KU JA 37 107 EjP 21 0031291 849
20616 MYLLYNIEMI SUlLEeTUlJA K S3 F 72 l KUUSIK KJ 3 Г 107 ESPOO il 8031291 849
18600 MYLLYS*TaPANI HENRIK 49 KO 7 ti 1 S HAIJANT 6 t 71 ESPOO li 9683032 099
17669 my LLy s* Ti mo Jaakko ante*o se H 69 4 JAHERANTAIVAL IIE 76 EiPOOlS 962211 099
206)2 MTLLYVintä*JYHK1 JOHANNES S2 F 72 , ТКу 2 C 965 ESPOO IS 9682998 §38
22830 MYRÖLRL KANI ANTERO S 4 V 74 1 JAHERANTAIVAL SA3S ESPoO IS 968241a 398
18959 MYVRAet1 JA HILLEVI SI KE 7ti 1 MErITULLIHk 32 A S HKI 17 625265 099
19622 MYYkäeVEIKKO JUHAN) S 2 KO 71 1 PURSIHIEHENK 22 8 92 rlK l IS 858
21382 HARO BONIS JOHAN IroVaLO il s 73 1 TKV 3 C Öl ESBO IS 9682592 89*
19782 MaENHaû*IMMO TOIVO JUHAN 1 S2 s 71 1 SERVIN-H T 12 1129 ESPOO IS 9683117 099
19031 Ma£NPaa*JUKKA ANTERO 42 V 64 1 TELKKAKO 9 в 29 HKI 20 6*22399 09 1
20993 maensivu»seija anneli S2 KE 72 1 TKv 10 8 17 ESPOO IS 2599З7 058
20613 Makelin*hatt 1 TAPIO S3 F 72 l K1LONR1NNE I0E119 ESPOq 6t 306
2lSø3 MaKELa A1NO*AnN1aK1 S 4 F 73 1 2.LINJA 2 S A 30 HKI 53 771278 109
19926 MAKELa EEVA KRISTIINA 48 KE 71 1 MATTeLHALAnT S»7 £ 63 HK171 379549 09 1
18118 MaKELa*ESA ilman i 49 KE 6V 3 TOOLONK IS E 101 MK I lø 998079 09 J
16972 MàKELâ«HANNU VAINO ANTERO 48 KO 6d 1 MI1HTAJANT 6 c 10 HKI 81 782319 09i
18999 HAKELa*MARR1 KALEVI 48 N 70 1 SERVI NM T 6 E 76 ESPOO li 968 3øS1 099
22831 HAKELa«MENnY JUHANI S 4 V 74 2 917
19975 MaKELa*JAAKKO ILMARI 46 N 71 l RlIHIPELLONT S 8 16 Hrt1 39 09 1
23205 MAKELa»JUKKA-PEKKA S 6 S 7 S 1 VUOLUK1 VENT 10 A 29 Hrt1 377266 09 1
22290 MäKELa»KAR1 ARVI JUHANI SS S 74 1 JAHERANTAIVAL 7811 ESPOO IS 9682078 507
232ø7 Mäkelä lauri junani S6 s 7 S 2 KURTTILA ESPOO 049
2279ц MaKELa Ma 1NI»aNNìKA S 4 KE 74 1 KTLATIE 11-13 C HKI 32 519298 049
17057 makela^markko tapani 48 S 68 1 POST 1PUURT 9 8 ESPOO 6л S 1Ss7 2 049
19976 makela«olli antero S 2 H 7 1 1 HAIRJNKIT 9 C 26 ESPUO 32 80)1259 167
21131 MaKELa*NA1MU OLAVI 44 я 72 1 AINO ALKTENT, 10821 HK| 90 570681 09 1
17929 MAKELA*1 Iho SaKaN1 se s 69 1 JAHERANTAIVAL 67136 ESPOUIS 967952 049
19906 makela*timo tapio 43 KO 6 S 1 MAININKI! 19 c 90 ESPOO j2 8017916 049
70
23*7* MaKELaINEN OUTI MERVI P bó h
234*7 makuheikki tapani SS KO
22085 makiajoman Kaarlo ekik 51 M
21628 makIasanttu Ilari S3 p
23470 MaK1-K0J0LaaSaKAR1 JAAKKO A 56 KO
19623 maki-kttnvakeijo tapani 50 KO
17058 MakILaaJOUKO UOLEVI 46 5
21*03 MaKIMaTTILAaSIMO JAAKKO 53 V
17666 MAK1NENAANTT1 OLAV] 50 H
22413 MaKINENaERKKI ILMARI 55 F
20*44 MAKINENAENKKI KALEVI 52 KE
21020 MaKINENaERKKI OSKARI 53 V
23468 mäkinen seorí camjkael 56 KO
187*3 MAKInEN*HAnNU ANTERO 50 s
21256 MaKINENaHELENa MARIA E 53 A
23762 MaKINeNAILPO TAPIO 56 V
2162* MAKINENAISMO PEKKA OLAVI 54 KO
20868 MAK INENaJUHA OLAVI 52 H
187*4 MAklNENAKARl SEPPO 50 s
22*40 MAKlNERAKARRl ANTERO 55 R
1*157 makinen*maaRIT anneli 51 A
18501 MaKINENAMARKKU JUHANI 51 N
237*3 MAKlNEN*MARKKU KAARLO J 56 V
18*01 MaKINENAMATTI ILMARI 50 KO
15055 MAKINENAMATT1 REINO 47 R
20513 MAKINENAHAUR 1 JOHANNES 53 S
22741 MaKINeNaMERJA SINIKKA 55 KE
23876 MaKINENAMERTSI ILMARI 55 R
1*477 МАК 1NeN* OLE 1 MATTI SAKARI 50 K
23336 MAKINENAPERTTI TAPIO 56 F
2øSøS MaKINENaPIRJO SINIKKA 53 S
21*30 MaKINENAREIJO KALEVI 52 KO
17*67 MÄKINEN SAKANI 49 K
18502 MAKINENASEPPO OLAVI 50 R
23877 MaKINeNaTAPIO ILARI 56 Я
22003 MAKI-PAAKKANENaRAIMO T 53 R
17300 MaKIPEREaJUHA TAPIO 49 V
21631 MaKIPeSKAaPANU HEIKKI 53 KO
1*345 MAKIPaAAPENTT 1 OLAVI 49 F
237*4 MAK1SARAAHARR1 VEIKKO 56 V
21504 MaKISaRAaKAI VEIKKO 54 F
2346» MaKHaLOakaRI ASKO JUHANI 56 KO
18503 MaKITaLOaMARKKU JUHANI 44 R
21383 MaKLINaMARTIN WILHELM 54 S
21257 MaKTNENAANNE HAROIT HELENA S3 A
21*32 MaKTNeNATUULA-MA1 JA 52 KO
22546 MaLKK!aLR 1K Tr Jo 55 ко
21*04 MaNTTaRIaAKI JUHANI 54 V
2355» ManTTaRI JAKKE VELI 56 KO
24042 ManTTaRIaROT EVERT 55 A
1 TKY 3 C 72 ESPOO ЗЧв
I OTaKALLIO 6 А 11 ESPOO 734
1 RANTAKARI ANON! 2644 HKl 91 3347*2 0*1
1 ISO ROOBERT.K. 7B11 nK1 12 689
2 VOLTTI PUISAAR1 884
1 JAMERANT 6 K 224 ESPOO la 4б7Ь4в 232
3 KANKURINK 2 A 21 MK I 1 s 17»33e 8Sø
1 OKSASENKAlU 688 HKI 13 498e*5 8ве
1 TORN 1T ASO 3 A S ESPOO l 2 4*4574 8*1
1 TKT S A 34 ESPOO IS 4682045 508
1 R1ST0LANTIE 4 В 12 HKI 30 572831 109
1 A1R0PAR1NT1E 14 O HKI 98 31615ч 0*1
1 TRjSKaNOA ESBO 866907 049
1 SERVIR M 1 12 K133 ESPOO 15 4683øl9 049
1 UNTAMONT. 1 8 IS HKI ei 791657 297
I PURJETIE 2 E 135 HKI 3142*8 0*1
I KIlONRINNE 10 E 11» Eäpoo*! 461236 604 
1 TKT 4 A 95 ESPOO 15 4682646 082
1 TKT 2 8 222 ESPOO 15 46822*2 153
1 JAMERANTA1VAL 3844 ESPOO IS 4682514 179
1 JAMERANT 6 I 187 ESPOO 15 4677*6 2l0
3 IITTaT 37 VANTAA 64 845323 0*2
2 KAUP OPPIL KANKAANPAA 2 * f
1 SEPANKATU 1 C 3» HKI Is 637*76 689
2 ELoSALAMANT 2C28 ESPOO lø 4*624* 073
1 JAMERANT 6 N 242 ESPOO 15 577
I POHJANTIE 8832 ESPOO 1» 0*8
1 TKT 4 A 71 ESPOO 577
1 SERTIN M T 12 F 76 ESPOO 15 4683044 049
2 SOMPATIE » O 20 KUOPIO 25363 2*7
1 UU0ENKAUPUN61NT SE46 rt<I 35 550857 0*1
1 JaMERaNTAIVAL I I E122 EsP 15 »34
1 HUSTIKKASUONT 1» HKI »4 3ø3l2* 0*1
1 TKT 2 A 328 ESPOO 15 468236| *94
1 VIITTAT 37 VANTAA 64 845323 0*2
I TKT 10 8 32 ESPOO 15 4*83040 286
3 TERÄSTEN B102EI* IMATRa *1 Si42l7 153
1 KAVALL1NT. 23 KAUNIAINEN 501312 235
1 KUUTAMOA 2 8 36 ESPOO 2l 80307*0 0*1
t MELKONKATU 17 В В 39 HKI 6*23387 088
1 MELKONKATU 1 7 8839 HK I 21 6*23387 088
1 JaMERaNTAIVAL S 8 S* ESPOO *0»
1 RUOHOLAHOENK 20 R 121 HKI 18 »05
1 BEMBoLEVaOEN 6 6RAN6ULLA 501287 235
1 JAMERANTAIVAL 6L236 ESp 15 4*5077 153
1 JAMERANTAIVAL 6L231 EspOOlS 46037) 285 
1 LOuNAISVAYLA l* A 3 HKI 20 67586* 0»I
1 TKT S C 35 ESPOO IS 754
2 EliKKALA 75ч
1 LAUTTASAARENT 2» В 23 HKI 67432* 0*1
75
75
73
75
7 I
*8
73
*9
74
72
72
75
70
72
75
73
72
70
74
70
70
75
70
6*
72
74
75
71
75
72
73
6*
70
75
73
68
73
70
75
73
75
70
73
72
73
74
73
75
75
71
I97BB M»hI YK 1V1«MATT 1 к A U t К v Ù 
1S766 Mani Yla^UAk 1 ANTTI JUMANNt.
MaMYua'MAMTI I JUSSI 
2>17B ManTYMAAA JUKKA ANTEK'O 
ааев« MAhTYMAKi.KtKTTi kaiekvo
К»*«2 MAAT Т а•JU к к a uSMU т ар I О
ааеиь иааЧа mäntti.tapani
23879 МааТТа«КА1МС JUHANI 
1792b MAATTaNLNamANNU KALEVI 
2302S MaaTTaNLN HANNU PENTTI J
2ев72 maattanen mllenaai-amjaTTa
22915 MaaTTaNLNalLEnA MARIA 
23971 MoKKonENaKAKl JUHANI
I 7 7б9 MoNKKbNLNaPEKKA KALEVI 
28053 MoH5ky*PEKKA PaKTTVLI
22991 MÖNTTINEN JOUNI TAPIO 
IV9 7 9 MoRoNEN»LASSE JUHANI
23880 MoTTonENvMAUHI KALERVO
I5627 NaJA*YOUSSEF aBUUL-HAHMAN
23208 NASTAmO»OLLI PEKKA
237öb NATUNEN»HAkRl HEIKKI TAPIO
22992 NAUKKaRINEN»MaR7T 1 TAPANI 
20825 NAULAPAAATIMU JUHANI 
21389 NAONANENejaKMO JOUNI J 
20735 NAUMANEN»JUHA AULIS UOLEVI
21 720 NEL ImaRKkA»HEIKK I ANTERO
22916 NEMEScHANSkY»OENnIS OaMEL 
16693 NESTEeYRjo SALOMON
23209 NLUMaNN»HEIKK I OLAVI 
19062 NEUVO»JUSSI MIKAEL
19885 NEUVONEINANI VILHO JUHANI 
21828 NEUVONEN»HtLI IRMELI 
22993- NEVALA lNEN»LtRO ALLAN 
19897 NEVALAINEN HE IКк|»KALERVO 
22792 NEVALA INENaHEL1 KIRSI K
20117 NEVALaINEN»PEnTT1 JUHANI 
22086 NEVAVUOKJakImmO KUSTAA 
17199 NIELSeM»TANJA KAARINA 
20995 nIEmela'ari kalevi 
21133 NIEMELA»ASku sakani
IS0S6 NIEMELÄ»JORMA OLAVI 
22006 NIEMEL«»JUHA KALENVU 
20826 NIEMlla«LASSE JUHANI 
20519 NIEMELÄ MARjA-LEENa 
20908 NI£MEla»PEKKA JUHANI
21139 N IEMELA*RAI MO ILMARI 
22597 N1EMELA»NAINE KULLERVO 
22291 NIEMELÄ 2 L K K A MATIAS 
22630 n1EMLnLEHT0»JoNma KALEVI 
I9625 NIEMI.AAPU PAULI
b 2 s 71 1 VEhKAMaENT 9 A ESPOO la 522936 104 9 1
Ы s 70 1 1K Y 10 E 80 ESPOO is 9682939 1049 1
bS F 74 1 KUROISTENTIE 603 HK 1 28 916785 1091 1
b 6 К 7b 2 LUSTOKATU 7 TURKU 8b 3 1
46 ti 73 1 HARJUVIITA 1A2 ESPOO 1.1 91986 1049 1
bø КО 70 l TK Y 8- 8 213 ESPOO IS 9682750 251 !
ьз H 73 SUoNUTKANl 6 в 23 HKI 63 799983 I09i 1
bò R 7b 1 TKY 9 А 23 ESPOO 9 1b 1
bØ S 69 1 TKY 2 8 310 ESPOO IS 9682393 6109 1
Ь2 H 74 1 JaHERanTAIVAL 5A92 ESPOO 15 9682693 IS3 1
ьз P 72 1 RlISTAVU0RENK8A3 HKI32 572671 109 1 l
Ь6 F 74 1 LAGHAN I NK1 1 A 7 НК11Э 609 1
bò KO 7b 1 TUuLIMYLLYNTIE 6 8 22 HKI 336933 091 l
sø KO 69 1 DOBELN INK 3 A 39 HKI 26 99SS81 091 1
Ь2 V 71 1 ASEMAKATU 6 8 13 KEMI |0 240 1
SS R 74 1 KlNKERIPOLKU 38 HKI 61 723175 3U 1
b 2 K 71 1 JAMERaNT l ESPOO 15 9682327 202 1
ьн K 7 S 1 SALMENHaENT 5 0 29 LOrljA 427 1
36 A 66 1 SAKARINA 2 0 82 HKI S3 738583 09 i l
bò S 7b l IIDA AL8ERGINT 3 A 121 НК I 684 l
bb V 7S 1 NIEMENMaENTIe 12 A 7 HKI 983986 297 l
Ы R 74 1 UKONVAAJA 2 E 1 12 ESPOO 13 966760 049 l
S3 KO 72 1 LTlaNEVANT. 16E82 HKI 32 589 1 1 ¿ 398 l
SM S 73 1 JAHERANTAIVAL 7 A 71 ESPoO Is 9682062 276 l
Ь2 KO 72 1 TKY S A 71 ESPOO IS 9682060 276 1
ЬЧ KO 73 1 MARJalAHDENT. 8 HKI VJ 331330 09 1
ss F 74 1 LOuHENT 208 16 ESPOO 1 3 96S67» 049 1
Hè F 6ti 1 TUUSULANTVL 92 A 18 KERAVA 2979 1 7 24b 1
bò S 7b 1 ALaPORTTI 9 A ESPOO 609 1
SI V 70 1 VAnR ST00L1NK 3 A 18 -IKI 10 993727 091 1
se «p 71 1 TKY 5 8 82 ESPOO IS 9682819 0S3 1
S3 KE 73 1 JaHERanTAIVAL 11J199 E.SP 15 9550193 44 1
SS K 74 1 HArjaNTEKIJANI 3011 HK| 69 7¿7669 309 1
b 2 P 71 1 KLANEETTITIE 1 B 3S nK, 92 5631399 176 l
s* KE 74 1 FREORIKINK 358 10 HKI 12 630325 167 1
Ы H 71 1 TKy 8 C 018 ESPOO IS 9682705 293 1
S4 K 1 MIeTaLAHOENK 5026 HKI |8 690177 209 1
«♦à-w 68 1 VESTERBROS 120D3TH KOJeNHAV 200 1
S3 KE 72 1 TKy 3 8 9S ESPOO IS 9682599 39d 1
sm R 72 2 VIHTI 9 9 6 1 9 027 1
47 K 6ô 1 LAUTTaSAAKENT 18 A 13 НК 1 20 679520 091 1
SM K 73 1 ULvILANTIL 16 F HKI 35 SS 132¿ 09 1 1
S3 KjO 72 1 LUMIVAARANI. S ESPOO I9 517760 838 1
b 4 s 72 1 JAMERaNT 6 I 180 ESPOO Ib 965967 760 1
b 2 V 71 1 JAMERaNT 6 M ¿99 ESPOO IS 967717 083 1
b 2 N 72 1 TKy tl F 79 ESPOO 15 9683100 049 1
SS KO 74 LINNANKUJA I6C59 HKI U 630108 091 1
ss S 74 1 TKY 9A62 ESPOO 15 286 1
ss Ko 74 1 ALbENTIE 7lA HKI 66 799800 09 1 1
SI KO 71 1 TKy В C 229 ESPOO IS 9682762 »Ib l
72
22292 NIEMI A AKNU NULLEN VO SS 5 78 1 ГКу 4 t: 22 ESPOO IS 9682000 75«« 1
233 JB NIEM I »AM T i JUHANI 5 6 F 7b 1 JAAKKIMANI IE 2*1 M 69 bSPuO d8 «« 1
2241? NIEMI »AK 1 ELMEN 55 F 74 1 •'tSTENOINTlE 31 ESPOO [6 925291 049 1
1 94b« MEMI •HC IKK 1 JUHANI 52 H 71 1 KALEVANK 99 C 9» HKI le 696829 912 1
19481 NIEMI e ILKKA UlAVI 5 1 N 7 1 1 VEmMllSaaKENI 6021 ESPuO l3 969753 049 1
2(ö 7 36 NiEMieiLKkA meniti ulavi 53 KU 72 1 SERVI NM*1J*NT. I2HII6 fSPIS 961589 102 1
2 1 9 «S NiEMieiNis anneli 54 V 73 1 TAY 2 в 1 Id 9 ESPOO IS 9682229 153 l
2øSlS MEMlejANMO EINO JUHANI 53 s 72 l KUONAMAENI S В 16 KLaJkKaLa 8799631 543 t
23339 N1EMUJANTU lENHU KULLERVO 56 F 75 l JUHANA HERTTUANT 7E Ui hK[ 792062 09 i 1
2200/ MEMleJUUKU MATTI A S3 * 73 1 TKT S A 62 ESPOO IS 9 6 8 2 0 S 9 743 l
2øS l 6 NiEMiejUKKA Tapani 52 5 72 ! SERV INN T 12 A 19 ESPJo IS 73ч 1
1 Bbøs N 1 EH i LL U TU» us s 1 AN 50 R 70 1 HETS«PURUNT 17 F 89 MK| 63 799189 0*1 1
19109 NIEMI«MARKKU TAPANI 49 M 70 1 TK Y 12 G 99 ESPOO |5 9679S8 049 1
18*04 NIEMI#OLLI ANTENO Ы H 70 1 USKEEANT 6 AS 1 HKI 32 Se 199b 0*1 l
1 7926 NIEMI«RISTO TuOhO OLAVI 50 S 69 3 KOIVISTONI 91 ESPOO 19 S 19e19 »15 1
20737 NiEMl#SLPPO ANTERO 53 KO 72 1 JAMERaNTAIVAl 3B97 ESPOO IS 9682517 653 1
21830 NlEMI-lMPOLAepERTT 1 P 54 KE 73 1 HÄMEENKATU 13-17 AI mTvInK. 1 7 1 I 9 106 1
11014 N 1 EM iNLN#AARNE JUHANI 39 M 58 1 TIIRaSAAKCNT 26 HKI 2 J 678923 09 1 l
23472 N1EMINEN#AKI MATTI ENSIO 5 6 KO 75 1 Hämeentie 99 в 39 hki 71999v 09 i l
20808 NIEMINEN*E1 JA MARJUKKA 54 KO 72 1 N1iTTTSAAKENT. 6 ESPOO 16 928S31 049 t
23560 N1EM1NEN#ERKKI HANNU TAPANI 56 KO 75 T K Y 9 C 36 ESPOO 179 1
1 9388 niemineh*esa OPPI ALLaN 50 F 71 3 eRakuja 9 e e; vantaa ai 5 3 1 7 9 1 09e
21385 NIEMINEN•ESKO ELIAS 54 5 73 1 TK Y 3 A 66 ESPOO IS 9682988 989 l
2 1 386 N 1 EM 1nEN#HaNNU ANTERO 54 5 73 1 NAUOUSKOIVUNKUJA 6 ESPOO le 92995b 420 1
22665 N 1 EM 1nEN«HANNU MATTI A 53 P 78 1 TKy S A 95 ESPOO IS 9682076 0 9 g 1
20738 NIEM1nEH»m£ IKK I OLAVI 53 KO 72 1 JAMEKaNTaIVAE 3813 ESPOO IS 9682996 689 l
22944 N1EMINLN»JUKKa ANTERO 55 R 78 1 TKY 3C2S ESPOO IS 9682563 ëSti l
224 18 NlEMlNEN#JUKKa-PEKKA 56 F 74 1 MUSEOKATU 20-22832 HKi IB 999711 0» 1 1
1 7927 meminemkai OLAVI 48 S 69 1 KlvIPORTINT 31 HKI 95 022512 09 i l
23473 NlEMlNENeKAR1 JUHANI 56 KO 75 1 POHJANTIE 8 8 9S ESPOO 962911 049 l
18034 nieminen#kaR1 matti Tapani 48 p 69 1 M JOTUNINT 19 8 183 HK] nø 583898 09 1 1
19013 N1EM1nEN*MARKKU JUHANI 51 7 w 1 TKY 8 В 9B3 ESPOO IS 9682797 049 1
21633 N1EMINEN#MARKKU OLAVI 54 KO 73 1 PA.T1E 27 HKI 89 69a1099 09 1 l
20869 nieminen#markku Tapio 50 p 72 1 TKY 12 E 72 ESPOO IS 9682983 422 1
19346 NIEMInEN*MaRKkU vesa 51 F 70 4 HERRALA 9682800 098 1
22945 nieminen#matti Sakari 56 R 78 1 JAMERANTAIVAL 6C67 ESPOO Is 9 8 9 s 7 a d9H 1
22293 NIEMINEN MaTT!»TaPAN1 55 5 78 l TKy 9 В 39 ESPOO IS 9682660 214 1
21258 MEMInEN#HlRJa 53 A 72 1 TKY S 8 23 ESPOO IS 9682066 68ч 1
19783 NIEMInEN»P£NTtI ANTERO 53 S 71 1 KALEVANKATU 38 8 39 MK| |8 6ø335ø 083 1
19784 NIEMInEN#RISTo TAPANI 52 5 71 1 HÄMEENTIE 9 HYRTLi 250179 bSe 1
24043 N1EMInLN«SaH1 ANNELI 55 A 75 1 SARKIN1EMENT 23 A 13 Mk 1 677262 09 1 1
18836 NIEMINEN#!IMU SAKARI 47 S 70 1 2 LINJA 2061 HKI S3 776312 09 1 1
17517 NIEMINEN VELl-PEKKA 50 A 69 1 KAENKATU 9 M 138 KERA V A 299229 34S 1
21135 n i em i ojm#seppu Ilmari 4 1 A 72 1 HAKARINNE 6 H 108 ESPOo 12 928S9S 049 1
18193 M em iS5AL0#HLi KK 1 JUHANI 19 V 69 1 0TAKALL10 9 8 23 ESPOO Is 966590 049 1
16638 NlERAeANjA TUULIKKI 48 A 68 1 TooLoNTORINK 9 8 63 mK| ¿b 9ø966ø 09 i 1
18058 N1IN1MAKI#MANKKU PEKKA 49 P 69 1 JAMERANTAIVAL 1 В 9 2 1 EÄPOUlS 9682921 609 1
21634 N1 1N1NEN#JAR110 MaTTITaPIO 53 KO 73 1 ILOLANRINNE VANTAA 39 820369 092 l
2l3b7 N I IRANEN#JOUKO KALERVO 53 S 73 1 TKY 9A3S ESPOO IS 9682616 761 1
23881 NllKANENeMAT Г I EMIL 56 H 75 1 TANOTORVENTIE 19 MK 1 539862 09i 1
73
¿asaz n 11KANrN.ubhu tliRmi
I97as MIhANtu.KuLf EK|K MARTIN 
19786 NIKKANEN TNJo«HANNU 
22666 NIKKI.AKI 1 A PI О
28399 NlKKO.KAlJA LEENA 
206)4 N1KKUL***KI PEKKA 
Zø8ø9 MKKUl*«EEVA MELENA 
23766 nIKLANDEMS I Ho KAARLE 
17228 NIKULa«TAP|U ILMARI
18059 n i kumen.hekka Kalevi 
21635 NiEbSoN«marta Margareta
1 7229 N1 SKALA*JORMA ANTERO 
175)8 NISKANEN AINO ELINA 
23980 MSKAnEN*AUVO TOMMI JUHANI
20739 NISKanEH^PERITI JUHAN) 
19389 NISKANEN.TIMU JUHANI
19626 NISKANEN.TIMO TAPIO 
16639 NISSEN MONICA 
20400 NISSINEN EEVA-LIISa
18702 NISSINEN»LEU RAINERI JUHAN
19627 NISSINEN.PENTTI SAKARI 
18604 NISSINEN.VALTO VIKTOR 
19158 NISULA*KINSTl HELENA 
23901 NISULA*PIRKKO MARJA
2i9ø6 nisula*tiho Samuli
20054 HIUKKANEN jUMA-PEKKA
19787 N1VAEA**EIJ0 JALO ALLAN 
23606 nivamakI.jorma Sakani
21021 N01TER0*EEVA-KAAR|NA
21950 NOKELA-ILONA MARIAN 
189)0 NOKELAINEN.HAuNO JuHAnI 
23026 nokelainen*timo Tapio
21022 nokkala*hannu vaino Sakari
21388 NOKO»TIMO ILMARI
21505 N0KS0-K01VISTo*JUHA ILMARI 
23475 NOPANEN.TIMO aNTERO 
201)8 NOPONEN*JUKKA MATTI
22141 NOPUnEN*PERTTI SAKARI 
19482 N0R0LUN0.0LL1-PEKKA
21636 noroman*hatti Olavi 
21136 NOR0uvIST*PETER Jörgen
19788 NORDSTRoM.GUГ CHRISTER 
I 7 I I6 NORh)o*MANKKU OLAVI 
20164 NORMu.HANNU JUHANI
22087 NORMO.PEKKA V,INo 
2)637 noronen*pauh Ilmari 
175)9 NoRRI MARJA-RIITIA
22142 NORVAnnE.P1RJO HELENA
21389 NOUSIAINEN.ARI JUKKA K
b 6 К 75 1 MARIA JOTUNlNTIE 7 0 ,1*1 677395 ¿6 1 1
1Ь0 !» 71 1 TK Y 2 A S4 ESPOO 15 96b2209 09 1
b 2 S 1 PAJALAHOENT 9829 HK| 2,, 153 1
b *♦ P 74 1 KARAKALL1UNT 2 Ab ESPUJ 62 598215 0 4 9 1
ь 2 КЁ 71 1 StRVINTI0L59 ESPOO 15 969916 106 t
b 2 KO 71 1 SERVINH T 6 G 10 7 ESPUo 1S 960825 399 l
ъг F 72 l TKY 2 C 376 ESPOO IS 4682029 14b 1
S3 KO 72 1 JamERaNTaIVAL 6J200 EJPOOlb 467902 145 1
ьн V 7b 1 LAIVANVARUSTaJANK 7 о 2 4 hK) 6362З1 d37 l
*te KE ó b 1 LASTENLINNANI 11 C 27 нКI2b 49З927 091 1
«♦8 P 69 1 KAIV0SV0U0INT4MIIS VAIrAA6l 6980788 092 1
ьч KO 73 1 SATEENTIE 4 A 9 ESPOO 10 46527? 153 1
48 KE 68 3 JUOLUKKA! 6 PAIMIO 732236 577 1
SØ A 69 1 RIIHITIE 21 C 30 HKI Зз 482992 09 1
bó M 7 S I IKY 4 8 33 ESPOO ¿05 l
S3 KO 72 1 SUkSITIE 1| MYRTLa 254138 8 S d l
Ь2 F 71 1 M.NNISToNT 4 8 8 VEIKKOLA S 7 05 7 5 257 1
SØ KO 71 1 TKy 12 E 63 ESPOO IS 2 9 ¿
47 A 6b 1 KARLAVaGEN I 832 HFORS 20 673744 09 1 l
Ы S 71 1 PElLONPERaNT 2 A HK| 83 786064 09 1
Sl KO 70 1 KEHTOTIE 12 HKI 7S 383669 539 1
44 KO 71 1 OROLANTIE 10 A 8 ESPOO 60 S 1S96) 049 1
bØ KO 70 3 SARKIKUJA 3 ESPOO |7 427735 049 1
50 A 7y 1 VÄINÄMÖISENÄ и A2 0 4 The S 4 50000 49¿ l
bó M 7b 1 YRJÖNKATU 34 e 26 HKI 60SU3 729 l
SI R 73 1 LAMMASKUJA 2 8 33 VANTaA 7) 844574 092 1
50 V 71 1 TKY 11 0 56 ESPOO IS 468308» 049 1
bi S 71 1 JAMERANT 6 1 178 ESPuO Ib 967182 208 1
bó P 75 1 TKY 4 В SS ESPOO 40b 1
Ь2 V 72 1 SAmMaLKALL1ONKUJA 2 A 7 eSP2| 8031923 886 l
ЬЗ R 73 1 SErviNMAIJANT 6 G110 ESP )S 4682926 09 1 1
Ь0 P 7ø l TKY II E 67 ESPOO IS 4682967 049 1
54 h 74 1 JAMERANTAIVAL 5A22 ESPoO IS 4682609 728 1
52 V 72 1 SATEENTIE 2 A 25 ESPOO 96674) 6 9 4 t
Ь2 b 7 J 1 PEUKALOISENNE 8F41 HK) b2 782502 091
b 4 F 73 l AGRICOLANA. 2 A 31 HK| J3 730)78 1 06 l
ss KO 7b 1 MARIANKATU 19 8 33 LAHTI 39d 1
52 M 71 1 TKT 8 8 201 ESPOO 15 4682734 768 1
SS A 2 091 1
b2 N 71 1 TKT 11 G 92 ESPOO 15 4683004 564 1
54 KO 73 1 TKY 2CI61 ESPOO IS 4682252 609 l
52 hi 72 1 UTVIKSVAGEN 4 А 1 HFORS 20 6929750 09 1 1
52 S 71 1 KlLObRANTEN 10 0 88 ESaO 6| 59S825 257 1
49 s 6b 1 särkiniemeni 13 a 26 hki 21 6 7 S4 91 091 1
49 A 71 l PORTHANINA 3 A 1 HKI S3 7)339ø 09l 1
53 M 1 PORTHANINA 3AI HKI S3 7)339ø 091 1
54 KO 73 1 JAMERANTAIVAL ЗСОЗ ESP Ib 4682550 4 1 0 l
bØ A 69 1 PUNAVUORENA 21 A 17 HK| IS l79e9ø 09 1 1
b 4 A 1 RESERVILÄISEN! is linTuv S)S|78 837 l
54 b 7J 1 JAMERANTAIVAL 61182 CSp )S 468289s 24b l
74
236ti2 N0U5I a 14Ui»MANNU UOLEVI S 6 KE 75 1 K 1ST 1 «aLLUKONK ЧЫЧ tJ(*Ou 1 79
1 67tib NUUblAi'lUi «MARKKU JUHANI 47 R 6ö 3 AAMPP 1 » I ST ie J HM 66 091
237¿>7 NOUS]д!Hfc.N«KMI JA А NN I kk I SS V 75 1 MA I N| NM T 1 E ч А ЙИ7/Ч ESPOu 6016211 Mø
2376Й NUUSlAÍNfcrí-TlMO ANTLRu S 4 V 75 1 HAIS10NT1E Ч D 33 HKI 41 Sø 81 09 1
2 kJ 1 fe b NUIKKINLN LLVa«ULLA-MaI JA S2 A 7 1 l hatak ь a i i в hm i г 639668 27i
237fe9 NUMMELA«HAKR1 KAUKO JUHANI S6 V 75 1 NAhKELA 252683 dbtì
1 V7bV NUMMLl A«MAf4KKU KALERVO I 52 S 71 1 ГКТ 4 l 6Ü ESPOO IS 4 68 2 0 1 8 d 58
22294 NURULL I N« JARrlO JUHAM I 55 S 74 I POHJCiISTIL ESPOO ZK
23210 NUMMI•KATTI ULAV 1 56 s 75 1 TURKU tiS3
22420 NlJMM 1 PuKOe JUHA KUSTAA 55 r 74 1 KANNEUTU I2B10 HKI 42 S321 Sø 091
2126,3 nuora*ai<to Sulevi 36 M 72 3 TAKOJANTIE SC13 ESPOU |3 460603 049
23608 NUUkANNL*JUSSI VfcL1 56 p 75 2 MULTIA 495
19629 nuoranhl«klktто Päivikki 52 KO 71 1 HUMALISTOHK 7 A 31 HKI zs 408477 495
20517 nuorki V1«akTu emer ik 53 s 72 1 ATLaNEVANT 16 F 100 мКI 32 S7S992 205
21137 NUOT 10«JYRKI ANTERO 50 K 72 1 ЕЕ I KK 1 KUJA 3 d 34 HKI »4 3ø4S9| 091
22421 NUPPULA OU Г 1 hEL1Na 55 F 74 1 SOPULITIE 4 HKI dø 784611 *9l
22946 NURMLLA«PEKKA JUHANI 54 N 74 1 VUORENPEIKONt 3 A 4 Z HKI az 768069 09i
23064 NURMI AINO ANNELI 55 A 74 1 SERV1NMA1JANT 6 F d 8 ESPoU IS 4682988 912
2ø 1 6fe NURMI AINO*!ARJA KA 1R Л NA S 1 A 71 1 OIKOK S f 4S HKI 17 6698 9 6 091
23079 nurmi•jouni Sakari 55 A 74 1 TALMKUJA ZF 6 7 HKI 33 4 eSø 7 è 09 i
20518 NURMI«JUHA KALEVI 53 S 72 1 MAASaLVaNT 6 A 30 HKI 71 377414 091
22548 NURMI.KARl JUHANI 54 KO 74 1 ITaLAMDENT. IB HM 74 3606SS 09 1
21636 NURMI »LASSI ERIK 54 KO 73 HEV0NTULENT3A4 ESPOO10 6 0 9
22947 NURMI MARTTI JUHANI 55 H 74 1 JahEhanTAIVAl 3ASS ESPoU Ib 58 1
23476 NURMIePAAVU JUHANI 56 KO 75 1 MAaSaLVANIIE 6 A 30 hKi 377414 091
23340 NURMieKAIMU ТдРЮ 56 F 75 1 TTTNELaNKATU 4 SALO 734
18911 NURMI«SEPPO JUHANI 44 P 70 1 ANTINPUIST S 022 VARKAUS 10 S33| 915
23607 nurmi«seppo Tapio 49 P 75 1 UkVOKMTIE 18 VANTAA 092 1
19965 nurmi«Tapio Ilkka kuLleRvo 52 KE 7 1 1 AIDASMaENT 22 HM SS 72b17 3 ø9 1 1
23027 NURM1kaRI«PEKkA aarnu j 54 M 74 3 JÄRVIKYLÄ ORIMATTILA 78231 56ø 1
22946 nukmilaukas«jouko sakaRI SS K 74 1 TKT 4C42 ESPOO IS 4682009 44 1 1
23983 NURM1mAA«SäTU HANNELE 56 M 75 1 KUuSISAARENKUJA 1 В 12 HKI 482534 ø9 1 1
22549 NURMInF.N«anT! I TUOMAS 55 KO 74 1 MUSEOKATU 40B33 HKI 12 449901 ø 9 1 i
23883 NURM J nEn«JOUKO EERO 57 R 75 1 ALPPIKATU V C 47 HKI 390
16295 Nurminen Marianna 48 KE 6; 1 MERITULLINK Ib В 21 MK| |7 66SI03 529
19790 NURMI NLN«OSS1 REINO 52 S 71 1 JAMERANT 6 K 220 ESPOU IS 4 6 7 869 747
18120 nurminen«paavo Antero 44 KE 69 1 JAHEHANTAIVAL 1A3S7 eSpOuIS 4682373 049
1 7669 nurmineh«Rai но Tapani 48 R 69 1 KORPPaANT I А 1 HKI 3J S79I8B 091
22550 NURM1NLN« TERO ERKKI JUHANI 55 KO 74 1 K0SK1KUJA 7FSS VANTAA S3 13 2s ø9 2
23477 NURMI0«aaRNE F REüK I k 56 KO 75 2 UU0ENKAUPUN61NT 7 A U hKI SsØSSø 09 1
24044 NURMI 0 ANNE KRISTIINA 56 A 75 1 HAlKOSUON r 87 HKI 744441 09 i 1
1 7264 NORM 1SALO«MAKTT I KALERVO 46 V 66 3 HEPORINNE 4 в 45 VANTAA 20 8766049 092 i
19110 NUUROS«RISTO TAPANI 50 M 70 1 PORVOONKA1U 23 6 SI HK) SI 716008 7 7 fe 1
22006 NUURT AHO«JUHA KALEVI 53 K 73 1 SIBELIUKSEN* S04I MK 1 zS 407401 091 i
19898 NUUT1NLN«ANU1kK1 IRJA 1 Ы p 7 I I JAHENANI 6 J 208 ESPOO Ib 737860 276 i
19630 NUUT 1 Nf.N«EERU JOHANNES 52 KO 71 1 HAK ITOKPANT IS C 36 HKI 64 726800 09 l i
19463 NUUT1NEN«EERU JUHANI Ы K 71 1 TUaKAHTANLNKJ 3B17 EsPoO 36 801887 ø9 i i
19899 NUUT I NEN«ERKK I HEIKKI 52 p 71 1 Тку В В 412 ESPOO is 468313ø 276 i
1979 1 nuutI nen»Paul i jumanl 5? s 71 TKV S 7 C 84 ESPOO IS 4682861 176 ;
23060 nuui iNEN«Kå i v i irmeli 55 A 74 1 NUNEbEKCINkATU 46832 г1к I 26 445669 09 i
75
1 »79? NUUT 1 NLN 5LKH0eSAKAM 52 5 7 1 1 iKY 4 * 64 ESPOO Ib 4682631 29; 1
ZjZl 1 NUUTTiLAeptlKj ILARI 56 S 75 2 KENKO 76 1 04 692 l
21138 NYdLHG»C.LAS HE.NR ¡ К 53 N 72 1 PARKSV6N6LN 1/ * 4 HfO^S 2ø 6923691 61 J l
1 8»»2 NYBERG-KtKbTIN IRENL M 51 KE 70 3 PlKSbKtNO 3 MELS1N6F0KS 60 72 71 SS 09 1 l
21*871) NYBEKg^KaLF VjUNNAR 5M Р 7a 1 SNoV 1 TSV*(. 6 119 HFOH-» 62 70926; 091 1
23212 NYFOhS*tBBfc teUSTAF 56 S 75 1 PULKUS KYKkSliTT 2901107 257 1
2$7 ЧВ1 NYFUKS»V£1JU OHAK S3 KO 72 UKMER.NTAIVAL 6K 241/2 E Ib 022SS6 092 1
21506 NYGNEn«JCUAÜ TEUVO J 5*» F 73 1 JahEKanTAIVAL 1IBbØ ESP Ib 201 1
1 »»DO NYGKLN LI1SA»AN1ТА 52 P 71 l T K Y 11 6 9ь ESPOO is 4603000 049 l
10396 NYGHENeHE1 JO OLAVI 46 A 6 V 1 NI1TTYLUMUAKT 18 HKI 6* 74/103 09 1 1
21 13» NYmOLM*ALLAN hELGE 53 R 72 l MORSVIKbV. 1 (, 31 HFOKS 20 67B94B 091 1
2 l »07 nyhUln»markus eric 52 V 73 1 LUOTE1SVAYLA 3 2 A 12 HKI 20 6726bi 09 1
23004 nykTlr*kaki Tapani 55 R 75 1 TYySTERNIEHENHANTa 2 LpR 40b 1
22173 NYkYki«M1KKO PETRI 54 KO 1 MAINJNKITIE 4a12 K1VENU 176 1
10866 NYKANEN«HANNU JUHANI 51 KO 70 1 JAMERANT 1 8 401 ESPOO Ib 4602401 173 t
21390 NYKÄNEN*JORMA JUHANI 53 S 73 l 10a AALBERGINT 3824 HK| 40 b/b 13ø 091 1
21900 NYKÄNEN KAARL0*SAKAH1 54 s 74 1 UAMERAnTAIVAl 3881 ESPqO Ib 4682833 300 1
16006 nvkanen*kari asser Tapio 48 KO 67 1 «ATINKAHT T 2 C 44 ESPnO 23 ацЬ8б„ 049 1
19793 NYKANEN*PEKKA JUHANI 51 s 71 1 SERVIN-N T 10 F 73 ESPOO Ib 46S387 928 1
1071» nykanen«riTVA marja anneli 50 KO 70 1 TKY 0 8 401 ESPOO Ib 468279b bòa 1
18037 NYKANEN*TAUNU VILHELM 51 s 70 1 IKY 3 C 03 ESPOO IS 44 8 2b» 4 171 j
21750 NYKANEN*TUOMO SAKARI 54 p 73 4 KORKEAVUOR.K. 7C60 HKI 14 4b 317 4 909 l
22009 NYKANENATUOVI HELENA 53 R 73 1 JamERaNTAIVAL I1 F I43 ESP Ib 4 » I 9 4 6 560 1
24115 NVLEN LILIaMarItta 55 A 75 1 K0T1K0NNUNT1E 3 C 32 HKI 302947 ø9 1 1
22104 NVLUNq*JAR I JUHANI 54 Р 1 TKY 4C16 ESPOO Ib 468269g 285 1
21639 NVlUnd*N1LS-UlOF 54 KO 73 1 ÖSTERSTRANDEN 1 C ESBO lø 46486b 049 l
19631 NYLUND HaUL*ChRISTeR V 44 KO 71 1 KANTELETTARENT 8 G9S HKI 42 b630881 091 1
17136 NYMAN CARL*CHRISTER ROBERT 48 p 68 3 SPORTY 0 E GRANKULLA S00218 235 1
22295 NYMAN»ILKKA AARO TAFANI 55 s 74 1 TOoLoNKATU 12810 HKI 1л 223 1
20519 NYmAn»KAR I ANTERO 52 s 72 1 ALKOT IS HKI 66 746042 09 1 1
23213 NYMAN»KARI CHRISTIAN 56 5 75 1 PAlLASTUNTURINT 1 1 60 HKl 322922 09l ,
16/08 NYMANeKARL-GUSTAF V 49 H 6b 1 ADOLF LINO V 9888 HFOKS 40 Sø3|0ø 585 l
23478 nyman»ki ими Tapani 56 KO 75 2 HAuK1 VERKKO 13 C 12 ESPOO 4267S3 049 1
23479 nyman»mi kko Martti veikko 56 KO 75 1 LUUVANIEMENT 12 A 17 HKI 403501 091 1
19632 NYMANeTAP I 0 LOVIN 51 KO 71 1 TKY 2 A 329 ESPOO IS 4602362 272 1
22422 NYRHILA*AN1T1 TAPANI 54 F 74 1 JAMERANTAIVAL 60194 ESPOO 1 S 908 1
10963 NYRHIUA*JORMA VEIKKO 50 KE 70 1 NlEMlKATU 2 A 8 TAMPERE 23 377/0 408 l
23085 NYRHINE N »MHSI-MARJA H 56 R 75 1 TKY 3 C 01 ESPOO 935 1
22296 NY RKL» TI MO JUKKA SS S 74 2 37S521 9 18 1
21031 NYSTEN KOLF*PETEN 54 KE 73 1 KlVlPORTlNTIE 78 HKI »6 32/Ibl 091 1
16173 NYSTKoM»60 HAKAN 47 5 67 1 P JUSSILA1NENSV8A10 hFoR54h 577209 09 1 1
20407 NYSTR0M*RUNE TORbJeRN 5 1 KE 71 1 SERVI H V 12 A 11 ESBO ib 4682700 424 1
10767 NYSTRqM ULF *bTEF AN 50 KO 70 1 SERVIN M V 6 6 106 ESBO Ib 4682922 424 1
1 »696 NYYSSoNLN*JOUKO ILMARI 49 F 68 2 M CANTHINA 3ø A17 KUO 10 4682785 29/ 1
21909 NYYSb0MEN»ULL I PEKKm TAP I U 54 V 73 1 MECHEL1N1NK. 40A30 HKI 2b 49276b 091 1
21391 NaRHI PERTTI SEPPO* T АРАМ I 53 5 73 1 TKY 2 C 16S ESPOO Ib 4602256 921 1
22297 NâRHleTlMU MATTI 56 S 74 1 JAMERANTAIVAL 7C36 ESPOO Ib 4602830 167 1
21832 NaRHISaLO»MaRi Ta JOHANNA 54 KE 73 1 KATAJANOKANK, 3812 НК 1 16 66Ы 9» 698 1
21633 NaSI VLLI-PEhTT1»TaPIO 54 KE 73 1 TYoMIEHENK. 2 A 3 A HKI le 601095 315 1
24046 nasi»vesa k ale v i 55 A 75 1 h RENLUND 1NK 7 KOKKOLA 272 1
76
2 JdBó ОАЬИАА*КY OST 1 KALEVI 56 K 7b 1 SAMMONKATU 9 C SS HKI 496749 В 3 7
1 7772 OBSTbAUM dan 50 KO 69 3 LA IVUK1 NR 1NNE 1 В За «<1 l2 628021 09 1
21702 ohela MAKJa«KaTKI ina 54 KO 7 3 1 PURS 1 M 1EMtNK, 2 2 Al2 HKI IS 63936B MØS
1*7в9 OHTONEN KL 1JUe MANKUU К 49 K 6b 1 STURLNK 32-Nl N 138 H*l SS 738047 091
2321В 01JALA»M)KKO JUHA 56 s 75 2 ONKUOENT 2 LOIHAA KK 87277 93l
23480 О 1 KAN !•JUKKA EEkO ANTeHO 56 KO 75 2 PAALUKALLIO KARSTULA 32б
1 9633 OlKAklNLN*Rl5T0 JUHANI 52 KO 7 I 1 VATTUNIEHENK N E 86 HKI 21 67S249 09 1
22423 OIKKunLNsMARKKU JUHANI 55 F 74 l lT»RANTA13Ble ESPOO 1 a 461782 306
22143 OIRULA^LEKO JUHAN! 46 A l NUOLITIE 6 HKI 053
20055 OITT iNENeKAKl JUHANI 52 V 71 l HlIHTOMaENTIE ? A 2 HKI el 788520 09 1
22088 0JA*kI STO LAURI OLAVI 51 M 1 39e
1 6 2 9 А OJALA AlMO» ILKKA 48 KE 67 1 LIISANK IS A S HKI 17 629SS1 091
20871 OJALAeElJA TUULIKKI 50 P 72 1 MUSEOKATU 49 A 28 HKI 10 4979»! 206
20615 OJALAeHANNU UlAVI 53 F 72 1 VUORIHIEHEnK 17 A 4 HKI 14 634022 09 l
24047 OJALAeHARRl JuHANI 54 A 75 1 JANERANTAIVAL 7 C 71 EsPOO 46828S2 006
19485 OJALAeKANI MARKUS 52 H 71 1 STeNIUKSENT 22 A 12 H<| 32 574789 09 1
18838 0JALA*K AR I TAPANI 51 S 70 1 TKy 2 8 186 ESPOO IS 4682216 213
20520 OJALA MARJAeRlITTA S3 s 72 1 JamERanT S 8 71 ESPOO |S 4682679 MØS
21834 ojala»plkka Tapio 53 KE 73 1 anttikorpint, 4 a 17 o Hki *a 794488 М2
19634 0JALAePLRT T I OLAVI 50 KO 71 1 HECHELININK 47/1 HK| 2$ 491989 901
19794 OjALAeSEPPO ILMARI 52 S 7 1 1 HTRTla paijala S2 2S11S9 øse
19635 OJALAeTERHO JAAKKO OSSIAN SI KO 71 l JAHEKANT ii E 126 ESPOO |S au
21392 OJALAeYRJo JAAKKO 54 s 73 1 ALPPIKATU 2 A HKI SI 7681*1 091
19796 OJAMlES*OSMO UNTAMO 52 s 71 1 RIISTAPOLKU 4 C »8 ESPOO 12 4*4841 049
20946 OJAMOeHElKKl OLAVI 53 KE 72 l SAaRISELaNKUUA 6F6S HK, »7 121842 091
22667 ojanen»ceva INKERI 55 p 74 1 KTlaNEVANT 16811 HKI 12 S8I1*8 109
23683 OJANEN«HELENA INKERI 57 KE 7b 1 ITäRANTA 11 A S ESPOO 4558127 RI2
15575 OJANEN»JUKKA ANTERO 46 M 66 3 SAMMATINT 8 8 IS HKI SS 7*8*58 09 l
17119 OJANEN»KARl ANTERO 48 S 68 I LIUSKETIE 2 C 42 HKI 7| 701
17230 OJäN€N«SElJA marjatta 49 KE 68 3 SERVIN-MAI T 66186 ESPOO IS 4682922 153
22949 OJANPERa»HEIKK 1 SAMUEL 55 R 74 l MECHELININKATU 4IAS HK|2S 494789 M 28
21835 OJANPERAeKAK i YRJÖ 54 KE 73 l VUOR!L1NNAKKENT• 19 MK t 41 61Б887 09 1
22010 ojanpeRa MaTTi-PEKKA 54 R 73 1 HECHELININK 41 AS HK| 2s 494789 128 4
19064 ojanperawmauki Kalevi 51 V 7ø 1 TKY 2 В 216 ESPOO IS ØØM
22011 OJANSlVUelLKKA TAPANI 49 H 73 l KAIVOSVOUD.T 46662 VAI«TAA6| 519184 092
23684 OJANSUU«HARHI KAARLE K 54 KE 75 1 rehumäki jokioinen 169
19967 OJASTl JUHAMME 1 KK I 49 KE 71 1 TKY 8 8 411 ESPOO IS 4*81817 905
2216В oka»haunu pentti safari 47 A 2 MANTYPAADENT 9 AI HKI dl 789821 091
23095 OKOROAFOReEDMUND OMENUKO 47 R 74 1 TKY 1C 7 ESPOO IS 4*82564 200
23216 OKSAejAHMO JOHANNES 56 S 75 l KAARNATIE 27 KERAVA 24*786 058
18839 OKSANEN»ERKKl ANTERO 51 P l TOPELIUKSENA ISAI2 HKI 2S 441287 626
20947 OKSANEN»HANNU EINO JUHANI 53 KE 72 l TKy 3 C 42 ESPOO IS 4*82671 992
23771 OKSANEN*JARMU KALERVO 55 V 75 1 KARAKALLIONT 14 L 7 S EsPOO S98S06 049
16641 OKSANeN*RAUNO JOHANNES 46 A 66 1 KANKURINK 8 8 14 HKI Is 6S1191 091
22298 OKSANEN^SAKAHl veikko 55 S 74 l MANNEHE 1N« T f 1 14832 HK\ 2S 414*S1 09|
23217 OKSANEN*TARJA KAARINA 51 S 75 1 LIISANK IS A 14 HKI 098
13625 OKSANEN*vesa HEIKKI J 45 H 64 1 ET HESPERIANA 18A3 HKI la 491642 091
19797 OLAMAA«PERTTl SIPI ILMARI 52 s 71 1 KLAUKKALANTIE 18 C HKI 68 724184 09 1
14117 OLIN JkN ANDERS RAFAEL 45 A 64 3 TAVASTVA6EN 2a A 6 HFOrS S3 717875 091
22299 OLlN«S£PPO TAPIO 55 S 74 1 VlNR.STOOLINA 9 А 15 HKI |0 206
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ISUôZ OLIN VL IJOeJUHANI
19636 OLK InuONa.JUHA LL NO TaPANI
19637 OLK INUONA«PAULI OLAVI 
19019 OLKKONEN» JOUKO AMENO 
ZZSB2 OLKUNOONa»jVkkI TAPAN]
21393 OLLlLA»HANNU ESKO |LNaNI
22300 OLLILA6HARNI VELI
22553 OLLILA«JUHA TOUKO KAARLO 
21690 OLLILANANI OLAVI
22832 OLLILA« f IMO TUUNfc T
19359 OlL1NnaK1«LNkkI PENTTI M
22301 OLOFSSON KANL«STtFAN 
17521 OLSSON LaNS ERIK«LASSe 
21190 ONNINEN'HtI KK I JUHA P 
2I7S9 0NA«MaRKKU TAPANI
22929 ORANEN JUKKA MATTI 
19986 ORANI!E«KALENVO TAUNO 
18166 onaVainen«hlIkki Tapani
18508 ONELMA«AN| VIKTOR 
28827 ORELMa«ARTO PEKKA
22833 ORISPaA«MARJA.LEENA J 
14790 OR1VUORI«EERO ILMARI 
19015 0RIVUQR1•ESKU OLAVI 
15890 OR IVUoRI«HANNU BERTEL 
15783 0RJATSAL0«MAUR1
12873 ORKO«KARE RISTO 
22799 ORKOLA«»nTTI PAAVO 
23218 ORPANA«"ARKKU OLAVI
19799 OKPANa«V£1KKO JUHANI 
23485 ORRE«KTOSTl KALERVO
22302 ONTILA«J0El ARMAS 
169,9 OSANA.LEO MATTI KALEVI
18509 OSS I«HANNU OlaVI
19800 0TTELA«VE1JO KALEVI 
21299 oitman«Rat Olav
21837 OURILA.ANNE IRMELI 
21691 OUT INEN4MATГ I KALERVO 
18407 OVASKaINEN.ERkKI JUSS|
19016 ovaSkaInen.esa Paavali
23219 PAAJAnEN«NEI JO UOLEVI
23686 paajanen«Tuula irmeli 
23901 paakkuna INen«maRkku Juhani
21209 PAALAsmAA.LELA ANNIKKI 
21259 PAALImaK1»TUULA-MAI JA K 
23982 Paananen vesa matti Jalmari
22559 PAAnAsAlO.MATTI TAPIO
22303 paappanen«seppo Tapio
23561 PAASIKIVI.EIJA HELENA 
21030 PAASIK0SKI«MATT1 
I4955 PAAS19AA«T I Mu ASSER
H 7 K 66 I KlvALlENlNTl/>l9bAI0 HkI 62 72763] 09i 1
Ь2 H 71 1 ILTARUSKONI 2 E ESPOO | 2 962916 049 1
51 КС 1 71 1 KlULUT/RIMPlLAlNEN ESPOO 7J 86979S 0S6 1
50 V 7 id 1 KIRSTINH 1 A 11 ESPOO 76 273 1
55 KO1 74 1 ILTARUSKONI It ZE ESPOO 12 96291a 049 1
5 H s 7 J 2 TÄYSIKUU 10 h 3S ESPOO 21 803162b 049 1
54 5 74 1 FABlANINK SB3S HK| 13 179065 905 1
55 KU 74 1 тку 3C65 ESPOO is 9682585 106 1
54 KO 73 1 OTaVANTIE 7C28 HKI 20 406 1
52 V /4 2 MURTOKATU 1 903 TaMPERf 10 109 1
46 KO 65 1 VELLAMUNT 23 A 1 KERAVA 298827 245 1
53 5 74 l JamERaNTA I VAL SC9 1 ESiio 15 968203] 94 1 l
49 A 69 1 KAUPPALANI 39 8 IS KAUnIaIn Søl9S6 23Б 1
Ы R 72 1 ILMARINKATU 2 C 99 HKI lø 997672 781 1
52 P 73 1 MUSEOKATU 99867 HKI IJ 999187 992 l
55 F 74 1 2.LINJA 2 S Д 26 HKI S3 766203 49 1 1
51 K 71 1 TKT 2 C 62 ESPOO 15 9682212 167 l
50 V 69 3 SAaNaTUNTURInT 1181 HK I 97 323092 091 1
51 K 70 1 JAMERANTAIVAL 3897 ESPflO 15 968259a 06 1 1
53 KO 72 1 HIETALAHDEnR. ISA15 H К 1 18 603860 09 1 1
52 ¥ 74 1 KYRKSLaTT 2981338 2b7 1
48 H 68 2 LIISANKATU 6 A 6 HKI 17 63195ч 09 1 1
51 V 70 1 MAUNULANI 16 c S8 HKI 63 797600 0 9 1 1
48 N 67 1 RlISTAVUORENKJ 3C27 MK] 32 572029 09 1 1
47 F 67 1 KAARlENK IS C 82 HKI S3 77715a 091 1
40 KE 62 1 EVERSTINKÖ 6 8 27 ESPOO 26 516762 049 1
56 KE 1 JAMERANTAIV*L 7CS9 ESPOO 15 109 1
56 S 75 I MART IKKALANI 32 JOENSJU 167 1
52 S 71 I TKT 10 F 82 ESPOO IS 9683115 142
55 KE 75 1 KYlanEVANT 16 E 78 HKI 07? 1
SS S 74 I JAMERANTAIVAL 7C9 2 ESPoO IS 2890 b 8 9 1
46 A 6/ 3 1TaLAHOENK 10839 HKI 2] 679970 0 9 1 1
48 K 70 I HL INJOENP 1 A 9 ESPOO |9 5 1 6 1 9 9 153
52 s 71 1 TKy 2 A 928 ESPOO IS 35292 694 1
50 R 72 1 TKT 11 C 39 ESPOO 15 960317 09 i 1
54 KE 73 1 TOnTunmaENT» 31 SS ESPOO 20 925721 049 l
S3 KO 73 1 TKT 3 e S3 ESPOO is 9682579 178 1
51 KO 70 I KA I SamarJU KARTTULA 9682689 844
51 V 70 1 MUSEOK 17 A 7 HKI 10 997530 309 1
57 S 75 1 TALI T1 A 1 ST I E 10 HKI 352190 09 1 1
55 KE 75 1 JAMERANTAIVAL 7 C 56 ESPOO 286 1
DÓ KO 75 1 VUOLUKIVENTIE 2 H 87 HKI 377216 091 1
53 rt 72 1 JAMERANTAIVAL 6898 ESPoO Is 965995 90S
54 A 72 ]1 NÄYTTELIJÄNI, Z2ES3 HK| 90 576890 09 1 1
i>4 KO 75 11 JAMERaNT 3 C 85 ESPOO 9682596 609 l
55 iKO 74 1 KUNNALLIKOO.T 61197 nK| ,0 79932; 09 1 1 \
55 :S 74 1 ril IOENKIUKAAnT 1 A 6 HKI 39 928358 213 11
b 6 1KO 7b 1 SATEENKUJA 7 E/URHO ESPOO 962915 8 b 3 jl
54 ¥ 72 1 LA]VANVAK»K• 9 F 6 3 HKI |9 659720 09 1 Jl
45 ik 6/ 1 ULVILA N TIE 19 DA 29 м< 1 3 b 55355b 09 1 1l
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1 dSoti РААэи»JUkkka MATTI J и M A N А 46 ко 6e I l'Un I hT 1 ь b F V3 MK 1 Jj SS7219 09 1
16792 P A A 'i U • 4 I К MJ JUHA M 1 AN [£W0 49 к 6 o 1 KlRSUNHKJ Ч h Ml EbPpO 7 6 663760 049
19159 PAATcL**AmmU vEcl M 1 KAbu bø А 7 io 3 ALBEkT 1 NK 12 A 116 HKI ib 6S3I68 04?
21391 PAAT¿*3*L5A-KAI 34 3 7 J 1 LUTHE.HINK. 1 4 D HKI 1<> 992009 427
1 7*22 RAA 1 ГINkNeJU»S! 1L4ARl 45 А 69 1 bARK IMEHChT 9 6 19 H К 1 21 6 7 36•■ 09 1
2293a PAAV lLAlN£.NeJARl К д L t К V 0 35 R 7 * 1 JaheRaNT AlVAL 7A36 ESPOO Ib 96*2097 69ч
21760 РАА V 1 LA 1N*LcCNA MAKjATTA 54 Р 73 1 TKY ь С 34 ESPOO IS 9 6 * 2 8 3 6 J 9 а
1 6 1 Iti paavilainensulli kalevi 48 3 67 2 IbOKAANI b В 37 HKI 26 6713»! 091
1679 1 PAAV i la 1NEN#P£KKA JALMArf1 49 R 68 3 SARK(TIE 16 ESPOO 17 93536 224
14778 PAAV Ila 1NEN»I<A !HU JOHANNES 42 А 43 1 ОТ AVANT H A 12 HKI 677012 85 з
22745 PAAVÜLA*LIJA hakket ïa 35 КЕ 74 1 fKT S C 13 ESPOO 15 9662326 • 15
1 767 1 PAAVOLA hl 1 MU»JUHA ANTERO bø н 69 3 PIRTTIPOLKu 7 E HKI 63 7991lS Ø9i
23964 Paavola mlkja*anita 36 м 75 1 TKY b A 63 OTANIEMI 209
22425 Paavola rekka junani 33 F 74 1 SATEENTIE 2*ни T AP 1 OLA 109
2334 1 PAAVULAeHEKKA JUHANI 36 Г 73 2 LAaJASUUNTIE 9 HKI 577739 091
20167 paavola*pekka Tapani 52 А 7 1 1 SERVI NM Т 12 E S9 ESPOo lS 962108 049
22114 paavvla*pikkko helena b 4 А 1 dS3
le 196 PACKALEN*JAAKKO OLAVI 48 V 69 1 OSMON 1 IE 19A HKI 61 798687 09 i
15475 PAHKALA*OLL1 JUHANI 46 КЕ 6 6 3 PEUTUK 2S-27 A 12 TRE 16 38628 837
2øi)56 Paja*i«Juha Rekka 32 V 71 1 SUVILAHOENK 1 A 37 HKI S 6 73373S 09 i
2 Jtíu 7 PAJAN I«НАТТ I KALERVO 48 н 73 1 IT,PORTTI 9 A 8 ESPOO 580
21761 PAJA* 1 »p*I V1 IRMELI 73 Р 73 l JamERaNTAIVAL 6K2M EbP | S 967186 405
20617 PAJAK INbNeSAHi 1 SHA*1 53 F 72 1 KULOS PUISTOT H1 K HKI S 7 686993 09 1
23772 paju*haktti Jarno Kalervo 33 V 75 1 VlLHONK S A 12 TURKU 833
le965 Pajula*juha Kalervo 49 КЕ 70 1 RAUTkaL T 3 C 31 VANTA, N3 092
23061 Pajunen anti1*Tapio 35 k 74 1 RIST 1 PURO 61 18 VANTAA 3» 823071 092
22012 PA JU.NFN*OSS ! ANTERO 54 Я 7 j 1 ENSOnTIE 6 ESPOO 519105 405
21395 PAKARINEN HEIMO ANTTI J 53 5 73 l TKY s C 12 ESPOO IS 9662625 260
» 3892 РАКА*INCU*KAN1 Y K Jo ALEKSI 45 S 64 1 ALEKSANTERINA 25 A 3d LH lø 398
15783 PAKARINEN»TEUVO KALEVI 48 F 67 1 KIRSTINHaMJU 1827 ESPOO 76 049
22304 PAKARINEN»URRO ILMARI 56 S 74 1 TLaNkoTIE 3N HKI 6S 726312 09 1
19801 PAKKALA*ARTO JUHANI 32 S 7 1 1 JAHERANT 6 K 212 ESPOO |, 966993 592
20522 PAKKALA*0LL I KALERVO 52 s 72 1 JahERaNT 11 A 2 ESPOO |S 577
22305 PAKKanLN»K1MSTI TUULIKKI 55 s 74 1 NORDENSKO.K. 3 б A 1 7 HKI 25 919092 153
2 1 2 s и РAKULA*KAR1 JARMO JUHANI 46 A 72 1 OTakALLIO 1 8 13 ESPOO Is 966287 049
1 7523 PALA5Tt*PIRJÖ ANNIKKI 49 A 69 1 tehtaana 7 0 22 HKI 19 091
23082 PALERhAAeRIRKKO KAARINA 34 A 74 1 CAlONIUKSEnKaTU 6639 Hki I6 99657e Ø’l
21023 РАЕК 1 A*JaHMU JUHANI 32 V 72 1 TKY S o 73 ESPOO is 9682809 494
1 7349 PALLASVUO*HATT 1 RO|NE J 49 M 68 1 LAhNANUOMUnT 2 6 19 MK I 20 67967s 49ч
18937 PALLASVUO*OUlI ERJA M Ы KE 70 l LAhNaRUOMUNT 2 6 19 mKi 23 67967s 091
21762 PALM*JARMO ValTTlR 34 KO 73 l LAmOENANNANT1 e ESPOO 7 2 59965s 049
18647 Palmgren*joRbEN uusrav 51 KO 70 1 F0RS6TVA6EN 29 C 2 7 HFOrS 61 7941*1 09 1
19639 PALMU»HANNU ARMAS 52 H 71 1 JAHERANT 6 В 103 ESPOO IS 9682707 324
20119 palmu»juss i Kalevi 32 M 71 1 TtMPPELIKATU |9 A 29 HkI 13 499853 • 9i
22834 palmu»JUSSI-REKKA 55 V /4 1 JAHERANT I1L2J0 ESPOO |S 202
1 3627 PALMUlA*JOUKO JUHANI IS K 64 l ALaPORTTI 1 F 27 ESPOO 21 923392 049
2201 3 PAL0»»UNI kaarina 55 K 73 1 KUSK 1 KUJA 7 F S9 VANTA« 60 53798s 092
19802 PALU»EI NO IVAR 32 s 71 1 PARAI STENT 19 AS 12/9 И<1 2 ц 9739219 09 i
23888 palo»maRkku Tapani 36 K 7 b 1 PUUTARHATIE 21 ESPOO 597696 049
208 7 3 PAluhe*IM0*TE*0 Ura 31 p 72 1 KYLMÄLÄ 26475з 257
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23dav
22lfìS
p«lula.aulis leif fkeuRIk 
PALUMÁK1 AINO HELENA
b 6 
b3
H
P
75 1 ß 0 RGB Y NILKBY
LOH I к I NT I E 3AZZ HKI aZ
23 7 0 N ч 
7eb609
75 j 
tf9i
1
1
ló8?l palfschu uuaan.Christer a 49 KO 68 3 JUSSARoS N E 72 HFORS e N 6982S0N 1
23НвЧ palVa.tuomo Ilmo tapani 56 KO 7b 1 AHOENKALLIONT IS HYVINKÄÄ 1 Hb 1
23985 palvo.hankku Johannes 56 h 75 1 KTPaNäPOLKU 3 HKI 306592 09 1 1
16/93 PAMMO.RISTO ANTERO 48 H 68 1 TKT Z в 306 ESPOO IS N»62339 908 1
1 7931 PAR 1KKA.ERKKl JOHAN! 47 s 69 3 KOIVUKYLANT 9А2И VANTA« JS 837036 092 1
18123 PAR1KKA»ESkO JOHAN! 50 KE 69 2 VANAMONI 22 LAHTI 61 N92170 398 l
21 М2 PAR1KKA*HANNU JOHAN! 52 H 72 1 MAJNINKIT1E NO N| ESPoO 32 B0|3N7s 398 1
18842 PARIKKA.LAORl TAPIO 50 S 70 1 TK Y 2 C 275 ESPOO IS N682328 564 1
21642 PARIKKA*SEPPO KALEVI 54 KO 73 1 TK Y IR E 67 ESPOO IS N»829 1 7 04?
\
19487 PARJO RA IJA-LEENA Ы * 71 1 SOOTOHPANTIE 7 ESPOO И SI665S 049
20741 parjo.Raimo Olavi 48 KO 72 1 PAJUPILLINT. IS811 HKI N2 S 3 9 s 3 N 09 1 l
1 7 S ö 1 PARKKINEN.MATTI JUHANI 50 F 69 3 ULVILANI IE 20 F 7? HKI 3S SSN7IN 837 1
20S23 PARKKINEN.TIMO ILARI 53 5 72 1 SVINHUFVUDINI 7 A 20 HKI 57 »87938 09 1 1
22306 PARKKO JORMA KALERVO 53 S 74 1 TK f N C SS ESPOO IS 201b 754 1
20/42 PARKKo»PEKTTI KALEVI 48 KO 72 1 PAPPILANK. S-VBZN HTVInKaA 106 1
20743 PARMAlA.SIMO PEKKA 51 KO 72 1 RUuSuTARHANTie N61S HK 1 30 57*367 09 1 l
20874 PARTAnEN.ANSSI OLAVI 53 p 72 1 TKT 1 C N2 ESPOO IS N*82009 142 1
21261 PART ANEN.ENKKI ANTERO 52 A 72 1 OISOLAMDENT■ 7C2B ESPJo 10 N6*109 405 1
22746 partanen.irma Seija k 55 KE 74 1 JamERaNTAIVAL 7 A S N ESPOO IS N*020Ss 297 l
121836 PART ANEN.JAAKKO ILMARI 54 KE 73 1 TKV 3 8 92 ESPOO IS N682SN1 179
10*08 part anen.jorma ulavi 47 KO 70 1 KalENTERITie ESPOO 20 889259 049 1
-23342 PARTANEN.JOMAN ! KALEVI 56 F 75 1 MUHIKKOLANTlE 3 MK 1 091 l
16032 part anen.ra i ja Tellervo 48 KO 67 1 KALENTERIT IE ESPOO 20 889259 049 1
20948 partanen.timo tapani 53 KE 72 1 TKT e e 111 ESPOO IS N682720 153 1
21143 partaneN.VELI-MAT Tl 52 H 72 1 TEHTAANKATU 2S 0 92 H<| |S »S6N9J 768 1
22835 part anen.vesa tapio 54 V 74 1 Ma*NAKKILANI 9 VANTAA 26 8 7 6 N a 2S 092 1
l22307 PARTONEN.ARJA SINIKKA 55 s 74 1 TKT S C 01 ESPOO IS N»82823 049
22747 PARTONEN.SEPPO ANTERO SS KE 74 1 NAAVAKALLlONT NFN7 ESPoO 12 N62911 049 1
21144 PARVIAINEN MEIKKI.TAPIO S3 N 72 1 KlLORINNE |0 F 133 ESPqO 6| 8 N 7 2 1 7 402 1
1872(1 Parviainen.lla Annikki 48 KO 70 3 JAMERANTAIVAL ESPOO IS 9682732 167 1
18885 Parviainen*Paavo Johannes 48 P 7« 1 St RV 1N M r 6 G 99 ESPOO IS N682916 109 l
16894 PASANEN.MaRTTI HOUSU J 48 KO *0 3 SlNONKATU 10 C 38 HKI |0 »08886 534 1
17775 PASANEN.OLLI OHTO IISAKKI 49 KO 69 1 OUNCKERINK N c NN HKI 76 96831 Sr 60] 1
19901 PASILa*PEKKA ANTERO 49 p 71 1 TI(RaSAANENTIE 8 MK I 2 0 » 7 1 N 1 N 09 1 1
21396 pasonen.kari martti Tapio 54 s 73 1 T K Y S 6 96 ESPOO IS N*82822 626 1
117524 Passoja.AARNO JOHANNES 48 A 69 1 MERIMIEHEN* J2 В N0 M<| IS 09 1
199ø2 PASTlLA.TIMO KALEVI 52 P 71 2 ARTJaHVI 16270 VILLIKKaLA 9*82356 015
15477 PATJa.PENTTl OLAVI 47 KE 66 1 kaivosrinteenyibiI VAHTAA»! 992 1
18912 PATOla.EERO ESA HENRIKKI 50 P 70 1 JAMEKANT 1 В 102 ESPOO IS 9682222 609 1
24048 PATUL1NNA JUKKA PEKKA 54 A 75 1 KIVI SENOJA K yT AJA 106 1
23773 PATRIKAINEN PEKKA HARRI 38 V 75 1 MATINRAITT1 / D 39 ESPoO 8032930 049 1
15266 PAONI.JARMO KALEVI 48 ко 66 1 MIEKKA 1 В 2 N ESPOO 60 5165*6 049 1
21262 PAON I LA'IIANNU VEIKKO 52 A 72 1 T K Y 3 A 7N ESPOO IS 9682992 153 1
23028 PAUNUlA»ILKKA JOHANNES 54 M 74 1 M 11 HIOMA ENT I E 33AN HKI Bø 785798 09 1 j
22669 Pehkonen Pauli»johanI 55 P 7 4 1 T K Y S C 31 ESPOO Ib 422 1
20409 PEHRSSON PlR.ERIK 52 V 71 l piikkikö 6 a i7 Vantaa 6s 896036 092 l
121397 PE|PPo»MARKKU JUHANI 54 5 73 1 TKT N A 96 ESPOO IS 9 * 8 2 6 N 7 219
23083 PEKKALA.KARl ILARI 51 A 74 1 KALAJARVI ESPOO 96 8686 1 6 049 l
80
M067 РЕКМ1Л»М1кКи JUHANI 4 1 R 64
21 145 PL К A A L A VILHO MAITI 46 K 72
2 1 643 PEKKANLН*АК1 JUHANI 54 KU 73
23343 PEKKANLH»JUON] ANTEKO 57 K 7b
2 0 9 4 У PEKNAnEII»MaN 1 T 1 ANTLHo bi KL 72
21146 PEKKARl»LERO JUHANI 50 k 72
19640 PEKkrtRiNENiMAURl Tapani 50 K 71
23084 PLKKARINENiPIRJO INKERI 1.6 A 7 4
22670 pekkarinen«tiho mariti a 55 K /4
17673 PEKKOLA ERKKI»KALERVO 49 R 69
21763 PLKKULA«T|HO SAKARI 53 P 73
20744 PEKKONEN ANTT1«JUHANI 52 KU 72
20057 PELKK|KAN(.Ab«MARKKU T« l STu 50 V 7 l
18918 PELKONEN.LI INA MONICA 50 P 70
22951 Pelkonen.hakkku Tapio 55 K 74
22189 PELKONEN.Minna LIISA 54 V
19065 PELKONEN.R|ITTA-LI|SA 51 V 70
2ø4ø2 pellikka*Pertti junani 50 KO 7 1
1964 1 PELTO-HUIkkO.RAIMO KALERVO 50 KO 71
1 9 9б В PELTulA.aSTA INKERI 52 KE 71
2 2 3ø8 PELTOLA ESA TaPIO 55 S 74
22952 PEL f OLA*hARKI JUNANI 55 K 74
22089 PELTOLAAJYRI ANTERO E 54 rt
21764 PELTOLA*РЕНТ!! ANTERO 54 p 73
23406 PELTOLA*RAIMO KALEVI 56 KO 75
23344 pelTula-seppo Sakari 56 F 75
23609 PELTolA.TAPANI ARNO EINAR 54 p 75
24049 PELTOLA.TI INA LIISA HANNELE 55 A 75
18768 PELTOMAA.MATT 1 CERO J 49 5 70
22556 PELTuMAA.Ubbl VIKTOR 45 KO 74
22309 peltomaa i«aKro Sakari 55 S 74
23029 peltomaa I.ISrto ANTERO 55 M 74
20950 PELTONEN.ARJA KYLLIKKI 53 KE 72
16042 PELTONEN EEVA KAARINA 48 KE 67
22671 Peltonen Eeva.Kaisa 54 M 74
19347 Peltonen eeva.maija Ы F 70
17149 peltjnen.lrkki tapani 48 F 68
17582 PELTONEN.ESKO KALEVI 50 F 69
21398 PELTONEN.HE 1 KK I JUHANI 54 5 73
2183В PELTONEN.LEENA MARITA 54 KE 73
22748 PELTONEN LI ISA*ANNELI 55 KE 74
1 7583 PELTONEN.REI JO JUHANI 50 F 69
21399 PELTONEN RI 1 ITA.HELENa 54 S 73
22426 PELTOnEN.RISTq SAKARI 55 F / 4
20745 Peltonen.Tapio Ilmani 53 KO 72
19803 Peltonen vlikko.esko lnsio 51 S 7l
20169 PELTONEN»VESA PEKKA 50 A 71
223iø PELTONIEMI.hEIKKI OLLI A 55 S 74
1934Н peltoniemi.riho olavi 5 1 F 7ø
18062 pelTuvuuni.Markku Mikael 49 P 69
HUVILAKATU 6 A 3 HKI Is 179134 091 1
LLSANKUJA 2 H 70 ESPOO 23 883478 049 1
JamEKäNTA1 VAL 1C363 tip IS 4682379 075 1
TK V 3 A SR ESPOO 4891 1 7 754 1
Kl IPPAK01VUNT . 2JB ESPOO i J 424512 049 1
PLRAMIEHEHK« IS В 22 Hki Is 632002 09 1 !
5ERV1N H 1 10 ь »e esPoo Is 4682943 534 1
KUUSI TIE 1 1B63 HKI 27 488872 179 l
JAMEKANTAlVAL 7BB3 ESPOO IS 4682815 422 l
JAmERanTAIVAL 6F144 ESpOOlS 4682365 917 1
VUORIKATU 22 A >2A HKI lø *ó3»S| 286 l
JAmERaNT 6 G 153 ESPOO 15 4639S7 233 1
T K V 12 А 1И ESPOO IS 4*7*74 049 l
TELJaNTIE SC37 HKI3S Sbl13 4 ø9 1 l
MAJAVAKUJA 4 KORSO 872759s 092 1
JY V A T I E 3 VANTAA 35 83leS6 092 1
RIIMIT 4 A 16 HKI 33 4868*3 09 1 l
TKT в B 4U7 ESPOO IS 4*8 3122 06 1 1
TKY в A 2lВ ESPOO IS 468274s 423 1
JAMERaNTAIVAL 7aR3 ESPOO 15 468209s 505 1
JAMERanTAIVAL JENI ESPOO 15 4*82570 SØS 1
KASARMINKATU 20АЧ HKI |J *609b3 091 l
2.LINJA 31A1I HKI S3 7|1491 505 1
JAMERANTAIVAL 7 C 73 ESPOO 4*82854 505 1
TKY 1 e 13 ESPOO 4682øb2 505 1
RUUSULANK 11 A HKI 781 1
ULVILANT1L 2s A *t HKI 552349 398 1
TKY 2 A 32S ESPOO IS 4*82358 051 1
kuusikallionk нгнг espoo 21 80314*2 049 1
LOUHLLANT 1A S VANTAA 61 5*30198 092 1
LAPINK1NNL loue» HKI le *47311 102 1
KIRKKOHERKaNT. ЧА2 HKI »S 72443ч 091 1
SARAT I NASTOLA *210 71 532 1
JOUSENKAARI ЦАЗЧ ESPOO 12 4*1407 049 1
POHJANTIE 8 B N3 ESPOO le 4SS04I9 04? 1
V1OLANKATU »A4 HKI is 77*173 09 1 1
MANTTVUTA 4 AS S2 ESPOO lø 4*1079 049 1
TKy S A 33 ESPOO IS 2044 39e 1
JAMERANTAIVAL 11 H 161 ¿SP 15 4SSØS26 049 1
TKy 3 A 6b ESPOO IS 4682487 680 1
PIETaRINK S 0 30 HKI ¡4 *34319 09 1 1
P.HANNIKÄ 1 SENT . 40116 Hk|4ø S 7012 3 0 9 1 l
KOSKENHAaNTIE HKI 94 303825 09 1 l
KUSKELANT. 29C3* HK 1 é1 794433 09 1 1
JAMERANT 6 C 420 ESPOO Ib 4*83138 401 1
MLLSlNblNK le A 38 HKI Se 37*7*5 09 1 1
TKY b C 7b ESPOO |S 4*8285* 39a 1
kilonrinne le a ia espoo ei S9S441 694 i
RUoNaNT 6 К 4b KEMO 83 17937* 09 i 1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
3
ì
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
I
1
3
3
I
1
1
3
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18844 PENM*Ne4«*NWL-M*KlA S К 
2з61,) Penh,viEn«juuko pekka 
21400 Pennanen«juma Antero 
2 3 048 PEnN AnEN«KI S Ги lI V АН I 
20747 PEN1IK«1NEN«lSA-PEKkA
23487 PENT TalA«ha1 NEH JOHANNES 
23890 PENT I1«SAAHA-mA1 JA
2 3 0 3 0 pent гil««hannu Olli i
2231 1 PEN TT|LA«JYSK 1 OSSI O,
2 2 Ь Ь 7 PENTT1LA«KALLE EKKK1
19349 PENTT,la«MaHKkU JOHANNES 
22672 PENT Г|LA«HATII ELJAS T 
23031 PENTTILÄ TU0MO«MEIKKI T 
21*44 PENTTILÄ VELl-MARKUS V 
220I S PENTTINEN ANna-LIISA
18063 PENT Г|NEN«£HKKI JOHaNnES
18124 PEnTTinEN«ME1KKI JUHANI 
237 74 PENTT|NEn«|LKKA MAR TTl 
23489 PENTT1NEN«KAH| KALEVA 
2389 1 PENT Г INEn«MAUnU KARI
19162 PENTT1NEN«M1 Ka JORMA 
ISS39 PENTT|NEN«RA1H0 OLAVI 
I980S PEREN|US«H£IKKI PEKKA A 
22SS8 PERILa«TE1JO OLAV 1
20618 PERKl6«KARI ANTERO
18125 PERKIe«RAlMO AATOS
20619 PERK 1 o«TAUNO SAKARI 
I5894 PERKKO«SEPPU TAPIO
1 7584 PERKLEN CARL E OVARO»NA*TEN 
19188 PER"AlA»AnTTI OLAV |
22953 PeRNAa»Paul1 KALERVO 
22312 PERNIla VEL I»ESA 1 AS 
19736 PERTTILÄ LASSE» TAPIO
20951 PERTTIL«»PEKKA KALEVI 
21148 PERTTILÄ SIMO.HEIKKI
20952 PERTTULA»MAHTT! ANTERO
18126 PERTTUL1»PIRJ0 LOTTA IRENE 
2I722 PERTTuNEn»R1ST0 SAKARI
22954 PERaKTLA OLLI.PEKKA 
20750 PERAL.*JOUKO KAMI JUHANI
22016 PERAL.»KAARLO VAINO 
23220 PESAMI PEKKA ANTERO 
186Ц PESOLA»ANTTI OLAVI 
23112 PESOLA »K 1 RS TI SISKO K 
16456 PESOLA'PENTTI KUISMA JUHAN
19642 PESOneN.HANNU EOVäRO 
18769 PESONEN»JORMA JUHANI 
23892 PESONEN JOUNI JUHANI 
23611 PESONEN KANI VEIKKO
20058 pesonfn.r*1 mo Ilkka Juhani
ЬI KE 70 3 TKT h C 220 ESPOO IS
56 P 75 I TKT 5 8 76 ESPOO
»3 S 73 I UYlOENINTIE 12 G 34 НК j 20 
56 F 75 2 VUOSAARENT 12 C 13 HKI
53 KO 72 1 1K Y 2 A 453 ESPOO 15
56 KO 75 I JahERANTaIVAL 7 A 23 ESPOO
56 K 75 1 PUHAVUORENK 23 F 133 HkI
54 M 74 I TKV 50 4 ESPOO 15
55 S 74 I KALASAaKSENT 4640 ESPOq 62 
55 KO I RUUVIKUJA IS VAPAALA
52 KO 70 1 TKy 3 В 71 ESPOO 15
55 P 74 1 HEPOKALLIUnT 21 MK I di
52 M 74 I ULVILANT1E I7A 0202 MK( 3S
54 KO 73 1 LYlanEVANT. I6C36 HKI 32
53 H 73 l JANERaNIAIVAL 1IF143 ESP 15
50 P AV I KOULUK 19C21 JOENSUU l|
50 KE A9 3 ARTJÄRVI
55 V 75 I Pa IVaNKAJUNT|£ 8 В 17 ESPOO
56 KO 75 1 PENGERKATU 33 A 25 HKI
54 R 7b 1 MERITUULENT S В ESPOO
51 A 70 I HAAPAN1EMENK 16 С4Э0 HKI S3 
47 V 66 1 ONaVIKOSK!
52 M 71 1 jahERaNT 6 G 149 ESPOO 15
55 KO 74 I TKr 4A23 ESPOO IS
53 F 72 1 KYLANEVANT li E Bi HKI 32
50 KE 69 3 VIIPURINK 4 C 61 HKI i|
S3 F 72 I METSaKYTHKTNT 39 ESPOO 6ø
95 R 67 l OHJAAJANT 6 A 13 HKI 9ø
50 F 69 3 SJUNOE«
52 R 71 I TKY 2 A 329 ESPOO 15
51 R 73 1 PALOKUNNAN! 77 ESPOO /3
56 S 75 I K1RKK0SALMENT 3 G 105 MK|
Ы KO 70 I ULVILANT 29/3 E 228 HKl 35
99 A 74 I KASARMIKATU 6A9 HKI |4
95 A 67 I KASARMIA 6 A 9 HKI ]4
52 KU 71 I JAHERANT 5 C 82 ESPOH l5
Ы S 7ø I TKT 8 C 321 ESPOO IS
SA R 75 1 NAYTTELIJANTIE 18 A hKi
55 P 75 2 PERUSTIE 15 A 6 HKI
Ы V 7I 1 TOINEN LINJA V A 29 MK| 53
59 R 79 I MERIKATU SC20 HKI 19 
SS S 74 I TAMMINIEMENT 19 HKI 2»
96 A 65 1 LlELAHDENT 2 a 2 HKI 2ø 
53 KE 72 I TKT 2 A 959 ESPOO IS
52 K 72 1 RUUSANKATU 3 A 10 HKI 2i
59 KE 72 I TKY 2 C 279 ESPOO IS
50 KE 69 I A KIVENK 58 A 19 HK| ai
59 KU 73 I JAHERANTAIVAL 1C961 ESpOoIS 
55 N 74 I LAAJASALONkAAHI 26 HKI 84
53 KO 72 I LAUTTASAARENT. 6 15 в HKI
4602757 500 1 
17* I 
679337 091 I 
313233 091 I 
4682436 285 1
4682040 004 1
581 I 
4682827 858 1 
596933 049 1 
84659* 306 I
4682529 562 I 
6980864 091 I 
559056 702 I 
7I9I2 082 I 
96199* 49I 1
2151* 167 1 
602257 049 1 
263 1 
593 I 
969033 099 1
779491 091 I 
099 t 
9550393 398 I 
9682610 759 1 
609 l
609 1 
51567; 684 1 
581552 091 1 
262313 755 1 
4682357 28* 1
657979 091 I 
985334 09; t 
69;272; 091 I 
4602437 622 1 
9l9I64 09 I I
4682332 277 1 
771783 09| I 
4682444 290 I 
6960484 091 I 
22564 927 I
597138 099 1 
ó’sllSs 091 1 
552797 091 1
611008 091 1
611008 398 1
4682028 146 1 
468278* 42* 1
575227 091 I 
982950 091 1 
730191 091 1
82
236ВЧ HESSAiRI IITA-lUíA a I N 1 к к А 5 6 KL 7b 1 KORKLAVUORENK 7 C 60 HKI óbJlTR 306 1
16НЬ/ РЕ5Ы ILKKA»! APIU 47 A 67 1 KOSKfcLANT 27 A 9 HKI 6j 0 9 1 1
229',S PESSI»J*RKI 55 H /Н 2 LUOLAM 1 EhLNT1L 3 ESPOO 15 RbSØ113 049 1
22836 PESb1 LL» 54 V 74 1 К I ERTOHäENTI E 5 VANTA* 2б в?чвеы 092 1
18 064 PESbleTlMO INTO kallv¡ 50 K 69 1 JamERaNTA 1 VAL 1 C 2 7 3 L¿POulS 468232» 316 1
2 и 7 Ь 1 PETaJi»ERKKi juman i 53 KO 72 1 ТКУ 2C.372 ESPOO 15 4682388 589 1
1948? PETÄJÄ»JOUKO SEPPO ANTERO Ы K 71 1 ТКУ 12 F 79 ESPOO 15 46827b1 049 l
23490 PET»J»»JOUKO TAPIO 56 KO 75 2 koulupuisto 2 a mantta 506 1
22146 petaj»»juma ilmani 49 A 1 JAMERANTA1V 60101 ESPOo 15 672|4з 091 1
19490 PEUKA»ERKK1 JUHANI 51 K 71 1 KÜLSAH1NT 6 8 48 HKI З9 Ь4 2 9 8 ø 0 9 1 1
1630 1 peunasuu»pekka Tapio 47 K F. 67 1 PYYNIKINTIE l C 68 HKI 71 З70985 09 1 1
22750 PIEKAR1•ТI MO JUHANI 54 KE 74 1 HUMALISTONK 7066 HKI ¿5 •*43958 106 1
22017 P1ENKAK1»JUKKA OLAVI 54 N 73 2 PIHLAJATIE 4 3 A S•14 HK¡27 854*16 098 1
2231 3 P|EKOLA»KANI TAPIO 55 5 Oi 1 TAlJAKUJA 1 ESPOO 81 862868 049 1
15631 piela»kari Paavo uumani 48 A 66 3 VANHAlSTENT 12 В 9 HKI 42 533880 091 l
20524 PIENIMÄKI »KAUKO ANTERO S3 5 72 1 TKT 3 8 41 ESPOO 15 4682511 4 9 S l
18913 pienin iEmi»mannu Tapio 51 P 70 1 SERV IN M T 12 K136 ESPoO 15 4*6792 306 1
22694 PIENInIEM|»mllI marjatta 53 P 74 1 SERV1NMAI JaNT 1 2K 1 36 ¿SP IS 4*6792 286 1
21910 P IEN50M0»»NTT1 JUHA 53 V 73 2 OROLANTIE 10813 ESPOO 60 517802 049 l
22090 PIENSUO»HElEn» khistiin» 54 M 1 JamERaNTAIV 6L23S ESPOO tS 837 1
22018 PIEPPONEN m1LOA»ANNEL| 54 H 73 1 JamERaNTAIVAL 6M245 ESr ¡5 4*4475 153 1
22673 PIETaRILA»VUOKK0 HELENA 55 p 74 1 TK Y 3 C 82 ESPOO 15 4682593 754 l
23491 PI£TaR|NEN»JARMU UNTAMO 56 KO /5 1 MAG HAGELST T 12 KAUNIAINEN 50157* 235 1
21205 PIETARINEN»M»tTI JUHANI 52 M 72 1 TKy s C 23 ESPOO 15 4*82832 180 l
1 7695 PIETARINEN.HAIJA-LEEN» 51 K 69 3 SOUKANKAAHI 3 A 10 ESPqO 3* eøi9*4i 049 l
23085 PIETARINEN TEPPO S»KARI 55 A 74 1 LAAJANIITTNKJ SM83 VANTAA62 89058* 092 1
18694 PIETIKÄINEN AnUA»AnITa 50 KO 70 1 HAU TONTUNT 35 В ESPOO 2ø **2**27 7 049 1
15069 PIETIl»»JUHA ANTERO 43 k 66 3 VATTuMEMLNK 18 E 69 Hk 1 21 0 1 6 1
22559 PIETILAPKARI PEKK» 55 KO 74 l P0HJ01SRANTA20B39 HK 1 1 7 6381*1 091 1
19491 PIETIlapPERTT1 KALEVI R 51 R 71 1 TE 1N1NT IE 33 HKI 64 727393 886 1
23492 PI ETIL»»SEPPO TAPIO 55 KO 75 1 MANNERHEIM I NT 56 E 43 HKI •*43*37 09 1 l
21149 PIETIL«*VIRVt-HtLMI 52 H 72 1 JAMERANTA I VAL 7F90 ESPOO 15 •1*7937 049 1
1 7352 PIETILÄINEN JORMA»OLAVI 49 M 60 1 HAUTALAMM1NT 3 C 501 HKI 5& 717822 179 l
21507 PIETILA|NEN»LeENA M 53 F 73 1 JAMERANTÄlVÄL 1IB37 ESR lS •*67087 297 1
18*85 pietil»ihen»p»uli kalevi 48 KO 70 1 HUSTHOLLINK 11 C 44 TKu 88 351I9l 853 l
2 1036 pietinalho»jussi mikael 53 V 72 1 MAT1NLAHDENKATU 2E mat ink«
4*82495
853 1
21911 PIEV1 LAINEN» ТIMO ANTERO 54 V 73 1 тку 2 C 170 ESPOO 15 167 l
23119 PI6IEL JOLANT» MARJA 55 KE 74 1 KISTO RTTINTIE 70 HKI 57 688227 091 l
23086 P1HA»PEKKA P»IV lo 55 A 74 1 iso ROOBEKTINK 3-5A24C HKI iz ø9 1 l
20810 P1HAMaA»HELI MAARIT 53 KO 72 1 LAuTTASAARENT. 9A 12 HK 1 20 »922923 09 1 t
22560 pihamaa Timu JUHANI 48 KO 74 l VEMMELSaaRTR 2E4S ESPOO 13 •**3149 781 1
22837 p1hLainEn»mannu i apan i 54 V 74 1 JamERaNTAIVAL 7B7S ESPoO is 4682811 609 1
1 7676 pimlaja»juha AAKTE tapani 47 H 69 1 MANNERhEIMINT 1 18a 1 6 HKI 27 •* 1 2ø2ø 311 1
22019 PIHLajA»MATTI ERKKI 0 52 H 73 1 SERVI NMA IJANT 6E68 ESPoO Ib 4*82968 311 1
17677 PIHLajaMaKI•J*RI TAPANI 50 K 69 1 KTlaNEVANT 16 D 69 HKI 32 581220 537 l
22561 PIHLAJAMaKI»JUHA МДТ TI 55 KO 74 1 MAIN1NKIT1E 4 В 1 В ESPOO 729 1
22674 PIHLAJAMAKI»SoILE HANNELE 55 p 74 JamERaNTAIVAL 5B5I ESPqO Ib 46826*7 214 1
18511 PImLM»N»MAT Г 1 KALERVO 5 1 K 70 4 SERV 1 NM T ¡2 b 27 ESPOO 15 4683083 153 l
1 5788 pihlm»n»pekka Päiviö 48 F 67 3 V I I К I N T 3 AS 39 HKI 56 7932*7 09 1 1
23348 PlMLM»N»RITV» TELLERVO 55 F 75 l SI ILITIE 11 A 0 127 hKj 787080 091 1
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23493 PIHU-HAKNI JUHANI 
2202(1 PI ILa.PLTNI JUHANI 
20076 Pl1LUn£N«TI Hu TAPANI 
lesi 2 PI I HA iNtN6*NlT I OLAVI V 
19492 PI [NA|NEN«Mà.lKKl ANTERO
20025 PI INA|NbN«KMMO OLAVI 
22*75 PI|NA|NEn*PAuLA ILONA 
I»»03 PI1NILA6HAN1TTA HANNELE 
22676 PI1NO|NEn«PEAKA ULaVI 
1*244 PI|nUINEN»TIHO HATTI
22314 PI[NUINEN6URPO ENS|O 
225*2 PIINONEN.PENANA PANU
22315 PIISPA6VESA SEPPO 
199øn P I I SPANEN6KANI MATIAS
21 100 PI |5PanEN«OøøI ATTE AnTENO
10770 PIISPANLN6NAIHO ANNAS 
17239 PIKAu-PTHALTe.RAIJ* M 
109*6 PILLI-SIHVOLA6HIKKO JUNANI 
21765 PINIaaSLPPO IlNANI 
10045 PINUUUO C A N L * к IH ERNEST
23494 PINN«ENKAt JUHANI
23775 PINNIOJA6TaRJa TELLERVO 
19007 PIPATTI«ESKO ENSIO 
137*6 PIRHONEN.KARI LENNART 
20526 PIRI.KAUKO ILMARI
17*70 PIRI NeN.£INAR JUHANA 
22063 P1RINEN.MATTI JUHANI 
22021 PINTTILA.PaAVO PELLERVO 
21723 P1RTTIMAKI.MIRJA LIISA 
1*37* PISCHQN.KAJ ANDERS
19000 pitkaaho.risto taisto j
23495 PITKajaNVI.JTRKI TUOMO V 
20059 PITKanEN*HANNU ALPO AnTERO
23776 P|TKanEN.JORMA ANTERO 
2349* PITKÄNEN.JUHANI ENSIO
19969 P|TKanEN.KEIJO KALEVI 
21*13 PITKÄNEN*HANTTI OLAVI 
17525 PITKaRANTa»ERKKI ANTERO 
21040 PITKaRANTa.MAIJA-LI15a
23221 pohjalainen*Jorma kalevi
49 ко 7b 1 РАКILANTIE tø E ?1 HKI ti9l 1
Ь4 H 73 2 KAKSUSM6KI 4 KIRKKUNuNhI 2907414 2Ъ7 l
S3 p 7 ¿ 1 HAKAHMANKUJA IE ESPOO |2 42/372 et* 1
Ь0 H 7tf 3 AHVENEVA 1-3 c 20 ESPOO 17 420010 1
Ь2 H 71 1 TkT 11 A 4 ESPOO IS 4*760« e *♦ 9 1
S3 s 72 1 TAHMISALONT 27 HKI 03 7e73*6 e91 1
SS p 74 1 KONTULANKUJA SH65 HKI 94 00*005 e91 l
S2 к 71 1 JAMENanT 6 H 243 ESPOO Is 4*779« 1 09 l
SS p 74 1 LEhT1SA6NENT 0-10019 Hki 34 407703 Ь06 1
49 p é? 1 L PARASKEN POLKU 25 НК I 42 S3ISS1 09 1 1
S 4 s *7 4 ! TKT SAS* ESPOO IS 4*02057 422 1
S 4 ко 74 1 GUNILLAMKUJAS022 HK|07 *90242* 09 1 1
SS s /4 1 KIRSTINHARJU JC34 ESPJo 7* 0*3532 681 1
*2 p 71 1 manit viita 4 as 4* espoo ie 4*1197 729 1
S2 H 72 1 4.LINJA 22 A 20 HKI S3 4*02*9* И2 l
se s 70 1 JAMERANT 6 N 2SS ESPOO IS вы 1
48 KE 48 3 UPaSTINSILTA 10 A 0 hK f 52 140005 837 1
SI KE 7ø MANNERHEIMINI 77 034 HKI 27 419015 tes l
SI P 73 1 TKT S 0 03 ESPOO IS 4*02015 ем? l
SI r 7ø 3 VANR S TOOL INK 3 A 20 НкI 10 494*74 091 1
ss ко 76 2 PORMESTARINA S 0 12 PORVOO 142*94 612 1
ss V 7S 1 MaNTTVIITA 3 0 II ESPOO 4*30*0 0 M 9 1
S2 s 71 1 KEINOLAN T NanKELA TUUsUL* 252*09 091 1
43 ко é 4 1 HECHELININK 44 A 29 HK] JS 09 1 1
S3 s 72 i SERVINM T 12 a 1 ESPOO Is 0720107 0 M 9 1
49 Й é9 3 VUOR1H1EHLNK I* 0 25 Hki 14 *51937 lòto 1
SS ко 74 1 JAHERtNTAIvAL 3C21 ESPoO IS 2559 20S 1
S3 * 73 1 KVLANEVANT Iae 79 HKI J2 016 i
S4 ко 73 1 klLATIE 0 A I0 HKI 30 570557 17? 1
47 w é 7 1 NALWINK 10 C 4| HKI |0 09 1
se $ 71 I JUOKSUHAUDAN!IE 24 HKI 43 5*31|4ø 09 1 1
Sé ко 76 1 PIETARINKATU |3 0 HKI 182 1
62 V 71 1 TAIVAANVUOHENI 7 052 HKI 2r 675991 297 1
Sé V 76 1 RUNEBERG INK 17 A 26 HK I 4**160 22? l
Sé ко 76 1 LIETO AS M2J 1
Ы KE 71 1 REh0|NOERINT|E 12 HKI 71M 1
S3 V 73 1 JAHEHANTAIVAL 10409 ESP |S 4*02409 ill 1
se å 64 1 fleningink is e 3* hai 5e 772703 09i I
64 s 71 1 SERVINNAI JaNT 12НЦ0 ¿SP 15 460314* 232 1
Sé s 75 3 SUoTORPANTIE 2 ESPOO S 1*0*5 0M9 1
2i7*6 pohjalainen»Pekka esa s 
19390 POHJanPALO*HAnNU ANTENO 
22701 POHJolA'HAAKIT IRENE 
20120 PUHjola»PENT TI JUHANI 
24050 POHJULA VESA VILHEL"!
03 P 73 1 TkT 2 A S3 ESPOO IS 
52 E 7I 3 KTMINT 23-25 ti 11 HKI SS
SS KE 74 I NAJANETSANT 3SC34 HKI *3
50 M 91 3 TKT II E O* ESPOO IS
54 A 7S I PORVOONKATU 5.7 C 02 HKI
4*02203 700 I 
S I 4 I 05 09 1 I 
7401*7 091 I 
4*03005 049 I 
07s 1
23497 POhJUl*IHEN.PaULI MIKAEL 
19009 POhJunEH.ESa KALEVI 
20*20 POHJONEN.JAAKKO AARNE 
23222 PUhTulA-MATTI HEIKKI TAPANI 
217*7 POIKUE*1NEN.MaTT I TAPANI
S* KO 7 S I 6RTM0LMS6 7 A 0 MpORS
52 S 71 I TKT 0 C 122 A ESPOO Iti
s3 F 72 I JAMERaNT 6 L 237 ESPOO 15 
5* S 75 1 TKy 3 C 45 ESPOO
53 P 7 3 I KIRKKOKATU 1 ti A10 HKI
63419b 091 I 
4*02729 500 1 
4*7751 564 1 
232 1 
4602472 594 1
84
Z Jée9 Pü IKIIL* I NLN«Kt;m T I J U H A M I 3? KE
2396#, PUIKUlAImEN b i RP h ULLa H 66 M
23777 PUlAUNEN«Ahl ANTTI 36 V
20060 PU IТзлиОзЬЕI JA MAKkLTTA з2 V
2169b PUAKletLKO JALMARI эЗ KO
2369;) POLLar1«1LKKA TAPANI 66 KE
22762 POLLARl'TEUVu JOUKO 65 KE
21263 POLSO ILKKANA n TERO 63 A
23612 POLVlePlRjO HELENA 65 P
19999 PULV 1 NE N« M AK TT l JOHANNES 51 H
208/5 RÖNKKÖNEN E1LA«|NKER1 MARI 69 P
20752 PUOL«MARTTl ANTTI JOHANNES 52 KO
23987 PORANEN'MATTI TAPANI 66 M
23613 PORKKa»JARMO PERTTI 66 P
19699 PORKKa«PENII1 ESKO TApIO 61 KO
23087 PORTT INEN.MATT1 KALERVO 97 A
20168 POSKiPaRTa«JOUKO JAAKKO J 52 A
22197 POSH.JUHA SEPPO 63 A
23139 POTTUNEN.LlISA CHRISTINA 66 S
23899 POURU.TOIVO ILMARI 31 R
19112 POUTANEN.JUHA HEIKKI 60 M
19709 POUTANEN.KARI JUHANI 96 V
22566 POuTanEN.MaTT I JUHANI 56 KO
21901 POUT1NEN.ILKKA JUHANI 59 S
22956 POUTTU.PEKKA TAPANI 56 H
212И6 POUTTu*TaNJA HELENA 51 M
18698 PRAMILA»ANTT 1 VELI JUHANI 51 KO
22677 PR I ES TERnTHORILF MIKAEL 55 P
20170 PMIHa.ULLA-MAIJA KAARINA 51 A
23778 PROKKI JAAKKO 59 V
15632 POHAKKA.AUL1 PÄIVYT M 96 A
23895 PUHAKKA EINO.aRI PEKKa 66 R
22091 PUHAKKA.NIILO OLAV] 63 M
23119 puhakka*pentti sakaRI 65 ко
21696 Puhakka PENTTi»sakanI 59 ко
21026 PUHAKKA.R 1 1TTa KAARINA 52 V
23896 pukki.ESA ILMARI 66 K
21508 PUKKI.JUSSI MATTI 59 f
22566 POKKI TIMO.MIKKO 55 KO
23897 PULAKKA AULIS SAKARI 66 R
22316 PULKKANEN eSa KALERVO 55 S
23032 PULKKANLN-SLIJA MARIA 53 M
18771 PJLKKINEN.aKTo HARALD 51 S
2øS27 PULKKI NEN»HANNU VELI ARTER 51 R
23068 PULKKINEN.KaLERVO JUHANI 55 A
19695 PULKKI NEH*KAR I JUHANI 52 KO
22927 PULKKINlN KaR|.VILHO E 55 F
19810 PULKKINEN.KAUKO OLAVI 52 S
21902 PULKKlNEN.MAlTI OLAVI 53 S
21027 PULKKINEN.MATTI SAKARI 52 V
■/b 1 KOREANKATU 1 0 30 HKI /96599 091
7b M1KKEL1NT 8 RMK 593
Zb 1 MAIN1NKIT1E 16 E 60 ESPOO 6019310 019
7 1 1 SAlPAK T 3 A 27 SaLRAKaNuAS 091
73 2 ALPPikaTU S 8 60 HKI »3 7/598? 109
7b 1 KYLANLVANT1E 16 A 1 HKI 2 1 0
74 1 T K y S В 96 ESPOO 15 29 300
72 1 HAKAMaKI 2817 ESPOO 12 9282*2 660
7b l TAISTONK / KANKAANPa A 211
71 1 JAMEKANT 6 C 72 ESPOO ib 9608 1 7 290
72 1 TKY 8 В 101 ESPOO IS 9682708 173
72 ! OTSOLAHOENT. 20L6S ESPoO lø 967939 019
7b 2 VAASANPUIST l 0 18 VAASA 15518 90S
7b 2 HALT1ANTIE 8 E 92 VANTAA 5630310 092
71 1 UAmERanT l ESPOO Ib 9682903 410
74 ! ORaPIHLAJANTie 683b HKi 32 582/83 09 1
71 1 SE R V1 NM T 6 E 77 ESPOO Ib 9617*2 079
1 kauri intie Sais mki 71 3б1105 091
7b 1 KAOETINT S 8 30 HKI 9823*0 01S
7b 1 LUOMA 29/58*7 257
70 1 T k V 11 6 101 ESPOO is 9682911 912
6b 3 KUNINKAANK Ib 0 36 TRE 21 32933 037
7«i 1 POHJOISRANTA 10A6 HKI l7 666068 091
73 1 PERUSTIE l9AS HKI 33 987255 091
7 4 1 HUONASALHENTIE l7ä9 HKi 83 78*296 0*1
72 1 ALPPIKATU S В IS HKI Ьз 730309 580
70 3 ESPOO 9*8 313 7 019
7 4 1 NOROT1E 6 A 2 VANTAA 60 S3ZS3I 092
7 1 1 PURSIMIEMENK 12 A 8 hKi ib *328*0 091
7b 1 JAäSKENT 12 ESPOO 109
66 3 EERIK1NK 1S-S7 0 62 HKi 10 605711 09¡
7b 1 V 1 IDENRAJANT U 2S HKI /98939 507
1 KORKEAVUOKENK IA 19 HKI Ib 397
74 1 A LAUNIKSENTIE 2AB 19 ESPOO 517793 Ид
73 1 KIVIVUORENK. ЬЕ66 VANTAA 62 892971 092
72 1 JAMERANTAI val 6И161 ESP Ib 967792 210
75 1 TKY b 8 76 OTANIEMI 731
73 1 TOöLONKATO 17C25 HKI 2a 837
7 4 1 TOöLONKATU A 7 C 2 6 HKI 2A S 3 7
7b 1 UNîONINKATU Ib H 121 HKI 091
71 1 JAMEKANT 6 к 2 2 1 ESPOO 15 967537 28b
71 1 KOTIKONNUNT1 E 3A12 НК I 91 303973 0 9 1
7 и 1 TKY 8 A 108 ti ESPOO Ib 9682719 216
72 1 OPASTINSILTA 10876/2 H<I 52 999595 710
71 1 S-OPPITALO KYLäNEVANT 16 1 7290 609
71 1 MUSEOKATU 33 A 1 HKI lii 992909 091
71 JamERaNTAIVAL SB3 2 ESPOO IB 9682658 578
71 1 NELJÄS LINJA 21 8 10 HKI Бз 7*0919 511
73 1 JAMERANTAIVAL 3A23 ESPnO Ib 9682963 179
72 1 PIHLAJATIE 6 a 7 HKI 27 91167/ 927
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2Z3I7 PULKS HtN«PtKTT 1 KALEVI 
191Ò0 PULKk i NEn.kF. 1 JO HEKKA 
I66»U PULKKI JLN«ÎAH I O KALLVi 
ZB12I PULKKiNLN«ГКJo UUHANNlS 
1 fl I 27 PULLI.JUHAN. VILJAMI
198H PULLI.lAHlu ANTI!
2ZS»7 PULL I A INEN«JUHA RAIMO
l73u5 pulliainen.mahtii tapio 
lotaZ PULLINEN EENU.JUHANI 
21768 PUlLInEN.TaHIu ANTERO
22568 PUNKK1nEN*JUKKA TAPIO 
19812 PUN Tala*RAIMO ENSIO 
23389 PUOLlJOK 1«hannU JUHANI
21488 puoskari.mariti Olavi
19978 PURANEN MA IJA-LIISA
23898 PURANEN.PEKKA JUHANI
28528 PURMO.TAPANI ANTERO
21485 PURHONEN.HANNU SAKARI 
19646 PURJE.JUHA PEKKA
23899 Pursiainen.jorma olavi
28753 PURSIAINEN.SEPPO JUKAnI 
22428 PUSKA.MARTTI JUHANI 
ZelZZ PUTTONEN HELM].KAARINA 
22957 PUTTONEN.JA.il ANTTI 
19985 PUTTONEN»SEIJA KRISTIINA
21486 PUUMalA.RAIMO JOHANNES
23691 PUUMalAINEN-SiRPa IRMELI 
17680 PUUPPoNEN.MARkKU SAKArI
23692 PUUPPONEN.RIITTA HANNELE 
16643 PUURUNEN»HANNU VEIKKO
22754 puuRUnEn.li i Sa Annikki 
22176 PUURUNEN.Ha mo OTTO J 
2e8u PUUSKA.MARJJKKA TALVIKKI 
19167 PUUSTELLI RI ITTA.MAaRIT
28529 PUUSTINEN EHKK1•HEnR 1K K
23358 PUUSf|NEN.JUKKA SAKAR] 
23223 PUUSTINEN LASSI JORMA M 
19813 PUUSTINEN MAURI AATOS VESA 
21 769 PUUTUNEN.PI R JO ANNELI 
21647 PTHAJ.RV1«HE1J0 VELI J
22755 PTMALAHTl ANTTI JUHANI 
22429 PTMALa.ANTTI JUHANI 
19391 PYKALi.PLNTГ1 KALERVO 
23988 PTKAL».Tarja HANNELE 
18483 PYLKk.NEN.EERO-SEPPU
212ø7 PYlKKq.LRKK 1 JUHANI 
22678 PYlKKo-MaRKKu JOHANNES 
19906 PYLKKqnEn.MERJA IERiU 
22319 PYLVanEN.TIMU PAULI 
15222 PYNNa.kAKI HATTl JUHAnI
bS S 74 1 JAMERANTAlVAL 7A53 ESPOO Is
Ы А 7« l STENBÄCKIN* 6 A 7 HKI 2b
49 F bb 4 MUNK N PUIS T I9A9 HKI 33
bø M 71 4 TKY 12 6 102 ESPOO IS
bø KE 69 3 «TSTO
Ь2 S 71 1 TKY 5 8 61 ESPOO IS
56 KO V 4 1 TKY 3 C 74 ESPOO IS
49 V 6 8 3 JAMEHANTVL II F 142 ESpOuls
48 s 67 1 ISOKAARl 27 A 3 HKI 28
Ь 4 p 7 j 2 KIRSTINHARJU 3C46/4 ESpOO
SS KO 74 ! RAjAKALLIO F kantvik
ъ 2 s 71 1 TKV 8 В 417 ESPOO IS
Ь6 F 7 S 2 LAPUA VÄLIMÄKI
SS S 73 2 
50 KE 7I
T ANHUANTIE 1 K 159 HKJ94 
OTaKaLLIO 6 C 27 ESPJU I5
51 H 75 l HAIMILA URO
53 S 72 1 SERV 1 NM T 12 E 58 ESPUo IS
54 5 73 l MIRSIPAOONTU 7 C 20 Hk 1 64
52 KO 71 I UNnENTIE 13 HKI 60
55 R 75 I RIIHELaNK 2 LAHTI
53 KO 72 I MA|N|NK|T|E 4AI ESPOO 32 
55 F 74 I Tkv 3C86 ESPOO IS
52 M 71 I TAMMISALONTIE 23 HKI 83 
55 R 74 1 JAMEHANT 6L22S/2 ESPOO IS 
58 P 7| I MALKAPOLKU 2 В HKI 63
54 S 73 l TKV 3 C 97 ESPOO 15
55 KE 75 1 JAMERANTAlVAL 6 K 211 ESPOO 
49 R 69 3 SATEENT 6 В 93 ESPOO lø
56 KE 75 I LOUHENTIE I O |2 ESPuU 
49 A 68 3 PAJALAHOENT 4 A 9 HKI 78
54 KE 74 1 TKY 3882 ESPOO 15 
Rl KO 1 SamMaLKALLIOnK 2083 RUOhELA 
54 KO 72 I TKY 8 8 401A ESPOO 15 
51 A 70 I ET HESPERIANA 6 A 6 HK I 10 
SI S 72 I TUUSULANT 23 KERAVA
55
56 
49 
53
75 I JAMERANTAlVAL 3 C 8| EsPoO 
75 2 IMATRA
I JAMEHANT IJL22S ESPOO iS
55 KO 73 1 LahOEHANTA 9063 ESPOO 72
55 KE 74 2 LONNROTINK 40826 HKI le
54 F 74 1 TKv 5 C 15 ESPOO IS
52 F 71 1 TKY 5 C 21 ESPOO IS
56 M 75 I A1 TOMAK I
51 F 70 I MANNEHMEIMINT 128*27 HkI 27
72 1 JAMERaNTSC4I ESPOO 15 
74 1 TKY 3866 ESPOO IS 
71 I KOSKELANT1E 31 C 31 НК] ьI 
74 I SARKlNIEMENT |9AIø HKI 21 
46 KO 66 I SOuKANKAAHl 3 A 12 ESPOO Зб
53
55
52
55
1 2054 205 1
413128 749 l
091 l
4682910 099 1
ч6ь209ч 896 1
4682803 296 l
4682591 1S3 l
46442a 623 1
670561 09 1 l
783 1
2985031 2 S 7 1
468313s 863 1
76776 *#08 1
301921 09 1 1
467862 89ч 1
99 l 1
4683101 99 1 1
724183 286 l
79694e 091 1
39ti l
398 \
4682597 • 12 1
785133 0*1 1
088 l
748370 09 1 1
4682605 919 1
196 1
462504 099 l
467244 099 1
6»23963 0*1 l
4682534 099 1
680063 099 1
4682794 219 l
448221 099 l
246121 099 1
29? l
700 1
291 1
4682685 793 l
595394 ьез t
646288 091 1
09 i 1
4682830 099 l
909 1
413S2ø 837 l
4682008 739 1
4682527 739 i
7944ØS 091 1
6924342 206 l
8016366 099 l
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16612 H Y .t N д • IhRKivJ д N T t К 0 50 KO 7 y
1 8b M PYT P1AR6KU 50 H
1 8b 1 3 P Y Y»PEK6A fc. 1 N A R1 48 KO 70
Itití-Jl P Г УиТ I A*CMK laTEH JA'* ULOK 50 s 6 9
1964/ РУГКко»<АК 1 JijHAN 1 Ы KU 7 1
19 168 RY YKoRcNehAN'MU «АКТ il NI IL bl A 7 0
2184! PYYKoNb^eMElKKl flATU 0 54 KE 73
14243 P Y YKoNLM*HAUK j JUHANI 46 K Ab
19496 PY ГНдК I »MAUR I I LrlAk I 52 K 7 1
2000 1 pvypponLn*ibrtu NAKL olavi 50 V 71
224 ЗИ Pa<M LA«bAUu I T AR I U 55 F 74
221 48 PaLVfД«НЕ i MW TUUHAb 54 A
23498 PaRMNLN Rill TA-L I 1 5 A 56 KO 75
21264 РаНМдмЕ N*HA1JA HELENA 54 A 72
18 9 14 РдTYneN»PEKKA SAKARI 51 P 70
20062 PAAKKoNt-N* JUMA KALEVI 51 V 7 1
19814 PoKKâeTAPAwI MIKAEL 5 3 5 7 1
18614 PoLKKi• juma pekka таРЮ 51 KO 7 ti
21028 PolLa#JUKKA PEKKA 53 V 72
22631 PoLLANENeESA HEIKKI J 55 KO /4
22431 Pöllänen lauri ensiи 55 ► 74
23779 PoNNIeHEI KK l JUHANI 5 4 V 75
22023 PoNN1eRI S Ги LRKKI 5 3 K 73
22838 PonTInen»HANNU VEIKKO J 52 V 74
1 7936 PONTInEN#JORMA VAINO j 50 s 69
21648 Pont 1nEN PENrTI«kALtV I 54 KO 73
21 029 PONT I N E N•K IьI0 JUHANA 52 V 72
18849 PONT YNENekAI no YKJo 49 5 7ø
1 77 78 RORHONLNeMAKKKU SERPO 50 F 69
229bd PoYHoNcNeJOUKO SAKARI 54 K 74
22320 PoYHon£n*P£ Гк] JUHANI 56 s /4
2ø7bS PoYHonEN*Vt I JO KALERVO 52 KO 72
19497 PqYR YeJUKKA ТдРЮ 50 ti 71
23499 PoYKYeMlKKU ILKKA 56 KO 75
1 768 1 POVK fe VLIKKJ VILJO OLAVI 47 k 69
23780 Poy Г an Ifch1 TcO*TaPANI 5 6 V 7 5
227S6 QVINIuS*ANNE KRISTI INA 55 KE 74
1 7682 RAAPPANAHAN 1 AARNE KALEVI 47 K 69
15633 KAASrE*EEVA InENE 4b A 60
21914 RaaTIkäinen»jorma eovaro 54 V 73
2ø7S6 haat 1KAINE.XHSE I JA MAINE K S3 ко 72
19498 RAEKALLlUHMATrI JUNANI Ы K 71
21265 RAEVaaHAhe! JA KIKSTI T 52 A 72
1 64Б9 RAEVAaRAhPaSI KALEVI 47 A 67
17065 KALVAARAhTI INA MAARET 50 5 68
2 3562 rahiala*lsa мдккки ulav I 56 KO 7 b
17813 RAhlKAINENhAHTI ULA v I 46 KU 69
1 7683 k A H 1 к A I N e 1* AäKO-JUNANl 50 K 69
235øø R A H I K a INENe MATT I JUNAN I m6 KO 75
19 9/1 RAHIKAINEN IuuLA-LEuNA 5 2 KE /1
ULVILANI 17 A K 170 MK I JS 550523 ti 9 1 1
1NV H t) 1U9 LSPOU 1В 4682712 049 1
POUTAMAtNTIE 16BJI HKI 3e 555387 у 9 1 1
LUhDINSULA 17F2B VANTAA /1 844534 BSd 1
PTYNIKINJ 1 0 80 HKI 71 4*82265 422 1
1 Siikaan i i 7 a 3 hki 20 67292b 09 1 1
ISqKaAHI 17*3 HKI 20 67292b 09 1 1
"UnKkIN HUlST 24 AI 2 HKI J3 484755 09 1 1
TKT 2 B 3IB ESPOO 15 4682351 501 1
ELSANKOJa 2032 ESPOO 2j 6038830 049 *
3L1NJAI7A7 HK I S3 718252 091 1
1aLkUTIE S 7 C HKI 6* 74637b 09 1
JAMENaNTaI VAL 7 В SS EsPoO 4682800 853 1
NOROT IE 12c27 VANTAA 6ø S3O723 092 1
LAAJALAHDLnT 28 C 47 HKI 33 488492 142 1
TKT 11 В 22 ESPOO 15 460907 049 1
on ikkop ò u sø Vantaa 30 835353 408 1
LUMIVAARANT 12 ESPOO 1ч 515907 592 1
Т К V 2 A 352 ESPOO IS 4682368 106 1
TKY 3 A 4 6 LSPOO IS 2477 М3 1
TKY j A 5 4 ESPOO IS 4682481 740 1
KUTItONTUNT 14 A 3 EsPoO 4271»7 049 »
JAMEKANTAIVAL 3 A 4 3 ESPOO 15 4682474 103 1
SUOMENLINNA 857 HKIIV 286 1
LUKluNAHDL 5E 5 7 ESPOO 71 598899 049 1
URHEILUKATU 16 С Ы H K 1 ¿5 414676 594 1
«ESTENO.P.T. 10» ESPOO 16 424447 492 1
LAIVASTOKATU 14 ti 16 Mk I 16 630137 286 1
KOkKqKALLIONK SCS5 LAHTI l7 48102 29b 1
OP AST 1 NS ! LT А 10 В 4 9/S Mk I S2 1410S7 2 b 6 i
VU0LUK1VENT 4822 HK| 7| 379614 09] 1
KAaRLENKATU 12*71 HKI S3 71»8 41 091 1
HLLS1N61NK 8 В S0 HKI 58 09 1 1
SOnILLANKOJA 2 C 38 HK1 »984679 0 9 1 1
HELSINGINK 8 u 50 HKI 50 091 1
KIERTOTIE 13 ESPOO 689491 049 1
JAMEKANTAIVAL 11M2SI EsP Ib 45502»1 917 1
ORAVAT 38 HKI 80 853 1
PAJALAMDENT 6 A 15 HKI 2ø 67Ø9Ø1 40& 1
POHJOISRANTA 20CSS MK I17 637584 0 9 1 1
ALEKSIS K1V.K. 76*14 HKI 52 763534 837 1
1 T «RANT A UC 18 ESPOO 10 463323 09 1 1
VASKIMEHENT. 1 A 8 HKI 22 627627 y9 J 1
PIHLAJAT IE 44 8 66 HKI 27 487640 09 1 1
MAININKIT 8 0 S4 ESPOO 32 0014959 049 1
HUOVINTIE 4 HARJAVALTA 079 1
TLiSKTLANT 6 g 67 HKI A4 »983137 09 1 1
VAHANI 1T TNT 18 В HKI S 7 68843» 091 1
MtCHELlNiwK 12 В 62 HK1 49874a 091 1
VAHANI ITfNTIt 18 8 HM S/ 68843» 09 1 1
1
1
i
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
I
3
3
I
3
1
1
3
1
1
I
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
i
1
2
i
3
2
1
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2 1 6 i 9 K*MKUNtM«UUK*A T A P 1 U 53 KO /3
18615 RAHKONEN МАИ I JOUKU«OLAV 1 Ы KO 70
19113 RAHlUAHtlKKI JUHANI 48 H 70
20420 RAH tu.ILKKA HEIKKI 45 K 72
22959 RAHTU.ILPO HL I H U 39 H 74
21510 RAIKO.MARKKU OLAVI 54 F 73
19336 RAIKÚ.RIITTA KERTTU T 51 F 70
1 96 Ч 9 RAIKO.RISTU ANTERO 52 KO 71
15634 raimoranta.kari TEUVO 45 A 66
23224 hainInKU»matti tapani 57 S 75
1 7240 RA|N10«MEIKK| JOHANNES 46 K£ 68
19499 Rainio Raino»antero 50 R 71
19650 RA 131o«RL1 JO JUHANI Ы KO 71
17684 RA 1 SK ILA.VE I KKO OLAVI 50 k 69
20757 RAlTIS»TePPO PENTTI KALEVI 53 KO 72
20123 Raittinen.pertti junani 51 M 71
20404 RAITTI 0«MARJO KAARINA 51 KO 71
23616 RA|VIo«T1R0 HEIKKI 56 P 75
20530 RAJALA'RISTO TAPIO 53 S 72
20064 RAJALAHTI.MATTI MIKAEL 52 V 71
23225 Rajamäki.seppo Kalervo 34 s 75
23989 RAJAniEMI.VESa ANTTI 55 M 75
19500 RAJASUO«HANNU OLAVI 52 k 71
22025 RAJASUO»JUHA UOLEVI S3 H 73
18649 rajuvaaha«mauri Sakari 50 KO 70
18722 RAMSAY EVA.BEaTA 50 KO 70
15514 RAMULAaPEKKA ILMARI 45 V 6b
19651 RANIN.MARKKU MATTI 51 KO 71
23226 RANINENAHANNU PIETARI 45 s 75
1 8666 ranki.Erkki Tapani 51 KO /0
19907 RANKI.REIJO HANNES 52 p 71
2 0 7 э 8 RANNE»AULIS IlRARI 48 KO 72
189/4 ranne CARINA EVVuR 49 КС 70
2 3 5 о 3 RANNE.JARI PEKKA 56 KO 75
1 7779 RANNE.PEKKA IIVO ANTERO 49 KO 69
22092 RANN 1 KKO.PAUL I JORMA K 55 H
21208 RANTA ANNI»ULLA-КА 1 JA 54 h 72
22321 ranta kari tapani 54 s 74
6421 rant a.kauko Kalervo 24 A 4ö
21842 ranta.MARJO LIISA 54 КС 73
23227 RANTA.MARKKO TAPANI 56 s 75
23781 RANTA RAINO*HEIKKI 57 V 75
23351 RANTA.SAKARI OLAVI 56 F 75
19652 RANTA.TIMO JUHANI 50 p 71
2K9S5 RANTa.ULLA-MA1 JA KRISTIINA 52 KE 72
1 7789 RANTAKARI«PEKKA OLAVI 47 KO 69
2209 J RAnTAK! » 1«ESKO TOIVO 1 54 M
23352 RANTakI v I.JORMA LAOMI K 56 F 75
22*79 RANTakOSkI«Pa1V1 HANNELE 55 P 74
23782 Rantakunnas Pirjo*marjatta 56 V 75
3 ISO KOOBEKHK. ЗЗЕ92 hk i 12 *5*985 240 l
1 SATEEN! Ч А 21 ESPOO la 4*1179 398
1 V I IDES LINJA S A 6 HKI S3 738439 0*1 1
1 MERITUULI NK IS C 32 HK| 17 62b295 091 1
1 MUNKKILUOOONKJ 6A7 ESPOO U 42421b 09 1 1
l TKT 3 C e* ESPOO IS 4*82586 704 1
1 SERVI N M T 12 E 74 ESPOO IS 4*83142 049
3 Тку 2 A 3SB ESPOO IS 4682374 704 1
1 MALMINK 38 A 17 HKI 10 *49052 49ø 1
1 TKV S A 35 ESPOO 423 1
1 ADOLF LINOFORSINT SA36hK|4b 5741 la 09 1 1
1 ULVILANT 29/9 AI07 HKI 3b SS223S 28b 1
1 TKT 3 C 43 ESPOO IS 4*82572 58b 1
3 FRANZENIN* 3 a S7 HKI B0 739SSB 182 1
1 SERVINMAIJANT• 6A3 ESPOO IS 4682903 743 1
3 KE I HAST IE 8 VANTAA 303788 092 1
1 SERV I NM T 12 A 7 ESPOO IS 4*82528 tibd 1
l KAARENJALKA 10 0 22 hK| 30**93 09 1 1
1 JAMEKANT 3 A 23 ESPOO 15 4*824*3 989 1
1 KOKEMAA 1 271 l
1 MER1L1NNUNT 22 KOTKA 22907 28b 1
1 HUVILAKATU 24 A S HKI 6*570* 180 1
1 POHJANTIE 7 В 14 ESPOO le 492 1
1 POHJANTIE 7B14 ESPOO la 492 1
1 TKV 2 В IBI ESPOO IS 4*02221 609 l
1 MANNERH T 77 В 49 HKI 27 410501 91b 1
3 KIRKKOSANNaNk 1F TRE 3a 4Sb|*b 837 1
1 KOULUMESTARINTIE 2 HKI *B 72223a 09 1 1
1 AAPEL1NK 10 G 54 ESPuO 889401 049 1
1 SErVIN MTtoS* ESPOO IS 462*29 049 1
1 SERVIN-M T 12 G 9* ESPOO Ib 4*1091 594 ,
1 KAUPPALANI. 20A1b HKI 32 09 1 1
1 SOUKANKUJA 8 A 20 ESPOO 3* 8018951 049 1
1 KVLANEVANTie 1* HKI 609 1
1 SOUKANKO 8 A 20 ESPOU 36 801*951 049 1
1 VUqr|mI EHENK 5826 HKI 14 *33258 573 1
1 SOTKAT IE 8 C 18 HKI 20 485726 684 1
1 JAMERANTA1VAL 7852 ESPoO IS 21538 743 1
l ALBERT INK 38831 HKI 18 64339e 091 1
1 NAaVAKALLIONT 4E3V ESPOO 12 4*3235 049 1
1 TKV S A 74 ESPOO 210 1
2 TALLIKUJA 281* HKI 09 1 1
1 NAAVAKALLIONT 4 E 39 ESPOO 4*3235 049 1
1 JAMEKANT * K 212 ESPOO Is 46*443 837 1
1 TKT la G 102 ESPOO is 4*82933 908 1
3 Tl ILENTEKUANT JOKELA 8И18 858 1
1 VOqRIMIEHLNK 582* HKI |4 63323e 165 1
1 TKr 3 C S2 ESPOO 4*82578 165 1
1 TKT Б 8 S3 ESPOO IS 4*82099 846 1
1 KARHUSUONKUJA 18 ESPOO 862700 04? 1
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22960 r«nt ala^auliь enrk i 54 H 74 1 TK Y NAU ESPOO Ib 468262z ¿36 1
19 393 RANTALAAHANNU JUHAN t 52 Г /1 1 TK Y N A 2N ESPOO IS 4682611 908 1
214 07 Rantala»juma tauro 54 S 73 1 OTaKaLLIO N 0 N7 ESPOO Is 46364z 179 l
21031 RANTalA»PERTT1 JUHANI 52 V 72 1 HAKAMaKI 2 A 2 ESPOO ¡2 126572 049 1
18967 RANTALA»«1 STO KALEVI 51 Kfc /0 1 UPaSTInSILT* ie e NV Mkl S2 iNløS? 211 1
18002 RANTalA»K1bTU TAPANI 50 s 69 1 LAMMASRINne 3A2S VANTAA 71 4683008 092 1
21915 RAnTaLA»TAPIU ILMARI 53 V 73 1 PAlOkaNJENT. ó ESPOO 6* S 1 S 76б 936
198 15 RANTALA»TEUVO HENRI« 52 s 71 1 POHJ HESPERIANA НА» Мк I 2ь 447909 698 1
20621 RANTALA TOR»ttoRJE 5 2 F 7 2 1 TKY 10 A 11 ESBO IS 4618*19 09 1 1
1 76«Ь RANT ALA»VE1RK0 JOHANNES 4 9 H oV 1 MAT INK 20 C 7 0 ESPOO 23 8037ø2i 049 1
21Ы 1 RANT ALA 1NER*LaUR1 KALEVI 54 F 73 1 WESTENOIN P.T. 113 ESPOO li 121117 696 1
23228 RANTAMAMME I KK 1 ILMARI 55 5 75 2 VARUSKUNTA KONTIOLAHTI ¿04 1
21408 RANT AMA»MARKKU JUHANI 53 S 73 l JAMERANTAIVAL SCSS ESPoO IS 468201 S 420 1
22026 R ANT AMAK I»PEKKA JOHANNES 53 K 7 3 2 KAUSALA LP 6 1066 142 1
22Ь69 RANTanEN»AN ПI HEIKKI 55 KO /4 1 JAMERANTAIVAL 3C73 ESPoO 15 4682570 410 t
16039 RANTANEN E 1 LA»ANNEE 1 46 KU 67 1 UURTaJAMT N MK I N3 S 6 3 0 3 3 2 091 1
1 8 4 0 Ч RANTANEN»JUHA ILMARI 51 F 70 1 TKY H В 305 ESPOO IS 4683038 049 1
22323 RANTANENiJUHA KALERVO 55 S 74 l TKY N C IS ESPOO IS 4682677 933 1
2 25 7-Л RAnTanEN»KaRI KAARLE I 55 KO 74 1 LUoTSIKaTU Ha HKI u 6118 08 1 1
23090 RANTANEN SILJA IRENE 55 A 74 1 KUUSITIE I1B63 HKI 27 488872 09 1 l
24051 Ranta ne i«tuni artero 56 A 75 1 KUuSINIEMEnTie s 853 1
22433 ranTapuska»aar I ANTERO 55 F 7 4 1 TKY 3b87 ESPOO IS 4682539 905 1
19394 RAnT APUSKA»SEPP0 VILHO 52 F 71 1 UamERANT 2 В 210 ESPOO IS 4682280 905 1
23900 RANTaSALO»MARIE KRISTINA 56 H 75 1 TKY 3 В S3 ESPOO 680 l
23617 RANTOeMlKKO ANTTI 56 P 75 2 KP 1 ILMAJOKI S6432 145 1
23783 RAPELI KIRS Tl»LIISA T 55 V 75 1 ILMALA 75b 1
19816 RAS IL AINEN»MARR1 TAPIO 52 5 71 MUSEOKATU N2 A S HK| |ц 491765 677 1
22434 RASILAINEN.KARI OLAVI 55 F 74 l TKY ЧИ63 ESPOO IS 468267s 153 1
17686 RASlLAlNEN.MATTI UOLEVI 44 K 69 3 ISONNEVANT 7 a 7 HKI Зл 581728 091 l
18617 RASILo»AnTTI KUSTAA 50 KO 70 1 TKY 2 C SV ESPOO 15 4662209 ¿05 1
22680 RAS1MUS»RA|M0 KULLERVO 41 p 74 1 MUNKKISAARENK 1*1112 HKI IS 627429 091 1
21 152 RASMUs»REI JO ANTERO Ы H 72 1 TKY N C 76 ESPOO IS 4682026 009 t
19315 RATH aHABANlSANKAR 37 p 70 1 TKY 2 В 218 ESPOO IS 4682288 049 1
199/2 RATIA.MEIKKI ANTERO 51 KE 7 1 1 TKY 8 A N 10 ESPOO Is 4683126 049 1
21153 RATlA»JUKKA ANTERO 53 F 72 1 SEPANK. 4-8 C 38 TAMPERE 23 23042 049 1
21650 raumalammi.juka-pekka j 53 KO 73 1 TKY 2 C 67 ESPOO IS 2217 442 1
22961 RAUMALlNNA.JTRK1 JAAKKO J 55 R 74 1 TLaKIVENTIe 861 S3 HKI 92 336830 09! 1
21513 RAUMAMAA.MaSKkU 53 F 73 1 MERIPUISTOT. 6 В 15 HKI 20 6721687 316 1
18238 RAULA.SEPPO SlMEUNI 48 M 69 1 TALONT 9 С 24 HKI 32 7ilass ¿09 1
22758 RAUMA.EERO SAKARI 55 KE 74 1 TOdLoNKATU 1009 HKI 10 117232 684 1
20171 Rauma.TUULA maRIa 51 A 71 1 V ILHONVUONENK S 8 39 Hpcl 5Й 196228 853 1
1 9 9 0 Ü RAONlo«ME1 KK 1 ANTERO 52 P 71 1 ULVILANT S D 42 HKI 3S SSS891 088 1
22571 RAUNI 0»JAAKKO JUHANI 53 KO 74 1 TKY 3046 ESPOO IS 2S 1 6 259 1
16644 RAUMO.JUHANI RIKHARD 46 A AB 1 CALONIUKSENK 3 В 34 нК| 10 190731 091 1
22572 RAUNIQ.JUKkA HEIKKI 55 KO /4 1 TKY 4 0 7S ESPOO IS 4682681 506 l
1 9 1 69 RAUNIO.PAS1 KALEVI 50 A 70 1 JamERaNT I A 57 ESPOO IS 4682207 262 1
1 4738 RAUSSI.PERTTI KALERVO 46 KE 65 1 OUnASVaARANT 1 0 89 HK| 97 321910 09 1 1
23990 RAUSTE.TRJo AKSELI 56 M 75 1 P«1 VaR 1NNANKATU 6 A IS HKI 167 1
22839 rauta.vei jo Antero 54 V 74 1 TKY SCSI ESPOO IS 10341 286 1
18517 R A 0 T A K 1V1 JOUKO.PEKKA T 51 R 70 1 TOrtLoNK 7 A 4 HKI 10 4961 7 6 09 1 l
89
■ вин п л u i ALAn I I »et V A-L I I ЭА 4 9 A ÒV
íe/S? RAUT alami 1 «JUKKA VILHO -,3 КО 72
Я8ЧЗ RAUTalAHTI-MIeTTINEM K«E Ь0 KE УЗ
19170 RAU Г AMAK 1 LAlLA«MA|JA Sl A 7ø
19909 RAUT ARaa ECRU.ILKKA TAPANI Ы P 7)
19395 RAUTEe*P|STO SAKAR) S3 F 71
il 154 NAUTIa1N£N«aRTO OLLI SI R 72
22099 RAUTIaINEN«JORHA OLAV 1 52 M
10984 RAUT1aINEN«L1ISA MARIA bø KE 70
23901 RAUTIAINEN VELl»MATTI A 56 R 75
1 KASOoRINK 1 E 74 HKI bZ 141472 091 1 
1 TK Y 4A21 ESPOO IS 4682608 297 1 
I SIBELIUKSENA, 2B29 HKI 2б 490183 091 1 
1 TOnTUNM T 17 AS 11 ESPOO 2ø 427659 049 I 
1 KRUUNUNHAANK 1 В 24 м<1 |7 660768 09l I
1 VAASANKATU 6 В 30 HKI 739824 09l | 
1 URHEILUTIE 12 C KAUNIAINEN 5øI 882 23s 1 
I TK у S А 76 ESPOO IS 4682068 274 1 
3 POHJO 1SKAARI В В 31 HKI 20 6767IS 091 I 
1 NOKKALANI 21/LEPP ANEN ESPOO 889006 246 I
22095 RAUTI A I HEN« V1LJO ANTERO 
18618 RAUT1 HO PERTT¡«VELIMIES 
23502 RAUTI o*JAR I ULAVI 
17687 RAUT106HAKKKU TAPANI 
16900 RAUT1oLA«A1MO OLAVI
R7 M I LIISANKATU 5A26 HKI |7
48 KO 70 1 PaIVaRINNANK 6 A 29 hK) 2S
56 KO 75 I KAJAANINLINNANT 7 « 10Ч hK J
50 R 69 2 VAHANTUVANT 9 A 8 HKI 39
48 KO 68 I LUOLAPOLKU 4811 VANTAA 61
625647 091 1 
4 I 0385 091 J 
334390 091 1 
543834 091 1 
534378 092 1
19501 RAUT10LA«JUHA KALEVI 
18518 RAUTKYLA.OLLl AULIS A 
19114 RAVELa»OLLI Va(No JUHANI 
143б3 REHMONEN«MaITI ARTO JUHANI 
21514 REHN«LEILA MARTTA M
23694 REHNSTR0M«M00nA MARIA
23229 REIMAN«KIMMO ILARI
18703 RE IMAn«RAIMO JOUNI ILMARI 
21770 REINIKAINEN HaNNU«KALEVI 
22181 REINIKAINEN LI I SA«NaRKEТTA
20956 RE!N!kA|NEN«PeKKA OLAVI 
28124 REISkaNEN.SEPPO JUNANI
23230 REISSeLL ANTTI JUHANI 
I 85]9 REjSTRoMeLARS.OLOr 
14830 REK0LA6R1ST0 OLAVI
24052 REKUNEN*ILKKA HEIKKI TAPIO 
17124 REKULA*JUKKA TAPIO
23091 REKULa*PaI V I KRISTIINA
20879 REKUNEN HE 1 KK I•SAKАН I
23503 RELANDER«ILPO TAPANI
24053 REMES» TUOMO TAPIO 
22962 REP0«aR1 JuKKa 
23992 REPO KATR1«EL1NA
23231 REPO LAURI.TAPIO 
19973 REPO«MARJATTA ANNIKKI
23504 REPO REINO.PEKKU
23033 REPONEN«EEVA-MAIJA
20880 RETULAINEN.ELIAS ANTERO 
17585 REUHKaLA.ERKKI SAKARI 
19910 REUHKALA«JUSSI TAPANI
21771 REUHKALA.KIRSTI SUSmNnA
23034 R1EKKOLA.JAAKKO JUNANI 
21156 R1EKKOLA.REI JO UOLEVI 
22096 RIHTNIEMI«SUVI HANNLLe 
18406 Rlihela*esa Olavi
52 R 71 1 JAMERANT AIV 6M241 ESPOO |S
50 R 70 I PERUST 11 A 16 HKI 33
50 M 70 I LAlVANVAR K 9 O 46 HKI 14
46 KO 65 I VANHAlSTEHT S E 74 HKI 42
53 F 73 I JAmERanTAIVAL IIJ207 EsP 15
57 KE 75 1 HI IDENKIUKAANTIE I A I HK 1
56 S 75 2 HAAGAN PaPPILaNT 1 A I4 mK]
49 KO 70 I TKY 12 6 95 ESPOO IS
54 F 73 1 TKY 10 E 66 ESPOO |5
54 F I MTLLTPAOONTIE IA6 HKI 92
52 KE 72 I SERV.MAIJANT. 6AI2 ESPOO 15
52 M 7 1 1 MA ININK I TIE 4 В IS ESPOO 32
'■ I OR ISAARENTIE 2 В 5 HKI 
1 BKeDAV 33 GRANKULLA 70
56 S 
SIR
47 R 65 3 HAMEENK 64 В 26 RMK 10
75
70
56 A 75 I LAIVASTOKATU 12 A 51 HKI 
47 P 68 I RAKUUNANTIE 3 A 1 HKI 3З 
54 A 74 I JAMERANT 6J205 ESPOO IS 
53 P 72 1 TARKK'AMP.K. I2B27 HKI 15 
56 KO 75 I ORVOKKITIE |0 J VANTAA
SS A
55 R
56 M 
56 S
52 KE 71
75 I ULVILANTIE 12 e 35 HKI
74 I JAMERANTAIVAL 5B35 ESP(
75 1 TOöLONKATU 9 A II HKI 
75 I SIIL1TIE 13 Y 615
1 TKY 4 A 84 ESPOO 15
56 KO 75 
54 M 74 
P 
F 
P
2 TORIK TYYNELÄ IMATRA
S3
50
52
72 I PUISTOKAAN! 11 В 14 MKl 20 
69 I MUSEOKATU 3 7 A13 HKI 10 
71 1 SERVIN-M T lø В 26 ESPOO 15
53 P 
52 M 
51 R
54 M 
51 F
73 1 TKY 4 В 62 ESPOO 15
74 I SERVINMAIJANT 12E68 ESpOOIS 
72 1 KImMELTIE 2 B 0 3 Г ESPOO I0
1 1 Da EKHAN1NT 3 U17 2 HKI 40 
70 I PUNAVUORENK 14 A 3 HKI 15
ASI 1
480162 *9i 1
628804 «891 i
S39793 «8 9 J t
4б7б37 167 1
482630 049 1
574380 09 J i
4683187 049 i
4682870 088 1
332638 088 1
4683194 179 1
398 1
6981303 09 1 t
Sø 196ø 23S t
694 t
626972 179 1
488675 091 1
466190 201 1
669350 887 t
092 1
554838 091 1
4682661 106 1
491152 091 1
781075 09 i 1
4б82б4| 768 1
153 1
4682053 206 1
678360 908 1
491930 09 1 1
460136 301 1
4682674 301 1
4683098 109 1
466929 211 1
576407 091 1
664ø18 09 1 1
90
22V97
1 96ЬЧ
« и KuNt««MAr(i»u Тара« i
•< I 1 KUnENaHAK« i ULAV 1
ЬЗ
52
M
KU 71
1 LOM I К 1 NT IE N021» HKI d?
1 KIRSTINKATU 7 C S7 HKI b1 77734a
091
309
l
1
121032 RIIKUnEHaJUMA TAPIO 52 V 72 1 MAININKITIE R D 46 ESPOO Ì2 467992 309
22963 R I 1KUnEN»JUKKA I AP|U 54 N 7 4 1 LUMI K 1 NT IL 4UZ19 HKI d; 788514 09 i 1
23784 RI IKUnEN MIKKO PEKKA 56 V 75 1 PAJAmaENTIE В HKI bs247ø 09» 1
2ø9b7 RI IKUNENaPIRJO MARKET t A 53 KE 72 1 POTRhANINK. 9 В 49 HKI SJ 768922 25 i 1
2 30 3b kiipi ner«Jouko Ilari 54 M 74 ] SERVI NMA 1 JANI 12C29 tsPOUlb 4682981 091 1
2 1 1 Ь7 RlISIÒ*LASSE KAARLO J 5 2 K 72 1 TKY 2 C 179 ESPOO IS 468239s 075 1
22027 RlISIoaRISTU TAPlU 54 k 73 1 MAININKI! 4B2I/3 KIVENLAHTI 201 1
1 7938 RI1TaqJAaVLSA ANTERO 50 S 69 1 HAININKIT 4 F SB ESPOO 32 049 1
18407 Rl ITT jNENahEIKKI JUHANI 5 1 F /0 1 LAhNARUOmunT S A 10 mK| 20 672573 091 l
122S73 RlKMERUaJAN ULOP 55 KO 74 1 LILLA N0UERTS6 10 HFORS 12 60S6S6 612
18200 RIKSTRoM JOHAN VLLIaPEKKA 5 0 V 69 1 A KIVENK IB 0 67 HKI So 67 П 4ø 09 1 1
22324 RIMPPI PEKKA»JUHAN ! 54 s 74 1 TURN1TAS0 3A23 ESPOO 12 463541 049 1
22325 RInNEaELSI MARJAITA 55 5 74 1 KUTTULAMMENT 4 ESPOO 7з 698480 049 l
22326 RINNEaILKKa SAKARI 55 S 74 1 SIlTaVOUOINT 1DL9 HKI 64 726583 091 1
23232 R1NNEAJARMO ARTTURI 56 5 75 1 PUUTUNT1E 3 A 7 HKI 109 1
15899 RInnEajarmo Sakari 48 N 67 1 VANHAN MANKKAAN! 2S EspOolB Ь22о86 56ø l
22574 RINNEaJUmA UOLEVI 55 KO 74 1 TKY 3 В 64 ESPOO 15 468252s 286 1
21916 RINNLaMARKkU KALERVO 53 V 73 2 VIRONKATU 4C17 HKI 632327 140 1
17068 RIN.NLaREUU VaINAMo 49 5 68 l FLEM1N6INK IB В 56 HKI SI 710568 09 1 1
19396 rinnlasimu Sakari Ы F 7 1 1 TKY В В 207 ESPOO |S 4б8274| 140 1
t22327 RINTAaTIMU Matti 55 5 74 1 A.KIVENK. 56841 HKI SI 776299 09 1
19817 RINTa-FILPPULAaPASI KaEERV 52 S 71 1 ANTTI KORPIN! 4 C 22 HkI 6o 57479o 609 1
20622 RINTA-JTLLILaaHAnNU OLAVI 53 F 72 1 TKv в C 14 ESPOO IS 4682703 743 1
22 186 RINTalA*JUHANI 54 KE 1 LEPPaSUONK 7 a 3 0 3 HKI lo 4020269 1 7 l 1
18619 RINTALA VELI MATTIeSAKARl 49 KO 70 1 S MAIJANI 12 E 73 ESPOO Ib 462926 049 1
21651 RInTA-PAnTTILAaPERTTI VELI 54 KO 73 I TKY 4 A 82 ESPOO IS 4682639 169 1
1I9bø2 RInTa-PURKKUNeNaANTTI j Ы k 71 1 TKY 10 G 100 ESPOO Is 466965 300
22575 RIPATTIARAIMU OLAVI 53 KO 74 1 JAMENaNTAIVAL 11N255 ESP IS 496 l
20760 R1SKäaKAj ANTERO S3 KO 72 1 KL«ARANTI E SA7 HKI 20 674783 09 l 1
16309 RISKI.KToSTl AHTI ILMARI 47 KE 67 3 STENIUKSENI 17 A 16 HKi 30 581893 09l 1
16646 RISSANEN A 1MUsERKK| JUHANI 40 A 6b 1 LAPPEEN! 39 HKI 95 32019а 09 1 1
23902 RISSanENaESA VILHO 56 K 75 1 TKY S A 76 ESPOO 205 1
23903 RISSmnEN JOUNI ULAVi 56 N 75 1 TIILIRUUKINTIE 2 A HKI 780163 398 l
23092 RISSanENaLaURi OLAVI 51 A 74 1 LOUHENTIE 1B6 ESPOO 13 464618 049 1
1 89б8 RISSANENamAKJA HELENA 50 KE 70 1 TToMIEHENA 6 C S6 HKI 18 64624s 0 9 l 1
20066 RISSAnENamaRKKU ULAVI 50 V 71 1 JAMEKANT 11 E 124 ESPOO IS 04? 1
14932 RISTIkAKTanUakARI KALERVO 45 V 65 1 TKY 2 A 132 ESPOO Ib 4682241 dSj l
20531 RISTIlaaJUhA TAPIO 52 s 72 1 TUNTTUMYSSVNKj 4 ESPOO 2o 426732 577 1
2076 1 rist i mam »ASKO Tapio 53 KO 72 i lammasriNNE 4 а в Vantaa 71 84583s 538 1
23233 R1TAKaRI•JOUKO JUHANI 56 s 75 1 ITaRANTA 11 E 42 ESPOO 205 1
19818 RITAlAaPEKTTI JUHA 51 5 71 1 JAMEKANT 1 A 223 ESPOO Ib 4682293 169 1
23785 KlТАМдК1»OLAUS JUHANA 55 V 75 1 PA1 VanaaJUÑT а В 17 Espoo 179 l
21033 RITAMaKIaPETRI MIKAlL 50 V 72 1 KAIVOSR.T. 20ZZ6 VANTAA .1 531904 179 1
22093 RI TANENaEEKU JUHAN 1 49 M 1 KENNELTIE 14 ITA-HAKKIlA ø764sSz 092 l
l23354 R1TUusaANTT1 ROUERT 53 F /5 1 PUOASRINNE 4 a 4 VANTAA S37781 092
17883 ROUASaSTEPHAN Ä1LHEEM 50 KO 69 1 TALLkLUBBSV 13 HFORS 03 7а 7ø2a 091 1
2ø9B8 ROERINUaKIM UITU 53 KE 72 1 UTLOENINT. S c 29 HKI 20 67223a 091 l
22328 ROI HA ARl»ULAV I 55 S /4 1 JAMEKANTA 1V AL 6G14S ESp I S 689 1
91
232J4 RO IK0nEN»MaT11 ТлРдН 1 b6 5 75 1 5ARK1N1EMLNT is b 23 rt«| 1 7в
23Jbf> RUIH0UA»K1ЬТо OLAVI b 6 F 75 1 SALOmIEHIKKALa S 0 9 1
21 V17 RO|NL«ÅNTTI-JuSbl К b 4 V 73 1 KUINILA ASIKAINEN 711e2ø 017 l
19172 roinl.paula marjatta Ы A 70 1 JAHERaNT o C 219 ESPOO Is 4 6ц 2 7 S 6 «49 1
2 3 786 RoiNisto»Jarmo Tapani b 6 V 7b 1 TKT 4 A ESPOO 176 1
2 2 Я 4 ø R 0IТ ТО ARI.ILKKA 55 V 74 1 tkt 303*1 Espoo is 4 6 ц 2S 6 9 09 1 1
19603 ROITTO JUKKA-PEKKA 51 K 71 1 JAHERANT S A 81 ESPOO 1S 4 6 ö 2 0 S 0 09 1 1
22841 ROITTO»ALAUS LENNART 54 ¥ 74 1 MERIKATU 19-21820 MK 1 655441 09 1 1
21 l Ь 9 RO 1 VA|NEN»TUiVO OLAVI 46 N 72 1 POuTAMaENT. 13 A22 HKI 36 Ss4ø02 09 1 l
19819 ROMO»JORMA KALEVI 52 S 71 1 TKT 8 8 984 ESPOO IS 468279e 213 1
23235 ROMUNEN»JORMA KULLERVO 46 S 75 1 UOMAKUJA 6 F 100 VANTAA 5638860 092 j
21409 RONKA|NLn»MANnU OLAVI 54 S 73 1 T К V 4 A 95 ESPOO IS 4682646 205 1
2ø7fa2 RÖNKÄ|NLN»JVKK1 MARKKU J S3 KO 72 1 T Ар 10NLCH1o C 14 ESPOO 13 428313 049 1
1 9bø4 NUNK»|NLN»AT0STl KALEVI 52 K 71 1 FLEMIN6INK 7 « 1 HKI S3 737S4S 297 1
21844 RONKA|NfcN»NIRjA HELENA 54 КС 73 1 TAMMIPaaNT. 9 ESPOO 7 J 846576 049 1
2 0 7 6 3 ROnTUiESa ANTERO 53 KO 72 1 KIRSTINHARJU 1820 TUOMAN.76 106 1
19505 RUPPUNEN.HANNU KALERVO 52 K 71 1 TKT 18 A IS ESPOO IS 4682372 049 1
18773 RUPPUNEN»KARl JOUKO ANTERO 51 s 70 1 KOIVIKKOTIE S C 69 HKI 63 744921 091 1
18620 roslmier»maRkus Paul 52 KO 70 1 WESTENOINT 66 ESPOO 16 428202 049 1
21845 ruslnbER(,»kirsti Päivikki 54 KE 73 1 HUmALISTONK. I9A9 HKI 25 4682S29 050 l
23904 ROSLNBERla»MARjA HI|TTa H 56 K 75 1 OTaVANT S C 82 HKI 671044 201 1
207бЧ ROSENOAML»KR1STER ERIK 53 KU 72 1 NEcHELIN6ATAN 18844 MFoRSIi 612 1
14647 ROSiLu* VESA VILLE 49 A 68 l SahKoTT AjANK 2 C 30 НК 1 s2 10663 0 9 1 1
23236 ROSNELL«SEPPO UOLEVI 56 S 75 1 JAMERANTA1 VAL S C 34 ESPOO *09 1
17820 ROSSIePEKKA KAARLO SAKARI 50 KO 69 3 KUOSIT 7 A 4| HKI 27 482|2ø 091 l
2ø8øø ROSTEDT»ANHE rERJA HANNELE 53 KO 72 1 KUROISTENT. 7823 HKI 2b 410002 091 1
16975 ROTKIRCM CAKL-GUSTAf 49 KO 68 1 GRaNFELTSV 18 HFORS S7 688356 09 J 1
21266 ROUHlAINEN»ULLl SAKaK] 53 A 72 1 TKT 2 8 019 ESPOO IS 4682582 398 1
18915 Rousi.oLLi tapani 51 P 7ø 1 TKT 11 G 94 ESPOO IS 4680082 049 1
21652 ROUTA s aLO» MARK K U MIKAEL 52 KO 73 1 TKT 0 C 81 ESPOO IS 4682592 073 t
21653 ROUTIo»MAUR1 PAULI J 54 KU 73 2 PIHLAJATIE 4OAS»I4 HKI 27 398 1
18774 ROU V AR I*RISTU SAKARI SO s 70 l TkT S C 94 ESPOO IS 4682865 507 1
14784 RU|KKA«MIRJA TUULIKKI 47 A 65 1 OIKOKATU 2 A S HKI |7 651218 09i 1
19506 RU|SMaKI»AKI PAAVO 52 K 71 1 TUPPELUNOINT 3 FBI ESPOO I7 427941 049 l
22435 RUMMUKAINEN UKKO K*HA|KKI 55 F 74 1 TUNTURIKATU 13A7 HKI lø 44006a 091 1
23505 RUNDBeRU» AKL RAIMO 46 KO 75 1 töllinmäki e hki 724058 091 1
18704 RuNEBERu»BEHNhARO MIKaEL SO KO 70 1 OBSERVAT 6 20 0 4S HFORS 14 650876 0 9 1 1
18067 RUOMO.KARI VEIKKO JUHANI 49 p 69 2 MANNERHEIMINI 39 A HKI 2S 417296 09 1 1
23237 ruohu»raunu Kalevi 56 5 75 1 KOTTaRAISTIE 14 8 1| rt«| 068718 09 1 1
19974 nuohomaki»marja Inkeri 51 KE 71 1 VALPURINTIE 2 A 9 HKI 2? 414240 590 1
23238 RUOHONEN»ILPO VL I KKO TAPANI 56 S 7b 1 KATAJA HARJUNI II A 3 HKI 619 1
20623 RU0M0nIEM1»A1M0 KALEVI 53 F 72 1 MANNERHEIMINI |S2a!I H«| 27 416092 398 1
22576 RUOKOL»»JUHA SEPPO 54 KO 74 1 LAUTTASAARENI |7A7 HKI 2« 206 1
19655 RU0NAKAN6AS»PEKKA JUHANI 5 I KO 71 1 AARNI VALK T S C 08 ESPoO le 4б202в 049 1
21034 RUONÄMAA»S|MO HEIKKI A 52 V 72 1 TKT 2 A 108 ESPOU is 4682240 976 1
219 18 RU0NanSUO»aNNE EL 1SaBlTN 54 « 73 1 JAHERANTAIVAL IIJI99 ESP IS 4550193 240 1
21209 ruotanen»hannu tauno 53 M 72 1 TKy 4 A 61 ESPOO IS 4682628 600 1
18775 RUOT AnEN»hEL(»E UOLEVI 51 5 70 1 SERVIN M T 12 0 46 ESPOO IS 4558509 600 1
23036 RUOTANEN KARI JUHANI K 54 И 74 1 TKT 0061 ESPOO IS 309 1
18409 RUOTI»KL I JO OLAVI 49 F 70 1 KaaRTIPOLKU I В 27 HKI 09 5444I9 091 1
92
21410 NUOT 1 NIlH'KSKU ТлРЮ ЬЧ Ь
20067 RUOÎJ1 S Iепм«КI ÏNJo'TaPIO 4« V
2232» RUûISaLA1NLN jUíSI66AKARI ЬЬ b
209Ы RUOIbALAlNfcN SE l jAeriAh JU Г Ь2 V
I37a7 RUOTSaLA I NtIJisEPHO aAlEVI 43 KO
19656 RUOTsaLAlNLK»VEbA JUHANI Ь2 КО
1982» RUOÎ Ги*КА| ALL«» b2 S
22681 HUP0NEH»5UILI MARJA Ь4 P
21210 RUSA.«£N»AH Г 1 JUHANI 49 H
22682 RUSANEN6KAR1 aAIuS S4 p
21919 ruskoahanни TaPahi ьз v
22330 RUTANEN»JORMA TAPANI bS b
22683 RUUSKANEN £ I JA»H ARJA S4 P
23905 RUUSUNEN»KANI TAPANI 48 R
18068 RUUSUVUORI»T1 MO ILMARI 48 P
19587 RUUT1»MATTl JUHANI 52 R
1906» ruutu»kari Johannes ы v
17690 RTTH»HENR1 LEO KALERVO 48 R
20624 RY TKoL**ARI JUKKA 53 Г
22029 NYYNanEN»LEeNa MARJAANA эЗ R
22964 RYYNanEN«mahTT! SAKARI 47 R
22577 RYYN»nEN»SEPPO OLAVI 55 KO
19822 RYYNÄNEN 11M0»SAKAR1 53 S
22100 RYYNonEN.ANTTI TAPANI 53 M
23787 R»IHa»JAN ERIC 57 V
23506 RA|HA»JARM0 KALEVI 55 KO
14410 Ra1KKoNEN»R1KU JUKKA Y 43 KO
18167 RaISanEN LAURI»V£|KKo 49 V
23565 RaIS»nEN»m£1DI RIITTA 56 KO
23239 RaISanEN hEMM0»JUHaN1 56 S
23037 R A I5 a N E H KAARLO»JUHAN I 53 M
20625 RAlbANEN»MlKKO ANTERO 53 f
18069 RaMA»KARI JOUKO KALERVO 48 P
22030 RAMA»MARKKU ENSIO 53 N
19397 RaMO»eRKKI oUnNAR 52 F
20532 RAM0»<AR1 VILJAMI 52 S
22101 RASANEN»ERKKl OLAVI A 52 M
21846 RaSahen»lea marjatta ьз ke
19657 RaSahEN»MI KKO JUHANI 52 b
21847 RaSANEh'OSMU VILHO ILMARI 52 KE
21 16I RaSaheN»0S51 KALEVI 51 R
20068 rasanen»rei jo Olavi 52 v
233S6 RASANEN»bATU HAROIT 56 F
22842 RaSaneN»SEPPU ANTERO 55 V
22760 RaSaneN ULLA-MAIJA 55 KE
22436 RaTT»HANNA HELENA 55 F
23696 RaTT»JAAna IRmEoI 57 KE
22031 RaTY»jUHA ANTERO 52 R
19398 RaTT.RAIMO KARI 52 F
23993 RaTY»TI1NA ELINA 56 M
/3 1 TKY 4 А Ы tSPOO 15 4682622 912
7 1 1 SUmEKUnT 2 A 1 HKI bb 771845 ø9!
7 H 1 TKY 4C96 ESPOO Ib 338468 402
71 1 TKY 10 C J6 ESPOO 15 4682936 Ь9 3
64 3 V«HAHEIKK IL»T 53A20 TJRKuBl 853
71 1 TK v itt c 36 ESPOO 15 4682936 534
71 l TKY Ь В 93 ESPOO 15 4682819 075
74 1 TKY 5C13 ESPOO Ib 4682826 588
/2 1 UKONVAAJA 2A21 ESPOO 13 466958 049
74 l JAMENANTA1 VAL 5Ab1 ESPOO is 2622 206
73 1 TKT 11 H 106 ESPOO 15 4682845 286
74 4 PUNAMILKANT 5C32 HKI d; 71771 1 09 l
/4 l KIIMUSAUVANT 608 HKI 74 3öl06l 09 i
7b 1 KIRJURINKUJA 3 F 45 ESpOU Ы 7900 049
69 1 VU0R1M1EHLNK 23B A I НК I 14 666282 09 1
71 1 TKY a C 423 ESPOO 15 4683140 442
7a 1 riistapolku i в ia esPoo 12 460740 049
69 3 SEK V IN M Т 6 E 7 5 ESPOO ib 4682972 049
72 1 TOpEL1UKSENK 7 В 41 hK¡ 2S 490384 09 1
73 1 RIISTAPOLKU 1 A5 ESPOO 12 4б3346 049
74 1 SERVINMAIJANT 66104 eSpOOIS 4682914 049
74 1 KOKKOKALLIONT 1» VANTAA 38 6731673 091
7 1 1 JähERANT tl L 227 ESPOO IS 109
2 JAMERaNTAIV 6L239 ESPOO IS 422
75 2 úRUNDV 28 A HFORS 09 1
75 1 KUM1ANPAA 1 M S6 HKI 6981207 09 i
65 1 ANNANK 8 A IS HKI 12 653413 09 l
69 1 PUUMALA KK 1 1 1 623
/з 1 SVINHUFVUDINTIE » В 16 НК 1 68766 i 09 1
7b 1 LiMiNtiANTlE 84 HKI 794795 09 1
74 1 MANNERHEIMINTIE 27A43 hK125 1448 140
72 1 SERV I NM T 12 I 130 ESPOO IS 467185 049
69 1 KORSHOLMANT 5 A 1 HKI 9« 338218 091
7 J 1 TKY 3 C 61 ESPOO 15 4682581 428
71 3 IIVISN1EMENA 2 E57 ESPOO 26 57952ч 091
72 1 TALL1KJ 2 В 24 HKI 33 483278 044
l JAMERANTAIV 6L239 ESPJQ IS 57239ч 297
73 1 Mäkelänkatu 4a b3z hki Ss 7o899ø 180
7 1 1 OTaKALLIO 4 C 33 ESPOU Ib 467901 297
73 1 SERVINMAIJANT 6F90 ESPqO IS 4682990 306
72 1 TKY 2 A 232 ESPOO 15 4682302 607
71 1 MARTTILA 466271 4 8 ø
7b 1 TKY 3 C 02 ESPOO 44 1
74 1 TKY 4 A 3 2 ESPOO Ib 46826 1 3 853
7 4 1 OTaKALLI04C33 ESPOO 15 46/901 297
74 1 JäMERANTAlVAL 6M246/3 eSPIB S 1 7 20 3 653
7 b 1 PELTOTIE 10 KERAVA 249151 245
/3 1 JamERaNTAIVAL 1 A56 ESPOO 1 S 4682206 405
/1 1 0PAST1NS1LTA 10 A 39 HKI S 2 1 4 1 6 1 8 091
7b 2 MLTSaARONT 1 YHTE1SK TuRkU 853
93
I4»Z3 RoNKi.HtKKA VEIKKO JUmANI bZ b
22437 RONN SÎtFAR bb F
ZMII RoNRbLAU«ChRlSTlAN HENRIK bl S
ZZSeb RoNHdLA0«6oRAN KRISTER Sl R
1 9 6b ti RONNíeERti»JARMO KALbVl Ь2 КО
21069 RonNHOLH«HARKkU TÛKOLF Ь2 w
I9b08 HONNRVIbT»JARMO VEIKKO K b 2 R
20534 SAALO.JUHANI MAITI TAPANI S3 S
15874 SAANAePAAVO JUHANI 48 R
13169 SAARElA^HANNU KALERVO 44 KO
18667 SAARELA'OLLI JUHANI SI KO
22438 SAAKELA«OSmO VELI JOHANNES SS F
21035 SAARELA 51 MO*JUKKA S3 V
19824 saarelainen^heikki juhani sz s
20 7 öS SAARELMA HEIKKI ILMARI SI KO
21412 SAARELMA«MARTT1 VALOEmAR 52 S
22578 SAARENKO»JUKKA TAPANI SS KO
2 IS I5 SAAR1»H£IKK! KUSTAA S4 F
23038 SAARI ILKKA JUHANI А Ь4 H
21267 saaRi»jarmo Sauli olavi sz a
22579 SAAR|»KARI JARMO SULO SS KO
22761 SAaRI»KAR1 VEIKKO SS KE
26535 SAAR 1»LASSE MATTI S3 S
19659 SAARI»MARJA HELENA SI KO
16187 SAAR 1»N I ILO ILARI 47 S
21920 SAARI»R1STU Ilmari 47 V
21516 SAARIAHO VELI»PEKKA S4 F
7719 SAARIaLHo»LEEn* ELINA 38 A
22331 SAARIKIVI ASKO ERK*I•I LAR I SS S
22588 SAAR|MaK|»|LKKA KALEVI SS KO
22149 SAAR|nEN»ANNA TERTTU K 54 A
18621 SAARINEN»ARTO OLAVI SI KO
19070 SAAH|NEN»ASK0 JUHANI 49 V
21724 SAARlNEN»ASKO OLAVI S4 KO
21772 SAaR1nEN»EEVA-KAAH|NA SZ P
17271 SAAR I NEN»JUHA JOHANNES 47 V
19825 SAARINEN.JUHA VILHO 52 S
19660 SAAR 1NEN»JUKK« E OLAVI SZ KO
13170 saaRInen»jussi lenn*nt 44 ко
14463 SAARINEN KAK1»PEKKA 46 S
22Sei saaRInen»kaRI tapani S6 ко
19071 SAAR|NEN»HaRKkU LAURI SO V
21517 SAARINEN.OLLI V A 1 Nti S 4 F
19661 SAARINEN.PENTTI OLAVI 52 KO
21413 SAARINEN.PIRKkO LEENA S4 S
18036 SAARINEN REIno»ANTeRO 47 P
19767 SAARINEN.K|Tva TUULIKKI S2 S
19826 SAARINEN.SEPPO JALMARI SZ S
19173 SAARlNEN.TIMO TRJo SI A
20881 SAARINEN TOIVO.TAPIU S3 P
71 l KASÁRMIK ¿6 C S3 HKI l3 629|72 09 1
74 1 JAMEkANTAlVAL ЧА91 ESPOO IS 46B264B S 9 8
73 l BLCKaSINVägEN 4 B23 hFoKS2ø 67442e «9¡
7«* 1 428
71 l TKV Ò e 44 ЕЬРОО IS 08 d
7 l 1 HAKAHAK 1 4 F 86 ESPOO l2 428451 049
7 l 1 TKV в A 411 B ESPOO iS 4683128 905
72 1 I SOK A AR I 20 в 38 HKI 2ø 676314 Ь0Б
*7 l PlKKUROBA 4-6 N 77 HKI 13 179160 09 1
A3 1 HANNkkHElHlNT 7lA 18 H*I 27 414796 09 1
70 1 TKV 10 G 107 ESPOO IS 460825 776
74 1 karppatie e/4so vantaa as S74470 834
72 1 JAMERaNTAIVAL 3A25 ESPqO IS 4682465 564
71 1 VlHERL RANTA lOAll ESPOO 7 1 S9S417 049
l KIVlMAANKUJA 6 A1 HKI 3| S77SS2 09 l
73 l TKT 10 C 38 ESPOO IS 463687 049
74 1 SAMMALKALL.T 6066 ESPOO 21 286608 18б
/3 l TKT S 8 IS ESPOO 15 4682882 408
74 l PALOJOKI 205467 S 4 3
72 1 TKT II H 117 ESPOO IS 84764s 092
74 1 OSTOSTlE 2848 HKI 94 3o7?S2 09 i
74 1 KANNELTIE 48 |9 HKI 42 S332S9 09¡
72 1 TKT 2 A 423 ESPOO |S 4682423 152
71 1 JAMERäNT 6 F 140 ESPOO IS 464359 609
*7 1 ORI ON I NT 1 E VANTAA 4S 8727161 092
73 1 SERVINMAIJAMT I2K137 Е$Р u 463054 049
73 1 TKT 3 A 2S ESPOO IS 4682465 403
49 1 HAAPANIENEnK 16 C 44ShKl S3 730620 09 1
74 1 JAMERANTAIVAL IIEI14 ESP IS 467761 423
74 1 KUUTAHOKATU 2ES4 ESPOO 2l 073
l TaHT|T0RN1NK 16AS HKI 14 636371 09 l
70 l URHEILUKATU 28 AS 3 MKl 417328 8S3
70 1 TKV 12 А II ESPOO IS 4683047 049
73 t HANNERH.T. leOAZS HKI 2S 416338 853
73 1 JAMERANTAIVAL 7CSS ESPOO is 4682846 837
6 В 1 KOKKOKALLIONT S 6 74 Нк1 37 5SS9I8 09 1
71 JaMEMaNT 6 В 317 ESPOO IS 4682784 734
71 1 HElSINOINKaTu 8 A 43 HKI Se 769920 543
*3 l KIERTOKUJA 7 ESPOO 30 885474 049
6 5 1 KVLLIKINT 6 A 27 KOUVOLA 14 63897 153
74 1 TKT 4A34 ESPOO IS 4682615 734
70 1 JahEHaNT 6 В 114 ESPOO IS 4682721 887
73 1 KOIVIKKOTIE 20 H HKI 63 743750 864
71 1 ULVILANTIE 19 В 8 67 Нк1 3s SS467I 0 9 1
73 1 ALKU TIE 34 1 HKI 66 745466 091
69 3 PUOLIKUU l 8 |7 ESPOO Zl 6030707 049
71 1 KIlONRINNE 10 C 62 ESPOO *1 S968ØØ 049
71 1 PAaSKTLANN 7 8 67 HKI 50 76062b 09 1
70 l KOTKANKATU I a 12 HKI SI 7152 1 3 09 1
72 1 MayRa TERVAKOSKI 661533 165
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ZlZeS S*»K I -jfcN»ULL*-MA i J* T b -J A
19662 SA AK I ù» 1 LA* 1 A K il A s I AK l о Ь2 KO
16690 SAA*IOamaTT1 TAPANI b 1 KO
23766 SAAK10»!IMU JUHAN I 96 V
I/64 I SAAKlsTO.PtKKA ANTEKO ЭИ KO
16691 SAAKN1«ILKKA ANTENO Ы КО
23789 SAANnIKKOaaKI TAPIO 97 V
1 7939 SAAKN|0«KAJ ILMAN 1 49 9
1966 3 SAAKNI0«PEKKA JUMAN I 92 КО
2 01 7 2 SAANkioaVEIKKO IAPaNI 92 А
1 7692 SaaKSaLMI»OLL I KYoSTl J 90 К
20626 SAAN Го«КАI JA ANNELI 92 F
19072 SAASTAMOINEN. ILPO Т*РЮ 91 V
1 6666 saasramo i Ntw»JAAKKO Juhani si ko
18391 SAaTSI.HELENa ANNIKKI 49 A
19 174 SAA vala 1NEh.PENTI1 JUHANI 91 A
23039 SAHAMIES.AKTO MARTTI K 92 M
19664 SAH1«PENTTI ALLAN 93 KO
11061 SAHLAn.SILVE INKERI 40 A
19 4 61 SAHLSTtOT YKJ0 JAAKKO 46 A
20627 SAIJONMAA.JAAKKO PEKKA 93 F
23040 SAIKKqNEn*JUKKA В OLAVI 94 M
22102 Saikkonen.Kauko anti.no 92 м
21916 SA IKI.U.K INSTI HELENA 94 F
21696 Sainiо*Бнкк1 olavi Ь4 ко
23906 SA1NI0.HANNU SEPPO 94 N
21 697 sa i n iq.kar i taisto tapio 94 ко
17642 SAINIO TUUNL*SAKARI 49 КО
19399 SAIRANEN*NISTo TAPANI 93 F
21729 Sajaniemi.mikko kallRvo 93 ко
22333 SAKAL*.TUOMO JUHANI 99 S
19398 SAKANI SEPPO.OLAVI CHRISTE 47 KO
22966 SAKKI.OLLI RAUNO ANTERO 94 R
20173 sakkinen.Petri lauri sz a
19627 SAKSA.ANTTI E]NaK 92 S
23093 SAKSANEN JUHO-.MATTI 99 A
23994 SALAKKA JUHA.PEKKA ANTERO SS M
22032 SALAkkA'OLlI TR Jo TAPaNI 92 K
21773 SALAKKA'SIRPA KAARINA 94 S
23907 salakka.tommi Tapio 96 *
23041 SALAKKA.VUOKKO SINIKKA 94 M
1 7927 SALAST 1E.RI1TTA-Ма I JA 90 A
19669 SALAVI RTA.HEIKK 1 ANTERO 90 KO
22643 SALERVO AARNO.TANELI 94 v
22962 SALIMaKI-ERJA HELENA 94 KO
19204 SALIN.ARI JUHANI 47 KO
20937 SALIN.ARTO UOLEVI 93 S
23697 SALAAMA P I KKK 0«ANNELI bS KE
20 7 67 SALKULA YRJo*KLAUS 92 KO
20768 SALLanMaa.RA1hO ARmaS 93 KO
1 ¿ 1 NAaPaNIEMLNK. 16C430 HKI 93 774441 09 1
/1 1 1 KY 2 6 4 1 7 4662417 09 1
1* 1 aYRaPaaNT 34 0 E3P00 14 916399 049
/ь 3 kLTOlANK 11 SALO 7699 734
69 1 I-ROUBERTINK 44 A 6 mKj 12 697989 09 1
7«J 1 JOUKULANT 1 U 6 17 HKI 61 798923 09 ;
7b 2 aRAVA I II 13 HYVINKÄÄ 20150 106
6 V 1 UAMERanTA1 VAL 6C123 LòPOO 4682731 049
71 1 HAKAMEMENK 1 1 6 46 H<I b3 719958 091
71 1 KIRSTI NK 4 6 26 HKI S3 7667*8 091
69 1 RIISTAPOLKU 2 A 15 ESPOO 12 4*5639 049
72 1 ToRNaVaNT 23A SiUOKI 2ø 29447 743
70 1 A KANNISTUNT 6 A 2 HKI 32 57*917 837
70 1 SERV IN M T 12 E 35 E5P00 IS 4660*7 049
69 3 POhJUISNIEmENT 4 HKI 2ø 09 1
70 1 ALaHyLLaRI E 26 KLAUkKaLa 6799818 049
74 1 SLRV1NMA1UANT 6A4 ESPOO l5 4590527 049
71 1 JaMERaNT e 6 44 ESPOO 15 049
50 1 TAMMIPOLKU ESPOO 73 2473*3 049
67 3 LAPPV1KSK 19 A HKI 16 647484 09 1
72 1 LOKKIKO 5 G HKI 20 672533 09|
74 1 KUUNSAOE 10A21 ESPOO 2l 049
1 JAMEKanTAIV 6L239 ESPOO IS 90S
73 1 TooLoNK. 92A20 HKI 2S 491053 0 9 1
73 1 VERKKOPOLKU 2 G ESPOO 23 883448 049
75 1 KOUVALA HML 082
73 1 KTLANEVANT, I68S4 HKI 32 574024 531
69 1 KUOHUKO II A 6 VANTAA 60 9*30922 092
71 1 FLEMIN6INK 21 6 E 52 HKI 50 715480 09 i
73 1 NEuLASPOLKU IA7 TAPIOLA 4**391 049
74 1 TKT 9891 ESPOO IS 4*82817 75ч
66 2 MAT InKARTAnONT 2C42 ESpOoZj 880448 049
74 1 HAUENKALLIONTIE 2 A 13 EsPOO 917
7 1 1 temppeliä n as 10 hki 10 494194 049
71 1 R 1TOKALL10NTIE tl HKI 33 483782 09 1
/4 j K 11LLETIE 5C28 HKI 71 37*234 09 1
7b 2 Ра IvaR1NTEENk 8 IMATRA 4842 153
73 1 INGAKSENTI E ESPOO 94 8*2980 049
73 1 TKT 36S1 OTANIEMI 4*82318 40b
75 2 OSTOSKATU 24 A 6 LAHTI 398
74 1 N !EMENMaENT 3I76 HKI Зц 484954 40b
69 1 n.TEAT TER 1 KUJA SA 10 *KI 10 *55489 09 i
71 1 IHMOLANTIE 49 HKI 70 3933*3 09 1
7 4 1 KapYlaNKUJA 3C HKI61 794414 74ø
74 1 JAMERANT 61180/2 ESPOO 19 4*54*7 086
66 1 V1 HERE R 7 E 63 ESPOU 71 59*207 049
72 1 SViNhUFVUUJNT 4 A 1 *K1 97 687351 09 i
7b t CAL0N10KSENK 4 A 26 HK¡ 409352 09 1
72 1 SERV 1N-MA1JANT. 10ES9 FS 19 4*491* 0 9 2
72 1 TKY 2 C 369 ESPOO 19 4*82812 259
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liSøV SALLINtN LAAKLO«JUKKA HANN 
18622 SALLINENikaUKO LNS|U 
2»S38 SALLInLnaPLKKa JUHANI 
23698 SALLInENaPIRJu ANNELI 
28125 SALL 1nEnaTUOMo JUKKA
51 R 71 1 TKT 8 8 316 ESPOO IS
Ы S 7и 1 MUNKEIN PU ISTUT I A2 rl* I 33
S3 S 72 I JaMERanT 6 В 381 В ESPqO Is
56 KE 7S 1 1T SENA IS T 11 8 13 VAHmal*
52 M 71 I RUNEBERG]NK 17 A S Ha 1 le
4682783 I79 1
488565 389 1
4682765 389 l 
912 1 
761 1
17125 Salmela jussiapekka
23995 SALMELA«KAR1 MIKA TRJaNa 
18131 SALMELAAMARKKU JUHANI 
23241 SALMLLA«SE1JA IRENE 
23587 SALMELA»T1MU KALEVI
49 M 68 1 LlELAHDENT 5 A 3 HKI 2a
56 M 75 I SAaRIN IENENK 8 В 16 HKI
44 KE 69 1 PARANTOLANK 30A24 HTVInKaa 
55 S 75 1 NI ITTTKUMPU 3 O 77 ESPoO
57 KO 75 1 UNIONINKATU 6 A 13 HKI
6924818 891 | 
179 1 
14762 10» 1 
427227 091 l 
628768 891 I
17940 SALMEL**TUUMO KULLiKVu 
22334 SALMELIMaBROR-JUHAN 
21162 SALMENHAARA KaRIaPEKKa 
18229 SALMIaARJA MARITA 
18240 SALMIaMARKKU JUHANI
49 S 69 1 PIKALAMETI NT 14 E 55 HkI 62 
56 S 74 1 OTSOLAHOLNT 28PI89 ESPqO l0 
52 R 72 1 TAIV.VUOH.T. 14 В 10 MkI 2ø
50 M *93 MARAKANKJ 2 O 25 ESPOO 60 
49 M 69 3 MARAKANKJ 2 O 25 ESPOO *8
72*063 091 I 
050 1 
674333 091 I 
S I81 1 a 049 I 
5l8I10 849 1
18521 SALMIaMARKUS MIKAEL 
23508 SALNIaMATTI JUHANI 
18037 SALMIaMIKKO KALERVO 
18706 SALM1.PAUL1 HENRIK 
22583 SALMIaSEPPU ANTERO
58 R 70 3 W0K 10 В 24 HKI 16
49 KO 75 1 TAMPEREENI 117 MML
50 P 69 3 TYoTJARVENT 8 VESALA
49 KO 70 3 KAUPPALANI 12 A 10 HKI 32 
52 KO 74 I METSaLAHDENT 18 VANTAA 35
629371 853 1 
109 I 
098 I 
57532* 09 I 1 
8731*65 092 l
18203 SALMIaSEPPO TAPIO 49 V
16*48 SALMIeSlRPA SOIL1KKI 48 A
22584 SALMIaULLA ELINA 54 KO
18322 SALMINEMaanTTI AARO 35 R
287*9 SAL"1nENaerKK| TAPIO 53 KO
*9 3 POuTUNT 15 A 14 HKI 40 52227? 09l I 
*8 I HAMEENK 14 C 42 T K U 50 2«204 853 I 
74 1 JAMERaNTAIVAL 7C7* ESPqO 15 4*82857 081 I 
57 3 HAKANIEHENK 11 A 23 HK I 53 7*241 3 09| I 
72 I KIlONRINNE 18 074 ESPOO *1 590054 849 1
21*58 SALMInENahaNNu KALEVI 
15882 SALMINENajaRMO JOHANNES 
18522 SALMInENAJoUKo ILMARI 
28959 SALMINENAJOUKO MATTI 
21414 SALMInENajuKKa ILARI
54 KO 73 1 К I V AL ON TIE 3 HKI 93
47 R *6 2 GRANIITTIT 13 A 17 HKI 71
47 R 70 1 RUnEBERGINK 56 В 17 HKi 2*
53 KE 72 4 JAAVANI. 17 A 2 HKI 56
54 5 73 1 PALSTAR. Il RIIHIMÄKI 10
334378 091 I 
378544 091 I 
49Sø9ø 908 I 
794294 091 1
694 1
I7843 salminen kaarloaolavi 
21848 SALMInENaKaISa SINIKKA 
23908 SALMINEN KRISTIINA 
28882 SALMInENaMaNNE LENNART 
17346 SALMINEN MARJA-LlISA
47 KO «9 I TORIVOUOINT I C 2l HKI 64 
54 KE 73 I PU ISTOKAANI I104* HKI 20 
5* R 75 1 TKT 3 C 81 ESPOO 
51 P 72 I SATEENKAARI ЗИ|в8 ESPOO 10 
49 M *8 2 II HUVIL A T I E 13 ESPOO 73
724582 09 I 1 
674727 09) J 
88* 1 
4*4955 143 I 
595995 049 I
28883 SALMINENAOLLI KAUKO J 
22585 Salminen ollIaPekka 
23113 SALMInENaPeKKa JUHANI 
2*778 SALMInENaPeKKa KALEVI 
23509 SALMINEN PERTTI YLERMI
54 KE 72 1 NAHKAHOUSUNI. 6C73 HKI 21 *72389 091 1
55 KO 74 1 JAMERANT*1 VAL 7/16 ESPoO Is 4*82083 532 l
S3 A 74 1 LIISANKATU 27621 HKI l7 628441 577 |
52 KO 72 I SERVIN.MAIJANT. 12C32 ES Is 109 |
56 KO 75 2 ULVlLANTIE 9 A HKI 558|24 09l |
19*66 SALMInENaP]Rjo ANNELI 
20*29 SALMInENaRaIMO-PLKKA 
23518 SALMINEN.RISTO JUSSI 
18776 SALMINEN.SEPPO OLAVI 
19**7 SALMINENaSIMU JUHANI
52 KO 71 I TKT e В 307
53 F 72 1 SERV1NM T 6 ESPOO IS 
55 KO 75 1 LATOVA I N IU
51 S 7ø 1 JAHERaNT * M 247 ESPOJ 15 
51 KO 71 1 OHJAAJANI IE 18 A 7
4*B 3127 5*2 I 
4*829*2 169 1 
169 1 
699 1 
583515 091 I
16*09 SALMINEN.SIMO SEVERI 
1*886 SALMInENAURPO JUHANI 
19668 SALMIVAARA.JUHA MARTTI 
21415 SALMIVAARA VEIKKUaaNTeRO 
17543 SALOaaNN KRISTINA
49 R 68 1 OTSOLAMOLNT | CA22 ESPoO l
50 P 70 3 KANNAKSENA 33 JKL 60
52 KO 71 I SElJANTIE I A 11
54 S 73 1 VUOLUKIVENT. ЗА I HKI 7|
49 A 69 I KRISTIINANA 10 В 34 TKu 10
4550242 049 I 
4682902 405 I 
584548 109 I 
37784a 091 1 
29900 853 I
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23790 SALU#АНJA MULETA 55 V 7b 1 KUtOjANKATU 23 HYVINK** |BS63 106
2007 1 SALU 1 LUO#*aInEH 5 1 V 71 1 JAMEKäNT 7 В 84 ESPOO ib 4682816 694
1Ы66 SALUejUHA TAFANI 47 KO 6ö 1 KALASaaKSLnT 8 F 3 9 ESPOO 62 S»7S99 049
20539 Salu*jukka ilkka olav¡ 52 5 72 1 T K y 5 A 74 ESPOO IS 46e2ø6S 2Ô6
20630 SALO JUAKА-НЕККA ■ 53 F 7 2 1 KARHUT 25 E HKI 80 785704 091
2 ø Ч 1 о SALUejUSbl HL¡К К 1 Ы M 7 l 1 1NKOONK 3 A 2 HKI 51 77926» 09 i
1 2460 SAL0*KALLVI ENSIO 39 A 6 1 1 SARK1MEMENT 9 A 3 HKI 21 67В|21 89 i
228ЧЧ SALU KAKI»HL 1 К К 1 56 V 74 1 JAMERâNT 6L2Z7 ESPOO Is 17ь
19073 SALÛeKAHl TAFANI 51 V 70 1 KARHUT 2S E HKI ea 785704 091
22968 salu*мнкки Tapio 53 H 74 1 NUOTTANIEMENTIE 7 ESPOO 23 862789 049
2077 1 SALUeRlSTU SEVERI 5 1 KO 72 1 HaRanta 3Bl6 espoo ia 467849 684
13520 SALO* RISTO TEIJO ORJO 45 A 63 ALEKSIS K1VENK I6A2S HkI bø 719487 853
23791 SALO SIMO SAKARI 56 V 75 1 PAIKKARINKaTu LOHJA 8 1 8 8 1 S 7 3
2 24 40 salomeino*kari matti olavi 56 F 74 1 LVoKKlNlEHl 17 ESPOO li 927281 580
20772 SALOJaKVI PAlvI*AK!STiina 52 KO 72 1 mictalahu.k. laen hki ia 649852 091
15083 SALOJaRVI TAPIO 46 R 66 3 MAAVIKKOTIE 1 4 G 4 3 HKI 63 7 4S 417 09 1
1 7693 SALUKaN(iAS*LAuR 1 HANNU 50 H 69 l Tl ILIMaKI 13 HKI 33 485639 091
2351 1 SAL ÛK ANUAS RISTO KaaRlO U 47 KO 75 1 RAST1LANT 5 K 140 HKI 653
21659 SALOMaA*HE1KAI arvo Ь 54 KO 73 1 JAMERanTAIVAL 11H2SS EgP IS 469712 422
18721 SALOMaA*KIKS1i ALINA 51 KO 70 3 LAPINTIE 28 C 29 TAMPERE le 713605 562
22441 SALUMaKI*ANI ALBERT 55 F 74 2 KASK.KAAT.T 10B27 ESPOO i» 108
12357 SALONEN BENOT GoRAN 42 R 61 l GAmLA KaLKBACKENS hfoRs b7 686375 09i
18975 SAL0NEN*ENJA kaarina 52 KE 70 1 JAMERANT 7 E 66 ESPOO IS 962032 049
20540 salunen*erkki tapio 53 S 72 1 SERV 1 NM T 12 d 19 ESPOO IS 46e2ø92 09l
20773 salunen*esku tapani Ы KO 72 1 NEITSTTSAARENT. 2E37 Hk I 96 797992 *11
18917 SALOneN*HANHU KALERVO 51 P 70 1 JUOKSLAHTI 778772 182
20541 salonen*hannu Kalevi 53 S 72 1 LlNNANKOSKENK 6 A ¡6 riK 1 2s 880637 091
16311 salunen*heiKKi Tapio 46 KE 67 3 SILTaSaaRENK 26 В 41 rtKl S3 718348 09l
22762 SALONEN*ILKKA JUHANI 55 KE 74 1 MATlNKUJA 1 C19 ESPOO 23 888637 049
23909 SALONEN*ILKKA SAKARI 56 R 7b 2 KUnTuLANKAARI II F 176 HKI 307076 091
20072 Salonen*jakmu JUHANI Ы P 7 1 1 ГКу 12 В 24 ESPOO IS 4683002 245
22586 SALOnEN*JUHA ERKKI k 55 KO 74 2 MELL5TEEN1NT I7A6 ESPOO 17 427969 049
23242 SALONEN*JYKKI AARNO 56 s 75 1 SVaNSTRoMINKJ 3 L 275 mKI 6982283 091
21269 SALONEN*KAARlNA HELLNa 53 A 72 1 HAHEEhTIE 10 A 1 I HKI S3 739026 186
19116 SALUNEN*KALERvO UOLEVI 5 1 M 70 3 KTlaNEVANTIE 1* 0 63 rtKl 32 *09
21660 SAL0NEN*KARI JUHANI 53 KO 73 1 t k y ia в за espoo is 4662930 24b
1897 1 SALUneN*KE1JO KALERVO 51 KE 7ø 1 JAMERANT 7 E 66 ESPOO |S 962032 049
23910 SALOneN*MAT11 ANTERO 56 H 75 1 varissuONK и в Turku 853
21703 SALUNEN*MIKJA HELENA 52 KO 73 1 jamerantaival iBiia esp Ib 4682230 85 3
21850 SALONEN peni T I*SAKaR¡ b1* KE 73 1 SERVINMAlJAKT 12FB2 ESp IS 4683053 743
20829 salunen*kistu matti Ilmari 52 KO 72 1 HUMALISTONK» 19 AB HKI 2b 408252 201
23618 SALOneN*SEPPO JUHANI 56 p /5 JAaKaRINK 9 A IS HKI 639707 1 6 s
23359 SALONEN*TIMU KALEVI 56 F 7b 1 PERalaNRAITTI 3 A SJK 743
18523 SALONEN VELI*ERKKI ILMARI 50 R 7ø 1 TAY II A S ESPOO IS 9SS0I98 049
19400 SALONEN VEl1*TAPAN1 52 F 71 1 VUORENPEIKON! S A SI r<Kl 82 7SS339a 1*5
17782 SALONKANGAS*MaRKKU TAPANI 50 KO 69 1 AHvENKJ 3 В ESPOO 17 928919 905
18852 SALOR IUTTA*LAUR1 ANTERO 51 S 70 1 JAMERANT 10 C 39 ESPOO Is 9650175 091
21211 SALOR1UTTA*MATTI KULLERVO S3 M 72 l TUlLIVUOREnT. RA F 92 MK|7ø 378311 091
20542 SALOVaAKa*AK1 ANTERO 53 s 72 1 KTlaNEVANT 16 E 76 HKI 32 28735 398
2ø9b0 SALOVaAKA*IRMa HELENA S3 KE 72 1 JaHEKaNTa1 VAL llBRa ESpu IS 965995 d 3 7
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1 80 711 SALÖVAAHa KAUKOtJUHANI ЧВ Р
1769* SALUVIINeKElJO KALERVO Ь0 H
20073 SALOVIINeREljo ILMANI S 2 V
20543 SALOVUONIeHiiKK1 TfiPIO «te s
22970 SALHARANTAtLi I SA OnLNVA SM k
22971 SAMMALlSTO*A«I ILARI SS N
20074 SAMMALISTO SOrR1•JUHAN I b 2 V
19176 SAMMAlLAMTI»EILA InKEki Ы A
19670 SANDDeN G *C5m OLAV I SI KO
20631 SanuöeRu*JORMA Vaino s4* F
217*4 SANDEL INtrtLLLNA MARIA K S 2 P
19510 SANULLL»bJoRN THOMAS S2 R
1967 1 SANOELt. JUSSI SI KO
20075 SANOHOLMeRlSTO TAPIO SI V
2 1 4 16 SAMUOVIST SAM ¡»H S
22103 SANUSTROMtMENRlK GUSTAV V S 2 M
18525 SANDSTROMepEKKA VILHELM SI R
1*227 SANDSuNOeCARL-GUSTAK â 47 P
21037 SANDVIK BRORtpETER JOHAN S3 V
23094 SANOVlKtGERO CATHARINA SN A
21661 SAMU VIKtPER JOHAN S3 KO
23512 SANE«HAKRI JUHANI S4 KO
19*28 sani*markku Kalevi SI s
22587 SANNlKKAtRAlMo ANTERO SS KO
233*0 SARNlKKAeSEPPO ANTERO SA F
21**2 SAnTajOK1«нАНТТ| ol*vi SØ KO
21270 SanTalA«HANMElE MARIA SI A
18242 SANTALAtJAAKKO MARTTI sø h
2391 1 Santala*lauki Kalervo S3 R
10972 SANTaLA*MARKKu JUHANI S2 KE
22845 SANTALA PEKKA SAKARI SR V
216*3 SANTAOJAtKAKI JUHANI SM KO
10854 SANT aRE*HARR1 WALDEMAR Sl KO
21417 SARA-ERKKI JUHANI SM s
19117 SARAtuLLA KATRIINA sø H
23912 SARAlNMAAtTlMO HEIKKI SA R
18132 sarakoskmtuula INKERI 50 KE
14580 SARALEHTO ILKK A•ULA V I MA P
18973 saraniila•k ari ällän k sø KE
22588 SARANTO JORMA»JUHAN 1 ss KO
21774 SARAMTOLA»JAAKKO ANTERO SM P
22104 sarasoja»jukka emil S3 M
18412 SARASTE»HEIKKI JUHANI S2 F
21418 SaRASTE*RISTO JUHANI SM S
153*0 SARELL*JAAKKO ALEKSANTERI M 7 S
1*810 SAREävUO MARTTI M8 R
22972 Sari lo Jukka jOUni o SS H
15167 SARILO MATTI ILMARI 46 KO
21419 Sar ILUOTU»PEKTTI JUHANI SM s
20544 Sarjakoski»Tapani teuvo j S 2 M
3 ULVILANI 14 В HKI 35 550487 09l 
I NIEMLNMaENT В A 14 HKI 35 085 
1 JANERaNT 7 C 62 LSPOU I5 4682849 085 
1 SA»RISELaNKJ 6 A V HKI 97 327916 091 
1 OTSOLAHOENTIE 20C16 ESpOOlø 46I615 049
I UUDENKIRKON!IE SB ESPOO 13 467945 049 
3 EERIKINK S C 75 TURKU 853 
1 SVINHUFVUDINI 8 C 33 HKI 57 688475 091 
I SERV 1 N-И I 12 Hl 1 1 ESPOO Is 46831 | 4 049 
I TUKHOLMANA 3 A 4 HKI 27 412413 091
I RUUSULANK. 3 A3 HKI 26 4469*5 544
1 KOP I NUS V 34 H GRANKULLA 500414 335
2 SIMOLANKATU 9 TURKU 52 501
1 Tkv 3 A 11 ESPOO 15 4*82456 «53
1 KULLOBV 22255 613
1 TKT 3CS2 ESPOO IS 44ø
1 AIdASMAENT 4 HKI 65 727142 091
1 JANEHAN! 1 В 41« ESBO IS 4*82419 837
I TKT 3 C 27 ESPOO 15 4*825*5 545
1 TKT I1F 75 ESBO 15 805
1 JANENANTA1VAL *E113 £Sp 15 634452 90S
2 RAKUUNANI IE 14 A 2 HKI 483502 09]
I TKT 12 E 62 ESPOO is «550104 075
I JAHERANTA1VAL 3C07 ESPOO Is 8*4
1 PURS IM 1EHENK 1« A 10 HkI 091
1 JAMERanTAIVAL lIL22S ESP 15 543
I SANDELSINK, 28 31 HKI 2* 444213 091
3 LIISANA S В 44 HKI |7 «6824*7 *94
1 JAMERANTAIVAL S A 72 ESPOO 4*82*33 167 
3 JANEHAN! 1 C 68 ESPOO 15 4*82218 428
1 VIERTOPOLKU 3 ESPOO 10 4*1780 049
I TogLoNK. 32 AB2S HKI 2* 491*17 091
3 ULVILANI 20 O 50 HKI 3s 553971 09|
4 VÄÄKSY 6*1124 01*
1 KUHATIENAH 3 8 12 ESPOO 17 42*772 179
I TORN1TASO 7 C 45 ESPOO 853
1 KAJAVANA 6 A 2 KERAVA 24897* 245
1 REKOLAN KARTANO VANTAA 40 874981* 092
1 SAKARINA 3 В 48 HKI 50 4*82*28 28*
1 AHVENEVa 3BI7 ESPOO 17 502»! øSø
1 TKT St ESPOO 15 4*82853 206
1 VANAMONTIE 4 C 6 8 HIEKKAHARJU 422
3 URHEILUA 40 A 8 HKI 25 41711* 837
1 TAIVAANVUOHENI. 8a19 HKI 2ø 678*72 90S 
1 «arTSILANK 18A19 JaRVEnPaa 289578 18*
1 TKT 2 A 431 ESPOO 15 4*82431 201
I VaHANTUVANTIE 4AI HKI 39 542002 783
1 Säkylä 701*1 7вз
1 KAJANUKSENKATU 3AS HKI 25 448905 912
1 jamerant 6 к 21 e espoo is 455010* s«o
69
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71
72
74
74
71
70
71
72
73
71
71
71
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72
74
73
75
71
74
75
73
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75
70
74
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70
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70
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70
74
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70
73
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74
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98
1вЬ26 SAKJAM0*5tHPO SAKARI Ы R 70 1 KMNNELT d E 4b НК 1 42 533136 09 1 1
21239 Sakvas* Tuula mInjami Ы A 7 ¿ 1 LOUHENTIE 11 B 20 ESPJo 13 963589 049 1
2ИМ77 SARV i LINUA*rtt1Kiu JUHANI SB V 71 1 JamEKaNT 11 C 68 ESPOO Iь 049 1
21703 S A R V 1 m A K 1 SLLJA MARJA S3 A /3 1 VUoRIKUMMUnT. 163 HKI 39 592329 091 1
12579 SAUKkQNcN K 1 ЭТО-MAT T1 43 R 6¿ 1 LAAJAVUO KJ 12C37 VAN Г да 62 893239 092 1
22973 SAUKKONbN*ELIKKO JOHANNES SS R 74 1 JamERANTA1 VAL 3C22 ESPoO Ib 9662560 689 1
19 189 SAUKkqKI IP I «ARJA TUULIKKI Ы S 7 ø 1 SERV IN M T 12 К 196 ESPOO is 96087S 049 1
19118 SAUL I ALAerlANNU KmARLO T Ы9 M 7*) 1 TKT 10 А V ESPOO 15 967798 31б 1
1 800 9 SAUNAMAKI«EbA MATIAS 49 b 69 1 TORPPAKIN! 9 ESPOO 16 522239 049 1
19976 SAUNAMAK!«RtiJO ELIAS b 2 KE 71 1 TKT 8 C 119 ESPOO 15 9682726 408 1
1Ь6Ь2 SAUR'JS» JyRK I SAKARI Ы6 KO /0 1 TKT 8 A 310 ESPOO 15 968277b 612 1
23293 SAUVALA*MATTI ILMARI S 6 s 7b 1 KAISIONTII 3 AS 8 HKI 915903 091 1
19672 S A VE•MARKKU ANTERO S 2 KO /1 1 JAHENANT 6 A 208 8 ESPOO IS 9682791 39e 1
19829 SAVELA AN Г Г 1-•JUSS I TaPANI S0 s 71 1 8A1NINK1T 9 8 22 ESPOO 32 669601 49 1 1
19020 SAVELA*MARKKU OLAV| Ы V 7ø 2 KONTULANKO S 0 32 HKI 99 303909 091 1
18865 Savela inen*jouko erkki i Ы s 7ø ! HAHEENT1E 77 8 26 HKI SS 765219 09 J 1
18139 SAVELAINEN*JOuNI KALERVO 49 KE 69 4 TKT 11 0 97 ESPOO 15 9683116 049 1
1 7993 SAVELaINEN leena*marketta b 0 A 69 1 SERTINHÄN T 12 0 97 ESpOOlS 9683116 049 1
18913 SAVELaINEN*MATTI KULLERVO Ы F 7 0 1 TKT 11 F 83 ESPOO IS 9683087 049 1
1 7699 SAV1LAHr i»K 1 Ta KRISTINA b0 K 69 3 AHVENET» 1-3 c 20 ESPOO l 7 928018 049 i
16811 SA VIUJA*MARKKU JUHAN I 48 R 6b 1 JAHEKANTVL 6 0 IØS ESPOO is 969769 049 1
23513 SAV ISAAN1*JAAKK0 HENRIK Ь6 KO 7b 2 LUUTNANTIN! 19 TKO 853 1
1638 1 SAV 1 SaLU*HANNU ANTERO 46 V 67 3 VUORIKATU 3828 NIKKELI 10 1 7081 49 1 i
23619 SAVOLA*EERO ELJAS ss P 75 2 1H6LEMPI PAROLA 7 1 7 SB 082 1
1 6 7 0 6 savola*juha Kalevi 49 F 6d 3 KUUTANOK 6 A 9 ESPOO 2| 999351 049 1
2096 1 savola*outi harjut S3 KE 72 1 TKT 2 C 175 ESPOO 15 9*82266 837 1
21212 SAVOLA INEN*AHTI ILMARI bl M 72 TKT 2 В 915 ESPOO 15 96829 1 В 916 1
29859 SAVOLAlNEw*ERKKI ARVO J bS A 7b 1 VAaSaNK 9 8 30 HKI 297 l
21921 SAVOLAINLNeHEIMO KALEVI A 49 V 73 1 LANT.BNAH.K» 6083 HKI Bl 710989 091 l
19830 SAVOLA IMEN*JAAKKO ANTERO bl S 71 1 TKT 10 8 27 ESPOO 15 9682927 607 1
21922 SA VOLA INEN.KAKI PEKKA J Ы V 7 J 2 1ТдРиКТТ1 1»3 ESPOO 21 882633 049 1
20779 SAVOLA INEN*KAUKU AUvjUST bl KO 72 1 OaHERäNTAIVAL 7831 ESPoO IS 9682087 b 8 tí 1
20889 SAVOLAINEN*MARTT1 ANT£RO S3 P 72 1 SERVIN-MAIJANT. 606l ESP Ib 9*829*1 762 1
20126 SAVOLA INEn*PEKKA VaINo A 49 M 71 1 SERVIN-N T 12 6 99 ESPOO is 968309ч 049 1
23519 SAVULAlNENeSEpPU KALEVI Ь6 KO 7b 1 KEIH»STIE S 0 73 VANTAa 327890 092 1
21520 savulainen*tapani ¿HSI0 Ь4 F /3 1 JANNE!IE 18E32 HKI 37 S5S103 6 9 8 1
20885 SAVOLA INLN*V IIJU SAKARI ьз P 72 1 TKT 9 b 19 ESPOO IS 9*82*5 i S34 l
22992 SAVOn IU3»BENnT JOHANNES ss F 74 1 ULVILANTIE 2039 HKI 35 558900 091 1
21163 SAVUKOSKIAHANNU ERKKI b 2 R 72 1 OAHERaNTAIVAL 1 IF 129 ESP IS 9*5709 049 l
21920 SCHAL IN*öERhÖT-ULOF JOHAN b 4 S 73 1 ULsBTVaSEN 12C 27 HFOHS 35 55553* 09 1 l
19673 SCHAL IN*CARL ERIC b 2 KO 71 l ULRIKASB0NGS6 3 A2 HFOrS 13 63219ø 09 1 1
22150 SCHAL IN*CHRI STEL GUNILLA M 54 A 1 6RUN0V. 13 HFORS 33 98*119 091 1
21271 schalin*mona margherita b 4 A 72 1 ULRIKASB0HGS6. 3 A 2 HFORS 13 *32190 091 l
22033 SCHMIoT*TOm MATTI HANNES S3 K 73 1 LIINASAAREnT 10 ESPOO |0 92891* 049 i
18135 SCHNEIDER DiRcKeJARi bl KE 69 3 KauPPANEUVOKSENT 9 в 2b hK1 67»863 09| 1
19173 SCHREcK*MaRTin JOHaN 47 F 6S 1 FREON I k.K 62a13 HKI 10 99785ø ø9 i 1
23566 schrly*asko aarnu Tapio S7 KO 7b 1 PUHUHlNPULKU 9 В ESPOO 9*7293 049 1
17175 schhey*lsko Einari 49 P 68 1 Vaino AALTOSEN! 2G HKI B7 688*33 09 t 1
20632 SCHREY*0LL I JOHANNES S3 F 72 1 UTSOlAMDENT 18B3S ESPOO 10 9*3729 684 1
22509 SCHULTZ BRUR* HEHR 1 K G b 4 S /4 1 SVEOOEOALSV 30118 ESBO Зб 8017839 049 1
99
1»832 SCHULTZ S I MU.JUHAN|
ISSUS SCHULZ LLLN« 1NKLH | SUMA 
16*38 SCHUURHANAAULIKM ELISABET 
229 79 SEDEriHOLM» JUUKO JUHANI 
23341 SLU I 'i* I Shu KALEVI
18168 seesie»antti VEIKKO 
IS928 SELSTe»HLIKKI SAKANI 
21669 SE6EHCHKNTZ St1<í»HEnHiK 
16965 SEINU.НАТТ1 VEIKKO JUHANI
2369» seiskarIapekka Tapani
19979 SEITULAAMATT1 ERKKI 
1167U SEITSaRAalinaH ALFRED 
22896 SELInaJARMU UOLEVI
22336 selkä inahuajurha tapani 
23299 selaamaa määrit irmeli
22763 SELLareTeR KRISTIAN 
19833 SElVInEN KIMMO 
19839 SEPPULAAJUHA PEKKA 
22338 SEPPunENarjSTo SAKARI 
22993 SEPPaaEIJA KARITA
26596 SEPP« HEIKKI JUHANI
23295 SEPPaaISMO-VEIKKO ANTERO 
22639 SEPPaaKARI JOHANNES 
23SIS SEPPaaSEPPO ANTERO 
21*65 SEPPaaSIRPA KRISTIINA
23692 SEPP« URSULA
17588 SEPPA-LASSILA.TUURE ALFRED 
19119 SEPPalaaaRI TeUVU JUHANI 
26*33 SEPPaLaaHILKKa HELENA
23693 SEPPAL* ILPOasAKARI
21*6* SEPPalAAJARMO TAPANI
23296 SEPPÄLÄ»JORMA JUHANI 
22635 SEPPalaaJOUKU PEKKA 
22999 SEPPÄLÄ»JUKKA VELI 
21*67 SEPPÄLÄ MARKKU
Ы S 71 1 BERTEL JUNGINT S HKI 57 68767b 09 1 1
42 A 63 2 SChLOSSHOFSTRaSSE 151 dEuTS 9676 200 1
J7 A 57 1 LahOEKANTA 6 F ESPOO 7г S999I6 04? 1
5Б R 74 1 hanTyviiTa Bas ESPOO ta 96I2BS 049 1
Sô F 75 1 TKY 9 A 83 ESPOO 935 1
49 V 69 3 NUOLIT * В 13 HKI 37 SS6611 09 1 1
47 И 66 3 NUOLITIE e В 13 HKI 37 Ьь*611 09 1 1
ьз КО 72 1 TKY |2 C 92 ESPOO 15 465385 09| 1
46 A 67 1 tavaststsernank i a i i HKi 25 479297 091 1
Ь6 KE 75 1 rajatie ESPOO 8618826 049 1
48 F 66 1 KUlOTIE I A 21 VANTAA 4S 8729729 092 1
¿4 A 6 0 I TALLERIVI 0 9 NUMMELA 22766 927 1
52 V 74 1 JAMERANT 11/238 ESPOO lS 9675*6 59в 1
ЗБ 5 74 l HELAHOENTIE S A 7 HKI 2a 679369 09 1 1
56 S 75 1 K 1 VENL AHOENK 3 C 25 E^POU 86196S1 049 1
55 KE 74 1 PITKaNKALLIONT IlAl2 ESP 17 928386 049 1
50 S 71 1 MANNIKKOTBAl KK163 799876 091 1
Sl S 71 1 VUOLUKIVENTIE 9 E S7 HkI 71 4 653 7б 049 1
55 S 74 1 SORN.RANTAT. 3896 HKI S3 297 1
55 F 74 1 JaheRänTäI VAL 6J201 ESpoolS 935 1
S3 b 72 1 TKy 9 В 99 ESPOO IS 4*82680 233 1
56 S 75 1 STeNIUKSENT 33 A 1 HKI S 7 3265 091 1
50 R 73 1 VEMMELSaaRENT 2092 ESPOO и 4б13S1 049 1
56 KO 75 l JAMERANTAIVAL 7 b 63 £çF>UO 306 1
54 KO 73 1 KYlaNEVANT. 160*2 HKI 32 609 1
SS M 74 1 KELOhONGANT 18 G ESPOO 12 461393 049 1
50 F 6V l TEhTAAnK 26 В 27 HKI 1ч 4*83049 049 1
50 И 70 1 TKY 9 В 82 ESPOO IS Ч 6в253 7 917 1
53 F 72 1 AINO ACKTENT 7 8 17 H<! 96 583544 401 1
55 И 74 1 JAMERANTAIVAL 7C11 ESPOO 15 4*82824 405 1
54 KO 73 1 SAaRISELaHK. 9 C 9 3 HKI 97 323|34 09 i 1
57 s 75 1 AINO ACKTEnTie 7 В 17 HKI 401 1
53 R 73 l JOSAFATINK 2a S22 HKI 51 7132*6 A9d 1
SS F 79 I PORINTIE 2E* 7 HKI 35 SS2S9J 69| |
59 KO 73 l JAMERANTAI VAL SA62 ESPOO IS 968262v 285 l
21521 SEPPÄLÄ MARTTI»JUHANI 
22632 SEPPaLäaPIRKKu ANNELI 
18856 SEPPalaaRISTU NIILO 
21*68 SEPPALAARISTU OLAVI 
19755 SEPPala SYLVI.HELENA
S3 F 73 I ADOLF LINFOR.T. Sa19 HKI 9e 579386 69l I 
SS KO 79 I KOULUMESTARlNT. UB HK[ 68 72921 1 691 | 
51 S 76 1 VUOSAARENI 12 H 95 HKI 9d 3|97!b 69| 1 
S3 KO 73 I JaMERaNTAIVAL 7C63 ESPOO IS 96e28Sg 855 1 
95 A *51 KUUSIKALLIONKJ3C38 ESPOO 2| ВИ31113 699 1
23913 SEPPÄNEN.AARNE ANTERO 55 K 75
19674 SEPPanEN.EIJA-LUSa 52 KO 71
21038 SEPPÄNEN.ESA MARTTI 53 V /2
1*089 SEPPanENaMAHKKU PEKKA 48 KO 67
1 аЗеб SEPKäNENsRAlJA LEENA 48 Á 69
21213 SEPPANENeRAlMQ PEKKA kalev 51 M 72
1 95 1 1 SEpPANENe*1STq PEKKm 52 R 71
1 7072 SEPPanEM»SEPPO sulo Tapio 45 S 60
199ц SEPPaNEN«TaINA ¡RMEL1 49 p 71
21296 SERENeRUtiERT * 1 L H E L M 53 R 72
3 KANSANkUJA 6 HKI 72922ч 69| | 
I KISKONI 8А7 HKI 28 9178*9 69l I 
1 TKy 5 A 21 ESPOO IS 4*82629 69ч I 
1 RAaPPAV H 2 G 72 VANTA« 62 87818*2 692 I 
I RALLINI NK 16 A B HKI 5з 7б997е 864 I
1 JAMERANTAIVAL 6L236 ESpoolS 683 I 
! A LINDGRENIN! IS C HKI 57 6b7l54 U9I | 
3 HAAHKAT IE 3 A- * HKI 26 692923б 69| l 
1 VIOLaNKATU 6 А 12 HKI SS 7б6б8| 691 I 
1 ENaSVAGEN 6 А 7 MFORS 26 *793l| 6»1 1
100
16'/¿4 SlRLn«TOM oVl id t
16ИЫ SKRGt JK1 I Ы 1 Nt L 44 60
24776 S£K1 HA A•JUKK6 JALMAK1 64 60
17вв5 S£T6»Ntn»JT441 JO НА и 1 6И 60
21247 StTAL «•JOM« HE 1661 66 S
23248 SETaLa 6aH1*4aIh£R 64 S
18476 SETaLaaHAOKI MAT1NP0I6A I 61 6E
21616 SETaLa ULLI M]6KU | L M A 8I 66 60
22764 SEUNa EEKO Нс 166I TAPaNI s5 6£
IdlBØ SHTAH «ADMET 44 A
194/7 6IB*60V»SüNJA SOFIA 62 6E
18867 SI4A60V V16 TUH 51 6
20634 SIEVanEmaRISTO PEKKA 63 F
I67ø9 s I н Юамат т i arvo Rafael 49 F
23617 SIHVOLA TIMO TAPIO 56 KO
18527 SIHVUnENaPEKKa PAAVO JUHAN 61 H
17886 SIHVORENaSEPPO JUHANI Ы KO
16910 sii Duro* matti JoRmaaanter 48 ко
20962 S 1IKanENaHaRkkU JUHA 60 KE
19021 S I IKamAALAUN1 OLAVI 60 V
21421 SI 1R0lA*HAHTT 1 PAUU S 53 S
20127 S IIRONENaSEPPO AUGUST 48 h
20/76 S I ITOnENaeeRO KALEVA 53 KO
16813 SlIT ONENahaNNU KALEVI 49 H
18625 SIITONEN KAAMLOASAKARI 50 KO
18528 SI ITOrENamaKKkU ARVI T 50 N
20547 SIIVOlAaEHKKI VIHTORI 53 S
19512 SILEnaPENTT! PELLERVO 62 R
23096 SILENaPAR ÅKE 64 A
23996 SILFVaST JENS OLOF JOHANNES 52 M
22339 S I LTVER*OoS IA HENRIK 0 SS S
14127 SILT VERdLROAKARl ERIK 45 A
2391 4 S1LFVeH8EH<.aPaUL ANTTI J SS «
18626 SILJANDER SVEn*OLOF 60 KO
19978 SILLANPAA JOOKOapekKA 52 KE
20078 SIELANPaaAULLAHAlJA ANNELI 61 V
22174 SILLFORSaTaPIO LEO 53 M
23362 SILO'ILKKA TAPIO 56 F
23249 SILTalAaMATTI JUHANI 56 5
23097 SILTAHAAaKaI EDVARD H 46 A
22847 SILVEWNO|NENahannU JOhANI 54 V
21726 SILVeNNOINENajUMA MATTI 54 KO
22340 Silvennoinen*jUkka taoio ss s
19912 SILVENNOINEN NIILO 52 P
21522 SILVEnTOINEnakEUO ANTERO 64 F
23098 SIMANaINENaHARKKU TAPANI 47 A
1 7697 SI MANA INENaRA1 HO ENSIO 46 N
170/3 SI M8ER6ASTAFT AN HEnRU 49 5
22151 sihIlaaTimo tapani Э4 a
20548 SIHOlaaILPO OLAVI 63 S
6 ti 1 MÄNNERN V 132835 HF0RS 27 415270 23b
67 1 HtLSINGEu 11 ti 37 HFuRS 50 76962, 091
72 1 ROONAPOLKU 1 HKI 83 788747 091
69 3 kadet i nt з c j? hki 33 488360 0 9 i
7b 1 PTHAN LAURINTIE 5 А Н6| 484684 09 1
7b 1 TKT 4 A 73 ESPOO 864
7fc» 1 VANR STOOL INK II 830 Нк1 10 408849 09 1
7b 2 HIEKKA 1 A 4 ESPOO 51734b 099
74 1 MARJUTOH! 8A9 HKI 50 252636 858
69 1 JaMERaNTAIVAl 7 E 6 9 ESPOO IS 463760 099
71 1 JAMERaNT 6 A 4088 ESPOO lS 4683124 109
7 tí SERVIR M T 6 A 6 ESPOO 15 4560331 099
72 ! JAMERANT 1 8 406 ESPOO Is 4682406 29 5
6 b 3 HAAHKAT IE 5 A 16 HKI 2,1 676205 09 i
7b 2 MAaTIMIEHEnK 12 PORVOO 14018a 612
7 и 1 li LINJA 2S A 35 HKI 6j 730694 936
69 1 NAhKamOUSUnT 6 C 57 н<I 21 670752 091
68 3 POHJOLANKATU 32 A 9 6 Jo 50 4682764 297
72 1 JAHEKaNTA1 VAL 6090 ESPoO Is 0U
1 RAjTTIPEL Т 8 AS 8 KOLaRI 539137 092
73 1 korttio-arolampi RltHlMAKl 32468 6 9 ч
71 1 PAJALAMDENT 27 8 20 HK| 20 679260 082
72 1 TKT 2 C 169 ESPOO IS 46822*0 593
68 1 MAaSaLVaNT 6 a 32 HKI 71 370553 09 1
7 8 1 TKT 8 8 414 ESPOO is 4*83132 580
70 3 TKT 2 A 253 ESPOO IS 2306 106
72 1 TKT 4 A 33 ESPOO IS 65287 086
71 1 JAMERANT 3 8 43 ESPOO |S 4*82513 086
74 1 T0PELIUS6ATAN 1 1 A 3 8 HFoRS2s 444641 091
7b 1 JORDOAMMSV S c 312 HFJRS 723915 907
74 1 HErTIG JOHANSVaS 3 A 4 5 HK160 798313 753
64 3 RUNE8ER6INK 35 8 25 Нб| 10 490370 0 9 1
7b l H PAPPILANT 5 A 4 HKI 570017 091
70 1 HOnKaNOTKU F 65 LOHJA aS 928
71 I HlETALAHOENK 9 8 41 НК I 18 643469 09 i
71 1 KLANEETTITIE I E 70 MK, 42 772
1 KOSKENHAANTIE 18 HKI 9/ 303906 091
7b 1 OTSOLAHOENT 20 1 54 ESPOO 4бЗв13 099
7b 1 MAR1ANK 8 8 16 LAHTI 398
74 1 PIHLAJATIE I3AII HKI 27 412831 091
74 1 KYLÄTIE 18821 HKI32 582943 180
74 1 LEPPakERT.T. 21 ESPOO (2 463447 099
74 l JaMERaNTAIVAl 3822 ESPnO 15 4*82502 790
71 1 JAMERaNT 6 G 145 ESPOO 15 460481 251
7 J 1 TKT 2 C 271 ESPOO 15 2324 260
74 1 PERUSTIE 19A1 HKI 33 489533 09 1
69 1 TKT 8 8 302 ESPOO IS 27*6 167
68 1 ASBTSKET 1 8 40 ESBO lø 464482 099
1 VANHaISTENT 4818 HKI 42 534*94 09 1
72 1 JAMERANT II L 228 ESPOO IS 4*7960 201
101
194*1 SIMULA»JUhA IaPANI ANTERO 52 F 71 l JAMERANT 11 E 118 ESP4o 15 4<,3432 d 3 7 1
2*886 SIM0LA«MARK<U ANTERO 53 P 72 1 TK Y 3 C S3 ESPOO IS 4682579 Ч2б 1
22975 SIMOlA'SePFÜ jUrlANI 55 K 74 1 MERITULLINK 6АЧ HKI 17 632937 09¡ 1
20176 SINDA.KANI ANTERO Ы A 71 1 UNiONlNK Зч A 5 HKI 17 638126 09i
19513 s In iSaLOimannu Sakan! 49 R 71 1 TKT II 0 48 ESPOO IS 4682979 099 1
22036 S I N I salo»IVKKA ANTO 52 H 73 ! KEINUTIE 3 A 4 HKI 9 4 301564 0 9 ¡ 1
21422 S INKA Ila»NISTO HEIKKI J 54 S 73 2 SILTAVOUUINT. 13610 H K i „4 72S|95 09 1 1
20812 SlNKKQ LEVALI ISA 51 KO 72 l JAmERANTAIVAL 6 H 16 7 ESpOOlS 4550526 699 1
20635 SINKKOaESKO ANTERO 53 F 72 1 KARHULANI 2 F 2 7 В HKI 91 321318 09 1 1
18858 S1NKK0AJUKKA ILMARI 51 S 70 1 ORVOKKITIE N В M VANTaA 3ø 571476 092 1
22684 sinnemaa timo Kalervo 55 P 74 1 ALBERTINA 1?B17 HKI |2 631 Ив 09 1 1
21523 sinTonen»ilkka tapani 54 F 73 3 R1ST1KATU 9 JaRVENPaa 2 ti 0 3 4 9 186 1
19836 Sintonen.kani peniti 52 S 71 1 VIIP VÄLTÄT 7 A 24 LAHTI IS 22958 39a 1
23915 SINTONEN.niITTA TUULA T 54 R 75 l KTLaNEVANTIE 1* E 86 HKI 398 1
23916 SIPARI»PEKKA TAPANI 56 k 75 1 JAMERANTAIVAL S A 82 ESPuO 915 1
21775 SIPI*KANI KUSTAA 54 P 73 1 KA T AJAHANJUNT 22B12 HK 120 6791951 109 1
21423 SIPI.MARKKU JUHANI 55 S 73 1 *• LINJA I7-I9EI7 HKISJ 736459 0 9 1 1
18977 sipiLi hanri.kai Kustaa 51 KE 70 3 RUnEBERSINK 44 A 22 HK[ ¿6 444025 09 1 1
19676 S1PILa»HEIKKI ANTERO 52 KO 71 1 MYLLYMATKANI 2 0 144 Нк1 92 337565 93б 1
1 7698 SIPILÄ*!LMO AARTO 48 R 69 1 ORITIE 3 В 92 VANTAA 2a 8766147 092
19514 SIPILÄ KALEVI 52 R 71 1 p a as i T i e Veikkola 268448 257 1
22341 sipila.markku tapani a 55 S 74 1 ASEMAKATU 70-72 MTVINKäA 3 13014 106 1
22187 SIPILaINEN.TmeA ELISABET 54 KE 73 1 ITÄRANTA 11A4 TAPIOLA 10 lei 123 413 1
19979 S1P0neN*ARN0 KALLE JUHANI SI KE 71 1 SERVIN-M T ó В 20 ESPOO iS 4683010 099 t
1 9946 S!PONEN«HARJA.LEENA 52 KE 71 1 SERVIN-M T ó e 20 ESPOO IS 46B30l0 099 1
23363 sippola.jaakko f AP I0 56 F 75 l KAUPPALANI 27-29 HKI 576180 106 1
22590 SIPPOlA»TIMO JUHANI 54 KO 74 l VEmMELKUJA * HKI 75 360468 09 i 1
19980 SIRELIUS.HE1KKI KAARLO A 51 KE 71 1 KUuNSaDE 10 A 29 ESPOO 21 8030367 099 1
15911 SIREN.KANI MAUNO 47 R 67 3 PERUST 19 A 6 HKI 33 989305 091 1
17699 SIREN.MARTTI KALEVI 48 R 69 1 RUNEBERSINK 60 0 45 HK! 26 09 1
16725 SIREN.MERI ELINA 49 R 68 1 PERUSTIE 19 A 6 HKI 33 489305 09 l 1
23250 Siren Ritva Tellervo 43 5 75 1 METSaPURONT 17 F 94 HKl 746525 09 1 1
23044 SIREN.SIMO TAPANI ERIK 55 M 74 1 JUHANA HERTTUANI 3814 hK|6ø 79S379 613 1
23519 SIREN.VESA RAINEN 56 KO 75 l SYlDENINT В В 33 HK| 672860 581 1
23045 SIRKJ.NVI.JAAKKO JUHANI 53 M 74 1 HANNERHEIMINT 63AB HKI 25 9|9ø9S 09 l 1
19677 SIRKKOLA.ERKKI MATTI 51 KO 71 l EERIK1NK <14 в NS HKI le 648453 637 1
20177 SIRO ANNA-MAIjA 52 A 7 l ESKOLANI 13 E 4S HKI 7; 352128 09 * 1
21669 sirola*kai 54 KO 73 TKT 3 В 73 ESPOO IS 4682531 739 1
22152 SIR0LA*PEKKA ilani 54 A l HERAJOENTIE 6 RUHIMaKi 10 32872 69ч 1
20777 S1R0La*VELI-PEKKA S3 KO 72 1 JAHERaNTAIvAL 6A2 ESPOO IS 961235 739 i
21923 SlRVIg.EERO HEIKKI 54 V 73 1 HAKOLAHDENT SAS HKI 20 675053 0 9 ¡ 1
23917 S 1 N V I „.HANNU EERO 56 K 75 l KOIVIKKOTIE S 0 100 HKi 799957 0 9 1 1
22765 SIRVIq.HEIKKI JUHANI 55 KE 74 1 LIISANKATU SB29 HKI 17 6ti698y 190 1
20963 SIRVIo MAIJA —Li ISA 52 KE 72 1 PURS I M IEHENK e 20A10 H<I IS 652963 925 1
20079 SIRVIq.OSMU ANTERO 52 V 71 1 RAUTALAMMIN! 5 8 22 nKl 55 4682708 190 1
21424 SlVONEM*SAKARl ANTERO 54 F 73 1 KUUSANK. 3 A 2 9 HKI 2S 917786 091 1
1 7700 sivukaRI mahkku Juhani 47 KO 69 1 OPaSTINSILTA 10 A 16 HKI 52 191231 167 1
23520 sivukaR1*maRkku junani 47 KO 75 1 OPaSTINSILTA 10 A 16/6 HKI 191231 167 1
20778 51VUSuO*HENNY ILPO ANTERO 52 KO 72 1 TKT S A 96 ESPOO IS 9682519 910
22037 SJ0BER6 dRON.HENNIK 73 R 1 SJoTULLSSATAN I3B30 HFflRS 573 1
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Zie¡,2 SJobLRü» JAN-tR IK ЬЧ KE
I7d16 SJodLOM•bU »USTAV bø КО
ZZbRI SJodL3M«MAnS ERIK bS KO
I7»4b SJotiLOd«JUMA ANfEKO 40 s
ZZJ42 SJOBLiJMKKLAUb AKL HERMAN bb b
2 I 2 1 4 SJOdLOM»SEHHU KALEVI bl M
226dB SJ06REN»PIROU MARGaREETA bl P
22030 SJ0M0Lrt«KAl HENRIK b 4 M
20779 SJomOlMakaleVI KEIJO dl KO
21670 SJ0H0LM6PER-LRI K HJALMAR 47 KO
22343 SKARMsJARMO Il"AR| bb S
21671 SKARP.TAPANI URHU b 4 KO
177U6 SK|N,NAR| PI RKKO.MELENA 49 KE
IS639 SK|NnaRI«SEPPO JOHANNES 47 A
17362 SKOGiTER.BROR FREDRIK 49 M
22344 SK YT T.•JORMA jUHAN| b6 S
10979 SKYTT,.MARKKU TAPANI bl KE
20360 SLOTTE PAULA A.KRISIIlNA Ы A
17363 SMEOS.ANDERS VILHELM 40 M
10692 SMEOS.R 1 1 TIA JOHANNA b2 KO
165 29 SMURA.M1 KKO AlEkSI bl R
23792 SOIKKELI.TIMO MATTI KALEVI 56 v
20120 SOINI.JUHA MATTI bl M
21924 SOINI.KARI HENRIK S2 V
23621 SOINI.LIPPU ALEKSANDER 40 KO
21426 SOININEN»AARNI ERIK 52 S
20636 SOININEN»ALPU JOHANNES Ы F
22040 SOINInEN.HEIKkI TAPIO 65 V
21431 SOININEN*IRMA ANNELI 62 S
16976 SOININEN.JORMA JUHANI 40 KO
20549 SOININEN.LAURI JUHANI 63 S
20964 SOININEN OUTI.MAARIT 63 KE
24055 SOININEN.PEKKA SAKARI 65 A
24056 SOININEN.PIRJO ANNELI 66 A
20170 Su I N InEn.RI ITTA HELENA Ь2 A
21046 SOININEN.TIMO MARTTI T 54 M
21364 SOINNE A|nO-TeRHIKK I 66 F
16663 SOI«nE»ERKKI JUHANI SI KO
20613 S0INNE4UUTI MARJATTA 63 KO
21063 SOIShaA MARITA 63 KE
21654 SOLAиTAUSTA»YNJo OL*V| 64 KE
20014 SOLASTE.MAT Tl JUHANI 63 KO
23622 solin.J03S1 Pekka ilm*ri st ко
22346 SOLJAMA»HEIKKI JUHANI 54 5
22039 SOLOVJb. PETER»PEKKA 64 A
21926 SOMERKOSKI.JUKKA VELI A 54 V
10067 S0MENK05KI.MATTI LAURI S 60 P
21524 SOMERSAlO.ANTTI JUHANI b4 F
23700 SOmERSAlO.PLKKA LAURI 56 KE
16036 SUMMAROAHL KARL»OLOF 50 P
74 1 MARJUVIITA 16 А I 1 ESPOO |0 4 6 1 4 2 6 *49
69 1 TL.KIVENT 3 A 12 HKI 92 336543 *91
74 1 SATEENKAARI 3CS5 ESPUJ lø 428
69 l MARJaTANT 16 HKI 61 796422 *9 1
74 l 1TiRanT A 22 F ESPOO 10 46525» *49
li 1 TKT 2 A 157 E5P0U 15 4682461 209
74 1 JAMEKaNTaIVAL 3 A 4 5 ESPoO 16 46624 76 427
73 1 KULOKATU 6 MTV INKAA 10371 106
li 1 TkT d В Зш1A ESPOO 16 »662.34 7)4
73 1 MAAMIEHENK. 2N7Z HKI 7 j 77*092 09 1
74 l SAhMaLKALL.K. 3026 E5P00 21 660264 *49
73 1 T K y 3 6 97 ESPOO 16 4*62546 2S9
69 l TYoNIEHENK 6 t 56 HKI |6 646245 091
6 b 3 SORN NANTAT 1 A 5 HKI 53 710715 09 1
6d 1 PARKSVANGEN 13042 HFORS 20 24ø33 61)
74 l JAMEKANTAIVAL 7C31 ESPoO Ib 4602033 427
7и 1 MERI TUEE 1NK 32 A S MK I 17 *262*5 073
7 1 1 SATUKO 1 E 2b ESPOO 23 00574» *49
6# 1 TKY 2 0 301 ESSO IS 4*02334 407
70 3 V LAAKSONR 10 F 76 ESPoO 71 5999*1 049
70 1 JAMEKANTAIVAL 10322 £Sp iS 4*02355 426
7b 1 RASTILANTIE 2 A 17 HKI 3|1092 *9 1
71 1 HATINNAITTl 6 В 13 ESPoO 23 081515 *49
73 1 LUOTSIKATU 2a1I MK 1 lo *6*526 09 1
7b 1 JAMEKANTAIVAL 6 H 165 FSpOo 465195 04?
73 1 SERVlN-MAlJANl, lØFSe ESPI6 420
li LEHDES N11TTNT 3 E 70 HK1 34 405531 297
74 l HAAVIKKOTlE I3K73 HKI63 749402 09 1
73 1 SERVIN-MAlJANT t 10F06 ESP 1 5 /40
6d 1 TUPIaanTIE 0 KERAVA 246300 IS3
72 1 SERV 1 NM T 12 G 97 ESPOO lS 4*03144 049
72 1 VAHANIITYHT» 19 A 3 HK| S7 *07426 *9 1
7b 2 TUULfcNSUUHK 19 0 NAANTALI 792902 629
7b 1 PERAMlEHENK 2 F 40 HKI 297
71 1 JAHERANT l 8 312 ESPOO 15 4*82345 297
74 l TKY IIII23 ESPOO IS 4603102 049
7b i HASKUNTIE A A 9 HKI 415254 091
7ø 1 HASKUNTIE 6 A 9 HKI 20 415254 091
72 1 HASKUNTIE 6A9 HKI 26 415254 091
73 1 MANTYVIITA 5025 ESPOO 10 4 6 2 2 S g *49
73 1 VELLAMONK» 170125 HKI sS 730400 09 i
72 2 ADOLF LINUFOR.T. 9049 HK140 S7*B0S *91
7S 1 KAPTEENINA S 0 46 HKI 220
74 1 NIITTYKUMPU 36101 ESPOO 20 455520 837
73 l KAITaHAANTIE 4 HKI 42 S33SZ0 09 1
73 1 NEVANUERINK. 1ВЗЧ HKI |0 40977» 09 i
70 3 KIRKKOKATU 20 0 46 KOTKA lø 13100 69ц
/3 l HAaHKATIE 12 824 HKI ie 612
75 1 HAAHKATIE HK| 612
69 4 BJoRKHOLMSVAG ZAI2 HKI 20 672026 091
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19913 SUNNUMANNU b ak ak i SI P /1 l V ATT UN 1 EMLnK 18 1" 1 1 7 .«Kl 21 67199b 992
18427 SONNINEN JaKMO* Ml I KK I К se KO 70 1 TKT 11 F 87 ESPOO IS 4683025 0 M 9
22155 S0NNINEN»MAKKKU JUHANI S3 A 1 KUUSITIE 9*33 HKI 27 7 M 9
18988 SQNHlNÉNertlSTo SEPFO S 47 KE 7ø 1 KOIVUM T 23-25 198 VAHTAA 8769296 092
19 6 7 7 Suka¿ahí«vesa juman! S 2 KO 71 1 RTYTIMAANT 7 c 39 HKI 32 758753 M 0 7
22593 50RAÎIE*HE¡JO JUMAN! SM KO 7 M , SO1.NANTIE 35*21 HKI 33 983664 09l
18530 S0NKAM0»MART11 ANTERO Ы R 70 3 NayTTlLUaNT 29 0 92 rt*! 9ø 571612 09 1
18531 SORMAALA MAURI«JUHANI S0 k 70 l LAHNAKUOHOnT 7 A 1 HKI 20 672251 091
19932 soKKuvtSA Antero SI F 7 1 1 JAMEHANT 6 F 130 ESPuU 15 962a3s ØM9
21776 SURS A# A AR T Q LAURI J SM KO /3 1 JAMERaNTAIVAl 3C 7 9 ESPoO Is 8682591 277
19837 SORSA »A I MO ANTERO М3 S 7! 1 HAAPANIEMNEK 168218 hK| S3 
JaMERANTAIvAL 1 A 326 Eäp 15
777981 09 1
21 leS SORTO MATT! SM H 72 l 468235» M 9 1
21222 S0RVARI«ANNA-MA1JA S3 M 72 l LAIVURINA. 35 C 68 HKI 15 659206 09 1
23620 SOR VARI•JUHA OLAVI S6 p 75 1 TKT 9 C 43 ESPOO 2Bb
20780 SPEETl»TEO ATRO SI KO 72 1 POHJ.-HESPER.K. 2 1 AS il* 1 26 996523 091
22486 STADIGH«KAKI HENRIK SS p 7 M 1 ULV1LANT1E 90 HKI 3S 558303 0 9 1
22633 STaFFaNS LAHb-OLOFeLASSE SS KO 7 M SaYN»V*T1E 8a ESPOO 17 928590 0 M 9
21090 STARAeGUNNAR DAN YnGVE S2 V 72 2 SEmATURBRUN 10 A 16/1 'IKI 52 191231 S 9 8
17190 STANAeHJALMAK ARNOLD M 7 V 68 3 TEHPELS 19 0 92 HFORS 10 9990 1 3 S9e
2ø83ø STAKKeSEPPO FRANS JUHANI S3 KO 72 1 ST*MJ*RNSV*GEN 16 VANDA öS 846272 092
19680 STEN ERIK«KK1ST1AN 52 KO 71 1 TKT 12 8 IS ESBO IS 468)035 0M9
23251 STENBERG»JUKKA Ml NR ! K 5 A s 7S 1 NIEMENMAENT 10 В 56 HKI 985762 091
2ø638 STENBERG ROLF BERNHARD S3 F 72 1 M Y N T6 3 C HFORS 16 669874 09 1
239| 8 Stenberg seppo Tapio S 6 H /S 1 UNTAMONTU 10 0 59 HKI 79S591 09 1
18011 STENBERU»TIMU MAURI TZ M 9 s 69 1 SANYaVUOREnY 3 A 6 HKI 90 57785» 09 1
19981 STENBÄCK GREFeL^CARITa S 2 KE 71 1 ETHESPERIANK10 HK II0 907003 m 2a
15799 STENGaRD»JAN-OLOF FREoRIK M9 F 67 1 IVISNaS« 2 E 89 ESBO 2* 881»9» 0 M 9
21272 STENtiARO*LElF DERRICK 52 A 72 1 JAMERANTAIVAL 7 C 3 2 ESP IS 4682834 M JM
21855 STENHOLM»B1RGITTa M SM KE l BERGMANSti. 19 Al0 HFORS 19 638918 091
19174 STENIUS PER*MaRTEn M 7 F 65 l 5ÎENSVIKS6 3 H 87 ESBO 32 8019351 0M9
2 39 19 STENIuS*TIMO JUHANI 56 R 75 1 LAAKSOLAHDENTIE 80 ESPoO 59025» 0 M 9
22978 STENMaRK;KLAUS MeMIKAEL SM K 7 M 1 LahDERANYa I H9 ESPOO 72 S»8 4 7» 0 M 9
19982 STENRoOS»ARTO ILMARI 52 KE 71 1 JAMEHANT 1 C 963 ESPOO IS 4682496 896
18626 STENRoOS»ESA EMIL 50 P 70 1 S MAIJANT 10 0 99 ESPOO IS 9683007 ØM9
18532 STjEKNBERGeJOHAN VILHELM S 1 R 7ø 1 JAMERANTAIVAL 7B91 ESPoO IS 9682ø»3 413
22979 STRANdMAN»ARI ERKKI SS K 7 M 1 sank it1 e 21 HKI 39 592185 091
23117 STRAUSZ*JOZSEF JANQS S2 P 7 M 1 TK Y 3B 7 9 ESPOO is 4682532 0 M 9
15370 strom»karl»johan BERTIL M 7 R 66 1 MANNERHElHV 122A17 HFORS 27 912485 90S
20550 STRoMBERGejUHANl RIKHARD S3 S 72 1 TKT 2 A 933 ESPOO Is 4682433 09 1
21672 STRÖMBERG ROGER F«hENR1K S3 KO 73 1 R1T0BERGSV. 8-16 N HKI 33 988585 0M0
18919 STUDEePbTER ErIK CARL Ы F 70 , K0PIN6SV 39 В 19 HFORS 32 57973» 09 1
23252 STAHLeSTlG HARALD 56 S 75 I HAnSELBY 221131 753
23998 STAHLBERGeMAARIT MARGARETHA S3 M 7 S 1 KOlHUVUORENT 9 0 16 HKI 786908 091
18915 suho,nen»lsa matti s 1 F 70 1 NIEMENMAENT 9*2 HKI 3S 6bBl9ø 398
23793 suhonen»ri n ta kaarina 56 V 7 S 1 PIHLAJAT 11 A 6/ENCKELL hK[ 912392 2ti6
2109 t SUIKKaNLN»ESA VILHO S3 V 72 ! LUUVAKUJA 2A1l HKI 7B 359985 09 1
22767 suikkanen»juha Kalervo S3 KE 7 M 1 KITULA 2 LINJA I23P KAnNUSj 97255 917
22076 sukanen eeva«lea sm M 1 JAMERANTAIVAL 7E67 ESPOO 15 564
22980 SULAMaK1»ANTT i YRJaNA SS R 7 M 1 KTLANEVANTlE 16A2 HKI 32 961213 109
18057 sulku he i kk 1»juhani Rainer M 9 P 6 Ÿ 1 LahDERANTA 22E99 ESPOJ 72 S»S76ø 09 1
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22347 SULKU JUKMA*JUKKA å• 55 5 74 1 ULVILANT1 E 1 1 A 09 HKI 35 ЬЫ>217 09 J
19 12 0 SULKUeSLPPU HEKrtANNi 50 M 7 to 1 TK Y 2 A 153 ESPOO 15 4682244 989
1 9Ö3Ö SULUN£N*R1 STU ANI EMU 52 S 71 l TKY b 8 214 ESPOO 15 46827SI 103
21426 SUMMmnEM*SEPPO OLAVI' S 4 s 73 1 TK Y 2 d l 16 ESPOO 15 4682234 6 8 H
20887 SUMMANENeTuULA KaAKINa 53 p 72 1 JAMEHaNTa 1 VAL 5 893 E->P l5 4682689 9 1 S
20SS1 SUNU8EK5*KAJ ER IK JOHANNES 54 s 72 1 MAUENKALL T12-19H122E5P00I7 ‘*28976 099
18777 SUNDhOLH.anTTI KEINU 50 s 7to 1 OKsaSENKaTu 3 A 20 HKI 10 495586 091
18072 sunumolm JAN PATRICK 50 p 69 1 JOHANNES BRINKEN IB hFqRSM 638689 837
207ti 1 SUNOMAN»FRANK RAFAEL * 52 KO 72 1 ARHOT IE 22A 16 HKI 90 333329 09l
2362 1 SUNUMAN 6ABK1EL 1V»N J 56 p 75 1 «ESPERIAGATAN 5 A 15 KrORS 446147 09 i
18861 SUNOrtAN*GUr MICHEL Ы s 70 1 SATEENT 8 £ 149 ESPOO 10 ■*6/437 09i
1 7208 SUNDWU15T«A.<NA-L1 ISA 49 KE 68 l KALEVAN PUIST0T23 AI TRE Se 611619 837
23921 SUNleplHjo HANNELE 55 N 75 1 JamERaNTAIVÄL 7 A 96 ¿SPOO 179
23365 SUNlLA^EKKA E«KKI JU ri A N I 56 F 75 3 UUOENMAANK 36 A 9 HKI 662117 09]
22594 SUNØV 1 ST kakl-gustai' 52 KO /4 1 KALLöY BOX 143 KALLBY 18109 59««
22595 SUOKAS»AK 1 ENSIO 55 KO 74 l KAI VOSRINT.T. |811 VANTAA61 846688 092
1 7 701 SUONALA1NEH»JUUK0 TAP I 0 47 K 69 1 SERVI NM T 12 K MS ESPOO 15 4682918 099
22849 SUONALA i NEN»JUKKA JUHaNI 53 V 74 1 MANNERHEIMINI 5 3 A 10 нКI2b 609
20782 suomalainen»lauri a n r e R о 52 KO 72 1 POHJ.RAUTAT.K. 11 А HK 1 lø 496414 091
22768 SUONALA 1NEN»fl I KKU ANTERO 55 KE 74 1 LEhDESNIi TYNT 3E82 HK 1 34 481094 075
23523 SUOMINEN HELENA KATARIINA 56 KO 75 1 KASooRINKaTU 3 0 88 hK{ 141884 078
16121 SUOMINENeIRJA ANNELI 47 KO 67 1 PA I MENE NK 16 0 54 VänTäA 93 8/48226 092
21427 SUOMiNENeJAAKKO MART In 53 5 73 1 TKY 3C93 ESPOO 15 4682601 586
23253 SUOMINEN*JUHA TRJo OLAVI 56 S 7 S 1 JANNET li HKI Мб
22981 suominEn*jyrki Tapio 55 R 74 1 SAVUSTAMONKe 7 TURKU 54 3706ЧЗ 853
22596 SU0M1nEN»K1MM0 OLAVI 55 KO 74 l JAMERANT 6M254/3 ESPOO 15 923|2ø 930
21042 suoMiNEN*LASbE Tapani 53 V 72 1 JAMEHANTA 1 VAL 68304 £Sp ¡5 2768 бвц
18862 suominen*maRkku tapani 50 S 70 1 tallbergin p t 6 a 10 hki 2@ 675504 593
23922 SU0M1nEN»MATTi tapani 56 R 75 l V ApAALAN T1 E 84 VANTAA 84636/ 092
19839 SUOMtNbN*KlSTO ILMANI 52 S 71 1 KAPTEENINA 2б C 91 HKI 14 63/082 891
23047 SU0M1nEN*R1rVa MARKETTA 54 M 74 1 JamERäNT 61 184 ESPOO Is 853
21926 SUQM1nEn»saul1 ILKKA 1 53 V 73 1 EHREnSVäROINT 2087 HKI 15 652663 091
23048 SUOMINENe TAUNO OLAVI 55 M 74 1 TKY 4C72 ESPOO 15 4682022 09 в
20783 SU0NINEN*JYRK1 ANTTI ILARI 52 KO 72 1 ANTINKATU 3 ESPOO 23 882772 099
23254 SUON I o»JUKKA TAPIO 52 s 75 2 RAUTALAMHINT 5 A 2 НК 1 /60386 091
20552 SU0RTTI*JUSS1 SAKARI 53 s 72 1 HUOVIT 10 A 6 HKI 40 57/063 09,
22982 SUORTT¡»TUULA HELENA 55 K 74 I TKY 5B23 ESPOO 15 468208* в 1 7
14177 SUOKTT1LA»ANTT I JUHANI 47 F 65 1 HEHB1N0ERINT 13 A 6 HK j ¡5 436
20553 suppqnen MATTI 53 S 72 1 PORVOONK S C 87 HKI 51 710123 905
19076 SUKAKKA*MATTi ILMARI 51 V 70 1 JAMERANT 3 В 65 ESPOO lS 4682469 167
16612 susiaho»pia Selma h 46 A 68 1 LanT 8RAHENK 10A21 HKI Sl 736813 09 1
22983 SUSIМДА»JUHA ILMARI 54 K 74 1 VHa HaMEENKYLäNT 9 HKI 39 542881 09 l
23524 sutela»esko Antero 56 KO 75 1 HÄMEENTIE 42 8 90 HKI 7/7043 09 i
21166 suuperko*maukI ENSIO 53 K 72 1 NAHKAHOUSUNT. 6 A11 HKI 21 69243/1 053
22597 SUURMUNNE»VESA VEIKKO 55 KO 7 4 1 JAMERaNTAIVAL 1 1J209 Е$Р l5 ЧбЗбвз 398
19681 SUUKOnEN»SEPPo matti 52 KO 71 1 JAMERANT 1 C 263 ESPOO 15 4682316 504
18073 SUUKSaLMI*JAAKKO ILMARI 50 p 69 1 BERGMÀNS6 10 0 79 HFORS 19 628018 ø 9 1
23923 SUUTARINEN* ILKKA VåIN0 I 56 K 75 1 PEKKOLANTIE mantvharju 507
16251 SUUTARINEN*JORMA ANTERO 47 p 67 1 VUUD1NK 6 C 12 KAARINA 432780 002
23099 SUUTARINEN*RAIJA ELINA 59 A 74 1 JamERanTA1 VAL 3A65 ESPqO ¡5 4682487 205
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Zelai suuTèla» jun** Тарам si ko i г 
22981 5UVALA»TUULA-allTTA M bS K 7l 
17592 SUVAiIENAMAKKKU MATTI SAKAR 19 F 69 
23525 SUVAMTO«£EKO ILMARI SI KO 75 
18116 SUVANTOAPAULl JUKKA SAKARI 51 F 7e
I MtcHELlMKK. 12A2S HKI 25 76| | 
I JAMERaMT 6L229 ESPOO Is 681 | 
1 SERVIN-MAI T 12A12 ESPoO 15 I6l97s el9 I 
Z NUPPULINNA esa | 
1 RIISTAPOLKU 9B11 ESPOO 12 671287 e»l 1
18725 SUVILA»*AR1 T|MO 
22850 SUV10 JARMO KALEVI 
21128 SVENSSONINANNE HARSAReTA 
19516 SVINHUFVUD KAIUORMA 
22598 SVaROaSEPPO TaPIO
19 KO 70 3 PIHLAJATIE 27 A 7 HKI 77 
S3 V 71 I TBLLINRINNE 80 HK|61 
53 S 73 I MECHEL 1Nü• 11-15 HFORS 25 
16 R 71 I LUuMaKI
55 KO 71 I NALLENPOLKU 2C16 ESPOO le
linei ø91 i
726056 091 I 
19369 J 905 1 
13 HI l 
165786 019 I
21927 S6EINS KAR1N6HANNELE 
21525 STnTeRa I1R0«hANNU 
18629 STRJacARVO JUHANI 
16977 STRJaLA»HEIMO VEIKKO J 
17875 STRJ«la«TAP1U KALERVO
53 KE 73 I PAATSAMAT 6C27 HKI 32 
51 F 73 I KOROISTENTIE 6FI7 НК 12 8 
50 KO 70 I TKT 10 0 61 ESPOO IS
17 KO 68 I MUSEOK 7 A 1 HKI 10
18 S 68 I KALANNINTIE 1 HKI 13
581119 109 I 
116161 091 I 
1602961 019 I
196302 09 I I 
535809 075 1
23100 SYRJÄNEN EEVA.TUIJA M «♦s A 74
16653 STRJanEN.OSMO ANTERO 48 A 68
15913 SYRJASALO.REIJO VO 1TTo K 49 K *7
22995 SYVÄNIEMI.JUKKA KRISTIAN ьч F 74
19890 STVAOjA.pIRJO MARIA S2 S 7 1
I RISTO RTTINTIE 22011 HKI 57 689561 091 | 
3 ALEKS KIVENK 20AI5 HK I Sø 735758 09 | | 
3 SANKARIT 1 A II HKI 32 581185 091 I 
I ULVILANTIE 19 A A3 HKI 35 550883 09| | 
I MANNERHEIMINI 17 Bib Нк! 25 119100 992 I
22105 SaILa.PERTTI JUHANI 52 H
18653 Sank iaho.eeRu aRvi sø ко 7ø
16968 SärkijARVI.JUuNI JUHANI 98 A 67
21673 Sarkikoski.tuqmo Juhani si ко 7з
18138 SaRKKa'ASKO HEIKKI TAPIO 98 KE 69
lessi Sarkka matti.taPani sø r 7ø
22687 SAVILAMMI.TEUVO OLAVI SS P 79
23999 SaaKSVUORI.HELKA KAARINA 56 H 75
19891 SaaHanEN»JORMA ERKKI SAKAR 52 S 7|
23526 Söderberg bjorn olof»maRCus S6 ко 7s
I PELLERVONTIE 17 А I HKI 6| 091 l 
1 LEHDESNI ITTNT 3 C 98 Нк I 39 9891 72 28б I 
I NALLENPOLKU 5 ESPOO 10 963585 099 | 
I JAHERanTAIVAL ЗА 15 ESPoO iS 9682960 309 1 
I NoTKKIО Z PARKKINEN 966ø3ø 099 |
1 JAMERANTAIVAL6AI I IA ESpOoIS 9682716 696 I 
9 TK у 5C3I OTANIEMI 219 I 
1 AKSEL iNPOLKU I F 73 ESPOO 889320 500 1 
1 TKT 2 8 112 ESPOO 15 9682232 698 | 
I MURMEKALLIO VANDA 8727095 092 1
21526 SoDEKGARD.CAJ GUSTAV
viel Söderholm.paoli birger a 
1*117 SODENQVIST marja-kaarina 
11**1 Söderström.Henrik eliel
118)8 SoOEKSTRoM.STI G GUSTAV
59 F 73 I JAMERANTAIVAL 3B2| ESdo |S 9682501 910 1 
35 A 59 I LOUHENTIE 20 H 63 ESPOO 13 099 | 
51 R 71 I KUmIANPAA 1 6 96 HK| 89 6981906 091 | 
SS S 79 1 KELTAN0NT9 09300HTRTL« 259998 858 I 
S3 KO 72 I UOtInMaKI II A 5 HFORS 97 326669 09l |
84*%* Söderström» ru i ja mania m
<3¿U TAAN I LA.JUHA PEKKA 
11ÍL27 TAANlLA*TIMO ERKKI A 
8*1*6 TAAVI LA»JUHA KALEVI 
tV77 TAAVITSAINEN.MARKKU TaPIO
56 M 79 I JAMERANTAIVAL 7A93 ESPOO 15 9682079 SSI i 
56 S 75 2 HARJUTIE 9 E KLAUKKALA 8799319 593 | 
59 F 73 1 JAMERANTAIVAL 6B31 ESPqO I5 104 l 
56 f 75 1 Mäkeläntie 23 pilkanmaa 306 1 
S3 P 73 1 MAININK 1 TIE 9C28 ESPOO 32 095 1
23367 Tahvanainen.esko Sakari 
23929 TAHVanaINEN.JORMa JUHANI 
1 7996 TahVana i nen*Jorma terho t 
22851 TahVanAInEN.TuOMO ANTERO 
20555 TAIMIAKO AARNe.ANTERO
56 F 75 I RINTaTIE 8 MAANTIEKTLA 
55 R 75 I UNTUVAISENTIE 9 В 73 H<l 
50 S 69 1 VAHANTUVANT 7 В 20 HKI 39 
59 V 79 I TKT 9671 ESPOO 15 
97 KO 72 1 HELSINGINK 2a C 99 HKI 50
823 t 19 635 I 
786920 09I 1 
599985 251 I 
9682677 *32 l 
775715 091 I
22091 taimisto.Heikki Tapio
19915 TAIMISTU.MATTI TAPANI 
23925 TAIMISTO OLLI MATTI AnTERO 
18709 Taina.Tuomo Tapiu 
1*659 Tainio«мико uolevi
59 R 73 I ALKUT1E 39 O HKI 66
52 P 71 I TKT 8 C 322 A ESPOO |S
55 R 75 2 KAUSALA 5
51 KO 70 3 PIHLAJATIE 90 A HKI 27
99 A 68 I MELKONKATU 17 BA 7 HKI 21
798079 09I I 
9*82789 SH I 
192 I 
988799 09I I 
*923679 306 1
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2IdSÍ TA IKALE-LAUK1 Ht N R I A L ЬЗ Kt
1в6Ь*1 TAIPALt LAURleJUnARl bl КО
24057 ТА1ИА1_Ь«МАТ Г I ANT LRU 49 A
23368 TAIPALt 0S5I OLAVI 56 F
18982 T A IT lo»TOOL A aNNa-LIISA 50 KE
21429 TAKALA*AJMO UL*VI 54 5
23701 TAKALA4ME1KK1 VELI 52 KE
18417 TAKAlaaHEImU JOUKO TAPIO SI F
20556 Takalaauuha Ilmari 52 S
22349 TAKALAAMATTI ARMAS 55 5
19404 TAKAlAaTAPIO ILMARI 53 F
22350 TAKALAaTEIJU TAPANI 54 5
17531 TAKALAAllMU AKI 1LNAR1 50 A
24000 Takalo-eskolaaTapio Kaarlo 56 м
23926 TAK Anenar I ITTA-MARI A 56 H
23256 TAKOlaNUERaJAN HENRIK 57 S
23527 TALAakARI JUHANI 56 KO
23702 TALJAamARJA KAARINA 56 KE
19842 TALJAaMARKKU SAKARI SI S
20557 TALJAaPERTTI JUHANI 53 5
23794 talja sirpaaleva raakel ss v
21674 TALLUREN.TOH TORSTEN 55 KO
17495 Tallqvist a»lill-barbaRa 51 a
17702 TALULAaMIKKO OLAVI 51 R
18535 TALONEN«ILPO rALAKIAS 48 R
23528 TALVIoaMIRja HANNELE 56 KO
24058 TALVlTItAANTTl ILMARI 53 A
21430 TALVITIEakARI ILMARI 54 S
16820 TAMMELANOER 6 A4MARÚANETA 48 R
23257 Tammelin Juhani ilmaRi 48 s
24001 TAMMIeHELENA terttu m 56 m
20080 TAMHInEnailKKA SAKARI 51 V
23927 TAMMINEN.TIINa-MAIJA j 56 R
22351 TAMMISALOAHEIKKI JUHANI 53 S
16821 ТАММ IVAARAALASS1 SAKARI 48 R
18778 T АМ5 REINOaMARKKU JUHANI SO S
19682 TANMUaNPaaaVEIJU TAPANI 52 KO
23529 TANNERAtSKU ANTERO 55 KO
19683 T ANNERAR ISTU JUHANI 52 KO
22688 TANNERaTIMO KALERVO 50 P
18074 Tanninen einOaOlavi Juhani 49 p
23928 TAnSKanEnaeSA LAURI TAPANI 56 R
22599 TAPANAINEN JUrA SAMULI 55 KU
22769 TAPAnaINENajUkKA SAKARI SS KE
23530 TAPANILA ERKKI JUHANI 50 KO
22042 Tapio.Raimo Olavi 53 R
22043 ТАР IOLINNA.KalEVI AULIS 54 N
16914 TAPOLA MARKKU 47 KO
24059 TARKELAAOTSO KALERVO 46 A
23258 Tarkiainen.seppu Vilhelm S3 s
; j 1 UKqNvaäJA lF 5l ESPOO I3 464316 099
7 И 1 UKHEILUKAlU 52 HKI 25 413248 09 1
7a l VUORI M 1EhLnK 19 A 12 a HKI eeösfi 09 1
7 Б 1 MIeTäMEHLNK 14 D 303 HKI 90S
7\0 1 FiTKåNSiL R 9 8 69 HKI 53 772162 853
73 1 TKY 3 C 91 ESPOO 15 468259» 9 1 H
75 1 ANGERVOT b A 2 HKI 5 7 S 4 5 8 886
70 1 TKy В C 319 ESPOO 15 086
72 1 LEhDESNII TYNT 3H129 hKj 39 094
74 1 JAMERäNTA1 VAL 7 Вl 1 ESPOO 15 8682078 589
/1 1 KUUSITIE И A 10 HKI 27 *le97H 091
74 l TKy 4 C 7 3 ESPOO IS 4682023 98 1
69 3 YLiSToRMä S C 47 ESPOO 2l 805493 099
7b 1 JAMERANTA1VAL 7 C 72 EgPOO 563
75 1 KAUNOKKI TIE 24 VANTAA 821894 092
75 ! TEhTaANK 12 0 5S HKI 306
75 2 S I UR 1 LANKATU 12 A 4 FUrSsA 06 1
75 1 KIRSTINKATU 4 C 70 HKI 1 6 s
71 1 TKY 4 C 64 ESPOO IS 4 6 8 2 0 2o 016
72 l 9# LINJA 2 C 62 HKI S3 737008 016
75 1 LEpPâSUONKAÎU 9 t 50b HKI 4020519 398
73 2 SOTKAT IE 9 C A HKI 20 674412 167
69 l ERIKSOATäN 10 A 31 HFOrS lø 64214» 09l
69 1 SATEENT 9 a 38 ESPOO 10 461313 912
70 1 TKY 2 6 317 ESPOO IS 2350 061
75 1 MU0LAANT1E 26 ESPOO 515097 099
75 l JAäKäRINKATU 6 А В 29 HKI 637308 793
73 l TKY 3 C 71 ESPOO IS 4682588 195
60 3 RUSAV1 LL AU 3 A S HFORS 2à 494083 83?
7b 1 LANK1LANKEHA A 2 NUHMElä 2274, 927
75 l MAnneRHEIMINT 99 C 36 HKI 498675 761
71 2 RAUHANKATU 2 A 0 77 HK| 17 175999 0 9 1
7b 1 JamERanTAI VAL 6 L 231 eSPOq 09l
74 1 VANTAA KOIVUKYLÄ RASI HKATU 8749655 092
66 1 KAR1ST1HENT I A 25 HKI 92 33235! 091
70 1 MElKONK 17 А в S3 HKI 21 670620 09 J
71 1 TKY2A152 ESPOO 1 S 4682606 109
7b 1 HANTYT1E 21 A 10 HKI 483219 091
71 1 KUUSIMEMLNTIE 21 F H< i 39 487428 09 1
74 1 PERUSTIE 11830 HKI 33 482744 091
69 1 maenlaskijant 9 0 106 H K 16 i 787997 09 1
7b 2 VANHAISTENTIE 9 A 27 Hki 534260 09 1
74 2 UPaNKATU 6817 SEINaJUKi 10 24363 793
74 1 HALKUSUONT 5 7 A 6 HKI 6» 74489e 091
7b 1 VANHAVaYLA 15 HKI 769510 09 1
7 3 2 AN0PU1ST0 c 27 HYRYLÄ 254477 856
73 2 OTSOLAHDENTIE l 6 A 4 3 TApIOLa 461269 106
66 1 SERVIN-MA1 T 12820 ESPOO 15 4683077 083
75 1 EERIKINKATU 50 A 4 HK1 091
7b 1 JAMERANTA1 VAL 5 A 36 EsPuO 99 1
107
23S31 T ARV А INEN.ERKK! VILHELM 50 KO
20888 TARVA 1 NENA VEL I TAUNO K 52 P
16469 taskinenamaRkku ylermi 46 A
2298b taskimenapekka Olavi 55 H
1 89d3 task inenapi rako marjatta Ы KE
15586 tat t ar1AMAUR1 KULLERVO 47 M
21043 TAVILAMPIaaRI tapani 53 V
2008 1 TAWASTAALLAN ENSIO 50 V
2 1044 TEELAhT1apekka Juhani S3 V
23101 teerIKANGASaPaI Vl TELLERVO 55 A
22170 tefekraaalemayehu 44 A
24060 TEIKaRIaHARTTI KALEVA 56 A
20785 TEINOnENamaTTj OLAVI S3 KO
22156 TE 1 T T INENaHEKKA OLAVI 50 A
19844 TELKKIaIlKKA AUVO SAKARI 50 S
22352 TEMMES»JAAKKO ASLAK J 54 s
22986 tenhuvuoriamarkku vuitto t 55 R
24061 TENHUNEN PERTTIaNA* 52 A
22987 TENHUnENaRISTo HEIKKI 55 R
18206 TEPPOaOSMO ANTERO 45 V
23259 terhoahannu Tapio 56 S
18418 TERHOaLIISA anneli 51 F
10779 terhoaolli mauno antero 51 S
18986 TERHOaPIRJu-LI ISA 49 KE
22044 TERMOnEN JUKKA 54 N
16655 TEROaraIMO OLAVI 51 KO
17869 TERTSUNEnaSIkpA SISKO S 50 S
21167 TERVALA HARKKuaJUHANI 51 R
21168 TERVILAAKLAUS LEO 53 N
22106 tervuaahti tapani 54 M
18247 TERVONENahaNNU KALERVO 49 H
21215 tervonenapekka Samuli 51 M
21045 TERVUNENaTIMU ILMARI 53 V
15430 TERÄ ILKKA JUHANI 47 P
22353 TERASKANTaaHaRR1 TAPIO 56 5
20559 TERaSraNTaaHANNELE MARIANN 54 S
23929 THORS ERIKaHOLGER KRISTIAN 56 R
16314 thunarabbe Thorvald 49 KE
22447 THUNEBERGAERKKI veikko 55 F
19518 TlAlNENAERKKl LEO 50 R
24002 T1A1NENAESA ILMARI 54 h
18536 T1 A IneN»ILKKA OLAVI 50 K
21778 TIAINENAREIJO KAUNO ANTERO 52 P
23260 TIAlNEN»SEPPO SAKARI 56 S
22045 T1AINENATER0 KALEVA 51 K
19845 TIaLaaENKKI JOHANNES 49 s
19846 TIENHaARAaLAURI JAAKKo 50 s
18537 TIENhaARAaPEKKA ANTERO 49 H
23795 TIENSUUAIIRIS PAULA SYLVIA 56 V
19177 TIENSUUAJYRKI JUHANI ALEKS 51 A
7Ь I KtSKUSKATU Z» D Za Ht 1 mola 
7 2 I OHJAAJANI 1E li H 69 м<1 ай S7Z9Sl 
67 1 FHtORlKlNA 16 A 1И HK 1 1Z 63370a
7a I JAMERANTAI VAL 3AZa ESPoO 15 a68Za6a
3 ViRONK 10 O 28 HKI 17
66 I SEPANK 1 C 37 HK 1 IS
72 I OT AKALL1 O 6 В
71 9 LINJA 17-19
23 ESPOO IS 
F 25 HKI S3
650079
65937a 
9б7 802 
771175
72 1 JAMERANTAIVAL 3623 ESPøO 15 9682503 
79 I MANNERHEIMINTIE 126827 HK 1 9|926|
75 2
ANTTI KORPINT 9C16 HKI 
KOLLI YPaJa
60
71
1 TKT 3 C 32 ESPOO IS 
I TKT 2 A SS ESPOO IS
599968
9682202
789125
629093
969282
885263
79 1 MAYRATIE 2052 HKI 81 
79 9 TKT 3893
7 S 1 MUNKKISAARENA 12 8 91 HKI 
79 1 OTaKALLIO 2818 ESPOO 15
69 I SERVI NM Т 12 H 105 ESPOO Is
7s i torni taso 7 as и espoo
70 I MAININKI! 9 8 13 ESPOO 32 B0l339|
70 I JAMERANT 1 C 971 ESPOO IS 9682959 
70 1 JAMERANT 6 M 298 ESPOO IS 96776e 
73 1 SAARISELaNK 6C27 HKI 97 326210
70 I V MANKKAANI 25 ESPOO le 522029
69 I PORVOONK 3 E 187 HKI 5| 76773z
72 1 TKT 8 A 110 ESPOO Is 9682715
72 I 9.LINJA 17-19 E 16 HKI S3 7l6960
2 PUOASJARVI 7 0
69 3 TKy 10 O 63 ESPOO |S 9683005
72 1 MANNERH.T. 93 А 101 HKI 27
72 1 JAMERANTAIVAL 6L236 ESPOuIS 965077
66 I ANNANA 3 A 9 TURKU 19 302523
79 I NAAVAKALLIONT 9056 TaPiOlA 9*272»
72 1 NAAVAKALLIONT 9HS6 ESPOO 12 9*272»
75 1 KNEKTVaGEN 3 C 20 HFORS 577198
67 3 REGNBAGEN 3 M 189 ESBO 10 9*0260
79 I OTSOLAHOENTIE 18A9 ESPflO lø 9*3*12
71 1 TKT 12 A 5 ESPOO IS 9683)07
75 1 TKY 3 C S9 ESPOO
70 1 TKY 10 F 89 ESPOO Is 2»8»
73 I K0|V|SS1LTa VIHTI 97082
75 I JAMERANTAIVAL 3 A 62 EsPOO
73 1 välskärinä ib a6 hki 2* 992217
71 I TKY 10 8 21 ESPOO |S 968299s
71 1 JAMERANT S 8 69 ESPOO |S 9*8267* 
70 I JAMERANTAIVAL 1A3S* ESPOOIS 9682372 
75 1 HARJUNALUSTANK 8 LAHTI
70 3 TKY 12 O 55 ESPOO IS 9682925
088 1 
09) 1 
091 I 
9 9 I I 
091 I
091 I 
182 I 
593 1 
190 1 
98» 1
200 1 
981 1 
09» 1 
599 1 
398 I
09 I I 
109 I 
091 I 
099 1 
061 1
837 1 
091 1 
630 I 
536 I 
091 I
099 1 
09» 1 
793 I 
398 I 
615 1
09» J 
091 1 
296 1 
853 I 
09» I
09» I 
091 I 
09» I 
099 I 
099 1
569 1 
099 1 
927 1 
98a 1 
768 1
589 1 
908 I 
169 1 
398 I 
099 1
108
217/9 T1ENSuU»KAK1 SArtULl S3 P 73 1 KYLAfiLVANT e 1 ó A 7 HAÏ ¿2 løv 1
23930 ТIETavaiNLNeAhT 1 MA 1T ¡ E S 2 R 7b 1 TUUL1MNKATU zs joensuu 167 l
19983 TIIHUnCN»LE£a MAhJATT* Ы KE 7 I l KlLONK 116 F ИЗ ESFOU 61 59039b 609 1
23Ьб7 TIIHONEN TiMU JUHANI 48 KO 75 1 ILMARINA b A 6 HAÏ 9R961J 09 l 1
ггчча T1 IL1KAiNEN^nANNU PAAVO T bS K 7 4 1 HUOPALAHUiT M B 3Z HAÏ 33 983962 091 1
21/80 T1 1L1 KA 1NLN»h1 SГи JUHANI b 4 P 73 l A*LTe«ANT1E 21 HTV1NAA, H 20 l 33 106 1
1 Ь996 T 1 IL iKKAePbM T I JUHANI 39 KO 67 1 1 aal1NTEMUAS 6102ч ØNø 1
201/9 TIILlKKAeVLSM JOHANNES 52 A 7 1 UHAST1NS1LTA 10 B Sb MK 1 S2 14092b $53 1
18780 T1 IPPaNA»ERKK I TAPANI b 1 S 70 1 SERV1N M T 12 ESPOO lå 967028 049 1
23022 TIIRA ELKO Y K JO JUHANI b 6 P 75 l TAAVIWHAKJU 2 E ESPOO 5236l3 0S9 1
1 ¿94 1 Tlinikainen«maRkku OLAVI 49 KO 68 3 KIVIHAANT B A 10 HAI 3| 572321 09 1 1
22988 TIISaLA KALLLeMATTl 3S R 74 1 MINIATO ESPOO 34 866900 049 1
1 & 0 9 8 Tl 1 rOLAeHElKNI ANTTI J 48 R 6ô I LUOTEISVaTLA 28 A 1 b HKI 20 692325e §9 1 l
2 1 М 3 3 Tl 1TTANENeJYHKI JUHANI b 4 M 73 l MAnNEMEIM.T. И6А37 мК | 27 910908 09 l 1
20639 T1KAN0JA«TEK0 TAPANI b3 F 72 2 VÄINÄMÖISENÄ 29 B 2<t Ma! tø 99902* 297 l
21/81 tikka anna»llena b 3 P 73 1 VALHALLANK. 9A2B HK) 2b 993933 167 1
1878 1 tikka jorma Tapio b 2 S 7ø 1 KILONKIN 10 F ИВ ESPOO öl 59437* 049 l
230Ь0 T I KKAeJUHA MATTI SS M 74 2 ALaPüRTT! lAb ESPOO 21 8031182 0 4 9 1
22600 TIKKA JUHA TAPANI SS KO 74 1 OAHEKANTA1 VAL 66H9 EiP IS 96S0393 853 l
22689 TlKKAePANU OLAVI SS P 74 1 MAAMOLAHD.T. 3A6 HAI 2ø 677*02 09 i l
18298 T1 KKAe RA 1 MU PälVlO b0 A 69 1 JAMERAHTaIVAL 10L70 EåpOOlb 9*7890 049 1
18937 T1 KK Ae SEPPO VEIKKO 49 KE 70 1 SERVIN M T 12 0 S| ESPOO Ib 9683093 049 1
19077 TlKKAMAAI«SEHPO HEIKKI 1 bØ V 70 I SERVIR M T 6 В Id ESPÛQ IS 049 l
22046 TIKKANLNeHEIKK 1 ILMARI b4 R 73 1 MAaSaLVaNT I6M7S HAJ 7| 37 6S6 2 09l l
23261 T I KkAnEn»KARi ANTERO b 6 S 7b 2 REVOnAATU 16 JYVÄSKYLÄ 179 1
23623 TIKKANEN»MAlja anneli b 6 P 7b 1 KANSANTIE 39 HKI 09 1 l
22770 Tikkanen«Marjut Riitta t SS KE 74 l SIBELIUKSENA 5026 HAI zS 99363* 109 1
23370 T IKKAnEN«MATTi JUHANI SS F 7b 2 AEINUTIE 3 H lø9 HK! 091 l
18141 TIKKANENeREI JO OLAVI 49 KE 69 1 ARKADIANA Z0 В 25 HAI 10 99931b 239 1
18863 tikkanen»terho Kalervo t Ы S 70 l TAY 8 В 303 ESPOO IS 4082767 049 1
1 7 7 05 tilanteRa-telmu tapio 49 H 69 3 PAjaLAhDENT 12 A 3 HAI 2ø 673787 • 9 i 4
20640 T1LL1»TUOMO UyTO JOHANNES S3 F 72 1 TAY 2 В 90S ESPOO lb 4*b240S 543 l
23624 T ILLMAN»RAIMU KAARLO h 37 P 75 1 ULVILANT 19 BZAMO HAI 286 l
20£>б0 T lULY*MARJU KAARINA ь 1 S 72 1 LAHPUUTILANT 39 E 106 нК! 63 796122 091 1
1 7787 T I M6RENeHAKRY VaIno 49 KO 69 2 FRANZENINA Ib HAI Sø 71002» 174 l
18919 TIM0LA*AAR1 JUHANI 48 P 70 3 hinThaaRa c/o e Söderholm 949905 09l 1
22989 TIHONENeEEKU MATTI j 54 R 74 1 tay 3C9S ESPOO Ib 4682574 S4i 1
2 36 2S T I MONENeKYoST1 ANTTI JUHANI 52 P 7b 1 tay 9 В 13 ESPOO 4602450 422 l
1 7707 T1mOnEN*PEKKA LAURI S0 R 69 3 Täysikuu 10 в 9i espoo 21 0030759 049 1
23704 TIRKKONEN TUULA HANNELE 5b KE 7b 1 PUOTILANTIE В E bø HAI 3JS 132 09 1 l
16657 T I UR 1»ULPU AULIKKI 48 A 68 1 FKeDRIAINA 39 C 21 HAI 12 64393* 049 1
21046 toikka»ari OLAVI 52 V 72 1 vanha VIERTOT. 21 В НА| 30 578276 306 1
1 3765 TOIKKA»JAAKKO ENSIO 45 KO 64 I PAJALAHDENT 12 A s HAI 2b 670*02 091 l
19847 toi kk a*martti Vilho Olavi 52 S 71 l JAMERANT 3 A 73 ESPOO ib 4*02491 70S
23371 toikka^osmo Einari 56 F 75 2 HARAAUJA 10 INKEROINEN 754 1
19848 TO 1KKANENeR1 STO OLAVI 52 S 7 l 1 ORIONINA S-7 A 6 HKI 5s 739457 • 9 1 1
22355 то i vanen#jAKMo kari bb S 74 1 TAY SC12 ESPOO IS 460202s 205 1
20786 TO i V anen#JUHA ANTERO 53 KO 72 JAMEKANTAIVAL 1lA 221 ESP IS 4*7537 049 1
214 3 4 Toivanen»Mikko anteho 54 s 73 I TAY S A 32 ESPOO IS 4682043 864 l
24062 TO I V ANENePEN Г T I AARO 33 A 7b l R I I PPAAÜIVUNKUJA 13 ESPOO 443921 049 1
109
21420 Ги 1 VANENeh1 ai 0 ULAV 1 50 V 73 1 oPaSTins ilta i öa26 hkI 52 иизав 106
22601 TU 1 V 1 a 1 NEN« JUriA btPPU 53 KO /4 I VALTAKATU 3 HYVINKÄÄ i /nai 106
22/71 TUI VOKObMe ILKKA Tå^ANl 54 KE 74 1 LAAJAbALONKAAkI 32 HK 1 84 6981114 1 V 09 1
2øtt 3 2 TOIVOLA AAHnU JUUNI«SaKAK1 53 KO 72 1 TKY 11 K 140 ESPOO 15 H 6 6 3 1 1 9 049
1 9 b 2 И Tul VOLA*JUAK A VEIKKO j2 * 71 I LAUTTAS Г 20-22 031 hKi 20 677823 09 1
levee T UIVULA»4t1UU JUHANI 51 KE 70 1 SERVJN M T 6 C N/ ESPJo Ib 46 66 7 в V3h
20089 TU I VUNEN*AN Г 1 1 JUHANI 53 P 72 1 TKY 2 C 466 ESPOO 15 4662449 079
1 VVtiM TU I Vun£N*A4Tu JUHANI 50 KE 71 1 SERVIN-M T 10 0 **5 ESPOO Ib 4662938 049
1Ь6ЧЯ Toivosenahannu kalENVo 46 A 66 1 MANNERHEIMINI 566 1 6 н<I 26 44447b 09 1
21435 TOIVUNENAHAKkI ANTERO 54 5 73 1 TKY J C 51 ESPOO 15 468257/ 39a
23931 T U I VUnENahanKi EHIL 54 R 75 1 ARKADIANKATU 12 A 15 HKI 44SeØi 163
19405 TоIvunEnahahki ilho Kalevi 52 F 71 1 SErVIN M T 12 8 17 EsPqo 15 4663065 049
1 a42 1 TOIVUNEN*i IHO OLAVI 49 A 70 1 LAAJAK0RVENKNA3 VANTAA6¿ 893026 092
19521 T о I vunen#jaKho Tapju 49 R 71 1 JAMERaNT 1 A 451 ESPOO 15 4682434 74И
IbVtìV TOI VONEN«JUKKA r AP 1U 51 KE 70 1 MAININKI! 4 F 59 ESPuU 32 8013785 837
21929 TOI V0NEN*LAS5E MAKTT1 T 52 V 73 I METSÄPIRTIN!. 18 TAPIOLA 39b
1 b 9 9 ø tuivunen«leeua Tellervo 50 KE 7ø 1 JAMERaNT 1 A 354 ESPOO Ib 4682370 734
21529 T0 I VUnEN«S£PPO JUHANI 54 F 73 1 TKY 5 A 31 ESPOO 15 4682040 427
21216 TOIVuNENeSlNlKKA SYLVIA 48 M 72 l SERV1NMA1JANI, 10045 EgP Ib 4682938 04y
22047 TOIV0NEN»VEL1-PEKKA J 55 R 73 1 N1 ITTYKUMOU 2 062 ESPOq 20 424458 049
2056 1 TOIVONEN V I SAeLASS! 5 3 S 72 1 HARJUK 664/ HKI 50 771524 403
20815 tulin*Juha tapio Ы KO 72 1 LÖNNROT 1NK, 45 A 20 HK¡ 18 889411 049
2ølti0 TOLKKI«LASSI OLAVI 53 A 71 1 V1LHOVUORENKO 20C54 HK( 50 4682574 4 1 0
21274 TOLLET«lARS vjUSTaV 52 A 72 3 TAI VAANVUOHeT. MC2S MpORS 675989 091
1 77ö9 Tolonen*jouku Tapio 45 KO 69 1 kyarint 4 as i7 Rauma 13 1 6833 684
21436 Tolonen*jukka antero 54 S 73 1 RAUDUSKOlVUNKUJA 6 ESPOO Ib 429455 420
17947 TOLONEN«PEKKA JUHANI 49 5 69 1 KLAMINI 10 HKI 92 69a
20833 tolppanen«aRI Kalervo 53 KO 72 1 TORNIHAUKANT. 4 A 10 ESPOO 62 590837 049
22990 TOLSa«SEPPO JUHANI 55 R 74 1 MÄENLASKUANI 4E128 HKj el 781196 09 1
1 9078 TOLSAeTIMO TAPANI 51 V 70 1 AUR I CULANKUJA 6 C 80 ИК1 5 3 710062 091
23796 TülT г I LA*HENKY JUHaNI 55 V 75 1 raappav KJ 3 e 57 VänTaA 892659 092
1 9522 Tolva.ILKKA JOHANNES Ы N 71 1 TKY 9 C 371 ESPOO 15 466238? 271
24003 TOLVANEN.JYKKJ OLAVI 56 M 75 3 EKOTTAJAK 19 HML 109
1 7079 TOLVANEN.PaAVO ELJA 6 49 S 6b 1 SaHKoTTäJaNK 2 0 39 HK I b2 14244? 091
1 7536 TOLVANEN TOUla*AULIKKI 50 A 69 1 LAUTIASAARENT 49 A 5 MK I 2ø 677054 09 1
17533 TOMM 1lA*PEkKA EINARI 50 A 69 1 NIeMENMaENT 6 В 20 HKI 35 482199 049
237ø5 ТОНН i LA*RAIL 1 ONERVA S6 KE 75 PORTIIKUJA 6 a 120 HKI 301625 091
2064 1 TOMMILA* TEEMU EERIK 53 F 72 1 JAMERANT 6 E 113 ESPOO Ib 4550395 285
22048 TOMM 1 LA*TERO PERTTI 55 K 73 1 MYLLYKALLIONI 4A12 HKI 2ø 672295 091
16825 TOMNOLA*HAKK1 KALEVI 48 R 6ti 1 sallink 2 e 54 нкi гь 991067 09 1
21169 TOMPER I •JARMO TAPANI 52 R 72 1 talkootie 7 Vantaa 23 6769764 092
22356 TOMPURI MARJUT*IRMELI 55 5 74 1 MArUNKUJA 4 А 9 HKI 84 6981373 09 1
21047 tonTer i •JARMO Tapio 52 V 72 1 munkk1 N•P•Т• 20 c 43 Hki 33 982755 09 1
22049 TOnT er I «aAR1 JUHAN I 53 R 73 1 TKY 4 A 94 ESPOO 15 4662695 398
22357 TUNTERI*T IMU JUKKA 55 5 74 1 TKY 3C54 ESPOO 15 2580 698
21217 tont r i marja kaTriina »1 M 72 1 JamERanTaIVAL 7C82 ESPqO ¡5 609
22/72 TONTI I«TUOLA-kI lTT A »3 KE 74 1 JamEKanTAIVAL 6 C 6 2 39b
20787 TOPP JORMA.ANTERO 52 KO /2 1 aElOhONÜANT. 8 G ESPOO 12 963127 049
23262 TOPP INEn AK TO MIKA 56 S 75 1 I IVISNIEMLNK 2 C 39 ESPOO 297
1 6 6 4 0 TOPPINEN PIRKkO-lIiэА 48 A 68 3 KUKINKOJA 2 N VANTAA u2 8781796 092
по
ьч .1 7 ч I 1 t.v ЧСёЗ LSHOU 1 b
■>'■> Ь 74 i M I ETALAHUÌ.NK . lBPlkl¿ .IKI I H
ы ь 7а i 1 к v г а квь tbPOU is
49 f 69 I ULVILAwrit Ÿ u 23 HK| ЧЬ
ЬЧ ь 73 1 JAMEhANTAI VAL ЗС22 tiPuO Ib
ы ко 7а I Täysikuu la a iч espou zi
32 К 1 JAHEKaNTAIVAL 6 И lSPUU lb
Ь6 S 7b 1 BUlEvAKOI 17 b 3b HKI
Ьй и 69 3 kuvEknooh inT is hk1 o<
Ь2 A 72 1 jamen ANT АI val I IA27 Ebp Ib
bZ « 7| I Vt0K laUZN/VlNOLAlNEN нК116
4b b 6b Z OKSASLhK 3 A 18 HKI 1 J
49 k 68 1 TOoLonK 36 В 46 HKI 2»
bl KE 71 1 VÄLIT 4 KAUNIAINEN
S6 KL 7Ь I MAaMIEHENTIE ti HKI
bl V 7« 3 AUhOlANKUJA I F 4 4 N A A r.T A L I
b 4 P 73 I NUOHOLAHO.K. 16AII hk I Iti
49 A 63 I HlETALAHOLNK |z C SI HkI Iti 
49 M 761 3 TUNTUN I KA I U 9 A 13 HKI lu
bb P 7ч 1 KAlASaaKSENT ti A 4 ESPOO 62
bl n I bNELLMANNINK 29042 HKI
S3 S 72 1 JamEKAnT 3 C 86 ESPOu |S
b0 n 70 I HanTYTIE 9 В 14 HKI 2/
bZ KE 71 1 HAAHKAT IE 11 A 6 HKI Zj
bl KO 7ø 3 TK Y 11 H 114 ESPOO Ib
2 3 øb1 TOPPINlìaTaìSTO lLJAj k 
2Z3bti TuNI<KA»manTIa 1aPIu
18 ti 6 4 TUNlbEVAehlKHU J«HA N I 
17b9b TONKkeL1aEEnu JUhAN|
2167b TüñkkelIamaTI i AN TENO
1 ti 8 6 b T OKKA 1 A I ap I O uOlL V I
2 219 ti T UKNiäinen »el i «jukka 
23263 TOMUPA 1 iIENaPEkK A A N I L K O 
18249 TOMUPA 1 NENA Г AP IJ TOIVu J 
2127b TONTIN,lAKIaSEPPO AMMAb
19 b 2 3 TUNV IaVaIKKU ILMANI 
I4S27 TONY InENAANM 1 JUHANI 
16826 TUNVInEN OSHU MIKKO V 
20400 TOSSAVAINEN LEENAAPA I v I Kk I
23706 T USSavA1NLNaOlLI
19079 TuSSavAIhEnaPeTMi OlAvI 
21782 TUOEMMANamaNKKU JUHANI 
I66S3 TинкanENaJuha tapani
19122 TUHKANEN« ГI ни SAKARI 
22690 TUHKanENaTIho TAPIO
22107 TulSKUAMAIMO ANTERO 
20S6Z TUJUNeNaaMI joHANI
19123 TUJUneNamATII MIKAEL 
19947 TUKIaaARMI ESTEN I
18632 TOKIA.JAAKKO PEKKA KALERVO
21437 ТОК IAaPEKTT I JUHANI
23707 T UK IAeñ1 KJO IRMELI 
20082 Тик I А INENamaГTI OLAVI 
20960 T ULAMO«IRMA ANNIKKI 
I66S9 TULAMOAHARTT 1 TAPIO
2Z1S7 TulAMOaSePPO KULLERVO 
23S6B TUlEnhLIHOahlI KK| SaKaRI 
223S9 TULKKI AmTT1-PEKka 
Iti7e2 Tulkki meikki tapani 
Z1S30 Tulkki ja akku Juhani
I7S34 tulkki « JUKKA TAPIO 
14 790 tulkki«kaTK i elina 
2zøba TULKKI«MARKKU OLAV i 
23264 TULUIsELaaVLSa Hl IKK I ERIK 
22991 T ULONENaMARKUS ILMARI
21783 TulppalAaJORMA vaino j 
24004 tunisaulnut lrik Mikael
23626 T ион I MAA ТI HU ANTERO 
21048 TUOMI NO*TUUMU JUHANI 
17817 TUUKKOALRKKI JUHANI
1Ы00 TUOMAaLAaT IMU JUHA LNblO
23627 tuonai NL r«Sirpa annlLi 
18920 TUOMALAARISTU HtiKKl 
20890 TUOMELAA TUUMu JYRKI 1’aAVO 
21439 TUUMIaHARRI VALTTERI
Ь4 F 73 I JAMERanTaIVAl 66lbb Ebp IS
b6 KE /Ь I TKY b A 72
Ь0 V 7I I TKY li 0 49 ESPOO IS
52 KE 72 l ITaTuULENTIE I HKI 8b
48 6 6811TaTuuLENT I HKI 8b
bø A i I I «TUULENI ie i hai as
b 6 KO 7b 1 RONEBERb INK 29 8 30 rl K i
53 b 7 4 I ETuNIEHEnTIE 6C ESPOO 24
bl b 70 I ETUNIEHENT 6 C ESPOO 2ч
bl F 73 I TKY 11 I 120 ESPOO Ib
69 1 LlELAHOENl 6 AS MK I 20
6b 3 TKY 11 1 120 ESPOO Ib
73 I TKY 11 F 80 ESPOO Ib
7b l MAKOlAHDENT 2 A 9 HKI
74 1 KAVALL1NTIE 9C KAUNIaInEn
S3 P 73 I MUSEOKATU 32822 HKI U 
S6 M 7 b 2 V o R A
S 6 P 7 s 1 VAAH TOR INNE 4 О Ь7 VANTAA
49 V 72 l JAMERANTA1 VAL lltilbb EsP Ib 
48 KO 69 3 TI ILIKKALAN LINJA ManTyH
47 K 66 I HAMEENT 81-83BS8 HKI &S 
S6 p 7 Ь I TKY 3 В VI ESPOO
si p 7o i Tallberg puis t I4a7 mk i Zø
S3 P 72 1 LAJV.VARUST.K. I0F60 HkI 14 
b 4 s 73 2 TKY 4A63 OTANIEMI
47 A 
4b A
sz s
b 6 b 
b 4 H
4 tib 2 ø2V l4 0 I 
643709 39в 1 
468227b 837 1 
ЬэВЗЗ? 291 I 
Чбв2ь6о Ь0Ь I
0630400 102 I 
28b I 
179 1
6 9 80ø6s 09| 1 
tib J 1
629371 203 l
497211 091 I
493643 049 l 
Sø28l9 049 l 
3tii 897 ø9l I
S3S312 SZ9 I 
601317 23b 1 
641640 091 1
49322b ø 91 l 
S9 74 19 049 I
S06 I 
4682S97 073 1 
481751 091 I 
670S0S 091 I 
4683 016 049 1
0 7 S t
4602063 0 7 ь I 
4603164 992 1 
6980822 091 1 
6980822 091 1
6980822 091 I 
44 1 873 09 I 1 
885345 049 1 
885345 049 I 
46830 1 4 8b1 1
440721 09 I 1
46830 14 09 I 1 
3042 85 1 1 
678319 283 1 
Sø2692 235 I
497397 09 I I 
94ч 1 
539837 092 I 
4682474 854 1
46e2746 507 I
73049ч 091 1 
4682540 915 1 
679843 915 1 
63473b 694 I
4682630 099 1
Ill
23708 TUOMI.JAR 1 AALLt JUHANI Ь6 KE
20Sò4 TUOM 1.MARKKU KALLE OLAVI ЬЗ S
2øI2v tuomi.keiju Kalervo 49 m
21207 TUOMINEN ANNE KRISTIINA S3 M
18142 TUOM I NEN.АМТ T I JUHANI 49 KE
16475 TUOMINEN.AHTO UOLEVI 40 A
21676 TUOMInEN.HEIKkI ILMANI 54 KO
15491 TUOMINEN.HEIKKI TAPIO 46 KE
22360 TUOMINEN.HEIKKI TIMO 55 S
13223 Tuominen.jukka trjana 43 ко
21441 TUOMInEN.KmRI AATOS 54 S
23709 tuominen.Kirsi Hannele ss ke
23265 TUOMINEN*MATTI ANTERO 56 S
19916 TUOMINEN.MATTI VALO 52 P
18539 TUOMINEN.PERTTI JUHAN J 50 R
23932 TUOMInEN.RAIMO KALEVI 55 R
23620 tuominen.riitta marjatta sa p
19369 tuominen SOINTU9MELENA 51 F
17948 TUOMINEN.TAUNO TaP|U 49 P
17535 TUOMINEN9TOP1-ILMARI 50 A
23267 TUOM1SAARI.MANNU KUSTAA 56 S
21704 TUOMISAARI.HELENE MAARIT 54 P
19406 TUOMISTO*HARRI JUHANI 52 F
18783 TUOMI STO.KARI TAPANI 46 5
19917 TUOM1STO.MARTT1 VILHO A 51 P
24005 TUOMISTU.TAPIO PENTTI SS M
22171 tuomisto.teko olavi 48 a
21049 TUORI ARI«TAPiO S3 V
22773 TUOVINEN 1LKKa«JUHANI E 55 KE
19684 TUOVInEN»JUHA-PEKKA 52 P
18656 TUOVINEN.JUKKA TAPANI 50 KO
22602 TUOVINEN PEKKA OLAVI 52 KO
19407 TUOVInEN*PEKKA VESA 52 F
15549 TUOVINEN.PERTTI JOUKO 44 V
22361 TUOVINEN.REIJO TAPANI 52 S
18992 TUPI VIOLA H*MARGAREETTA 50 KE
19685 TURE TIMO 52 KO
22195 TURKKa.LEENA IRMELI 54 A
20788 TURTIAINEN.ALEKSI TAPIO 52 R
20181 TURTIAINEN.JUKKA TAPANI SI A
19686 turtiäinen.Paavo matti o 52 ко
23268 TURTIAINEN TIMO«MA TTI 56 S
24007 TURTu JOUKO HEIKKI JOHANNES 56 M
23372 TURUNEN aNNA*TIINA JAANA 56 F
18540 TURUNEN JOUKO.TAPIO SI R
23629 TURUNEN9JUHA PEKKA OLAVI 56 P
21727 TURUNEN»KIMMO EINO 54 KO
I7251 TURUNEN*OLLI ANTERO 48 KE
20565 TURUNEN90LLI JUHANI 53 S
20968 TURUwEN.PEKT f I SAKARI S3 KE
75 2 PALOMETSANTIE 16 TURKJ
72 I TKT 5 C 32 ESPOO IS 4682834
71 1 TKT 2 A 425 ESPOO 15 4682425
72 1 KYLANEVANT, 16 C 50 HKI 32
69 1 JAMERaNTAIVAL 1 ESPOO ]S 2367
67 I SAaRINIEHENK 8 F 07 HKi S3 76l64l
73 I TKT 4 C 71 ESPOO 15 46b2ø2l
66 I KONALANT 4 8 24 HKI 37 552633
74 1 KOSKELANTIE 27817 HKI Ai 794350
63 2 LAaJALAHDEnT 3C HKI 33 488772
73 1 TKT 4 C 71 ESPOO 15 2ø2l
75 1 KYläNEVANTIE 16 C 44 rt<I
75 1 KULOS PUISTOTIE 40 в 3ø nKI 68857b 
71 1 MALMINK 22 E 107 HKI lø 64899|
7 0 1 RAUD 1KKOKJ 3 В 66 VANTaA 2ø 46ø3øl4
75 2 HAUTJaRVI
75 1 SATEENT 6 В 79 ESPOO
71 1 SERVIR M T 12 F 89 ESPoO 15 467567
69 2 SAlPAUSSELaNT 18AI78 HkI 7l 378299
69 1 ANGERVOT IE 4 F 65 HKI з2 581703
75 I II HUVILATIE 3 ESPOO 597137
73 1 SERVIN-MAIJANT. 6a8 ESP |S 4682908
71 I SERVIR M T 6 A 2 ESPOO 15 4682902
70 t 1 I VI SN IEMENK 2 £52 ESPoO 2б 88 1 69 1
71 I POUTAPOLKU 3 a 21 ESPOO 10 467511
75 1 POhJANT 36 ESPOO
1 RIIHITIE 2BI3 HKI 483365
72 1 AARNIVALK.T. 5054 ESPOO 10 462462
74 1 SIMONKATU I0F59 HKI |0
71 1 SERV1N-M T 12 F 76 ESPoO 15 467778
7 0 I LAUTTA5AARENT 36 0 37 HKl2ø 6923244 
74 1 A.K1VENK 14 A 7 HKI 50 7741 10
71 1 TKy 2 C 365 ESPOO IS 468238|
66 3 KASK1LAAKS0NT 4«I0 ESPoO 36 
74 1 MAnEESIKATU 2A £38 HKI 17 бЗбб’З
70 1 TKT 4 В 23 ESPOO 15 4682656
71 I SERVIN-M T 6 g 112 ESPOO 15 4682942
SIBELIUKSENA 14 JaRVENp.a 288840
72 1 TKY2£374 ESPOOlS 4682390
71 1 SERV1NM T 10 E 66 ESPOO IS 4683l95
71 1 LAUTTASAARENT S C 29 HKI 2ø 676615 
75 1 TKT 4 В 31 ESPOO
75 I TKT 4 В 56 ESPOO
75 1 LUUKKAANRINNE 16-18 lPR
70 3 HEP0R1NNE 4 В 46 VANTA» 20 87бВб32
75 1 METSaPURONT 20 C 27 HKI 748276
7 3 1 JAMERANTAI VAL 1 1К214 ESP IS 461035 
68 3 LAaJASUONT 20-22 E 37 НК1З2 575407
7 2 I NIEMENMaENT 10 В 51 HK I 35 484249
72 I PIETARINA. 16 О 58 HKI 14 662364
853 I 
912 I 
249 1 
109 t 
286 1
<l»l I 
102 1 
201 I 
09 1 1 
09 I I
308 1 
I ØV 1 
0 9 I 1 
543 1 
049 I
SØS 1 
754 l 
049 1 
091 1 
09 1 1
049 I 
214 1 
912 1 
049 I 
912 1
505 1 
09 1 1 
049 I 
405 I 
049 1
09 I I 
0»1 I 
686 I 
049 l 
09 1 I
079 1 
609 1 
186 1 
088 1 
049 l
09 1 I 
74ø I 
271 I 
405 l 
092 I
091 1 
405 I 
09 1 I 
091 1 
285 1
112
1B633 TUNUneN’KAlMO JUHANI Ы NO
21442 TUNUhEN'NAUhO AiHEHU ЬБ S
z 1 2 I a tunuheh-REIJU JUMAN 1 4» n
1B422 TUNU1ien«K 1 STU ENKK | Ь2 F
21785 TUNUneN«VE1Ju A N T E N и 54 P
19355 TUSA*»UL1 SINIKKA 51 s
19408 TU5A»ESKO MEIKKI 52 F
23933 TUTTUJL4»ISTU TAPIO 56 K
19849 TUUNANEN»JUKKA ANTEKO 50 S
23797 TUURA SAILA KYLL1KK1 55 V
164/6 TUUSAiTUUNE IAPAnI 47 A
15922 TUUTT I »Rc. I NO SAKaR | 47 R
21219 тиитtila martti»junani 51 м
17791 TYLL1la»KARI AUVO EERIK 50 KO
2269 1 TYNI»KA I JA MARJATTA 53 KE
18688 Г YN 1 »RA I MO TAPANI 51 KO
23630 TYNKKYNEN»MARKKU PETTERI 52 P
21444 TYnKKYnEn»MA 1 T I AUKUSTI 54 S
22052 TYNKKYNEn»SEPPO MATTI 54 R
23373 T YPP1•T ARMU TUOMAS OLAVI 56 F
23934 T TR Va INEN»m«NnU EINAR 56 R
21930 T YR V 41 NEN.TIMO T ANEE 1 54 R
16318 TYYSKa*MEIKKI VILJO A 48 KE
22774 TaHTI.LEENA KRISTIINA 55 KE
18993 TAHTI.MARJA KATARIINA 50 KE
70 1 JAMENANT У В 22 ESPOO 15 4682085 297
73 I TERIOJANTIE 14 JARVENP.A 280282 I8ö
72 3 KOSKITIE 35 C 18 øay
7ø l N1EMENMaENT 10 В 51 M K J JS 404249 091
73 1 BRINK1NMAK 1 ESPOO 78 8 1 1 909 049
71 I TET 11 I 122 ESPOO 15 4683008 049
7I 1 TKY II I 122 ESPOO 15 46e3ø08 049
75 I KAnTAKYLaNTIE 3 A HKI 72638/ 09 t
71 1 FUNILLANKUJA 2 В 21 HK| 87 *980080 09]
75 1 RAJAMAENTIE 44 KERAVA 246289 858
67 I AALTO L В 14 ESPOO 32 468263] 049
67 1 OLAVINLINNANI 4 A 14 МкI 9ø 09|
72 I JAMENaNTAIVAL 6K213 ESp iS 462118 62S
69 I R A T A K 29 A 8 a HKI 12 653907 09|
74 1 H I EKK A HRJ.T 8815 VANTAS 35 830) 33 092
70 I MOSTaMaENT 18 A 9 MaNTSAla 468256 1 9 I7
75 1 JAMERANTAIVAL 6 K 222 ESPOO 398
73 i Väinölänkatu 31 hyvinK»» 1008e lø*
73 1 P1 ENI LAMT I PUNKASALNI 46a2øl9 618
75 1 SARAMaENTIE 4 HKI 748800 09|
75 l JAMERANTAIVAL 3 A 46 EsPOO |67
73 l SALPAUSSELaNI 13848 HK I 7 1 37951 * 09|
67 1 HAKOLAHOENT 38 A S HK 1 2ø 30053 01*
74 2 OSMONT 218 HK| 61 /9469* 09|
70 l OSMONTIE 21 В HKI 61 79469* ø9|
235*9 TÄHTINEN ESA MIKAEL 
1 7253 TАНТ INEN.PAAVO KALEVI 
23798 TahTInEn»SEPPO JUHANI 
22158 ToLO»MA T T 1 KAARLO 
16200 ToRMa.ESA TAPIO
56 KO 75 I PENTTILÄNTIE 28 HKI
49 KE 6d I KTlLIKINSOlA 8 C 27 SJk 12
56 V 75 2 MAaSaLVaNIIE 16 l 51 МКI
59 A 1 TUNTURIKATU 15842 HKI 10
47 S 67 1 VATTuMEMENK 168 A 8 Mk 1 2l
609 ; 
21920 743 1 
376585 091 I 
495634 58* J 
69239*5 091 1
15101 Torma»juoko Ilmari 
19687 torma.matti Juhani 
teb4i torma.hatti Tapani
17254 ToRMa.OLLI JUHANI 
22362 T ormala »5EPPU EINAR
47 R 66 2 VaNR STOOLINK 2 A l| HKI lø
50 KO 71 1 TKY 2 C 166 ESPOO IS
il KO 70 I HAKAHAKI 2 O 64 ESPOu |2
49 KE 68 3 PElLAVAPOLKU 3 E 59 PRV 10
55 S 74 1 POHJANTIE 8830 ESPOO lø
449073 09l I 
468225? 245 J 
428207 049 1 
145362 612 1 
463784 049 1
21 220 ToRNuV1 ST KARL SUSTAV.PETE 52 M 
18866 ToRNuv1 ST»Rt 1 JO JUHAN| 43 5 
20643 ToRNuv1íT.RUNaR OLOF IVAR 52 F 
21221 ToRNRoüí.JAn-mEnrIK ToRVaL 52 M 
24063 T0RNR0TH 6UN»CHRI STEL 55 A
72 1 TKy 8 8 212 8 ESSO 15 
70 I NUROENSK K 5 0 BS HKI 2S 
72 1 RAuT ALAMP1V 5 C 30 HFOrS 55 
72 1 JAMERANTAIVAL 6F143 tip 1S 
75 1 HE IKELSV 9-17 GRANKULLA
4*82844 475 1 
419)35 09| I 
7*7874 09 I I 
9*1946 835 1 
502902 235 I
19850 TOROneN'JUHA ERKKI TAPANI 
23374 ТОТ T ar 1»PEKKA JUHANI 
1*917 UIMl MATTI»JARMO ТАР IU 
232*9 UIMONEN JUHA» TAPIO 
20130 UIMOneN'MIKKO JUHANI
51 S 
56 F
7I 1 JamEkanT 6 A 411 A ESPOO 15 
75 I OOsEnT1NTIE 3 В HKI
49 KO 68 3 RAS INKATU 4 A 4 VANTAA 40
56 S 7b 2 LAIVASTOASEMA HKI
52 M 71 1 LOuNa1SVATlA 8 A 4 HKI 20
4603 ! 2? 489 1 
075 1 
8747203 092 I 
39e I 
679*18 091 I
I 7708 uimu,^en T 1 MU JUKKA»SAKARI Ы K 69
23102 UKKONEN*KAUc1 МАГТ1 j 55 A 7*4
22ЧЧ9 ULJAä*HAUKKU JUHAN! 5Б F 7*4
21*445 ULJAS OSMO MARTTi«ANTERO *45 b 73
22*450 UlLAXkO»KAKl MARTTI bS F 7*4
1 JAMERANTAIVAL I1D|2 tSpOolb 4550372 049 |
1 ULVILANTIE 11 A 014 HKI35 55 1285 09] 1 
l N 1 ITTVKUMUU 3CS3B ESPOO 20 4*4341 ø|, 1 
I KUlmAVUORENK. 4A I7 HKI 50 091 1 
1 90S I
113
2 ЗЬЗЗ ULV 1 <Е.ч» J4K I TOIVU
226¿j4 UNKu.t i ».il i <6 i Vaino J
I//V2 UUMALA«»LL I-KEKKA 
212V7 U U 6 и < A 1 ,ч L N • J и rt A H EK А А 
227 75 uuSuaaINEN i1 A a VUe junan I
56 KO 75 I ТКУ 4 e 43 ESPOO 
SS КО 74 1
48 АО 64 I MANUKIPOLKu 4 А 18 HAI 42 
sl К 72 I ТКУ 3 C 24 ESPOO IS 
SS AE 74 I LOUHEN TIE 1 1073 ESPOo |3
852 1 
186 1 
5030443 ø9l I 
4 6 8 2 6 S 4 49| 1
4 61813 049 1
22363 UOSUKA l NcNeSoPPU Il-IAkI 
2 3 7 1 3 UOSUaa INLNAГ AK J A HEllnA 
19409 UOTluAeiSAU PaUlI anTeRO 
23375 UUTiLAelLAKA ANTERO 
18S42 UOTIla«JAAKKO MAKAUS
54 S 74 1 MANNIKKOTIE dti7 MAI 63 
56 AE 75 I ТКу к A 76 ESPOO 
52 F 711 RATAPULKU ESPUO 61 
56 F 75 I LAhNARUOHÜNTIE 7 C 41 нК1 
51 R 7 ø 1 ТКУ 4 8 84 ESPOO 15
749524 ø9| I 
к6o26 3 7 536 1 
481682 635 I 
887 l 
9682686 49ø 1
21931 UOT1L Д•J А К 1 V1LMu JUHANI S3 v 73 
15376 UOTILA JUhavTaPANI 4 7 5 66 
21677 U0T1la«PEAKA ANTERO 53 S 73 
23103 UOTlLAeSARl AyLLIKKl 54 А 74 
18208 UOTiNENeTIMO JUHANI 49 V 69
1 ТКу 5 A SS ESPOO 15 4682056 622 I 
1 LAAJALAHOENT 26 в 2 ø HKI 3j 4dl 723 091 I 
1 NAhKAHOUSUNT. 12 HKI 2| e42224b øVl 1 
1 LAIVANVARUSTAJANA 3C43 HKI 46334j 091 1 
3 J0US1MIEHENT f 6 11] HkI 74 Зе1ВИ1 09| I
19524 UPONen*KISTO ANTERO 
19851 UKHUN£N*05MJ ARMAS 
21300 USHlO KÛICH1 
227 76 USKONEN I I KU 
20182 UTR1 A 1NENamAkJA-lI I SA
51 R 71 I MAlNINKIT 4 F 63 ESPOO 32
52 S 71 1 SOuKANAHOE 7 c S6 ESPOo 36
47 A 72 1 HERNESaARENK, 3A5 HKI iS
53 KE 74 1 JAaKKIMATIE 24E36 ESPOO 14
52 A 71 1 LIISANA 17 В 14 HKI 17
425884 049 1
465463 853 1
660566 ø91 I 
853 l 
669709 091 I
2k)7e9 ииы-кугну jaakko Ilmari Ы KO 72
1 8634 UUSl-RAJASALOeKALEVl ANTEN 50 KO 70
16828 uusi-rauvaapekka Sakari 48 K 6ti
21678 UUSlSuO VELl*MATTI 5J KO 73
2ø79ø UUSITALOehAHNU KAUKO s 52 KO 72
19178 UUSITALO KA I3A»MARJAгta 50 A 70
19688 UUSlTALOeHATTl OLAVI 51 KO 71
22854 UUSITALOeREluo UOLEVI 55 V 74
16422 UUSITALOeSIMO ANTERO 48 M 67
2ø8 1 6 UUSVUORI MaROA-LEENA 50 KO 72
20131 uuttu.Paavo Ilmari 51 M 71
1 9985 VAAHTI ALA»RA1 JA LIISA A 52 KE 71
22692 VAAOOENSuU.JUHA MATTI 55 p 74
17712 VAAK.MARKKU KALEVI 49 K 69
19986 VaaLASMAA.TAMmO johan a 52 KE 71
22855 VAARABRINTA RITVA.TUUlA H 53 V 74
17154 VAARALA»JUKKA SAKARI 49 p 6d
20405 VAAKAnUMI PEnTTI j Ы KO 71
22451 VAARI.TIMO JUSSI 55 F 74
2 1170 VaHANeN.RISTO MIKKO 53 K 72
19456 vamlhan.li isa helena 52 H 71
18251 VAHLMaN.VESA PELLERVO 49 M 69
214 4 6 VAMVASELKAeANTT1 OLAVI 54 K 73
22856 VA1H1a*KaRI JUHANI 52 V 74
21858 VAIJA.JORMA PaIVIo 53 KE 73
17713 vaimkka maTìi Olavi 48 K 69
1 96d9 VAINUAA.pekka Juhani 52 KO 7 1
22159 VA1M0»Anna-maAR|T 54 A
23535 VAINIO»ANI 1 1 ILMARI 56 KO 75
21050 VAINIO ElLA.ANNLLl 53 V 72
1 SERV 1 N MAIJANT. 6060 ESP 15 4б7943 049 I
1 ТКу 5 e 81 ESPOO 15 4682813 214 |
l HAKAMAKI 2 C 44 ESPOO 12 426260 837 1
1 JAMERANTAI VAL SASS ESPqO IS 4682626 844 1
l METSAPURONTe 17F88 HK 1 6J 744423 091 1
1 3 LINJA 25 В 48 HKI 53 7|481ø 979 I
1 JamERAnT 6 C 325 ESPUJ 15 4682793 153 1
1 JAMERANTA1 VAL 3B62 ESPOO IS 46e2S23 608 I
1 LINNUNLAUlUNT 12 A HKI 53 738864 049 |
I JAMERANTAIVAL I1J196 ESP 15 4б63?9 915 1
1 5ERV1N-M T 12 F 77 ESPoO Ib 46Ь37б 049 l
1 JAMERANT 1 C 464 ESPOO 15 4682447 39d I
1 TElJaNTIE 9C2S M КI 35 557925 091 1
3 T К у S C 93 ESPOO 15 4682864 049 |
1 RAaTeTIE 8 HKI 73 ø92 I
1 MAAPAOONT SE31B HKI 66 167 I
1 HAKARINNE 2 L 136 ESP00 10 423214 04y I
I HIjOENKIVEnT |4 ESPOO 10 4б2б15 ø4y 1
1 SANIaISTIE 10 A18 HKI 73 362345 091 1
1 iltaruskoni* 2 o espoo 12 46is3ø 049 1
l JAaKaRINK 8 8 23 HK| Is 6SbS9l 091 1
I JAaKaRINK 8 d 23 HKI Is SbSS»! ø9| I
1 JaHERaNTAI VAL 7873 ESPOO Is 4682809 49 i l 
1 OTSOLAHDENT lA A 4 3 ESPOo 10 461269 S43 1
1 TKV 2 C 65 ESPOO IS 468221s 909 1
2 HlRSlPADONT l C 23 HKI 64 724257 ø9| 1
I SATUHNIKSLNK 5 BA И RmK 13 39319 694 I
1 LIISANKATU ISA 13 HKI |7 I86 I
2 LEhTImaKI 414 !
I Тку 2 в 422 E5P0U IS 4682422 01б 1
114
Iц7а* VAINIO NAN,vu•S AA AK 1 16 i
1 »69,» VA1N|0»AA|JA MELtNA Ъ2 КО
17896 vA|Nio»<ARi Takani ia ko
22369 VA|N10»K1,1MO ANTbKO Ы Ь
19 4 10 VA II» I 0»lAUK I SAKARI Ь2 F
18252 Va|KIO«,1aRkku Vaino Olavi sø к
23270 VA 1 MQaKENTII TAKANI Ь6 S
I9S92 V A IM 0«K IR J3L I I SA S SI KO
18 S 4 3 VAINIQATtRu KaARlO Ы K
17847 VAINIO ULlA-naIJA 9» KO
18196 VA INIONKaaaJUKKA ILMARI 48 KE
2 1 223 V A I N 1 ONPA A»RISTO JUnANl S3 M
20969 VA1ST0»TaKJA HELENA S2 KE
22108 vajavaARa«kAImo SUNNAk S2 m
22693 VALAJ«RVI•ТЕМН 1 ANNUKKA SS K
19987 valento KAR1*TAKaNI S0 KE
20834 VALJAKKA.EEVA-LIISA S3 KO
I7S37 VALJEnTOiMaRKkU TaKIO S0 A
18635 VALKAMA-NISTu TAKANI S0 KO
1 7794 VALKF.aJ«RVI«ulAVI JOHANNES 50 KO
177|4 VALKEAPA».REI JO ILKKA T 50 K
23271 VALKEAPA».TUOMO ANTERO S6 S
21932 VALKEILA.T1MU ILMARI S3 V
17793 VALKonEN.AKI ENSIO . S0 KO
23631 VALKONEN AKMaS»0lAV1 SI K
18143 Valkonen.mehja hellen sø ke
19988 VALKOnEn.nIILO ILMARI S0 KE
I72S6 VALKONEN.PEKKA JUHANI 48 KE
18867 VALKONEN VEL1-PÈKKA S2 S
16478 VALLE-RTTNaNEN-lEA ANNIKKI 48 A
20970 VALLI.KARI JOUKO JUHANI S2 KE
23S36 ValLIkaRI.JUUkO KALERVO S 6 KO
20Б67 VALLIN MILKKA.HELENA S2 S
239 35 VALPAS«AnTTI KALERVO S6 R
16660 VALPOLA»TI I NA MARI» 47 A
14530 VALHOs.00 FOlkE 46 KO
132û0 valros»frey Ernst k ii s
20183 valto.Tvrri Kaija ktllikki si a
22606 VALTONEN.ANTI 1 ILMARI S3 KO
21171 VALTONEN.JARKKO PEKKA S3 R
20568 VALTONEN.MATT I ANTERO 42 S
20569 VALTONEN.MAUN I JUHA S3 S
I3S30 VALTONEN OIVA.KOSTIA 44 A
19691 VALTOnEN.OLaVI ANTERO 52 KO
21447 VALTONEN.PEKKA JUHANI S4 S
16831 VALTONEN.FER TT I TAPaNi 48 R
19526 VALTONEN RISTO'JUHANI Ы R
18995 VALTONEN.VEIJO MATTI 49 KE
21448 VALTONEN VELI.PEKKA SI s
18786 VALVE.AKI KALEVI S0 S
7 и l l*Y 12 A 13 LaHOU Ib 466991 ø4v
7 l 1 TKY o 0 26)4 ESPOU Ib 46827Jb 39b
6? 1 bUUKMNKJ 16 A 18 EbPuJ 3tt 801337b 049
74 1 TKY b B bb ESüI I Ib I6b2b02 6 bb
71 1 JAMEKANT 6 К 21» ESPUü 1» 4 6 7 62s 577
6V 2 OP£TT AJANPOLAU 16) rlK 1 a 8 727304 09 1
7b 1 NJp 113 NAHKELA 2s2 7 21 b b ti
7 1 l K1RST1NM 13 C 44 ESPOJ 7b 863983 049
7 И 1 KlRSTlNMAM 13 C 44 E3pOu7ó Ьб39вз 049
éV 3 TlENHAAKANK 9 HYVINKÄÄ 2 l 7 43* 106
6Ÿ 3 POUTaPOLKU 3 d 30 ESPOfj 463434 0 4 9
7 ¿ 1 TKY 3 В Vb EbPOO 15 4682b 4 7 4 2 d
72 1 JAMEKANTA1VAL 113202 EsP Ib 487296 743
1 YLISR1NNE 18 ESPOO 8b2oSa 049
74 1 JAMEHANTA I VAL 6 G l 4 ô E 3p ib 4SS0320 1 06
71 1 SERV iN-M T 6 A 7 ESPUO Ib 4682907 09 1
72 1 JamERaNTAIVAl 110106 LSP Ib 467061 306
6 V 3 ¿ERIK1NK 29 A 19 HKÏ lfl 604290 091
7fc> 1 SERVI NM T 6 A 10 ESPOO Ib 16I99S 049
69 3 Tky 2 A 126 ESPOU 1Б 4682238 182
69 3 PaäSKYLaNNINne 4 a 2ó йК1 Bø 7 7 2б 7e 049
7b 1 KUUKINLAHUENT 9 А 6 HKI 676971 049
/3 l KAKUUNANT# 18 A 4 HKI 33 4834 lø 1*5
69 3 VlERTULANK 3 A 8 HYVINkAa 1 7 1 0 6 049
7b 3 lapinlahti KIUKONMäKI 402
69 1 tOpeliuksenk i6 а з hXi 2S 446789 09 1
71 1 TbMPPELlKATU 17 A 10 H*1 lø 496862 09 i
6b 3 T OPEL 1 UKSENK 10 A 3 НК\ ¿S 44678» 091
7 V 1 PIHLAJATIE 46 A 6 HKI ?7 63996» 49 1
67 1 PIILUVANKATU 3 8 LîRanTa 92 6509 1 40b
7 2 1 JamERaNTAI VAL 7C96 ESPoO Ib 4682867 284
7 Б 1 KOROISTENTIE 8811 HKi 417783 09 1
72 1 POUTaPOLKU 3 a 12 ESPOO 10 4SS0SS7 609
7b 1 PAaSITIE 6 AS S HKI 781898 091
6b 1 KATANOKANK 3 В 10 HKI 16 625350 09 1
65 ! KANTELEV 16-18K 87 HKI 533404 09 1
63 1 MEhIla1SENTIE VANDA 49 8746608 092
71 1 TKY 2 C 4e2 ESPOO IS 468249s 73d
74 1 SERVINMAIJANT 12052 ESp l5 431
72 1 LAaJASUONT, 10B16 HKI 32 577551 09 1
72 1 PIkKUKüSKLNT 23 HKI 6Б 726619 09 1
72 1 VATTUNIEMENK 4 A 16 HKI 21 675093 09 1
63 3 ALaKAKT T 4 A 13 ESPuO 36 801809» 049
71 l TKY В С 419 ESPOO 15 96b2ø9| abó
73 l PIKKUKOSKENT, 23 HKI ÓS 726619 09 1
6b 1 TKY 12 0 В 4 ESPOO 15 9б29б» 179
7 i TKY 12 F bl ESPOO 15 N 68300 V 049
7 b 1 JamEHANT 1 C 37B ESPOO Ib 9682391 1B3
73 1 Тку b C 22 ESPOO 15 468283 I 927
76) 1 PIHLAJATIE il VANTAA 4* ,1749784 092
115
Ь7<5 VALVlSlVeJA.tl KEIJO 53 S /2 1 bTuPíLLOHT 17 HKI 66 72^240 09 1 1
2379 f valvisto»kaR*i sakan i 56 V 75 1 ETuPELLOHlIE 17 HKI 72524b 091 l
224*2 VANhA-40NKO«VESA-МАГ Tl 55 F 74 1 HE 1NJOENPOLKu 303b EbPoO 14 Sl7925 9 2 0 t
20571 VANHALA MANNI 54 S 72 1 1»>L0ENINT S В 21 HKI ¿в 67225b 091 1
22857 VANHALA* T I MO h А Г T I 55 V /4 2 VEmMELSaàNENT ЧВ11 ESPOO 13 464967 0 R 9 1
22993 VA.NHANENeAN I UNTAMO 55 R 74 1 MAnNEHhE1 H I NT 7 V A27 hK, ¿7 781 1
21224 VANHANENWKALLVI ANTtRO 42 M 72 l SOUKAN TIE IS E 116 ESPOO 36 8017367 04y 1
23936 VANHANEN PEKKA KALEVI 56 R 75 1 JAKOmaENTIE 13 HKI 381637 09 1 1
2l6dø VANHANEN*Nt1 JO JUHANI 54 KO 73 4 PAIMELA 63154 09e 1
18863 VANHATALO*ASKU JUHANI Ы S 70 1 TKY S b 92 ESPOO IS 4682818 MNJ 1
20644 VANHATALO*SEPPO NIKULA I 53 F 72 1 JAMERAMT 6 M 297 ESPOO IS 461779 N43 1
18594 VANHOJA*JANNU TAPANI 51 R 70 1 TKY 2 A 9S6 ESPOO IS 4682439 917 l
18424 vanttola*T i no ällän 51 F 70 3 JAMEKANTA1VAL IC60 ESPuO IS 4682210 044 1
24008 VAPAaTALO*MAT t I OLAV 1 56 n 75 1 JAMENANTAIVAL 3 В 12 EsPuO 543 1
22607 VANAwKA*VEIKKO OLAVI 48 KO 74 1 HAHEENT99AS НК I SS 73S984 091 1
19918 vanhimo*anteno tapani 52 p 71 I HlIDENKIUKAAHT 1 0 36 мК134 485552 091 1
23633 VARHImO MARKKU PEKKA 56 p 7b Hl 1 DENK 1UKaANT 1 0 36 HKI 485552 091 1
23052 VARIS*EEN0 SAKARI 55 M 74 1 TKY JCS ESPOO IS 4682552 700 1
18996 vani5«.iarkku kalevi 51 KE 70 1 TKY 2 A 1bb ESPOO Is 4682249 853 1
1 7848 VAN I 5*4I KKO IlHAKI 48 KO 69 3 TUMMEUT b AS 26 PARAI HEH 740134 853 1
18018 var Is*pekka Juhani 48 S 69 1 JAMERAMT 1 В 211 ESPOO IS 4682281 173 1
18147 var Ju,nEN*llc.Na Talvikki A 50 KE 69 1 EERIKIMK 23 В 31 HKI le 649760 091 1
22804 VARJOnEN*ÜUTI ANNIKKI 55 V 74 1 OTaKaLLIO 9 А I2 ESPOO Is 460663 684 1
21449 VARKOI*JUKKA TAPANI 55 S 73 1 TKY 4 C 32 ESPOO IS 4682003 260 1
20132 VARONEN OLlI«JUKKA ANTERO 49 M 7 1 1 TKY 10F92 ESPOOIS 468304b 049 l
23272 VANPELA*PERTTeLI 50 s 75 1 vaaSank ib 4 ars HKI 765600 232 1
21859 V ARPOLA*JUHA ELIAS 54 KE 73 l EVERSI INKOJA 6 A 1 1 ESPJo 6b 517311 743 1
21531 VANPJLA* TIHO TOPIAS 54 F 73 1 eversi INKOJA 6A I1 ESPOO 60 5 1 7 3 1 1 743 1
22858 VAN TELA*KAN 1 JUHAN ! 55 V 74 1 JAMERANTA1 VAL SB76 ESPOO 15 4 6 e 2 6 В 2 434 1
22365 VARÍELA* TUULA MANITTA 54 S 74 1 OPaSTINSILTA 10868 HKI 52 140204 434 1
21933 VAN T I AINLN*A5mO TRJO 54 V 73 1 PORINTIE 3 E 41 HKI 3S 5521 S3 153 1
21532 VARTIAINEN ScPPO*BoRJE I 53 F 73 1 UAMERANTAIvAL 7 C16 ESPoO is 4 6 e 2 8 2 9 167 1
23803 VARTIAINEN VELI«PEKKA J 56 V 75 l laaJALAHOENT 26 b 28 HKI 485662 09j 1
21450 VAN Г I ALA*HANNU ANTERO 54 s 73 l KEIJUKAISTEN!. SC2I HK1 d2 787699 091 1
21051 VARVAS*ve I JO tapani 52 V 72 1 TKY 4 C S4 ESPOO IS 4682014 783 1
20645 VARV IKK0*KAH1 ILKKA TaPANI 53 F 72 1 A LINDFORSINI 7 A 27 H<1 4e S74806 091 1
21682 VASAN**JUKKA MATTI 55 KO 73 1 HARANI A 28 ESPOO 10 46449e 573 1
15802 VASAnkAHI*HANTT1 EELIS T 49 F 67 1 KIRSTINHARJU 3CJ9 ESPOq 76 86343* 0 4 y
21172 VASKELAlNEN*JuRNA TAPIO 53 N 72 1 TK у 12 A 14 ESPOO IS 4683B01 0 4 9 l
20967 VASKELAiNEN*SlNlKKA h 52 KE 72 1 TKY 12 A 14 ESPOO IS 4683001 04 y 1
2097 1 VATANEN*JOUHI TAPIO 53 kE 72 1 TKY S C 33 ESPOO IS 4682835 075 l
24064 VATAnEN*Pa1VI TUULIKKI 55 A 75 1 HÄMEENTIE 21 В 46 HKI 109 1
1 999 1 VATTjlA«TENTTU MARIA 51 KE 7 1 1 TKY e В 306 ESPOO IS 468277b 564 1
20572 VAUHKONtN KAARLO*VEJA J 53 S 72 1 TKY 2 A 452 ESPOO Is 468243s 68b 1
19179 VEHANEN*ANJA MARJATTA 51 A 70 l MIeTALAHUENK s в IS hK I IB 6469b* 09 1 1
18425 VeHAneN*ASKO ERKKI VAINO a 1 F 7o I JAAKKIMANI 24064 ESPOO IS 4682212 853 1
1 9527 VEHKAOJA HEIKKI«JUHANI 52 R 7 1 1 HlISTAVUOKENkj 6 B13 HKI 32 57883b 091 1
19124 VemKaP¿Ra*HE IkK I JUHArvl 46 M 70 1 SErVIN M Т 12 F 84 ESPoO 15 4682932 04y 1
18787 VEHMA1NEN*nAN1 EINARI 51 5 7ø 1 TKY s A 41 ESPOO IS 4602048 053 1
21173 VEHMAS*HARK 1 TAPIO 53 K 72 1 YK ГТIMAANTIE 7 0 C HKI 73 360624 U9i 1
116
23937 VLMMAS HANTTI TAKANI b 6 R 7b 1 MATlNKUJA 1 0 28 ESPUJ
211082 VEMViLAlNEN«HARiU Tapio b 2 V 72 1 JamEHaNTAIVAl 68217 tSp IS 46BZ75R
2 2db 3 VtHVlLAlNEN«MATTl Vt S * b 9 R 73 1 1KV 2 A 332 ESPOO IS 3S 728*4
21276 vt 1 JalaInen*uuha Tino lukk b3 A 72 1 MURMELINPOLKu VANTAA 6s #7281 17
1 ZS97 VtiJALAl«4tN*NARl TjlVu * Ь0 F 69 1 TKV 2 C 366 ESPOO 15
22983 VL 1 JOLA K AAKLO»MA(iNUS bS F 7 N 1 JAMERANT*1 VAL 6H2S2 ESP |S 4650240
20035 ve 1 jula»k1stu tapio b 2 КО /2 l PUnavUORENK. 23 096 HKI IS 631506
21981 VLIJOLAMIMO VAINO b 9 S 73 1 TKV 5 A 5o ESPOO 15 468 1
22777 VElJONLNeTlMU-PLKKA bS KE /9 1 POhJOISNIEMEnT 58 HKI 20 67254s
19693 VE I KKOLAeHANNU MAK Y Г 1 J b0 КО 7 1 l POHJANTIE 2 A 1 ESPOO |0
21083 VL¡STiNtNeMAUKl KALbRvO ьз V 72 1 JAMEHANTAIVAL 6K213 ESP 15 462118
20912 VENT I LA*MAkNKu ANTERO 52 s 71 1 JAMERANT 6 A 20 ESPOO 15 86097s
22989 venTa#olli Jaakko einaRI S 9 F 79 1 JAMERanTA1 VAL SA 7 6 ESPnO IS 468263s
1 7287 VLNALaiNLNePLRTi I KALEVI 98 KE 6b 1 MA1N1NKIT 9 C 26 ESPOO 32
17898 VLPSaLA1NLn*ArI PAAVO J Ь0 F 69 3 KOILLISVÄYLÄ л A 7 HK| 20 678758
17S32 VEPSalaINEN»BR1Ta»L1í>a 99 A 69 1 HEcHbLININK 16 В 38 нК| 10 4951 Sø
1 7S38 VCPSala1NEN«LSA PAAVO A bø A 69 1 MECHELININK 16 8 38 mKi 10 495160
1 8021 VLPSalaINEN«PERTTI SAKARI 98 S 69 1 SELJAT 2 A 20 HKI 32 584384
23109 VERHEeMAK1ANha bb A 79 1 TEININTIE 98 HKI 68 728680
290öb VEHHLePb ГЕК ALLAN b 6 A 7b 1 TEININTIE 9 8 HKI 728680
1 8636 vermo»tapiu AnTERO 52 КО 7ø 1 BReDANTIE 9BKAUN1A1NEN 501379
21683 VESA MARKKU MIKAEL 52 КО 73 l JAMEHANTAIVAL 3 A 3 4 ESPOO 15 4882470
23089 VESALA AIRMTeLLERVO bb А 79 1 SERV 1 NMA 1JANT 10C3S ESpOOlb 86831 lø
18870 vesala*crkki OLUF Ы S 70 1 TANMIPaaNT 4 ESPOO 73 844257
20573 VESALa«*AKKKU TAPANI ЬЗ S 72 1 PURUKlNPOLKU I F 30 ESpOO12 8б383|
18727 VtSALд*ИаТг I hEKKIK SI КО
I 8788 VESALA»«I STO OSKARI SØ S
21178 VESAL«»1aunO JUHANI S3 N
23711 VESANEH»ARJA PÄIVIKKI b* KE
23273 VESANEN»ERKK1 OLAVI b* S
20578 VESANeN»USMO JUHANI S2 S
20393 VESANtO»AnTГl JUHANI S0 K
18587 VESANTJ»HARITI TARMO j 50 R
17539 VESA.VTO»PERTT I PAAVO OLAVI 89 A
20575 VE5AUJA»JUHA PERTTI S3 S
19698 VESIK|V1»ULL1 JUHANI 52 KO
IS83I VESTERINEN ANnA»KAaRINA 87 P
23S38 VESTER|NEN»HLl1 SINIKKA 56 KO
17580 VESTERINEN KATRl»ELlNA 88 A
20576 VtSTER|NEN»TAPIU ANTOn 53 S
7ø 1 LAMMASL T 17 A 2 VANTA« 71 886788
70 I Г Kv |2 C 32 ESPOO IS 867988
72 I TK Y 12 C 35 ESPOO IS 86831 10
75 I ORaVaLaNTIE S VOIKKAA
75 2 MANTVK 18 VAMMALA AS
I SERV I NM T 12 O S0 ESPOO |S 866770
71 l JAMERANT II O 97 ESPOO 15 866386
7 0 1 TKv 2 A 260 ESPOO IS 8682313
69 1 KOkKOKALLIONT 5 "106 riKl 37 550260
72 1 ISoKAARl 18 8 HKI 20 677878
71 1 JAMERaNT S 8 92 ESPOO |S 8682688
*6 1 TALMA 236068
75 I TKv 8 C 31 ESPOO
69 1 EERIK1NK 82 O 81 HK| lg 608032
72 I SERVI NM T 12 K 188 ESPOO Is 8682329
15803 VESTERINEN TOUKO»JUHAnI 87 f
23539 VESTERINEN VESA MARKKU O 56 KO
20085 VESTMaN»MaTT| ANTERO 52 V
18871 VETELaSUQ»JUKKA KALERVO 51 S
21533 VETTEnR*NTA»JaRI TERHO 58 F
67 3 LAMMaSKJ 8 A 8 VANTAA 71 В983З6 
75 1 TKv 8 8 91 ESPOO
7| I TKV 12 F 78 ESPOO IS 8682688 
70 3 TKV 2 Al32 OTANIEMI 8682281 
73 1 TKV 3 A 55 8682880
18728 VET TERRAN TA»JUKKA TAPJU 50 KO
16980 VETTEnRANTa»LaS5E KALEVI 89 KO
19811 V108ER5»HEnR1K JOHAN 52 F
18689 V I О IN6»MARTГ I YHJo TAPIO 98 KO 
21538 VIENO.TIMO KULLERVO 58 F
70 1 KUUSI5TONK 33 AS 66 VLk 68887 
66 I HEIN,TIE VANTAA 35 832|вб
71 1 tilSTERV 1 В 320 ESBO Is 6682353 
70 1 MELKONK 2 8 61 HK| 21 67II66 
TØ 1 TKV 8 A /6 ESPOO 15 6682067
069 I
109 ; 
853 I 
092 1 
089
203 ; 
568 ; 
566 ; 
179 : 
827
885
936
152
297
179
09 I 
0 9 I 
09 I 
09 I 
09 I
2 З5 
609 
787 
069 
630
Ø69 
069 
787 
306 
9 I 2
169
290
831
830
09|
736 
753 
92 I 
297 
693
092 
739 
826 
08 I 
736
069 
092 
598 
09 I 
165
117
226tf3 V lE'-tUtT irlU SAKAN i 3 2 KO 7 H 1 SANI AlSTIE 4 C 2 2 HKI 7 3 362357 09,
21934 V 1е.КК05*ТьК0 TAPANI 54 V 73 l UNTUVA1SENT• 1 A 1 HKI 82 7 5 b 3 0 8 0 09,
20133 VIE N По N 1 5 rUeSAKAR 1 52 H 71 1 Г K Y 11 H 109 ESPOO 15 ■*66846 0 1 6
1 0*426 viektola«mahkku tapani 49 F 7 0 1 SOuKANT 16 A 24 ESPOO 36 181
18023 VlENUeLASSE JøHAnNES 50 S 69 1 LOUHELANT ILI 77 VANTAA 61 8630586 о 8 7
23938 VIHAVAINEN VESA ALLAN 56 R 75 1 HANNUKSENPOLKU 14 ESPOO 8018804 049
21 1 75 V I hLNI aLa ECva*KaAR1Na 53 H 72 1 EERIKINKATU 3SC49 HKI 18 648188 2d ù
2«40¿,5 V 1 hERlEHTO*î1L I JO ANTERO 55 A 75 1 INT IANKATU 9 HKI 741106 09 1
21707 V1 H 1JДN VI«E 1 ISA HARJATTA 54 P 73 1 JAMERANTA1 VAL 3C72 ESPqO Ib 4682689 182
22859 V IhHasKARRI JUHANA S4 V 74 1 ULaPPASAARENT 3E79 HK¡98 316718 09 1
20086 V 1 1 KAR 1 *MAT T 1 ENSIO Ы V 71 1 JAMERANT 1 A 151 ESPOO Ib 4682242 532
17715 VI INARI «PERT TI VILHO 48 K 69 1 TALONT 4 A 6 HKI 30 570801 09 1
20577 V 1 ILUtTURST 1 TAPIO 52 s 72 1 JahERaNT 11 K 219 ESPJo 15 4 6 7 626 ьз6
20578 VI INlKKA*TRJo UNTAMO 54 5 72 1 KORVATUNTURINI 5 F 45 hK¡97 322753 09 1
19083 vi I Pur i *Jukka pekka 51 V 70 1 JAMERANT 1 1F 139/3 ESPqO IS 4 612 8б 249
22160 V 1 I TAePETR I 51 A 1 ENSONI IE 6 LAAJALAHTI 200
2105*4 VI1Ta•RE 1 N0 ANTERO 53 V 72 1 TKY 2 C 4/0 ESPOO 15 4682453 106
18789 VIITalA*HEIKKI KUSTAA 49 S 70 1 JAMERANT 1 A 160 ESPOO 15 4682251 743
22054 VIITALA-VEKI JUHANI 52 K 1 VA iNåMöIS.K 21A13 HKI |0 004
2089*4 V I I TAMAK I»PmAVO TAPANI 53 p 72 1 TKY 3 C 41 ESPOO IS 468257 0 09 1
22366 V I ITANEN*ESa JUHANI 50 s 74 1 YLISTÖRMÄ 5 F 103 ESPJo 21 881561 091
23053 V1ITAnEN«KAUKO JUSSI 55 H 74 1 JAMERANTAIVAL 7C73 ESPOO 16 4682854 179
21055 VIitanen.matti juha Ilmari 53 V 72 l TKY 8 В 202 ESPOO 15 2736 909
23377 VI ITANENeTIHU P A 1 V J 0 56 F 75 1 К-S VALO OY SAARIJÄRVI 72 V
19125 VIKMan*MERJA ELIISA 51 M 70 3 TORNI TASO 7 A 1 ESPOO i2 464609 049
13667 VIKHAN*RAIMU KALERVO 42 R 64 1 VAMHAISTENT 12 D 24 rtKi h2 539913 09 1
16023 VIKMAN*VESA LRKKI aSKaL 48 KE 67 1 BULEVARDI 17 C 17 HKI 12 644ø82 091
19853 V1LAVaARA«aSKO Juha AUGUST 52 S 71 1 MELKONKATU 17 0 8 38 HkI 2l 6*22866 277
175*42 ViLENeSLPPU KaLEV I 50 A 69 1 RUNEBERGINK 67 A 1 HKI 2б 494687 09 1
21*453 V1LEN«TI MO KALERVO 51 S 73 1 TKy 10 0 59 ESPOO 15 83399e 092
1 789 1 VlLHUNENejUKKA OLLI 50 KO 69 1 PAJALAHDENT 31 D 46 HKI 20 675108 6 1 2
12222 VILJAKAINEh»SePPO JAAKKO T 43 s 61 1 SAMMATINT 6 0 168 HKI S5 171
22*455 VluJAMAA»MLKl ILTA 56 F 74 1 MANUR I POLKU 6A 1 1 HKI 42 539504 09 1
19854 ViljanEn»juha HEIKKI S3 5 71 1 JAMERANT II A 15 ESPUU 15 46719В 83/
23634 V1LJANENeMARJA-LEENA 56 P 75 1 ojahaantil 8 B/RAUTI VaNTAa В 630884 609
18549 VILJANEN«MARTTI AATAMI 49 K 70 1 MIEKKA 2 f 93 ESPOO 60 5l736ø 109
21454 V1LJanEn«TEIJO UNTAMO 54 S 7 J 1 JamERaNTA1VAl 1 1 A 2 b 31ч E 15 4682347 853
23570 viljava Markku*Tapani 56 KO 75 1 KOULUTIE ESPOO 426671 049
22778 VILJAVA TIMU*TAP 1 0 55 KE 74 1 KOULUTIE ESPOO 20 426671 049
22860 V1LKKO*SULU ARMAS 51 V 74 1 RlSTOLANTlE 1 A 15 НК I30 153
1 7951 v ilkhan*Ra1 MO VEIKKO 47 s 69 1 LlNNUSTAJANT MN78 ESPOq 94 049
2 35 Hø VIlLaNEN*AR1 OLAVI 54 KO 75 1 KUMPUTIE 16 AS 25 KOUVqLA 2 в 6
21684 VILLANEN«SEPP0 JORMA K 54 KO 73 1 SERVINMAlJaNT. 10DS3 EsP 15 4682953 609
19695 v i lo« tI но Sakari 51 KO 71 1 MUUTTOLINNUNT 6 HKI 71 3&4В19 09 1
1 6838 ViLPOejTRl ILMARI 43 R 68 1 URHEILUKATU 16 В 28 H<I 25 09 1
23939 VILPHULA*ULL1 OSSI ULaV I 56 R 75 2 PUUT IKKALA 439
23274 v ilppunen r i mu Hannu tapani 56 S 75 1 TKY 4 C 76 ESPOO 179
23801 VILUksElA*PLnTT 1 MARTTI Y 56 V 75 1 VlLPUNK 2 8 12 ESPOO 88992l 049
18428 VI RA»JUHAN 1 LnSIU 51 F 70 1 JamERaNTA 1 VAL 1 A 2 2 7 lSpuu1b 4682287 049
1 7796 VIrEa«SEPPU JUHANI 49 KO 69 1 TKY 2 C 378 ESPOO 15 4 6 и 2 3 * 4 153
lie
1 Vdbb V1 КJAMU»JAK 1 KALfcV1 52 S 7 1 1 JAMEKANT 6 ti 107 ESPOO 15 468271 1 Sb 6
21В0И VIKKAjaKV1»Timo sakak1 53 KE 73 1 KANNELTU 2832 MK 1 42 S6 3 8 4 в 09 1
1 98bò VIRKKALA JUKkaMNTEKO 52 5 71 1 PURJE TUULLnKuJA 11 HKl bb 6 V в 0 6 1 6 09 1
21277 VIRKKaLAaTaRaM rekka 53 A 7 2 1 VIRONKATU 8835 HKI 17 6Ы 373 09 1
22609 VIRKKULA-T«R¡u UUMA"1 bb KO 74 1 HARJUVIITA 14034 ESPOO lø 46*13 1 8 049
237 13 VIROuaIULH-AunINA ULRIKA E 5 6 KE 7b 1 TEHTAANKATU 32 E 7 HKl 634208 091
2 1 68Б V1 RUKA 1NLn-KarI ULA V1 5 4 KO 73 1 UKONVAAJA 1 F 6 2 ESPOO 1 ) 4б**ЬЗв 049
2 39 ч 0 V IKOLAIUENaMARJA AURELI 56 K 75 1 HUOVIT IE 7 8 22 MK 1 153
19 0 2 3 VIRONMÄKI«JOUKO UUMANI 49 V 70 1 MAIN1NKIT 8 C 25 ESPOO 32 8014924 049
2 3 Î» M 1 V I KR 1«TAHIU 56 KO 75 1 PUOTILANTIE 1 G 42 HKl 332331 091
20791 VIRTA ARTO ANTERO 51 KO 72 1 KUHATIENAHDE 2Д5 ESPOO 17 034
20087 VIRTA-ttRO JUHANI 52 V 7 1 1 KLAAVUNT 5 H 6/ HKI 9l 33S3R8 09 1
2 1 øbo VIRTa-JOUKU ANTERO 52 V 72 1 TKY S 8 35 ESPOO IS 46828»1 540
23ЬЧ 2 VIRTaaKAUNO JUHANI 55 KO 75 1 KlRVUNTU 18 0 46 ESPOO 423
21862 VIRUNEN AINU.MELINA 54 KE 7 3 1 ILTANUSKONT» 3C13 ESPOq 12 463559 049
2 1 ЧЬЬ virtaneh.ElRo Tapio 54 s 73 1 RISTIAALLOKONKO 4861 EsP 32 801»»гг 049
2193В viktanEN.erkki tapani 53 V 73 1 MErITULLINK« 328 IS HKl 17 660268 09 1
19696 VIRTANEN.ESKO ANTERO 51 KO 71 TKY 4 b 94 ESPOO IS 4682*57 08 1
2 1 ØS 7 VIKTanEN.HAKKj ANSELM 53 V 72 1 JAMERANTA1 VAL 11C76 ESP 1S 680
2406 7 VIRTANEN.HEIKKI TAPANI 49 A 75 1 MUSEOKATU 46 C 64 HKI 496054 091
1 8790 viktanen.johan vaino Ы s 70 1 TKY 4 C 36 ESPOO 15 4682007 573
2193o VIKTaHEN.Jorma VEIKKO A 54 V 73 1 JAMERANTA1VAL 6A18 ESPqO Ib 463724 532
22634 VIRTANEN.JUKKA ILPO 55 KO 74 1 Hl 1RALANT1E 3 ESPOO 16 427434 240
21176 VIRTANEN.JUKKA UULEV1 53 H 72 1 JamEKANTAIVAL 3A 71 ESPqO IS 4682489 398
23105 virtanen kalle-»Pekka 54 A 74 1 PUNAVUORENKATU 23F131 hK! 15 I 7»в*,6 309
22055 VIRTANEN.KaRl OLAVI 54 H 1 SI IL1T1E 7 N 233 HKI da 78548* 09 1
18150 VIRUNEN lea*LIISA ANNELI 49 KE 69 1 0TAVANT 6 В 21 HKI 20 6 7 »0 7 7 106
23275 VIRTANEN.MARKKU ILMARI 56 5 75 1 TKY 4 C 13 ESPOO 734
19024 VIRTanEN.MaRKkU kosti 51 V 7ø 2 SERV1N H T 12 I132 ESPOO 15 4*831»2 743
1952b virtanen.markku Tapio 51 K 71 1 TKY 12 G 93 ESPOO 15 4550584 049
16839 V ! Rl ANEN.MAT T1 JUHANI 49 K 68 1 jamerantvl 6 K 221 ESPOO is 4*7900 532
23543 virtanen.matti uuno Kalervo 57 KO 75 1 JamERäNTAIVAL 3 A 22 csPuO 4682462 428
19412 V IRUnEN.Ola V I ARMAS 52 F 71 1 KlVERloNK 23 c 26 LAHTI 20 4682636 398
19857 V !RTanEN.RE1 JO Tapio 52 S 71 1 JAMEKANT 6 H 176 ESPOO 15 4550495 106
22610 virtanen RISTO A 28 KO 74 1 N 1 IHIUUNINT ESPOO 62 598093 049
23106 virtanen.teuvo Kalervo 55 A 74 1 TKY 3847 ESPOO 15 4682517 853
21687 virtanen.veli-pekka 54 KO 73 1 TTdMIEHENK, 2 C 97 HKI 18 647064 081
19697 virtanen.ÏRJO OLAVI 50 KO 71 1 SERV,MAIJANT 12F23 ESPqO 1 S 4682963 049
18429 VIRTaPLRKO.Lauri ERKKI 51 F 70 1 TKY 11 F 85 ESPOO 15 46*1889 049
17797 V1SK*R1«MARKKU JUHA 50 KO 69 3 TALONT IE ö A 9 HKI 30 583131 091
2394 1 VISUnO.IRHA HELENA 55 R 75 1 TKy 4 A 56 ESPOO 306
194 13 VISURJ.PERTTI JUHANI 52 F 71 1 SERV,MAIJANT 12C36 ESPqO 15 4683026 049
19126 VITIKaINEN.ARVO OLAVI 5 1 M 70 l TEHTAANKATU 3 0 25 HKI 14 627580 507
14132 V0IPI0»*NT1l LAURI 46 A 64 1 KAUPPALANT 31 A 8 HKI 32 571814 091
19859 VOIP10.HIKA TRj.Na 51 S 71 2 AMMATT1KUKSS1K SIILlNJsRVl 445793 091
22635 VOIpIQ.Ra1 HO HANNES 55 KO 74 1 URHEILUKATU 5 2 A 3 HKI ¿Ъ 412194 091
18921 VOLMAR 1 KA1-LRIK 50 p 70 1 TKY 12 F 77 ESPOO 15 468315* 049
18025 VOLO!|NEN.PENTTI JUNANI 50 s 69 1 TKY 2 A 259 ESPOO 15 4682312 306
19956 Vornanen manianne 52 KE 71 1 ¡NKOONK 5 A 3 HKI 51 730059 09 1
23544 Voutilainen antti-jussi 56 KO 75 1 TKY 4 ti 71 ESPOO 174
119
1V992 VOUTILAINEN*!.! JA ANNElI 52 KE 71 1 tkt e * «lue* Espoo is 4683123 637
1Ь«*99 VOUTlLAlNEN*f1ATTl TAPANI 47 KE 6ь 3 KMTlMIEhENKtbie PORVOO 10 ¿85
19993 vunneli*tuula helinä 52 KE 71 1 J»MER»NT 11 F 13S ESPOO IS 464694 309
21535 VUOKKO*JY KK 1 JUHANI 54 F 73 1 KALEVANKATU SØA! » HKI 16 640070 77б
1 7063 VUOKKO*RA1 MO MARKKU TaPANJ 46 S 6b 1 LAMNASLAM T I0B30 VANTAA 71 BA6201 092
1 9698 VUOKKO*T IMO ьAMUL I 52 KO 71 1 HUoTUM1EHENK 5 А 4 TUHkU 3« 073
22056 VUOLAsPEKKA JUHANI 54 K 1 KYlANEVANT 16068 HKI Sd 12Ss 609
—17720 vuola seppo*juhani 50 R 69 3 AAPELINA S G 68 ESPOO 23 4682712 853
23992 VUORELA*PERTT1 ANTERO 56 K 75 1 KASSAR1NNE A 7 LOHUA As 928
15805 VUORELAINEN*!IMÜ OLL I 48 F 67 1 PILVF.TTaRENPOLKU 7 ESPOO lø 467494 099
20792 VUOKELMAePEkKA JUHANI S3 KO 72 1 BULEVARDI l»D28 HKI 12 649946 39ø
22994 VU0RENHAA*RI5T0 ERKKI 48 R 74 1 TAMH1SAL0NT1E »A HKI 7SS430B 09 i
20836 VUOREnSULA*PEnTГ I JUHANI 52 KO 72 l KYLÄN.Tt 16 OS 7 HKI 32 570659 609
21225 VUORENTO*RE1 NO TAPANI 50 M 72 l PIETaRINK. A 8 37 HKI 1 A 638522 09 1
22761 VUORleANTT I IL HAK I 55 KE 74 1 POHJANTIE 8632 ESPOO lø 612
20185 VUORI*EI JA HELENA 52 A 71 1 HARI ANK 26 D 31 HKI 17 631417 858
18874 VUORIeHANNU TaPIO 51 S 70 l KUUNSAOE A ESPOO 21 460952 099
17367 VUOR leJUKKA EINO ТдРЮ 49 M 68 2 LUUMUT IE 6 Hu 72 853
18552 VUORleJUKKA OLAVI 51 R 70 1 SAHHALKALLI0NT6EI13 ESp002l 889628 853
1 7520 VUOR1*KAISA-L11 SA 49 A 69 3 MANNERHEIMINTA8A6 HKl2s 419ø2ø 09 1
17830 VUORleLASSE KEIJO AUGUST 50 KO 69 2 Viipurin vältät sb62 lahti 661207 ø 1 6
18553 vuoRUSEPPo Antero 51 K 70 1 T K Y S C «1 ESPOO IS 4682658 602
20167 VUORleTlMO ERKKI 46 A 71 3 Sarkinienent » F »A HKJ 21 677776 09 1
19994 VUORIKARI E 1H0*0LAV1 52 KE 71 1 TK Y 2 A ISA ESPOO IS 4682245 89 1
21456 vuoRimaa*hannu tapani 53 S 73 1 NORDENSKOoLDINK* A A 2 O HK|2S 443463 09l
18554 VUOR InEN*ASTA HELENA 51 R 70 1 TORIVOUOINT I А 4 HKI 64 721346 902
24009 VUORlNENeELISE TUULIKKI S3 M 75 1 OaRVENPaaNKVLa nummi 59*)
1 8998 VUOR INEN*HEL I KATRIINA 51 KE 70 1 SAHMaLKAL KO 3CI6 ESPOO ,21 885305 099
14188 VUORINEN*JORMA ANTERO 46 F 65 3 EERIK INK AB В 42 HKI le 64807I 09 1
21177 VUOR1NEN*JUKKa-PEKKA S3 R 72 1 SlEPPALANTIE 29 LOIMAA 93ø
1 7849 VUORINEN OLLI*PEKKä 49 KO 69 3 3-L1NJA 3 A IS HKI S3 714256 091
22695 VUORiNENePEKKA JUHANI 54 P 74 1 JaMERaNTAIVAL 7 A 3 4 ESPOO IS 468204s 902
19995 vuoRinEn*perttI VISA J 50 KE 71 1 TK Y 12E6B ESPOO 15 4683112 099
20090 VUON1nEN*SaKaRI ANTERO 48 V 71 1 NELJÄS LINJA 22 В 52 HkI S3 718853 109
22161 VUORINEN*SANI-JUSSI 54 A 1 905
23378 VUORINEN TIMO PAUL!*TaPAN! 55 F 75 2 HALLOS JOK 1 56ø
22457 vuorio EERO*P£KKA 55 F 74 1 JAMERANTAIVAL 111192 ESP IS 467846 075
19699 VUORIO ERKK1•JUKKA 52 KO 71 1 JAHERANT 6 0 197 ESPOO Is 075
21226 VUOR10»HANNU EINO OLAVI 43 M 72 1 PALOKARJENK. SB 1 M HY VInKaA3 19836 106
22057 VAHA AHO*ILKKA TAPANI 54 R 2 S 1 IL 1 TI E lIB A21 HKI dø 787736 091
22059 VaHA-hERTTUA*LASSI RISTO A 54 R RAUHANKATU 1 1CA3 HKI 17 625724 839
19529 VahaKaLLI0*ARJA IRENE SI K 71 1 SOTKAT IE ВАЗ HKI 20 675967 091
19700 VAHA-pi1 kk i o*jaakko Tapio 52 KO 71 3 HAININKITIE A 0 AA ESPOO 32 0013525 57?
1 8638 VaHARaUTIO*ERKKI ILMARI 50 KO 70 1 LIEVESTUORE 6 1 22ø 9 1 0
22058 VaHASqYRINK I«ESKO JOHANNES 54 R 2 RtENINT RIIHIMÄKI 13 33552 699
23943 VAHATAL0*L1ISI KRISTIINA 55 R 75 l TooLONK 52 A ZA HKI 90 1
20579 VAHAT AtO«MA Г T I MIKAEL 52 S 72 1 PERUSTIE IA A 3 HKI 33 4d6474 •ui
2261 1 V А I Nol A*JARMO OSKARI 55 KO 74 1 OTaVANTIE 3C97 HKI 20 «922274 39b
18723 VA 1bANEN«E1 JA ELLEN A 51 KO 7ø 1 ALBERT INK 3 A 7 HKI IS 467204 • 9 1
1986 1 VA I SaNEn*ESKO ELIAS 52 s /1 1 APOLLONK IS A 2 HKI 10 493276 693
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1 762/ v*l S»Nt. «• 1 LIU KALEVI ^1 F öV
16 4 2 8 V«lbANL-1 ILf-UeJUiiANl 4 9 A 6/
207» i VaISInEH UKVUaKALEVI 52 KO 72
206-4» V« 1 T I OL A v I 3 2 F 7 ¿
1 7530 Va 1 SanE»«i*å 1 V i HELENA 49 A 69
23714 VaKLV« INENamllE’IA OKVOKKI 56 Kb 75
19160 V AL 1 К ANúASaI-EK T r 1 A^vu 46 A 70
21536 VALlrtAA* mis VIHPI ANr.ELI 54 F 73
15645 VaLImiM JUrtAN I ahEn* I К 46 A 6 b
21 548 V AL 1 nÄK 1 »PlM T 1 ГАР10 54 KO 73
23277 vanni.slppo Ilmani 56 7b
2089 1 vanSk*.Anja—leena kvllIKki 52 R 72
22060 vanska»Jaakko olavi 48 K
1970 1 VäVkfNEN.JAAKKO ERKKI A 52 KO 71
1 31 19 vatnfnena r mu junani 44 H 63
23802 Vaananen»nel 1 PINKkO T 56 V 75
24068 Vaananen.jaNno Allan 3 6 A 75
235-45 Vaananen.tuono UUHanI 56 KO 7 5
19162 V a atA iNÉN.JAKnO ANTTI s 51 A 70
19 129 VaaTA 1NLN.bEPpO U UH A N 1 5 1 M 70
20186 AA5EN.EVITA ChRISIIANl £ 51 A 7 1
19530 »AHL'iREN.AANnc JUHANI 52 H 7 1
24010 WAhLUREN NANlA AILà.IKMELI 54 M 7 5
22861 «AHLMAN.HAA N I KALL 55 V /4
22177 AAHLnoOS.ANNA-LEENA 51 KO
22109 «ahlñoJp»Nis lo Paavo 53 h
17 176 «ALOLN JUNMA MANITI 48 R 6 d
1957 1 AALLOEN-HELlNa ANNIKKI 53 KO 71
21937 «AlLlnIUS.PEKkA JUHANI 53 V 73
22612 «ALLER TuM uAbRIEL 55 KO 7*4
23546 aallsren klaus 57 KO 75
22862 «ALLIn«nIM NUuEN a 55 9 74
23547 «alliN«URPu Juhanne^ 56 KO 75
15378 «AL fZeN'AANnU 6EUR6L 47 b 66
239*44 «AKRAS«T0H IEPPU CHNISTIAN 56 K 7b
22162 «ASA STJLRNa»RURIK VALoEMAR 52 A
23945 * ASEN 1 US.KAUKO JUHANI 56 K 7b
16832 «lckman.hans OVE 50 H 6b
23715 «eckhan ST In — Oonan.anuERS 5 6 Kb 7b
223*7 «ECKSTROM CANL»ANDENS m 55 5 74
1 9997 nelkstnon.lahs Rafael 51 Kb 7 1
23270 «EDEnhOKn.hAnkKU junani 56 s 75
22616 »E(j«L 1 US.RA INER TRJU h 55 s 7*4
23118 «EHNERT.VUlKlR kare l 49 KO 7 4
1 7 8 0 0 «E IS fЕ.НяТГ 1 aarre 47 KO 69
23279 «elin.Olli Tapani 55 5 7b
17315 «ELElNb*H£|KK1 JUHANI 47 V 6b
I97ø2 «ELEIIAN.KAN 1 JUHANI 52 KO 71
22163 »ELL,1AN»MARJA KRISTIINA 54 A
16479 «enot , vun.hlnr i к Torsten i. 45 A 67
peltosaanenT iozm h:k», n løb 1
ALBERT INK 3 A 7 HKI | J N9S7 7« 09 1 i
MEAN EVANI • 1 6 F 1 И 6 HKI Se3702 492 1
EERIKINKATU 3b A 1Z MK 1 |ä 603S63 632 1
CASTRENINA 20 А V HKI S3 713793 091 1
HIHMtLITlE 17 HKI 3*07 V 3 09 i l
Pa|V«R|NNANK NAII hK| ¿i N7923n 09 1 1
NOPPO 2 30 Ss 106 1
valhallank Sa i 3 HKI 2S N9*823 091 l
UTsOlAMOENT. 1883* ESPoO In nSs0|8s 106 l
manTTPaAOENTie 3IÍ HKI 70S99* 09 i 1
SERV-HAIJ.T. I2JIZ7 ESP |S N *8 31 N q 049 l
ULvILANTIE II 80184 HK, 3S SS3S9N 09 1 1
KäPPoSTIE NUMMELA 23193 04? l
HOnKAVAäRanT b/7 ESPOO 71 S9i*2b 049 l
TATSIKUU I A7 RUOHELA fSPOo Bøjlele 075 l
LUkKakILANK 18 A 1 KERI 24ø 1
T 1 1LI Mi к 1 37 A HKI • 91 1
TURUNTIE c HKI 37 SS39N* 201 1
TKT 2 8 31* ESPOO IS N*e23N9 297 i
LUOTSIA IN A 8 HK| |* 6J0N07 09 1 1
KArhuTIE 32-3N AS * NK I »8 78bN83 09 i 1
susi f IE 10 A N HKI 7 d 0 fc V 1 091 l
M«TR«TIE I2A28 HKI e» 7b*ø6ø 09 1 l
09 l 1
OUSEnTINTIE IA 7 HKI 33 H81906 09 1 1
ULVILANI 29/7 ANS] HKI 3b 71 Nø 7 s 787 l
Sa,SToPANK1Nh 18 C38 HKI S3 7779»N 09 1 1
TKT N A S3 ESPOO IS N*e2*2N iØb l
PLTEHbb. 68S3 HFURS IN 6Ы363 091 1
HÜVILAKATU 10 *S l HTVfNKAi 106 l
PAAVOLANTIE 12 HKI 78 3S 22 7 2 09¡ 1
PaIVoLäNTIE 3 C 11 RMK *9ч l
lAMMaSRINNE 3C*R VANTA« 71 092 1
ST«HLBERUInT 6 D N0 HK! 6 d b 7 8 7 ø 9 1 l
OEGEHMTKV 17 MF OR S 32 87229* 09 i l
MURTOPAKANT1 E VANTAA B97N23 092 l
PRaSTBACKAV 21 M HFOKS *2 7 NN N S3 091 1
HERTlb UOHANSVäS 3 В MfOHS 61 3 1
AUR0RA6ATAN 7 Al0 HFOHS 10 N96579 091 l
SMEDULVIK5V270N9 HK|2J 673971 09 1 1
KAVIOURA 2 KOUVOLA 28б l
JOHANNEKSENI NA3B HKI |2 626921 091 1
LT.HESOEHIaNk 18A26 HK| 10 N9NSN9 200 1
MIKAEL SOINISEN! S HKI 72 isNØlS 09, 1
RAKENTAJAN* I LAHTI 39a l
HAAHKATIE 10 в «В HKI 20 *923773 09 1 1
LAUKKAN1EMENT 1 b 9 HKI 20 472181 0 9 l 1
UAUKKANIEMENT 1B9 HKI 20 47218 i 09j 1
LOTS(jATAN7a3 HKII* 424608 09 1 1
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16437 6£NUT,VUN»KA1S* i 8 A 67 1 KRiSTIANINkSaZ HKI 1/ 633181 091 1
гз9нб »ESSMAN SVEn»NA6NA* b 6 H 75 1 JUH HERTTUANI 3 8 63 3 HKI 612 1
2 1 -4SH WESTerb£RIi»NUGEN kristian ья F 73 1 KVARUBER6SV. 4 A/ HF0R5 20 670906 09 1 1
22*158 *ESTERHOLH«JAn V1 dar 55 F 74 1 KORSBYVaGEN 13a9 HFORS 61 /94592 09 1 lii/аз »ESTl.RHOLM JARL4KR i ST 1 AN 52 KO 71 1 SNeLLMANSG 1/ A 4 HFORS 1/ 2 1 S / 7 613 l
21/88 »ESTERHULM.MARKUS ELIS 54 P 73 1 SERV1NKUJA 1A1 ESPOO lg 46S/06 613 1
1/541 *ESTLRLUnD«(iUN BIRGITTA M 50 A 69 LANAKUJA 3 А I HKI 20 6929395 428 1
11966 »ESTERLUNU Gunhild e 41 A 60 1 POUTAMaENT 1 AU 1/ HKI 36 SSO/St 09 1 1
23280 »ESTERLUNOeHARRI ALLAN 56 5 75 1 TK Y S C SI ESPOO 153 1
21060 »ESTLRLUhD»KURT ARTUR M 53 V 72 1 C/O GRÖNBERG AB DICKURSBY 831299 092 1
209/2 WESTERLUNOeLAsSE MARTIN 53 KE 72 , JAMERANTA1VAL 3CZZ ESPOO IS 4682565 153 å
22368 »esterlund«markus NIKaEL SS S 74 1 PETERSGATAN SB 19 HFORS 14 65/0*1 09 i 1
19/04 »ESTLINU4RE1NO TAPIO 51 KO 71 1 PYhT.ANTIE 1/ HKI 60 794196 09 1 1
20134 6ESTMANMA6E S 1 a TEN 51 M 71 1 SErVIN-M T 6 F 86 ESPOO IS 4*82906 624 1
19000 wetzell«eeva helena k 50 KE 70 1 PUNAVUORENK 9 a 2S HKI 12 628955 420 1
22/82 WICHMANN»CHR1STINE e 55 KE 74 1 NOROENSK.6 6A26 HFORS 2S 40/S36 078 1
19130 WICKSTRÖM JOHN4HENR1K 51 H 70 3 TKy 4 C 93 ESPOO IS 4682033 22ø 1
23803 »1DHOLM ER1C»MIK»EL 54 ¥ 75 1 WESTENOINT 11 ESPOO 42735/ 049 1
22613 *I10«aNTT1 JUHANI 55 KO 74 1 OR|SAARENTlE 4 K HKI 89 *981213 09l l
2401 1 W1K BEATR1lE«M|RANDA E 57 M 75 1 N1 ITTYLUHDaNKUJA 9 C HKI /4/482 091 l
18/91 W1KBERG»LEIf HARRT 48 S 70 1 KIRSTI ASEN 1 в 20 ESBO 76 8З5 1
16326 »ILEN.CARL JTRI 48 KE 67 1 AFTONGLOOSV 3 В 7 ESBO 12 4*5464 049 l
23804 »ILEN.EERO OLAVI 53 V 75 1 KOTITIE 13 KORSO 092 1
180/8 »ILEN.JORMA ESKO TnGVE 47 P 69 1 TKY II F /8 ESPOO IS 465181 049 1
16024 WILEN.KAR 1 ERIK 48 KO 67 1 KORO I SV 6B D 24 HFORS 28 41*64/ 09 1 1
2394/ WILKMAN.HANS HERBERT 56 R 75 l 1LLBV 613 1
23/16 WILKMAN.RABBE VALDEMAR 56 KE 75 2 valaa grannas 613 1
23281 wiLSKA«Lauri jumana 56 S 75 1 JAHERANTAIVAL 6 I 191 ESPOO 58ø l
21459 WINTER*JOUKO EINO JUHANI 46 5 73 1 SATEENTIE 2A47 ESPOO 10 467084 049 1
19002 winter.Olli tapio 49 KE 70 l ALBERTINA 1 E 123 HKI IS *57392 09 1 1
21024 WIRKkaLA.RIitta-sisko i 53 P 72 1 RliSTAVUOR.KUJA BAIS HKI 32 5842*6 09 1 1
1/818 WIRZENIUS.anders VILHELM 50 KO 69 3 KAPTEENINA 4 A 3 HKI 14 *349*8 09 i
22110 WOLFF EVA«SUSANNA AGNETA 54 H 1 KASERNGATAN 8В2/ HFORS 14 6331 IS 835 1
22696 ROOLIjOKI.ERJa ilmi ElINA 52 p 74 1 MERIKATU 7A12 HKI 14 2Ц 1
22636 wahRN.HEIKK I KALEVI 55 KO 74 1 JAHERANTAIVAL SA33 ESPOO IS 4682614 285 t
212/8 »aRE.SATU SIRKKA URSULA S3 A 72 j TOPPELUNDINT. SDÌ/ ESPOO 1/ 426205 049 1
21938 WaaNanEN.VELl-MATT1 54 V 7 i 1 KOSKELANT30BB HKI61 /9381/ 091 1
23548 TLHa1NEN.PERTT1 JUHANI 55 KO 75 1 JAHERANTAIVAL 5 C 11 ESPOO 4*82*93 210
22697 YLHÄINEN.RIITTA LIISA 55 P 74 l TKy S В S3 ESPOO IS 4*82099 707 1
20401 YLHAlsMlNGA HANNELE 52 KO 71 1 SERV 1 NM T 12 В 28 ESPOO 15 463580 049 l
19/05 YLH*ISI*M1KK0 ILMARI 52 KO 71 l TKY II В 28 ESPOO IS 4*3580 049 1
23/18 yli-halla.Markku juhani 56 KE 75 2 TARVASJOKI 3 7*7824 838 1
19414 YLI-KaUPPILA.jOUKO HERMAN 52 F 7 1 1 JaMERaNT I C 361 ESPOO IS 4*8237/ 249 1
23285 YL1"K0RPELA*HEIKKI SAKARI 56 S 75 1 TKY 4 В 33 ESPOO 217 1
23282 YLIKUSKI.KaRI EERIK 56 5 75 1 VIITTATIE 11 VANTAA 848004 092 1
17952 YLI-KREKOLA.VElKKO JUHANI 49 S 69 1 KUSTAANA o C S8 HKI S0 /38503 09 1 1
22164 YLIKYLA-PIRKKO ELINAKj 54 A 1 POUTUNT1E 10A4 HKI 40 5/4*27 091 1
20135 ylilammi.lauri Olavi 52 M 71 1 TKY 461i ESPOO IS 2663 23ø 1
20580 YLILAmmI.MARKKU antlRo 53 S 72 3 KOIVIKKOT 12 AS 6 HKI .3 740301 091
171/7 YLI-LoNTtinEn.LEENA T 48 A 68 3 К 1VELaNK 9 D 82 HKI 26 494004 09 1 1
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I97ø6 YL l-LUOhA»KLKTT1 VlLJU J 42 KO 71 1 JlNIbLAHDtNK 7 C 47 Г*Г 40 460736 837
151dl VL l-LUÜi’AejUkKA UHHU 1 46 KO 6 6 1 ЫиЯЬМК 416 t Ь 7 Mkl Så 738199 091
23283 YL1LaaKKoLä*HaULA maakit 56 5 75 2 LUKKALANI 16 А В HKI 0*1
23948 YLl-MoLleSt1 JA К 1 IT Г A L 56 R 7b 1 ABtTOLANTIE 1 e HKI 36ll3l 09 1
1 7ЬЧЧ ylinln»antti ilmari 49 A 69 1 T B Y 12 C 21 ESPOO is 4 6 6 3 у 6 6 049
22459 yline:n»aktu mikmll 55 F 74 1 JamERaNÎAIVAL 1 1 E 114 ¿SP iS 467761 233
19863 YL1NLN«LSa IAP1U 51 S 7 1 1 FABIANINK S A IS HKI 1) N 6в2в5 3 153
20973 YL1N£.N»HaULA marjatta 52 KE 72 1 JAMERANIAIVAL 6A23 EsPoU iS 466815 MS
19707 YLINLN*HaUL1 KALLRVU 52 KO 71 1 JameRaNT 6 6 IS7 ESPOO IS 635
23284 YLlNLNePEKKA MlKALL 56 s 75 l TRT 4 b 12 ESPOO 4682648 853
20974 YLI-RaNI ALa«I1aRJA KAARINA 53 KE 72 1 SUVIKUMMUNR. 4L27 ESPOO 12 42587 2 0*49
18254 YL I RU0KANLN*LAUR1 OLAVI 48 M 69 3 KAOEIINT 10 В HKI 33 486403 698
22370 YLPPÖ JUKKA ARVO 55 s 74 1 MBiKINK 22a HKI 25 41 S 327 Ø9i
21537 YLA-Jaa5KI#JUHA TUOMO t 54 f 73 1 UKONVAAJA 1674 ESPOO Ij 46199s 837
21178 yla-maTTIla»ReIJu S3 R 72 1 KYLaNEVANI. 16F9S HKI 32 841161 398
23550 YLA-MONOnEN»TIMU ANTLRU 55 KO 7b 1 KE|NoT|E 4 6 ISI HKI 3øSS3| 091
23549 YLaNLN»HEKKA MIKAEL 56 KO 7b 2 MAaSaLVaNUE 10 F 23 HKI 376316 Ø9i
19919 YLA-OUT1NEN»ANTT1 OLAVI 52 P 71 1 TKY 2 C SB ESPOO IS 4682837 978
23635 YLä-SaHKA ELKO»JUmäN1 56 P 75 1 jamenantaival s в n Espoo 045
19531 YLa-50IN1NNaK1«EER0 OLAVI 52 K 71 1 KALEVANA ЬЬ A 17 HKI lg 64S39S 091
2 ø 7 9 4 YLoNhN*ARVU ANTERO 53 KO 72 1 KOIVUPUISTONT. 7 VANTAA SI 82242g Ъ9ц
23108 VL0NLN*LL1La ANNELI 54 A 74 1 SERV1NHA1JANI 12691 EiPOOlS 4682593 285
23286 ylonen«mahkku TOPIA5 56 S 75 1 JAMENANTAIVAL 6 C 79 Е$Р00
22863 YLÖNEN YRj0»HEIKK1 bAK AR I 54 V 74 l KlLOMMNNE 10A27 ESPOO 61 106
16961 YLoSTaLO LAURI KUSTAA 48 KO 68 1 MUSEOK 40 A 16 HKI |i» 449307 091
20895 YKJAN*INENeMMKKKU JAAKKO 50 p 72 1 jamenantaival 1IL237 esp is 46 7 7å1 MS
2237 1 YKJOLa»MANNU PEKKA J 55 b 74 1 KIRKKOTIE 210 KAUNIAINEN Sø 1717 235
22614 YRJOLa*JUKKA ELIAS 55 KO 74 l JAMENANTAIVAL 7852 ESPqO Is 2098 776
19864 YHJOLa*JUKKa KAARLO OLAVI 52 s 71 1 KIRKKOTIE 21 0 KAUNIAINEN Sø 17 i 7 23b
21062 YRJOLa*TlR0 linar 52 V 72 1 SERV,HAU.Tt I2HI1B ESp IS 4683144 285
21460 YRJOLa»T1HO Antero 41 s 73 1 ITaLAMDENK. 4 C 49 HKI 2l 679510 09 1
18639 ZILLIACUS HARR Y ернIL1 P T 52 KO 70 I NOrRKULLA TRASK ESBO »4 866800 049
21461 Z1LL1ACUSebTLFAN BENEDICT 53 s 73 1 BRäNDOVaSEN В HFORS S 7 688998 091
22864 ZITTING YMJo ANTTI 56 V 74 1 205
1 7953 ÅBERG £RNST»MENKiK 50 s 69 1 SAMMALKALL1ONKJ3E38 E 3 PO 0 21 885965 049
205b 1 AtiEHGeMARKKU HENRIK 53 s 72 1 GHqNBACHA kirkkonummi 298194-1 257
23805 ahlgken«harry kristian 55 V 75 1 KUTOJAKUJA VANTAA 831655 091
18923 AKERhEROeJEAN-OLOF C to 50 p 70 1 SERVIN Ml |0 0 46 ESPOO Is 837
21279 AKERBlOM*RalF JARL 53 A 72 l ULRIKA6 ЗА 12 HFORS 14 6S328ø 09 1
22995 ASTRoM KARL«guNNaR 55 K 74 1 KAPTENS6 1C 20 HFORS |4 436903 <39,
16328 AIJALa*MANNU ARMAS 46 KE 6/ 1 KTLATIE IS В 12 HKI 32 5630397 092
20 796 A IJALa*MARTT1 JOHANNES 51 KO 72 1 T К у S В 43 ESPOO IS 4682ø9s 0 1 ø
19003 aIJALa»SUILE ANITTA 50 KE 70 1 VEmKaTIE 1 A S VANTAA 30 643719 684
17 892 AlKA-ieSLPPO JUHU 50 KO 69 3 VUoRIKUMMUnT 4 В 41 mKj 39 544768 09 1
21863 arlIng*Jari ruivo 54 KE 7 3 1 MAININK1T1 E 4824 ESPOO 32 80l3612 182
18875 AYKAS*JAAKKU PAULI 51 s 70 1 POHJANTIE 10 C 57 ESPOO |0 N682457 049
19999 AäRYNEN^Pa I V 1 TuLLE•< VO 52 KE 71 l HAKANlEMENK S A 42 HKI S3 779192 09 1
19532 OBLOneJJUNI VEIJO UOLEVI 52 R /1 1 VANHA VIERTOT 13 All HKI Зи 582198 106
21940 Ort8LRG*ANTTi ALLAN JUmANI 53 V 73 1 URHEILUTIE 1IT76 KAUNIAINEN S0I027 235
21462 OMMAN OVE 54 S 73 1 KAVELBACKAVA6EN 3 ESBJ 17 427б8| 049
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22615 ÖHMAN*TЛРIU ANTENO SS KO 74 1 5 1 1L1ÎIE 9P172 HK| 80 782662 091 l
2404 V OLANOErt*ERKK1 SAKAR 1 э 6 A 75 1 SUV1KUMMUNT H ESPOO 926242 853 l
22698 OKFHEN SVEN + CRI К ЬЧ P 74 1 DOSENT INF IE 3814 HK| Jj 48188ч 09 1 I
22783 0STER*HARR¡ET GUNILLA 55 KE 74 1 HOÜBEKSSSATAN 4825 HFUrS 15 66951ч 09 i 1
21941 oSTERLUND*KAJ HAKAN 54 V 73 1 RE6NBA6EN 3 E 89 ESBO 10 463300 835 I
21180 oSTERLUNDepEKKA JUNAN] К 53 R 72 l LEPPaKERTUNT. 40 ESPOO 12 94S322 049 1
23288 oSTEWMAN*GEOKû HENRIK 57 S 75 1 MERIMIEHENÄ 20 A 1 HKI 636919 091 1
24012 osterman»inga-bnITT maria 56 M 75 l ostenkulla Inga 211142 149 1
20647 ostman»patrik bernt Jakob 53 F 72 1 HAGSLUTTN 2 0 187 ES»0 lø 428881 S9y 1
23551 oSTRING»OLLI PEKKA 56 KO 75 2 RATIaLaNKATU 18 AS 12 TKU 358677 853 1
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Tekniikan lisensiaatin tutkinto
i h 1 AALTUe JUKKA .1 a T T 1 4/ R 05 1 SammaLkM-l. T, 6E1IS tip i l e в 91Ч2 049 2
17319 AALTO MATTI CrtKKi 48 M o8 1 ISTEKOYVAUEN óSAba SULVA 21121 I 499 2
le/94 aarni#Ilpo Antero 51 S 70 1 SVINHUFVUDINTIE 1JD4¿ HM беббЬе 091 2
1 IV Iti AARTLL3 SAKARI 41 A 6ø 1 NEITSYTPOLKU 3C HKI |t 666029 09 1 2
7377 AAR V ALA ANTERO JUHAWNfcS 27 R 49 1 UN ISAAHENT 2 А 4 HKI ei a9b1B8ø 09 1 2
1 7009 AHJUPaLJ*HANNU TAPANI 49 S 68 4 надррдvuukenr zltee vAnTaa 8781928 092 2
1 Ы 70 AHLbtRO VEL 1«MARKKU 50 V 69 1 tkt 1C62 U T AN 1 EH I 1 6 в 2 0 1 8 049 2
Б174 AHLFORS«BHUCt KARL A 20 V 43 1 HttsiNbiNT паз Kauniainen 502723 049 2
17010 aho»jahmo ah íeRo 48 s 68 1 sammalkalliunt AF 1 31 ¿SPOO 881988 09 I 2
144/2 AMO»OlAV I KALERVO 46 s 65 1 LIPPAKINNE IA7 ESPOO 11 596097 049 2
1 7 1 Ь6 AMO»PE<KA JUHANI 48 p 68 1 L1NNuST AJANT 1M7B ESPJq 91 596810 049 2
1Б294 AHOKAS»KAR 1 HENRIK illKAEL 46 s 66 2 NAJAHANNÏNK 1BZ1 ESPOO 71 S964&0 049 2
14939 ahola#erkki olavi 47 F 6 6 1 KUUTAHOKATU ecze ESPOO 21 8030599 049 2
1 49ч 1 AHONEN HANNU TAPIO 47 F 66 1 AÚRIKOLANK 13626 HKI 33 711991 29/ 2
17S45 AHOPllTO#JORMA ULJA^ 44 F 69 1 PALLASTUNTuRINTIE ICH HKI 323097 09 1 2
1 lbl3 ALETHAN,VON 0#CHKI S f I AN 42 F 60 1 I0VA6EN Sb ESBO 17 928863 09 1 2
13416 ALLENIU5»HANS ALF ftUNwA« 44 V 63 1 RUSTHOLLIHP IBIS HKI 9] 338209 09 I 2
14287 ANTON HARRY OLOF 46 KO 65 3 NEdEkPaRTEN IB7 ESBO 2| 8030991 049 2
1 4474 ANTSun JORMA OLAVI 46 S 65 1 URHEILUTIE 22A16 VAnTAa 36 8731567 049 2
16124 ANTI ILA»ILKKA JUHO f AP 10 48 s 67 1 MARS INKUJA 3 A 2 VAHTAA IB 092 2
1 1746 ANTTILA JUHANI YNJo 40 s 60 2 RYpSIKUJA 1 HKI 66 716981 09 1 2
1 ISIS ANTT1LA»KA1 lrland 43 F 60 1 SAlAKKATIE 8-12013 ESPQU 17 923017 049 2
7894 ANTTILA SEPPO ILMARI 29 S 50 2 VUOLTEENTIE 26 KOTKA 29000 28b 2
11327 ANJOMAA»KAKI JUHANI 41 S 59 l TEHTaANK 631 HKI 11 631167 091 2
1 7547 ARO MARKKU»ILAR I 49 F 69 1 AHgERVOTIE 11022 HKI 3; 109 2
1 1 70S AKO»R f T VA TUULIKKI 4 1 R 60 1 KIRJURINTIE JOKELA 81l9ø 858 2
1 7447 ARTE«jUKKA KALEVI 49 S 74 1 JOUPINHaKI 3622 ESPOO 76 0863839 049 2
14942 ARVELA»HANNU SAKARI 47 F 66 1 TEHPPEL1K ICI3 HKI le 912919 091 2
14673 ASIKAINEN SEPPO JUNANI 46 V 65 1 HAININKirOLKU 12 R11 H I M 10 39293 694 2
18797 ASPELUNO#JUKKA ARTO KaLERV 5 1 S 70 1 PORVOONKATU 6636 HKI ål 7l2l2| 853 2
13419 autio hannu Kalervo 44 V 63 1 N1ITTYKUMPU 1 A 6 928995 049 2
17 605 AVELLäH»KAR1 CHRISTER 44 R 69 1 LINNANKATU 5025 HKI lo 09 1 2
12741 BACKAS»<AJ OUNNAK 44 S 62 1 FREON IK INK 60A22 HKI lg 993363 091 2
1 7872 backman»risto vaino Uolevi 43 KO 69 1 KAlTEENTIL IMI 13 HKI 77 091 2
15243 BJoRKlUno»LARS ERIK 46 KO 66 1 POT0U5Ninne IAZ Vantaa 6«i 53667b 092 2
14142 BLOHUVIST»HAKaN dERHDT 46 F 65 ! SPELMANSV 20031 HFORS 12 530887 09 1 2
7896 BORENIUS HENRIK LAURI J 32 5 50 1 K 1 IS rAVUUKENk 6C20 HKI 32 573122 09 1 2
9882 8KHAMU 2 A 6 0 E 31 A 55 2 SNELLMAN1NK 26ВЭ0 HKI I7 523322 09 1 2
1 2744 DAL 1N#KAJ NILS 43 S 62 1 KORVATUNTURINI IA9 HKI 97 750291 091 2
1Ы 19 DORIN LESLIE 47 KO *6 1 LAAKSOT IE 9A11 KAUNIAINEN 500321 235 2
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1 2 *4 3 ¿ EEH0UA*tbK0 ANTERO 40 A 61 1 PIETARIN* АВЧЗ HKI 14 6 3’6 3 4 091 2
I эаь9 ELOebE^PU KAARLO HJALMA« 45 V 64 t UKONVAAJA 20/1 ESPOO И 468579 049 2
16846 elükanTa**i uno Olavi 49 KO 6b 1 PIETARINKATU 4AI6 HKI |4 175168 297 2
16952 LLOKanTA VIKHI-L1ISA 48 KO 68 1 ANJANKUJA ЗАЧ? ESPOO ¿3 882288 049 2
13815 ELOVaAKA«JAHMO AUKUSTI 45 s 64 1 MELKONKATu 3A10 HKI il 67»73e 09 1 2
1 1 388 EMELLUS ULF (.¡DE 40 s 59 4 POrHESTARInT ¿GZ*! PORVOO 18770g 613 2
1 76Д9 ENäELMAKDT HAVEL 47 K 69 OJAHAANRINnE 6830 VANTAA ¿0 S37 301 092 2
14479 ENLUnd«NILS EINAR SUTUS 46 KO 65 1 MUSEI6ATAN 3281’ HF0RS !o 89’2’7 09 1 2
13816 ERIKbSONeJAKL-THURE 44 s 64 1 VALPURINT 8B23 HKI 2/ 8 I 1 g 7 7 09 1 2
12746 ERKE«TAPI0 JUHANI 43 s 62 1 URHEILU* Ra23 HKI 26 8986’7 09 1 2
1 7897 ekkolahti«Tmu tariu 50 s 69 1 KERTTULAN*. 11B’8 TURKU 50 22322 tibj 2
1 90(46 EKUNEN*MARM JUHAN! 51 V 70 1 PUNAVUORENKATU ’A25 H*I 12 628955 29? 2
1 181 1 ESKEL1NEn«EEKO aarre i 42 p 60 2 STRACUSE N.Y 13205 USA 582987 09 1 2
16726 ETELäLAHTI JUHANI 41 K 68 1 KAARELANTIE 27 HKI 43 5630389 09 1 2
1 1695 FAGERSTRÖM BO RAINER 4 1 KO 60 1 SKOGSTORPSV ESBO ’4 88181 S 049 2
15818 FLiNKeCARL-GUSTAV 47 R 67 1 IlVISNIEMENK 2A17 ESPOO 26 803813g 049 2
9743 FOGELHOLM JOHN MAGNUS 36 KO 55 2 SUOMEN SUURLaH TOKYO 7 7 9ø 09 1 2
9309 FONTELL MIKKO HENRIK 36 s 54 1 ANTTILA PERNIO AS S’l38 S 8 6 2
18176 FORSEN«OLOF BERNDT WILHELM 47 V 69 1 peramiehenkatu 11CR3 Hki 632951 091 2
1530 1 FRANZEN ALLAN LARS 46 s 66 1 VARMOBACKAV. 12DS0 HFUrS 36 S5837S 09 1 2
17735 HAAPALA1NEN»T¡MO JUHANI 47 KO 69 ! HYLLYMÄENTIE I’ TURKU 81 8Б3 2
1 1623 haaPanen«pentti junani 41 KO 60 1 SATEENTIE NAI ESPOO |0 86681s 049 2
1 7737 HAARAn1EM1«AKT0 armas 0 50 KO 69 1 RUNEBERGINKATU 3SA HKI lo 89S6’ø 609 2
18177 HAAVISTOelLKKA JOHANNES 50 V 69 1 KIRSTINHARJU 1AS ESPOU 76 863705 049 2
18178 HAKKARAINEN«T¡MO JOUN¡ 50 V 69 1 ARTTURI KANNISTONT ’832 H*1 58813g 091 2
14445 HALL]KAINEN«MaR FT 1 TAPANI 46 s 65 1 paivankaari 14a Espoo 21 8031654 049 2
1869 1 HALLlVUORleMATTI JUHANI 51 KO 70 1 LAHOERANTA 18815 ESPOO 72 595977 049 2
8 7б 7 HALME»ALPO ARTTURI 29 A 52 1 NOROTIE t 2 C 21 VANTAA 6g 532713 092 2
17189 HALMU»AMT1 JUHANI 46 KE 68 1 UOTINHaENTIE ’Bll HKI 97 323828 091 2
16431 HALSTI*HARRl OLAVI 45 A 67 1 OIKOKATU бр’б HKI 17 6*’8’6 09l 2
14146 HALTSONEN»SEPpO ILMARI 46 F 65 1 VAHATUVANT 3E” HKI 3’ 582969 09 1 2
17960 HARILa ERKK1*TAPI0 AUKUSTI 50 S 69 1 VlHERLAAKSONR ISCRS ESP0071 595898 049 2
15214 HARJUhäM* JAAKKO SALOMON 46 KO 66 1 VIhEKLAAKSqNR IBA’ ESPOO 71 598523 049 2
15304 HARRAeSAKARl ANTERO 47 s 66 1 MATASTIE 3L12I HKI 77 З88767 091 2
14130 HART IKÄ1NEN»T¡MU JOHANNES 48 s 67 1 MANNERHEIMINI 4’B2’ H*i 2b 813518 091 2
4016 haukilahti nulo 24 s 45 1 TOlJAISTENT 2’ TURKU ’g 8028g 853 2
16094 haukioja Tapio Väinö 46 s 67 l KUOHUKUJA 7821 VANTAA 80 537368 092 2
10749 HAUME TO IV0»ESKU JUHANI 40 R 58 1 ALEKSANTERIN* 3SC31 TAMP lø 32000 8З7 2
14677 havula*Re:kka antero 46 V 65 2 HAIKOLAN* ’ IMATRA lg 1685 IS3 2
1 3862 HEIKKILÄ HEIKKl«bAKAR| 44 S 64 1 MAININKITIE 6A16 ESPOO 32 8013273 049 2
15305 Heikkinen mikko tapio 47 s 66 2 SAMMALKALL.K 3E’0 ESPOq 21 885886 049 2
16266 HEINOnEN»SaULi Y R jo EINO 48 KE 67 1 HARJUVIITA 2 2 A 2 2 ESPOO |g 867881 398 2
14481 HEISKANEN MATTl*ANTERu 45 S 6b 1 PUUSUUTARINT 7 A 2 HKI *2 79797b 09 1 2
1 7962 HENRIKSSON»JUHAN ANDERS 50 s 69 1 MUNKSNaSALLEN 20C HFORs 33 883825 091 2
18446 HEPOJoK1»ESA ILMARI 50 R 70 1 VEMMELSÄÄRENI 2C2 7 ESPOO 13 8B82’0 049 2
14 199 HERMmLAmT1»mKiM0 TAPIO 47 R 6b 1 ITaLAHOENK 8830 HKI 21 6 ’ 2 3 2 2 8 09 1 2
17901 HtETAeMATTi Sakari 50 S 69 1 T K Y I0C88 OTANIEMI 86З569 167 2
17284 HINTTaLA A 1 MU PEHTTMJUHAN 48 V 68 1 KUULAKUJA 3C46 VANTAA 28 З268З2 092 2
12754 HIRVEnSALO»JORMA JUHANI 41 S 62 1 SUOHAUKANTIE IGS OULU 25 31801 564 2
17024 hirvonEn»pekka Tapio 49 s 68 1 AALLONHUIPpU 7B80 ESPOO 32 8018357 049 2
126
1 чч«ч H 1 К V U N L N VlLHU»uUrtAM 46 S 6b 1 POKTmANIUK 9089 HKI bJ 76b 7 2? 049
1 08V3 HUtiLeROÜE.Kl naKL SJiiFKID 40 S 5 В 1 MALKaPULKU 2E HKI 63 713783 09l
В022 HULKKoeJUSSl KEIJO KAlLNVO 30 R Bø 1 MLTSâTONTUNK JE20 ESPJo 20 12b91 S 04?
1 002d HULMLUNOeULF ЬАКмК! JH P Bö 1 KAITaMäENT 9-1 IM HKI 95 32 7ø 9 7 091
1 4296 HuLNbTHOh HEIKKI LAbSL OUmV 46 KO 6Ь 1 mLaPuNTTI 4 A 7 ESPOO 21 883l72a 049
nuo MUHT alА*МАТ T 1 SAKARI 3b к Ь 9 1 PAjALAHOENT 12 A 7 HKI 673863 09 1
9БИ2 HUHT J KAMiASeSL-PPO KUSTAA 1 J6 F 55 2 lIlJaSAARENT 3017 HKI 14 983ø2 J 09 1
16236 hujala*JORma kalervu 4 d P 67 1 OJAHAANT 13C29 VANTAA 60 535918 092
16670 HUKK1nLN*nm1 EHlK 49 F 6В 1 KURKEAVUONENK 3B90 HKI 14 638679 091
1 7624 MUOViNENeSEKPO SAKARI 49 к 69 1 VALImETSäNTIE 9C21 HKI 62 726999 09 1
1774В HURL l eHANNU JUHO 33 KU 69 1 KUIVUSYRJA 16 ESPOO Id 927126 049
14486 HUSBERG NISSE NILS-GUSTAF В 46 s 65 1 SKEPPAREG 3 7 A2 HFORS Ib 666*9 J 091
17193 HUUSKA*MATTI KALEVI 49 KE 6 в 1 AAPELlNKATu БМ76 ESPOO 23 d h 3 3 7 й 049
1 8 9 4 И HYRKaS*KAKI JUHANI SI KE 7 w 4 S0MER0NT1E 2ä6 HKI SS 765369 09 1
13233 MVTONEN«KANl JUMAN! 44 S 6J 1 VELLAMONI г^АЗ! KERAVA 299163 09 1
В721 HYVÄRINEN aAKU«PENT1I 24 KE БЧ 1 BREDäNTIE 8В 11 KAUNIAINEN 500603 09 1
1 3 d 6 В HaGLMAN»SVLM-GUSTAV 43 S 64 1 ULFSbYV 190 ВЫ HFORS ЗВ 563911 09 l
1 В 3 0 В HaKKInEN ESA TAPIO 47 s 66 1 KIvIVUORENK 1C 52 VANTA* 62 8781063 092
17026 HaLLalAKS-ERIK ANDREAS 49 s 6В 1 TEMPELGATAN 12a i b hfuRs 30 907968 09 1
17287 HàNNlNENeHANNu EELIS 49 V 68 1 EERIKINKATU IBIS HK I If* 697160 091
17969 HaNNInEnaheIKK ! OLAV! 50 s 69 2 lauranpolku iøвз7 Vantaa 43 d 7 9756* 091
1 7627 haRKonenaosho Sakari 49 K 69 1 SATURNUKSENK 4В22 H I I гЦ МжК¡ 9682988 694
1Б763 hoglund#RandOlPh kjell o 49 F 67 4 LAPP v IKSG• 14в27 HFORS lb 091
1 762В holtta ïuivo*tapio S0 K 69 1 MYyRMAENTlE 6837 VANTA* 60 5631819 092
15309 1 IVANaINEN JYRKI ANTERO 47 s 66 1 KOTIPOLKU iS HKI 60 09 1
1602Б IKONEN KARI 48 KO 67 1 moreenit ie s kivisto vanta* 092
12922 1LNAKIertARГ Г 1 MIKAEL 42 s 62 2 KOULUK 1b A 6 VAASA 10 252556 905
1 6 1 38 ILVESmaKIaMARKKU ANTERO 4d s 67 1 MARIA JOTUNINT 7N135 H<I 583138 09 1
929В IRJALA UKIT A*L1 Sa BARBARA 35 ко 54 1 KAVALL1NTIE 11A KAUNIAINEN bø2ø83 33b
1 5 7ь4 I S OM a K I•HE 1 K K I MIKAEL 4 В F 67 1 SOTALAISTENK 6A1 TURKU 81 352780 853
1 7028 JAAKKOLAMMEJKK I ULAVI 48 s 6 ö 1 PlKKUKOSKENT 20 HKI 6å 9*0211 09 1
13462 JAAKKOLA JUHA ILMARI 43 M 63 1 PUOLIKUU 1 A 12 ESPOO 21 803083* 099
1 50 1 В jaaTinenaari rekka j 47 H 6б 1 SOuKANKUjA 16069 ESPOO 36 8013830 099
6267 JAATINEN EINU KALERVO 24 KO А6 2 KEINUTIE UG41 HKI 94 302*2* 091
10895 JAAT INLNAESKU EERO ULaVI 40 s 58 1 RUOMELANT 18в4 ESPOO 2i 8030295 099
16672 JALANKO*MAT Tl UUMANI 49 F 68 1 POHJANTIE 7A12 ESPOO lø 09*5582 099
1 1 7 Ь 6 jalliaEkkki ilmani 41 S 60 1 pohkinaTIe 12a7 Vantaa 7i 89937e 092
1 3693 JARVaaESKO KAUKU JUHANI 45 KO 64 2 PINNINKATU 24836 TAMPERE lø 20063 837
1 0060 JOENPeRa EINU EINARI 37 H 5б 1 HAaPaTIE 140 JOENSUU и 25 107 167
15019 jukela*jukka esko Haïti 47 H 6б 1 KUUTAMONK 6 В 4 6 ESPOO 2l 8030721 099
17029 joklla*kar i Tapani 49 s 68 1 MER I kANNONT! E 3E70 HKI 26 091
16673 jokela s IMU Kalevi 49 F 6В 1 HlETALAHDENK 2 В 1 7 6 HKI 18 9682219 073
1 4954 JOKELAINEN ALPO TENHO 46 KO 66 1 SATEENKAARI 3a27 ESPOO lø 099
17/46 jukiiien-heikki Sakari SØ KO 69 1 HAnTAKUJA 6A3 ESPOO l7 926265 099
19043 judinaVlsa-plkka Sakari Ы V 70 2 KlLLANMAA HARJAVALTA 791358 079
17748 JUHALA*MATT 1 JUHmNi SØ KO 69 1 MAT1NKATU 29841 ESPOO ?3 8038*77 099
1В020 JUNNa JUHANI KAARLO 46 R 6б 1 PUTOuSRINNE 103S VANTA* 60 537770 092
13822 JUSLIN«KAJ JULIUS TURO 44 S 64 1 SKaTUUOSE 7E39 HFORS U 6282I2 09 1
1111В JUT1LA*AARnl EVERT 40 K 59 1 ALAPORTTI 1 AI ESPOO 2l 960533 099
1 3004 JUUSELA»ARTO TUOMO ANTERO 4b F 63 1 SAAR1NIEMENK 8057 HKI 53 73ØI63 09 1
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18185 juva*ak i Olavi 50 V 69 1 MElKONKATU 3CS2 HKI 21 *822280 099 2
1S134 JUVA«aK1 PELLERVO 96 KO 66 1 KAUPPALANT ЗЧЕ51 KAUN1«InEn 58268s 235 2
190*15 jAHiepENTTi uumani 50 V 70 1 KUUSANKATU 2A3 HKI 2S AAA 141 09? 2
16207 JÄMSÄ LASSE UOLEVI 97 p 67 1 ELONTIE 26AS3 HKI 66 74402* 09 1 2
13867 JanTT! ILKKA qLaVI AApEL 1 95 s 69 1 K 1VENLAHDEnK 3H93 ESPJo 32 8014848 099 2
1 1696 JaRVLNPaa IIKKA JUNA KALEVI 91 KO 60 1 LUUHELANTlE IDA? VANTAI tl 53*340 092 2
15216 JaRVENPaa-SUNiLA ELINA IIDA 95 KO 66 1 NOROENSK.K, 1ИА28 HF UH S 2S 897363 091 2
9157 JäRVIsJUUKO JUHANI 35 F 59 2 ,TL.KAHTANUNk 6 A 2 A ESPOO 3* 881*862 099 2
19812 järvinen tapani toivo 96 KO 65 1 UUDENMAANA ASA3 HVV|NKÁA 1*771 106 2
7819 järvinen Tapio toivo albin 31 KO 50 1 DOSENT I NT 3At HKI 33 882*71 09 1 2
11759 jaaskelainen«rentti Ilmari 38 s 60 1 LANMASTIE 18*1 VANTAA 7l 848337 092 2
15315 KAARNE*JOUKO ILPO K 96 s 66 1 PAK1LANT SØBIV HKI 66 74327b 0 9 I 2
19330 kaikkonenshannu Tapio 52 F 70 2 TKT 28228 OTANIEMI 4*82290 532 2
15836 KAILA.JUHA KALERVO 98 R 67 1 AHVENTIE ABI* ESPOO |Z 428334 099 2
1 1036 KAILA PANU VILJO EDVARD 39 A 58 2 SOTKAHONKUJA 18 В HKI S6 7 A 1155 091 2
17131 ka irismatt i Olavi 97 P 68 1 KANKAANKUJA 6A8 PUNKAS«LMl 257 099 2
15316 KAJAMaA*TIMU HEIKKI 97 S 66 1 FNeDNIKINK 26F6I HKI 12 6*4101 091 2
7815 KAKKOeKALEVl EDVARD 31 KO 50 l HEH 1 LA I ST 1 £ 7 HKI 76 382143 09 1 2
19609 KALLlQKOSKlePENTTI JUHANI 97 KE 65 1 MAUNUNNEVANT 8 A HKI a2 53**88 09 1 2
13056 KALLIoHaKIsANTTI MIKAEL 93 H 63 1 ULVILANTIE 1AF2 HKI JS 55875* 091 2
15022 KALLIONIEMI PEKKA JUHANI 97 K 66 1 ANjanKUJA 3AS3 ESPOO 2l 880050 099 2
16675 KAMPPaRI*OLAVI ANTERO 99 F 68 1 KAIVOSKINTEENT 6173 VAmTaA 5* 7 1 092 2
19991 KANERVA ANTTI 93 KO 65 1 KOUSKUNK 2C23 IMATRA Si 21866 1S3 2
15317 KANOAS JUKKA A IMO OLAVI 96 s 66 1 LAMMSL.T 17 В 18 VANTAA 71 847*22 092 2
17979 kangas*Sakani ERKKI J 50 s 69 9 SAHAT IE 3C21 VANTAA 6b 8475*3 092 2
11369 KANKKUNENeOSMo PEKKA 38 R 59 1 HAKARINNE 6*134 ESPOO |2 523322 099 2
13006 KARA ILA*ILKKA ERKKI EINARI 99 F 63 2 KREETANTIE 7ЕЫ PIRKKALA S *81177 609 2
16193 KaREKSELa MARKKU 97 S 67 9 PIRIT I POLKU 12 0 HKI 09 1 2
7922 karesniemi taru kallvi 23 R 99 9 METSaPURONTIE 21036 HK| *3 747**7 091 2
U7S2 KARESSUOsKaRI JOUNI JUHANI 99 R 68 1 LOUHENTIE 2866*1 ESPOO 13 8*4755 099 2
12299 KARJALA INEN*JORMA EUVaRD 92 S 61 1 KA|T*ISTENT 2F47 TURKU 3| 394931 853 2
16678 KARP*PEKKa JUHANI 99 F 68 1 TVK-0P1ST0 EV1TSK0G 2*3*44 257 2
15138 KARPPI*RIST0 aRVl JUHANI 96 KO 66 1 SEPONTIE 3153 ESPOO 13 4*4005 099 2
19902 KARPPINENsTUOMO OLAVI 96 KO 65 1 HAKOLAHOENT IVH HKI 26 *922*98 09 i 2
16679 KARTTuNENsSEPPO JUHANI 98 F 68 1 KUuTAMOKATU NAI 8 ESPOO 2l 8038148 099 2
17206 KARV INEN#JAAKKO ILMARI 99 KE 68 1 1L0M6ENTIE 1 IA38 НК] В-f *984112 091 2
19723 KARV1nEN»PAULI OLAVI 95 M 65 KUUNSAOE 6C2A ESPOO 21 099 2
17207 kaRVunENseeho Väinämö 98 KE 68 1 10* AALBERGINT 7 АI HKI N0 57117* 09 1 2
17906 KASKIsKIMMO KAUKO KULLERVO 50 S 69 1 SATEENTIE ЧА18 ESPOO lp 099 2
19761 KATAJaMAKIwANtT1 JUMA 38 A 65 1 TOnTTUKALL10 27 ESPOO 26 425084 099 2
1 3603 KAUHANEN RAIMO JUHANI 95 R 69 1 RAlVIUSUONM 3066 VANTA* 62 893223 092 2
12310 kautto hannu juhani 93 P 61 1 KUUTAMON* 2051 ESPOO 2| 8031700 099 2
10862 KEIJOLA*MATTI ENSIO 39 S 58 1 Itaranta i 1032 espoo la *092234 099 2
17 199 KEI TaanNIEMI*0SM0 ILPO E 99 P 68 1 SOUKANKUJA 8A S 7 7 ESPOO 3* 8013842 608 2
12905 KEMPPaINEN.JORMA HEIKKI o 93 V 62 1 LOUHENTIE 28F 46 ESPOO 13 4*3520 099 2
15320 kerkkanen*ykjo Kalervo 97 s 66 1 NALLENPOLKU 4F81 ESPOO le 099 2
1 7035 KERTTULA.ESA JOHANnLS 98 S 68 VlHERLAAKSONK 15833 ESPOO 59*289 099 2
16809 KERÄNEN KAR1•t AP I0 51 s /0 2 K1MMELTIE 26032 ESPOO 16 9*5784 099 2
18995 K I ISK ILA«EKKKI JOHANNES 51 KE 70 1 NUIJATIE AB 16 VANTAA *5 844232 099 2
16089 кilpisklaus Jarkko kalevi 98 KO 67 1 ANNANKATU BA18 HKI 12 *35383 609 2
1Z8
16736 К lLPiHL*eAA'<«<E LaSSL J 46 KO /4 1 LaIVUKSF.LANT bjve VAHTAA 6| S39B9g 092
2 1 1 lió К 1 NNUuF.N* JUKK* ULAVi 44 K /2 1 hAMMALKALL!OnAJ 3C20 ¿SHuU b03 7 1 6b ø9 1
1 3873 KlUKll L4KKI 5АКАК1 45 s 64 1 KASTfVUOKLNK JM 1 9 2 ЕЫ"оИ 36 8013eS1 049
6ó i Ч К 1 V 1 JÄNVI«HA1 TI UNTO и 26 N 47 1 KAnGaSPELLONT 8C22 HKI 3j ЬьЗчБь 09 1
I04tt4 Kivi nen»kaj Valevi uumani 39 5 5 7 1 UUoENIUVaMK 6Aie TURKU 7M 365991 853
1628 0 К 1 V I N i EH 1«LEO OLAV! 4b KE 67 1 HUSTlPUUNt 3A2e ESPOO aZ S1749S 049
1 tt 6 9 b KlVlNH TTTeKEl JU TäHän! 49 KO 7 o 1 UK ON V A AU A 209b EbPOO 13 962522 536
1 1 792 KivibTo*ANTT i öl m v i Ensio 39 P /• и 1 ISOKaaNI ЬвЗЬ HKI 20 671981 091
U239 KIVISTÖ TuHSTl JUSSI K 44 K o3 1 KASTEVUOR.K* 3M19S ESP 36 8018696 049
1 3066 KLEEMOLA#JUKKA UOLEVI 44 R 63 l SEPONTIE IA ESPOO 13 чбьезвб 049
1 2024 KLEEMOLA*HaUL I АЫТЕНО 41 K 6 1 2 KALLIOIM.T. ПАИ VANTaA 3b 8J 99 21 092
16362 KnAAPI MEIKKI ANTERO 46 V 67 1 ETELÄPUISTO l7 A 3 PORI 1Й еОЧЬЗЬ? 609
17 105 KOMV AKKA# AH 1 VELI 47 S 6b 1 UAAKK1 MANT 1 E 2R036 ESPOO 1ч ssøe9s 049
18813 KOISTINEN KLAUS*ULA VI Ы s 70 1 ALEKSIS KIVEN* 26 A 2 1 rtKl Se 7|S19S 09 1
l 729 1 KO 1VULA* JOUKU KALERVO 49 KO 68 1 OTaKALLIU 9A6 ESPOO lS 962191 049
8277 KOIVUSALOeMIKKO ERKKI J0 s 51 1 IIVISNIEMENT 21192 ESPoO 2б 883673 049
l 76ч2 КОКК I»PERT T1 JUHA 49 R 6 9 1 KAARIINTORPANT!E 6A H<I 33 986167 0 9 1
16150 KOLEHMAINEN UTTUeUOLEvI 46 KO 67 1 kaenkuua *ie33 HKI se 763198 091
10487 KOLKKieHAlMO ILMARI 39 s 57 1 VALKJäHVENT 6 ESPOO 13 9e6S33 049
10 8 4 1 KOhSleMATTl JOUSbPP1 38 5 57 1 PUTOUSRINNE 1F 59 VANTAa 6Й 53S 72 i 092
17211 KONS 1 eHEKKA EErO JOHANNES 48 KE 68 1 SAMMENTIE 6 A ESPOO 26 886727 049
1 7213 K0NTTuR1*KY0STI LERU ANTER 49 KE 6b 1 TKV HKI36 ESPOO IS 4683067 049
13604 KOnTula»EERO JUHANI 45 R 64 1 KLaAVUNT haw HKI 91 339821 09 1
18187 KORHONEN#ANiTi SAMULI 50 V 69 l KYlaKIRKUNT 96 VENLA Нкl 37 SS91вн 091
14025 KORHONEN JUHA VILLE 45 V 64 3 LINNUSTAJANI 4 L 61 ESPOO 99 961011 049
16152 Korhonen Kalle uumani 48 KO 67 1 TUULIMTELTNT 7Aie HKI 92 33768ч 091
13439 KORHONEN MATTI ANTERO 43 V 63 1 KIVENLAMO.K. 3F63 KIVtNL 049
1 7979 KONP leMAKKKU JAAKKO 50 S 69 2 KAIVOSR.TIE 1-3M1I8 VAnTaA 537296 049
16872 KORPPI HE I KK 1eJUHAN1 49 KO 68 1 HANSATIE 9C29 ESPOO 73 811256 049
7520 KUSMePbKKA ULAVi 29 s 49 1 TLMPPELIKATU 2 5B 9 2 HKI le 99049 J 09 l
16058 KOSKIMÄKI RISTO 46 KO 67 1 KALLIOTIE 6 E I2 JaRVEnP.a 280639 049
16578 KOSKInEN#JUKKA tapiu 47 KE 67 1 ETuNIEMENT SA ESPOO 29 881559 09¡
l 3068 KUSK 1NEN»ULAV1 HELMER 45 R 63 1 PURJE TIE 2CIIS HKI 96 31396s 09 i
1 3829 KOSOLA MATTI JUHANI 43 S 64 1 HUmOLANK 22 JaRVENPaa 28»|в2 186
1 7041 KRUNLUNOeLARS GUSTAV 49 s 6b 1 PUlSTOKAARI 9 В 2 9 НК! 2e 6929521 598
14725 KU IT T1 NEN KAANLE#RISTo K 46 M 65 1 LAUTTASAARENI 6A9 HKI 2И 678489 09 l
1 4598 KUJALA»TARJA MARKETTA 47 KE 65 1 MIEKKA 1E97 ESPOO 60 S 1721 1 049
18644 KULUVaäRA»HAKRI UOLEVI 52 KO 70 2 »IMBLEOON LONDON ENGlAnO 9973618 091
15459 KUKKULAINEN LaUKI#HE1KKI 46 KE 6 6 1 MERIPU1ST0TU SA7 HKI ?e 677472 09 1
17982 KUOPPALAeRAUNO JOHANNES 50 S 69 2 TKy 3C9 OTANIEMI 049
11938 kuoPkamakI-KALKK¡NEN RIITTA 40 A 6ø 1 KO|L|SvaYLa 11612 HKI 2Й 671193 09 1
16043 KUObA#AlNO MARIA 48 KO 67 2 C/O RE 1 MA-PUK1 NE KANkAANPAa 223 17 214
1 3536 KURK1#MATTI JuHAnI 35 S 63 l MALMoNKATU 7 Ab VAASA 2S2sSb 905
17984 KURRUeKAI HENRIK 50 5 69 1 särkiniementie 13b9s h<i 21 671 Ids 09 1
t 7294 KUUSlSrU*ERKKI ARTTURI 47 V 6b 1 KAtajAMARJUNT S В 2 ч HKI 2e 67391S 049
1847 1 KfCKL ING«JURMa KALERVO 50 R 7ø 1 SäRKIMEMEnT 1 3 А I 0 HKI 2 1 8 9 2 9 s 0 7 091
1 7569 ktlmala paavu.Tapio 50 F 6 9 2 Z.KOMPP. TuRLAS PL S TuRkU 9ø1600 049
14495 KYTTala*KARI MAUNO iAPANI 46 S 65 1 HIeTAMaENT 9 ESPOO 2e 929508 049
16762 K f TO# JUMAN I AffTfcKU 49 K 6b 1 KUUSITIE 1 BA 19 HKI 27 9в7в1б 049 J
15529 K/TO SEPPO»MARKKU ILMARI 47 V 6 6 1 NUIJATIE 17 А 4 VANTAA es 847ø9ø 092
129
1 17бЧ К YToHEN*Raunü JUHANI 38 S 60 1 KUuTaMOKATU 5839 ESPOO 21 вйзаз 12 049 2
1 66113 к AMAK д 1 Utu* Vt. I KKO JUHANI 49 F 6b 1 KYlaKIRKUNT 46 EERO ttls hK\ SSIlSi 09 1 2
1 M 7 3 I KäRNKa1HEN KIMMO JeJUhmN1 43 Y 65 1 VaaRaNKOIVONT 8 A I5 VALk.K 3 ЧЬ7Ьб 908 2
1 ebŸtf KaRKkaINLN»MARTTI ILMARI 43 KO 70 1 HIEKKA 2G10 3 ESPOO 60 46«! li 1 1 049 2
1 42 1 8 K AKUA» TUOMU KALERVO 46 R 65 1 SOUKANKUJA 14818 ESPOO 3ö sa i 4g 11 049 2
1 Ч9б 1 КАКН1 JUKI«KALfV1 JUHAN 1 47 F 6tt 1 HEINJOENPULKU 3041 ESPqO 14 si;??7 049 2
1 6 Jö4 k akava lauri jussi Ilmari 48 V 67 ULV1LANT1E 29/2А58 HKI 35 SS334S 09 1 2
17879 K AaPa»RI STO OLAVI 50 KO 69 1 RIIHI PELLONKO 1AS23 HKi j9 54497 з 09 i 2
1 7ЬЫ kohllr«Tovl carola 50 F 69 1 KOnNVäGEN 15A2 HFORS 27 414860 09 1 2
1 JodH Laaksonen ulavi«ens¡o 43 H 64 1 SOR V I A I SENK 7 VANTAA 49 s746S66 092 2
18103 LAAMANENePERTTl aRJ OLAV ! 50 KE 69 1 USUUSKUNNANUe 95 HKI 66 74686e 09 1 2
1 7262 LAAPAS HEIKKI REINO 49 V 68 2 KYoSTI K A LL I ON T 8824 Hk I 5 7 6tìV 35 ч 091 2
16339 LAASASENAHÜ»MaRT T1 JUHANI 45 V 67 1 täysikuu iøC74 espoo 21 ьаз 1703 049 2
1 7043 LAGERSTROM LARS GÖRAN 49 S 68 1 UKONVAAJA I K96 ESPOO 13 4550595 091 2
12767 LAHTELA MArKKu»KALERVO 43 s 62 1 Tornimaukant 6-809 ouLu 25 45144 09 1 2
1Ь8бИ LA IhUeAARO ILMARI 48 R 67 1 SATEENKUJA 11178 ESPOO lø 4*4925 049 2
1Б32Б LA 1 Hu PASI PELLERVO 47 S 66 VlHERLAAKSONR 10P56 ESp0071 595580 049 2
1 2Ьк)М LA 1 NEeHARR1 KaLEvI 43 F 62 1 JAAKKIMAT1E 2 4 A 3 ESPOO 14 s ieøSø 049 2
1 ЧБЬЧ LAINE JAAKKO EINAR 1 45 P 65 2 VaHäTUVAN Г 2F64 HKI 39 091 i
1 Ч9бЧ LA I NE*OLL1“PEKKa 48 F 66 1 MmININKIT 9A9 ESPOO 32 8014767 049 2
11718 LA ¡NEePERTT1 KälERVU 42 S 60 1 KOULUKATU 35825 VAASA ¡2 242991 90S 2
1 70ЧЧ LA INEeVELI ERKKI 49 S 68 1 VATAKUJA 3 A 2 HKI 20 679087 09 l 2
1 2 5 *« 7 LA 1T1NEN*HaNNU ANT£RU 42 R 62 1 RAMSaYNRANTA 1 Ai 7 HKI 33 48922e 09 1 2
18962 LA I T INENeJORMA OLAVI 49 KE 7 0 1 OTSOLAHDENTIE 1SA22 ESPOO 46698z 09 1 2
1 6340 lakanen maoki»ensio 48 V 67 4 HANKKI ESPOO 78 81005s 049 2
1 2548 LAMP I nEN»ANSSI JAAKKO J 43 K 62 1 SOUKANKUJA 7 A 7 ESPOO 3Ä 8017970 049 2
18766 lappalainen toivo»maRtti j 51 S 70 2 PlKONTA!VAL RANTASALMI 38 481 2
1 7047 LAPPALA INEN«VE I JO CNSjO 48 S 68 1 PAKKAMESTARINK 3C 38 hKi 52 140491 09 1 2
1 4224 Latvala arto johan i 45 K 65 1 KESKIKATU 6 A 36 KERAVA 249514 245 2
1 6875 LAUkK, aRINEN»KeINO KaLeVI 49 KO Ab 1 NAnTaKaRTANONT 1H72 HKI 91 335232 ø9 1 2
1503В LAU i 50«NAR1 ALVAR 47 K 66 1 FReDRIK INK 68825 HKI lø 491544 091 2
1 38*0 LAVONEN«JUKKA ANTERO 45 S 64 1 GYLDENINT 10053 HKI 20 674734 ø?i 2
15258 LEHHUS«HEIKM JAAKKO 48 KO 66 1 PIHLAJAT IE 38A26 HKI ¿7 487503 0*1 2
1 3 2*3 lemio»jukka Pekka 44 s 63 1 täysikuu заl espoo 21 8031I6l 049 2
10303 Lf.HTOeREUo AULIS 37 H 57 1 TOPI ÄÄNTIE 7 KERAVA 2443I3 245 2
1 49л5 L E 1 k a S JUHa«MaRKKU KALEVI 47 F 66 1 Hl IRAKKOTIE 10B12 VANTAA 2ø 87*5859 092 2
1 7 1 tt 7 LE 1MUeJUKKA HEMMINKI 48 KO 6ti 1 AÄLLONHUIPPU 12C24 KlVpNL 80)3835 049 2
168/7 LEINO RA 1 MU OIVa«TäP1u 48 KO 6b 1 OTSOLAHDENT 20C15 ESPOO 10 4*5470 049 2
13564 le i p o n e n•h a n n o tapani 44 F 64 1 MaeNSYRJä 3B ESPOO 16 425712 049 l
1 2249 LE lSio«bULO JOEL 4 1 S 6 1 1 SarKINIEMENT, 15079 HKI 2l *923539 09 1 2
1 5 4 & 7 LE I 30LA«HaTГ 1 SIPI ANTERO 4 7 KE 66 1 TKY i 2 A 1 2 ESPOO 15 4*5489 049 2
1 3284 LEIVOehElKK I PEKKA SAKARI 44 S 63 1 HAS INK I V I NOORMARKKU 5080* 609 2
17653 LEPPaVUÜR1«KRKKI KE * 00 M Ы R 69 1 NIeMENMaENT IE 3H69 HKI 35 487482 09 1 2
18 109 LESKELÄ «MARKKU ANTERO 50 KE 69 1 KYnTaJaNTIE 2 4 В HKI 39 543514 091 2
17221 LEVONEN«L£VA KATRIINA 49 KE 66 1 Hämeentie es-e9C63 hki 55 730593 09 1 2
1636В LEVONMAA«Ra1 MO JOHANNES 47 V 6/ j MAININKITIE 9H 102 ESPOO 32 049 2
10305 LI I HATA INEN*JOUKO ENSIO 38 K 57 KASAVUORENT 16A8 KAUnIaInEn Sø 105* 235 2
14502 L INUEN«KAJ GUNNAR OSSIAN 45 S 65 1 AITTATIE 2a30 HKI 39 542121 091 2
13722 LINDQVIST ÖENgT-GoRmN 39 KO 64 1 KE INULAUDaNT 5828 HKI 94 3ø314ø 0*1 2
1 7295 LINDSTRoM«MaTTI ILHmRI 47 V 6b 1 PAJUNI 1TYNTIE ЗК9Ч RaAHE 2 678 2
130
13972 L 1 NU5TK0MetlA Т Г 1 JÀNHU 45 KE 6t 1 rAUPRALAN f 46CZ‘I HKI S7A2B6 09 1 2
13077 L1NNasKAUKU А д T 0 5 42 H 63 1 UKuKHAfIt 21 HKI be 72ASZ2 09l 2
1S043 L 1 PSANE.H*A5M> LAURI KaLLRV 46 R 6o 1 K»»P»KATU »AI» KE.KAVA * 2ч»»3ч ¿45 2
9539 LU 1 Kr.ANbNePLNTT à JUHAN 1 35 K 55 1 KLSKIYONTIE 6B ESPOO 21 BBl512 049 2
13391 LOI 5a*HARKKU SAKARI 44 KE 63 1 AHJANKOJA 2032 ESPOO ¿3 Be»6SS 049 2
10754 LUUKJLA*LKKK1 JUSSI J8 K 5b 1 TLtKAKTANONK 2AZ8 ESPOO 36 в 0 1 S 3 6 7 975 2
9540 LOUKULA*MaT Гl JUHA Ni 35 K 55 1 NUOR 1 MlEhLnT |2 HKI bs «»82203 091 2
15045 LUNAHBA TONSÎfcN PENH ALFRED 46 K 66 1 POUTaHaENT ISAA HKI 3o SS7»»4 091 2
15776 LUND PEK*hA(iNUS 48 F 67 1 AARNIVALK.T. SDSS ESPOO Ib Мб 27 » 2 049 2
8485 lunustRoh HELMER ivmR 33 H 52 1 VUOLUA. 1 VENT »A3 HKI 71 3 7 7 » 3s 09 1 2
16 1*5 LUOHARAt<TA«KA IMU ILMARI 48 s 67 1 TORNI TASO 1A26 ESPOO 12 A 6 S 9 8 Э 049 2
18759 LaaPLRI ESA* AnT Г 1 51 s 70 1 OTaKaLLIO ADA» ESPOO 1 S A û 3 0 1 M 049 2
1 1470 LOFSfRoM SYLVieKAARlNA 4 1 A 59 1 PUISTOKATU 30 7 A HKI IA 6«6827 09 1 2
18191 lonnherî**henry VILHELh 49 V 69 2 TK» ABAZ OTANIEMI »682664 537 2
1 7 1 1 1 MAAbKOUA#JUHA ERIK 49 S 6ti 1 kooKANINKUJA 303» HKI BA «»ВЗЧА» 09 1 2
14929 MAKKONLNeRAi MO T AP |U 44 V 65 1 AKSELINPOLKU 7 E 36 ESPOO 23 680358 049 2
187*0 MALlNEN»PEKKA KALEVI 51 s 7ø 1 POHJ.RAUTATIENK ISAB HKI la АШвзг 348 2
14158 mankamumuumas v1Lhu 46 F 65 1 HAVENKALL.T IZ-IAE6B ESP IA »2853» 0 4 у 2
13555 MANNER*HANNU JUHANI 45 F 64 1 UKaPIHL.T lA-ItBZA HKI 32 S 8 2 1 0 3 091 3
13079 Manninen heikk 1 lasse juman 44 * 63 2 HlEKKAKATU 13 KOKKOLA |B 1 704» 372 2
17575 MANMNEN.HAf t i JUSSI 50 F 69 2 HIST OLANT1 E 2AA HKI 30 se За e s 091 2
15777 MANN«)LA»ESa VE INKO 48 F 67 1 SUVILAHDENK I A 3 8 HKI Sg 768S73 09 1 2
1 2040 Matikainen yhjo ilh#»«i 43 H 61 1 HIETaLAHDENK 7 A 7 HKI la 6e02»6 09 1 2
1 7053 MATTIlA*SEPPö ILMARI 47 S ¿8 1 HAAGAN URH.T I3AA HKI 32 S7SS86 091 2
14968 MATTlLA»VELl-PEKKA JUHANI 47 F 66 1 LAAJAKORVENK 2 A A S VANTaA 62 8»03»7 092 2
14624 MAUNUlA«HAnNU ESA SAKARI 45 KE 65 1 BETANIANK ZA6 TURKU dl 783A00 091 2
13809 MEINANDER HARRIET ULLA MARI 45 KO 64 4 BAnGaTAN 2SB3A HFORS 12 620981 0*1 2
15873 melanen*matti JUHANI 47 K 67 1 BULEVAROI 17F26 HKI |2 6043l» 09 1 2
13394 MINKKINEN PENTTI 42 KE 63 1 KAKENTaJANT A b 5 0 VANTAA 28 326811 092 2
18192 MOlSALA-TAPlU OLAVI 50 V 69 1 SATELNKUJA 16168 ESPOO 10 4«7 29« 049 2
14228 MOISIO OLAVI VAINO 46 K 65 j ETeLaTIE 23 ESPOO 71 S9 9 3»6 049 2
15875 MUSSAI•ISMO VEIKKO 47 H 6 7 1 vattuniehenk 16BF1i» h,i 21 670680 091 2
17113 MUSIAJARVI OLLI JUHANI 48 S 6b 1 uudenmaana Aab riihimäki 39438 694 2
18834 HUSTOnEN»T1MU KALLE JaLMAK 50 s 70 1 TooLonTULLINK 3 A 2 A HKI ZS 417212 302 2
14454 MaHONEN*PENTTI JUHANI 46 s 65 1 HALMoNK SAIS VAASA IA 2424421 905 2
9331 MÄKELÄ AARNE OLAV 35 s 54 1 KARHUNKATU I6A KARHULA 621 S3 201 2
10063 MAKEL* SUOMA sYLVIeTUuLlKK 37 5 56 l KARHUNA. 16A KARHULA 62 1 S3 201 2
1 6 95 1 MAKIneN*aLPO value 49 KO 6b 1 hknnistonkuja IB63 Tampere 46I7S1 037 2
18765 MaK1nen*R|STO KAARLO K 51 s 70 2 UUdEHKAUPUNGINT SEA6 H K 13 S SS08S7 09 1 2
7337 MÄKI faL0«K|STü pekk* 29 A 4b 1 HARJUVIITA 22a 16 ESPOO 10 46328« 049 2
14505 Mann IsTO*PENTTI TRjo 39 S 64 1 »LISkTlaNT 7FS8 HKI BA 091 2
12559 NARValA NIILU-ANSSI 42 R 62 1 PI IKINTIE |»А HKI 6B 718322 09 1 2
14506 NENUNEW*RAUuI JUHANI 46 s 6b 1 LAULURASTAAHT A HKI 70 67322« 091 2
19624 NEVALAINENeRlSTO OLAV I 50 KO /1 1 KILOnHINNE I0FIS6 ESPOO 6l S»9e81 049 2
1 2776 NEVALAiNENeSEPPO JUNANI 38 s 62 1 aarnivalkeani SOS» ESPoO la 46648s 049 2
9703 NEVALAINEN VAlNoeSArxARl 35 5 55 2 MThKVRINK. ZS KUOPIO la 297 2
10452 NIEMINENeAHSS 1 OLAVI 38 S 57 TERaSTEHU BI0AA6 IMATRA 61 66638 153 2
13443 N1EMINEN«H1KK0 ANTEMO 44 V 63 1 uTavaNk isbi» PORI ia 1 8537 609 2
9050 NIINleTlMO JTRKI KUSTAA 35 A 53 1 TURSONTIE 20 HKI 61 793S18 091 2
1497 1 N1 MInE N »HEIKKI PEKKA 46 F 66 1 NUUSANKATU 2a17 HKI 2S 4»1601 091 2
131
12777 N1 IKANfci'HPfciClCA N ¡STU üLAV I 43 S 62 1 MUnKaVHANANK IE1V ESPOO 71 599843 049 2
1 3250 N1KKanEN*MAГТI EINO JUHANI 42 s 63 1 HIRS1PA0UNT 1М1И9 MK I A4 72629a 09 1 2
15881 NlKNARMKAftl TUOMO 39 R 67 1 MANTYTIE 1 E 1tt NUMMELA 21192 927 2
16109 NIKKlLA*SEPPO ILMARI 49 S 67 4 UN[KK0T1E 8827 VANTAA 3B 092 2
1264 1 NISKANEN E I NOsJUHAN 1 43 KO 62 1 HARAKANKUJA 2650 ESPOJ AO 514611 049 2
14229 N1SSInEN#£SA ANTERO 45 R 65 2 LAPILANT 20034 KERAVA 249205 245 2
14507 NISSINEN «ISTO JAAKKO 46 S 65 2 PUuSEPaNK S KUOPIO 10 87654 049 2
13891 NISULA*ILKKA OLAVI 45 KO 64 1 PAAVOLANTIE 8 HKI 70 3S692a 091 2
16452 NIUKKaNEN ILKKA SAKARI 48 A 67 1 ALBERTINKATU I2A7 HKI |S 179180 09 1 2
1 1804 noukka kalle heikkj 41 P 60 1 OTaKALLIO 1 A 2 ESPOO IS 96012S 049 2
12701 N0UKKA*P1RKK0 TUULIKKI 42 M 62 1 UT AKALLl0 t *2 ESPOO 1 S 960125 049 2
l 7579 NOUSIAlNEN*EERO MEIKKI p 50 F 69 2 TK Y 8B2I2A ESPOO IS 4682798 049 2
1 13J9 nuotio Tarmo*juhani 41 S 59 1 PL 14 ESPOO 36 8017094 049 2
17245 nyberqh paula marja annele 48 KE 6ti 1 KAOETINTIE 6A6 HKI 33 481738 091 2
10095 nykopp Christer nils olof 39 S 56 1 OSTEKVIKSG 1 OC A 7 HFORS 21 4696S4A 09 1 2
17670 NYKÄNEN JUKKA ENSIO 44 R 69 1 KUUTaMOKATU a C 70 ESPOO 21 8030889 049 2
16787 NYKaNeN*MART T f TAPIO 48 R 68 1 VASK1NIEMENT ic26 HKI 20 6924697 091 2
10455 NYMAN BROReGORAN 39 F 57 1 L0V0VO6EN AC HFORS 34 486825 09 1 2
17231 OKKONEN AUNE ANNA*LIISA 49 KE 68 1 KAJAVARANNANT 3/3 HKI 20 6922939 091 2
16453 OKSALA» TaRKKU VaINìMO J 46 A 67 1 SEHINAARINK 3 JYVaSKTL« A0 11254 179 2
1 7265 OKSAMa*MaTTI KALERVO 49 V 68 1 karjalankatu SBZV HKI S2 770371 09 1 2
1 1528 OKSANEN OLLI»PEKKA JUHANI 41 F 60 1 KIRKKOTIE 2SC KAUNIAINEN 501928 235 2
9547 OLLlLA*HEINO YLERMI 36 H 55 1 SEUNALANTIE 34A9 KERAVA 245196 245 2
15889 ollila»harkku OLAVI 47 R 67 1 VIhEHKALLIONT ID 30 ESPOO 71 596773 049 2
13294 OLLUSeMARTIN SIMON £RlK 44 S 63 1 AINO ACKTENT. 3FS3 HKI 40 574928 091 2
14163 ORIVU0R1*5EPP0 ILMARI 45 F 65 l MANTYTIE VAZ HKI 27 486264 091 2
19638 ORMALA»ERKKI RAINER 50 KO 71 1 KYLÄTIE ISa3 HKI 32 574761 09 1 2
17999 paajanen»esko TAPIO 50 S 69 3 SATEENT1E AB 1 1S ESPOO 10 9*6912 049 2
14118 PAASI JYRKI HANNU 4 1 A 64 1 LAIVURINK. 33CA3 HKI Is 627004 09 1 2
1 3089 PAASIKALLIO KaRI HEIKKI 44 R 63 1 ULVILANT 270652 HKI 35/02 555790 091 2
1 3090 RAAS I VUÚRMPEKKA KULLERVO 42 R 63 1 PEUKALOISENT 4 H I0 8 НК I 82 789429 091 2
17120 PAHLMAN*TOM ERIK 48 5 68 1 MUNKKIN.PUISTOT 18A 28 HKI 987182 09 1 2
1 3982 Pajunen esko junani 45 KE 64 2 KIVIHAANT 4 A12 HKI 31 578953 091 2
15065 PäJUNEN»HE1KKi KALERVO 47 R 66 l JUHOLANK 10 A JaRVENPaa 289932 186 2
1884 1 PALO«saUlI MIKAEL 51 S 70 4 HlEKKAHARJUNT I3B12 VANTAA 037253 092 2
15346 PALONEN VESA TAPIO 43 S 6 6 1 AALLONHUlPpU SB48 ESPOO 32 8019475 049 2
12645 palosuo yrjo*pekka 43 KO 62 1 ToeLoNKATU 2820 HKI 10 409909 09 1 2
l 1446 PARVIAINEN AIMO ARVID 39 M 59 1 UISTINTIE 8 A OULU SS 47439 564 2
1 7235 PASSlNlEMIePENTTl JUHANI 49 KE 68 1 CAsTRENINKaTu SCO0 HKI S3 762005 09 I 2
14164 PATRAKKAeEERO TAPIO 46 F 65 1 ALBERTINA 6AV HKI IS 635922 091 2
16298 paurola*penttI JUHANI 47 KE 67 1 OUNASVAARANT 1086 HKI 97 323)06 09 1 2
13253 pekkola*esa tapani 44 S 63 I MALMoNK 3 A 10 VAASA |4 250222 «05 2
15893 PELKUnEN«REKKA v 49 R 67 1 PITKaNSILLANRANTA 1 SD 7 4 HKI 1 1636 09 1 2
15538 PELLI eRE1 JO JUHAN I 47 V 6 6 I ALaKARTANOnT 13GS3 ESPOO 3a 8016769 049 2
1 63øø PENIT ILA»«A1 NE« MARTTI 48 KE 67 l NAaPURINTIE lØCAR HKI 94 301247 09 1 2
1 3947 PERTTULA»PEKKA ESA KALEVI 46 P 64 1 SAmMaLKALL.T 6831 ESPOO 21 885893 049 2
1 7674 PETRO-ieStPPO f AP AN I 50 R 69 l IIvISNIEMEnTIE 4614 ESpOU 080001 049 2
18197 PLURAL I NNA»MAURl JUHANI 47 V 69 1 STeNBaCKINKATU 6А39 HK[ 25 413917 09 1 2
16226 PF¡STER*KLAJb EUGEN 49 P 67 l LOuHLNTIE 7E29 ESPOO 13 460063 828 2
1 3631 Pi IPPO RAUNO ANTERO 46 R 64 1 ALKUT1E 2 9 H 41 HKI 66 743120 091 2
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1ЬЗЧЗ Р11NtN MARKKU TAPANI 97 3 6o 1 M1RS1PAOONT 7181 HKI 04 723679 09i 2
13В93 P|R1nEN«MIkku JUHANI 95 5 64 1 KAJAVANK ¿C 8J KERAVA 709Z102 09 1 2
13741 PlRJtTA«MAKKKU 95 KO 64 l KATAJAHARJUNT 7-9829 Mk 1 2ц 678391 *59 1 2
1ЬЗЧ9 Pitkänen raihj pentu tapio 97 5 66 1 SA* NIITTYKUMPU ESPOO 20 928862 15M9 2
12876 POIJÄRVI JAAKKO IE!JO 1 92 KE 62 1 KATARIINANKe 7 AS PORI |B 1 9892 609 2
11 бав POIKOLAINEN MaRJa-LUSA 93 H 60 1 LUoTSIKATU 1ЧС24 MK| U 624979 09 1 2
1 73йЧ POLKKINEnaRAI MO ERIK E 99 V 6d 4 MECHELININKATU 9 JA 1 3 -<к 1 Zb 99103a 091 2
1S350 PULKKINEnaunTo ALLAN 96 s 6o l SUVIKUJA 3E*U ESPOO 1Z 929592 049 2
1 3015 PULKKIS PERaúo«aN BERNHARD 95 F 63 1 KASERNGATAN J4BIZ HFURs 13 179664 09 1 2
19 9 31 PURKAaPEKKA ESKO 96 V o5 2 OTaKALLIO 9AIZ ESPOO IS 960663 049 2
16219 PoTHcJNEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ 98 H 67 1 PU0ASR1NNE 9 В 2 H VANTAA 6В 533989 092 2
12208 RAAOE RAIMOaAnTERO 93 S 61 1 V Y oKA TU 10831 HKI 16 63lS9s 09 1 2
18516 RA ! t ISTOa Janne ANTERO 51 H 70 1 PIHLAJATIE 99B&0 HKI 27 986998 430 2
1278 1 RAJAMaK1 а Г 1 MO OLAVI 91 s 62 1 EHäKUJA 6 H 9 9 VANTAA 61 S37973 092 2
17122 RANT AaJUKKA-PEKKA 99 s 68 l RlISTAVUORENKJ 3B12 MK i 32 S7Z0S2 091 2
18199 RANTA-ESKOLAaaRTO JOHANNES 50 V 69 l KALEVANKATU 22C91 HKI 10 696959 781 2
17123 RAnTALAaEINO ILMARI 98 5 68 1 NUOHULANOENK 2ORI07 HK| |B 60I727 09 1 2
15169 RANT ALA 1NENALRKK1 aulis j 98 KO 6Ó 1 MlKKELINT 1 RISTIINA 91055 696 2
16590 RANTANENaHEIKK 1 KULLERVO 95 V 6b 1 TANOTORVENT 32830 HKI 92 531305 09 1 2
1 1583 RANTanENasePPO JUHAN! 37 H 60 1 Varjääinue Tea Hki 02 767852 091 2
15515 RAnTanENaSEPPo OSKARI 97 V 66 1 oRavikoski LEPPÄVIRTA 6 1 8 420 2
12260 RANTANEN TAPANI PERITI 90 s 61 1 MLlKONKATU 9B37 HKI 21 6923315 09 1 2
19292 RANTa-PEREaVESA toivo t 96 K 65 1 SAKAR1ST0NT 7AI KOUVOLA l0 1 1609 286 2
1956 1 ranuaajukka Olavi 96 R 65 1 P»IVäK1|NNANK 9 A 9 HKI 25 919926 09 1 2
13895 RAUHAMAA JOUKO"JUHAN I 95 S 64 1 OTSOLAHOENT 15829 ESPOO 10 967037 049 2
1 7291 RAUMan-AALTO ULLAakrISTINa 50 KE 68 1 RIIHITIE 1SB29 HK| 33 987191 853 2
1 3896 RAUTANENaESKO TAPIO 95 S 64 1 KAlASaaKSEnT 9020 ESPOO 62 596892 049 2
15077 REIJJnEn KAUKO KALEVI 91 K 66 1 MATInKULMA S A 9 ESPOO Z3 889159 049 2
15679 REIJONEN MATTI HERMANNI 96 h 66 l HUUHKAJANT 9 A 7 LAHTI 23 92956 398 2
15987 RE1MAVUO JYRKI Í AP 1 0 98 s 67 1 AALLONHUIPPU 7828 ESPOO 3Z 8016ø81 04? 2
16183 REMES URPOaANTERu 98 s 67 1 KOTKANKATU 8A* HKI SI 770903 09 1 2
9627 renlunoahelge Alexander 21 5 39 1 TAIMENTIE S ESPOO 17 927390 049 2
1 6803 reponenaheIKK 1 99 H 68 l BULEVARDI 29A3 HKI |2 669592 091 2
10920 RlIHIMaKIajAAkKO HEIKKI 90 s Sb 1 LUUVAKUJA 8 A 13 HKI 70 352678 09 1 2
15355 RIIHINEN JAAKKO HANNU K 96 KO 66 2 VALAJANK l A* JVVaSKTL. 60 l Z77 8 179 2
19067 R1nTamaaaRauno Hannu olaVi 50 V 70 2 TKT SA81 OTANIEMI 4682068 88б 2
15900 rintamakiaheikki tapani 97 H 67 1 OTSOLAHOENT I6A99 ESPOO 10 969912 049 2
16378 ristolainenaeeho olavi 97 V 6 7 1 KUuTaMOKaTU 6B90 ESPOO 21 0031991 049 2
15592 RITAKaLLIO PEKKA OSKARI 97 V 66 I lingonstigen и lulea sve 29878 200 2
15356 RIUKULA TIMO VAINO TAPIO 97 s 66 1 LAIVURINA 35088 HKI iS 638362 927 2
16805 ROINE MATTI LEO 98 H 68 1 MARSINKUJA 9BI8 VANTAA 98 8729533 092 2
1 3796 romanaIlkka olavi 95 KO 64 1 MAnTTTIE 25BI9 HKI 27 981 S 7 5 0 9 1 2
16020 ROOS bERNOTamIKAEL 98 s 67 1 AKSELlNPOLKU IG7B MaTInKTL» 88З9З3 049 2
16185 ROOS KURT-ERlK 97 s 67 2 HAKARINNE 201 в 3 ESPOO |0 927533 049 2
15926 RUPPOnENahaTT1 JUHANI 97 p 66 1 TORNITASO IA7 ESPOO 12 967595 049 2
1 7269 ROOM I A 1 NENaPeKKA JUmAM 99 V 68 1 TORKKELINKUJA I A 2 0 HKI S» 4&8Z699 09 1 2
1 778 1 ROUTIQAHANNU SAKARI 98 KO 69 KIRKKOSALMENTIE 9CZ8 HKI 84 6961220 09 i 2
8799 ROUTIO«PENTTl UOLEVI 39 A 52 1 KULOSAARENI 2SB HKI S 7 7032586 09 1 2
1 3930 RUHANENAMAUNO JUHANI 93 p 64 1 MUJASN1EM1 PULP 32|0| 173 2
1 8873 RUMMUKA1nEN«EI LA INKERI 51 s 70 1 P 1ILOPOLKU 3692 ESPOO |3 4550935 049 2
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l&4oe KUM-IUKA 1.nLN«Né. 1 JU К AL c V 1 51 F 7u 1 HI ILUPOLNU 364Z E.5P0U 1 3 9 S 5 0 9 3 5 049 2
1 446¿ KUOHUJEN 5£PPU ЬК I к 46 5 65 2 mYyRMäENT 6*7 VANTAA 60 5631979 2
1 1 btt 7 kUOl5aLA»PLN! Г I JUHANI 4 1 R 60 1 KOULUMTU 4 1 A3 VAASA 12 292|2б 905 2
122| t KUjTSALAINENeLAUHI ANTENO 4 1 S 61 1 M A L M 0 N К ЗА 13 VAASA | 4 I 65 ! 5 905 2
164 M NUUTbALA I ,nEN*RE l NO ANTERO 48 M 67 1 KAJAVANKATU SAS AERAVA 29867« 245 2
1 7Sü7 NVHAN£N*V£!JU HEIKKI 50 F 69 1 Hl IKJNKUJA ЧВ HKI 68 72228ч 0 9 1 2
1 tt¿i43 NA 15anEn*ANTT1 VEIKKO A 50 S 69 1 POuTaHaENT IE ]6 A 10 HKI 36 6 7 В 7 S 1 04V 2
1 4522 Rasanen timo yrjo johannes 46 S 6b 1 3.LINJA 11b3z HKI S3 71007ч 09 1 2
1 1794 SAARELA INEnвияни AN ГЕкО 40 p 60 1 SATAMASAAK.T. SD10I HKi 98 313593 09 1 2
1 6 2 4 7 SAANEL^AsHANNU JAAKKO 48 p 67 l KUUSITIE 13АЧ8 HKI 27 980789 0 9 1 2
1 2576 SAAN I *KAR 1 h 0 44 N 62 1 LAmMASLAM»T 13068 VANTAA 7 1 89772a 092 2
1 7«d4 SAAN I «R 1 I Г T A KYLLIKKI 51 KO 69 1 MYRTTIPOLKU 13 HKI 72 3566S3 091 2
1 68^)7 saan ikusk i»kar i ilhan i 48 N 68 1 särkiniemeni scsi hki 21 677980 0 9 1 2
9 9 «s 4 Saan1NEN*EENU YNjo j 35 H 56 2 P.O.BOX 70063 A.A ETHIOPIA 297 2
1 0502 SA AN l nEn*JoNMA VEIKKO 0 38 S 57 1 MUST.kall.T. 6 0 A 19 LAHTI 2| 339871 Э9в 2
8495 SAAN I NEN*lAUR i SaKaNI 27 A 52 2 MARIANKATU 8818 LAHTI il 29306 398 2
1 67ø3 sa an 1 nln* vcSa Tauno 49 F 68 KlLONKINNE 10C62 ESPOO 61 596800 049 2
1 508 1 SAARNI VAARA*V¿L1-PEKKa 47 N 66 1 A.ACKTENT. 7 a 2 8 HKI 90 S79983 0 9 1 2
1 47B5 s а а t s i Olavi lauri 46 A 65 1 POhJOISNIEHENT 9 C 19 HK i 20 679092 09 1 2
1 67ø4 SA IKKONLNehElKK 1 KALLE A 49 KO 68 1 LÄPINLAHDENK l9 A 1 9 HKI ie 6ø1962 09 1 2
14636 SA 1 KKONLn*P£KkA JUHANI 46 KE 65 ! ALaKAKTANUNT 9B63 ESPOO 36 8018569 049 2
1 7069 SALANNEESI MU OLAVI uomanne 48 S 6tt 1 OTaKALLIO 6C28 ESPOO is 966121 049 2
1 1996 SALMENmAaNa*SePPU EETU J 42 F 61 1 KASARMINKATU I6AI9 HKI 13 633506 091 2
1 3406 SALM¡nEN*KaNí KULLERVO 45 KE 63 1 UKONVAAJA 2 A 3 ESPOO l3 962372 049 2
5453 SALMINEN•MAUNI ALBI N 19 KO 4 3 1 ropKELUNOlNT S53B ESPOi) I 7 9 2 6 9 S 8 049 2
1 1665 SALUepEKKA ANTERO 39 KO 60 1 KOULUKATU 9 8 -ь 0 C 9 VAASA 12 1 3731 90S 2
1 1346 SALUNEN*P£nTT I EINAR 39 s 59 1 KaaRT1 POLKU 1 2AI9 HKI 3» 599986 ø9 1 2
1 3644 salonen*seppu Antero 45 R 6«t 1 KEiHaSTIE S077 VANTAA 28 326958 092 2
18853 SALOVUORI AANO*Mk I KK I J 51 S 70 1 SAMMALKALLI ONKO 2d ESPOO 21 88909ч 908 2
1 7070 SANT AMAM «iiAKRY JOHANNES 49 s 68 1 MAININKIT1E 12FBS ESPûu 32 8019531 049 2
1 05 ø 3 SAN ГОМАА VEL 1 AUOUST 36 s 57 1 KUTIIONTUNT 39A1 ESPOO 20 925356 049 2
1 2730 Sana vuon¡# f imo Ilkka 44 s 62 l MELKONKATU 17 А A26 HKI 21 678853 0* 1 2
1 6464 SaRVAS*MaNT T I VILJAMI 48 A 67 1 LOUHENTIE l1620 ESPOO 13 9б358ч 049 2
1117 0 SAUNA-AMO VAIT0 JOHANnLS 38 N 59 1 OHJAANTIE 6 A 9 VANTAA 60 5з9б2l 092 2
15992 SAVIhARJU KANI SAKARI 48 KO o7 1 HE INjUENPULKu 2067 ESHOU 1ч 516(33 172 2
1 4980 SEL I vjSON* JOEL LEO 47 F 66 1 HAKOLAHDENT 2 7 A 1 HKI 2ø 67085ч 0 9 J 2
18010 SEPPOnEN*KAIMO ENIK 50 S 69 1 PITKaNSILLANK 7-9CI11 HKI 091 2
18623 seppala*nai mo ERKKI Antero 51 KO 70 1 JAAKKIMANTIE 29E9S ESPOO 19 96091s 049 2
16382 SEPPanEN*maTT1 ANTERO 44 V 6 7 1 KUSTaANMaK I (.9 1 VANTA* 7 3 tiVe669 092 2
11616 SEUNAePERT T 1 OLAV I 4 1 N 60 1 NAHKELA NOP 19 2ь2бЗч dSe 2
6812 S ImVUNEN*PEN Í T I JAAKKO 29 KO 47 2 T A IDtPOLKU SH JYVaSKTL» 72 19910 179 2
9096 S 1HVUnEN*P£NГ T I OLAVI 27 5 S3 2 HAKAHAKI 9 H 10 9 ESPOO 12 927951 049 2
1 7590 SI IKONEN*TIMU LAURI 50 F 69 1 OTaVANTIE SB99 HKI 20 9682390 1 06 2
14 124 SIIRALA MAISA MANU* LIISA 41 V 64 2 MUUKaLAISK 2C16 HKI 19 889092 091 2
15413 SIITONEN HEIKKI VEIKKO 48 P 66 1 LANT.PAPINK 6B29 HKI S3 713876 091 2
16814 S I 1 TunEn«NAI MO OLAVI 48 N 68 1 MIKAEL LTBECKINK BAS Нк1 25 99819S 09 1 2
139 1 i SIIVONEN TIMO OLAV | 44 KO 64 l SAHMONK lØeSl HKI lø 996019 09 1 2
23518 SILENeLARS EN I K ьЗ KO 75 1 RAUTALAMPI VAS S 0 9d HfOHS 76338s 09 1 2
17887 simonen*esko ilmani 49 KO 69 1 MAAM1EHEKTie 2078 HKI 75 385165 09 1 2
16193 S1MJLa»0LL 1 COVANO 48 5 я/ 1 MRST 1 NMaK I 1 3830 ESPOO /6 06387ø 049 2
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1 38ч8 sini vaai'A'i'c.kk A Tapani 45 5 64 1 KTLATIE VAr HKI 52 S77S22 B9 1 2
1 В 7 ¿8 SInnemaa.ua T 1 1 JUHANI Ы KO 7(1 1 HAMEENI IL OiöRZ HKI SJ 779972 09 1 2
1 31(55 SIPI.PENTTI ilmani 40 K 6J 1 SAMMALKALL.K. 2078 ESPOO 21 80317*5 049 2
13019 SIPILaamEIKa I JOHANNES 45 F 63 1 TL,PORTTI 1 В 12 ESPOO 2] 88189? 049 2
10738 sipilaaKani Jaakko mäntti 40 R 5tt 1 LAUTTAS.T. 28-22061 HK| 20 679359 09 1 2
1 7307 sippelanaunj matti 49 KO 66 1 KAPTlENINKaTu RC20 HKI 14 628053 09 1 2
1 4255 SIREamaNkKU TlENmI 47 K 65 1 HARJUTIE I7 A 1 h JARVENP.A IB» 2
1 6 1 95 5 IREN.KAN 1 ilmani 48 S 67 1 TULIN1EMI HAUKIVUORI 84606 8 5 8 2
1 0324 sino.heikki Ilmani 36 R 57 1 AJOKSENK 3036 TRE S3 5*127 837 2
15367 SIRO RAILA.KNlSTEL ARnITa 46 KO 66 1 S.JARNVA6SG. 20041 HFOrS Ib 600802 09l 2
15798 SOINI,ESA OLAVI 48 F 67 1 GUnILLANKUJA 2A6 HKI B7 s’sRiSe 09 1 2
18859 SOININEN KA TN I»HELENA Ы S 7ø 1 RAKUUNANI IE 16A23 HKI 33 48*531 091 2
11351 SOINIO Т 01VOAMANKKU 39 59 1 VIHENLAAKSONR I4 A 1 ESPOO 7| *9***0 049 2
1 3648 SOmERVJO.HeI KK I OLAVI 44 R 64 1 KATAJAHARJ.T 7-VAS MK 1 20 *923586 09 1 2
9556 SONMOnEN VEL I.RA I MO 36 K 55 l 1IVISNIEMENAUK 4 A ß ESPOO 26 889228 049 2
10956 SUMOLA ANTERO JB И 58 1 UNTAmOnTIE I2B12 HKI 6) 641811 09 1 2
12882 SUNOwu1ST»eRkkI OLAVI 43 KE 62 2 KALEVAN PT. 2 3 A 1 TAMPERE Ьи *11619 837 2
17308 SUNONUlST.MtlKK1 ANEENO 48 V 68 1 RIISTAPOLKU 4827 ESPOO 12 4*50524 049 2
16012 SONEl|.KAN1 LaONI JOHANNES 50 5 69 2 HAaHKATIE 3 A 6 HKI 20 6929236 091 2
13408 SUOKas.lL1 AS UOLEVI 42 KE 63 1 KlMMELTIE 2*02? ESPOO 10 46*090 049 2
1 3932 suotsalo mikko ilmani 45 P 64 1 J0US1MIEHENK 9L97 HKI 74 362931 09 1 2
1 4523 Surakka»ve i kko Kalevi 46 S 65 1 KOlLENVONT 24*23 KERAVA 247332 245 2
14133 SVENSK AUNE ORVOKKI 41 Y 64 2 P.O.BOX 24SS 0AR-ES-5AlAaM 9|079б 091 2
10393 SoDENL1NaPENT ТI KALtVI 38 KO 57 1 MUNKK1N.P.T 3 HKI 33 9e36l1 09 i 2
11321 taimisto enkki.Samuli 37 S 69 1 KOULUKATU 3*622 VAASA |2 1 3 1 ?S 905 2
12270 TALLQVIST STEFAN HENRY 41 S 6 1 1 LASTENLINNANI ?B CIS HKI 2s 99*231 09 1 2
1 2735 tammi,paavo ulav i 43 s 62 HAUENKALLIONT 8812 ESPoO 17 92*9*1 049 2
1 7593 tamminen»mannu ulavi 50 F 69 1 lAPINLAHOLNKaTU 29C46 HKI 6490*4 09 1 2
19068 Task imen*anja inker i 49 V /0 1 TOrKKELINKaTu 2IB26 nKI S3 767987 091 2
17311 task in£n.pekka anteno 49 V 68 1 TORKKELINKaTu 21B26 HKI S3 767907 091 2
15676 TENHO.MANNU IaPANI 33 K 66 1 SAR 1OLANKATU 32 MIKKELI |3 49 i 2
5055 TEUNOnEN AANu JALMARI 24 p 43 2 PUISTOKAAN! 7 A1 * HK| 2я 6716*1 09 1 2
11322 TIAInENAmATTI SAKARI 38 5 59 1 IMARNET1E В OULU 8 39023 564 2
9274 Tl IHONEN OTTO.ELJAS 32 KO 54 1 SAMMALKALLIONK 2P10S ESP 21 803059? 049 2
14 179 TI TTTaaANTENU TAPANI 46 F 65 1 TL.KAUPINI I¿26 ESPOO 3* 0013214 049 2
18207 T1 LL 1«MARKKU VAINO KALEVI 50 V 69 1 NURMIJÄRVI 203504 543 2
15800 TIMONEN RAUNO PtNJTl»JUHAN 49 F 6/ 1 1 Taranta 1303s tapióla 969970 049 2
13310 TO I VANEN»JARMO VaINAMo 44 S 63 1 POUTaPOLKU 3 Ab ESPOO lø 966971 049 2
16315 TOIVunEN.HANNU JUHAN I 4 7 KE 67 1 MAT INRA 1 ГТi 7048 ESPOO 23 881630 049 2
1 3658 TOLONEN YNJO-SAKAR1 45 R 64 3 К1VEnNAVAnT 25 ESPOO 13 * 1*006 049 2
164/3 Tolvanen«Heikki Tapani 42 A 6/ 1 EERIKINKATU 31 A TURKU 10 801*609 85 J 2
1 6 7 1 4 TOPPInEN.TIMO OLLI SAKARI 49 KO 6ö l KUKINKUJA 2N VANTAA 62 8781798 092 2
18016 Tossavainen vell»ma г г i 50 S 69 1 AAPELlNKA ÍU 989 ESPOO 23 0032922 049 2
1 Ч 6 4 6 tnaSkman.beknoT h i lo 1 no 46 KE 6b 1 TEGELBACKEN 2-4016 HFOrS 33 90830* 091 2
15801 TUOMINEN.JUHANI ILMARI 47 F 67 1 PÜHJ N AST iT1 E 6A10 V A JT A A 4 3 07471?3 092 2
17596 TUOMINEN.JUKKA KALEVI 50 F 69 1 TKT 1 1 F 8 9 ESPOO IS 467567 049 2
14263 TuOMOLA.PERTT1 JOUKO OLAVI 45 R ь5 1 JA«KaRI NK 2CI9 HKI |4 *3266ø 09 i 2
15394 TUONPO ERKKI OLAVI 46 P 6 Ô 1 OTakaLL10 4 C 3 8 ESPOO Is 462564 049 2
16017 turplinEn.timo sakani 50 5 69 2 jamen*n ta i val 11J201 Espoo 4602030 049 2
13027 ttppi.vaino Kullervo 44 F 63 1 EErIKINK 3SA13 HKI | d 6002*3 049 2
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17710 uusi ruPA*SEHHo MATTI 1 LMAH 50 KO 69 1 MATATIE 4F87.b VANTAA ЗИ 092 2
134J5 UUSVUOH 1 RA I MU ANTERO 44 KE 63 1 HAAGAN PAPPIL.T Sd1Ÿ НкI 32 S 7 7 78S «9| 2
163 19 vahlki«manja Päivikki 48 KE 67 1 LAHMASLAMMENT 171)30 VAnTaA 847914 092 2
16310 v aht h i marja Päivikki 48 KE 67 1 LAMHASLAMMENT 17030 VANTAA 847914 092 2
18785 VAINTOLA*RAIMo KALERVO 51 S 70 1 AAPELINKATU 13 A 2 ESPOO 23 8823»4 049 2
13662 VAKKILAIN£N*PERTTI LINA* K 45 R 64 1 ULVILANI 190 B3S HKI Js SS 14^9 09 1 2
12600 VAKKURI JOKMA ERIK 43 K 62 1 URKURINI 1 HKI ód 721263 0 9 1 2
I74dø VALJUS*JORMA ENSIO 49 S 74 1 LAUTTASAARENTIE S»A| rl* I 2ø 5069« 837 2
1 3528 valkamamlkka matti Olavi 40 A 63 1 KIRKKOKATU Ia C 16 HKI 17 66939e 091 2
15923 VALKE J StNMaK I«AARNO M F 48 R 67 1 KAIVOSRINIEENT 2N1II Vantaa 5630486 092 2
17890 VALLIäTAPIO HEIMO KALERVO 50 KO 69 2 TKT 10B2S ESPOO IS 466648 049 2
14182 VALU«MA Г T I JUHANI 46 F 65 1 MARIANKATU 28AR HKI |7 *28430 09j 2
1 3993 VALVE MATTI JUHANI 45 KE 64 1 SUSITIE 13 HKI 80 789250 09J 2
139ø7 V ASKEL A INEN LEO ILMARI 44 S 64 1 HAaPANIEMENK 20049 HKI S3 772813 0 9 1 2
16834 VESA*MARKKU ANTERO 49 K 68 1 ALEKSIS KIVEnK 48 HKI SI 7|3S42 09 1 2
15804 VEuRUeMAI JA CARITA 49 F 67 1 KtlNuTlE S Д2 HKI 94 301369 091 2
12070 VIITANEN REINO TOIVO MIKAEL 40 K 61 1 VESAKKO!IE 1A9I HKI 63 7493S0 09 1 2
15396 VIITANIEMI PERTTI JUHANI 46 P 66 1 KUUSITIE 2B*S HKI 27 4|747e 09 I 2
14878 V1LAHO«MARKnU OLAVI 45 KO 65 1 TEHPPELIK 7AI4-IS HKI 10 40831 S 09 1 2
18994 VlLJAKAlNEN*ESA MAT Г I J 51 KE 70 1 TKT I2C33 ESPOO IS 4*831 S3 049 2
18209 VILJANEN#JORMA SAKARI 48 V 69 1 TORNlTASO 3 A S 4 8 ESPOO |2 049 2
18427 VILKAM0*0LLI HEIKKI TaPANI Ы F 70 1 UKONVAAJA 2 A 4 ESPOO 13 46S630 049 2
19343 vilkamo*sirkka AIN* M Ы F 70 1 UKONVAAJA 2A4 ESPOO l3 46S630 049 2
14276 VIRKKuNEn*ANTTI MIKKO 46 R 65 1 RUONELANT I8C10 ESPOO 21 803 I S0 4 049 2
12006 V IRNES*MARTT I OLAVI 42 F 61 1 HANNERM.T. I34A40 HKI 27 411581 0«l 2
18550 VIRTANENaJORMA KALEVI 51 R 70 1 S I ILlTIE 7N233 HKI 80 785486 09 1 2
14186 V1 RT ANENamaRKKU OLAVI 47 F 65 1 KUUSITIE 9 a26 HKI 27 4696449 09 1 2
18551 virTanenamaTT i tapani 51 R 70 1 HATASTIE SL227 HKI 77 384394 09 1 2
11502 VIRTanENaRaIMO ANTERO 40 A 59 1 TUKHULMANK I3C38 HKI 27 415083 09 1 2
19183 VIrTANENari1TTA MAARIT 47 A 70 1 TAIVAANVUOHENI 8833 HK] 28 629728 09 1 2
15498 VISKARI RISTO LAURI 47 KE 66 1 TTflMIEHENK 4 Д 1S HKI 18 603813 09 1 2
8657 VOUTILAINEN ANSSI PaRTTYLI 33 S 52 1 MARTI NL » T• 40C20 VANTAA 62 89379s 092 2
15929 VUONTELAaJUKKA PEKKA 48 R 67 1 MERIMIEHENÄ 25048 HKI |S 637220 09 1 2
167 19 vuokenmaaaakvo rainer 49 F 68 1 KUqHUKUJA SB 13 VANTAA 60 S37| U 092 2
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO 45 S 65 l SVaNSTRoMINKj. S-7AS Нк1 87 «983628 09 1 2
13317 VUORI JUHANI MARTTI 45 S 63 1 VATAKUJA 3 A 4 HKI 20 6923352 09 1 2
14988 vuoR1aSEppo Juhani vilJAmi 47 F 66 1 VASKIVUORET 46SS VANTAA 6l 53*572 092 2
16203 VäINamoaRISIu AUKUSTI 48 S 67 1 PUnAVUORENK 23848 HKI 1S 655638 091 2
1 3853 VaKIPaRTaajOHhA JUHANI 45 S 64 1 LAaJAHE TSANK 6831 VANTAA 62 891435 092 2
1 3346 VaLTT IL a•0 L L 1 TAPIO 43 p 63 1 RAKENTAJANI 282S HKI 37 556900 09 1 2
16070 AALLUEN TAPlOePETTEHl 48 KO 67 1 SAaSToPANKINR I0C38 HK) S3 1 1721 09 1 2
16003 AALLEN KARL»GuSTAV 48 KO 67 1 ENaSVAGEN SB23 HFORS 2ø 6923330 09l 2
15104 AaRRAS»MaRKKU KAI VICTOR 48 R 66 1 MERIKATU 47B24 HKI IS 662000 09 1 2
13030 AASASTJLRNAaFrEJ VICTOR 44 F 63 t SYgNAEUSG 8C27 HFORS lø 449640 09 1 2
19001 AICKSTRoMaKAI HARRY JUSTUS Ы KE 70 l HUNKKIN.PUISTOT 863 HK| 33 486799 09 1 2
15642 WILHELM^ HANNELE 47 A 66 l VALLESMANNINK 2A3 KARHULA 62544 201 2
12740 YlINEn*RAImO JUHANI 43 S 62 1 SOuKANKUJA 2613 ESPOO 36 8018713 049 2
15382 YLI TalOaTIMO TAPIO 47 S 66 1 KAUPPALANI 10 A11 HKI 32 Se3ø7s 09 1 2
17258 YLLO ERKKI 49 KE 68 1 KIL0NR1NNE 10£! 17 ESPOO 61 598303 09 1 2
12381 ylostaloatapio Sakari 43 S 61 1 MAlHoNKATU 3 A 4 VAASA H 241852 805 2
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14189 YKJOLA«PtKK» м А г, n u åAKAH 1 
17887 A I JANEN* T AP Ad I ANTENO 
13121 ATSÎüaPLNTTI JUNANI
4S 8 68 1 hUMIJEVAnHoRII1 3818 tSP 7| 598338 849 2 
49 5 68 3 f L£M|N(,|NaaTu 19849 HA 1 58 738225 891 2 
44 K 63 1 El.MtSPRlANK 32831 HAI 18 447269 891 2
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Tekniikan tohtorin tutkinto
14У40 AHOhfcN* AN TT I I LMAK1 48 F 66 1 MERNEbAAReK 1 l C 4 9 HKI 15 ЬбЧЧЧц 09 1 3
M017 AbTLLjOKI•jUbSl AKSEL 1 45 V 64 l P 1K IRUUKINT 2 KOKKOLA 20 11667 272 3
1 3 2 6 4 eJA«LA4l)«8Ei<T EH 1 C 44 S 63 1 bTENBEHGbGR 1673 VANDA 6761321 ü 9 2 3
10287 BAKLUND GUNNAR MARTIN 38 R 5/ 2 GYLDENInT1E 4AS HKI 20 676863 09 1 3
18693 GKI^tNBcKG JARL 1 #6jSTAF b 2 KO 70 1 RoNNVâGEN 12-14A7 HFORS ¿7 61237ч 091 3
1 3429 HAKALA*JUHO KALERVO 43 V 63 2 KUuTAMONK 6 A 12 EbPOQ 2 1 663676z 049 3
14480 HAKKALA*LAUR1 ANTERO 46 S 65 1 VALHALLANK 8 A 9 HKI 2b 692903 09 1 3
10672 HANNUKStLA JAAKKO JUHAN1 37 KO 5tt i MENNINKaISeNT 8 E TAPlOLA 666702 049 3
12 751 HART 1MÜ«1 IHO OLAVI 43 5 62 1 EVER5TINKOJA 1A22 ESPOO 60 S 1699z 049 3
14019 HE1K1nHLIMO*LRKKI JUHANI 45 V 64 1 POhJOISKAARI 4 3 A 1 HKI ?0 6»233’6 09 1 3
1 34J2 HE 1HAuA*SEPPO OLAVI 42 V 63 1 OJaNTIE 29A 10 PORI 13 Z 1 3 1 6 609 3
lbbk)4 heiskanen*kaki GUSTAV rt 46 V 66 1 PUnAVUORENK 9 A 2 9 HKJ 12 66036ч 091 3
14483 MENRiKbSONeJUKKA ALLAN 46 s 6b 1 SärKINIENEnT I5EI07 rtK¡ 21 6936603 09 1 3
99 1 8 HIMAnEN VELI ARVO ENSIO 37 H 56 1 HAKOLAHDENT 1 SE HKI 20 67387z 091 3
13542 HlRVUNENeMAKTTI TAUNO S 46 K 64 1 HUOPALAHDENT 8821 HKI 33 68556z 09 1 3
14399 hONKANEN#MAA GUSTAF ALBERT 46 KO 65 1 Hl IOENKUIK.T 2 A 6 HKI 34 687 1 IZ 091 3
15761 HâMALâ IRENeKAlMO PERTTI 48 F 67 1 KAUPRANEUV.T I 2 A 1 6 HKI 20 67796z 091 3
1 7497 HAMALaINENeRElNU TALANI 45 A 69 4 AKSEL INPOLKU 1H84 ESPOO 23 889424 049 3
16352 HaRKk I*JOUKO JUHANI 46 V 67 1 MAINI NKIT1E 9E59 ESPOO 32 8616911 049 3
1 1888 JALKANEN»HE1KkI kusti 40 V 6w l RUNEBERG 1NK 3 b В 2 b HKI 10 881309 09 1 3
1 9326 JAUHO ANTTI-PEKKA 52 F 70 1 KUUNSADE 10B71 ESPOO 2( 8030036 049 3
14686 järvinen paavo»anteRO 46 V 6b 1 T0RN1HAUKANT 6 F 1 0 8 ESPOO 62 596711 049 3
13602 KALLöeRG HARRI OLAV 1 45 R 64 l ERäKUJA 4 A1 VANTAA 61 53276* 092 3
16395 KANLKVA«VE1KKO MARKKU 48 M 67 1 NUIJATIE 14B26 VANTAA 6& 867837 092 3
15137 KAR1*aRTT1 oiva JUHANI 46 KO 66 1 TORN I HAUKANI 6 G 1 3 6 ESPOO 62 596873 049 3
233 i fl KARILA*JUHA PEKKA 56 F 75 1 aarnivalkeantie 10 c Espoo 66562z 049 3
10275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI 37 F 57 2 KAJA VANK 6B4S KERAVA 26865« 245 3
13548 KESKI-RAHKONEN OLAVI KUSTAA 42 F 64 1 ITäLaHUENK 4C42 HKI 21 677679 09 1 3
14926 KI V ILAHÎI*JORMA KALEVI 43 V 6b 1 KAJAAN 1NK 4830 HKI 51 6696610 09 1 3
14024 KIVlSTO*HElKKI ANTTI JUHAN 44 KO 64 1 MANNEHEIMÍNT 93H235 HK1 ¿7 67»587 09 J 3
15455 koskenlinna Markus pEnTTi 46 KE 66 1 KAaPPAVUOR.R 8D48 VAnTaA 62 ø7e196ч 092 3
12120 KOT I CA INEN*Ht1 KK 1 TAUNO A 42 KO 61 1 KALASaaKSENT 4 A 6 ESPOO 62 596926 049 3
16059 kulVI K•h anne ь 48 KO 6/ 1 särkiniemeni 9a» hki ¿i 670517 09 1 3
13831 KÄRKKÄINEN SEPPO TAPIO 45 S 64 1 KUUTAMONKATU 2F64 ESPOq 21 6031663 049 3
13243 lauTala*pent t i Antero j 43 s 63 1 VIHDIN! 1b A 2 HKI 30 573959 09 1 3
12839 LEhTONcN*TaPIO JUHANI 42 P 62 1 OIKOTIE 2AC ESPOO 27 6856*1 102 3
12815 LINDHOLM CARL-AN0ER5 43 P 62 1 NAAVAKALLIONT 4 A1 ESPOO ¡2 65656z 049 3
15423 LINONvIST*ULF euvaru 47 p 6 6 1 RAIVIOSUONM 2F70 VANTA* 62 0 9 1 Z 1 7 092 3
1577b L1NUK005«MaRKkU TAFANI 40 F 67 OTaVaNT IE 1A2 HKI 20 *926673 09 1 3
17574 LOPûNEN*MARKKU 50 F 69 1 KAUPPALANI IE 42A8 HKI 32 576339 09 J 3
22082 LUOb raR1nEN*SEPPO tapani 54 M 1 tuulaspolku II HKI 33 685933 091 3
13287 malm i vuo»Jaakko 44 S 63 1 TAAVINHARUU 2 F ESPOO 18 523873 049 3
1 3082 Mäkeläinen Pentti keIjo 44 H 63 , HlIDENKIUKAANT 1 C 1 7 hK i 34 666400 091 3
1 1945 mänty jorma vilku tapani 37 A 6ti 1 VUOSAARENI 10840 HKI 9ø 313964 09 i 3
14455 N I MT ILA*MARKKU Т AP !U 46 s 6b 1 ALAKARTANON! 4A29 ESPOq J6 8010501 049 3
14696 NIKKILÄ KALEVI JUHANI 45 V 6b 1 REVONTULENI 2L96 ESPOO lø 6*6772 049 3
1 3422 NISKANEN PENTTI OLAVI 4 1 V 63 3 SaYNaVaNT 14C 11 ESPOO I 7 620578 049 3
138
M571 OITT lNEH*P!K*KO ruu«.lKK! 46 I1 65 1 LUUVAMEMENT fa A 2 4 HKI 3b 09 1 3
lb/d4 PAALANE^eMlNKU AWTEKO 48 F 67 1 PAJUPILLINT 15034 HKI м2 »63042» 091 3
1 7233 pakkane.«* Tapan i anr f l 49 KE 6ö 2 STONY ttKOUK N.Y.11794 uSä 12616b 091 3
1 7227 PAKKANEN«TUULa t LLUuKVÜ 49 KE ho 2 S T ON V tiROUK NeV. 1 1 794 USA 091 3
1 4573 PAULApUKu*hrtNNU VlLOAnl 4/ P 05 1 NIKKILÄN SAlR• AS.C21 S6S7 l 7 Ь 3 3
14233 PENTÌaLA*VE5a ELJAS 45 R 65 1 MANKKAANPUR 1 16 ESPOO l8 622381 049 3
Ì6647 PENT f I NEN*AUVO ANTENO 49 F Ati 1 Ml IHTaJaNTIE 6 A 16 HKI 81 091 3
1579 1 PLAHilAN« AMT 1 1LMAK1 4 d F 6/ 1 ITaRanTA 13032 ESPOO lø 4 ö 6 6 6 1 092 3
1 4239 PUR5ULA*MATTi TAPANI 46 R 6b l K Y T 0 TIE 2 9 a 4 2 VANTAA 4* 0747468 092 3
14420 RAHKAeKLAUb ALBERT 46 KO ob 1 SEILIMaKI 18817 ESPOJ ib 62343» 049 3
1 3 5 6 2 RANT A-MAJnu5*ALP0 KALEVI 44 F 04 1 kUuTAMOKAÎU 6 E 8 b ESPOO 21 O0307SM 049 3
1 6308 rautavuoma anna*outì inker 4tì KE 67 2 EINO LEIN1NK, 10A32 HKi 2b ‘<4в2‘1г 910 3
12354 Hl Ibi aMA*KY05TI KALEVI 42 KE 6 1 1 MERIPOIJU 3036 ESPOO 3? 80163»» 049 3
9262 R 1NAho KAUNO SAKARI 34 KO 54 1 METSÄTIE 27 ESPOO 30 8017301 049 3
1 5 0 d 4 SALUb JaKV 1 erlARKKU HAFäEL 4 7 k 6 6 l VALOPOIJU 2A6 ESPOO 32 8017e6ø 049 3
l 7942 SANOElL»LoRAN HANS L 47 S 69 1 ST S 1 (iFR I OS v alen nickby 231827 753 3
13301 SANOELL*hÀKAN ANDERS 44 s 6J l KLUBfaV 2 b ti 2 0 VANUA 6b 847643 092 3
1 45/9 ЬАКА*нЕ1КК1 SaKAKI 46 p 6b MUNKKIN.PT. Ifa31 HKI 33 48*886 09 i 3
147 10 SIPI La*JUSSi VEIKKO SAMULI 46 V 6b 1 TYTYRINKATU ¿A16 LOHJA В 2 8 1 6 431 3
17591 soini*juuko Kalervo 50 F 69 1 LÖNNROTINKATU 41C70 hKi ¡8 i6»643» 09 1 3
13566 SULONEN REIJO KALERVO 45 KO 64 , Y L I S К I N NE l 0 A 2 ESPOO ввН»* 049 3
12337 SuRAKKA*rtAKJА-Ll ISA 42 KE 61 1 KUHA T IE 12-18C26 ESPOO 17 42692» 049 3
13570 SYRJÄNEN MARKKU JUHANI 45 F 64 3 KUuTaMONK 2052 ESPOO 2¡ 8031733 049 3
14015 SaRKKä*PEKKA SAKARI 45 V 64 l UTaKaLLIQ 1 B l 2 ESPOO Ib 4*7104 049 3
10239 TAHJANNC.*L1 15a MARJATTA 3d A So 1 LUGNEÎINT1E ESPOO 77 8fc 457 3 049 3
14983 TARVA INEN*KYOSTI OLAVI 47 b 66 3 OTaKaLLIU 4В2Э ESPOO ib 4650117 049 3
14645 TOSSAVA INEN*ANTГ 1 PaIVIo 4o KE 6b 1 lähderanta 22bii espoo 72 69*629 049 3
18379 TUURE UAOUDA 36 A 69 TKT ¡1C33 ESPOO Ib 4*6934 200 3
167 16 TUOMlNEN*r1ARKKU PENfTl T 47 F 6a 1 KASTELMOLMANT 3L9l HK1 90 ЗзЗ1»2 091 3
24006 TUPPURA 1NEN*KaH1 JUKKA 56 M 7 b l FABIANINKATU Ь A 18 KK I 14и 3
13904 tahT i ne n* k a r i Pentti ulavi 40 V 64 1 ENSONI 4SC 1 9 IMATRA 61 63143 1 ь 3 3
1 4042 ToRRonEn*KaR1 JOHANNES 45 V 64 1 KURKEAVU0R • K 8C 2 1 HKI 12 1 76207 091 3
14043 UITTI JARMO*JUHANl 44 V 64 1 EVeRSTINKUjä bC58 ESPOO 60 614206 049 3
13326 USEN I US ARTO MAURI SAKARI 44 p 63 1 KOlVuVUTA 3A1 ESPOO 18 4 2 » 0» 2 049 3
16320 VALJAKKA*SMO OLAVI 45 KE 67 1 KUHATIE 8AS6 HAUKlLAHTi 426488 049 3
15492 VALKONEN*JUSS I UOLEVI 47 KE 6b l TEMPPELIK. 1 7 A l 0 HKI lø 4»6862 09 1 3
14469 VALTONEN MARTTI ERIK 47 S 6b 1 POUTUNT 13A4 HKI 40 677714 091 3
15551 VE1STaHU*MakTTI AARNE HARR 46 66 1 KUUTAMONK 2Ob0 ESPOO 2i 8031780 049 3
I23b9 V 1KTaNEN*KaUNQ ERKKI 34 KE 61 I UTAKUJA 4822 ESPOO Ib 4б&94» 049 3
16009 VUOKiLCrtTO*JAAKKO JUHANI 46 KO 6/ 2 THurm.PUISTOT 4E28 К м U NI A I N 601147 235 3
9875 AAHL13ER6*aNJA irmeli 35 A 55 ! ANNANKATU 9A3 HKI 12 HKI 12 63»*»7 091 3
1632 1 AALLMaN PEk*HeNRIK 48 KE 67 2 U N I V OF CALIFORNIA USA 469677» 09 1 3
15106 AECK*TOR-ULF 47 R 6 6 1 RUuK1 NLAMD • T• 9A12 HK1 20 678ø»ø 09 1 3
16962 ÖSTER OLLI NILS 49 KO 6a 1 KHaNKANTIE 4618 HKI 4J 683025 09 1 3
139
Muut jatko-opinnot
Mt76 LKCSi»M ML NH 1 K TORVALü «•7 S 6b ]1 KOILLISVAYL« e-ldBil Hk! ZU 6 7 0 7 tiVi k
1 3H90 ER VOL A*kI RS T1 SIRKKA ELINA НЗ A 63 11 KÜRVOONK ¿ 6 A 7 HKI SI 7б 1 0*ló ti9 1 k
Ubai G K A NöE H ti TUM alvar kB N 6k 1l MER1R0IJU 3B11 ESPOO 3? 00167*2 ИЧ9 k
16128 HALMEeHANNU HeNTTI TAPAN! k 7 S 67 1t SAHKoTTAJANK 2ESk MK 1 S 2 1 А 1 Bis 091 k
17099 HE|NUNEH»MARTrI JOUKO k9 S 68 1 TURUNTIE ZZAR ESPOO 60 S 1 7 7 2* ВЧ9 k
¡6926 HOKKANLH»V£1 KKO HEKKA S k6 KO 68 1 NAPINVALAJaNT |Z HKI 6z 0 7985S 7 6)9 1 k
10177 HULHALA6HAINER KALEVI 35 KO 56 ! HUVILAKATU IZAR HTV|nK,a 1 2* l 0 106 k
1667 1 IKONEN«ILKKA ILMARI k 9 F 68 1 KANNELTU 703 9 HKI Rz S631339 09 1 k
1S131 IMM0NEN«HE|M0 SULO KALEVA k 7 KO 66 1 KAiTaMaKI 6 A ESPOO Z6 0 4 V k
13868 Jan v i nen«haiinu Kalervo kS 5 6k 2 PERUSTIE Z 6 A 16 HKI 33 R8I7I3 09 1 k
12372 KLEEM0LA«HE1KKI JOHANNES k 1 V 6 1 1 sateenkaari jk ia* espoo 963007 049 k
1 7 ØkS LAMMaSNI EM 1«JORMA PAAVO J k8 s 68 1 UKONVAAJA ZBZ9 ESPOO 13 961302 049 k
4717 LAUK ILA«HEKKA REINO 27 A 47 2 VaiNoLaNK ISA HKI 6| 791591 09 1 k
l k327 LEANOeR JUSSI LASSE JUHANI kS KO 65 1 OTaKaLLIO RC ESPOO is 9SS0269 049 k
1 k 9 6 6 LE 1KKONEN«ILKKA juhaN| k8 F 66 1 PAJALAHDENT I7 El10 HKI Ze *9 z 9 Z9e 09 1 k
16222 LE 1 nonen«HELKa INKERI k7 P 67 1 S V1NhUFVUO I NT IIEH7 HK( S7 6 0 7 z 6 g 0 9 1 k
16686 LINDNooS«JARI EINARI k9 KO 68 1 KOUKKUSAAREN? ЗА I36 HKI 90 3|Z|0R 091 k
17110 LaHELNA OSMO ALEKSI k 9 S 68 1 KAJAANINLINNANT 6AZ HKI 90 33209s 049 k
17052 LaHTEENUJA«PEkKA HEIKKI k9 s 68 1 FLEMINGINKaTu IRAS HKI S3 730311 ØSø k
16160 MARTT|LA«HATT 1 JUHANI k8 s 67 l AALLONKOHINA BC3B ESPJo 32 В 0l9 Z 3s 049 k
16691 MuLTAMaK|«HE1kKI ILMARI k9 F 68 YL.KaNTANONT 20»* ESPOO 36 8016897 049 k
153kl MYLLIKAN6AS«AnTT| ILMARI k 7 S 66 1 NEV ANDER 1NK IZBRI HKI 10 9 R 6 2 0 ti 091 k
1 7665 MAKELa«MaRTT1 TAPIO 50 H 69 1 venuksenkuja zar riihimäki S 1 SS 7 z 69ч k
17299 HaKELaINEn«HE1KK| ANTERO k 8 KO 68 1 HUSTMOLLARINT 7C HK| 9| 33903Z 09 l k
17578 MaKYneN«TO|VU HENRIK kk F 69 1 V1 RT AKUJA 206 8 VANTAA 60 S 3 6 6 R 6 092 k
I53kk PAALU.PENTTI OLAVI kó S 66 1 I«ROOBERT eK J3FS2 HKI |Z 670291 091 k
1363S PURMONEN OSMO ANTERO kS R 64 1 RAKUUNANT1E S TURKU 72 17738 в 5 3 k
15979 PYYLAMPI MATTI JUHANI k 7 KO 67 1 ALEKSIS KIVENK IZDIZI нК|5ц 775391 0 9 1 k
lkl6b UVIST CARL.STEFA» MATHIAS kS F 65 1 TUnVaGEN RaI HFORS 9 R 30*7011 ø9 1 k
1 7359 ROUV1NEN«HEIKK I YRJÖ k 9 A 66 1 VIHTI 99*89 927 k
16702 Raima EEVASTUNa k9 F 68 1 IT. KANTATIE |9 ESPOO ZJ 082298 09 l k
17242 Salminen.aila marita k8 KE 66 1 UKONVAAJA ZA3 ESPOO U 9*2372 049 k
16189 SALMInEN.RAlMO JUHANI k6 S 67 l PIETARINKATU 16AI9 HKI IR 091 k
1 5 1 6 8 sillanpaa juma Tapani k 7 KO 66 1 VIRONKATU 12c JR HKI 17 638166 09 1 k
16711 SUR Varl«HE IKK 1 JUHANI k9 F 66 1 LAIVUKINK ЗЬСбв HKI |S 659206 09 1 k
16712 SUOHEl« MARKKU k 7 S 68 1 LIlJASAAKEnTU 3C16 hKi 3R 987728 09 1 k
leøH SUSITAIVAL.MARTTI AUVO J k9 S 69 1 PUTOUSKUJA ZEI06 VANTAA 60 S3l*7e 092 k
12150 TENuSTROM JUHANI AARRE k 1 KO 61 1 tiihottarent zoe kuopio sø 81897 297 k
l lk33 TUNTURI«PEKKA JOHANNES 38 V 59 1 hannuksenkuja IZB ESPOO 2* 880652 0 k 9 k
1666 1 TVTNlLA.RUNO ESTER AULIKKI k 7 A 66 1 KASKELA HAKUNILA 07*9756 092 k
16662 TTYN|La«SaTU ESTER BIRGITT k 7 A 68 1 KASKELA HAKUNILA 67697S4 092 k
I6k77 TYTNiui taru ester cnristin k 7 A 67 1 KASKELA HAKUNILA 8769756 092 k
1 5 k 9 k VANHATALO« ILKKA OSSI TAPIO k 7 KE 66 1 POHJAT I0C66 ESPOO 10 961998 0 k 9 k
18872 VEURU ILKKA 51 S 70 2 KEINUT IE SaZ HKI 9 R 3013*9 091 k
15379 VIITANEN JUKKA ONNI HERMAN k 7 S 66 , HARJUVIITA R A z 5 ESPOO 10 9*9817 0k9 k
16348 VUE N T 0 AIMO ERKKI k8 H 67 1 TONTUNMAENT 17-Z3A530 ESPOO 92527 1 0 k 9 k
16919 •ARSTa OLLI«MaRKUS SAMULI k 9 s 68 1 TUUSULANTAI VAL RZBZB K f R A V д 297988 2ks k
.


